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EN S A N T A N D E R SE P R O C E D I O A L I N V E N T A R I O D E L 
LEGADO D E UN C A P I T A L I S T A E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
Ganado, cereales y una inmensa can t i dad de mate r ia l de 
guerra de todas clases, fué ocupado en esta o p e r a c i ó n , 
que es el f ina l glorioso de las efectuadas en Alhucemas 
RESUMEN DE LAS U L T I M A S K Í O T I C I A S DE M U R U E C O S 
—Pruno de Rivera da cuenta de las br i l lantes operaciones que 
cnhninaron en la vic tor iosa entrada en e l c o r a z ó n de Beni Ur r i ague l . 
—Se establece una p o s i c i ó n en Cala Rocosa sin encontrar resis-
—El^prest igioso caid S o l i m á n , el J a t a b í , p r i m o de A b d - E I - K r i m , 
a y u d a r á a l Majzen en su obra paci f icadora y se dispone a desarro-
llar una intensa labor p o l í t i c a . 
- ^ E l castillo que t e n í a A b d - E I - K r i m en A x d i r conver t ido en cuar te l 
general y d e p ó s i t o de v í v e r e s , armas y municiones, f u é vo lado por 
las tropas con grandes cantidades de explosivos. 
— L a d imis ión del mariscal Lyau tey ha causado una g ran sorpre-
sa en Fez, donde h a b í a ganado m a y o r pres t ig io que n inguno de 
sus antecesores. i »• • j i j 
— E n Fez ha causado un j ubuo inmenso la not ic ia de la t oma de 
A x d i r por las tropas e s p a ñ o l a s . , , . 
—Se asegura que los poderosos yebalas se apar ta ran en breve de 
A b d - E I - K r i m , lo que se estima como la completa d i s g r e g a c i ó n de 
k s huestes de dicho jefe . V 
— L o s rifeños c o n t i n ú a n bombardeando in termi tentemente a l e -
t u á n ; pero las bajas que causan son m u y contadas y los d a ñ o s 
insignificantes. 
M E L I L L A , Marruecos español, 
octubre 2 . — (Por la Associated 
Press ) Axdir , baluarte d<?l jftfe 
rebelde rifeño Abd-e l -Kr im, . fué 
ocupado por las fuerzas españolas 
en la m a ñ a n a de hoy. E l enemigo 
había desaparecido. 
Los españoles, inmediatamente 
tomaron posesión de las alturas 
que dominan a la ciudad y del fér-
t i l valle situado en la margen iz-
quierda del río Gbis, al Este de 
Axdir- Las fuerzas se apoderaron 
de grandes cantidades de material 
de guerra y de gran número de ca-
bezas de ganado. 
Todas las casas de Axdir ofrecen 
señales de haber sido alcanzadas 
por la Art i l ler ía española, mien-
tras el castillo donde Abd-el-Krim 
tenía su cuartel general presenta 
daños pausados por los bombardeos 
aéreos. 
DICE MAGAZ QUE QUEDA TER-
MINADO E L PERIODO DE OPE-
RACIONES EN ALHUCEMAS 
MADRID, octubre 2 . — (Por la 
Associated Press.)—• Contestando 
a la, pregunta de si sabía más no-
ticias de Marruecos, el marqués de 
Magaz dijo esta tarde a los perio-
distas: 
—"Xo puede haberlas, porque 
hemos alcanzado todos nuestros ob-
jetivos y dominamos la bahía, que 
era lo>que nos proponíamos, y con 
ello queda terminado el per íodo 
de operaciones en Alhucemas. '* 
LA AVIACION ESPADOLA DES-
TRUYE E L EDIFICIO (DEL CUAR-
TEL GENERAL DE ABD-EL-
K R I M 
MELILLA, octubre 2 . — (Por 
la Associat«d Press.)— Se conocen 
algunos detalles de la operación 
realizada ayer. La mareen derecha 
óel río M e estaba ocupada por los 
rebeldes y, al vadear las tropas es-
pañolas dicho río, abrieron sobro 
ellas luego de cañón y ametraP.a-
doras. Las columnas españolas des-
cendieron por el Monte Palomas 
para pisar por primera vez tierras 
de Beni-Urriaguel. 
Desde Adrar Seddum se domina, 
a corta distancia, la isla de A l h u -
cemas, y desde aquella altura pue-
de cubrirse con fuego de Art i l le r ía 
las casas de Abd E l K r i m . Los sol-
dador efectuaron una razzia hasta 
las primeras casas de Axdir , que 
están construidas a !-a, europea, co-
giendo fuerte cantidad de arma-
mentos al enemigo. 
Log aviadores destrozaron el edi-
ficio en que Tenía su cuartel gene-
ral A¡jd E l K r i m cerca de Ai tka -
mara, arrojando sobre él bombas de 
cien kgs. 
j a DECRETO FAVORABLE PA-
LA PRODUCCION H U L L E R A 
NACIONAL 
MADRID, octubre 2 . — (Por la 
Associated Press.)— La "Gaceta 
Ricial publica hoy un decreto so-
fir J * , pr0(iucción hullera nacional, 
nrmado en v i r tud de las conclu-
TZT* resentadas por la Confe-
r es ion^ 1V!Ínería y la sección co-
canA16!' P o n i e n d o que la re-
¿ 0ibtenida por derechos 
extran^rrtaC 6n Sobre los carbones 
BetecS08 ' ,COD exCeI>cWn de las 
le hnn! clncuenta mu toneladas 
Bretaña aCOilVenldas COn la 
c«at raa * ?erechos re^c idos de 
Po rga rá epl SS. P.0r tonelada8. la 
& d / ra VEstado a los Producto-
compensaJÍ0neS ^ c l 0 ^ ^ como 
mese,C^° enfl m*mico durante 
c o r r e e 8 ^ ^ del pi"imero del 
^ A N Y A 0 ^ 8 ESPA*OLAS DOMI-
E l j POBLADO D E A Y D I R 
^ S ^ e 0 ^ " L 7 (POr Ia 
tísima ooerRofA La ^ P o r t a n -
t e s Po? l ! . t r reahzada el miér-
U ^Si6n A ! Al0V&S U ñ ó l a s en 
* % p o s í g u t n t ^ ^ 5 ' 86 efec^0 
^ l u i ^ r r *mVczt> yendo por ia 
VareVa k ^ ^ / o m a n d a n í 
í?ularei ^ m!>Jala de Adriat , los re-
?0T BageS ^ f n j e r a mandadas 
trás de ellas Z ™} Coder ^ d«-eiias, iban las fuerzas de 
otra columna formada por tropas 
europeas mandadas por el coronel 
Evera* 
La segunda columna empezó apo-
derándose de las alturas de Aar-
Amara por la parte derecha de las 
mismas, mandada por el coronel 
Franco", y envolvió el Monte Palo-
mas descolgándose sus fuerzas por 
de t rás del enemigo y apoderándo-
se de la posición sin grandes pér-
didas . 
A los pocos momentos, la A r t i -
llería, la Aviación, la Escuadra y 
los granaderos de mano limpiaban 
las barrancadas y sitios peligrosos, 
ayudando a la operación con todas 
sus fuerzas. * 
Las avanzadas de las columnas 
Franco y Gcded se encontraron des-
pués al apoderarse del Monte Ta-
ramara en Taganin, cerca de los 
ríos Tixdi r e I s l i , después de soste-
ner diversas luchas cuerpo a cuer-
po. 
Las tropas siguieron el avance, 
ocupando después el Monte Adrar 
Seddum, desdo el cual puede bom-
bardearse a Axdir así como a Dra-
medan. Todo ello hizo, en la 
segunda tikg de la &peraciónÍ»3in 
encontrar gran resistencia por par-
te del enemigo, que quedó quebran-
tad ís imo de los primeros encuen-l 
tros. 
Desde las alturas de Adrar Se-
dum se ve arder el poblado de Ax-
dir, as í como el grupo de casas y 
demás servicios que const i tu ían la 
morada de Abd E l K r i m 
E l general Pr imo de Rivera, pre* 
sidente del Directorio español , a 
cuya presencia en el frente de ba-
talla y acertados planes se debe 
en gran parte la gloriosa ocupa-
ción de Axdi r , el baluarte juzgado 
inexpugnable, de Abd-EI -Kr im y 
los Beni-Urriagueles. 
SANTANDER, octubre 2. — (Por 
la Associated Press .)— En el Ban-
co Mercantil y a presencia del no-
tario, del gobernador provincial y 
de los albaceas testamentarios del 
capitalista señor Manuel Fernández 
González, se p r o c e d i ó ' a la apertu-
ra de la caja de caudales donde di-
cho señor tenía guardado el impor-
tante capital que ha legado para 
la construcción, en el pueblo de 
Cueto, de un asilo para ancianos 
pobres y un albergue para jóvenes 
estudianfes, a. los que se costeará 
las carreras que deseen, seguir. 
• Abierta la caja se vió que con-
tenía tíTT^Ss de la deuda interior 
por valor de ua mil lón de pesetas 
nominales que, reducidas a su va-
lor en efectivo y añadiéndoles el 
Importe de los intereses devenga-
dos durante los cuatro ú l t imos 
años, representan alrededor de 
ochocientas mi l pesetas. A esto se 
habrá de sumar una cantidad has-
ta ahora desconocida, que, a nom-
bre del testador, se encuentra de-
positada en el Royal Bank of Ca-
nadá, de La í f i b a n a . 
m m m m 
d e í c m i d i 
Ü N B E L L O D U O D E L D E L E G A D O 
I 
F u é pronunciado ayer en Washington , en una r e u n i ó n que 
efectuaron los delegados de catorce p a í s e s hispano-americanos 
y e x p r e s ó los sentimientos de Cuba hacia la paz universal 
L A U M O N I N T E R P A R L A M E N T A R I A ES P O D E R O S I S I M A 
Los miembros d e l consejo de la U n i ó n acordaron pedi r a 
los Estados Unidos que se adhieran a la L iga , que é s t a no 
mod i f ique su convenio n i patrocine un i d iom a universal 
E L P R O B L E M A D E 
L O S M A C I E L O S 
El Centro de la Propiedad 
Urbana se ha most rado opuesto 
a la ponencia de CoscuIIuela 
J U N T A N A C I O N A L D E SANIDAD 
PRIMO D E RIV E RA PARTICIPA 
LA U L T I M A VICTORIA DESDE L A 
I S L A DE ALHUCEMAS 
M A D R I D , octubre 2 (Por la 
Associated Press.)— Ha sido faci-
litado a la prensa el siguiente par-
te of ic ia l : 
" E l general en jefe. Primo de 
Rivera, ha dirigido al presidente 
interino del Directorio Mi l i t a r este 
telegrama: "Estoy en la isla de 
Alhucemas después de reconocer 
las calas Quemada, Bonita y Em-
palmadero. Nuestras vanguardias 
están ya a la izquierda de Guiss 
Solimán es tá desembarcando en la 
Plaza de Sifa, donde se establece-
rá con su harka para h a ^ r polí t i -
ca contra el enemigo No ce oye 
un solo t i r o . Hemos cogido un 
buen bot ín de cereales, cebada y 
comida de indígenas , así como ar-
n.as y municiones en abuandancia 
fcn ia isla no^. han aclamado con 
una sinceridad y emoción quo no 
es Xaríl superar. Un saludo ai Rey 
y ^ u s t e d e s . Regreso al "Alfonso 
"Los hechos de que da cuenta 
el anterior telegrama vienen a co-
ronar el éxito enorme de -mp^tros 
victoriosos avances, que nos ponen 
al lado del cuartel general de ^ o d 
M K r i m quien, encastillado en él 
se creía inexpugnable y capaz de 
resistir al empuje de poderosas ar-
mas que luchan por elevados idea-
les. Las mon tañas ocupadas domi-
nan los fért i les terrenos de Baña 
Gnss que, virtualmente. se hallan 
en nuestro poder, y el caid Solimán 
M Jalabl, prestigioso rifeño primo 
de Abd E l K r i m , y dueño de gran 
parte de esos terrenos, que siendo 
mas amante de su pueblo que el 
célebre cabecilla, optó por ayudar 
al Majzen en su obra de pacifica-
ción al frente de sus harkas, se 
ha adueñado de ellos y complemen-
t a r á su hermosa labor guerrera en 
nuestra ayuda con otra de pol í t ica 
intensa que ha de convertir aque-
llas mansiones de muerte y desola-
ción en veneros de r iqueza." 
"Entre el material de guerra re-
cogjdo hoy, hay dos cañones con 
gran repuesto de municiones, ame 
tralladoras, fusiles y muchos 
veres. 
Condiciones en que por los 
propie tar ios se exponen sus 
puntos de vis ta en el asunto 
En la mafina de ayer se reun ió 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
nefifeends para continuar tratando 
el discutido problema úe los edi-
ficios rascacielos, y conocer asi-
mismo el parecer de los señores 
Luis Morales, Conrado Martínez, 
coronel Tabel y Nicolás Aimeida, 
representantes del Centro de la 
Propiedad Urbana, los cuales ha-
bían solicitado oportunamente se 
les escuchara en este asunto tan 
impor tan t í s imo, por los beneficios 
o perjuicios que en lo futuro pue-
da irrogar a la estét ica de la ciu-
dad y a la salud da los vecinos 
de ilas casas colindantes a esos 
rascacielos. 
Pres idió el Director de Sanidad, 
doctor Rensoli, con todos los miem-
bros de la Junta . 
Se procedió por los señores re-
presentantes del Centro de la Pro-
piedad Urbana a estudiar concien-
zudamente 3a ponencia del inge-
(Cont inúa en la página catorce) 
A C U E R D A N LOS E S T U D I A N T E S 
P E D I R L A R E F O R M A DE LOS 
ESTATUTOS U N I V E R S I T A R I O S 
En la Asamblea celebrada ayer 
por la Fede rac ión de Esudiantes 
se acordaron entre otros particu-
lares los que a cont inuación publi-
camos y que fueron comunicados 
a l señor Rector de la Universidad 
en la forma siguiente: 
Señor Rector de la Universidad. 
Honorable señor : 
Pongo en su conocimiento que la 
Federac ión de Estudiantes ha a-
cordado, y una Asamblea Magna 
de Estudiantes ha ratificado en la 
(Cont inúa en la página catorce) 
WASHINGTON, octubre 2 . — 
(Associated Prc-ss) . — E n una reu-
nión celebrada cista tarde .en el 
Palacio Inerparlamentario, el de-
legado cubano, señor José Ramón 
Cniclls, pronunció un elocuente dis-
curso declarando que su país aprue-
ba do todo corazón los esfuorzos 
que en favor de la paz universal 
c-stá haciendo la Un ión . 
Expresó la creencH de que esa 
Unión es una de las instituciones 
más poderosas del mundo a u g u r á n -
dole un i-enalado ^xito en su hc i -
mosa l a t o r . 
La reunln tuvo lugar después de 
ser recibidos por los esposos Coo-
lidge tocios los delegados de la 
Unión y su objeto fue tratar es-
^diV. 'mente dte (probaemas \que 
afectan a Ibe roamér ica . 
Levantada la sesión se reunierou 
en junta los miembros del Consejo 
do la Unión y decidieron por una-
uimdad que la Unión no pida a los 
Estados Unidos que se adhiera a la 
Liga de Naciones, no solicite de la 
Liga que reforme su convenio, n i 
patrocine la adopción ele un idio-
ma universal. 
Caracter ís t ica saliente de la se-
sión celbrada hoy por la Conferen-
cia fué la divt'r^idad de los asuntos 
tratados, entre los que f iguró el in-
cidente Saklatvala, que puso cier-
ta nota de tensión en los debates, 
la represión del ;bols,hevismo me-
diantq una accüón intarnacional 
concertada, la r / gu l ac ión de los 
truts internacionales y la U»ión 
panamericana. 
A l mismo tiempo, el presidente 
del Consejo, Barón Teodor Adelá-
waerd, de Suecia. se negó a admi-
t i r en lais sesiones de la conferencia 
a Miss Mary McSweeney, propagan-
dista republicana irlandesa. E l 
Presidente tomó ta l de terminación 
después de someter el asunto a la 
consideración de la delogación del 
Estado Libre de Ir landa. 
El parlamentario laborista b r i -
tánico, Ben Riley, p lanteó enton-
ces el caso Saklatvala. En medio 
de los aplausos de seis o tiete co-
legas suyos del grupo br i tánico, y 
otros tantos de la delegación ale-
mana, M r . Riley dijo a los confe-
rencistas que a menos de que dis-
fruten todos los miembros de una 
igualdad de derechos absoluta y 
so les permita contribuir a los f i -
nes verdaderos de la Unión, todo 
el mundo perderá la confianza en 
ella. S- flaklatvíula e:j m i m b r o 
comunista de la delegación br i tán i -
ca cuya entrada en los. Estados 
Unidos obstaculizó el Seoretario de 
Estado, Kel logg . 
Vladimir Mclloff , presidente del 
grupo bú lgaro , deacrili^ó los ho-
rrores del bolshevismo y pidió ur-
gentemente el desarrollo de una 
acción internacional, concertada 
que impida su propagac ión pcxnto-
do el mundo. Dijo que el bolshe-
rismo os una doctrina cr iminal , 
nnti-reliogosa y destructora del 
patriotismo. Uaiósel^ en el ataque 
Sydney Schopfei»^ presidente inte-
rino de la delegación de Suiza. 
Aunque los miembros del Conse-
jo de la Unión se abstuvieron de 
hacer declarauión oli^Bal jE^S^na 
acerca de las determinaciones to-
m a d e n la sesión de esta noche, 
algunos de ellos manifestaron con 
carácter extraoficial que,- hab ían 
clnr inaao la moción presentada por 
Cari Lindhagen, de Suecia, M r . 
Lindhagon habí apedido a la Con-
ferencia que se declarase en favor 
de la unión de la humanidad y de 
la nodi f icac ión general del con-
venio de la Liga de Naciones, a 
f in le que este "pueda constituir 
i.na fiel expresión de los anhelos 
de la higa.''. 
Su segunda moción, t ambién re-
qhazada por el'Consejo, pedía a la 
conferencia que hiciere "un amis-
toso llamamiento a los Estados 
Unidos ins tándoles a que se unan 
a la Liga de Naciones", y propo-
niendo a la vez en otra moción m á s 
que la conferencia hiciese que su 
consejo recomendase l a^adopc ión 
de Un lenguaje ' universal" por 
mutuo acuerdo internacional, l le-
rando ysí pairte de la necesidad es-
pi r i tua l de la unión de la huma-
Tiidad. 
Los miembros del Consejo deci-
dieron también remi t i r a la consi-
lern-ión del comita de organiza-
J)ar&- la estudie e informe 
v>c)bre ella, la cues t ión de si la 
conferencia deberá adoptar el es-
pañol como uno de sus lenguajes 
oficiales. Llegóse a una decsión 
respecto a este asunto al presentar 
una petición en sentido favorable 
los repre&entntes de catorce repú-
blicas iberoamericanas que repre-
sentan una pcblación total de 36 
ndi iónes de almss. 
E l Consejo dictó además , otras 
dos disposiciones; una disponiendo 
que se hagu un estudio de la Unión 
Panamericana, de su organización y 
sistemas reglamentairios, por esti-
mar út i l ís ima tal información. E l 
Concejo aíntorizó tambpen jal re-
prepentantq porj^ OhU^, Bur ton , 
miembro del grupo norteamericano, 
•parr^ |q%3 4.1 la. con'ferenaja jde 
m a ñ a n a présenle una moción, reco-
mendando el 'movimiento iniciado 
por la Unión Panamericana con 
mivas a la codificación de las le-
yes internacionales. Ya había si-
do pre sentada a la conferencia otra 
moción similar nombrando la L i -
ga de Naciones, pero no se hacía 
en ella referncia alguna a la labor 
do codificación que la Unión Pan-
americana emprendió antes que la 
L i g a . 
Durante la eesión celebrada en el 
Palacio Panamericano, el senador 
por Virginia , Swanson, hizo circu-
lar un Iclleto entre los delegados 
exponiendo la labor de la Unión 
Pauamericaxa y declarando que las 
naciones del mundo en general de-
bieran seguir el ejemplo estableci-
do por ambas Américas a l crear un 
(Cont inúa en la página catorce) 
ví-
r v T ^ t ^ ADICTA Y LOS RE-
G t LARES RECONOCEN E L PO 
BLADO D E A X D I R 
M A D R I D , octubre 2 , _ (por i -
Associated Press.) f i 
J J h novJáaá en toda la zona del 
protectorado. Fuerzas de la harka 
cidnS™ areSí i n d í ^ * han recono-
Axdir hasta el r ío Guiss, sin ser 
(Cont inúa e n l T í á g i n a catorce) 
DOS M I L C I E N T O D I E Z Y 
N U E V E PESOS P A R A E L 
A G U I N A L D O A LOS 
M A R I N E R O S 
M a n i f e s t ó que la Gran B r e t a ñ a 
le h a b í a p rome t ido a A leman ia 
tierras a expensas de Polonia 
E L PACTO D E S E G U R I D A D 
O f r e c e r á n a A leman ia buenas 
porciones de t e r r eno ; pero la 
o b l i g a r á n a estar desarmada 
BASE DE U N A T A Q U E S O V I E T 
Suma anterior $2.103-30 
Luis Peral 0-50 
"Juventud Asturiana" 
Sociedad de Recreo y 
Sport 10-00 
Total $2 118-80 
Los donativos podrán remitirse 
a la Adminis t rac ión del DIARIO 
DE L A M A R I N A , 
S E A L 
Z M S V I S I Í O A L 
L 
E 
A C E R O A L E M A N 
Ha sido inventado por un 
ingeniero y tiene grandes 
ventajas sobre el conocido 
M A S L I G E R O DE PESO 
Los veteranos de la graerra hispan o-americana que llegaron ayer en el vapor "Governor Cobb" a l des-
embarcar en la Es tac ión Termina l acompañados del Embajador de los Estados Unidos, general E H 
Crowder, del Presidente del Consejo Nacional de Veteranos de Cuba, general Pedro Beteucourt, y de 
' t i c m p o de personas que fueron a recibir los. 
Pudiera dar lugar * a esto la 
a u t o r i z a c i ó n pa ra el paso de 
tropas p o r t e r r i t o r i o a l e m á n 
Por Guntner Tonn, corresponsal 
del United Press 
B S R L I N , octubre 2 . — United! 
Press). La Gran Bre t aña le ha pro 
metido a Alemania aumento de té* 
r r í tor io a expesas de Polonia, —¡ 
nos dijo en una entrevista exclusi-
va que sostuvimos con Jorge Tcht-' 
cherin, al ministro de Relaciones 
Exteriores del Soviet. 
Nos habió de la próx ima confe-
rencia sobreel Pacto de Seguridad1 
europeo que ha de celebrarse en' 
Lucarno, y en donde Alemania se-, 
r á invitada a formar parte de la! 
Liga, y donde se f i rmará un trata-' 
do por el cual se obliga a no ata-
car en lo futuro las fronteras orlenj 
tales de la Francia . 
—De ese modo, ofreciéndole bue 
ñas raciones de terreno por el Es-j 
te y obl igándola a permanecer de-
sarmada, por otro lado, —amena-
zándola—, es como la Gran Breta-| 
ña es tá tratando a Alemania, nos 
dijo Tchi tcher in . 
E l éxito de la conferencia de. 
Luoarno, áñad ió , depende de Jo | 
que se resuelva en cuanto a lo que 
dispone el ar t ículo 16 del convenio 
de la L i g a . Cree que este ar t ículoj 
que permite el paso de tropas ex-
ítra^ier^as por el t e r r i to r io ale-
mán puede ser la base en lo futu- | 
ro de un ataque armado al gobier-
no soviet. 
—Si Alemania se presta a la-j 
gresar en la Liga, sin que se líe-j 
gue a revocar este a r t í cu lo , ere-; 
yendo que con posterioridad lo lo-| 
g ra rá , es tá muy equivocada. Su ac; 
t i tud es idént ica a la de un hom-l 
bre que patinase sobre un super 
fíele de hielo muy delgada y eA-| 
puesta a cada momento a resque-l 
brajarse. 
Tchtchernn nos hizo una pintura 
pesimista a cerca del futuro del; 
mundo si se logra el propósi to delj 
actual gobierno conservador brita-¡ 
nico que es eminentemente aislafi 
al soviet, "pol í t ica , mil i tar y eco-j 
n ó m i c a m ^ n t e . " | 
Al feférirse a la diferencia de 
las relaciones que cultivaban losl 
Estados Unidos e Inglaterra con ol 
aovlet, Tchitcherin nos dijo que¡ 
en el primer país, el Soviet podría; 
conseguir el crédi to que quisiese.1 
pues contaba co nel auxilio de los 
banqueros norteamericanos. I 
—Es cierto qne los Estados Uni: 
dos e s t án o rgán icamen te en contra| 
nuestra con el resto de la Europa, | 
pero en lo que se refiere a la Chl-j 
na, como nuestra actitud y la de; 
ellos es aná loga ambos sostenemos 
el derecho de la China a disponer 
de sus destinos polít ica y econó-
micamente . 
Tchitcherin r e h u s ó hacer men-
ción del supuesto proyecto de Mu-
ssolini de practicar una tr iple alian 
za entre Ital ia, Alemania y el So-
viet, pero al referirse al estado de 
las relaciones entre I ta l ia y el So-
viet nos dijo que era co rd ia l í s imo . 
¡Se muestra muy optimista res-
pecto al porvenir éconómico de las 
práct icas sovietistas y nos dijo que 
la prueba de su efectividad era la 
creciente prosperidad 'de la Ru-
sia, después de el natural colapso 
«sufrido. 
A c o m p a ñ a d o por su esposa, h izo 
una v is i ta al s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a y a su s e ñ o r a 
El nuevo acero es f lex ib le , no 
se rompe y puede ser lo mismo 
que el o t ro for jado y fundido 
R E V O L U C I O N I N D U S T R I A L 
Para a u t o m ó v i l e s , Camiones de 
carga, railes, vigas, etc., ha de 
ser de u t i l i d a d indiscut ible 
N U E V A S EXPULSIONES 
Una c o m i s i ó n de la Cuban 
A m e r i c a n R o a d Co., propone 
hacer la carretera cen t ra l 
En la tarde de ayer hicieron una 
visita al señor Presidente y su es-
posa el ex-Presidente Zayas y su 
señora, que fueron muy cordialmen-
te recibidos por aquél los con loa 
cuáles estuvieron pOT espacio de 
una hora. 
DESPALILLADORAS ^ 
Acompañada por dos directivas 
del Club Femenino de Cuba estu_ 
vieron ayer en Gobernación la Pre-
sidenta del gremio de despalillado-
ras, para tratar de la huelga que 
sostienen sus compañeras en el ta-
ller de despalillado del señor Mark 
A. Pollack. 
Poco después conferenció tam-
bién dicho señor con el Secreta-
rio. 
Tanto el patrono como sus óbre-
los se muestran en buena disposi-
ción para resolver el conflicto, por 
lo cual se espera que s iuy en bre-
ve q u e d a r á terminado el mismo. 
QUEJAS D E CHAUFFEUiRS 
Una comisión de choferes do 
automóviles de lujo visi tó ayer al 
Secretario de Gobernación para que-
darse de que no obstante estar auto-
rizados por el Secretario de Ha-
cienda para estacionarse con sus 
máqu inas en la explanada de la 
Capi tanía del Puerto, el Capi tán 
de la Policía de esta ú l t ima depen_ 
(Cont inúa en la página catorce) 
MENOS P A N A M A Y H A I T I , T O -
DAS L A S R E P U B L I C A S A M E R I -
CANAS A S I S T I R A N A L CON-
GRESO P A N A M E R I C A N O DE 
C A R R E T E R A S 
BUENOS AIRES, octubre 2.— 
(Associated Press).—En la sesión 
inaugural del Primer Congreso Pan-
americano de Carreteras, que se ce-
lebrará en ésta el próximo sábado, 
es ta rán representadas todas las re-
públ icas americanas a excepción de 
P a n a m á y de Hai t í . La delegación 
norteamericana presidida por el D i -
rector de la Cámara Nacional del 
Comercio de Automóvi les , j un ta , 
mente con los delegados de Chile, 
Cuba, Colombia, E l P e r ú y Vene-
zuela, se detuvieron en Mendoza 
con el propósi to de permanecer en 
nquella provincia dos días visitan-
do varios lugares interesantes. Es-
pérase que lleguen m a ñ a n a a Bue-
nos Aires. 
E L 10 D E O C T U B R E Y L A 
A C A D E M I A DE L A H I S T O R I A 
Con el objeto de conmemorar el 
aniversario de la fundación de la 
Academia de la Historia y las fe-
chas pa t r ió t icas cubanais, celebra-
rá esta Corporación el día 10 del 
presente mes de octubre una se-
sión solemne y públ ica en su nue-
vo local, situado en la antigua 
Maestranza de Ar t i l l e r ía , calle Cu-
ba esquina a Chacón . 
En dicha sesión, a «la que asis-
t i rán el s eño r Presidente de la Re-
públ ica y d e m á s autoridades, el 
señor Secretario leerá la Memoria 
de los trabajos realizados por la 
Corporación en el año de 1924 a 
1925; el académico de n ú m e r o 
doctor Francisco González del Va-
lle da rá lectura a un interesante 
trabajo sobre " J o s é de la Luz y 
Caballero y la conspirac ión de los 
negros del año de 1S44", y ade-
más se d a r á cuenta del resultado 
d6l concurso a premio del año de 
1925. 
.Próximamente se pub l ica rá ©1 
programa de dicho acto para el 
cual no se requiere especial i n v i -
tación . 
H A C E N MUCHOS REGALOS A 
H I N D E N B U R G CON M O T I V O 
D E SER SU 7 8 A N I V E R S A R I O 
JORGE M A Ñ A C H 
NUESTRA FELICITACION" 
Nuestro querido compañero Jor-
ge Mañach ha sido nombrado abo-
gado fiscal auxiliar de la Audien-
cia de la Habana. 
Es demasiado ín t ima la convi-
vencia espiritual que con ©1 culto 
compañero realizamos en la labor 
diaria 'para que necesitemos bus-
car frases que digan cuán to es el 
contento que sentimos ¡por su me-
recido nombramiento, inicio de 
mayores conquistas que a l canza rá 
su poderosa mentalidad. 
í 'or Er íc Keyser, corresponsal del 
United Press 
B E R L I N , occuore 2. — ( U n i t e d 
Press). Los industriales de acero 
alemanes esperan dentro de poco 
inundar al mundo con sus produc-
tos manufacturados de una nueva 
clase de acero recientemente des-
cubierta —acero que es un cua-
renta por ciento más ligero, ra i -
les y automóviles , etc., con sólo 
un diez por ciento de aumento en 
el costo de la p roducc ión . 
E l inventor del mism9 es un In 
geniero nombrado Richard Joñas , 
que trabaja con la firma de Freund 
una de las que más produce acero 
en este país, y la que espera ganar 
mucho con la explotación de este 
producto. 
Los Informes de los químicos d i -
ce que este nuevo acero tiene to-
das las ventajas del que se ha ve-
nido empleando a más de que es 
de más fácil manejo por pesar mu 
cho menos. Es flexible, no se rom-
pe y puede ser forjado y fundido. 
Las vigas que con el pueden obte-
nerse superan a las producidas has 
ta el momento actual. 
E nsu composición no hay oxí-
geno y el azufre y el fosfato ^ue 
contiene es el minimun, siendo el 
carbón! empleado nada m á s que 
. 0 3 . La composición tan favora-
ble, es debida a los aparatos cons-
truidos por J o ñ a s para Eér emplea 
dos en los hornos de función en 
los cuales es fabricado el produc-
t o . . 
Para los usog de la mecánica es 
también superior al empleado has-
ta ahora. Puede ser fundido en hor 
nos de nada más que tres tonela-
das, pero el inventor conf ía en 
que p o 4 r i modificar los aparatos 
para lograr producir de una vez 
más cantidad. 
SI ello se logra el beneficio será 
Inmenso sobre todo para la fabri-
cación de acero destinado a maqui-
narias. Aun cuando el costo de 
producción es de un diez por cien-
to más caro que el que se produ-
ce en la actualidad, las ventajas 
que posee sobre aquél , lo hacen 
m á s deseable y utilizable, sobre 
todo, la economía en el peso. 
En los motores de transporte 
una economía en la carfa que debe 
ser trasladada, beneficia no sola-
mente en la velocidad que se pue-
de alcanzar si no en que el mate-
r ia l empleado para la locomoción 
debe ser disminuido en idemtica 
p roporc ión . 
No eg necesario hacer referen-
cia a la cantidad de beneficios que 
este nuevo producto presenta a la 
humanidad y su empleo sólo está 
detenido por las pruebas finales de 
producc ión . 
B E R L I N , octubre z. — (Associa-
ted Press; .—Con motivo del 78 
aniversario de su natalicio, primero 
que pasa como presidente de la re-
pública, vou Hindemburg recibijj 
hoy en palacio como regalo in f in i -
dad de barriles de cerveza, botellas 
de añe jos y caros viños, grandes 
latas de salcbiOfhas, nasas llenas de 
cangre-jos vivos, y u n verdadero 
mar de flores,, testimonio todo 
ello del afecto que le profesan sus 
infinitos amigos y partidarios. 
C O N V E N C I O N P O S T A L 
U N I V E R S A L 
En v i r t ud de las facultades de 
que estoy investido y teniendo en 
cuenta que el Senado de la Repú-
blica se ha/lla en receso hasta el 
primer lunes del mes de noviembre 
próximo y que la Convención Pos-
ta l Universail firmada por los de-
legados de Cuba en Estocolmo el 
año ú l t imo fija l a fecha del p r i -
mero de octubre del corriente año 
para ser puesta en ejecución en 
todos los países signatarios; 
A propuesta del señor Secreta-
rio de Estado y oído el parecer 
del señor Secretario de Comunica-
ciones, resuelvo: 
Autorizar a la Secretaria de Co-
municaciones para que, a reserva 
de la resolución que se adopte por 
el Senado de l a República, dicte 
las órdenes que estime convenien-
tes al objeto de que, a par t i r del 
día primero de octubre próximo se 
pongan en prác t ica las estipulacio-
nes de dicha Convención, su Proto-
colo f inal , el Reglamento de ejecu-
ción y el Protocolo del Reglamen-
to de la Unión Postal Universal 
cuyos textos fueron firmados en 
Estocolmo el 28 de agosto de mi l 
novecientos veint icuatro. 
Dado en la Habana, Palacio de 
la Presidencia, a treinta de sep-
tiembre de m i l novecientos veint i -
cinco. — ( f . ) Gerardo Machado, 
Presidente .—Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado. 
E X C U R S I O N I S T A S QUE S A L E N 
• P A R A L A H A B A N A 
El señor José M . González, cón-
sul de Cuba en Boston, Mass., re-
mit ió ayer a la Secretar ía de Es-
tado el siguiente despacho cable-
gráf ico: 
" E l vapor "For t Hami l ton" 8ale 
hoy para la Habana con trescientos 
quince miembros del "Ancient and 
Honorable Ar t i l l e ry Company", ba-
jo el mando del comandante Frank 
L Nagle, a quien fui a despedir 
a "bordo, expresándole, en nombre 
del Gobierno, nuestra complacen-
cia por la honrosa visita, asegu-
rándo le que j amás o lv idar ían la 
hospitalidad cubana. L lega rán 
lunes a iprlmfera hora."-
P A G I N A DOS D I A R I O D E LA. M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1923 A N O x c m ' 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
C A 1 L L A L X 
La presencia de Caillaux en lo? la política tiene sus hombres ade-
Istados Unidos ostentando la r e - ¡cuados , como todas las artes, todas 
presentación de Francia victoriosa ¡las ciencias y todas las actividades; 
:onstituye una lección o/bjetrva pa- jy que n ingún esfuerzo resulta tan j 
"a los que cieon que E l Pol í t ico es inút i l como el de los que pretenden 
D E S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S ! R e n u n c i a J o r g e H y a t t M 
s í d e o c i a d e l o s M a r i s t a ? 
KA TEMPORADA C O N T I M A A M M A W S I M A . — LAS FIESTAS SI. 
S l ÍLEDEN Y SOX ]\IüCHAS LAS RAMUJAS QUE VISITAN ESTE 
L A L N E A R I O . — L A ACÍRADAB1 ! TF .MI 'F I IATI RA Y LAS SALU-
TIFERAS AGUAS CONSTTTU VEN E L ALIVOR .ALICIENTE 
Jorge I ly . i t t Casanov.-;, t^A^ 
rioi. rcorgaiuz-irtor v prosiriente Dor 
sustituir a los Pol í t icos por otra es-
pecie .u otro género. 
, Caillaux^ en la historia de esta, 
inquieta etapa de la vida de la hu-
manidad será como un símil o un 
;pecie llamada a desaipare-
Los propios Estados Unidos, 
: i no recordamos mal, aportaron 
os pruebas por las cuales el actual 
Comisionado francés fué condenado ¡símbolo representativo de una es-
yor el delito de alta t ra ición, en i pecie que en cada pueblo, adaptado 
vísperas df formular Wilson los al ambiente, moral respectivo, ejer-
üfedlbérrimos puntos en que fundó ce el disimulado control que las 
¡liego la intervención de la vecina irróflexivas democracias predomi-
Xe-pública en la Gran Guerra. . nantes en el hemisferio occidental, 
Caillaux, condenado, resurg ió más I entregan por colectiva desidia a los 
urde inopinadamente como un sal-j que prueban su osadía en el ejer-
rador; siendo este viaje ahora co-icicio del electorado.' 
no el úl t imo párrafo de la amnis- ! Caillaux, examinado con deteni-
da moral que ha borrado aquellos | miento, no es, n i con mucho, un 
lechos. ¡economista de tipo europeo, como 
Quiere esto decir, que, en Fran-IGide, por ejemplo; n i un funciona-
vla, como en Cuba, E l Poltico per-!r io, como Melloh, .del género norte-
enece a un género cuya persisten-| americano. Xai l laux, es E l Polí t ico, 
•ia sohre el estudio de lós" acoii-j que en el continente europeo crea 
ecimientos humanos dura mientras ¡la farsa parlamentaria y que al 
igita su mente un háli to de vida, ¡ t r a sp lan ta r se a América pierde to-
- - - j das sus l íneas , esfumándose en el 
Esa • lección objetiva procedente horizonte como una nubecilla blan 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D U F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
le Francia enseña, de manera irre-
¡ragrable que en todos los pueblos. 
ca que se deshace al contacto de 
la brisa. 
D E E S T A D O 
É L .MINISTRO DE BELGICA 
D E H A C I E N D A 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Ayer, a :.as once ac la mañana , ' Con destino a la Sección de I m - | 
el señor secretario de Estado, doe-i puestos del Emprés t i to se han he-j 
tor Carlos Manuel de Céspedes, re- icho los siguientes nombramientos:! 
cibió al nuevo ministro de Bélgica, í — J o s é R. Oses, oficial clase ter-j 
excelentísimo señor Joseph de j cera del Servicio de Inspección. 
Neeff, que vino a entregarle la co-i Ewaldo Morcillo, oficial clase 
pia de estrilo de las cartas db re-1 tercera del Servicio de. Inspección,! 
t i ro de su antecesor, M . le Barón 1 en lugar de Juan Francisco López 
de Cartier de Niarchionn, y la co- ibáñez, cuyos servicios se han da-
pia de las cartas au tógra fas que lo! do por terminados. 
TABU 
C E L E S T I N S 
i R A N D E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
acrediten como enviado extraordi-
nario > ministro plenipotenciario 
de Su Majestad el iv.y de los. bel-
gas, ante el Gobierno de la Repú-
blica . 
E l señor ministro sa ludó, tam-
bién, al señor subsecretario de Es-
tado, doctor Miguel Angel Campa. 
Entre el señor de Neef y los doc-
tores Céspedes y Campa, so cam-
biaron frases de afecto, haciendo 
votos por la prosperidad de Bélgi-
ca y Cuba. 
CONFERENCIA DE L A UNTO A 
1NTERPALAMEN T A R I A 
Por conaucto de l a . U n i ó n Pan-
americana primero, y después por 
el señor embajador de los Estados 
Unidos, expresó oportunamente el 
Aduana de la Habana 
Se nombra a Abel González, ins-
pector de la Inspección General del 
Puerto, 
Aduana de Cái 'dcnas 
Se deja sin efecto el nombra-! 
miento de Francisco Jorge, para; 
vigilante clase F, y se nombra aj 
Fregorio . B u l l . 
Capi tan ía del Puerto 
Se deja sin efecto el nombra-
miento de Raquel Neyra para me-! 
canógrafo clase A, y se nombra a 
Amadeo Fernández Mayo, j 
Zona, Fiscal de Cam&güey 
Se nombra a Ar turo Cru, cscrl 
E n t o d o s i o s W S y í S i l 
V I C H Y C É L E S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
fres voces de la Asociación de ^-x 
tiguos Alrmnos da los HermaaB 
A pesar de encontrarnos en el j ro- dé temperadistas todavía r eun í - ; Marisias. que gozaba de una licen»-
pies de Octubre, continúa en to—dos aquí , es que se suceden 1;^ fies- r ía do r.efs meses qr.,-, Voncla ri 
co su apogeo \:\ temporada de San tas, ya en el teatro, ya en casas \ cinto do noviembre, acaba de ¿ 3 | 
' Miguel de los Baños, pues aun i particulares, paseos, serenatas, al- niniciar la presidfnoia de la 
; (Mando muchos temporadistas han : muerdos, me;iendas, etc., qus pnie- elación, alegando ta imposibil i ta 
i abandonado ya este lugar, son mu- ! lian no solamente lo poblado que jie poder conipremelcisc a c a m p ^ 
• tu nosos los que i.an venido recien-1 está este balneario, sinó además eon todos los deb i t e» del cargo y 
' t í n t e n t e , alguno.^ con Ja idea de pa-! que la gente que aqu í recide so a ni- conteniendo sn opinión do qUe *^ 
-a - aquí el invierno y otros con la ma y divierte. jnocesaiio -.lar a sus compañero.•• 
•da permanecer una gran parte de Días pasados se celebró en el toa-_ oportunidad do demostrar las ¿ i ^ 
é l . ' t r o San Miguel una s impát ica fun- ' t i tudos dr- éstos dosdo el prmja. 
La mejor i.rueba del gran n ú m e - ' ción organizada por el doctor puesto, para nuc b s demás lat; coi 
i Diego Vicente Tejera, ilustre fiscal nozcan y sepan a qué atenerse cuan' 
de lá Audiencia de Matanzas, con do haya elecciones, 
la coopefación de varios jóvenes y Ksla actitud .le Tíyatt no cg 
señori tas que repiesentaron -nías (¡ue i ; : confirmación do la que ¿\¡, 
graciosas .comedias escritas. í)or el gorvó en las ú l t imas elecciones Vm| 
misino doctor Tejera, tituladas: rif¡cadas en Abr i l on las que f^é 
•'El poder de lob brevajes" y "La iceiecío a la fueiza. a pesar de su 
única manera de comer fino"'. Am- tenaz cposición a serio por Ip.smis-
has. fueron celebradís imas. Además m.,s causas que ahora ha alega;}0 
se (anlaiou: varios couplets con mú- ¡ para rí.nunc.'pi". 
sicas conocidas. La letra de los: 
. - i - - i ^ • La renuncia do ^ att. de eará*. 
mismos se dodico a cada uno de . , , , • , eardc. 
los temporadistas. poniéndose de "vevncablo ha sido muy sen-
mahíf iéstó .la- gracia inimitable de ^ Por todos ios miemluos de )a 
su autor, el doctor Tejera. . | Asociación. •• -jm 
. Un gentío inmenso asistió a la ^ ™ optimista en cuanto al pro, 
fiesta, haciendo que n" sólo el pú- , xvmo porvenir ae la Sociedad y>n 
Mico sinó también los artistas se su (arta-renuncia hace recomen4a-
maTchasen complacidísimos, des- (iones y arenga a todos sus coiii-
pués de haber pasado un rato muy i pañe ros . Adcmác, pí emete 'poner 
agradable. : a', sci vicio de la Asociación tódás 
A l día siguiente se obsequió a sus fuerzas y ha di-lio que espera 
les ai listas con un almuerzo ser-. órdenes a su alcance, en ese sen-
vido en el m^mo teatro, que re- j tido. Para cumplirlas con ol ma-
sal tó espléndido y animadís imo. ; yor gusto como un b ien simple sol. 
• Y esa misma noche con motivo 1 dado de f i l a . 
de partir al d.'a siguiente el doctor ! ^ susti tución do Hyatt será 
Tejera con. su familia para Matan-i hecha en estos días mediante las 
zas se le dió una serenata a la que correspondientes elecciones.-' 
acudieron todjs los temporadistas! 
cen antorchas encendidas. En la ! ~ ^-
! casa se jugó a las prendas y se ¡hi-
7,0 música, pasándo le las horas 
gratamente! 
También de las meriendas puede 
, decirse algo, pues en esta semana 
• se dió una en Coliseo, saliendo fie-
i i r a o m m 
E S P E C I A L P i l i 
P I E S D E L I E H 
ES DE FINA PIEL, MUY FLEXI-
BLE. A LA PAR QUE ELE-
GANTE 
EN COLOR CAOBA, QUE ES EL 
COLOR QUÉ SE LLEVA. TENE-
MOS UN SURTIDO COMPLETO 
Y A PRECIO RAZONABLE 
P E D R O C O R T E S Y C ñ . 
OBISPO Y AGUACATE 
SOIíXCITE NUESTKO CATALOGO 
r o s o 
CISIX JANO DEL HOSPITAL MUSI 
CIPAI. DE EMERGEN CIAS 
Especialista m Vías Urinarias y 
tada de este balneario una guagua Enfermedades venéreas Clstogcopt» y 
Cctetensmo de los uréteres. Cirugh 
secretario directivo del Grupo Ñor- [ hierite clase B en vacante por as 
ti> de la Unión Interparlamentaria, 
¡3U deseo de que el Congreso de la 
liepúDlica de Cuba estuviese repre-
sentado en la vigisima tercera con-
í e r e n d a de la Unión. Inter^arla-
tnentaria, que t endr í a lugar en la 
ciudad de Washington, en los pr i -
meros días del mes de octubn;. 
La, Secre tar ía de Estado ha re-
cibido un despacho cablegráfico de 
los oeñores senadores y represen-
s e 
censo de Angela Rivcro. 
Aduam\ de Cicnfuegos 
Se nombra a Belén Saraza, ins-
pector en vacante por fallecimien-
to, de Francisco Díaz de Villegas. 
—Se asciende a Enrique Portell a 
guarda a lmacén en vacante por fa- p0ñ20 en conocimiento do mis ami-
L U I S L E C U O N Á 
Tala- ' 
CIRUJANO DENTISTA 
tantes que componen la Uelegación mos 
Uecimiento de Luis M . Borges. 
—Se nombra a Inés Roche Ji- 8PS Y chontes que desde el día p ñ -
ménez, inspector clase F, en va-jmero de octubre de 1925, he reanu-
cante por ascenso de Braulio Ra dado las consultas en mi gabinete d 
de Cuba, haciendo saber que el día 
primero de los corrientes asistie-
ron ü lu sesión Inaugural de dicha 
conferencia. 
NUEVO LETÍÍADO DE L A EMBA-
JADA 
-Se asciende a Braulio Ramos j Avenida de la República . (San Lá 
a inspector, en vacante, por aseen- zaro) núm. 65, altos. ' Horas í 
üo, de Enrique Portell 
ARRENDAMIENTO DE FINCAS 
Se ha delegado en el adminis-
trador de contribuciones e impues-' 
Por decreto del señor Presidente ¡ tos del distrito fiscal de Sagua la1 
de la República, de fecha 30 de, Grande, de acue rdó con lo precep-i 
septiembre próximo pasado, se de- tuado en el a r t ícu lo 159 de la .Ley ¡. 
claran terminado los servicios del I Orgánica del Poder Ejecutivo, la i 
altos, ñ o r a s tijas. 
Teléfono A-0436, de 1 a 5 p . m . 
43402 " 5.d-l oc 
. Ayer no....pu.do...couci:rrii 
cío" el Jefe deJ ^esp^'ho dé la Se-
cre ta r ía dfe la Presidencia', nuestro 
est'imad.ó amigo-e i sefier Luis'-'-Le 
cifoona; debida a habcV tenido quo 
grf* conducido 'Tápid^amenté -^la 
Ch'racá de • Sonsa coh- motivo '- de' uh 
violento ataque apeiidieulái . r 
En . el mismo dí;i de' áypr • ;fue 
operad ó ér's'eifov Lecuona "y r u c-> 
tad'o es bás tan le sa t i s ;ác tür io 
Muy s lncóramente le deseani 
un prontó restablecimiento-1 
L A R E G E 
DE Si l " UNO V AMISTAD 
le ofrece a usted los más capricho-
sos y regios collares de perlas legi-
timas (el renglón de jcyas falsas no 
lo trabajamos) y que garant izanuní 
por to.1o el tiempo que se desee 
Esta c i . j i es la que dió, dá y da rá 
siempre dinero al más bajo- tipo 
Üje plaza por alhajas que represen-
^•H'ten algúu valor. 
CAPIN Y GARCIA 
señor Charles A . Douglas en el 
cargo de letrado consultor de la 
Embajada de Cuba en Washington 
D . C , nombrándose para susti-
tu i r lo al señor Johnn H . Carroll, 
que anteriormente desempeñó dicho 
cargo. 
autoridad necesaria para f i rmar] 
en n.ombre del secretario de I l a - | 
cienda y en representación del Es-j 
tado, la escritura pública para el 
arrendamiento de las fincas urba-j 
ñas propiedad del Estado, solares 
marcados con los n ú m e r o s 61, 62,! 
63 y 64, situados en la Isabela, de j 
Sagua, y cuyo arrendamiento fué! 
ndjiulcado en subasta pública a la1 
Compañía Almacenes Afianzados 
PER.U NOMBRARA SU MINISTRO 
PERMANENTE 
E l doctor Oscár de Castro y Ba-
chiller, delegado especial del Go-¡del Puerto de Sagua. 
bierno al centenario de Bolivia, ce-1 
lebrado rfecientemente, ha comuni-
cado a este Centro que, el Gobier-
L O M E J O R Y L O M A S L U J O S O 
O V A L A D O S - f X T R A M G t í 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
AViSO IMPORTANTE A LOS 
QUE TENGAN PAGARES FIR-
MADOS POR LAS SRAS ÉSTt- : 
LA CABRERA DE ANDREU Y\ 
PITINA CABRERA DE ALVARtZ 
El Prdcüradbr Wílí'redo Mazón, veci-
ip . del. Kdificio Abren, Departamento 
ÍJ5, teléfono M-S03o, llama a todos los 
Ipe tfeng'ap .-pagárés firma Jos .por. -las 
K-ñoras Estela y- Fitina. Cabrera, por 
ñ desean c'obra'r; fie- preso.r.iteri' tn su 
EL PAGO DE HABERES 
Se ha dictado una circular en i 
no del Perú ha determinado nom-1 relación con el procedimiento esta-
brar un ministro permanente que 1 blecido por el a r t ícu lo 52-.de la Ley 
lo represente en'Cuba.. I del Servicio Civil , para el cobro de 
' las dos mensualidades y haberes en 
N UESTRO MINISTRO EN E L j los casos de falleeimiento de em-
PERU pleados deí Estado, en el sentido 
E l señor Enrique Varona, m i n i á - | d e que, por los jefes de las respec-
tro de Cuba en el Pe rú , ha comu- tivas oficinas, secre tar ías o depar-
nicado a esta Secre tar ía haber lie- • taraentos, se expida certificación 
gado, felizmente, al punto de su i del nombramiento, haciéndose cons 
destino, proponiéndose presentar i tar. a d e m á s , se encontraban en po-
en breve sus credenciales. ] sesión de su destino el día dé su 
— i fallecinr'Vnto. 
A LOS RESIDENTES DE CHECO-
ESLOVAQUIA j RECAUD\CTON D E L DIA PRIME-
Lo» sfeñores comerciantes que RO DE r v o r t ' B R E 
tengan relaciones con la Repúb l i ca ' Estado del Tesoro: pesos., 
de Checo-Esiovaquia y que deseen $22 .080 .434 .05 . 
CIOD 
con varias pareja^ de señor i tas y 
jóvenes acompañadas de la señora 
de Tejera. Entre las parejas recor-
damos a Enma More y Justo Murie-
das, Panch i ía Pérez y Miguel Lla-
no. Teresina Acevedo y Manolo 
Abr i l y Cachita A b r i l e Isidro Ló-1 
pez; Rosa Rescalvo y el que euscri-
be. Regresaron de Coliseo encanta-
1 dos del buen rato que habían pasa-
do. 
Sen varias las familias que pien-
i can quedarse todo o por lo menos 
| la mayor parto del invierno en San 
| Miguel, entre ellas las de los seño-
res Septimio Sard iñas , Infiesta; Dr. 
¡Reinaldos , iluotre notario de Car-
i ñ e n a s ; Artamendi ; doctor Laredo, 
de Matanzas y la de Administra-
dor del Banco Nacional de Cárde-
nas reñor Villaverde. 
Bel desenvolvimiento de este 
pueblecito nuevo seguiré informan-
do al DIARIO oportunamente. 
El Corresponsal. 
fie Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. ra. en U cali» 
O í : 
G A R G A N T A , N A R i Z Y O i D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOC! NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2C AÑOS DK PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 79« 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
V HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 
R E M A T E D E JOYAS 
EN EL 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
CONSULADO 111 "Wt 
Por el presente anuncio j f l H 
ounipli.miento de lo que dispOM 
el Articulo 1872 del C ó d l g ^ H 
vil , este Banco celebrará subas-
ta pública el día 5 DE OCTU-. 
BKE, a las nuevo de ]a mañanai' 
de las prendas procedentes 
los contratos vencidos, lo que COj 
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S U 
comunicarse con la representación 
consular de Cuba en esa nación, 
pueden acudir a la Secretar ía de 
Estado,, de nueve a doce antes me-
ridiano, donde el cónsul general se-
ñor Pichardo, los recibirá con mu-
cho gusto. 
Nuestro cónsul general embarca-
rá para Praga en este mismo mes, 
a tomar posesión de su cargo. 
Reutas: $22 2 
Ley de O. P. 
a n c h o s ' y " P a c o s 
g a l o e l D í a 4 
Ji//ta v/tenmafá 
NAL0SA 
u preveniivd coníra 
el fiujo^enfermídadeí de u matriz 
T E S T I M O N I O 
V A L I O S O 
El Dr. D. Francisco Lu-
que Beltrán, Médico de 
S. M. la Reina de E t ó 
ña, ha dicho sobre «te 
maravilloso específico: 
"Tengo sumo gusto en 
uianilestar que he em-
pleado la VAGINALOSA 
en gran número de -.tí* 
e n f e r m a s , obteniendo 
siempre los mejores resul-
tados.' Firmado y rubn? 
cado: Dr. Luque. 
De venta: en Fann| | 
cias y Droguerías. 
3 d lo. 
!40.18:, 
$36.309.72 
D r a C a r m e n R a m í r e z S u r e d a 
Médico Cirujano 
Medicina interna, enfermedades de 
v señoras y n iños 
Consultas de 2 a 4. Horas especia-
les previo aviso. 
Perseverancia 50. bajos. T. M-3010. 
43932.—1 d-3 oct. 
D I N E R 0 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre jevas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3659 
D R . G A R C I A F . A M A D O R 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS 
.Especialista da París, Beilin 
Londres 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, rnan-
clias y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia **• Teléfono 
A-4502. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A VOS L I B E R A L E S DE L A 
H A B A \ A 
Estando al regresar de los E s - i á 
tados Unidos nuestro querido ami- " 
go en entusiasta liberal José L . ' S I 
Franco, miebro político del Parti- ' 
o Liberal ante la Junta M u n i c i p a l j ^ ! 
Electoral de la Habana, convoca- l i 
mos por este medio a los liberales *A 
Habaneros, sin dist inción de n in- Sj 
gún g é n e r o , - p a r a la reunión que \ i 
se e fec tuará el próximo lunes CINÍ ^5 
CO DE OCTUBRE, a las 8 de la í ) 
noche, en Obispo 89, altos, con ob-i <s 
jeto de nombrar la Comisión Or-I í | 
ganizadora del Recibimiento y cam « 
biar impresiones sobre la forma en 
que és te hab rá de hacerse. ^ 
Siendo un homenaje del pueblo 
a un verdadero hijo del pueblo, e?-
peramos que ios liberales habane-' fí¡ 
ros s a b r á n demostrar su consecuen 
cia y entasiasmo uo faltando a ¡a ^ 
cita del lunes. i * j 
Habana 1 de octubre de l » 2 5 ^ 
Doctor Baldomcro Grau, doctor \ \ 
Gustavo Gut ié r rez ; Rafael Ibañez : € 
Armando Raoul Ugarte; Domingo 
Mendoza; Salvador Vázquez; S e r - ¡ « 
gio Gr i l lo ; Juan G. Larrinaga; ^ 
Juan Manuel Ar r iba ; Antonio Q u i l i í 
ros; Pablo Figuercdo; Angel Oraln ?f 
des; Camilo Mar ín ; Rafael V á z - I ^ 
quer: José PInart: Manuel M e s a ; i ^ 
doctor servando F e r n á n d e z ; ' G u i - ' ^ i 
l lermo Mart ínez ; Alfredo R i q u e l - j ^ 
me; doctor José R . Gut iér rez L ó - i m 
pez; doctor Antonm Gonzáleví L j - Q 
pez. i * 
I , D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
^ M é d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y B A L T I M O ^ / 
• V» . Especialista de enfermedades de la pial, sangre y vías genito-un-
nanas, examen visual de la uretra vejiga y coteterismo de las 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la debilidad sexual 7 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 5: 
OBISPO 'IS TEIiEFONO 
¿ Q u é m e j o r r e g a l o p a r a u n h o m b r e e l e g a n t e q u e u n b e l l o a r -
t í c u l o d e l b i e n v e á t i r ? C o r b a t a s , P i j a m a s , P a ñ u e l o s , C a r t e r a s , 
e t c . e t c . , t o d o s o b r i a y m a s c u l i n a m e n t e e l e g a n t e l o e n c u e n t r a 
u á l e d e n n u e á l r o D e p a r t a m e n t o d e C a m i s e r í a , ú n i c o m o n t a -
d o e n l a H a b a n a c o m o l o s d e l a s g r a n d e s t i e n d a s d e P a r í s , 
L o n d r e s y N e w Y o r k 
C r i s t a l e s P i m k t ó l Z O p 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e i e W 
l a m a r c a d e f á b r i c a 2 
iLos cristales PUXKTAiL ZEISS (Alemanes) una arnif2* 
T W I N T B X í o r m a n el espejuelo más eficiente; los primeros iPvp 
dueen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la 8 
gunda es fuerte en donde las otras son débi les . i 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo sur t i I 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MICROSCOPIOS y BA.RCMETK 
" E L A L M E N O A R E S " 
3ja Casa de confianza 
P i -Marga l l (Ob i spo ) 5 4 Pte. Zayas ( O ' R e i l l y ) 3 9 1 
Entre Compostela v Habana .—Habana 
Servimos Ordenes por cc^^B 
W 
Nota: Gratis enviamos catálogos 
al interior de la República. 
a n o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 192> P A G I N A TRES 
será 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
2 PE ENERO DE 1833 
L A K A R A B A 
D E L X O I E R O 109 MIERCOLES efectos; la gente curiosa en co n t r a r á 
una semejanza perfecta con el modo 
que tenemos de expresar estas pa-
siones y hasta en la inclinación al 
juego y la diversión, se n o t a r á 
la misma propensión que a ambos 
tienen los muchachos de 3 a i 
años , que es la edad del animal . 
"No-w 'Sxhibi t ing". 
Bajo este t í tulo, que i lustr^ un 
grabado donde aparece una r idícu 
la dama, que bien pudiera ser una 
mona, se lee lo que sigue y debió 
causar en su día extraordinaria 
sensación: 
"Ha llegada a esta ciudad un 
ourang-outang hembra, que se 
presentará a la espectación pública, 
después de haber obtenido el co-
rrespondiente permiso, en un salón 
del Diorama, de 7 a ÍO de la maña-
na y de las 4 de la tarde a las nue-
ve de la noche. Entrada general 
2 reales. 
Inút i l es el hacer una descripción 
de este animal extraordinario, que 
es una de las obras más maravillo 
sas del Criador; sin palir de la cía,-
se de los brutos a que pertenece 
tiene todas las propiedades y pue-
de adquirir las habilidades del 
hombre en el estado de sociedad. 
En su exámen el filósofo encontra-
rá un vasto campo de reflexión y 
al ver las acciones de un bruto que 
es capaz de hacer lo mismo que el 
hombre y que está dotado de ^ licaba en el sentido de qUe era, 
más viva penetración, creerá que se ^ k a r a b a „ ; pero que ya 
ha querido castigar su vanidad, 
forjando una criatura burlesca de 
1¿ especie humana. 
En sus gestos, que hacen ver las! "ourang-outang" anunciado, no pa-
impresiones del cariño, del odio, saba de ser, como ustedes h a b r á n 
de la risa, de la cólera, y los demás [visto, un o r a n g u t á n . 
A l paso que pareco natural el 
tener deseos de ver^.a destreza y 
habilidades del ourant-outang, que 
da una triste sensación al reflexio 
nar que un bruto tan diforme es 
tan semejante a él, muchos quisie-
ran no haberlo visto y pocos hay 
que habiéndolo visto una vez, no 
quieran volver a verlo m á s despa-
cio . 
Las señoras y los niños pueden 
concurrir sin recelo alguno, pues 
a nadie hace mal, y sus gestos se 
resienten del esmero y cuidado que 
se ha tenido en que no fuese testi-
go de ninguna acción indecorosa. 
,Se m o s t r a r á al público como una 
n iña vestida de su edad y a la vis-
ta solo presenta un triste contras-
t€; con la especie humana". 
Hemos puesto por t í tu lo a esta 
nota "La Karaba", recordando el 
caso de aquella vieja mnla, que se 
exhibió en una feria española con 
ese sugestivo nombre, el cual se 
no araba por exceso de a ñ o s . 
Este, es un caso parecido; el 
L f l C O M E D I A M A S C U L I N A 
e l e L E O N I C H A S O 
S1
f \ f \ en "Lá. Moderna Poesía", en 1« CSM* 
\ J \ J vvilBon, en Minerva, en la Académica» 
— • en Albela, en la Nueva, en U Bur»*. 
lesa r en ctraji librería». 
fflEl D E V E J E R A N O S í P U T R I O I I I S 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
Esta Comisión Reorganizadora de misión Reorganizadora actualmen-
Asociación Nacional de Vetera- te, n i los miembros de ella Coro-la sociac.v.. 
nos y Patriotas Cubanos cree saber 
que en materia de claridad nunca 
se peca por exceeo. 
Mientras más amistad, más cía 
nel Federico Laredo Brú , Coronel 
Yero Miniet, Doctor Luis de Luis 
y Comandante Pérez Stable, han 
visto n i han tocado, nünca, abso-
IVUentiaS ma,S a,miSUl,U, lilao Via- » iouu m uctu. tu^a,u,u, um-iv-a., auo\j~ 
ridad, dice un bello refrán caste-1 lutamente nunca, n i un centavo de 
llano. E l Sol, foco de incomensu-1 Veteranos y Patriotas. Conste por 
rabie claridad, es un gran desin- i mil lonésima vez esto. Quien lo 
testante, sanea. La rectitud de con-j dude, puede quedar convencido sin 
ducta, la claridad y diafanidad de ¡ d e m o r a . Estamos dispuestos a pro-
procedimientos, robustece, f o r t i f i - 1 bar esto hasta la saciedad, y nun-
ca, hace merecer el respeto de las | ca nos cansaremos de instar para que cuantos duden traten de pedir 
la prueba de esta categórica e in-
desmentible af i rmación nuestra. 
personas decentes y lo impone 
quienes no lo son, por haber deja-
do de serlo, o porque nünca , n i 
aun antes de tener uso de razón, 
lo fueron. 
¿Alguien en estado de ebrijj^ad 
Esta Comisión , Reorganizadora i ̂ ^ ' í 1 6 beode^ o t a r i a de ob-
no tiene nada de afín con el t i tu-i 'eS1Ón ^ u n a rastrera y plebocrá-
lado Consejo Supremo de Vetera- " j f ' 0 ^ em/tlrt f ^ f 0 ^ ^ h im-
nos y Patriotas y lo dice clara- *10fsa Para ^ íota+lldad Slobal de 
mente, con todo el respeto que sus ! Veteranos y Patriotas, respecto de 
dignos componentes merecieron y ^0S f ° n d ° s ae1 ^ misma? El llama-
nerecen j 0' el so10' el único llamado a res-
Jamás ha tenido esta Comisión P0ndnereeS e¿ante , r ÍOí Tesorero Co-
31 deber, en sentido colectivo, de Ironel Sr- Maauel Despajgne. No 
rendir cuentas ni justificar la i n . |Se encuentra en esta capital , 
versión del dinero de la Asociación. ! Cumpliendo nuestro deber de 
Quien actualmente nresid* estn. ¡man tene r la verdad, de probarla 
de no permit i r se calumnie e in ju-Comisión Reorganizadora, fué el i 
primero que, el 14 de agosto de ne a Un hombre Probo como el 
1923 a las once de la mañana , dló ' Coronel DesPaigne, escribimos ésto, 
su aporte contributivo en dinero' í p a r a que no se extravíe la opinión. 
Nunca pidió a nadie. Nunca acón-1 La verdad Puede ser enterrada, 
sejó a persona alguna que diese d i - i pero f u c i l a al tercer d í a . La ver-
nero n i cosa que lo valiese. Suplió i dad—ái^0 Cervantes Saavedra— 
dinero propio. No vió ni tocó e l ! adelSaza y no quiebra y anda siem 
ajeno jamás i riro cnh^o lo monf ;>.o - _ i - ~ . 
De toaos los actuales miembros 
de esta Comisión Reorganizadora, 
solo recaudó dinero el Tesorero del 
extinto, y hasta pudiera decirse 
non nato Consejo Supremo, 
holo el Coronel M r . Manuel Des-, 
Paigne cuya probidad es conocida, 
"ene que presentar sus cuentas 
centavo por centavo, no puede ha-
cerlo smo a los nuevos dirigentes, 
a los que lo sean por mandato nue-
es decir, a los que sean inves-
tíaos de derechos en esta reorgani-
zación. Según nuestros Estatutos, 
•15 de Septiembre del corriente 
pre sobre la mentira como el acei-
te sobre el agua. 
Conste a s í . 
Por l a Regenerac ión de Cuba. 
L a Comisión Reorganizadora. 
C o l e g i o M é d i c o d e C u b a 
E l d ía primero celbrfó sesión 
bajo la presidencia del doctor Jo-
sé Váre la Zequeira. Asistieron on-
año te rminó 'e l" mandaTo d e ^ o s l l í 0lr0S l0S ^ r e s Cubas- ^ n -
cuantos h a b í a . sido nombrados f7 , ^ f ^ ' Pardo Castelló, Bari-
1 Has. Aballí , Dehogues, Recio, VI -
llivírs y Cadenas. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. Se leyeron los informes 
do la Comisión hombrada par-i es-
tudiar el asunto dol incidente sur-
gido entre los Colegiados doctores 
Plazuela y Dasterrechea. Este m -
torme fué aprobado v en vista de 
"ndan c u e n t a 7 r V e t P r ^ n ^ ,qUe/a SG había t e n i d o una so 
triotas y S „ I J 1 Y.etemnos y Pa- l u d ó n a rmón ica entre los dos mé 
¡dicos de referencia, se acó 
por terminada la cues t ión . 
 n 
micialmente. 
t1r(í3r!'eCíameilte esta reorganización propende en primer t é rmino , a ren-
lo ^?TntaS- Este es el gran anhe-
nail TeÍorero Coronei Manuel Des-
an o n P a s i ó n de su muerte, 
jaieg que exista una nueva Directi-
ll8tn« ,n!- t0d0s sus comprobantes ustos y tiene también dos hombres, 
r i n ^ A1baceas especiales que 
T p í í e b e n V c X . 0 3 y t Pa-| — ™ ^ a entre los dos mé-
éf, ^ ¿ ^ 1 k ^ e ^ ^ Z f**™** ' - acordó Tar 
^ apropiado n i el. valor de ún gra- 1 T í terminada la cuest ión . Como 
Z dv%arr0Z ^ Pertenezca, nY a l í ^ ^ ^ de eIla' ^ ^n Vista del 
os Veteranos y Patriotas n i a na- f , 0 e X l s t ^ en todos los hospi-
e;f. talcs a ^ d s un gran n ú m e r o de 
tos d ^ í ' desde lueS0' que cuan- r61^0,11^ P"^outes acuden a recci-
de W i f ? recibieron dinero deben Ib i r ^ servicio gratuito oficial áes-
Que n a r i í ^ 6U invers ión . Añade I ü n a d o a pobres, con perjuicio 
^ t i n c a í ^ S r r t r a d 0 '*VÍS* por ™ ^ \ y . ** la clase médica, el 
Colegio Médico acordó dirigirse en 
ta» sentido al Secretario de Sani-
dad y al Alcalde Municipal de la 
Habana a l objeto de encontrar la 
formulo y tomar las medidas con-
venientes para que ta l estado de co-
sas no con t inúen . 
La cues t ión que se refiere a l em-
^ J ^ ^ 5 cn ^ f i n t a s 
dos, cfaro lnJersiones. Que to-
su« cuent ' . fn üonrados í Pero que 
ahora n n0 aParecen; hasta 
Plirá0SsuleAente Cada cum-
^ de una n ' a .cabalidad- La fal-
^ U d a d ^ n e c e s S Í ^ T la PerS0-Que d^t^r^ a' será acaso, la 
i t a n c a m i ? ? 6 ' I €Stado actual ^ 
^s de c o n ^ h í - ^ l , 1 3 de for*ialida- ^ 
Patriotas Üe Veterano3 7 ¡^e }a Junta Nacional de Sanidad 
Hanse prooalari ^ • decida sobre las modificaciones qup 
bales relativa? Q 0 especles ver^ hay que introducir en las S r f L 
**' ven no I T j ManUel Despaig- ' 
8ino con franca h co" .indiferencia, I Se dió cuenta de los trabajos qe 
gani2ación qSe i m ^ d,ad la reor- Se realizan Por ^ Comisión de Pro-
Clóu de cuentas Presenta- ^ Z ™ * * ™ * constituir la Federa-
Nosotros noa a b s t ? ™ ^ :ClÓn MédiCa de Cuba ^ celebrar el 3ülC10- Ni quien t e S ?e e s t l ' r ^ i r ^ r de EtÍCa y DefenSa Pro-Preside esta Co-j fesioral que t endrá efecto en un 
r l c l s x y e s e 
e s t á s ' 
3 
c o s a s 
^ ® F m s P i m / s / l Q 
Q U E n o h a y s i n o u n a C A F I A S P I R 1 N A 
e n e l m u n d o y q u é e l l a e s e l r e m e d i o 
idea l para los d o l o r e s d e t o d a clase y para 
las consecuenc ia s d e las t rasnochadas , 
los a b u s o s a l c o h ó l i c o s y e l e x c e s i v o t r a -
ba jo m e n t a l , p o r q u e a l i v i a r á p i d a m e n t e , 
l e v a n t a las fuerzas y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
Q U E la cajita en quo va 
el tubo tiene el S E L L O D E 
G A R A N T I A con la Cruz Bayer— 
¡fíjese blenl—con la Cinz Bayer— 
que es el signo m á s respetable de 
legitimidad, y 
" s o b r e b a y e r ' 
7 1 
'OS TABLETAS BAYER,' 
('/x ¿romĉ  (o.os¿ramo) 
J ñ . 
3 
Q U E las tabletas de 
C A F I A S P I R I N A 
nanea se venden suel-
tas y que, por tanto, 
cuando sólo quiera 
una dosis, debe pedir 
el higiénico, cómodo 
y seguro « ' S O B R E 
R O J O BAYER'* 
¿Tabletas sueltas o una mezcla 
cualquiera de cafeína? | R O -
T U N D A M E N T E NOI Nada 
de eso es CAFIASP1R1NA. 
Insista en lo legítimo que es 
lo único que puedo tomarse 
con confianza. 
A V I S O I M P O R T A N T E A L O S 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
Hemos visto con sorpresa que algunos poco escrupulosos fal-
sifican los muy renombrados FRIJOLEIS BLANCOS FIRAÍNIOE-
SE3 iDE iLA SIN R I V A L MARICA " C A B A L L O " envasando otro 
f r i j o l de inferior calidad en sacos que han servido para f r i j o l 
marca " C A B A L L O " . 
También hemos visto que otros t ra tan de BMUTAR L A MAR-
CA " C A B A L L O " , pintando en los sacos la cabeza de otro ani-
mal muy semejante. 
A los unos y a los otros perseguiremos con todo el r igor de 
la ley y mientras tanto llamamos la a tenc ión a los D E T A L L I S -
TAS y al público en general, que recbace todo saco que no lle-
ve pintado en OVALO la cabeza de un " C A B A L L O " igual al 
dibujo de este anuncio, y que no es té debidamente precintado 
con el sello de la marca " C A B A L L O " . 
n : P E T A L L I S T A S & 
Exig id siempre en todos los Almacenes de Víveres que os 
entreguen FRIJOLES BLANCOS FIRANCEiSES DE L A SIN R I V A L 
MARCA " C A B A L L O " de las clases MARROÍW, MANTEQUILLA, 
IMPERIALES y MEDIANOS cuya excelente cochura iSIEMPRE 
IGUAL y exquisito sabor, no hay otro f r i j o l que le iguale. 
C . T c I I a c c h e y C o . , U n i c o s A g e n t e s 
Al iMAOENISTAS D E VIVERES, CUBA, 60. 
C 9174 I d 3 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c 
calmará la irritación 
o el dolor al momento. Evita la infección 
Qomp*Z4inmU)oñoy* En las FirmecUu 
Pida maestra «ratii a Tk» NTwich Pharmaeat Ce 
ISbport D«pt.) N*w Y»ri. E. U. A. 
U N G U E N T I N E 
/ e n s e g u i d a / 
•Teatro de esta Capital el día 24 
,de este mes. 
Para este Congreso se han reci-
bido corea de dos m i l adhesiones 
de todos los lugares de la Repú-
blica, desde donde acud i r án médi -
cos a esta capital eso d í a . La Co-
misión ha obtenido de los Ferro-
carriles una b,omíÍcaiCi,an do /un 
cincuenta por ciento en los pasa-
jes de los Consresistss. 
También se han recibido nume-
rosas mociones para tratar en ese 
Congreso. Todos los Colegios Mé-
dicos de lafe distintas Provincias es-
Xáq trabajando activamente entre 
sus miembros para los fines de la 
Fede rac ión ; ya se aprobó el R i -
glamento de esa Organización Na-
cional, q ^ ; ¡scjrá sojnelíida a V 
s-anción de las autoridades. Los 
Colegios Médicos Provinciales es-
t á n nombrado los Delegados a la 
Junta Nacional de la Fede rac ión . 
Entere las mociones 'recibidos. 
hay algunas de verdadera impor-
tancia: la iiue se refiere a Honora-
rios Profesionales; la que regla-
menta las relaciones que deben 
existir entre los médicos y las Aso-
•cUaciones Bené^icaa^ otras 'sobre 
moral profesional, curanderismo, 
e t cé te ra . 
A las ocho de la noche t e rminó 
la ses ión . E í p róx imo jueves se 
r e u n i r á otra vez, a iaa cinco de la 
tarde, en la SecretaiTa de Sanidad 
la Juna de Gobierno del Colegio 
Médico de Cuba. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. L a f/rma de E . W . GRO-
VE se halla en cada cajita. 
A L S E R S O R P R E N D I D O H A C I E N D O U N T R A S I E G O 
D E L E C H E C L A N D E S T I N O E N E L R E P A R T O L A S 
C M A S , U N L E C H E R O P U S O A Y E R F I N A S U V I D A 
En el hospi ta l Ca l ix to G a r c í a fa l l ec ió ayer un sujeto 
que h a b í a sido ha l lado en estado comatoso en e l palacio 
Carneado, c o m p r o b á n d o s e que m u r i ó p o r envenenamiento 
Ay(;r, a las cinco de la mañana , 
el Jefe de Abastos do Líeche, señor 
Rupertc Hernández , en. compañía 
del doctor Armando Psacual y de 
los inspectores Gi l y Fundora, tuvo 
confidencias de que <n el Reparto 
•Las Cañas había un trasiego de le-
che clandestino, lo que pudo com-
probar se realizaba en una habita-
ción de la casa de vecindad situa-
da cu la cale de Colón 69, entre 
Daoiz y Velarde. Allí , encont ró al 
dueño, señor Antonio Guzmán, con 
un dependiente nombrado Bornar-
dii'O Niembro, trasegando leche en 
un cuartucho obscuro y sucio. E l 
señor He rnández dejó custodiando 
el trr-Elego al inspector Gil , mien-
tras iba en busca de un vigilante 
do la Pol icía psra que presenciara 
la sorpresa. Cuando volvió con el 
vigilante se entero de que el eche-
ro Guzmán le había preguntado al 
inspector Gi l que "que le h a r í a n " 
respondiéndole Gil que no saíbía, 
pues quien disponía las cosas era 
el Jefe. Entonces el lechero salió 
del local diciento: Me han desgra-
ciado y este hombro me va a ex-
pulsar. Poco ot 'spués se enteraron 
oe que,. Guzmán, amedrentado, se 
había disparado un t i ro en la cabe-
za, en lugar próximo al en que lo 
hab ían sorprendido. Se decomisó y 
a i ro jó toda la leche que se ocupó, 
ascendente a ciento y pico de l i -
tros y se levantó un acta para dar 
cuenta a l señor Jefe Local de Sa-
nidad, dejando el local y los en-
seres ocupados en poder de la Po-
l ic ía . 
E l vigilante 1487, A . Sosa, acu-
dió al lugar del heqho, al fondo 
del cuarto del trasiego Daoiz 60, 
domicilio de Julia López Rivero, es-
pañola, de S7 años , y en el patio 
se hallaba un hombre gravemente 
herido, tendido en el suelo, y con 
un revólver Colt, calibre 32, con 
dos cápsulas disparadas y dos sin 
disparar, a su lado. 
Conducido al Tercer Centro de 
Socorro, fué reconocido por el doc-
tor Zunzunfcgui, presentaba una 
herida de bala, con orificio de en* 
trada en el pabellón d'O la oreja 
izquierda üin orificio de salida, ao 
pudendo declarar por la gravedad 
de su estado. 
. Declaró Julia López Rlvero, que 
el herido so nombraba . Antonio 
fiuzniá'i , español , de Canarias, de 
16 anos, ve-'iuo Royes y Quin 
\xna, lechería, y de la fin'-a La 
Ciénaga en dicho reparto í-íis Ca-
lías, as í como del trasiego d>í leche 
situado ea Colón (¡9. 
Expuso también que a Jas 5.45 
a. m . se presenté en su fasa 11 i -
ii-ando a la puerta, Antonio, y comí 
no acostumbraba a :r tay temprx-
no, le oreigu.-jto cm í-a de vn 
llegada- así como qué le pasaba, 
oiciéndole él . qu/s ora muy desgra-
ciado, porque Sanidad le perseguí-i 
^Éano le dejaba v i v i r . Acto seguido, 
¡sacó del escaparate un revólver y 
di r ig iéndose al patio, se hizo dos 
disparos, cayendo herido al suelo, 
avisando ella al vigi lante. 
Se le ocuparon en los bolsillos 
dos carteras con $30.80 y un apun-
te dé la Secre tar ía de Sanidad. 
Fal leció en . el Hospital Calixto 
Gurcía a las '«.O a. m . 
ROBU 
Denunciaron María F e r n á n d e z y 
Soledad Fernandez Méndez, ambas 
españolas de 21 y 22 años , veci-
nas de 13 y 14, que del cuarto 
que en la casa ocupan les sustraje-
ron a <ada una de ellas, violentan-
do el baúl , $140. 
VIOLENTARON E L CANDADO 
En la carn icer ía situada en Gua-
sabacoa 62, de José Maceira Fan-
c iño , español , de 2 8 años , violen-
taron el candado de 1 areja sus-
t rayéndole noventa .¡entavos en 
efectivo y unen zapatos valuados en 
tres pesos. 
F A L L E C I O E L INTOXICADO 
En el Hospital Calixto García 
faleció ayer el individuo ingresado 
ayer, que fué encontrado en el Pa-
lacio Carneado, en 7 J, en estado 
comatoso, por el vigilante núm. 97. 
Se nombraba e l occiso Oscar 
Chappi Hidalgo, sin que se conoz-
can m á s generales n i domici l io . 
Pracitcada la autopsia al cadáver 
por los doctoree Porto y Cavantes, 
éstos certificaron que hab ía falle-
cido por intoxicación de sustancias 
desconocidas. 
INTOXICADA 
Domit i la Torres M i j o l , cíe 15 
años , vecina de San Anastasio 99, 
ing'/irió permanganato de potasa, 
por ihaberla r egañado su m a m á por-
que no quiere que tenga relaciones 
amorosas con un t a l Amel io . 
F u é asjfetida en el Cuarto Cen-
tro de Socorro. 
UNA CAIDA 
Frente a su domicilio, 10 de Oc-
tubre 313, se cayó f r ac tu rándose el 
radio izquierdo Rodrigo Pardo A l -
varez, español , de 15 años de edad. 
F u é aMstido en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
OTRO ROBO 
En la casa Audi tor 20, domicilio 
de Emi l io González Forcades, vio-
lentaren la puerta de entrada sus-
t rayéndole ropas cuyo valor ignora. 
E L ETERNO TIMADO 
Denunció a la Policía Bsuigno 
Otciro F o r m ó s e , español , de 22 
a ñ o s , que trabaja en el corte de le-
ña Esp í r i t u Santo, en los Remates 
de Guane, que encon t rándose ayer 
en la Calzada de San Lázaro se le 
acercaron dos individuos, que le 
propusieron después ce charlar un 
rato que se encargara de repart ir 
$0000 que t r a í an para los pobres. 
Aceptó él y entvegó en g a r a n t í a 155 
Pt.sos que tenía , recibiendo un pa-
ñuelo conteniendo, según lo decían, 
los cinco m i l pesos, viendo que só-
lo contenía dos cajetillas de ciga-
rros . 
A S A M B L E A M A G N A D E CO-
L O N O S E N F L O R I D A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A S OBRAS PARA E L NUEVO 
ACUEDUCTO DE SANTIAGO DE 
CUBA 
En el día de ayer visitó al señor 
secretario de Obras Públ icas el i n -
geniero señor Calveche, actual i n -
geniero de monles y minas de la 
ciudad de Santiago de Cuba, para 
tratar sobre su proyecto en rela-
ción con las obras para el nuevo 
acueducto en aquella ciudad. 
E l doctor Céspedes le Informó ej 
señor Calveche, que había designan-
do una Comisión, compuesta por 
los señores J o a q u í n J . Chalons, d i -
rector generar de Obras Púb l i c a s ; 
Enrique J . Montoulieu, consultor 
técnico del servicio de abastecimien 
to de agua del departamento; A n -
tonio Cosculluela, ca tedrá t i co de 
h idrául ica de la Universidad Na-
cional; Hi la r io Rojas, jefe de la 
división de acueductos; R a m ó n 
Tapia, jefe del Negociado de 
Aguas, Cloacas e Ingenie r ía M u n i -
cipal y M r . Alien Hazen, consul-
tor técnico del. Servicio de Abaste-
cimiento de agua de la ciudad de 
la Habana, cuya Comisión, en un 
plazo de quince días , t e r m i n a r á el 
sienes que, partiendo desde el Pa-
lacio Presidencial, t e r m i n a r á en el 
puerto. 
E s t á avenida t e n d r á un ancho de 
dieciocho metros. 
Camagüey, Septiembre 30 de 
1925. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Habiendo acordado las Asociacio-
nes Locales correspondientes a los 
Centrales "Flor ida" , "Agramonte", 
"Vertientes" y "Camagüey" , "Cés-
pedes" y "Estrella', celebrar el p ró-
ximo Diez de Octubre, en el pueblo 
de Florida, en esta Provincia, una 
Asomblea Magna de Colonos, te-
nemos el gusto de informarle a us-
ted por si tiene a bien honrar con 
su presencia el acto o designar al 
efecto uno de los Redactores de 
esa Importante publicación. 
Nos complacemos en adjuntarle 
un ejemplar de la ci tación que ha-
cen los Presidentes de las mencio-
nadas Asociaciones, con ruego de 
Que sea insertada en el diario de 
su digna Dirección. 
De usted atentamente, 
ASOCIACION "COLONOS D E 
CAMAGÜEY 
Escipión DE VARONA 
Presidente. 
a q u í la convocatorio de refe-
rencia: 
Bloque Agrícola 
Gran Asamblea de Colonos 
E l dio 10 de Octubre del pre-
sente año y en el pueblo de F l o r i -
da, se ce leb ra rá una magna asam-
bleo de Colonos, en la que se to-
m a r á n importantes acuerdos y ha-
r á n uso de la palabra distinguidos 
oradores de esta ciudad y de la 
Habana. 
Cándido González, Presidente 
de la Asociación Flor ida ; Manuel 
Capote, Presidente P. S. de la Aso-
ciación Vertientes; Teodoro Estom-
ha, Presidente de la Asociación 
Agramonte; Eledoro González, Pre-
sidente de las Asociaciones Loca-
les; Céspedes, Estrella y Camagüey. 
E l DIARIO BE L A M A R I N A 
agradece la a tenc ión del Presidente 
de la Asociación de Colonos de Ca-
magüey, s eño r Varona y correspon-
diendo a la invi tación e s t a r á repre-
sentado en la importante asamblea 
que se anuncia. 
V e l a d a e n l a S o c i i e d a d C h i 
K o n g F o n g 
Mañana , domingo, a las nueve 
tde la noche, ce lebrará una Velada 
y un brilante baile el club Republi-
cano Chino, "Chi Kong Fong", en 
sus salones de la calle de Salud 14, 
•altos. 
El programa de la Velada es el 
siguiente: 
1 . —Recibimiento por la Comi-
s ión designada, del señor Secreta-
rle" de Gobernac ión . 
2 . —Colocación en el Salón de 
^Actos, del retrato del señor Secre-
tario de Gobernación, Comandante 
Rogerio Zayas Bazán . 
3. —Discurso por el doctor M i -
guel A . Branly, sobre las drogas 
.denominadas "heroicas". 
4. —Discu i to por el doctor José 
Rosado Aybar presentando a la So-
ciedad al señor Secretario, de Go-
bernación . 
5. — B a i l é . 
Agradecemos a l presidente, se-
ñor José Lee Men Lean la invi ta-
ción que nos hizo para este acto. 
G R I P P O L L O D E B E 
Sr. D r . Ar tu ro C. Bosque. 
aHbani 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestar-
le la curación completa que he ob-
tenido usando su magnífico prepa-
rado. Hace mucho tiempo padecía 
de un catarro crónico que me tenia 
sumamente molesto y por el cual 
tomé muchas medicinas hoy, gra-
cias a Dios, me veo libre de tan 
penosa enfermedad y debo m i cu-
ración a los francos de "Gr ippo l" 
que he tomado. 
Le autorizo para que haga de 
esta carta el uso que crea conve-
niente . 
De usted attos. y S. S. 
( f d o . ) Eugenia F e r n á n d e z 
S¡c. 8 número 103, (Melena del 
Sur) . 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
P a r a N i ñ o s 
DE TODAS LAS 
EDADES 
H A Y UNA INFINIDAD 
DE ESTILOS 
F e . 
EN RUSIA CLARITA t . . $3.75 
EN CHAROL $3-50 
ZAPATOS PARA NIÑOS RECIEN NACIDOS DESDE 25 CENTAVOS 
HASTA $4.50 
P E L E T E R I A — ( L A MAYOR DEL MUNDO) 
B R O A D W A Y 9 9 
PAT¿A L A PARADA M I L I T A R Eí» 
E L D I A IO DE OCTUBRE 
Por e l Negociado de. Construc-
ciones Civiles y Militares, se es tá 
construyendo una glorieta en el; 
Paseo del Malecón, para que el p ró - i 
j ximo día diez de octubre, (fecha | 
i patr iót ica.) , puedan las autoridades, i 
I desde ese lugar, presenciar la gran 
| parada mil i ta r que se e fec tuará ese 
d í a . 
BELASC0A1N, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874, English Spoken. 
r 
L A A V E N I D A DE LAS MISIONES 
Por la Oficina de Ensanche y 
Embellecimiento, de la Habana, se 
trabaja activamente en la confec-
ción de los planos, para ' la cons-
trucción de la Avenida de las M I -
E L ANTEPROYECTO D E L PRE-
SUPUESTO 
Conforme a lo acordado en el 
ú l t imo Consejo de Secretarios, por, 
el departamento so trabaja en la 
confección del anteproyecto del 
presupuesto, para el año fiscal de 
1926 a 19 27, a f in de terminarlo 
antes del presente mes, para ser re-
mit ido a la Secre tar ía de Hacienda, 
proyecto general para sacar a su-
basta las obras de construcción del 
acueducto de Santiago de Cuba. 
R E U M A Y C I E N M A S 
Así se pueden numerar los miles 
que padecen el género humano y 
que se combaten con éxito con el 
Purificador San Lázaro , prodigio-
sa medicación que se vende en las 
boticas y en su Laboratorio Colón 
y Consulado, Habana. Todos los 
enfermos pueden tomarlo, es agra-
dable y sólo contiene sustancias 
vegetales. 
a l t 3 Oct 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
; - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE l a ' 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Parí* 
(PIEL. CTJ-EKO CABBLLUDO. SATU 
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a ^ 5 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. F-1986. M-3645 
E l D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Después de una larga estancia en el 
extranjero, acaba de regresar el popu-
lar médico de niños Dr. Alfonso. 
Para él, la más cariñosa bienvenida 
V Para su numerosa clientela, pláce-
mes, porque ya está, dedicado estable-
mente a gus labores profesionales. 
43555 8 d 2 oc 
R e s i n o l 
c a l m a r á e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
La primera aplicación de Resino! 
generalmente quita la picazón y ardor 
de la eczema y otras afecciónes de la 
piel. Este ungüento suave y curativo 
parece llegar directamente al germen 
del mal, devolviendo la salud a la piel 
en un tiempo asombrosamente corto, 
B¡ Resinol se vende en todas las boticas. 
E f i c i e n c i a e q u i v a l e a e c o n o m í a 
EL departamento técnico de la Westinghouse se ha venido dedi-cando por largo tiempo al estudio del problema del alumbrado 
de la vía pública. 
Los aparatos lumínicos Westínghouse, ideados con ese fin, despiden 
la luz hacia abajo y hacia afuera y garantizan una cantidad máxima 
de luz con un costo insignificante. 
La instalación del alumbrado, de otra parte; tiene que 
ser artística, para que no afee las calles durante el día, 
y de aquí que los aparatos Westinghouse para este 
servicio sean de lineas bellas y elegantes. 
Todas estas razones, además de ciertos detalles 
técnico-industriales, entre los se cuenta el sistema en 
serie de corriente constante, justifican la instalación del 
alumbrado ornamental Westinghouse en la vía pública* 
distribuidores 
Cuba Electrical Supply Co. 
Obrapla Aguacate 
W ^ s t m g h o u s e 
' a u I N A c u a t r o D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1925 A f l o x c m 
ñ L O S M A E S T R O S 
(POr Angelo P A T R I ) 
E l puipítre del maestro tiene dos 
lados: uno el que ve el propio 
maestro, y otro el que solo ven los 
discípulos. Probablemente, el maes-
t ro c ree rá que conoce muy bien su 
lado. Le es familiar porque lo vé 
desde hace muchos años , pero todos 
sabemos bien que, si contemplamos 
durante mu<;ho tiempo una cosa, 
aunque esta sea tan grande y mara-
villosa como el campo de acción de 
un pedagogo, llegamos a perderla 
de vis ta . Hay un momento en que 
se borran porciones enteras del 
cuadro y de otras solo vemós reta-
cos y puntos que bailan en nues-
t ra re t ina . La naturaleza es piado-
sa y nos dá descanso devolviéndo-
nos la vista en los momentos de 
penuria. 
61 usted se acuerda de las i r r i -
tantes notas que le dirige la ma-
m á de repi to , al extremo de que 
cada vez que clava sus ojos en el 
n iño se le aparece esa circunstan-
cia agravante obl igará a Pepito a 
protegerse de sus ivas, empezando 
una serie de disgustos que le per-
segu i r án todo el d í a . Quite, pae», 
la mirada, do encima de la madre 
de Pepito y concéntre la en el n iño. 
Este se siente deseoso de compla-
cerla. Con él vino a su aula todo 
un fá r rago de esperanzas. No es 
a la madre a quien educa usted si-
no al h i j o . No la vea; eso es todo. 
Ponga la famosa cartita en el ar-
chivo y siga adelante. Si Pepito 
lo quiere a usted, ella lo q u e r r á 
t a m b i é n . Haga que el chico lo 
aprecie. 
Todo el dinero que el Estado le 
ofrezca—que no será una fortuna 
por c i e r t o — j a m á s podrá pagar ed 
verdadero valor de sus enseñanzas , 
porque ésta es una labor que no se 
paga con dinero. Ya usted lo sa-
bía, quizás inconscientemente, cuan-
do emprendió . su penoso camino. 
Las recompensas del pedagogo son 
puramente espirituales y son tam-
bién m á s grandes que las de cual-
quier otra p rofes ión ' del mundo. 
Nosotros, los maestros, donde sem-
bramos una palabra de car iño , re-
cogemos toda una cosecha de amor 
y donde derramamos una sonrisa 
vemos brotar la devoción de toda 
una v ida . Una grat i tud imperdu-
rable m o r a r á siempre en el corazrán 
que hayamos iluminado, y la idíi-
cidad, que es un don inapreciable 
cualitativamente y carente de recio 
en su obtención, sigue siempre a 
la bendita mis ión de enseñar al que 
no sabe. Todo este torrente de 
consuelo y satisfacción mana rá a l 
principio del lado suyo de su pu-
pitre, pero una vez empezada la ta-
rea crecerá y crecerá hasta con-
vertirse en una verdadera marea 
que inunde el otro lado, el ingra-
to, el molesto, de paz y delicia. 
E l otro lado espera siempre. 
Luego, al reanudarse este otoño 
las tareas escolares, si sube usted 
a su estrado con el desaliento en el 
alma, acuérdese de. que los n iños 
sentados en aquellos bancos descan-
san sobre sus hombros, lo necesi-
tan . Si los padres y las madres no 
han podido o sabido redimirlos de 
la ignorancia absoluta, ahí está us-
ted para salvarlos. Si un organis-
mo gubernamental egoísta y arbi-
t rar io le ha herido en sus más ca-
ros sentimientos o le ha hecho víc-
t ima de alguna injusticia, halle 
compensación en esos n iños . Si al-
gún padre con más temperamento 
que inteligencia le visita, no lo 
vea y clave toda su mirada en los 
n i ñ o s . E l íaivor y el respeto del 
padre se gana cap tándose el car iño 
del hi jo. 
Es a la infancia y a la Patria 
a quienes servimos; no a los padres 
n i al gobierno. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Pian de Inspección Pedagógica se 
giTtlo en el curso anterior 
(Del ú l t imo informe anual d^l 
Inspector Provincia] de Ins t rucc ió 
P r i m a r r i , diocOor Agust ín ' jRodn-
guez) . 
Las visitas Q-Q giran a las 
aulas se han clasificado en cuatro 
clases: de organización, de orien-
tación, de comprobación y ocasio 
nales. 
Las visitas de organización, so 
¡qf eocuairán en lasmefías semanas j 
del curso, siendo su objeto r a t i f i -
car, y en algunos casos rectificar,! 
la s i tuac ión de los alumnos en sus' 
respectivos grados, isu Idfistribu-i | 
clón en las aulas y la elección de 
los maestros- mejor orientados en! 
la enseñanza de cada grado. 
Como base general para la gra | 
duación del alumnos, se respesta 
su edad cronológica, de acuerdo 
con .la siguiente escala: 
Niños de 6 y 7 años : Primer gra-l 
ao. 
Niños de 7 y 8 a ñ o s . Segundo 
grado. 
Niños de 8 y 9 a ñ o s . Tercer gra! 
ú o . 
iNñoa do 10 y 11 a ñ o s . Cuartel 
grado. 
Niños de 11 y 12 a ñ o s . Quinto 
grado. 
Niños do 12 años en adelante: 
Sexto grado. • 
Todo este curso se viene procu-| 
rando elevar la g raduac ión hasta 
nivelarla, en lo posible, sin medi { 
das extremas, con la escala ante-j 
r ior 
Tam'olén se agrupian en aulasj 
especiales, con -programas adecua-j 
dos, a los analfabetos mayores do, 
ocho años , con la tendencia de 11<í j 
varios al grado que les correspon-j 
da, según su edad "cronológica, me 
diante el sistema de promociones 
r á p i d a s . 
En esta ciudad ha dado un re-j 
sultado excelente el funclonamien i 
to de aulas superiores, en las es-
cuelas números . 5 y 7, en las que! 
se imparte una enseñanza de ca-| 
r ác te r superior ,que facilita a l o i 
alumnos su ingreso en el Ins t i tu 
to de Segunda 'Enseñanza y Escue-
la Normal . 
En cuanto a la selección de los 
mlaieŝ sftos, p<rocúra'se etacairgxir, a 
ser posible de los alumnos de pr i -
mer gp^do, a Maestros especializa-
dos eTT dicho grado in i c i a l . Los a-
lumnos de segundo giado cursa rán 
éste y el tercero con el mismo 
Maestro y de igual manera los a-
lumnos de cuarto, c u r s a r á n dicho 
grado y el quinto con el propio 
profesor; es tableciéndose lo que 
podíamos llamar ro tac ión de los 
grados expresados. 
Para los alumnos de sexto gra-
do no ha de cambiar el Maestro, 
pero con los que hayan cursado el 
grado, si hubiere dos aulas del 
mismo en la escuela, se const i tu i rá 
una doble especialidad; en grado 
y materias. 
Organizadas todas, o casi todas, 
las escuelas de cada distr i to, dan 
comienzo las visitas de orienta-
ción, que como indica su nombre, 
tiene por objeto, mediante conse-
jos, indicaciones, clases prácticas, 
encauzar el Maestro por los me-
jores senderos, para el mas pro-
vechoso resultado de su labor, tra 
tando de mejorar sus métodos jr 
procedimientos, sin impedir el l i -
bre desenvolvimiento de su perso-
nalidad . 
Ya en el tercer período vienen las 
visitas de Comprohación para co-
nocer el alcance de la labor rea-
lizada por los Maestres, la suma 
de conocimientos obtenidos por 
los alumnos, mediante exploracio-
nes y ejercicios adecuados a cada 
grado, haciendo constar la situa-
ción de los alumnos, el n ú m e r o ua 
ellos qufe puede se1' promovido y 
las causas determinantes del atra-
so o adelanto de cada aula. Todo 
esto se consigna en la hoja de ins-
pección, para lograr la mayor f i -
delidad al practicarse las promo-
ciones. 
Tanto en las visitas de organi-
zación, como en las de or ientación 
y comprobación, se levanta hoja, 
contentiva de los pormenores re-
lacionados con la índole de la v i -
sita . • 
Las visitas ."ocasionales" se efec 
t ú a n de paso por algunas aulas, o 
bien po; cualquiera breve ind na-
ción, evacuar Una consulta, etc., 
son de corta durac ión y no se ex-
tiende informe sobre ellas, aunque 
se informa a esta Inspección Pro-
vincial c nel resumen de trabajos 
de la semana. 
Como medida de ca rác te r gene-
ra l cada Maestro está provisto de 
una "Libreta Privada' ' , en las que 
las atondades escalares consig-
nan, adema-.' de los consejos de or-
den técnico y administrativo, la 
impresión favorable o adversa, re-
cogida en cada visita y cuanto sea 
conveniente a la marcha de la en-
señanza y mejoramiento profesional 
del Maestro. 
También en las aulas de grado 
múlt iple se ha establecido una l i -
breta o xeglstro denominado de 
"Alumnos móvi les" , para consig-
nar las promociones de escolares 
dentro del curso, a f in de no es-
taciónalos, si bien de esas promo-
ciones sólo se da cuenta en el mo-
delo cuatro con que termina el 
año escolar. 
Tanto ia clasificación de las "vi-
sitas, como la libreta privada y la 
de alumnos móviles, fueron acepta-
das en junta de Inspectores, a pro 
puesta del funcionamiento que sus-
cribe . 
En cuanto' a la redacción de la 
hoja de visita e informe de inspec-
ción, se siguen .las instrucciones 
que contiene el Reglamento, adi- ' 
cionando cuantos particulares pue 
dan interesar a los centros supe-
riores, l i m a d o s a tomar medidas 
y dictar resoluciones en pro de la 
enseñanza . 
En diversas ocasiones se ha ocu-
pado el cuerpo de Inspectores do 
esta provincia de unificar, en lo 
que cabe, el criterio que ha de ser-
vi r de pauta para juzgar y cal i f i -
car el maestro. 
De estos cambios de impresiones 
se han derivado líneas generales 
que establecen una norma común 
para disesrnir los valores numé- ' 
ricos en que se condena, en la ho-, 
ja, dfc visita, la obra del Maestro;! 
norma que no puede ser de rigu-¡ 
rosa aplicación, dentro de un cr i -
terio Invariable, dada la, distinta 
forma con que las personas suelen 
apreciar las cosas. 
Véase la pauta a seguir en el par 
tlcular a que me refiero: 
CULTURA GENERAL: Apreciar 
la extensión de los conocimientos 
del Maestro por los t í tulos que po-; 
sea, trabajos Intelectuales que hae 
ya realizado, corrección y cultura! 
en el lenguaje, redacción de docu-
mentas, del Diario de Ciaseis y 
otros antecedentes. 
ORIENTACION PEDAGOGiCA. 
Apreciar la cultura profesional 
del Maestro provocando la emisión 
de juicios y opiniones, sobre mé- | 
todos y procedimientios de ense-, 
ñanza, y sobre los que aplica con 
preferencia, además de las obser-
vaciones y juicios que sugieran las 
clases dadas y el proceso seguido 
en el Diario de Clases. 
CONDICION PARA L A PROFE-
SION. Observar el arreglo del au-' 
la, colocación y cuidado del mobi-
l iar io y material, puntualidad del; 
Maestroy y los alumnos, disposi-: 
ción del trabajo, ascendiente sobre 
los alumnos, disciplina, .asiduidad 
y entusiasmo y re"V.jones con los; 
padres de familia y vecinos. 
RESULTADO DE SÜ L A B O R . ! 
Apreciar el aprovechamiento de! 
lo.s alumnos,, los hábi tos de orden; 
y de limpieza y el espíri tu y dis-| 
posición para el frafcajo que se ob-: 
serven, como consecuencia de la la-
bor del Maestro. 
P A R A . E l * C A B C I X O 
V A L S A N S O f 
S I M I G V A I * 
rzrr 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
T i 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de e s t a b i l i d a d 
DE S D E sus c o m i e n z o s , l a n o r m a c o m e r c i a l d e l a e m p r e s a C o r b i n 
h a c o n s i s t i d o e n p r o c u r a r q u e s u 
m a r c a d e f á b r i c a r e f l e j e l a e s t a b i l i d a d 
d e l o s p r o d u c t o s q u e a m p a r a y d e l o s 
p r i n c i p i o s o b s e r v a d o s e n sus o p e r a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s . E s t e c o r r e c t o 
p r o c e d e r h a l o g r a d o sa t i s face r t a n t o 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es u n a 
g a r a n t í a d e e s t a b i l i d a d . 
Agente para Cuba 
J O S E G 4 R C I A 




P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 




ü i n s u f i c i e n t j : 
NO s e p u e d e n e g a r q u e l a c i v i l i z a c i ó n t r a e cons ig -o o t r o s c u i d a d o s n o p r e v i s t o s p o r l a n a t u r a l e z a , y 
á e s t o es d e b i d o q u e n o se c o n s i g u e l o s e l e m e n t o s 
s u f i c i e n t e s q u e e s t i m u l a n , n u t r e n y f o r t i f i c a n . 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D r * U l r i c i 
es u n T O N I C O d e g r a n p o d e r r e p a r a d o r , e s t i m u l a 
e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e ; s u m i n i s -
t r a n d o p r o p i a s s u s t a n c i a s q u e d á n f u e r z a , v i t a l i d a d 
y e n e r g i a s a l c u e r p o , c e r e b r o y n e r v i o s . 
Exija el fabricado por 




C O N C I E R T O S D E L A P W X 
Programa que se rá trasmitido 
desde el Estudio de la Estación 
Radiotelefónica P . W . X . , de la 
Cuban Telepbone Company, aso-
ciada de la International Telepbone 
aud Telegraph Corporation de Npw 
York, el día 3 Sft Octubre de 1.92 5. 
a las 8 p . m . 
Primera Parte 
1 solo de plano. 
2 A vuchella. Canción Napoli-
tana. Tos t i . Solo de tenor. 
3 Solo de Violín, con acompaña-
miento de piano. 
Por ni Sr. Oeorge Rodr íguea 
4 Solo de Soprano. 
Por la señora Fantol i de Ca-
rrasco . 
Charla en español , por d 
Anunciador. 
Segunda Paito 
1 Solo ds piano. 
2 Las Golondrinas. Canción me-
xicana . 
Soprano y Guitarra . 
3 5V.o de Vio l ín ; 
Por el Sr. G. R o d r í g u c ¿ . 
4 La Leyenda de la Rosa. 
Solo de tenor por el señor G. 
Carrasco. 
Cnarla en inglés por el Anun-
cia Jcr . 
Tercera Paartc 
Solo dé tenor. 
Z Solo de V i o l i n , 
Por el señor G. Rodr íguez , 
•i Nocturno de Chopin. Melodía 
Por la soprano señora Fantol i 
de Carrasco. 
D E S A N I D A D 
L A IDEXTIFICAOION LOS 
INSPECTORES 
E l jefe de Inspección Domicilia-
ria doctor Carlos Tabeada, hace sa-
ber a los industriales, comercian-
tes y familias que cuando un ins-
pector se presente a realizar visita 
de Inspección en los locales ocupa-
dos por los mismos, le exijan el 
carnet de identif icación, con el f in 
de evitar así los "atracos" que vie-
nen repi t iéndose con los falsos ins-
pectores; y de no mostrar el car-
net que ordene su detención a un 
vigilante d.§ policía, y resultare que 
realmente el individuo que se ha 
presentado es un inspector de la 
Secre tar ía de Sanidad, entonces se 
le descon ta rá un día de haber, por 
no haber cumplido con los deberes 
que le impone su cargo, llevando 
consigo lo que le identifica como 
t a l . 
NO ERA OPIO 
En la m a ñ a n a de ayer se efec-
tuó , ante la Comisión designada al 
efecto, la incineración de gran 
cantidad de productos heroicos 
I/rocedentes de distintas causas 
instruída-s en los Juzgados de Ins-
t rucc ión de esta capital. 
A l precederse a la quema de las 
catorce latas de opio, el inspector 
general de farmacia señor J e rón i -
mo Lobé, mandó a abrir las mis-
mas, encon t r ándose que contenían 
una pasta que, a su juicio, no era 
t a l producto, por lo que pidió a los 
componentes de la Comisión que 
quedara sin efecto la quema hasta 
que por el Laboratorio Nacional se 
proceda al anál is is correspondien-
te . 
E l doctor Lobé cree que cuando 
l legó ese narcót ico a la Secretar ía 




E l jefe del Negociado de Mate-
r i a l , Bienes y Cuentas ha informa-
üo 4 l secretario de Sanidad sobre 
las investigaciones realizadas con 
motivo de la desapar ic ión de va 
rios documentos del Archivo Ge-
nera l . E l secretario ha nombrado 
juez instructor del expediento ad-
ministrativo que se instruye, al ins-
pector general de la Secre tar ía , el 
que probablemente, en el día de 
hoy c i t a rá al funcionario que venía 
desempeñando el cargo de jefe del 
Archivo Genera,!. 
ASILO E N M A L ESTADO 
La Dirección de Beneficencia ha 
ordenado a un inspector haga i n -
vestigaciones en el Asilo Chung-
Wa, instalado en el barrio de San 
Miguel del P a d r ó n , por tener no-
ticias de que los chinos recluidos 
allí no e s t án en las condiciones que 
exigen las Ordena,nzas Sanitarias. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes , de estos hoteler TIENEN DERECHO a recibir e| 
sus respectivas habitacionrs U N NUMERO GRATIS del DIARIO D* 
L A MARINA 
Si xiK) io »rcíbieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del hotcj 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas babitaclcnes.Servicio completo* 6ran salón par» 
comidas y banquetes. Trocedero esquina a Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegrancla. confort y q^. 
mero. Todas mis habitaciones con bafios y telC-fonoa. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín, eu la calle Amistad nómeroi 13g 
y 1.32. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, siendo loi 
cUentes atendidos con toda ¿cillcitud. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando co» 
un tuaunífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en ía calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El in4$>-
moderno de la Habana. Todr.s las habitaciones con teléfono y bailo j 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Mor.tn y Co. El mAs selecto hotn y reí iaurant d« Cuba. Anr 
plltud, comodidad, exquisito trato Y gran conferí. 
INGLATERRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muenos í.r.os a© exls. 
tencia. Situado en lo más céntfico y elegant» de la Habana. Su couforf 
> servicios son completos. 
BRISTOL 
De E. Alonso Trapiello. ¡áitaado en San Rafael esquina a Amistad. 
Hotel do mucha nembradía por su elegancia y confort y esmerado ser. 
vicio. \ 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conoemo favorablemente por î u» Tentajai 
positivas en toda la República cubana y en Binados Unidos de América. 
Servicio especial para banquetes. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por su» grande» relaciones ((anearlas f 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v t «^o ; :o . A^ealí j 
de Bélgica níimerc 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'EeUly esquina 4 
Aguiar. 
Todas rus hFbitaciones amuebladas con todo confort, tienen sefvlclol 
sanitarios, ^año, á^cha y con agua caliente y fría y teléfonos. Restau. 
rant de p<<mera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M~FC10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Mod&mo, limpio y íresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, coxiiidas riqulsi. 
mas y muy múdicas. 
1 solo de piano . 
2 Visión Veneciana. Canción 
Programa del concierto extraor-
dinario l ú e será trasmitido desde 
el Estudio de la Es tac ión Radio-j 
telefónico P . W . X . de la Cubanj 
Telepbone Corapany, asociada de; 
la International Telephone and 
Telegraph Corporation de New 
York , el dia 5 de Octubre de 1925, 
a las 8 p . m . por los Profesores se-
ñores J o a q u q í n Molina, violinista; 
Antonio Mompó, violoncellista y 
César Pérez Sentenat, pianista, tiyo 
del Teatro Principal de la Come-
dia, que lo dedican a los Radio-fans 
y oyentes de la P . W . X . 
Primera Parte 
1 Mírame así. Habanera, Sán-
chez de Fuentes. 
2 Quinqueyana, Criol la . L . Ca-
sas Romero. 
3 'Ensueño, Melodía Cubana. 
J o a q u í n Mol ina . 
4 Por tus ojos. Criolla, s ánebez 
de Fuentes. 
Sepunda Parte 
1 Granada, Albeniz. 
2 E l carro de Sol. Serrano» 
6 La Verbena de la Paloma Gran 
^elección. 
Tercera Parte 
1 Toca Campanero, Del f ín , 
" 2 Qué h a r é sin t í . Balada. L». 
Casas Romero. 
3 Sansón y Da l i l a . Gran Selec-
c i ó n . Saint Saens. 
Concertistas: profesor Sr. Joa-
quín Molina, Viol ín ; profesor Sr. 
Antonio Mompó», Víoloncello, Pro-
fesor Sr. César P é r e z Sentenat, 
Piano. 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e m é d i c o 
La "Pepsina y Kuibarho Bos-
que" produce admirables resultados 
en la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gás-
trica, Gases, etc. etc. 
( f d o . ) D r . Enrique Xúñez 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómi tos , gases, neu-
rastenia gás t r i ca y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
digestivo. 
Is'ota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-3 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes. 
M . entre Avenida "Wilson y 17, 
Vedado, de Fa-usto Simón; Presi-
dente Gómez 14, J e sús del Monte, 
de R a m ó n Suárez ; Santa Catalina 
esquina a, Figueroa, de Adela Les-
poni; R . Enr íquez , solar 4, man-
zana 8, de Antonio Torres; San Lá-
zaro 39, Víbora, de José Alvarez; 
Blanquizar y Compromiso, üe Es-
telvino Cruz'; Serrano entre Santa 
Emil ia y Santos Suárez , de Campos 
Quintana; Línea y G, Vedado, de 
J . M . C a r r e r á ; Zequeira entre Pa-
t r ia y Santo Venia, de J . M . Díaz; 
Trespalados 5, de Dolores Rodr í -
guez; Figueras 2, de Tomás T u r ó n . 
Han sido rechazados: 
20, entre 19 y 21, Vedado, de 
Plác ido San MigueJ} M . Sa rd iñas 
esquina a Hospital, <5i Mar ía Luisa 
Vega; San Nicolás 4 , de José Si-
dre; Santa Felicia ^atre Cueto y 
R, Enr íquez , de Jc*4 Placer; 11 
esquina a A, Veda.o, de Celso 
C u é l l a r . 
( f é m e y í m o n 
Tendréis siempre un color puro 
y diáfano, una piel suave y fina 
empleando la 
C R É M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resulta in -
sustituible en el tocador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
y transparencia de la piel. 
P O L V O S y J A B Ó N 
LICENCIAS D E ESTABLECI-
MIENTOS 
Se han concedido por la Secre 
t a r í a de Sanidad las siguientes l i 
cencías : 
Padre Váre la 5 y 7, seder ía y 
qu inca l le r ía ; J , de Sau Mart ín , nú -
mero 27, b a r b e r í a ; F . Vicente 
Aguilera, 40, tren de cantina; F in 
lay 88, bazar de ropa hecha; Pre-
sidente Gómez 43, puesto de f ru 
tas; Cerro 751, t i n t o r e r í a ; Tu l ipán 
44, ba rbe r í a ; San Gabriel y Espe-
ranza, bodega; J e sús Peregrino 43, 
taller de lavado; Cuba 128, venta 
de pan; Barati l lo 7, cantina de be-
bidas; R . M . de Luzuriaga 99, ga-
rage y fer re ter ía ; Edificio Car roño , 
a lmacén de coches; General Gó-
mez 41, b a r b e r í a ; Padre Várela , 
86, taller de mecán ica y fundición; 
Riela 12, a lmacén de tejidos; Si-
món Bolívar 4 6, pe luquer í a ; Arbo l 
Seco y Desagüe, garage; J . de 
San Mar t ín 77, ebanista sillero; 
Máximo Gómez 3 82, figón; R. del 
Brasil 91 , figón; La Rosa 3, letra 
A, bodega; General Quintín Ban-
deras 123, café; Enrique Vi l luen -
das 191, tal ler de lavado; Diez de 
Octubre 472, tienda de tejidos; 
Composela 30 6, depósi to en venta 
comerciante; Diez de Octubre 328, 
tienda de pe le te r ía ; General Figue-
ras 9 4, ba rbe r ía ; Cuba 83, farma-
cia: Arbol Seco y Benjumeda, bar-
her ía ; General Carrillo 48, frutos 
del pa í s ; Antón Recio 71, t intore-
r ía . 
Se han denegado: 
F e r n á n d e z de Castro 21, zapate-
r í a ; Espada 33, taller de lavado; 
Romay 57, fábrica de barquil los;! 
Falgueras 28, figón; Luz 9 6, t into-[ 
r e r í a . i 
i 
r f r 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "Roma", 
Avenida del Brasil, entre 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
rante el año de 1926. 
\ N O M Á S 
S A R R f t y 
B u e n a í F a r m m í a s . 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosai y irentales. Para Señoras , exclusivamente, 
Callff Bárrelo, número 62. Guanabacoa 
I 
f a S e m a m 
R e s u m e n d e l a V i d a C r i o l l a , 
e n B r o m a y e n S e r i o 
B i r e c t o p S E R G I O G A R B O 
A i l m i D l s í r a i l o r E N R I Q U E Y A N I Z 
S A L D R A E N L A H A B A N A 
E L M I E R C O L E S 7 D E O C T U B R E 
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iCuantas veces no ha tenido Ud. ganas de un bocado 
de cualquier cosa para aguantar la espera hasta que 
pongan la mesal Kellogg's Corn Flakes, siempre 
listas para comer, satisfacen la falt. Para los niños, 
al salir del colegio o al dejar el juego y poco antes 
de acostarse, no hay cosa mejor que Kellogg's Corn 
Flakes. 
De venta en lo* principaUs almacene» 
' de abarrote» 
C R I S T A L E S 
D E F A N T A S I A 
Si usted necesita hacer un re-
galo, antes de comprarlo háganos 
una visita. 
Podrá hacer una tuena elección 
entre la gran variedad de artículos 
que tenemos, capaces de satisfacer 
ei gusto más refinado.. 
Si usted quiere embellecer su 
casa, con objetos que a la vez que 
adornen representen mucho más de 
su valor, venga a ver las preciosi-
dades qué tenemos 
Estos maravillosos cristales no 
han venido nunca a Ĉ uba y somos 
la única casa que los tiene. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRtNCIPALl SUCURSAL» 
MíiüABSSü (Amaroura)y Habana • [. f,. Zenra (HWUHOW65 
TO-A08TO HABANA TKI- MTaao 
N A D A S U P E R A a l a h o r a d e a f e i t a r s e a l a 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a d i a r i a m e n t e . N o 
i r r i t a l a p i e l , t o d o l o c o n t r a r i o , l a d e j a s u a v e , 
f r e sca , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a O r n a de Afeitar Colgatt 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e . 
C u L G A T E & C o . . Establecidos en 1806 
DiiíHbttidow: Starfe. Incorporntíd. Ar,emil 2 y 4 - Habana 
N o . 10 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
C A S O S Y C O S A S 
M I U N I C O C R I M E N 
A m i g o y cofrade Gustavo R o b r e ñ o : 
p o r med io del D I A R I O te quiero ped i r 
en versos m u y malos, u n f avo r p e q u e ñ o , 
y sé de antemano que me has de servir . 
He v is to que el cinco de l mes que corremos 
en Payre t celebras u n g ran fes t ival . 
Siendo cosa tuya , de sobra sabemos 
que la ent rada tiene que ser colosal . 
Mas t a m b i é n he v i s to , quer ido Gustavo, 
que haciendo e l anuncio de d icha f u n c i ó n , 
me has puesto en la Prensa con cana de b r a v o 
haciendo una h o r r i b l e d e c a p i t a c i ó n . 
Suprime ese anuncio, que y o te l o p i d o ; 
y o no soy ve rdugo n i nunca lo f u i ; 
e l ú n i c o c r imen que y o he comet ido 
f u é el de hablar en verso, como lo hago a q u í . 
Sergio A C E B A L . 
D» Vente 




L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
L A SUPREMA ARTISTA D E L A 
D A ^ Z A Y E L COUPLET, 
ESCRIBE í 
" E n escena hay, para t r iunfar , tret» facieres p t in^ lpa l í s imos j 
Simpat ía , arte y los polros " F R E V A " j color "Malva". 
Son ultra-impalpables y se fabrican en siete tonos i Blanco. 
Rosa 1 y 2. Rachel 1 y 2» Moruno. Malva. 
FLORA LEA M A D R I D . 
H O H U B O Q U O R U M A Y E R E N E L A Y U N T A M I E N T O 
P A R A L A S E S I O N E N Q U E L A M A Y O R I A H A B I A 
D E R A T I F I C A R S U P R O T E S T A C O N T R A E L P T E . 
En e l hospi ta l mun ic ipa l e s t á funcionando ya e l nuevo 
servicio de v í a s digestivas, a cargo de l doc to r Bari l las , 
servicio que ha sido instalado en la p lan ta baja 
NO HUBO QUORUM 
Log concejales de la mayor ía no 
concurrieron ayer a la sesión con-
vocada por el presidente Cisneros, 
como demos t rac ión de su deseo de 
ratificar su acti tud de protesta 
contra la permanencia del mismo 
en la presidencia de la Cámara Mu-
nicipal . 
rrespondiente a contribuciones de 
261 veh ícu los . 
Los pagos al personal continua-
ron ayer, creyéndose que dentro de 
los primeros días de la semana en-
trante haya cobrado toda la plan-
t i l l a . 
FAGOS INTERESADOS 
El secretario de Goberncaión ha 
trasladado a la Alcaldía las solici-
tudes de pagos formuladas por la 
Dirección del Hospital de San Lá-
zaro, correspondiente a débi tos 
anteriores al año de 1898, y de los 
señores Basallo, Barinaga, Bárce-
na y Compañía sobre suministros 
durante el ejercicio anterior. 
L A ADMINISTRACION D E L CA-
N A L D E VENTO 
E l delegado de la Secretar ía de 
Obras Públ icas ha participado al 
alcalde haber designado a los se-
ñores José Cintra, Antonio Vi l l e -
gas, Alejandio de Juan y Héc to r 
Grómez, excedentes como emplea-
dos de U Sección de Acueductos 
en el Municipio, para que reciban 
los libros relacionados con esa of i -
cina. 
E l alcalde dió las órdenes opor-
tunas al secretario de la Adminis-
t rac ión Municipal para que así se 
verifique. 
SERVICIO FORENSE 
E l doctor Antonio A . Barreras, 
director de los Servicios Forenses 
Municipales, ha elevado a l alcal-
de un informe de la labor realiza-
da por los profesionales a sus ór-
denes, durante el pasado mes de 
septiembre. 
E l total de servicios fué de 
2 7.^3, correspondiendo 65 a acci-
dentes del trabajo, 29 delitos con-
tra ia salud pública y 81 a autop-
sias practicadas. 
HISTORIAL D E LOS EMPLEADOS 
\ 
E l doctor Luis Carmena, secre-
tario de la Admin i s t r ac ión Munici-
pal, ruega a los empleados del Mu-
nicipio que no hayan llenado las 
tarjetas del historial del funciona-
rio, lo hagan cuanto antes, debien-
do pasar por la Secre tar ía en ho 
ras de oficina. 
SERVICIO ESPECIAL DE VIAS 
DIGESTIVAS 
E s t á funcionando ya en el Hos-
pital Municipal, el nuevo Servicio 
Especial de Vías Digestivas, a car-
go del doctor Pedro A . Bar i l las . 
Este servicio ha quedado esta-
blecido en la planta baja del Hos-
pital , siendo las horas de consul-
tas de nueve a once de la m a ñ a n a 
los miércoles y s á b a d o s . 
Se da rán informes y d iagnós t i -
cos sobre las siguientes investiga-
ciones: Rectocopia, fluoroscopia, 
en que se investiguen lesiones su-
ceptibles de tratamientos qu i rú rg i -
cos ulterior y drenaje biliares. 
E l doctor Barillas, presta, ade-
más, sus servicios a los enfermos 
ingresados eu el Hospital y que 
corresponden a su especialidad. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas Indus-
trias el día primero de octubre de 
1925: 
R a m ó n Ripol l y Alfredo Vil lar , 
tienda de fer re ter ía en Avenida de 
Wilson y C , Vedado. 
— L e o ñ a r d o Pérez y Teodoro 
Delgado, t i n to re r í a en Cuba, 5. 
—Pedro Font, puesto de frutas 
y viandas en el Mercado Unico, nú-
mero 50. 
—Manuel Pérez , bodega en 17 
esquina a 22, Vedado. 
— V í c t o r Canceda y Casanueva 
y Germán Gancedo Pando, bodega 
en J . B . Zayas y L iber tad . 
— H a p . Seg., F igón en Rafael 
María de Labra, 55. 
—Josefa Baldassarri, tienda de 
modas en Panchito Gómez, 209. 
— A n d r é s Palacio y Peña , sub-
arrendador en Calzada, 49. 
Suárez y García, subarrendador 
en Cuba, 1 2 1 . 
— S u á r e z y García, subarrenda-
dor en Cuba, 1 2 1 . 
—Juan F . Yanes, tienda de pe-
leter ía en Avenida Diez de Octubre, 
147. 
—The Kernnely Dis t i l l ing C , fá-
brica de licores en Puentes Gran-
des. 
Estas altas importaron a l Teso-
ro Municipal $857.59.' 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 2 . 
Dolores Delgado, blanca, 80 años 
Buenos Aires, senectud. 
Clara Alfonso, mestiza, 88 años , 
Industr ia 72, b r b n c o - n e u m o n í a . 
Inocencia Soler, negra, 32 años , 
Hospital Calixto García, tuberulo-
sia pulmonar. 
Inocencia C(atalán, blfinca 53 
feños , Gervasio 64, tuberculosis 
pulmonar. 
Oscar Chappi, blanco, 23 años . 
Hospital Municipal, envenenamien-
t o . 
Alfredo salar l t ' blanco. 3 meses, 
25 esquina a 10, toxinfección in -
testinal 
Ricardo Fuentes, blanco, 71 
años, G. y 21 Vedado, arterio es-
clerosis . 
Eduardo González, blanco, 24 
años, San Lázaro 3, enteritis tuber 
enlosa. 
Carmen l í a g u i r r e , blanca, 51 
aftos, Arroyo 10, neumon ía . 
Carmen Abello, blanca, 62 años, 
Concha s'n n ú m e r o enterit is . 
Juan Castellanos, blanco, 42 
años . Quinte Canaria, p l eu re s í a . 
María A . Mar t ínez , blanca, 32 
años, 25 y 2 Vedado, á n t r a x . 
Marcelino S. Romeu, blanco, 69 
años, Cerro 472, arterio esclerosis. 
Juaft Arencibia, mestizo, 71 años 
Cerro 472, insuficiencia m l t r a l 
José Controdona, blanco, 79 años 
Cerro 472, hemorragia cerebral. 
Mar ía Acarado, 41 años. Hospi-
ta l Mercedes, neoplasia. 
Lucio XeXsser, negro, 54 años , 
Hospital Mercedes, Neoplasia del 
e s t ó m a g o . 
Joseff Delgado, blanca, 2 meses, 
Revillagi'gedo 47, gastro enteritis. 
José Cuexarhb, 47 años . Cam-
pamento Cabañas , homicidio arma 
de fuego. 
Luis Koig , blanco, 63 anos, Car 
denas, 2 3 arterio esclerosis^ 
T O D A P R E C A U C I O N E S P O C A 
E n lo s m e s e s d e c a l o r l a b a s e 
d e l a a l i m e n t a c i ó n d e s u s h i j o s 
d e b e s e r u n a b u e n a leche . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
S i e m p r e l a M e j o r 
^ "lllllllill '» 
^ N D E N S E D 
MlUKMAlD BRA 
•SwissCoadenSÉd»1̂  
I «Vi, «.̂ .(̂ l).» IW»» 
L A E S P O S A C O Q U E T A 
OBRAS SIN LICENCIA 
Por el inspector señor Aniceto 
Alvarez §e ha comprobado que en 
2 5 y G y 2 7 á e Noviembre, 44 (Ve-
dado 7, se realizan obras sin licen-
cia municipal . 
MULTAS 
i 
La policía remi t ió ayer a la A l -
caldía, 289 notificaciones de m u l -
tas por infracciones municipales y 
del reglamento de Pesas y Medi-
das . 
E R A R I O M U N I C I P A L 
Como Consecuencia del arqueo 
efectuado antier en la Tesorer ía 
Municipal, se ha comprobado el si-
guiente saldo: 
Ingresos: 
Ejercicio corriente, pesos 
$ 4 . 8 3 9 . 4 1 . 
Consejo Provincial : $897 .65 . 
E L G A B I N E T E PORTUGUES DE-
L I B E R A SOBRE L A A M E N A Z A 
D E U N A R E V O L U C I O N 
LISBOA, Portugal, Oct. 1 . — 
Asociated Press.— E l Consejo de 
Ministros del iberó hoy extensamen-
te sobre la posibilidad de un mo-
vimiento revolucionario en Portu-
gal, y facilitó nota semiofidal de-
clarando que el gobierno "es tá dis-
puesto a defender la república a 
todo costo y a mantener el orden 
con el apoyo del ejército, la mari-
na y la guardia republicana". 
S imul t áneamen te , fueron puestos 
en libertad, a excepción del Capitán 
Cabecadas, comandante del crucera 
Vasco de Gama, y jefe del movi-
miento, todos los oficiales y mari-
neros engarcelados con motivo del 
brote revolucionario del 19 de Ju-
lio pasado. EJ Comité de Defensa 
de la Repúbl ica ce lebra rá m a ñ a n a 
un m i t i n de protesta contra la ab-
solución de los individuos compli-
cados en la revuelta el 18 de 
A b r i l . 
Ultimamente se viene advirtien-
do en esta capital sospechosas agi-
taciones, prac t icándose numerosas 
detenciones. E l gobierno está dis-
puesto a expulsar a todo extranje-
ro que no pueda justificar plena-





—Por transporte y locomoción 
se cobraron antier $11.841.50, co-
¡ C O M O S U F R E U S T E D ! 
T sufre de esa horrible manera, 
porqu» no conoce los supositorios fla-
mel, el remedio Infalible contra las al-
morranas . 
En cuanto se aplique los euposlto* 
ríos flamel, se sentirá aliviado; y es-
tará completamente bien a las 36 
horas de tratamiento. 
Se Indica también contra grietas, 
fisuras, irritación, etc. ;SIempre con 
éxito seguro! 
Pídalos ^ sarrá, johnson, taqtiechel, 
murillo, etc. 
3?or BEATRICB BURTOBf 
TRADUCCION DEL INGLES POR 
FELIX SOLONI 
í s ta novela es sin duda, la 
mas notable e interesante 
que se ha escrito en estos 
últimos tiempos. De tra-
ma interesante, narración 
elegante y cautivadora y 
pletórica de sanas emocio-
nes. 
La obra forma un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
níficamente impreso, con 
carátula en colores. Pre-
cio del ejemplar en la 
Habana 
On los demás lugares de la 
Isla, franco de portes . . % l-3o 
ULTIMAS NOVEDADES 
MARTINI (TULIO) . —DO-
LICOGASTRIAS. Eetudios 
clínicos del alargamiento 
vertical del estómago. In-
teresante monografía. Ilus-
trada con numerosos dibu-
:o3 y espléndidas fotogra-
fías de Rayos X . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica ? 5.50 
MACAIGNE (Dr.) — MA-
NUAL DE HIGIENE. — 
Espléndido tratado, de acuer 
do con los adelantos y 
teorías mas modernas. Edi-
ción ilustrada con 128 figu-
ras. . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela . . . $ 3.60 
FUNK( (Dr. CASIMIRO).— 
VITAMINAS Y A V I T A M I -
NOSIS. Historia y conse-
cuencias prácticas del des-
cubrimiento de las vitami-
nas. Interesante estudio. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica S 0.70 
ÍTrSET T'JBIA (DT. J .) — 
MANUAL DE PRACTICAS 
DE BIOLOGIA. Importan-
tísimo tratado práctico, ilua 
trado con 147 grabaaos ex-
plicativos. 
Barcelona. 1 tomo en folio 
encuadernado $ 3.00 
LLOBERAS FERRER (J).— 
LA DIARREA Y EL ES-
TREÑIMIENTO TRATA-
DOS POR LA MEDICINA 
NATURAL. Contiene un 
estudio de las bases del na-
turismo. 
Barcelona. 1 tomo en 8o, 
mayor rústica $ 0.70 
MARAÑON (G).— LA AC-
CION COMO CARACTER 
SEXUAL. Conferencia da-
da en la Asociación de Es-
tudiantes de Farmacia de 
Madrid. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.50 
PITTALUGA (G). — UNA 
TEORIA BIOLOGICA DEL 
VICIO. Conferencia dada 
en la Asociación Oficial de 
Estudiantes de Farmacia 
fie Madrid. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 5 0.50 
JIMENEZ ASUA (LUIS) . — 
LA LUCHA CONTRA EL 
DELITO DEL CONTAGIO 
VENEREO. Interesantísi-
mo estudio sobre esta cues-
tión, en vista de todo lo 
legislado en el asunto y las 
estadísticas do los resulta-
dos obtenidos de la implan-
tación de diversos métodos 
en todos los paieses. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 5 0.80 
FRIAS (Dr. JORGE H . ) — 
DERECHO PROCESAL (MA 
TERIA CRIMINAL). Tomo 
I V . Trata de todo lo con-
cerniente al Sumario. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
rústica % 2.75 
CARBONB (OSCAR E . ) — 
LA CESACION DEL MAN-
DATO POR FALLECIMIEN 
TO DEL MANDANTE. Es-
tudio Interesantísimo y de 
utilidad. 
Buenos Aires. 1 foleto en 
4o. rústica $ 0.80 
GUTIERREZ Y SANCHEZ 
(GUSTAVO). — ¿ES LA 
GUERRA SUSCEPTIBLE 
DE REPRENSION? Exa-
men de esta trascendeiuai 
cuestión que trata de resol-
ver la Liga de las Naciones 
y en cuyo empeño trabajan 
poderosas inteligencias. 
Habana. 1 tomo en 4o. rús-
tica ? 1.00 
PANTOJA (JOSE MARIA)— 
REPERTORIO DE LA JU-
RISPRUDENCIA c i v i l 
ESPAÑOLA. Recopilación 
por orden alfabética de la 
Jurisprudencia sentada por 
el Tribunal Supremo. In-
troducción de P. Gómez de 
la Serna. 
Madrid. 1886. 2 tomos en 
folio encuadernados en pas-
ta española 512.00 
DATO.— REPERTORIO DE 
JURISPRUDENCIA CIVIL, 
ESPAÑOLA ESTABLECI-
DA POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO. Tomo 9 com-
prende desde 1918 al 1921. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola % ^.st, 
Librería "CERVANTES" de R; VE-
LOSO y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Acabamos de pnljllcar el catalogo 
especial de obras de Ciencias, Artes 
e Induí t r las , en el que figuran todas 
las obras publicadas sobre ingeniería, 
electricidad, mecánica agricultura, 
Obras Militares y Navales Arte e In -
dustrias, etc. Y que remitimos ente-
ramente gratis a quien lo solicite. 
Ind . 29 
O P I N I O N E S SOBRE L A D E F U N -
C I O N L E G A L POR L A E M -
B R I A G U E Z 
a í i m o n i a -
( o q u e s e c o m o , 
r i ñ o í o c f U Q r a 
cUcfte.ro. tTtcil0s¿ 
• Le c u p i d a concuna 
cucharc ic í cL de. 
D I ( Í E 5 T Ó N I C 0 
Venfa en farmacias 
LONDRES, octubre 1 . — (Asso-
ciated Press). Los facultativos 
la policía londinense vienen bus-
cando en vano un vocablo que sir 
va de orma legal para definir el 
verdadero estado do embriaguez 
?ohólica da cualquier individuo.. 
No pudiendo ponerse de acuerdo, 
los' galenos han decidido redir al 
Secretario de la Gobernación un 
detallado informe exponiéndole 
j sus ideas acerca del mejor y más 
exacto modo de denominar la bo 
¡ r r a c h e r a . En el "Medical Jour-
; n a l " el doctor E . Rowland Fot-
" g i l l dice que ha llegado el mo-
: mentó de abandonar los vocablos 
"borracho" y "borrachera". 
¡ ¿No e n t r a ñ a n esas paabras —-
¡ pregunta el doctor Fothergi l l un 
signuiflcado tan complejo, que su 
in te rpre tac ión por la policía y por 
los forenses da lugar a conclusio-
nes distintas y, en muchos casos, 
al poco edificante espectáculo da 
un grupo de doctores en desacuer 
do en plenos tribunales públicos '? 
'Mág de un alto personaje, des-
¡ pués de un banquete, sufre esa in-
| tensif icación de las combustiones 
;)orgánicaii producida por el exceso 
de alcohol y no obstante es capaz 
de regresar a su casa con toda 
corrección, aunque no lo ser ía de 
guiar un a u t o m ó v i l . " 
P G L V O S 
C ( \ R D M A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma, 
V . V I V A U D O U , I N C . 
?arU • UeiM York 
S m U E s u l f E S T I D R * * S t 
^ T i ñ m ü » . ^ r% 
L 1 5 « " - J ^ O ^ J f l B O N 
HO PAGUE MAS SE 
1 7 C E N T A V O S 
ñ u e h i f O M i 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Taciturno, triste, cariacontecido 
no tr iunfara en la vida. Alegre 
sonriente optimista, será dichoso 
todos le envidiarán y todos le aco-
gerán cordialmente. A l pesimista 
todos ie huyen. Aquiete sus nervios 
úzguelos usted con El ix i r Ant iner 
vioso del doctor Vernezobre y viví 
la vida. 
U n O b s e q u i o 
A g r a d a b l e 
U n a P r u e b a D e l i c i o s a p a r a 1 0 d i a é 
P r u e b e E s t e M é t o d o 
£ 1 m é t o d o q u e h o y u s a n m i l l o n e s p a r a c o m b a t i r la. p e l i c u l a e n l o s d i e n t e s 
Pruebe usted el método que 
ha traído los dientes m á s boni-
tos que Ud. observa. 
Este es el mé todo moderno 
de limpiarse los dientes. Ahora 
lo emplean millones de perso-
nas. Los resultados se ven en 
todos los círculos sociales, con 
los dientes m á s blancos y más 
limpios. 
Ello significa nueva belleza, 
nuevo aseo y nuevo encanto. 
Permita qu\> esta prueba se lo 
demuestre. 
P o r q u é se m a n c h a n y 
d e s t r u y e n los d i e n t e s 
Ud. siente es los dientes una 
película viscosa. Gran parte de 
ella se adhiere y « fija. Ninguno 
de los dentífriccí ordinarios la 
combate con éxito. 
Las manchas de los alimen-
tos se ennegrece n formando 
capas sucias. Esto ;s por lo que 
hay tantos dientes meios. 
La pelicula retiene también 
partículas de alimentos que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
f i n e los ácidos en contacto con 
la v<«ntadura y produce la caries. 
£> il la pululan los microbios a 
infllones. Estos con el sarro, 
«on la causa principal de la 
piorrea. 
Con los métodos anticuados 
de acepillarse los dientes muy 
pocas personas se han visto 
libres de estos males, porque no 
atacaban la película. 
En los últimos años la ciencia 
dental ha encontrado m é t o d o s 
De venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 





eficaces para destruir la película. 
Uno de ellos desintegra la pelí-
cula, en todos los períodos de 
su formación. E l otro, la elimina 
sin necesidad de fricción per-
judicial. 
Autoridades competentes han 
comprobado la eficacia de estos 
métodos. Se ha inventado un 
nuevo dentífrico para uso diario 
su nombre es Pepsodent. 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la 
película, y luego la elimina 
por m e d i o de u n p o l v o 
mucho m á s suave que el 
esmalte. No use Ud. nunca 
un destructor de la película 
que contenga substancias 
ásperas r aspantes. 
N a d i e p u e d e d u d a r d e 
los r e su l t ados 
Los resaltados son rápidos 
convincentes y necesarios. Pep^ 
sodent aumenta la alcalinidad de 
la saliva, que está allí para neu-
tralizar los ácidos de la boca. 
Aumenta la ptialina en la saliva^ 
que está allí para digerir los 
depósitos amiláceos de la den* 
tadura. 
Estos resultados juntos pin» 
ducen un concepto rápido y 
nuevo de lo que significa la l im* 
pieza de la dentadura. 
Los principales dentistas de 
todo el mundo recomiendan 
ahora este método. En la actua-
lidad, lo usan las personas cui-
dadosas de ÍO países. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Vea qué 
limpios se sienten los dientes, 
después de usarlo. Fíjese en la 
desaparición de la película vis-
cosa. Observe cómo emblan-
quecen los dientes, a medida que 
desaparecen las capas de pelí-
cula. 
Decida, entonces, si su familia 
debe adoptar este método mo-
derno. Recorte ahora el cupón* 
MARCA 
R G T 0 A g 
E l Dentífr ico moderno 
Basado en investigación científica inoderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. vará y sentirá inmediatos resultados. 
5-17-S 
¡ G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
i The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
• 1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U . A 
i Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a 
i 
i 
¡ Nombre , , .. —• 
• Dirección.. 
D é dirección oompleta—sólo un tubito para cada familia. 
? A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1925 a n o x c m 
¡ H A B A N E 
P A G I N A S D E A L B U M 
A D R I A N A P L A S E N C I A 
Prosa, versos . . . 
Y a l g ú n fragmento musical . 
Todo lo encierra en sus páginas 
el perfumado á l b u m de la señor i ta 
Adriana Plasencla. 
Lo he repasado, 
Lo he l e í d o . 
Un á l b u m es siempre, por su ex-
presión, un cofre de alabanzas. 
Son muchas y muy ha lagüeñas 
las que han dejado plumas auto-
rizadas en el l ibro m á s querido de 
la gentil Adr iana . 
Hojeándolo hace un momento ma 
detuve ante una p á g i n a . 
Es aquella donde vibra la l i r a 
de un bardo joven e inspirado en 
estrofas de una suave e inefable 
delicadeza. 
¿Quién el poeta? 
No es otro que Enrique Serpa. 
Cantor de estro brillante que es 
una de las figuras m á s valiosas 
de la juventud intelectual del pre-
sente . 
No hubiera podido resistir a/1 
deseo de engalanar esta sección 
con tan hermosos versos. 
Véanse a q u í : 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: S I G L O - H A B A N A 
A L M A C 
T E l O t o ñ o , l o s " P ^ 5 ^ 0 5 ? I 0 5 ^ o 6 e t s 
Se han dado cita en el Otoño, 
para un "match" sumamente inte-
resante, plisados y godets. 
E l mundo elegante es tá pendien-
te do esta competencia de buen 
gusto. 
Godets y plisavios se afanan por 
mantener con m á s sentido el pres-
tigio de las faldas certas. La vida 
moderna exige que la falda no en-
torpezca el paso da las mujeres; 
así como las melenas facili tan la 
comociidad, la higiene y la prisa. 
Schopen,hauer dijo que las mu-
jeres eran individuos de ideas cor-
tas y cabellos largos. Ellas nos de-
muestran ahora que tienen cortos 
los cabellos y largas las ideas. 
De igual manera, antes cubr ían 
las piernas y descubr ían su poca 
actividad en la vida, caminando 
despacio y a pasitos inseguros, en-
torpecidas por la tela que las en-
volvían hasta les tobillos. Hoy van 
de prisa y con soltura. 
Los godets y los plisados vienen 
a darles gra-íia y comodidad a las 
faldas inevitablemente cortas y a 
la soltura y gentileza de la marcha. 
<Gooets? Plisados? 
Godets y plisados. 
Cualquier detalle de estos es 
igualmente elegante y cómodo. Ex-
quisitamente femenino 
A Adriana Plaiencia 
M i verso va haaia t i , blanco y devoto, 
cual un Cándido paje, 
se. prosterna a tus pies, formula un voto, 
y besa el borde de t u t ra je . 
Y es la historia romántica , la bella 
historia para n iños—flor de cuna— 
del ru i s eño r que l lo ra por la estrella 
y él lago que delira con la luna . 
¡Qué vano sueño , 
pretender que m i r ima, torpe y fatua, 
sea como un asfódelo sedeño 
capaz de1 ornar t u iperfección de estatua! 
Es tá s sobre m i verso como sobre 
la cúspide más alta está la aurora; 
para elogiarte mi canción es pobre 
como una voz que implora . 
M i verso sabe que no tiene nada 
digno de tu belleza; 
m i verso es una rosa deshojada 
y un huerto con maleza. 
No obstante, va hacia t i , blanco y devoto, 
cual un Cándido paje, 
se prosterna a tus pies, formula un voto, 
y besa e l borde de t u t ra je . 
Enrique Serpa. 
( S t l r e . de 1925. ) ' 
Después ae copiados los versos ¡el á lbum <x* la. señor i ta Adriana 
que anteceden no in t en t a r é s iqu i e - ¡P l a senc i a . 
ra espigar ninguna otra cosa en i ¿Podr í a haber nada m á s lindo? 
H O Y 
FIESTAS D E L D I A 
Comida y baile. 
En el Br i s to l esta noche. 
Inaugurac ión de la temporada 
de otoño en el elegante hotel del 
;boulevard de San Rafael. 
L lena rá el programa bailable de 
la noche la orquesta cubana del 
profesor Betancourt. 
i Un baile. 
De la Legión Cubana. 
Lo ofrece la novel sociedad en 
eA hotel Saratoga a f in de dedicar 
sus productos a la fundación de 
delegaciones. 
Otro baile, del Comité Pro-Ara-
celia Cabarrocas,- en el hotel Na-
cional, 'para el que se me Invita 
atentamente. 
Verbena y baile. 
En el Parque Mundia l . 
Homenaje a Lydia Braun y Mon, 
linda n iña ' candidata al Certamen 
de Belleza Infant i l que lleva a ca-
bo E l Paía en sus columnas. 
Primer sábado de la nueva tem-
porada del Sevilla-Biltmore con un 
dinner de luxe y el baile desde p r i -
mera hora con la insuperable or-
questa de Víctor Rodr íguez . 
Y entre las fiestas del d ía la 
del Yacht Club con baile y cena. 
Hablo de ella por separado. 
En la otra plana. 
D I A S 
E L DOCTOR TOLEDO Y OSES 
San Cánd ido . 
Festividad del d ía . 
Es el santo, y me complazco en 
saludarlo, del doctor Cándido B . 
| Toledo y Osés, ^prometido de la 
bella y muy graciosa señor i t a Ma-
ría Teresa Món . 
Un especialista notable. 
Joven y de valer. 
El doctor Toledo y Osés, que 
¡tan alta resonancia ha logrado ad-
quir i r con sus repetidos éxitos 
j qui rúrgicos , pertenece a l cuerpo 
| facultativo de la gran casa de sa-
ilud de la Asociación de Deoendien-
tes. 
¡Tenga un d ía feliz! 
«Contfnaa *ii £a resina atete) 
\ 
He aquí dos modelos que ilustran tan interesante competencia de la moda. 
Los dos están confeccionados en magnífico crepé salín, género de otoño, que 
ha de usarse rancho, también, en el invierno. 
Ambos son de forma recta, l ínea que mantiene su prestigio. 
Uno tiene en la terminación de la falda paños del mismo material, aplica-
dos en forma de godets. A un lado, por el frente, de arriba abajo, un fino encaje 
y una chorrera del mismo material del vestido en forma da godet. El modelo se 
repite en los colores henna, cocoa y champagne. 
El otro muestra en la terminación dte la falda un sobrepuesto de plisado. 
Del hombro a la terminación del traje una tira del mismo material con profu-
sión de botoncitos forrados. Réplicas en cocoa, champagne, boige y henna. 
Uno y otro modelo tienen manga larga. La manga larga predominét, 
Y un precio equivalente. Y sumamente econemico: $24.75. 
T C e " p a l a i s 6 e l a ^ t l o 6 e 
i n v i t a n t e s a n u e s t r a s M s t l n < g u l 6 a s 
c l U n t a s a v e r l o s m o m i o s 6 ¿ 
V e s t i d o s 6 e O t o ñ o 
r e c i é n l l e g a d o s . 
M U l e . ( T u m o n t T a r a d o 8 8 
? s u s u c u r s a l de ' P r a d o 9 6 
S a n J ' r a n c i s c o ó e ^ A s í s 
M a ñ a n a se celebra la fes t iv idad de San Francisco de A s í s , santo m u y "a t en -
d i d o " en la nomenclatura social. 
Pero m a ñ a n a es domingo . Y los regalos que " p r o m u e v e " San Francisco han 
de adquir i rse hoy . 
Me jo r . M á s t iempo y calma para una buena se lecc ión . 
Una buena se lecc ión es fácil hacerla si se acude a los departamentos de los 
Almacenes F in de S ig lo : tantas tiendas completas como detalles requieren las a ten-
ciones de la moda , el buen gusto, la necesidad y el orden de la v i d a . 
E l me jo r regalo es. . . cualquier ob je to , siempre que a la u t i l i d a d , belleza y 
buen gusto una el detalle sumamente d is t inguido de una eLqueta de los Almacenes 
F in de Siglo. 
RESTASE I M P O R T A N C I A EN i 
LONDRES A L A M O V I L I Z A C I O N 
T U R C A 
' I 
LONDRES, actubre 1 . (Assocla-j 
ted Press). La noticia recibida.; 
de Constantinopla de que los tur-
cos están llamando nuevas reser-
vas a las armas, y la faci i lUda en 
Londres, de que el Gobierno b r i -
i;án>i|co 36 propone mantener en | 
aguas del Cercano Oriente una po 
tente escuadra durante las próxi-
mas semanas, son comentadas en 
los círculos oficiales de ésta co-
mo simples coincidencias carentes 
de toda signif icación. 
Dicen las autoridades que la su-
sodicha escuadra se l imitará a ha-
cer maniobras, indicando que la 
movilización turca no es motivo 
fendado de intranquil idad, por es-
tar de acuerdo con log planes m i l i -
tares confeccionados d i antemano, 
por Tu rqu í a para proteger sus fron 
te ras. ' 
No obstante, muchos observado-
y y D E - A L l E N T Q W 
Esquina de s a n R a f a e l y A g u i l a 
En raso negro y gamuza y en 
glacé negro, tacón alto y bajo. 
Palmo a palmo es como ha ido ga-
nando su popularidad y prestigio 
la gran peletería de los modelos 
originales y los estilos preciosos 
Vea las últimas creaciones de 
F ñ R I S Y N E W Y O R K 
T R I A N O N 
f i n o s . A L V A R E Z 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-7004. Habana 
N E C R O L O G I A 
S A B A D O B O T A R A T E 
E l i SR. LUIS ROIG Y SABATES 
En su domicilio y rodeado del 
car iño de una familia aman t í s ima , 
que hoy le l lora en el más amargo 
do los desconsuelos, falleció ayer 
el señor Luis Roig y Sabatés , per-
sona muy estimada por sus relevan-
tes dotes de caballerosidad y afable 
trato nunca desmentidos. 
Uno de nuestros linotypistas, el 
joven Angel Roig y Melón, hi jo 
del finado, pasa en estos momentos 
por el duro trance de la desapari-j R M _ É " " A ' 
ción del padre amantís imo, todo ca-' 1 
r iño y dechado de bondades, pena 
jus t í s ima que compartimos todos 
en esta casa pidiendo al Al t ís imo, 
lo mismo para él que para la viuda 
del extinto y los demás familiares 
la cristiana res ignación que tanto 
necesitan en el doloroso trance. 
^ E l cortejo fúnebre sa ldrá hoy, a 
ú t ocho y media de la m a ñ a n a de 
la casa mortuoria, Cárdenas 23. 
Descanse en paz el alma del f i -
nado. 
Nuestros precios corrientes, des-
de hace mucho tiempo son tan re-
ducidos, que a veces se nos inte-
rroga de qué modo nos arregla-
mos para vender tan barato. cUs-
ted no cree, estimada lectora, que" 
esta pregunta no necesita respues-
ta? ¿Para qué? 
Hoy, como Sábado Botarate, 
puede usted realizar en esta casa 
un milagro parecido al de las 
caperuzas efe Sancho: con la mis-
ma cantidad de dinero que ayer 
precisaba para comprar dos varas 
de cualquier tela, hoy podrá ád-
quirir cuatro. . . 
UN BUEN NEGOCIO PARA V D . 
Cortes de vestido, a $5.75. 
Estos cortes, son de guarnición 
estampada, de 54 pulgadas de an-
cho. Son de dibujos muy elegan-
tes y constituyen una gran nove-
dad. 
CREPE Y POPELINAS color 
entero; a 34 cts. 
CREPE MARROCAIN a listas y 
cuadros; a 38 cts. 
CREPELINA bordada y estam-
pada; a 45 cts. 
CREPE esponja, color entero y 
a cuadros; a 40 cts. 
CREPE esponja, nevado; a 48 
cts. 
MAROCAIN nevado y color en-
tero; a 64 cts. 
SATIN Charmeusse y CREP 
Corderilla; a 80 cts. 
CREP MAROCAIN. color ente-
ro; a $1.10. 
CREP SEMISEDA, ¿s tampado; 
a $1.10. 
CREP MAROCAIN estampado; 
a $1.60. 
VOILES Estampados y color en-
tero; a 15 cts., 26 cts., 34 cts. r 
45 cts. 
POPLIN a listas, para vestidos* 
a 59 cts. 
SEDAS ESTAMPADAS, precio.' 
sos diseños; a $2.50. 
SEDAS ESTAMPADAS. supe. 
rior calidad; a $2.75. 
SEDAS ESTAMPADAS, más f¡. 
ñ a s ; a $3.25. 
TRICOTINA Y JERSEY DE 
SEDA; a $1.08 y $L25 . 
OLANES Estampados y color 
entero; a 74 cts 
GUARANDOLES de hilo, color 
entero; a 48 cts. 
¿Quiere usted ver ciertos Gua-
randoles bordados, que antes ven-
díamos a $2, y ahora los damos a 
$1.23? Son sencillamente precio-
sos. 
Tenemos en una vidriera una 
formidable colección de Calceti-
nes y Medias, de todos colores y 
calidades, a precios ridículos. 
Para el día de hoy, hemos mar-
cado todas las toallas a mucho 
menos de su valor; sírvase bus-
car el correspondiente Departa-
mento. 
Lo mismo sucede en los Depar-
tamentos de Telas blancas y de 
Perfumería; no dude en emplear 
unos minutos en visitarlos; le con-
vendrá. 
PAÑUELOS de Fantasía , para 
señora; a 10 cts. 
BORDADOS. CALADOS Y PLI-
SES. ¿Cuándo vamos a ejecutar 
alguno de estos trabajos para us-
ted? 
E l G e n e r a l E m i l i o A v a l o s 
Se cumplen hoy diez años que la 
Patria perdió a uno de sus hijos 
más dignos, caballerosos y valien-
tes; el General Emil io Avalos. 
Su imperecedero recuerdo aun 
vive en la memoria de los que t u , 
•vimos el honor de conocerle. 
E l General Emi l io Avalos fué 
uno de esos hombres respetados 
por su hombr ía de bien, por su ca-
rác t e r enérgico y bondadoso, por 
su corrección y por sus inestima-
bles virtudes. 
E l pueblo cubano recuerda con 
car iño al soldado de la Patria, al 
que luchó como bueno, y supo i m -
poner su nombre en las pág inas de 
la historia de la guerra de inoe-
pendencia. 
Llegue en este día hasta su v iu -
da la señora María Josefa Coppin-
ger, la seguridad de nuestro re, 
cuerdo para tan" ilustre cubano. 
Enfermedades del P E C H O 
T O S 
Catarro 
Sufocaciones 
A S M A 
Resfriados 
antiguos 
LARINGITIS - BRONQUITIS - En fsema 
INFLUENZA - Ronquera - ESPUTOS 
de SANGRE - TUBERCULOSIS 
CLOROSIS - Pleuresia - ANEMIA 
Sudores nocturnos 
C u r a c i ó n S e g u r a 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
31, Rué Veugelas, PARIS 
la cual ha curada milares de 
enfermos desesperados. 
Véndese en Habana; Farmacias 
Ernesto S A R R A , Manuel J O H N S O N 
y todas buenas farmacias. 
I N B P T U N O ) N I C O L A 
" " ^ ^ (CON TALLERES PROPIOS) 1 
C R I S T A L D E A R T E K A R L S B A D 
El nombre de KARLSBAD es una garant ía en 
todo el cristal que fabrica, por. eso nos permiti-
mos invitarla a que vea las últimas preciosidades 
recibidas por EL GALLO y L A ESTRELLA DE 
I T A L I A . 
Juegos de Tocador, Violeteros, Pomos para esen -
cia. Jardineras, Perfumadores y otra infinidad de 
objetos en cristal de arle de la más alta calidad 
y en los colores esmeralda, zafiro, topacio, ama-
tista,, etc., ets. 
E L G A U D 
flADATlAY 
OBRARA íflTALlA 
R A M O N F E R N A N D E Z V E G A 
l i & W i i w M e n t a ^ § 
fe 5<TS, - S A R R A . J& 
res extraoficiales, opinan que, al 
llamar a las a í m a g a cuatro reem-
plazos, lo» turcos pretenden hacer 
un gesto —posiblemente un bluff 
•—con el objeto propósi to de obte-
ner una solución favorable para 
ellos en la cuestión del Mosul , Es 
tos observadores creen también que 
las maniobras de la flota br i tán i -
ca en las aguas orientales del Me-
di te r ráneo , pudieran no estar del 
todo desligadas del deseo de '"pa-
rar los pies" a T u r q u í a . 
No obstante, es general ia im-
presión de que no existe peligro 
alguno de una ruptura de hostili-
dades. > 
E l domingo próximo pasado se 
celebró en Consolación del Sur un 
homenaje provincial rendido por los 
pinareños a uno de sus comprovin-
cianos más queridos: Ramón Fer_ 
i ¿ndez Vega. 
No fue aquella una fiesta polí t i -
ca; no fué un acto social, en la 
acepción estrecha del vocablo; í aó 
realmente una manifestación ex-
traordinaria por su nmgnitud, es-
pléndida por la concurrencia, del 
fíirrño que sienten por R a m ó n Fer-
nández Vega todos sus comprovin-
cianos, sin distinciones políticas, 
sin diferencias de clases. 
E l comercio, la industria, los su-
fridos agricultores los hombres de 
estudio y los hombres de trabajo,' 
los blancos y los negros, todo cuan.! 
to vale y significa en la provincia! 
.-•oncurrieron a este exponente dei 
afecto, a este t i lbu to de cariño y¡ 
admirac ión , de confianza y de fe que-
st efectuó en la región p lnareña . j 
Levantan el án imo y generan es-i 
peranzas en el porvenir espectáca-j 
los de esta naturaleza. Miles de cu-1 
baños y de extranjeros recorren una 
gran distancia, y visten sus mejo-
res galas y realizan gastos, todo en 
hqnor de un cubano de méri to , que 
desde su modesto hogar constituye 
una providencia en la localidad que 
habitan pues no hay necesidad que 
Jic remedie, no hay llanto que uo 
enjugue, n i hay consuelo que no 
piodlgue. 
Pronto al servicio, atento a toda 
necesidad, activo en las gestiones 
que favorecen el mejoramiento co-
mún, perseguidor del progreso cul-
tu ra l de su región, R a m ó n F e r n á n , 
dez Vega ha realizado en Consola-
ción del Sur una labor extraordi-
i<ar;a. que revela un ca rác te r tenaz 
para todo cuanto engrandece a un 
pueblo. Hacer el historial consolo-
reño de los ú l t imos tiempos es -js-
c r ib i r la historia pei'sonal de un 
hombre todo modestia, pero todo 
merecimiento. Agricul tor como Cm-
cinato, con el ejemplo enseña co-
mo se hace fecundo un pueblo y 
merecedor de su grandeza. Cerebro 
Men organizado y nutrido de lee 
i turas sanas, bien digeridas, posee 
1 una cultura poco común y sabe 
i aplicarla con discernimiento. Exe-
' geta, sabe interpretar el sentimien-: 
. to de su pueblo y slent econ él, en 
' sus dolores y en sus a legr ías . 
Por eso ha hecho bien Pinar cítl 
i Río en rendirle el oúbllco homena-
i je de cariño del domingo pasado. 
! Toda una provincia ha querido hon-
rarse al homar a uno de sus me-
jores hijos. 
c o m o a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
G R i f l N D E R f l 
i - " F a r m a c i a s . Á 
6 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Mu(¿has de las hermosuras m á s notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d s * 
f - J 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la tez. 
Remítame 10 centavos para obtener una muestra de pruebo 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutís paro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual» 
Remítanse ¡0 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Uf.jette St., New Ye* 
e n d u l z a n 
e l a l i e n t o 
D . D . D 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
P,̂ m«;ra, B01» fresca de D.D.D.. hace que la 
tacamente umtante desaparezcan instan-
«JE^D,D D- «a"0espacio muy corto de tiempo, 
limpia las peores formas de enfermedades de la piel. 
Costras duras, ó escamas, llagas supurantes. 
erupciónes venenosas, eczema húmeda, granos y 
ronchas de la cara—todo desaparece con una simple 
. Doteila de D.D.u.; el famoso líquido para uso 
(externo solamente. 
Se vtnd* en todae leu Farmacia». 
Fabricantet, D.D.D. Co., Chicago, U. 8, A. 
"Üm UakiM el jabea D. D. D. cxccpcisaahatBtt pm." 
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H A B A N E R A S 
(Viene da la pág ina eels^ 
' A T A L I A 
U N ACONTECENDEXTO TE A T R A E 
m at, de arte J e ru sa l én dos familias de estir-
ó t e clásico teatral. Pe real se hallaban separadas por 
ttt, acontecimiento de que está el odio y la mortandad. 
La una, victoriosa, ocupa el tro-
no al paso que la otra, Cencida, 
aniquilada, pero siempre dueña de 
la rel igión nacional, guarda en el 
fondo de su templo al rey legíti-
mo tolerado por ser todavía uln 
débil n iño . 
Racine con su genio vió lo que 
había de irresistible en ese contac-
to de la usurpac ión y el derecho, 
de la rel igión y de la ido la t r í a : 
entre la voluntad del Dios de la 
venganza, que hace el mismo pa-
pel en Ala l i a que el Dios del des-
tino en el teatro griego. 
E l sujeto de la obra es la sos-
pecha de Atal ia , agriada por un 
sueño que ella tiene y que hace 
verosímil la s i tuación de esa rei-
na, su espí r i tu violento y sus re-
cuerdos sangrientos. 
En ese sueño que ella tiene se 
ve apuña leada por ese n iño . El la , 
al i r al templo, lo r e c o n o c í en la 
persona de Joach. Desde ese mo-
mento es necesario, o que el n iño 
en vísperas de disfrutaT la Ha-
b a ñ a , .^ j 
Trá tase de la representación de 
Atálla, tragedia bíblica en cuatro 
actos, con cantos y con coros. 
Obra de Racine, 
Gloria de las letras francesas. 
gu memoria revivirá m a ñ a n a en 
nuestro gran teatro Nacional. 
n T a r g o s ^ s llevan de pacientes 
v cuidadosos ensayos los artistas 
U tienen a su cargo la interpre-
tación de Atal ia ante nuestro pu-
^Pertenecen en su totalidad a la 
numerosa colonia turco-israelita • de 
esta capital. 
Sólo una excepción. 
Alberto Soler. 
EJl estudioso e incansable profe-
sor cubano, que tiene en la obra 
uno de los personajes principales, 
ha venido organizando y dirigien-
do todo lo relativo al magno es-
pec táculo . . j i 
' Alberto Soler, nuestro Mano del 
U n r e g a l o d e l H o n o r a 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
AiDeriO OUlvif .liuccí^ ~̂ —- meilLU es iifi;ec>aiiu, o tiuo ci j-
Sol de otros días, es un devoto del |le sea entregado o que perezca arte. 
A él vive consagrado. 
Como un sacerdocio. 
En medio de la intensa labor a ¡tereses y sus pasiones" 
qué es tá entregado ha compuesto ^ n ^ n rio oct0 ar>r 
para intercalarlo en Atalia un poe 
Ese acontecimiento agita y ' ab-
sorbe a todos los perosnajes de la 
obra, según sus caracteres, sus in-
ma. 
Poema sinfónico. 
De carácter descriptivo. 
La obra, considerada como la 
más perfecta tragedia de las pos-
t r imer ías del siglo X V I I , fué repre-
sentada por tres veces en Versa-
lles a presencia del Rey Luis X I V . 
Nisard. comentarista de Racine, 
escribió lo siguiente: 
" E l argumento de Atalia esta 
tomado de los capítulos I X , X y 
X I del Libro Cuarto de los Reyes. 
Ellos mostraron al célebre lite-
rato que en el recinto de la ciudad 
Epílogo de este acontecimiento 
ar t ís t ico será un bello cuadro de 
canciones. 
Canciones de Grecia, 
Y de Oriente. 
Aunque sin acudir a los recur-
sos de una réc lame ruidosa ha sido 
verdaderamente extraordinaria la 
venta de localidades para el inte-
resante espectáculo que ha de ofre-
cerse m a ñ a n a en el teatro Nacional. 
Los pocos palcos y las pocas lu -
netas que hay disponibles pueden 
pedirse en todo el día de hoy por 
teléfono. 
Basta llamar al M-2180, 
m 
D ESDE ayer aparece en una de nuestras vidrieras la hermosa 
bandera cubana con que el Honora-
ble Señor Presidiente de la Repúbli-
ca obsequia al Cuerpo de Policía de 
la Habana. 
La entrega será hecha, de mane-
ra solemne, el próximo día 10 de 
Octubre. 
L A FIESTA D E L D I A 
E l - a d i ó s de la temporada. 
Un adiós defintivo. 
Será en el Habana Yacht Club 
con la fiesta de esta noche. 
Ha sido organizada en celebra-
ción de los" triunfos obtenidos en las 
competencias deportivas del año. 
Consistirá en un baile. 
Con gran cena. 
Se servirá ésta en petites tables 
convenientemente distribuidas por 
el salón y las galer ías . 
Numerosos los cubirteos. 
Pasan de cuatrocientos. 
Del j a rd ín E l Clavel, a cuyo car-
go eátá el decorado, en general, 
será una hermosa copa de flores 
que como simbólico trofeo adorna-
rá la mesa de los remeros. 
. La tr iangular bandera del Haba-
na Yacht Club, tejida t ambién con 
flores, se ex tenderá en el centro de 
la mesa presidencial. 
Obra de los Armand. 
Que l l amará la a tención. 
E n todo lo que se relaciona con 
el decorado d a r á nuevas muestras 
de su buen gusto el gran j a rd ín de 
Marianao. 
Además de dos orquestas de 
cuerdas toca rá la Banda de la Ma-
rina de Guerra. 
Un grupo nutr ido de bateleras, 
capitaneadas por la genti l ís ima 
Margot Fe rnández , será el clou de 
la noche. 
Van los caballeros de blanco. 
Es lo convenido. 
FUNOIOX BENEFICA 
Noche de gala. 
Llamada a un gran éxito. 
. Será la del jueves de la semana 
inmediata en el elegante Tr ianón 
del Vedado. 
Celébrase una extraordinaria 
función con el estreno de una cin-
ta de Valentino. 
Cinta preciosa. 
Nueva en. la Habana. 
Con los productos se apor t a rán 
nuevos fondos para llevar a la prác-
tica el programa de acción cívica 
y social de la Federación Nacional 
de Asociaciones Femeninas que 
quedó plenamente definido en el 
Segundo Congreso de Mujeres cele-
brado ú l t imamente en esta ciudad 
y al cual prestan el calor. de* siu 
entusiasmo damas numerables de 
nuestra sociedad. 
Las entradas, a l precio de óchen-
te centavos ¡pueden adquirirse en 
el domicilio de Ja Federac ión , la 
casa de Chacón número 23, depar-
tamento número 5, de tres a cinco 
de la tarde. 
Puede llamarse a l objeto- a la 
Tesorera, señora María Montalvo de 
Soto Navarro, por el teléfono 
F.O-7172. 
Tienen entradas de venta t ambién 
la Secre ta r ía de la Federac ión de 
Asociaciones Femeninas. 
Es la señor i ta Margarita López. 
Teléfono- U-2519. 
E L DOCTOR CASARIEGO 
Ya de vuelta. 
El doctor Arturo G. Casariego. 
Acompañado de sus hermanas 
tan bellas y tan interesantes, las 
señoritas Luisa y Esperanza Casa-
riego, retorna de un agradable 
viaje. 
P a s e ó por Europa. 
Y por los Estados Unidos. 
De nuevo ha vuelto a sus aten-
ciones profesionales el joven y no-
table especialista. 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
EX HONOR D E SAN FRANCISCO 
Gran fiesta m a ñ a n a . 
Fiesta religiosa. 
Celébrase a las nueve de la ma-
ñana en la Iglesia de Nuestra So-
nora de la Caridad. 
^ Ha sido organizada en honor de\ 
san Francisco de Asís por la a s o - ¡ J u a n de la Cruz, 
.lacion de que es camarera la de-( Carmelita Descalzo, 
•ota Juana Maubine. 1 De bella oratoria 
Se di rá una misa. 
Con voces y orquesta. 
E s t a r á esta úl t ima bajo la d i -
rección del distinguido maestro 
Luis González. 
Y el se rmón s, cargo del Padre 
IESEAMOS anunciar que: estamos prepa-
• ' - ^ para servir, inmediatamente, cualquier pe-
dido que se nos haga d i uniformes de lana pa-
ra el Colegio de Belén. 
Que contamos con un surtido extenso—que 
ampliamos diariamente-de sweaters, abiertos y 
cerrados, en colores y estilos propios de colegia-
les. 
Que tenemos las camisas de ray^ que se les 
exige a los alumnos de Belén, y que se han he-
cho tan difíciles de conseguir. 
Y, finalmente, que tenemos los mosquiteros 
hechos a la medida exacta de las camas de los 
pupilos de Belén. 
En estos últimos días hemos vendido un gran 
número de estos mosquiteros, que habían sido 
olvidad os en las listas que hicimos de los ar-
tículos pedidos por el colegio. 
V e n t a P o s t - B a l a n c e , q u e 
s i g n i f i c a r e b a j a e x t r a o r d i n a r i a 
(Continua en w pag. D I E Z ) 
San Francisco de Asis Mañana 
Para obsequiar a las personas 
que mañana celebran sus días, en-
contrará usted en nuestros grandes 
salones una cantidad > incomparable 
de art ículos: finos, elegantes, y de 
buen gusto. Tanto en joyas como en 
objetos de arte tenemos un surtido 
notable por la gran variedad de es-
tilos, y arte distintivo de cada ar-
tículo. 
L A C A S A DE LOS R £ Q A | ( 9 A 
A V t DE ITAUA, 102 - TEL. A-2B59. 
U n c á l c u l o prudente para sus intereses y 
Para quedar oien con sus amistades, es el de 
no comprar n i n g ú n obje to de arte sin antes 
frecuentar a PARIS-VIENA. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
SECCION DE ENCAJES Y ADOR-
NOS 
H STA sección de encajes y 
adornos ha sddo de las que 
más han sacrificado sus precios pa-
ra el balance que acaba de pasar. 
Vea cuán cierto es nuestro aserto: 
Volantes de Chantilly, blancos y 
negros. 
A $1.50, 2.00 y $3.00. 
Volantes de Paillets, blancos y 
negros 
A $1.00, 1.50 y 2.00. 
Volantes de seda, en estilos muy 
nuevos, y gran variedad de colores 
y dibujos. 
A 60, 90 cts., $1.25, 1.40 y 1.90. 
Encajes de Guipure y de macra-
mé, y entredoses de malla finísima, 
hecha a mano, en blanco, crema y 
crudo. Algunos hasta con 20 cm. de 
ancho. 
A $1.00 
Galones, en infinidad de estilos, 
muy propios para adornar vestidos 
de Otoño. 
Desde 10 cts. 
Guarniciones de voile, con lindos 
bordados en colores sobre fondo 
blanco y sobre fondo de color 
A 75 cts. 
Otras guarniciones, con bordados 
Richelieu y cadeneta 
A $1.40 
Una espléndida colección de bor-
dado Inglés sobre linón y voile (que 
es de las más rebajadas). 
A $2.00 y 2.75. 
CINTURONES 
No los podemos detallar ¡Son 
tantos! pero le diremos que los te-
nemos en estilos variadísimos. 
Desde 10 cts. hasta $4.00 
OTROS ARTICULOS 
Botones de fantasía desde 10 cts. 
docena. 
Mostacilla, en todos los colores, 
a 8 cts, macito. 
Madeja de seda "Encanto" (350 
Yds.) 90 cts. una. 
Carretes de hilo para bordar (25 
gramos) 20 cts. uno. 
Madejas de seda "Krinky-Twist", 
(300 Yds.) 45 cts. una. 
Madejas seda matizada (175 Yds.) 
40 cts. una. 
Madejas Perlée Bucilla (20 yar-
das), 30 cts. una. 
KíOSCO DE RETAZOS 
La gran cantidad de rcíazos de 
encajes de todas clases que, con 
motivo del balance, han sido selec-
cionados, les vendemos en el kiosco 
de Retazos a precios reducidísimos. 
TAMBIEN HOY 
Celebramos las ventas de Cortes 
y Retazos de lelas de seda, en va-
riedades infinitas. 
N E J A N N O S E 
H A M U D A D O 
SIGUE EN EL MISMO LOCAL 
A U N EXTREMO, POR SAN 
RAFAEL 
Estamos recibiendo muchos 
zapatos para Otoño e Invierno, 
los cuales vendemos a precios 
baratísimos por motivos de la 
fabricación. Es conveniente v i -
sitarnos antes de hacer sus com-
pras de calzado porque de se-
guro obtendrá un gran benefi-
cio en los precios. 
m F r a n c i s c o d e A s i s 
Y como domingo estará h tienda cerrada. 
De manera que nos p.rmitimos recomendarle que aproveche el día de hoy para esc* 
1 ^ 4 ^ qUe USted desea haCer y r e e n t r a r á con f a c f l S e n l l 
tncanao entre la infinidad de objetos que se tienen con ese f in . 
m 
En piel de rusia clara, color de 
moda $6.50 
Lo hay *ambien con tacones 
bajos. 
De Sport, en las pieles gris, car-
melita y azul. Tamaños del 4 
en adelante $1.99. 
A l interior, 30 cts. extra. 
P e í e l e t d a 
Bazar ínzit^" 5 R ^ A E l , \ m ^ u , 
^ ABANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
P r e v e e r 
P a r a n o R e m e d i a r 
M u c h a s infecc iones c u -
i 
taneas q u e apa ren temen-
te n o son s i n o salpullidos 
o eczema, d e b e n de a t en -
d e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a e v i t a r c o m p l i c a -
c iones desagradables. E l 
p o l v o K o r a K o n i a p res ta 
a l i v i o i n m e d i a t o . 
T a m b i é n r ecomendab l e 
p a r a a y u d a r a l a c i c a t r i -
z a c i ó n de a m p o l l a s , esco-
r i ac iones , he r idas , ú l c e -
ras, etc. 
K o r a K o n i a 





T U B E R C U L O S I S 
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P A R A L A S E D E R I A . . . 
Recibimos en estos d í a s una i n f i n i d a d de ar-
t í c u l o s para este Depar tamento : 
Un extenso sur t ido de coronas de azahares, 
propias pa ra novias, desde $ 1 . 7 5 a $ 8 . 0 0 . 
Guirnaldas de azahares en diversos estilos, 
desde $ 1 . 3 0 a $ 1 . 8 0 . 
Y ramos de azahares, desde $ 0 . 4 0 hasta seis 
pesos cincuenta centavos. 
j En guantes para sef íora, estilo mosquetero, 
de h i lo f ino y en los colores amar i l lo , champag-
ne y beig , recibimos un gran sur t ido, que ofrece-
mos a $ 2 . 0 0 par. 
. • Y en los tonos gris , champagne y carmel i ta , 
m á s baratos, a $ 1 . 6 0 el par , tenemos u n selec-
t o grupo . 
par . 
De h i l o , negros, t a m a ñ o corr iente , a $ 1 . 0 0 el 
Igualmente l l e g a r o n : 
Bolsas de plaza, de hule , matizadas, a $ 1 . 2 5 , 
$ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 . 
Cestos para ropa usada, en varios t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 5 0 hasta $ 8 . 5 0 . 
Y cestos de f a n t a s í a , en varios anchos y co lo-
res, de diferentes precios. 
G U I A N O 
¡ m E i 
Estamos en momentos de reconstrucción nacional. No es-
pere que el Gobierno lo haga todo. Ayude usted tam-
bién, en la medidt que sus fuerzas lo permitan 
Nosotros estamos produciendo los mejores MUEBLES DE 
MIMBRE que se venden en Cuba. 
S O L I D O S - C O M O D O S - E L E G A N T E S 
En nuestra fábrica trabaja un buen número de obreros, 
que se ganan el dinero en este país. Contribuímos por lo 
tanto, a la riqueza de la República. 
En nuestra casa hal lará usted siempre los modelos de 
MUEBLES DE MIMBRE apropiados para su morada; ya 
sea una regia mansión o una modesta casa. 
Le vendemos jiiegos completos o piezas sueltas. Construí-
mos a la orden eb estilo que usted prefiera, en el color 
de su agrado. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N L O S 
H A S B A R A T O S D E L M E R C A D O 
" L A C A S A M I M B R E " 
C 9179 1 d-3 
S 0 L I S , E N T R I A I G O Y C I A . 
fiiliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Priwdo 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
El Ungüento Cadum ha demostrado 
ser un gran remedio para millares de 
pdTsonas que han estado sufriendo 
dxirante años de enfermedades tan 
molestas como de tan mal .aspecto pa-
ra la piel. Las lastimaduras, erupcio-
n€!) y otros padecimientos angustio-
so» ceden prontamente a sus propie-
ds.dea curativas tan maravillosas. 
En distinto a cualquier otro remedio 7 
puede usarse con toda confianza. Hace 
ceíiar al instante la picazón y cicatriza 
en. seguida el eczema, acné (barros), 
glanos, forúnculos, úlceras, erupcionea, 
urticaria, ronchas, almorranas, come-
íííq, sarna, heridas, arañazos, corta-
duras, postemillas, escaldadura. 
I Z 
S A R A N E 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a d e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P A G I N A O C H c D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1925 AÑO x c m 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
U N A G R A N C O M P A Ñ I A P A R A M U Y P R O N T O E N 
E N A C I O N A L " L A D R O N D E G Ü E V A R A - R I V E L E S " 
Un extraordinario "suceso" a r t í s -
tico señala el comienzo úe la tem-
porada teatral del invierno; es és-
te la p róx ima ac tuación en el Na-
cional de la gran Compañía cómico-
d ramát i ca Ladrón de Guevara-Ri-
•velles, que llega áe México, tras de 
haber actuado durante ocño meses 
consecutivos oon un éxito realmen-
te extraordinario. 
Esta Compañía e s t á integrada 
por artistas que secundan a mara-
vi l la la labor í&Tas tres principales 
figuras del cuadro: Mar ía Fe rnán -
da Ladrón de Guevara, Rafael R l -
velles y Fernando P o r r e d ó n . Ma-
r ía Fernanda Lad rón de Guevara 
es tá considerada como la actriz 
más hermosa, más elegante, y más 
fina d.e las españolas,* Rafael R i -
velles es uu galán brillante, que se 
formó en el Lara de Madrid, y que 
se des tacó vigorosamente al lado 
de Morano y de Simó Raso, Y que 
se reveló como primer actor Indis-
cutible en las ú l t imas temporadas. 
Y Fernando Por redón , es aquel 
admirable actor cómico que tanto 
aplaudimos en la Habana hace al-
gunos a ñ o s . 
Figuran, también, en el conjun-
to L a d r ó n de Guevara-Riyelles, ac-
trices de tanto mér i to como Adela 
Carbono, Cristina Ortega, Patroci-
nio Rico, Mar ía - Trápaga , María 
Mea.na, Josefina Lamas y Emil ia 
Arce; y actores como Ignacio 
Evans, Manuel Mart ín Vara, Ma-
nuel Alverá , Alberto Miguel, Gon-
zalo Vico., Carlos Alba, Angel A l -
caraz. 
Hay una interminable lista de 
estreno^, entre los q.ue se cuentan i 
algunos di) loe Quintero, de don i 
Jacinto Benavente, de Pirandello, ' 
de Lorente, de Linares Rivas, Mar- ¡ 
quina, Ardavin y otros autores de 
no menor r epu t ac ión . 
La Compañía debu ta rá en la se-
gunda quincena de Octubre. 
J E F E P O L I T I C O 
G r a n d i o s o e s t r e n o . - H O Y e n C A M P O A M O R 5 % y 9 > % 
S A N T O S Y A R T I G A S , e s t r e n a n e s t a g r a n p e l í c u l a q u e r e p r o d u c e e l f a m o s o l i b r o d e E C A B A L L E R O A U D A Z , v e r d a d e r a c a r i c a t u r a m o 
r a l d e v a r i o s s e r e s q u e m e d r a n c o n l a c a r e t a d e l p a t r i o t i s m o . 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
ESTA NOCHE: E L COLMO D E L A REVISTA 
E l Colmo de la Revista ,se estre-
nara esta noche en el Teatro Mar-
t í , donde viene actuando tr iunfan-
te la Compañía de Revistas Mexi-
canas . 
Decimos estreno al referimos a 
E l Colmo de la Revista, aunque el 
t í tu lo ya es ventajosamente cono-
cido en Cuba, porque la obra ha 
sido modificada considerablemente 
modernizando algunas escenas y 
poniendo en actualidad otras, y 
porque sus decoraciones y todos 
sus trajes son nuevos. 
Sólo la bel l ís ima par t i tura del 
maestro Castro Padilla permanece 
invariable en. E l Colmo de la Re-
vista. 
En la in te rp re tac ión de la obra 
toman parte todas las primeras f i -
guras de la Compañía , entre ellas 
Emma Duval, Lupe Inc lán , Laura 
Miranda, Lupe Arozamena, Graña, 
Herrera, Espino, los cancioneros 
Pan toja y Mart ínez , etc. 
E l Colmo de la Revista va en la 
segunda sección doble, a las nue-
ve y cuarenta y cinco, con Vidrios 
de Colores, la revista en que tanto 
se hace aplaudir la famosa New 
York Jazz Band. 
En la primera sección, sencilla, 
a las ocho y media, se representa-
r á Ya parec ió la cadena y el mo-
no, no. 
Los precios para estas secciones 
se rán los de costumbre. 
A base de sesenta centavos por 
luneta y entrada para la primera 
y un peso veinte para la segunda. 
E l miércoles de la semana p ró -
xima se e s t r e n a r á otra revista, de 
Carlos M . Ortega, Pablo Prida y 
Manuel Castro Padilla: E l viaje d© 
etiqueta. 
Luz Gi l d e b u t a r á el viernes en 
el Mart í , con el estreno de Amér ica 
a la vis ta . 
Las localidades para cualquier 
función mexicana pueden separarse 
con ant ic ipación, llamando al te lé-
fono A-1851 . 
L A T E M P O R A D A D E I N V I E R N O D E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
Reina gran entusiasmo para la 
Inaugurac ión de la temporada de 
invierno del Principal de la Come-
dia, que se efec tuará el día 7. 
Esa noche será llevada a escena 
una obra en extremo graciosa. Se 
t i tu la En un burro tres baturros, 
y su éxito, feliz, puede asegurarse 
de antemano. Obra de costumbres 
argentinas, encierra escenas verda-
deramente originales. Actualmen-
te, la Compañía del Principal se 
ocupa en ensayarla con actividad, 
bajo ol cuidado del señor Eduardo 
Arozamena, nuevo director escéni-
co do las huestes del coliseo de la 
calle de Animas. 
La segunda obra que se repre-
s e n t a r á durante la temporada es: 
E l alba, el día y la noche; original 
del célebre escritor Darío Nicude-
m i , autor de obras tan famosas co-
mo La enemiga. Retazo y E l ai-
rón . Ha sido adaptada a la, esce-
na española por Antonio F . Lepl-
na y Enrique Fedeschi. 
En E l alba, el día y la noche, 
realizan Mar ía Herrero y J e s ú s Tor-
decillas, una faena ar t í s t ica exce-
lente. 
E l alba, el día y la noche, subi-
rá al proscenio del Principal el 
jueves 8, y su estreno en la Ha-
bana cons t i tu i rá , sin duda alguna, 
un succés teatral inóTvida,ble. 
Como ya se ha publicado, la Em-
presa ha ab ie í to un abono para 
ocho funciones de estrenos que se 
efec tuarán durante e l mes de octu-
bre, y se ce leb ra rán los martes y 
viernes, excepta la primera, que 
h a b r á de efectuarse el miércoles 
7, a f ln»de que los abonados pue-
dan disfrutar de la fiesta a r t í s t i -
ca que s e r á la inaugurac ión de la 
temporada. 
Grandes novedades prepara el 
Principal de la Comedia. 
P A Y R E T . - L O S M I S T E R I O S O S 
Ramón Caralt, nos b r indó ayer 
uno de sus grandes tr iunfos de an-
teriores actuaciones: el drama i n -
glés de Mac Ranlor, Los Misterio-
sos. 
Los Misteriosos es obra de sor-
presas y de emoc ión . Se apodera 
del público desde su iniciación y 
mantiene firmemente en él el Inte-
rés , hasta el desenlace. 
Obra d¿5 efectos, de trucos, de 
haLil idad escénica, en la que se su-
ceden los pasajes cómicos a ios 
episodios emotivos o sentimentales. 
Los Misteriosos es un prodigio de 
" m t t i p r " escénico, 4ue Caralt sa-
be realzar con su. arte múl t ip le y 
singular. 
Raimunda Gaspar comparte con 
Caralt los aplausos vibrantes del 
público, qu« gustó ampliamente 
anoche del drama espectacular, en 
el que existe el formidable efecto 
de un incendio y un derrumbe de 
la taberna pintoresca del Far West. 
También fueron celebrados, por 
su acierto en la espléndida ejecu-
ción del drama,] Pilar y Beatriz 
Fe rnández , Luisa Mercé," R a m ó n 
Elias, Órrequia , Telmo y Halcón. 
Para complacencia del numero-
so públ ico que gusta de este es-
pectáculo tan variado y tan dist in-
to a todos los otros, se ha dispues-
to para láT noche de hoy una nue-
va represen tac ión de Los Misterio-
sos. Para esta función, el valor de 
la luneta es solamente el de un 
peso. 
E l martes volverá a la escena el 
creador prodigioso de Sherlock 
Holmes o E l vendedor de cadáve-
res, que tan magnífico éxito alcan-
zó días pasados. 
Mañana , domingo, una ma t inée 
especial para las familias, con la 
reprisse de La casa misteriosa o 
E l vendedor de cadáveres , que tan 
magníf ico éxito alcanzó d ías pa-
sados . 
Pronto: Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis, escenificación de la cé-
lebre novela de Blasco I b á ñ e z . 
d e u n p i c a r o r e d o m a d o 
q u e s i n m á s b a g a g e q u e l a 
o s a d i a l o g r a a d u e ñ a r s e d e 
l a s i t u a c i ó n p o l i t i c a , s a t i s -
f a c i e n d o s u a m b i c i ó n c o n 
d e t r i m e n t o d e l p u e b l o , d e 
l a p a t r i a y d e l o s m á s s a -
g r a d o s d e b e r e s d e l h o m -
b r e y d e l c i u d a d a n o . 
G L O R I A D E M O N T E N E -
R E N E N A V A R R E , p e r s o n i - G R O , p o r C o l e t t e D a r f e u i l 
f i c a a l a p e r f e c c i ó n e l tipo y L E O P O L D O Q U I N T A N A , 
E l Caballero Audaz 
Autor 
d a r á n f u e r t e m e n t e i m p r e - d a d e l t r i u n f o c o m o u n a 
s o s e n l a m e m o r i a d e l e s - e n s e ñ a n z a d e p r o f u n d a 
p e c t a d o r . 
p o r 
d o s 
L a n o v e l a E J E F E P O L I -
T I C O , f u é s e c u e s t r a d a e n 
E s p a ñ a p o r l o s q u e t e -
m í a n v e r s e f r e n t e a f r e n t e 
c o n l a v e r d a d , p e r o e n l a 
É 
n u e v a e r a e n q u e h a e n -
R E N E N A V A R R E , s o n t r a d o e s a N a c i ó n , E L J E F E 
p e r s o n a j e s q u e q u e - P O L I T I C O , v a p o r l a s e n -
Rene Xavafre 
Gloria Montenegro 
m o r a l p ú b l i c a p a r a t o d o s 
l o s c i u d a d a n o s d e t o d o s 
l o s p u e b l o s . 
L a p e l í c u l a e s u n a o b r a 
f r a n c e s a , p e r o s u s e s c e -
n a s p r i n c i p a l e s s e d e s a -
r r o l l a n e n L A S B A L E A -
R E S , e n B I L B A O , e n V A -
L L A D O L I D y e n M A D R I D , 
p r e s e n t a n d o e s p l é n d i d o s 
p a n o r a m a s . 
J?13A SU XiOCAZJDAD TEMPRANO.—IiTTlTETA: 60 CENTAVOS 
E l G r a n C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , d e b u t a e n P a y r e t e l S A B A D O 2 8 d e N O V I E M B R E e l a b o n o a 5 m a t i n é e s c u e s t a s o l a m e n t e $ 3 0 . E s t á a b i e r t o e n I n d u s t r i a , 1 4 6 . 
O f i c i n a s d e S A N T O S Y A R T I G A S , q u e a t e n d e r á n p e r s o n a l m e n t e l a s ó r d e n e s . 
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E L 5 E N P A Y R E T " E L F E S T I V A L R O B R E Ñ O " 
E L T E A T R O D E P I C C O U D E R O M A E N P A Y R E T 
E l espectáculo de las maravillan, 
como se ha dado en llamarle en 
Enropa y en parte d é la Amér ica 
Latina; la gran Compañía de Ope-
ra en miniatura formVtda por qui-
nientos marionettas ' prodigiosos, 
por cantantes de tanta fama y mé-
ritos como vxlna Palazzoni, L ia 
Podrecca, Conchita Pra t t i , Diva Et-
tore, Césare CeccaccL Mario Ferra-
ra, Fortunato Bonanova y otros; 
por un nutrido coro de diez can-
tantes, por marionettistas tan há-
biles como la familia Dell ' Acqua, 
Prandi, Ceirola y Pavero; con un 
repertorio de m á s de cien obras 
entre leyendas, cuento^ de magia, 
óperas bufas, zarzuelas españolas 
etc., etc. Con un vestuario de en-
sueño y con un decorado que f i r -
man los más célebres escenógrafos 
de I ta l ia I con el incentivo de nú-
meros de variedad tan sugestivos 
como los Reyes del Jazz, la Reina 
d e l , Haway; Serafín, equilibrista 
famoso; la señor i ta Lognet t i ; B i l -
Bol-Bul . funámbulo sorprendente; 
miss Blondín, "reina del alambre; 
los Reyes de la Fuerza, Perico el 
Gigante; la m u í a indomable y To-
ribio y Totico; una Compañía , en 
f in , numerosa, de fantoches, ma-
rionettas y t í teres que hacen pro-
digios en las más diversa.s y sor-
prendentes manifestaciones del arte 
escénico, h a r á su apar ic ión en Pay-
ret el día 20 . 
Esa Compañía es nada menos 
que la cultivadora del Teatro dei 
Piccoll, de Roma. 
Ello significa que estamos cer-
canos a conocer la más hermosa, 
tierna 7 brillante expresión teatral 
de la é p o c a . 
Vi t to r io Podrecca, el fundaaoi 
y director de ese teatro maravillo-
so, se ha conquistado, por la v i r -
tualidad de él, el t r iunfo y los más 
cálidos elogios de todos los gran-
des hombres de letras de Europa. 
El Teatro dei Piccoll, procede de 
México, en donfle ha obtenido ei 
éxito rotundo de todas las grandes 
exhibiciones a r t í s t i c a s . 
En Payret se ha abierto un abo-
no a l?s funciones t a rdeñas de los 
sábados y los domingos. 
En la con tadur ía del rojo coli-
seo ge i n fo rmará a quien lo solicite 
sobre ese abono. 
E l lunes próximo, en Payret, se 
ce leb ra rá una velada teatral, con 
la que se festeja el ú l t imo gran 
tr iunfo conquistado por Gustavo 
Robreño , Federico Vil loch y Jorge 
Anckermann. 
Otero en el Garrote fué un ver-
dadero succés en el coliseo de Ani -
mas y Consulado, y buena prueba 
de ello son las entradas estupen-
das que registra. Para el gran pú-
blico social que acude a Payret, 
esta nueva revista será la más gra-
ta de las sorpresas. 
L a Compañía, en pleno, de Regl-
no, toma parte en Otero en el Ga-
rrote, la obra fundamental del pro-
grama Robreño , pero represen ta rá , 
a d e m á s , esa noche, única y espe-
cial del alegre conjunto criollo en 
Payret, la s á t i r a polí t ica aplaudi-
dís ima E l Lobo I I . 
Además , la encantadora estrella 
del Ba Ta Clan de Pa r í s , Roseva 
Skelton, a n i m a r á con sus lindas 
danzas la escena del rojo coliseo 
en esa noche. 
Para el Festival Robreño están 
ya a la venta las localidades, que 
pueden ser adquiridas en la Con-
t adu r í a del Payret. 
R O I 
Gustavo Sobreño, el popular autor y 
actor, en cuyo honor se celebrará un 
Festival, en Payret, el próximo lunes 
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O T E R O E N E G A R R O T E 
Gustavo Robreño, es, np sólo uno 
de los elementos artísticos más va 
liosos de nuestra escena criolla, tan-
to por su actuación como actor co-
mo por su producción de autor; sino 
también uno de los más gratos al ha-
banero. Robreño, risueño amable in-
genioso siempre, con esa cordialidad 
esa afabilidad crionas, que son sus 
principales características; es para la 
Habana "una cosa suya", algo muy 
querido, y para el que hay el .recono 
cimiento de nuestra alegría, que él 
tantas veces produjo. 
Por eso el Festival Robreño organi-
zado para el próximo lunes en el tea-
tro Payret, como celebración del úl-
timo gran éxito del popularlsimo autoi 
que en unión del magnífico sainetero 
y revistógrafo Federico Villoch, nos 
dieron • ol regalo de gracia de Otero 
en el Garrote, es doblemente signifl 
cativo. Primero por Robreño y luego 
por su reciente triunfo. 
Otero en el Garrote es una mara-
villa de comicidad, de facilidad de l i -
gereza, de simpatía. Justifica plena-
mente la colaboración de dos inge 
nios tan manifiestamente efectivos 
como Robreño y Villoch; allá en ej 
bullicioso Alhambra, ha-sido Otero en 
el Garrote la producción que ha ani-
mado una temporada, y que tiene la 
virtud de llenar noche a noche la sa-
la popular de aplausos... y de públl 
co. 
E l gran público social, tendrá oca-
sión de aplaudirla por única vez el 
lunes en el Payret ya que la Compa-
ñía Regino pasa en pleno al coliseo 
rojo por, ese solo día, para participar 
en el homenaje al compañero, reprtv 
aentando la revista del éxito y esa 
sutil y chispeante sátira que se de 
nomina El Lobo I I y que constituye 
un felicísimo exponente del momento 
actual. 
Para el Festival Robreño están ya 
a la venta ¿as localidades en la Con-
taduría del Payret. 
En atención a Robreño, Caralt c«r 
dió su actuación * del lunes pero el 
martes reanudará sy temporada con 
un interesante estreno. 
E L T E A T R O D E P I C C O U E E R O M A E N P A Y R E T 
ETACXONAIi (I>aMO de Xart t ••«nia^ 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Mi equivocación, por Bo-
wie Dunn; Amor frivolo, por Eugenio 
O'Brien, Mae Bush, ."Vildred Harris y i 
Tom Santschi. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; Amor frivolo. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales; Amor frlvol»; Mi 
equivocación.. 
PAVRST (Paseo de Martí esqqnlna a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: el drama en 
cuatro actos, de A . T. Mac Ranlor, 
Los Misteriosos. 
Concierto por el Trio Argentino. 
Piano: Pedro Olivan; volln: Alfonso 
Cid; cello: Pascual Olivan. 
PUIKCZPAI. DE LA COMEDIA (ABi 
mas y {¿niñeta) 
río nay runciou. 
EXAKTI (Prado y Draffose*} 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas. 
A las ocho y media: jTa pareció 
la .cadena... y el mono no! 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista Vidrios de colores; El Colmo 
de la Revista. 
ADZCASCSSiA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Casos y Cosas. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: E l Lobo Se-
gundo. 
T E A T R O 
N I Ñ O N 
PARQUE T R I L L O . 
TELEFONO TJ-4477 
FUNCION OORRilDA A LAS 
8 ^ ?• m . 
Grandioso Estreno 
E l P U E N T E D E 
L O S S U S P I R O S 
L U N E T A : $ 0 . 8 0 . 
P A Y R E T L O S M I S T E R I O S O S , C A R A L T Y E L T E A T R O 
D E A C C I O N 
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L A T E M P O R A D A D E R E V I S -
T A S M E X I C A N A S E N 
M A R T I 
E L P R O X I M O C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
E l domingo 11 del corriente, en 
el Teatro Nacional y a la hora de 
costumbre (diez de la m a ñ a n a ) se 
celebrará el acostumbrado concier-
to de la Orquesta F i l a rmón ica de 
la Habana. 
E l maestro Sa.njuán ha ensaya-
do un programa en extremo inte-
resante. La orquesta tocará por 
primera vez la Carnosa Sinfonía I n -
completa <le Schubert, obra muy 
gustada por nuestros d i le t tan t i . 
Figura, además , en el programa el 
célebre poema sinfónico de LIszt 
Los Preludios, obra que puede con-
siderarse como nueva, toda vez 
que no se toca desde el primer 
concierto inaugural de la Orquesta 
F i l a r m ó n i c a . De entonces acá el 
notable conjunto ha ganado extra-
ordinariamente y, por consiguiente, 
se espera una magnífica ejecución 
de Los Preludios. 
Oiremos ( además, la obertura 
Egmont de Beethoven, y la delicio-
sa Pavana de F a u r é . 
La Orquesta F i la rmónica prepa-
ra una gran temporada de Invier-
no, aprovechan-do el advenimiento 
del tu r i smo. Existe el propósi to 
de ofrecer durante el Invierno dos 
conciertos mensuales. 
Es tán , pues, de plácemes nues-
tros aficionados. 
Para esta noche se anuncia en ol 
Teatro Martí, donde desenvuelve con 
brillante éxito su temporada la com-
pañía de Revistas de los famosos 
autores Carlos M . Ortega, Pablo Pri-
da y Manuel Castro Padilla, un Inte-
resantísimo estreno: el de la revista 
El Colmo de la Revista. 
Este título, aunque ya es conocido 
por el público habanero, que siguió 
con entusiasmo la primera témpora 
da mexicana del Payret, puede consi-
derarse un estreno, por los autores del 
libreto han introducido en él algunas 
atractivas modificaciones y por oue 
este revista de gran espectáculo ha 
sido montada de nuevo por completo, 
desde el telón más insignificante has-
ta el último do los traje*. 
A l remozarse El Colmo de la Re-
vista se han seguido como es natu-
ral las nuevas orientaciones bataelá 
nicas que hoy predominan en el gé-
nero frivolo y ligero do la revista. 
El Colmo va en la segunda sección 
doble, a las 9 y 45, con Vidrios de 
Colores, la bell ísima revista sinté-
tica, en la que se hacen aplaudir en-
tusiásticamente tc'dos los artistas da 
la compañía y el famoso New York 
Jazz Band. 
En la primera sección sencilla, a las 
8 y media en punto, se representará 
Ya aparecí óla cadena y el mono, no. 
Para el miércoles próximo está 
anunciado el estreno de El Viaie de 
Etiqueta, revista de viajes, original 
do Ortega, Prida y Castro Padilla. En 
seta graciosa obra hay un espeluz-
nante match de boxeo entre Kid Gra 
ña, campeón de entrebastidores, y un 
formidable pugilista de Cuba. El vier-
nes debutará Luz Gil, la famosa pri-
mera tiple mexicana. 
C I N E N E P T Ü N O 
Sacramento o Pecado en BTUPTUNO 
Para las tanüas elegantes <3e cin-
co y cuarto y nueve y media se estre-
na en Neptuno la producción titulada 
"Sacramento o Pecado" última g r » 
creación de Babe Danils y Richard 
Dix. 
En las mismas tandas una intere-
sante revista. 
A las ocho exhibición de la cinta 
en colores Prizma y la producción Jo-
ya Paramount titulada Los Triunfa-
dores, interpretada por Rod La Roque, 
Leatrice Joy y Teodoro Kosloff, 
Mañana gran matinee infantil, con 
"La Embustera" por Pola Negri't. 
Un Beso por favor por Matt Moore y 
Div/jrtidas comedias. 
Martes 6 y Miércoles 7 gran estre-
no en Cuba, Surepuf o "El Halcón de 
los Mares". Producción Joya Fran-
cesa. 
T E A T R O V E R D O N 
En la segunda, quincena le cetrabre debutará, en Payret el famoso es-
pectáculo de Maesa Podrecca, El Teatro de los niños. 
E l grabado representa una de las escenas de la opereta fantástica 
Al l Ba Ba o líos Cuarenta Xiadrones en cuya representación emplea v i -
ttorio Podrecca más de doscientos t í teres. 
De la belleza de este espectáculo tenemos datos muy interesantes de 
Londres. New York, Madrid, Barcelona, Sevilla y México. 
La empresa ha seleccionado para 
i hoy un programa regio. La función 
comienza a las 7 y cuarto Una Revista 
y Una Comedia, a las 8 y cuarto Por 
una. Mujer, drama en 8 actos inter-
pretado por Wllllam Desmond, a las 
9 y cuarto Quien fuera Héroe, produc-
ción especial por el gran actor Matt 
Moore y la bellísima actriz Dorothy 
"Devore y a las 10 y cuarto la grandio-
1 sa producción Maciste en el Infier 
'no. En esta película se puede apre-
ciar cuanto la fantasía humana ha 
Inventado acerca de las cosas del In-
fierno agregándole las bellezas y ten-
taciones de que s erodea Pluton en 
su Palacio Infernal. 
Mañana El Trono de la Codicia. 
Garras Feroces y El Código Social. 
Lunes 5 El buen Proveedor y Ace-
v Voluntad. 
SÍan Rafacil y Consulado. 
Teléfono: M-5768. 
HOY, SABADO 3, H O Y 
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Sena Oyen, Diana Mi l le r y 
Francis Me Donald en la super 
a t racción en ocho actos: 
£ / T r o n o A t l a C o d i c i a 
NTSOS. . WJ $0.20 
L U N E T A . 0.40 
MAÑANA, COLOSAIi M A T I -
N E E 1>E 1 % a 5 P. M . 
E l maravilloso perro R I N T I N 
T I N en 
L a T r a g e d i a d e l f a r o 
Pola Negri y Jack Ho l t en líi 
super joya en nueve actos: 
" X A EMBUSTERA" 
Y las comeaias: E N EL» T E A -
TRO, por Buster Keaton; y 
A PRUEBA DE B A L A , por 
MONTY B A N K (estreno en 
Cuba). 
NIÑOS $0.20 
L U N E T A 0.30 ' 
Caralt, e! actor orglnal y múltiple, 
que. pose© el secreto del truco y del 
detalle, y que realza con singular ta-
lento esos extraños tipos de la novela 
policiaca, concebidos en su mayor 
parte por los más vigorosos novelis 
tas ingleses, llevó anoche a la escena, 
un drama que tiene todo el sincronis-
mo y todo el interés de una película de 
avnturas: Los mistriosos. 
Los Misteriosos . escrito por Mac 
Ranlor y representado por el mismo 
Caralt en su anterior actuación ha-
banera—y que por cierto se registró 
en aquella temporada como el éxito 
máximo del extraordinario actor—tuvo 
el privilegio anoche de producir en 
el núblico verdadero entusiasmo. 
El espectador se interesa desde el 
primer momento en ese drama de ac-
ción, que tiene toda la movilidad y el 
efectismo de las grandes films, y que 
comienza con el secuestro de un ni 
ño, y termina tras los infinitos inci-
dentes a que da lugar una persecución 
espectacular con el castigo de los cul-
pables. 
Además Caralt, ha montado esta 
obra maravillosamente; es verdadera-
mente prodigioso el efecto que causa 
en la sala, la explosión, seguida del 
Incendio y derrumbamiento de una ta-
berna del Far "West americano, y que 
nos traslada a una de esas escenas 
del lejano Oeste, que han dado tan 
to Impulso a la cinematografía. Y 
en esta ocasión, sobre el metler de la 
pantalla repetido en la escena, hay la 
ventaja que da la palabra y la pre-
sencia directa de los artistas, con la 
misma fuerza de un paisaje visto per-
sonalmente al reflejado en una foto-
grafía por bella que ésta sea. 
Los Misteriosos es o ora que impre-
siona a todos ios públicos, y en la que 
hábilmente combinados, por un domi 
nio absoluto de la técnica teatral, se 
suceden a los pasajes emotivos, las 
escenas de graciosa simpatía. En Los 
Misteriosos hay emoción y hay r i -
sas. 
La interpretación soberbia. Es ne-
cesario hacer constar que el Patrick 
Leverson de Los Misteriosos es ana 
d elas más felices creaciones de Ca-
ralt, con ser el creador d etanto per-
sonaje sugestivo. Dulce y sentimental 
Raimunda Gaspar dió vida a la ama 
ble Miss Laura; Pilar Fernández en 
Miss Marparet, Luisita Mercé en Miss 
Elliot y Beatriz Fernández en la Eai-
sy, dignas de las celebraciones del res. 
patable. De ellos hay que elogiar 
sinceramente a Ramón Elias, y a Orre-
quia, a Telmo y a Luis Halcón. 
La presentación regia, como corren-, 
ponde a la fama que Caralt, ha sabidó 
conquistar también en este aspectó (Je 
su teatro, que refleja perennemente" 
la vida, que soñamos o que leemos 
en esos folletines, que tienen el on 
canto de las cosas fabulosas... 
Los Misteriosos se representan hoy 
de nuevo a las ocho y media, y al pre-
cio positivamente económico de un 
peso la luneta. 
F A U S T O 
gemas-ña. del Sal 71 
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MACANA, E N TANDAS 
ELEGANTES: 
Bebe Daniels, Richatrd Dix y 
Montagu Leve, en la euper 
atracciórn Joya en 9 actos: 
¿SACRAMENTO O PECADO? 
Una película PARAMOUNT en 
lo mejor de la ciudad. 
MTERCOI/ES 7 y JUEVES 8: 
"SOURCEP, E L HAIiCON D E 
LOS M A H E S " 
Artistas Unidos presentan a 
J A C K P I C K F O R D y N O R M A S H E A R E R 
J A I M E E L P R O G R E S I S T A 
( W A K E U P T H E TOWN) 
iSofiaiba de continuo con los lauros que la gloria otorga * ^ f . 
que t r iunfan; pero no t en í a personalidad. Dudaban de él todo ^ 
LUNES 5. ESTRENO E N CUBA 
D O N Q H I J O D E L Z O R R O 
'C 9191 
a n o x c i n D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1925 P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
PO* SILVESTRE DB LOAN 
El ^ey áe Francia en 1678 lo en» 
Enrique I I I . 
Sus favoritos, llamados los pe-
queños" , eran sus habituales com-
pañeros de placeres y sus perversos 
consejos le arrastraban a numero-
sas locuras, en tanto que Cbicot, 
su bufón, el hombre más sabio del 
reino, defendía al rey contra sus 
enemigos que tramaban complots, 
capitaneados por el Duque de An-
jou, su hermano, y el duque de 
Guisa, su primo. , 
E l Duque de Guisa era el alma 
de la Liga que concentraba contra 
los protestantes a millares de cató-
licos. 
E l conde de Monsoreau, miembro 
Influyente de la Liga, contaba entre 
sus familiares a la m á s respetada 
nobleza de las provincias de Fran-
cia, y residía en Anjou entregado 
a los placeres de la caza. 
Durante una cacería dada en ho-
nor del Rey fué donde él y el Du-
que ¿te Anjou conocieron a Diana 
ae Merldor, h i ja del Barón de Me-
ridor. Los dos quedaron profunda-
mente sugestionados por la belleza 
de la joven. 
El Duque de Anjou resolvió ha-
cerla su amante. E l Conde de Mon-
soreau pensó hacerla su esposa. 
• Diana de Merldor abor rec ía a 
Monsoreau por haberle visío matar 
a su venado favorito y su pad íe no 
quiso contrariarla hablándole 
los proyectos de matrimonio 
Conde. 
E l Duque de Anjou, que Ignora-
ba el amor de Monsoreau por Dia-
na, le había comisionado que fuese 
el embajador de sus sentimientos 
cerca d.e la doncella, p romet iéndo-
le nombrarle gentilhombre de Fran-
cia. 
E l Conde de Monsoreau encontró 
un día al Barón de Meridor y le 
aconsejó que trasladara a su hija 
del castillo a un lugar seguro por-
que el Duque de Anjou quería rap-
tarla. Aquella misma noche Diana, 
acompañada de Gertrudis, Abando-
naba la mansión paferna para Ir a 
casa de su t ía , la Condesa de Lude. 
Durante 'a Jornada las dos mu-
jeres fueron atacadas por varios 
hombres enmascarados que las con-
dujeron a un castillo rodeado de 
agua, que fué reconocido por Dia-
na como el Castillo de Brangué , 
perteneciente al Duque de Anjou. 
Las damas se encontraban teme 
de
del 
" L A D A M A D E MONSEREATj" 
(l& Dame do Monsereau) 
^ . ^ x n caballeresca basada en una novela de Alejandro 
Snperba P ^ ^ y ¿ e v a d a a l a pantalla con lu jo fantás t ico . 
S ín tes is de la novela 
rosas y desesperadas; pero al día 
siguiente encontraron dentro del 
pan un misterioso billete que les 
asegurada la l ibertad para aque-
lla misma tarde. 
E n efecto, a las seis l legó una 
barca y en ella el Conde de Monso-
reau, el cual mos t ró a Diana una 
carta del Barón de Meridor en la 
que supiicaba a su. hi ja siguiera a 
su salvador, y se casara con él. 
Diana aceptó con la condición 
de que el matrimonio se celebrarla 
en presencia de su padre y de quo 
et 'Viaje hasta P a r í s lo ha r í a sola. 
Mientras huía , cayósele a la Jo-
ven el velo al agua y Monsoreau 1« 
sugi r ió que lo dejase para hacer 
creer que se hab ía suicidado. 
Ya en Pa r í s , Diana se casó coft. 
Monsoreau sin haber visto a su pa-| 
dre. 
—Este matrimonio es necesario 
le había dicho Monsoreau—para 
evitar ía pris ión de vuestro padre. 
—OMe caso con usted, pero yo no 
seré realmente vuestra esposa has-
ta que vuelva a ver a m i padre. 
Saint Lúe , uno "de "los peque-
ñ o s " del Rey "se había casado a su 
pesar con la señor i ta Cosse-Brissae. 
E l mismo día del matrimonio, ê  
Rey la enamoró en el Louvre y se 
apoderó d.e ella. Esa misma tarde 
los d e m á s " p e q u e ñ o s " sostuvieron 
un violento combate con Bussy, el 
cual debió su milagrosa salvación 
a haberse abierto una puerta repen-
tinamente (Jetrás de él. Esta puer-
ta daba a la casita en que vivían 
Diana y Gertrudis y había sido 
abierta, poco tiempo antes, por el 
Duque de AnjpU ácompañado de 
Aur i l l y . 
Diana cuidó y sa lvó a Bussy al 
que puso en antecedentes de su ra-
ro matrimonio y Bussy le p romet ió 
part i r inmediatamente a Anjou y 
traerle noticias de su padre. 
Pocos días después Chicot, él bu-
fón del Rey, mientras paseaba ad-
virt ió numerosos monjes que sal ían 
del Palacio de Guisa y entraban en 
el Claustro de Santa Genoveva. No 
dudó un instante que estos hombres 
eran conjurados y fué a casa del 
monje Gorenflot, su amigo, a pro-
curarse una capa y a enterarse del 
santo y seña para poder introducir-
se en Santa Genoveva. Entonces vió 
Chicot a los de la Liga reunidos 
alrededor del Duque de Guisa y sus 
hermanos, el Cardenal de Lorena 
y el Duque de Mayenne, proclamar, 
como rey de Francia al Duque de4 
Anjou con el nombre de Francis 
co I I I . 
Cuando los conjurados hubieron 
ealido. Guisa y sus hermanos vol-
vieron al claustro y un tal Nicclí,s 
David les explicó que existía un do-
otimtnto genealógico qué probaba e» 
derecho del Duque de Guisa a la co-
rona de Francia. E l de Guisa co-
misionó a David para que fuese a 
Lyon a buscar dicho documento y 
después lo hiciese legalizar por el 
Papa. 
E l bufón se promet ió asimismo 
hacer impedir que David cumplie-
se su cometido. 
Algunos^ días después volvió 
Bussy a P a r í s con el Barón de Me-
ridor y p romet ió a Diaña y a su 
padre hacer anular su matrimonio. 
Cuando el Duque de Anjou supo 
que hab ía sido traicionado poi 
Monsoreau j u r ó vengarse pero éste 
le a m e n a z ó con revelar al Rey los 
secretos de Santa Genoveva. E l Du-
que de Anjou convino en presen-
tar él mismo en la corte a Madame 
Monsorea,u. Durante la presentación 
no se separó un momento de Dia-
na y Monsoreau celoso la recluyó 
en su Palacio de Merldor. 
Bussy hab ía quedado locamente 
enamorado de Diana; ésta, por su 
parte, tenía siempre delante de sus 
ojos la imagen de este bravo y leal 
gentilhombre. 
E l Duque de Guisa queriendo 
acrecentar su popularidad ha-
bía organizado un "Día de la L i -
ga". Todo el pueblo de Par í s acla-
maba al Duque de Anjou y a l de 
Guisa. 
Aconsejado por Chicot el Rey re-
solvió hacer arrestar a l Duque de 
Anjou, secuestrar a l de Guisa y 
nombrarse . i sí mismo Jefe de la 
Liga. 
Chicot que quer ía convencer a 
Bussy de que fuese amigo del Rey, 
se encargó de la orden de arresto 
en su contra y voló a su casa para 
instarle a que huyese a Anjou, don-
de se encontraba Diana. 
Bussy encontró en Anjou a Dia-
na y a los esposos Saint Lúe que 
le habfan ayudado a escaparse del 
C A M P O A M O R 
L U N E S 5 
T A N D A S ELEGANTES 
Grandioso estreno en este 
teatro de la monumenta l 
p r o d u c c i ó n t i tu lada 
L 
n p o s a 
a n c a 
I n t e r p r e t a c i ó n br i l lan te de 
L A 
secundada por el g ran actor 
Y T U L E 
as mismas 
P I L L E S 
E p i s o d i o 1 r o . t i tu lado 
L a P r imera M e n t i r a 
M I E R C O L E S 7 
d e b u t d e l a c a n z o n e t i s t a 
g i l e 
Louvre. 
Monsoreau, celoso, llegó a A n -
jou y -^ió en el parque del casti-
llo dos sombras que creyó del her-
mano del Rey y Diana. 
Monsoreau fué herido en duelo 
por Saint Lúe . Diana, llevada a 
Par ís , para sustraerla a las ase-
chanzas del Duque da Anjou. 
Un nuevo complot se tramaba ba-
jo la di rección del Duque de Gui-
sa. 
E l d ía de Corpus Christi , el Rey 
en t ró en penitencia en Santa Ge-
noveva y a l l í encon t ró a Gofen-
f lo r t que le aconsejó la" abdicación. 
F i rmó , atemorizado por los demás 
iiguistas qua' se hallaban a la es-
pectativa a las puertas del claus-
tro. 
E l de Guisa hab ía triunfado, 
cuando una voz g r i t ó : ;Abr id en 
nombre del Rey! Era Enrique I I I . 
Los Iiguistas desaparecieron. E l pe-
nitente encapuchado, que Kabía f i r -
mado el acta de abdicación, era 
Chicot, que se deshacía en carca-
Jadas. 
Diariamente, "gracias a la compli-
cidad de Gertrudis, Bussy visitaba 
a Diana en su casa. 
Sabedor Anjou de estas entrevis-
tas Ge lo comunicó a Monsoreau y 
éste , con l a ayuda de unos quince 
truhanes, so rprend ió a los amantes. 
Entablase un terrible combate y 
cuando' Bussy estaba acorralado 
llegaron Chicot y Saint Lúe l ibrán-
dolo de una muerte segura. 
Bussy, aunque herido, se enfren-
S U R C O U F 
" E L H A L C O N D E L O S M A R E S " 
GRANDIOSA PRODUCCION D E A V E N T U R A S D E P I R A T A S Y CORSARIOS 
Basada en hechos h i s t ó r i c o s de la guerra franco-inglesa. 
In te rpre tada p o r 
J E A N A N G E L O 
Protagonista de la p e l í c u l a " A t l á n t i d a " 
M A R T E S 6 — E S T R E N O — M I E R C O L E S 7 
O L I M P I C 
N E P T U N O 
y V E R D U N 
S u p e r - p r o d u c c i ó n P a t h é 
Reper to r io de C A R R E R A Y M E D I N A . Labra 3 3 . 
c 9194 ld-3 
T e a t r o N A C I O N A L 
HOY GRAX REPRISS HOY 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
(FRIVOLUOS SAL) 
In te rp re tac ión maraivillosia de 
E u g e n e O ' B r i e o 
M a e B u s c h ) 
y M i l d r e d H a r r i s 
secundados par un conjunto de notables estrellad. 
l leper tor lo F m S T N A T I O N A L PICTURES 
(La aristocracia de las pel ículas) 
TANDAS ARISTOCRATICAS D E Sfá 
Palcos con 6 entradas. . $3.00 Lunefas $0.50 
TANDAS D E LAS 11 , 1, 3 y 7 
Pakos con 6 entradas. . $1.40- Lunetas $0-30 
Tertulia 0.15 Pa ra í so . j 0-10 
Pronto: DEBUT DE L A COMPAÑIA DE COMEDIA ESPAÑOLA: 
LADRON D B GUEVARA-RIVBLLES 
G 9192 
V£SST7N (Consulaao entre Axtuna* y 
Trocadero) 
A las .siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Por una mu-
jer, por WUlam Desmorid. 
A las nueve y cuarto: ¡Quién fuera 
héroe!, por Matt Moore y Dorothy 
Devore. 
A las diez y cuarto: Maciste en el 
infierno. 
PAUSTO (^aseo ¿* Slarti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: estreno de Jaime el Pro-
gresista, por Jack Pickford, Klee B. 
Fruncís y Norma Shearrer; Una vida 
de perros. 
A las ocho: estreno de una come-
dia. 
A las ocho y media: ¡Quién fuera 
héroe!, por Dorothy Devore y Matt 
Moore, 
(Industria esauln-, a 
A las ".meo y cuarto y a las nueve 
y media: Zapatos insumergibles; Co-
razón de Lobo. 
CAMPOAMO» 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Jefe Político. 
A las ocho: La marca de la vani-
dad, por Betty Blythe. 
De once a cinco: Novedades Inter-
nacionales; la comedia Suerte te dé 
Dios; E l honor de un colegial, por 
Wanda Wiley; Adelante Mala Cara, 
por Tom Mix; La marca de la vani-
dad. 
CHUS (S y 17, "Vedado) 
A las ocho y cuarto: La emoción 
desconocida, por Ipnneth Me Donald. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Corazones vacíos, por Clara 
Bow, Li l l ian Rich y John Bowers., 
M^K-DEZ (Avenida Sanva Catalina es-
qnina a 3. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una cinta cómica; El Código y media: Sacrificio de madre, por J . 
BXALTO (Keptnno entre coastóado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
social, por Viola Dana 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; La señorita de meidia noche, por 
Monte Blue y Marie Prevost. 
0&ZUPZC C—venlda wnson esgnm» a 
D., Vedado) 
A las tres y a las siete y media: 
Revista Fox número 3; Peces de co-
lores; Don Juan el Mono; Marido tem-
poral; En familia. 
A las ocho y inedia: El hombre de 
pecho triunfa. 
I d 3 
H O Y 
S A B A D O 3 
TANDAS ELEGANTES D E 5 114 y 9 114 
L a UNIVERSAL PICTURES CORP., presenta el estreno 
en Cuba, de la grandiosa producción joya, interpretada por el 
popular actor JACK PICKFORD, iCCLMlSTANCE BENNETE y L U I -
iglEl DREiSlSER, t i tulada: 
S A C R I F I C I O D E M A D R E 
(GOOSE WOMAN) 
GRAN ORQUESTA 
Un bello romance de amor ma-
ternal debido a la piuma del 
í amoso nove/liata norteamerica-
no Rex Beach. Artistas ver-
daderamente notables, f iguran 
en el reparto de esta joya c i -
nematográf ica , ique ¡ha dirigido 
Clarence Brown, el mismo d i -
rector Que hizo " L A CASETA 
DE SEÑALEIS" y " L A L L A M A 
(DEL AMOR,", cintas és tas que 
alcanzaron gran éxito mundial . 
Belascoaín y San Rafael. 
Teléfono: M-5863. 
PRONTO IíA NUEVA JOYA UNIVERSAL 
¿ D O N D E E S T U V E Y O E L D I A 1 3 ? 








Pickford y Constance Bennett. 
De una a cinco y de siete a nuevi 
y media: E l buen proveedor, por Vera 
Gordon; La voz del Norte, por Jack 
Holt; Una recepción fría, por Monty 
Banks. 
MíiA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y n edia: 
El pescador; E l orgullo del palomar; 
Por el honor de una hija. 
A las cinco y media: E l pescador; 
El orgullo del palomar. 
A las ocho y media: E l pescador; 
Por el honor de una, hija; El orgullo 
del palomar. 
FLORENCIA (San £&zaro y San rran. 
cisco) 
A las ocho: una cinta cómica; E l 
torpedo aéreo; estreno del drama Lu-
cha por la justicia, por Ar t Acord; 
¿Por qué ^casarse?, por Andree Lafa-
yette. 
, Gloria Swanson, Theodoro Ro-
berts y Vera Reynoads en la 
joya suprema Pararaount, en 
nueve actos: 
L A S D E S C A R R I A D A S 
(Música adaptada, en 
tandas). 
NIÑOS , . . 




I d 3 
F A U S T O L I R A 
Selecto es el programa que para hoy 
ha seleccionado la Empresa de este 
Fausto presentará hoy en sus tan-
das elegante*; de cinco y cuarto y nue-
ve y cuarenta y cinco el estreno en 
Cuba de la gran obra de Jack Picford , 
con Klee B. Francis y Norma Shearor, | regio salón 
titulada "Jaime el Progresista". 
El público oue recuerda los gratos 
ratos d^ alegría quft pasaron cuando 
Jack Picford, presentó en Cuba, sus ^ CULaf ei regri0 est 
primeras exhibiciones, ira hoy ^1 1 ducción Joya titulada Fausto a contemplar 'esta nueva cln 
ta de 
ofrece este 
^latinee corrida de dos y media a 
cinco y media. El Pescador, comedia 
en dos actos, La Universal Plcture 
presenta el regio estreno de la pro-
El orgullo del 
este cuerido actor, que hoy ' fiu°níiar"^ por la encantadora estrella 
legante coliseo. En los ir10^11"6 Duw. también ^ estrenará la 
mismos turnos elegantes Fausto pro-'i"51?" Produccl6n de un selecto argu-
mento y que tiene por titulo 'Por el 
MATENEE A LAS S% Y TAN-
DA D E 8 P. 31. 
Pola Negri en la super joya 
en nue.ve actos: 
H O M B R E S 
NIÑOS. .. 
L U N E T A . 
$0.20 
0.30 
MAÑANA, COLOSAL M A I T -
N E E A LAS DOS P. M . 
E l maravilloso perro R I N T I N 
T I N , en 
l a T r a g e d i a d e l f a r o 
Hoot Gihson en la sensacional 
a t rao t ión en siete actos: 
l a Hac i enda de los Duendes 
Estreno en Cuba de las come-
dias : 
l a C i u d a d A u t o m á t i c a 
Y Wanda Wdlley en 
La Re ina d e l o s M a r i m a c h o s 
NIÑOS $0.20 
Varéis j Genera] WXZiSON (Padre 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Descarriadas, por Glo-
ria Swanson, Theodore Roberts y Ve-
ra Reynolds. 
A las tres y media y a las ocho; 
Hombres, por Pola Negri. 
£KQl.ATE2lBA (General OarrUlo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l vestido de Madonna, 
por Estelle Taylor; El Caballero Amé 
rica, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l triunfo de la codicia, por 
Francis Me Donald. 
A las ocho y media: El Caballero 
América. 
a Per. HXPTUHO (Keptnno esquina se veranda) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: ¿Sacramento o pecado?, por 
Bebe Daniels y Richard Dix. 
A las ocho: Los triunfadores, por 
Rod La Roque y Leatrice Joy. 
TBIANOH (Avenida Wlleon entre i 
y Paseo, Vedado) 
No hemos reciido programa. 
T E A T R O T R I A N O N 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA presentan 
H O N R A D A S 
P o r L A U R E T T E T A Y L O R 
¡HONRADAS! que palabra más hermosa, que palabra m&ñ 














Una loca pasión, desenfrenada sin ley n i fuero. Un amor 
único nacido en una noche de org ía . 
Ella de cuerpo era impura Pero de alma era más pura que 
un rayo de Stl . 
L A S H O N R A D A S 
m i R I A L T O L i l i 
c 9123 
• r" entó y . 
mete la graciosa comedia en dos ac- honor de una Hija" por el gran actor 
tos, "Una v'.da de Perros". Alberto Collo. 
En la tar.da de las ocho, presenta- „ , . _ „ , . „ _ 
rá una espléndida comedia y en la Tand.a pegante a las cinco y rue-
de las ocho y treinta. "Quien fuera dia. El Pescador, comedia en dos ac-
Heroe" por la bella Dorothy Devore . tos, y el regio estreno de la produc-
^ J?8?* Moor;e- . . ción Joya de la Universal "El orgu-
El lunee, el gran estreno de "Don, . , , „ Zr * , 
Q. Hijo del Zorro" donde hace cuatro ; "o ^ 1 palomar' por Mojaire Duw, 
caracterizaciones artísticas el actor : por la noche selecta función a lasili(lad y cantidad de la compañía ba 
Dougla Fairbanks. siendo esta • obra ocho y medla con el mismo pr0grama¡tir el recr,r<i. Rompiendo con los an 
M a r í a T e l Zoíro ^ ^ á s . L a : de ]a matlnee< / ! tiguoe moldes, Santos y Ari 
tó a solas can Monsoreau y lo atra-
vesó con su acero. 
Pasó el tiempo y Diana y Bussy, 
que s© amaban, pudWon ser felices 
bajo la dulzura pro ^etedora de un 
cielo l ímpido y sereno. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Jackie Coogan en El Martirio de 
un Hijo se exhibe en las tandas ele-
gantes de Trianón .hoy sábado junto 
oon una cómica de Harry Pollard. 
A la s8 Socorro... Socorro por Max 
Llnder. 
El domingo en las tandas elegan-
tes la cinta de Irene Rich titulada 
Lo que dan los Hombres cinta de 
la Warner Bros bien conocida de los 
asiduos de Trianón que han podido 
contemplar allí todas las prodúcelo 
nes de una de las casas productoras 
do más fama. En las tandas elegan-
tes de mañana se exhibe la cinta de 
los Niños Peligrosos titulada Detéc-
tive en Miniatura. 
En la matinee de las 2 y 30 se ex-
hibe la cinta de Los .Niños Peligro-
LTJNETA 0,40 sos titulada Detéctlve en Miniatura. 
El primer episodio de la serie cómica 
MTVRDot T ,r Trrunrptg o. titulada La Telefonista. Es esta la 
iUiJi.KUUiLliiS 7 y JLtUVJOs » . primera serie cómica que viene a Cu , 
"SeufCeif" ba. Además se exhibe l» cinta de Ben | 
~ -r , n „ Turpin el vlzco it/.tu'/la Casimiríif 
" E L HALOOX 1>E LOS Enamorado y Wesley Larry ( El Pe-
MARES"' coso) en El Pequeño Pensador. 
C Q - I O O >> E1 lunes'5 y martes 6 día de moda 
0 ;,L3a l a á ;L,as Descarriadas por Gloria Swanson, 
E C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Con gran éxito, por la demanda i llamarán poderosamente la atención, 
que hay, se ha iniciado el abono á cin- Entre estos números figuran las Gro-
cc matinees de Domingo para la gran ssman, cinco chiquillas alemanas muy 
temporada del Circo Santos y Ar t l - graciosas cuyo trabajo os una mara-
gas que este año promete, por la ca- vi l la . También Las Worchester y las 
lidad y cantidad de la co pañía ba- Ralnat han de ser Poderos.0 . j"1*11 en 
el programa de Santos y Artigas, 
se j La exhibición de fenómenos se ha-
proponen introducir este año grandes r á en lugar céntrico de la Habana, 
reformas originales en su espectácu- en edificio propiedad de la empresa y 
lo, dándolo preferencia en primer tér- , será presentada mejor que nunca. 
mino a los número cómicos de anima- ; Hay expectación por el espectáculo 
les amaestrados y clowns, parodie-!. . 
tas y musicales y después a los nú- de clrco este afi0-
meros femeninos y. al efecto han con- Santos y Artigas pronto han de em-
tratado varias trouppes de muchachas ¡ pezar la reclame, 
atleticas y bailarinas acrobáticas que | c9176 
D o n d e h a y ^ u m V i c t r o l s t " 
n o h a b r s C f r b l e z ^ . 
A P L A Z O S 
C O M O D O S Y S I N F I A D O R 
P U E D E A D Q U I R I R L A E N U \ 
C A S A B A R R I E 
O'Reilly Número 57, Casi Esquina a Aguacate 
Teléfono A-3262."Habana 
C Í N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno de la soberbia producción titu-
lada Corazones vacíos. Melodrama de 
interesante argumento, magistralmente 
interpretado por la bella actrz Clara 
Bow y el brillante actor John Bo-
wers. A las 8 y cuarto La emoción 
desconocida, por Kenneth Me Donald. 
Mañana matinee Cómicos de la le-
gua, Sangre Azul, Con los, puños se 
gana, episodio 4o, titulado Donde 
las dan las toman, Por poco se casan, 
por Buddy Messinger y El hombre in 
vencible, por Jack Holt. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Mon-
sieur Beaucalre por Rodolfo Valenti-
no, 
Lunes 5 y martes 6 Las descarria-
das, por Gloria Swanson, Teodoro Ro 
berts y Vera Reynolds.' 
Miércoles 7: Garras feroces, por A l -
ma Rubens. 
Jueves 8 Lo que hacen los hombres 
por Irene Rich y "Willard Louis. 
Viernes 9 Amoríos de niña por Lau-
n La Plante. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en la matinee de las 3 y tan-
da de 7 y media la revista Fox No. 3, 
la cinta educacional de la Fox t l tu 
lada Peces de Colores, la comedia Fox 
en 2 actos de la Fox Don Juan el 
Mono preciosa cinta para niño, a reír 
con la comedia Fox Marino Temporal 
y la archicolosal comedia de la Fox 
En Familia, un millón de situaciones 
cómicas, películas exclusivamente pa-
ra divertir a, los niños. 
Tanda de's y medla Dustin Farnun 
en El Hombre de Pecho Triunfa. 
Tandas elegantes do 5 y cuarto y 
9 y media la comedia de Mack Uen-
net Zapatos Insumergibles, Carrará y 
Medina presentan al perro maestro en 
la notable cinta titulada Corazón da 
Lobo, una película dorvie se ve la in-
teligencia del émulo de Rln Tin T in . 
Martes 6 y miércoles 7, la excep 
cional producción basada en la novela 
de su nombre Interpretada por Jean 
Angelo titulada Surcouf el Halcón da 
los Mares, 
S u r c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
GURA Y EMBELLBCIB E L OUTIS 
Es el mejor y m á s delicioso para el b a ñ o y tocador. 
F a g ü n a d i e z D I A R I O DE L 4 M A R I v A . — O C T U B R E 3 D E i 9 2 3 
H A B A N E R A S 
'Viene de la página siete) 
L A CASA QUINTANA 
E n vísperas d« una festividad. 
San Francisco de Asís. 
Se Impone en todo el que es tá 
obligado a un regalo m a ñ a n a vis i -
tar la Casa Quintana. 
E l momento es propicio. 
Indicadís imo. 
Tanto en joyas como en objetos 
de arte hay donde elegir en aquel 
pomposo y atrayente centro del gus-
to y de la moda. 
L a Casa Quintana puede muy 
bien sustituir su t í tu lo p o í el de 
la Casa de los Regalos. 
Basta recorrerla, departamento 
por departamento, ipara observar 
los primores que encierra. 
Para todos los gustos. 
Y todos los precios. 
E N E L ASILO SAN V I C E N T E 
Día grande. 
En el Asilo San Vicente. 
R e s u l t a r á el de m a ñ a n a con mo-
t ivo de las solemnidades dedicadas 
al Santo Padre y Fundador. 
Oficiará ~el Padre Pérez . 
Y predicará el Padre Antón. 
Por la tarde, a las dos y media. 
se ce l eb ra rá una fiesta con motivo 
de tomar posesión del cargo de 
Presidenta de la Comunidad de San 
Vicente de P a ú l la respetable y 
muy estimada dama Amér ica Arias 
Viuda de Gómez. 
Designación acertada. 
Digna de aplauso. 
D E L DIA 
Noches de Caralt. 
Siempre tan animadas. 
Vuelve hoy a escena Los Miste-
riosos, cujp estreno, en la noche 
anterior, cu lminó en un gran éxito. 
En el Nacional. 
Va Amor frivolo hoy. 
Cinta llena de bellezas que se ex-
h ib i r á en todos los turnos del día. 
Mar t í anuncia ipara esta noche 
al estreno de E l colmo de la re-
vista, obra de los aplaudidos auto» 
res Ortega, Prida y Castro Padi-
l la . 
Y la tanda de Campoamor. 
Tanda de la tarde. 
Se exhibi rá una nueva cinta, E l 
Jefe Pol í t ico , de asunto español . 
Muy interesante. 
Enrique FONTANILLS. 
P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O S E H A D I C T A D O 
U N A R E S O L U C I O N R E V O C A N D O E L A U T O D E 
I N H I B I C I O N E N L A C A U S A D E C O M U N I C A C I O N E S 
E N E L SUPREMO 
ttOdo cenando e l deli to persegultlo 
fuere de aquellos que solamente 
pueden cometerse por Autorlda» 
des o tnncttDnfuttos sujetos Ai 
fuero ospécial del Tr ibunal Su-^ 
premo, es que el Juez Instruc-
to r debe, de mtlcio, remit i r a 
dieno 'xifiyantf ms <^iugencias 
de que viniere conociendo, para 
que este resuelva sobre la i n -
coación del sumario y, en su día, 
sobre el procesamiento de la A u 
tor iaad " o tunclonanoj ^inculpa-
dos . 
L a Sala de lo Cr iminal del T r i -
bunal Supremo resolvió en la tar-
de de aver, la cues t ión de compe-
tencia que, mediante el correspon 
diente auto de inhibición, plantea-
ra el Jue'z Especial que conoce de 
da ca causa Instruida por el frau-
de de Comunicaciones, por enten-
der que aparec ían cargos contra el 
ex-Secretario de Gobernación doc-
tor Rafael I turralde, actual Secre-
tario de Guerra y Mar ina . 
Declara la Sata que por ahora 
no resultan cargos contra el aludi-
do funcionario y, revocando el au-
to de inhibición, devuelve el su-
mario al Juez Instructor para que 
lo con t inúe y termine con arreglo 
a derecho. 
Los fundamentos y parte dispo-
sitiva del auto de ia sala dicen 
as í : 
"CONSIDERANDO: que por vir-
tud de lo dispuesto de modo ter-
minante por ol ar t 21 de la Ley 
de E . Criminal , n ingún Juez' o T r i 
bunal puede promover cuestiones 
de competencia contra el Tr ibunal 
Supremo, siendo éste el que cuan 
do un' Juez q Tribunal viniere en 
tendiendo en asunto cuyo conocí 
mieto le estuviere reservado, ha de 
ordenar de oficio a excitación del 
Ministerio Flcal o a solicitud de 
Piarte que dicho Juez o Tr ibunal se 
abstenga de todo procedimiento y 
remita los Jantecedent^s para en 
su vista, resolver. 
CONSIDERANDO: que aparte de 
esa prohibición expresa de la Ley, 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
p á r r a f o segundo y quinto del a r 
t í cu lo 303 de la mencionada Ley 
Procesal, los Jueces 4e Ins t rucc ión 
deben remi t i r a este Tr ibunal las 
dillgenqias áe, que vengan cono-
ciendo, cuando e l delito persegui-
do fuere por )su natuH.alez^ de 
ac^uelloa que solamente pueden co-
meterse por Autoridades o funcio-
narlos sujetos a su fuero, para que 
se resuelva, sobre la Incoación del 
sumarlo y en su d ía sobre si ha 
o nó lugar a l procesamiento de la 
Autor idad o íunololai ' .lo Inculpa-
dos; y a tenor de lo dispuesto en 
e l a r t í ce lo 309 de la expresada Ley 
r l tua r ia los referidos Jueces de 
ben esperar las ó rdenes de este 
Trlbun|rT a los efectos de lo pre-
venido en el pár ra fo segundo y úl 
t i m a parte del quinto del a r t ícu lo 
803, cuando de la Ins t rucc ión su 
m á r i a l resulten cargos contra a l -
gunas de las personas sometidas a 
su fuero especial. 
CONSIDERANDO: que no ha-
biéndose tenido en cuenta por el 
Juez Instructor Especial los pre-
ceptos que anteriormente se con-
signan ,carece de eficacia legal el 
auto de inhibición dictado por el 
mismo en 14 del presente mes; pe-
ro , en razón a que se encuentran 
los' autos en este Tribunal es pro-
cedente examinar si como ha en-
tendido el Juez aparecen del su-
mario cargos contra Rafael I t u -
rralde, Secretario de Gobernación 
que fuá del Gobierno de la Repú-
blica . 
CONSIDERANDO: que aun en 
el supuesto de que dé por cier-
to que el Secretario de Goberna-
ción l í u r r a l d e haya dado Instruc-
ciones verbales a l Departamento 
de Comunicaciones en consecuen-
cia con el Decreto Presidencial 346 
de 11 de marzo de 1925 para la 
r epa rac ión de l íneas y Centros te-
legráficos de la Repúbl ica y aun-
que aparszca jque dicho Secreta-
r io haya autorizado a la Dirección 
General de Comunicaciones para 
adquirir, de Emi l io Rodr íguez al 
precio de la cotización presentada 
el material necesario para los tra-
bajos que hab r í an de realizarse de 
acuerdo con lo dispuesto en el men 
clonado Decreto Presidencial, ta-
les hechos que son los únicos que 
de lo actuado hasta ahora apare-
cen y ha encontrado el Juez como 
imputables a Iturralde, no consti-
tuyen por sí solos cargos contra el\ 
mismo, suficientes para que este 
Tir^boijial »asunia la competencia 
de la causa, por cuanto no revelan 
ostensible malicia, sino en todo ca-
so olvidado de preceptos de la Ley 
Orgánica del Poder Ejftcutivo, n i 
autorizan a estimar la existencia 
de abandono o negligencia, como 
causa eficiente de responsabilidad 
cr iminal , de aquellos que son i n -
disculpabl3s por haber incurrido el 
funcionarlo en una s i tuac ión j u -
r ídica rayana con el dolo, n i hasta 
ahora aparece que los fondos que 
se dicen dis t ra ídos estuviesen a la 
(fisposioilón de tequél. 
CONSIDERANDO: Que pon- lo 
expuesto y no correspondiendo a 
esta Sala por ahora el conocimien-
to del asunto, procede as í decla-
rarlo con revocación del auto dic-
tado por el Juez 'Especial. 
SE - REVOCA el auto de inh ib i -
ción referido y ge declara que por 
ahora no corresponde a este T r i -
bunal el conocimiento de la cau-
sa n ú m e r o 1293 del año en curso 
del juzgado de Ins t rucción de la 
Sección Primara de este Partido 
Judiciial, lo que se comunica rá , 
con cert if icación de este auto, al 
Magistrado Juez Instructor Espe-
cial, o rdenándose se devuelva a 
éste el sumario para con t inúe y 
termine el mismo con arreglo a 
derecho". 
Jrtecurso s in lugar 
La propia Sala ha declarado sin 
el recurso de casación interpues-
to por el procesado Felipe Gonzá-
lez ^Rodríguez, chaufí3eui|, veclino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a la pena de 2 meses y 
un d ía de arresto mayor, como au-
tor de un delito de lesiones gravea 
causadas por imprudencia ternera 
r í a . 
lnsu¡stanctable 
Dicha Sala declara insustancla-
ble el recurso de casación inter-
puesto por el procesado José Fer-
n á n d e z Medina, contra el fallo de 
la Audiencia de Pinar del Río, que 
lo condenó en causa por robo. 
vsjüNüXiflLnuKjJvn «jai e l SU-
PREMO P A R A H O Y 
No hay. 
I Abrimos la temporada otoñal, pre-
cursora del invierno, con una selec 
ta exposición de modelos suizos y 
americanos. 
No es posible hacer aquí una 
descripción de los mismos, son más 
de 200, pero sí podemos afirmar 
que, por belleza de líneas, hormas 
nuevas, calidades, pieles claras, ra 
sos y charoles pintados a mano, así 
como por la nota suntuosa de las he 
billas, verdaderas joyas, estas crea-
ciones serán el succés entre la gen 
le que sabe lo que es calzar a la 
última moda. Gratis tsc envía el ca 
tálogo de novedades. 
TRAOC MAKM •«««.UB.̂ A.T. Orp 
S.cm R a j í a & í 1 8 
OTOÑO 
1925-6 
En nuestras vidrieras puede us 
ter apreciar los 
PRIMEROS MODELOS EN L A 
HABANA de 
O T O Ñ O 
de los mejores Creadores 
DE 
como w O R T H , CYBER, CRANEL, 
RENNE. M I L L E R SCEURS. etc 
Usted debe de aprovechar de ellos 
para lucir brillantemente vestida en 
las fiestas del 
10 DE OCTUBRE 
B N L A A U D I E N C I A 
jKeciama u n comerciante /̂de -New 
York contra una Sociedad mercan-
t i l de esta plaza 
L a Sala de lo Civ i l y de lo Con-
tencioso- administrativo de esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
del juicio de menor cuan t ía , se-
guido en el Juzgado de Primera 
Instancia del 'Este por Oscar H . 
Bolte, comerciante, vecino de New 
York, contra la sociedad mercan-
t i l de "Copado y Rodr íguez" , de 
esta plaza ;pendientes de apela-
ción interpuesta contr(a sentencia 
que declaró sin lugar la demanda 
que versa sobre cobro de pesos; 
Ha fallado, confirmando la sen-
tencia apelada con las costas a la 
parte apelante. 
Rescisión de u n contrato sobre 
Joyas 
L a Sala de lo C iv i l y de lo Con-
tenc^oso-adminlstrativo de ' esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
del juicio de menor cuan t í a , se-
guido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur por Luis Otero 
Cal, comerciante, vecino de esta 
Ciudad, contra Concepción G. Men 
doza, de profesión su casa y veci-
na de esta Ciudad; pendientes de 
apélación esta^lecicSa contra sen-
tencia que declaró sin lugar la de-
manda que versa sobre rescis ión de 
contrato; ha fallg.do, revocando la 
sentencia apelada v declarando con 
lugar la demanda y en consecuen-
cia resuelto los contratos celebra-
dos por la demandada con la 
sociedad da Picos y Otero, que tras 
mitió sus derechos a Luis Otero 
Cal sobre compraventa a plazos 
con reserva de dominio; condenan-
do a la demandada a la devolu-
ción de las joyas a que se contraen 
los contratos a sean un par de are-
tes de oro con rositas de platino, 
con 32 brillanticos y un zafiro en 
el centro y un alfi ler de corbata de 
oro con vistas de platino, con va-
rios bnillantloos y u n zafiro en 
el centro; as í como a pagar las eos 
tas de la primera instancia. 
Penas que solicita e l Fiscal 
6 a ñ o s y 1 día de presidio ma-
yor, por hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza, palia4 
Adolfo o Luis Quintana. 
6 meses y 1 día de presido co-
rreccional, por hurto simple, pa-
ra cada uno de los procesados Gui 
llermo Puig y Ci r ios '.Rodríguez 
Velez. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para Alfredo Fer-
nández R o d r í g u e z . 
1 año , 8 meses y 21 d ías de 
pr i s ión correccional, por rapto, pa-
ra J e s ú s Ramírez Díaz. 
Y 4 meses de arresto mayor y 
mul ta de 300 pesos, por infracción 
c 9169 ld-3 
M A N I F I E S T O S 
L O S B I B L L A R E S S I M U L A N 
S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
P A R A D E F R A U D A R A L 
M U N I C I P I O 
E l general Mendieta, jefe de la 
Policía Nacional, en escrito presen-
tado al fiscal del Supremo, le de-
nuncia que, por medio de la Sec 
ción de Expertos, ha podido com-
probar que la m a y o r í a de los b i -
llares que existen en la ciudad, y 
en algunos de los cuales existen 
cinco, seis y ocho mesas con gran 
rendin^ento, f iguran inscritos en el 
Gobierno Provincial como si perte-
necieran a sociedades y clubs; lo 
que no es cierto, pues son de pro-
piedad particular, que los explota 
en su provecho. 
Expone el general Mendieta que 
para p a g a í solamente e l cincuenta 
por ciento de la cont r ibuc ión que 
debía satisfacerse si estuviera ma-
triculado como bi l lar , los dueños, 
simulan 'a cons t i tuc ión de una so-
ciedad o club, remitiendo estatu-
tos y reglamentos al Gobierno Pro-
vincial conforme la Ley de Asocia-
ciones dispene y, una ve^ ya apro-
bados, no cumplen n i n g ú n requi-
sito m á s de los ordenados en la ley 
referida y funcionan perjudicando 
en una respetable cantidad al Te-
soro Munic ipa l . 
OCUPACION I>E B I L L E T E S L E 
L A L O T E R I A D E M A D R I D 
E l Jefe de la Sección de Exper-
tos, a compañado de los Expertos 
señores Baluja e ínes t r i l l a s , ejer-
ció una vigilancia ayer sobre Ma-
nuel Fe rnández García , español , de 
cincuenta y un años de edad y ve-
cino de Neptuno, 80, ocupándole 
a l detenerle en el café " E l Guan-
che," en Neptuno y Belascoain, 
cuatro vigésimos, que, según dijo, 
los hab ía comprado por ochenta pê  
sos ai marinero de un vapor es-
p a ñ o l . 
R E G l o ^ T J E N L A IMPRENTA 
D E LOS TORCEDORES 
En la imprenta del Gremio de 
Torcedores, situa,da en San Miguel 
216, practicaron ayer un minucio-
so registro el inspector señor Re-
cio, de la Secreta, y el subinspec-
tor señor Tejedo. 
No encontraron las proclamas 
que iban buscando, ocupando las 
pruebas del fondo del periódico " E l 
Bolet ín del Torcedor ." 
EMPLEADOS D E L EXPRESO DE-
TENIDOS 
Los inspectores de ferrocarriles, 
señores Guillermo T u r r ó y Guiller-
mo del Cristo, el inspector de la 
Secreta señor Recio, y el subins-
pector Tejedo, arrestaron ayer a 
los empleados del Expreso Pan 
Americano, Secundino Rey y To-
m á s Leiva Durán , el primero de los 
cuales sustrajo prendas y objetos 
de una maleta el 28 del próximo 
pasado, en ei trayecto de Cárdenas 
a la Habana, propiedad del doctor 
R a m ó n Pérez Maribona, y el segun-
do vendió dichos objetos en la Ha-
bana. E l inspector Recio ocupó la 
mayoría de lo robado, entre ello, 
en poder de lás artistas del Teatro 
Cubano y Alhambra respectivamen-
te, Teresa Mena y Fe Lola, una sa-
lida de teatro y un chai de seda, 
propiedad de la esposa del doctor 
Maribona, valuados en quinientos 
pesos, prendas que dichas artistas 
hab ían comprado por unos cuantos 
pesos. 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E P 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
E l 
E N L O S V A P O R E S G O V E R N O R C 0 B B | Y C U B A 
L L E G A R O N A Y E R , P O R L A M A Ñ A N A Y P O R L A 
N O C H E , L O S V E T E R A N O S N O R T E A M E R I C A N O S 
Con el embajador de los Estados Unidos , M r . C rowde r , y 
el Presidente de l Consejo Nacional de Veteranos , fueron 
a esperarlos preeminentes personalidades de este p a í s 
E l Viborg | Cabrera; Antonio Navarrete; Co-
ronel Pelo Calvo; y umuchog vete 
Procedente de St. John llog ranos americanos residentes en la 
ayer e: vapor danés Viborg, que Habana. 
También acudió a recibirlos la 
Banda del Estado Mayor del Ejéi 
trajo can-ja general 
El Joseph R . Parrot 
E l ferry Joseph R. Parrot Üc-
gó ayer de Key West con 26 wa-
gones de carga general. 
L a I lu ta de la Flor ida 
Por el vapor amérío&no "Mia -
m i ' 'embarcaron ayer los . señort-s 
F a b i á n Urrutitibea?coa: Leonar-
flo Morales; Juan Cada;zo; Auro-
ra Mar r in ; Juan Mar ty : Tibaldo 
Garc ía ; María Monta!vd de Arsolo-
gui e h i ja ; María Machado; José 
cito al mando del teniente señor 
Luis Casas que e jecutó varias pie-
zas musicales, así como los h im-
nos nacionales de Cuba y de los 
Estados Unidos. 
Por la noche y en ol vapor "Cu 
ba" llegaron otro grupo d evetera-
nos al mando del general Chis-
holm, quien t a m b i é n fueron reci-
bidos por las mismas personas. 
Los que embarcan en el "Siboney" 
En el vapor americano Siboney, 
embarcaron hoy para Nep York, 
Conté ; A . Cesar Rodr íguez ; Bei-ilos señores Df F3lipe Mencías v 
nardo Navarro; Américo Toucet; fam.lia Nicolás A> Cosculluela F 
Jorge Govantes; Marino Ponce; Ceifamil.a. Ger6nimo F e r n á n d e z ; Jo-
lestino Peiro; Reimundo Ledon; Ra, é A i Herrera; Gilberto F e r n á n -
fael Ar i : ; y familia y otros |dez. j o rge 'Yan i? ; Feliciano Vega; 
Alfon.so Meléndez; Vicente J . Can 
E l Atenas tero; Emilio Ogando; Antonio Al io 
E l "Atenas" vapor americano dej^gs; Antonio RIveros Domingo Nie 
la Flota Blanca Blanca l legó ayer ¡yes ; Juan s a o a í Juan Cabairo; A u 
de New Orleans, con cafga gene-, relio O bella; Pablo L . Ortega y 
r a l y 14 pasajeros. ¡o t ros 
R . I . P . 
E l D o c t o r 
C a r l o s C a b e l l o 
Que falleció en esta cluflaj 
el día 11 de Septiemtoa 
de 1925 
Debiendo celebrarse 
misa por el eterno descansa 
do su alma, el marte, dia e 
a las 8 y media a. m, en 1» 
parroquia del Vedado "la m¡¿ 
suscribe su viuda y demát 
familiares ruegan a sus amJ¿ 
tades asistan a dicho acto; cuyo favor agradecerán etorv 
ñámente. 
Habana, S de Octubre 1928 
Isabel Qaldo Viuda de Cabello 
43884 
Llegaron los veteranos americanos Por la Ruta de la Flor ida 
GALIANO v NEDT"Nn 
A las 11 y 40 de la m a ñ a n a de por la ruta de la Florida, em-
ayer tomó puerto el vapor amerlc^ barcaron boy e nel 'Cuba" :el Co 
no Governor Cobb que procedía de ronel j o s é Manuel Tarafa; 'Sspe-
Tampa y que trajo 289 pasajeros, j ranza B;.anco; Juan A . Alonso; 
Como ya hemos publicado este Manuel Rojas; Eduardo Poev; Ra-
barco fué fletado por la Asocia j fael c . Rojas; Juan Casallas; Ce 
ción de veteranos de la Guerra His lestino Díaz; Mary in Garrologa;1 
pano-ameiicana para venei ra la 
Habana después de haber celebra-
do una Convención de Sanpetesbur 
go, F lor ida . 
A l frente de estos veteranos v i 
no el general W h i t e . 
Para recibirla acadieron a l mué 
lie del Arsenal, el 'Embajador de 
los Estados Unidos en Cuba Gene-
ra l H Crawder, el Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos de 
Cuba, General Pedro Betancourt, el 
señor .luán R a m ó n O ' F a r r i l l ; el 
Coronel Francisco Mart ínez Lufr íu , 
el maquiá ta mayor de la Armada 
Nacional señor Hipóli to Amador; 
el Alférez de Navio, señor RiverI 
7 el teniente farmacéutico señor Ta 
bio; el comandante del Ejérci to 
señor David Witsmark y los tenien 
tes IÑTbntoro e Iñ iguez ; el General 
Ducassi; Rafael Martínez Ibor; Co 
mandante E n l o d o S a r d i ñ a ; doc 
tor Ignacio P i ñ a r ; Coronel C. 
Teresa Ruz; María 4.royo; 
del Barr io ; Tomasa Gutiérrez;"! 
cedes e Isabel Llanso; Enrique] 
nez1 ;Jiian Escarra; Armando I< 
ret de Mola y señora ; Boheu 
Agui lar ; Francisco Arango; \ 
guel Arellanos; Antonio de la Ca 
dia; Manuel A . Duque; Elena H 
rres ;Enrique López Silvero; \ 
uuel Al tuna ; Celia y Alicia Parü 
E n e l Pastores 
Para New York, embarcaron j 
el vapor "Pastores", los sí 
Vicente Madra^o; Pedro Pafl 
Echarte; José V . Cobb y se 
el diplomático costarricense Pra; 
cisco Monedóla; JjOsó ¿Martínej 
Hazel y Sixto y otros. 
L A M O D A " 
Av DE ITAUA v ZEN£A 
S A N F R A N C I S C O 
O C T U B R E 4 
¿Ha pensado en el regalo para este dia? 
Antes de efectuar su eompra,_ una visita a nuestros 
salones de exhibición, le hará agradable la tarea de-
elección. 
Y podrá adquirir, entre el enorme surtido de obje-
tos qus exhibimos, un regalo elegante y artístico. . 
Capaz de satisfacer a la persona de más refinado 
gusto. 
SIGUE L A PISTA L A JUDICIAL 
A L AUTOR D E L A ESTAFA A L 
BANCO D E CANADA 
i 
E l subinspector de la Judicial se-
ñor Suárez y el agente Gayoso, ac-
tualmente en Santa Clara, creen 
tener la verdadera pista para la 
detención del autor de la estafa de 
setema y tres m i l pesos al Banco 
del C a n a d á . Suponen sea el autor 
de la estafa un joven empleado que 
fué de dicho banco en la sucursal 
de Santa Clara, que al cesar allí , 
fué a Oriente. Se cree que será de-
tenido pronto. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A l f POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
MANIFIESTO 740.— Vapor cuba-
no PEDRO GARCIA, capitán Armes-
to, procedente de cabotaj ea travesía, 
consignado a la International Ship-
Ping. 
En lastre. 
MANIFIESTO 741.— Vaoor ameri-
cano MIAMI , procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
A Rios: 1 caja pescado; 1 ídem ca-
marón. 
Metropolitan Auto: 1 caja acceso-
rios auto. 
American R. Express: 19 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 742.— Vapor norue-
go VIBORG, capitán Sorensen, proce-
dente de St. John, consignado a 
Munson S. Line. 
VIVTEBES: 
I . E Gwinn: 100 sacos cebollas. 
M Nazábal: 100 Idem idem. 
E López: 100 Idem idem. 
H Martínez: !00 idenj Idem. 
González y Suárez: 100 idem Idem. 
E Hevia: 200 Idem Idem. 
P Inclán Co: 32 cajas'pescados. 
Canadian American Trading: 12.500 
sacos papas. 
MANIFIESTO 74S.— Vapor ameri-
de la Ley de drogas, para Pedro 
Mar t ínez L ó p e r . 
Sentencias 
Se absuelve a Alfredo Alvarez 
Sandoval, acusado de defraudación 
a la Aduana. Defendió el doctor 
M á r m o l . 
Y a Gregorio Díaz Vargas, acu-
sado de estafa. Defendió el doc-
tor Vivancos. 
SESALAM-IE.N TOS E N L A A U -
D I E N C I A PARA HOY 
No hay . 
cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key "West, 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
F Bowman Co: 610 cajas jabón. 
O Fariñas: 666 sacos harina de se-
milla algodón. 
A Quiroga: 800 cajas huevos. 
Diego Abascal Co: 400 idem idem. 
A Armand e Hijo: 392 idem idem. 
M García: 12.609 kilos coles. 
KISCSXAKEA: 
Rodríguez y RIpoll: 421 bultos ju -
guetes. 
Cuban Portland Cement: 2.920 sa-
cos cemento. 
M Caparó: 23.863 kilos aceite. 
L G Aguilera Co: 6.000 ladrillos. 
P Garcia: 137 piezas tubos. 
Compañía Cervecera: 55.199* bote-
llas. , 
Vállelo Steel "Work: 50 cuñetes re-
maches; 563 rollos alambres. 
Tellechea Peña Co: 2.531 piezas ma-
dera. 
Ji l l Bros: 1.500 atados cortes. 
CSKTRAZtSS t 
Florida: 1 carro y accesorios. 
Fidellty Sugar: 1 Idem. idem. 
Perseverancia: 15 bultos calderas. 
Francia: 60 sacos barro; 10,000 la-
drillos. 
MANIFIESTO 744.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB, capitán Phe-
lan procedente de Key "West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
En lastre. 
MANIFIESTO 745.— Vapor ameri-
cano ATENAS, capitán Holmes, pro-
cedente de New Orleans y consiima-
do a United Frult Co. 
VXVERES! 
R Suárez y Co: 50.cajas jabí» 
R M y Co: 100 Idem Idem 
R Larrea y Co: 50 Idem ídem. 
B Y: 300 sacos avena. 
El Potro: 300 idem maiz. 
F Ezquerro: 300 idem harina. 
C Kahn: 3 barriles ostiones 
Isla Gutiérrez y Cp: 250 sacos ha-
rina. 
Tauler Sánchez y Co: 50 cajas maiz. J 
J C W: 60 tercerolas manteca, 40 Idem Idem. 
S F Guerra: 250 sacos harina. 
C C: 537 idem alimento. 
Piñán y Co: 300 idem maiz 
Canadian Am. Trading: 900 'idem 
cebollas. 
No marcas: 300 idem Idem 
X O: 50 Idem café. 
V H i l l y Co: 1 lata idem. 
Swift y Co: 14 sacos maiz, 28 "d 
avena; 7 idem afrecho; 53 pomos he-
no. 
J VA: 75 sacos café. 
M So\o y Co: 200 idem maiz. 
Cudahy Packing: 75 tercerolas man-
teca. 
No marca: 300 sacos cebollas 
Mestre Machado: 300 Idem maíz 
C R L : 125 Idem café. 
G: 300 Idem maiz. 
R Palacios y Co: 750 Idem avena. 
A Quiroga: 75 jaulas aveí? 
E y Co: 1 bulto; 39 latas" dulces. 
MZSCE&AirEA: 
G: 1.500 atados cortes 
M Heres: 1 caja calzado. 
J Fernández: lo fardos millo 
F L Jursik: 33 cajas arados y ao-
cesonos. J 
dos C :R: 4 bultos accesorios anun-
A L y Co: 2 barriles roedas 
M García: 5 rillos algodón. 
I . G R: 4 huacales ruedas. 
Montero: 10 tambores aguarrás 
G S C: 3 atados poleas. 
C Gallndez Piñera y Co: 3 fardos 
tejidos. 
Sinclair Cuban Oil : 150 sacos para-
fina. 
M G P: 10 fardos tejidos. 
/• F TurulI: 50 cajas aguarrás . 
Universal Musical: 12 piaros.' 
J Díaz Hnr>: 2 cajas calzado. 
P Rodríguez: 77 barriles alambre. 
C U L y Co: 16 fardos tejidos. 
J B C: 1 atado mangos, 1 caja fe-
rretería; 1 Idem vegetales. 
D O M I N G O 4 
k m 
R A R A W 
- i W G E v r i y o -
EUXIR ESTOMftCflL. S l ^ S 
¿ A R R Á * ¿ U E N A 5 - F A R n A c Í A & , 
V E N G A H O Y MISMO. ESCOJA I f B Ü E N 
Desde el juguete m á s p e q u e ñ o 
basta e l de m á s valor 
f f 
Para u n obsequio delicado a sus amigos, para sns rañoST 
L o s R e y e s M a g o s 
J 5 
G R A N 
C U R T I D O 
L A M A Y O R Y M E J O R J U G Ü E I E R I A ^ 
Objetos de arte, de p la ta f i na íTc 
a r t í c u l o s de porcelana y biseni t para adornos. 
3 > 
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a n o c x m D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 DE 1925 P A G I N A ONCE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E M 0 de Octubre y las Tres X X X . — L o s m o n t a ñ e s e s y su hermosa 
fiesta en L a A s u n c i ó n . — L a j u n t a d i r ec t iva de los de 












v'fi i a CASA D E S A L U D D E L C E N T R O C A S T E L L A N O , PRONTO 
SF I N A U G U R A R A U N MODERNO1 P A B E L L O N Q U E L L E V A R A E L 
NOMBRE D E L I N O L V I D A B L E D O N F E L I P E FERNANDEZ CANEJA 
L A G R A N J I R A D E L C I R C U L O P R A V I A N O E N L A S P I E D R A S 
















La efemérides pat r ió t ica del^ 10 
de Octubre, en cuyo día se dio el 
"Grito de Yara", uno de los pacajes 
más gloriosos de aquella heroica e 
inolvidable década, será dignamente 
conmemorada por ^ l o r f 
s impát ica Agrupación ¿e (Recreo 
"Las Tres X X X " , a cnyo f * * * 1 * 
Comisión , de Fiestas de esto Popu-
lar ins t i tución acordó celebrar un 
suntuoso baile social que para fes-
tejar tan gloriosa fecha se le ofre 
cerá a l a s ' s e ñ o r a s hermanas Ana 
Luisa y Conchita Martínez, en su 
domicilio: Cruz del ^ d r e numero 
19 a las 9 de la noche del sábado 
del mencionado día 10 de Octubre. 
Siendo grande el entusiasmo que 
ce advierte entre los asociados y 
sus estimadas familias para asistir 
f esta fiesta que ha de resultar 
con la lucidez y esplendor a que 
nos tiene acostumbrado la Agrupa-
ción de que es digno presidente el 
ioven Eloy Polo Muñoz. 
El programa bailable ha sido 
confiado al profesor iRaimundo 
Pías que ha prometido confeccio-
narlo de acuerdo con las más selec-
tas piezas de su moderno reper-
^. ioP v además e s t r ena rá un dan-
zón titulado el "Maharajah." 
En el intermedio, como de cos-
tumbre, habrá sorpresas para las 
damas v damitas y los concurren-
tes serán espléndidamente obse-
qiuiados. 
b b c e r r f a " 7 ^ Ú . c o m a r c a 
Como hemos anunciado desde na-
ce varios días, el señor Gobernaxior 
de la Provincia, ha tenido a bien 
aprobar el Reglamento de esta so-
ciedad, que un grupo de jóvenes 
entusiastas y laboriosos en este 
país han tenido a bien organizar 
con fines benéficos. 
Presidente: Alfredo (Fernández. 
Vice-Presidente: Domingo Gar-
Secretario: sabino Cela. 
Vice-Secretario; José María Her-
'^Tesorero: Manuel López UMaz. 
Vice-Te&orero: Emil io Nunez 
Telo 
Vocales: señores Julio Pereira. 
' Jesús Méndez, (Sebastián Vázquez, 
José Pereira, Eduardo Rodríguez 
Fernández, Germán Vilela, Amadeo 
Cela, Ramón Díaz, José Pé rez y 
Pedro González. 
Muchos éxitos les deseamos a los 
n-embros que integran el gobier-
no de la nueva sociedad, por venir 
a llenar un vacío de >uu Ayunta: 
miento tan grande como el de su 
nombre. 
El nróximo domingo, del 4 del 
corriente, tomarán posesión de sus 
cargos la nueva directiva y con ta l 
motivo se cita por medio de la pre-
sente a todos los que simpaticen y 
pertenezcan a esta sociedad para la 
reunión que se ha de celebrar a 
las 9 p. m., en " E l Boulevard", 
Aguiar y Empedrado, teléfono 
M-R066. 
Para más informes dlrijirse al se-
ñor Fernández, Monte número 2-D., 
Madrid-París. Teléfono A-810 54 
; ¡No falten muchachos, que la co-
sa promete! 
A todos nuestra enhorabuena. 
LOS MONTA>'EESES E L 18 
A medida que pasan los días, 
crece el entusiasmo para asistir a 
la hermosa fiesta española que ten-
drá efecto el próximo día 18, en 
la espléndida finca "La Asunción" , 
en Luyan ó. 
Fiesta española hemos dicho. 
Porque todos los actos que se han 
de celebrar en ella, acusan f ie l -
mente la grandiosidad sulblime de 
toda Esipaña. 
Xaturalmetne que, organizada por 
un Comité montañés , han de pre-
dominar las cosas de la Montaña 
sobre todo lo demás ; pero eso no 
basta. España entera, repetimos, 
vivirá esa tarde, llena de harmonías , 
sensaciones y amados recuerdos 
que nunca mueren. 
La orquesta de Pablito Zerquera. 
Que siempre ha triunfado en todos 
estos actos, será la encomendada a 
ejecutar toda clase de piezas inter-
nacionales, y la banda de Ribada-
bia, que dirige el conocido profe-
sor Antonio Silva, se encargará de 
los pasodobles, jotas y demás clá-
sicas de la tierra. 
Todo esto sin contar los orgáni-
cos, flautas, gaitas y tamboriles 
Que pondrán en la fiesta una nota 
simpática y evocadora. 
En fin, hasta mañana , que segui-
remos hablando. 
I V ROMERIA MONTAÑESA 
La romería montañesa se acerca, 
guineo días e«casos faltan a lo su-
foo. Ya los mozucos de la^juven-
J»d y de las demás sociedades, 
'anto montañesas como asturianas, 
audaluzas, gallegas, ya los mozucos 
'"go, so aprestan a ensayar los 
«••ailes típicos de la t ie r ra . Saben, 
además, que rec ib i rán un buen 
"remio, y al lá i rán desenfrenada-
mente co-mo huracanes. 
Porque esta fiesta no t e n d r á 
'lamente carácter m o n t a ñ é s . Se-
' toda España la qoie palpite e^a 
'"de, radiante de emociones y de 
casaciones amables. 
W n a Ve3 lnás ' mocaremos nues-
ros romar.iicismos amados, que 
"emos aspirado en Ja n iñez con el 
b e r M ^ t r ^ f0 v ^ n ^ un so-erb o t r iunlo para la colon.a ^ 
•p, -, d3 lo yue se trata 
El oía dieciocho se acerba 
.eLa gran fiaCa ^ ^ 
V nosotros ansiamos que llegue 
na tnunfa l de la clásica ro 
Para ú l t i m o s de este mes será 
Inaugurado el pabel lón que dedica-
do a s e ñ o r a s es tá terminando este 
Centro y el que l l eva rá por nombre 
el del inolvidable don Felipe Fer-
nández Díaz Caneja, como recuer-
do a l Presidente fallecido y que 
tanto luchó por el enigrandecimien-
to de este Centro; didho pabel lón, 
que consta de un edificio de una 
sola planta, puede albergar hasta 
72 camas por haberse preparado es-
pecialmente para , esto, llevando a 
su fondo la sala de c i rugía y Sala 
de Partos, a d e m á s de su departa-
mentod e es ter i l ización. 
Es la ú l t i m a expresión de la fa-
bricación moderna, resaltando su 
cello aspecto. Da frente a la cal-
zada Central y el mismo será 
adornado en su alrededor con jar-
dines que hagan m á s atractivo el 
lugar. 
Se nota inusitada animación en-
tre las asociadas con motivo de d i -
cha inaugurac ión , no tándose cons-
tantemente el aumento de socias. 
Santa Teresa. 
Las próx imas fiestas con motivo 
de la festividad d^ Santa Teresa 
de Jesús , Patrona de los castella-
nos en Cuba, ^erá algo extraordi-
nario, pues sabemos que lo mismo 
la Beneficencia Castellana que el 
Centro se preparan para festejar 
dicha fecha en las debidas condi-
ciones. Seguramente la Beneficen-
cia como todos los años p r e p a r a r á 
la fiesta religiosa y el Centro una 
Velada, la que ya es tán ensayando 
los componentes del cuadro a r t í s -
ticc de la Sección de Recreo y 
Adorno. Esta Sección, qnc tantos 
éxitos lleva recogidos este año, 
ag rega rá uno m á s con la referida 
volada, pues los componentes de 
esta Sección atento© a todos los de-
talles, t r iunfan cada vez que se su-
cede una fiesta. Como todavía no 
han sido determinados los progra-
mas no podemos dar todavía nin-
guna noticia concreta, pero a juz-
gar por el entusiasmo que se nota 
entre todos los castellanos, estas 
fiestas s e r á n lo m á s importante y 
saliente de todo lo celebrado en el 
año. 
E L CIRCULO PRAVIANO 
Ya es tá eso. E l tren pegao a 
la ivora de un andén de la estación 
Terminal; los coches enfloradas y 
abanderados; la máquina , que mira 
pa m á s a l lá de Luyanó , cabrillean-
te y echando fumo, dando rebrin-
cos; llooá por eahar a correr. 
— ¡ T a t e quieta! 
Y los de Pravla pensando en el 
Cristo de Pravia, en festejarle y 
en honrarle y en venerarle, can tán-
dole, a manera de salmodia lo de 
"Scy de P r a v i a . . . Soy de Pra-
v i a " . 
;—Taibos quietos, pra víanos! 
Que entoda»vía fal ta un día justo 
y potan, como decía en mis t iem-
tos de buen mozo una brava moza 
praviana, y non ye cosa de enfer-
marse de los nervios por mor de la 
impacencia, que embarga vuestros 
ccli azoues. 
En el t ren, que ^a, como vos 
dije, m á s gayaspem que una mon-
tería pdcona, (va todo^ el Cilrculo 
Fraviano, con él Cristo, medio mun-
do asturiano y medio mundo creo-
l lo , que hacen el total de un mun-
do de gente alegre formidaíble. 
En cuanto) el tren arribe a la 
ñ u c a de Las Piedras, rezaremos al 
Cristo una oraición. pana que el 
Cristo, perdone nuestros pecados, 
que abomlos los tenemos, y después 
'fraternal gaiideamus y después el 
gran baile, la romer í a y el rotundo, 
valiente y trenante I \ u x u . Y si 
después nos apartamos pa un r in-
cón de la carretera y nos damos 
varios civiellazos, a naide le im-
porta y mingunu tfene que me-
terse . 
i Pravia yo te recuerdo y te amo; 
venero a Dios en tu Cristo y voy 
con los del Circulo Pra.viano, y si 
al volver de al lá vuelvo con la ca-
beza con chichones, otro año serán 
más! Allá me r e u n i r é con Fernan-
do Bango, con. el gigante Fructuo-
so, con •;ni her ¡nano el General, y 
con José Ramón Montas, amigos 
que fueron, recuerdo imborrable 
que son y que e e i á n . 
— ¡ S o y de P r a v i a . . . Soy de 
P ráv i a ! 
D o l o r e s 
s e 
C a b e z a 
R 
Esta dolencia es causada 
generalmente por desór-
denes del h í g a d o o del 
estómago. La mis ión de 
ias Pi ldori tas de Reuter 
es corregir estos órganos 
y expeler del organismo 
todas las impurezas. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
Debido a los mudhos postqres 
que se ha.n presentado al Comité 
de esta gran Romer ía con objeto 
de arrendar las cantinas de licores 
y refrescos, puestos de helados, ta-
bacos, cigarros, churros, roscas, em 
panadas, lunch y todas clases de 
fiambres y a r t í cu los propios de una 
fiesta de la importancia de la pre-
sente. 
Se avisa por este medio que pue-
den pasar los interesados en estas 
subastas a recoger los pligos de 
E L G R A N F E S T I V A L M O N T A Ñ E S 
E D I A 1 8 D E O C T U B R E , E N L A Q U I N T A " L A A S U N -
C I O N , " L U Y A N O 
S U B A S T A S 
condiciones de las mismas, a la -Se-
cre ta r ía de la "Juventud Monta-
ñesa", todas las noches, de 8 a 10 
p. m., o bien a la del Comité "Pro 
Bielva", Virtudes 83, a l a hora que 
deseen. 
Los pliegos de condiciones solo 
se a d m i t i r á n hasta las 8 de la no-
che del lunes, hora en que se reu-
n i r á el Comité del Festival en cu-
ya Jiiunta se a b r i r á n ad judicándose 
a los postores de acuerdo con las 
¡bases estipuladas en el contrato. 
A V I S O 
A todas aquellas personas que 
se encuentran interesadas en tomar 
partes en los Concursos Regionales 
tanto mon tañeses , asturianos o ga-
llegos, pueden dirigirse al Jurado 
nombrado al efecto. 
ILos del baile Típico iMontañés, 
lo i n t e g r a r á n : Aqui l ino Iglesias y 
Baldomcro Pacheco, para los as-
turianos; F e r m í n González y Fer-
nando Margolles, para los galle-
gos; Emeterio Cos y Enrique Sie-
rra. 
Para el Salto de el Pasiego: Ale-
jandro Campa, iRamón Blanco y J. 
Ruiz, como ¡Director. Para los Par-
tidos de Foot B a l l ; Eloy Escandón y 
Faustino Tarnos. Para el Banque-
te: Emilio Bchave y Manuel Fer-
nández. 
Con destino a estos Concurcos se 
han recibido distintos regalos de 
casas comerciales, uno de la acredi-
tada casa de sombreros J. Barquín 
y Co., de dos sombreros "Paniza", 
destinado al Concurso de el Salto 
de el Pasiego.Una motera de plata 
regalo de los importantes almace-
nes "'Da Opera", Galiano y San M i -
guel, 
L O QUE S E R A E L D I A 18 
.Será un gran día de alegría y ex-
pansión para todo aquel que con-
curra a la preciosa Quinta "La 
A s u n c i ó n " . Las puertas del campo 
se a b r i r á n a las 9 de la m a ñ a n a , a 
las 10 se d i scu t i rá un gran partido 
de Foot Bal l , a las 12' en punto, 
se se rv i rá el almuerzo que ameni-
zará la banda Rivadabia, dir igida 
por Antonio Silva. A la 1, d a r á n 
principio todos los festejos de que 
consta el extenso programa.. 
E n la Glorieta tocará el progra-
ma bailable la orqiuesta del repu-
tado profesor señor Pablo Zerque-
ra . La Banda Rivadaibiu durante 
la tarde situada bajo la frondosa 
arboleda e jecutará lo más moderno 
del repertorio español . 
Para los bailes Típicos Regiona-
les se ha contratado Pito, Tambo-
r i l y Gaíita, no faltando tampoco 
el clásico organil lo. 
En el campo de la fiesta encon-
t r a r á n los romeros todas clases de 
golosinas ipropias de un Oran Fes-
t iva l Típico Español . 
¡ ¡No fa l t a rá nadie i éste Gran 
Festival Benéfico ton í inc j lan her-
mosos! ! 
C 9128 2d 3 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
NEGOCIADO D E CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
i 
Relación de las cartas certifica-
das naciones que se encuentran ar-
chivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
r í a de Comunicaciones, en v i r tud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios n i devueltos a 
los remtentes y los cuales es tán en 
di olio Negociado a disposición de 
unos u oíros , mediante identifica-
c ión . . , 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados s e r á n abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se i n c a u t a r á de ello 
el Estado (a r t í cu lo 356 del Regla-
mento del Servicio de Correos). 
L I S T A 835 
Remitente, doctor Gálvez Gui-
l l en . Habana. Destinatario: Muñiz 
Antonio . Habana. 
Remitente: ¡ Rosa Concepción. 
Habana. Destinatario: Méndez Ca-
simiro. Candelaria. 
Remitente: Rafael Saster. H o i -
g u í n . Destinatario: Morales Car-
los . Gur ih tánamo. 
Remitente: Miguel F e r n á n d e z . 
A n t i l l a . Destinatario: Ñápeles 
Francisco. Chaparra. Oriente. 
Remitente: Angel R o d r í g u e z . 
M a n a t í . Oriente. Destinatario:', 
Otorino Dionlr.ia, N . Y . 
Remitente: EstanMao D í a z . La-
jas. S. C. Destinatario: Oliva Ino-
cencio . Senado. 
Remitente: Eduardo Ledo. F lo-
r ida . Camg. Destinatario: Otero 
Fernándeiz J o s é . C l . Lequelt lo. 
Remütente : L . V . O. Mil ley . 
Cueto. ^ Oriente. Destinatario: 
Mcal ly . L . V . Jamaica. 
Remitente: Seraf ín Selja. Mo-
r n . Camg. Destinatario: Pórez 
Vázquez J o s é . Habana. Cuba. 
Remitente: Manuel R o d r í g u e z . 
Agúala de Pasajeros. Destinatalrlo; 
Puerto Gustavo. Aguada de Pasa-
jeros. 
Remitente: Eugenia Tonal . San 
Luis . Oriente, Destinatario: Pat-
teison Daniel . C. E l i a . 
Remitente: No consta. Los P i -
no®. Destinatario: Pérez R a m ó n . 
Chambas. Camg. 
Remitente: Ri ta P a d r ó n . iSíin-
tiago de Cuba. Destinatario: Pa-
rabi Carmen M . Gtmo. 
Remitente: A d o l f oBaíjIón. C. 
N iága ra . Destinatairio: Ptuig Tere-
sa . Habana. 
Remitente: Francisco P é r e z No-
gii'eras. G u a n t á n a m o . Destinata-
rio : Pó iez Nogaeira. Vicente B. A. 
República Argent ina . 
Remitente: Mariano Toroyo. Ha-
bana. Destinatario: Pé rez P e r á n 
Josefa. E s p a ñ a . 
Remitente: No consta. Hahana. 
Destinatario: Puerto Manuela. N 
"York. 
Remitente. Caricia Camento. 
Mayari . Oriente. Destinatario: 
Quevedo Fernando. T á r a m e . 
Remitente: Cipriano Sánchez . 
Cíenf uegos. Destinatario: Dosabal 
Juan. Ensenada Mora . 
Remitente: R a m ó n Hermida . 
Al to Songo. Destinatario: Rodr í -
guez Felipe. Ha.bana. Cuba. 
Remitente; F ^ l i x R o d r í g u e z . 
Tu in i cú . Destinatario: Rodr íguez 
Gregorio. E s p a ñ a . 
Remitente: Abraiham Francisco. 
Tr in idad . Camg. Destinatario: R i -
chard Egel . A l t o Cedro. Orlente. 
Remitente: Icolina Rivero. .Ca-
magüdy . Destinatairio: Rodr íguez 
Ocales Antonio . Oamajuan í . 
Remitente: Mariana Gutiélnrez. 
M o r ó n . Camg. Destinatario:' Ro-
dr íguez L u i s . Habana. Cuba1. 
Remitente: Jacinto F e r n á n d e z 
Baracoa. O/iente. Destinatario: 
^Romero EÜpidia. Cueto. Oriente. 
Remitente: Emi l i a Cuza, Bara-
coa. Destinatario: Rorca para G . 
É i t i g a s . Santiago. Oiriente. 
Remitente: Manuel Trena l . 
Santiago. Oriene. Destinatario: 
R a m ó n Gi r i l a . Ciiiapana, Oriente. 
Remitente: Manuel R a m í r e z . S. 
de T á n a m o . Destinatario: Rico 
Antonio. T á n a m o . 
Remitente: Florentino Hidalgo. 
S&gua de T á n a m o . Destinatario: 
Rodr íguez GálVez J o s é . Jatibonico. 
Remitente: [RosairiQ' Gómez . 
Presten. O. Destinatario: Reyes 
Norberto. Baracoa. Oriente. 
Remitente: Antonio R o d r í g u e z . 
C. HatueíF. Destinatario: Rodr í -
guez Mercedes. B . A . República 
Argentina. 
Remitente: Joslince E . Richard. 
Guaro. Oriente. Destinatairio: Ro-
binson Catherine. Jamaica. 
Remitente: Alberto Behar. Ha-
bana. Destinatario: Rodrick Elias. 
P e r ú . 
Remitente. Juan F a k ó n . A n t i -
la . Oriente. Destinatario: Rodrí-
guez Rosa. Gran Canarias. 
Remitiente: Narciso Salgado. Fo-
mento ., Destinatailio:; Rodrí íguez. 
Mar í a . Tr in idad . S. C. 
Remitente: Luis Migue l . Halba-
na. Destinatario: Roiig Cristobali-
na E s p a ñ a . 
Remitente: E . J . Rasco. Santia-
go de las Vegas. | Destinatario: 
Rosales Heriberto Stewart. 
Remitente: Rosario Rodr íguez . 
Santiaigo de las Vegas. Destinatario 
Sáncheb Margar i ta . G u a n t á n a m o . 
Oriente. 
Remitente; Glrescencio Cailvajal. 
M o r ó n . Camg. Destinaario: iSuá-
trez B . Habana. Cuba. 
Remitente: Facundo Bravo. Mo-
r ó n . Camg. Destinatario; Sánchez 
José M . Sagua la Grande. 
NOTA: A l respaldo de todo cer-
tificado debe consignarse claramen-
te por el remitente su nombre y 
dirección, por estar prohibido ha-
cerlo al empleado que lo recibe. 
Si al Hepositarse un certificado 
para el extranjero se desea obtener 
acuise de recibo, consigne en el so-
bre, las iniciales A , R. Cuyo sig-
nificad oes "Aviso de Recepc ión" . 
A L O S V I L L A C L A R E Ñ O S 
T O D O S 
Procedentes de la provincia de 
Santa Clara, les ruego encarecida-
mente que con ca rác te r de urgen-
cia asistan a la Junta General del 
próximo lunes 5 de Octubre que se 
va a celebrar en los salones socia-
les de los Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos, Egido esquina a Sol, 
donde vamos a tratar problemas 
trascendentales que han de favore-
cer todos nuestros intereses que a 
la par que farvorezcan los de nues-
tra provincia eng randece rán una 
vez m á s los de la nación en gene-
ral , al hacerles esta invitación la 
Presidencia y demás directivos del 
Club Vi l iareño, les ruego inviten a 
cuantos comprovincianos conozcan 
en, esta capital, l levándoles a esa 
reun ión , y el ipróximo lunes día 5 
del corriente, a las ooho y cuarto 
de la noche. 
V'illacl araños "o faltéis a este acto 
para demostrar una vez m á s nues-
t ra confraternidad efectiva. 
Pedro S. NIJ^EZ 
Presidente del Olub. 
B i l l I N V I E R N O 
T e n d r á el a smát i co , si se pre-
cabe, si tomando Sanahogo ahora, 
cuando no se ha recrudecido su 
mal, evita que se fortalezca su as-
ma. Sanahogo es la medicación del 
asma. Asmático que toma Sanahogo 
agradece el consejo a quien se lo 
d ió se satisface de v i v i r feliz, l i -
bre de asma. 
alt. 2 Oct. 
S E G U N D O P E R A Z A 
Joven entusiasta, activo y bien visto en toda la cicunsoripción 
de Sancti Spír i tus , donde radica. Háb i l e inteligente luchador 
que aspira a ser nominado por el Partido Conservador Nacio-
nal a un acta de Representante por la provincia de Santa Clara. 
Peraza, quien su solvencia económica en esta capital lo pone a 
cubierto de sus aspiraciones, cuenta con muchas s impat ías entre 
todos los elementos sociales de iá provincia de Santa Clara. 
L O S S E C R E T A R I O S D E A G R I C U L T U R A Y D E 
C O M U N I C A C I O N E S Y V A R I O S S U B S E C R E T A R I O S 
Y C O N G R E S I S T A S I R A N M A Ñ A N A A P . D E L R I O 
En el t ren que sale a las seis y cuarenta de la m a ñ a n a , 
se a g r e g a r á u n coche especial para l levar a los dis t inguidos 
viajeros, para conocer las oficinas de Correos y a arregladas 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
M r . Pearson 
Ayer se encontraba, en esta capi-
t a l el señor H a í r y Pearsbn, super-
intendente de tráfico de la Div i -
sión Cuba Central . 
Luis Pnry 
E l vicepresidente de la Directi-
va de ia Delegación N9 2 de la Her-
mandad Ferroviaria, señor Luis 
Pury, salió ayer por el tren a San-
tiago, para Cá rdenas . 
Res taurac ión en las oficinas pos-
tales y rad io te legrá t i cas de 
Pinar del R ío 
E l domingo. 4 de los corrientes 
se rá agregade un coche especial al 
t ren STT que sale de la . Estación 
Terminal para Guane a las seis y 
cuarenta de la ma,ñana, para que 
en él vayan los señores secretarios 
de Agricul tura y Comunicaciones, 
general Manuel Delgado y señor 
José María Espinosa, los subsecre-
tarios de Comunicaciones: señor 
Juan Zamora y el de Gobernación, 
doctor Juan Antonio Vázquez Be-
l lo . ' Los a c o m p a ñ a r á n varios con-
gresistas, algunos jefes de Negó--
dados de la Secretar ía de Comuni-
caciones,, quince representantes de 
la prensa daria y otros invitados, 
formando un total de cincuenta via-
jeros, los que) se t r a s l a d a r á n a Pi-
nar del Río, para conocer la res-
t a u r a c i ó n verificada en las oficinas 
postales y radiote legráf ica de ésa 
ciudad. 
E l administrador -del Central Le-
queitio 
Ayer fué al Central Lequeitio, sia 
administrador, señor Amador Gó-
mez. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron ayer al Cen 
t r a l Santa Gertrudis: el jefe de fa-
br icación de dicho Central, señor 
Juan Fuentes. A Ciénfaegos: el se-
ño r Eduarod Benet. A Yaguajay: 
Prudencio Novado. A Mordazo; el 
jefe de aquella Estación ferrovia-
ria, Bussot, y familiares. A Sagua 
la Grande; Mariano Prieto y fami-
liares . S. Lavoy y el señor Máxi-
mo Escudero y familiares. A Re-
medios: la señora Lutgarda Ferrer 
de Mart ínez; la señor i ta Mar ía Mai 
t ínez y la señor i ta Pilar Forcé Pé -
rez. A Matanzas: Joaqu ín Dueñas 
y su señora ; y el presb í te ro Juan 
Rodr íguez . A Cárdenas : el doctor 
Ramiro Pérez Maribona; Mariano 
Soioguren. Colonia La Rosa (Co-
l ó n ) : el señor Jocel^i Pelayo. A 
L a J o v e n 
d e 1 8 A ñ o s 
LAS jóvenes adolescentes a J menudo tienen la tendencia 
de volverse anémicas, porque 
faltan en su sangre las sales mine-
rales necesarias para gozar de 
perfecta salud. La NER-VITA 
de Dr. Huxley enriquece la 
sangre.estimuia el apetito y nutre 
las células del cuerpo. Devuelvetambien 
. *eroblante ese, color de rosli que es 
•inonimo de salud, de vigor y de fuerza 
y que constituye la alegría de vivir. 
. La NER-VITA del Dr. Huxley con-
tiene todas las sales minerales que deben 
hallarse en una sangre sana. Cotnprel 
nn frasco hoy y pruebe la NER-i o  ir  lu 
^ VITA del D r. Huxley. 
reUd. 
N E R - V I T A 
D E t D R . H U X L E Y 
Guareiras; el ingeniero Luis de 
Sena. A Colón: doctor J . F . T r u -
j ü l o . -
Tren a Santiago de Cuba 
Fueron por este tren a Macagua; 
Frank Steinbart J r . , a.compañado 
de su señora ; Mfcnuel Porro y Mr . 
Shall y su s e ñ o r a . A Santa Clara: 
el capi tán García, del Ejérc i to Na-
cional, su señora, Tr inidad S. de 
García ; su hija, Luz Marina y su 
bi j i ta Grazziella; el teniente del 
Ejérc i to Nacional Antonio Castillo 
Cantero; el representante a la Cá-
mara capi tán del Ejérc i to Nacional 
Emil io Sampedro; la señora Es-
ther .Rubián de Gómez y el señor 
Agust ín Gómez. A. Jaruco: los se-
ñores Angel Herrera; Manuel Pe-
go y los doctores Lorenzo A . Bel-
t r á n y Mart ínez Verdugo . A Man-
zanillo; Charles Greig y fami l ia . 
A Camagüey: el teniente del Ej - r -
cito Nacional Francisco González 
Zayas; el senador Adolfo Silva; el 
teniente del E jé rc i to Nacional M i -
guel Rivero. A San Miguel de los 
Baños : capi tán del Ejérc i to Na-
cional Antonio Pandora. A Media 
Luna: doctor Delio Núñez y fami-
l i a . A Matanzas: Joaqu ín Quinta-
na. A Cárdenas ; Felipe Dulzaides. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron del Cen-
t r a l E s p a ñ a : el señor Pablo M . de 
la Cruz. De Madruga: Francisco 
Rucabada. De Matanzas: el señor 
Cándido P a y a r é s y su s e ñ o r a . A 
Cárdenas : René y Carlos V i l l a . 
Tren a Pinar del R ío 
Por este tren fueron a San Cris-
tóba l : el teniente del Ejérc i to Na-
cional Tomás Montalvo y su hi ja 
Silvia. A Candelaria; la señora 
Dorotea Brismat y la señor i t a Pas-
tora Va ldés . A Isla de Pinos: Je-
sús García ; José Mar ía Castro y 
Rafael A l t u ñ a . A Güi ra de Mele-
na: Jorge Cuervo. A Pinar del 
R í o : los señores Felipe Trinchet ; 
Marcelino Luis ; el capi tán del E j é r 
cito Nacional Federico Quintero y 
su hija Merella. 
E l ingeniero jefe de Obras P ú b l i c a s 
de Pinar del Río 
Ayer noche regresó a Pinar del 
R.<) el ingeniero V . Rayneri, jefe 
de Obras Públ icas de aquella pro-
vincia . 
Jo sé Manuel Govín 
^ F u é a Jaruco e l señor José Ma-
nuel Govín. 
Tren de Santiago de Cuba 
Llegó retrasado este tren y por 
él vinieron del Central Aran j o ; el 
administrador de ese Central, señor 
Augusto Pérez , a compañado de su 
esposa. De Manzanillo: el señor 
José Domínguez y su s e ñ o r a . 
De Jovellanos: la señor i t a Delia 
Cor t é s . De Sagua la Grande; la se-
ñor i t a Lol i ta Valdés, el padre je-
su í ta Esteban Rlva,; el señor Euge-
nio Lugones; José R a m ó n G a r c í a , 
De Matanzas; J . Tobio; Juan A l -
mi ra l l ; el teniente del Ejérc i to Na-
cional R a m ó n González; Miguel 
Snard. De Santa Clara: Ar tu ro 
Vázquez Bel lo. De C á r d e n a s ; En-
rique L a r r ú a ; el señor Caratine y 
fami l ia . De Palmira: el conductor 
de viajeros de los Ferrocarriles 
Unidos señor Antonio Diego, que 
regresa de declarar sobre un acci-
dente. De Colón: el doctor Rodr i -
go J o r d á n ; doctor Oscar H e r n á n -
dez y fami l i a . Ge Caibar ién : E m i -
l io Asenjo y Díaz . De Camagüey : 
el capi tán del Ejérc i to Nacional Ví-
l a t ó . De Sancti S p í r i t u s : el repre-
sentante a la Cámara Francisco Za-
yas Arr ie ta ; el doctor Juan Anto-
nio F r í a s . De Cienfuegos: la seño-
ra Margarita. Gut iér rez de Solís y 
la señor i ta Margot Sol ís . De Ca-
m a j u a n í : el doctor Pedro Cantero 
y s e ñ o r a . De Santiago de Cuba: 
José Ramón Aponte. 
E l director del Ins t i tu to de Santa 
Clara 
Ayer noche l legó de Santa Clara 
el director de aquel Inst i tuto de 
Segunda Enseñanza , doctor Tomás 
C a ñ a . 
A Y E R S E E F E C T U O U N A I I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
E N T R E E L F I S C A L Q U E S A D A , E L J U E Z P O N C E Y 
E J E F E D E L A P O L I C I A J U D I C I A L 
Se t r a t ó en la conferencia de la causa que se instruye 
por c o n s p i r a c i ó n para la s e d i c i ó n y de las declaraciones 
hechas por Zor r i l l a y Ceverio sobre los ú l t i m o s atentados 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, remi t ió ayer al 
Juez de ins t rucción d̂ e la sección 
tercera un escrito en él qüe le re-
lataba lo siguiente: 
Que hace unos días recibió una 
carta firmada por A. Pool, carta 
que resul tó un anónimo, en la que 
se le denunciaba que Angel Acosta 
Betancourt, se había mudado de la 
casa Nueva del Pilar y Benjumeda 
a San Lázaro número 213, en don-
de había instalado un ^gabinete, 
dando consultas y haciendo visitas, 
como médico, no siéndolo. 
Comisionados los inspectores mé_ 
dicos señores Viamonte y Delgado, 
estos se personaron en la referida 
casa en donde comprobaron que d i -
cho individuo Betancourt tenia en 
una de las habitaciones de la casa, 
varios aparatos y otros muebles pro-
pios de un médico, pero que el mis-
mo les hab ía informado que él no 
ejercía la profesión, pues sabia de 
sobra el delito que con ello co-
met ía . 
E l juez de instrucción de la sec-
ción tercera, o rdenará a la policía 
investigue el caso y detenga a Acos-
ta Betancourt si se comprobaran 
los hechos denunciados en el mis.. 
LA ESTAFA DE I.T|NA CARTO-
MANTICA A UNA SEÑORA 
VIUDA 
Ayer dimos cuenta de que en la 
Seeció de Expertos hab ía sido de-
nunciada la ca r tománt ica Dolores 
Valdés Fernández , m á s conocida 
por "Leo", vecina de Cárcel núme-
ro 21, por haber estafado, no dos 
m i l pesos, como dijimos, sino des 
m i l icuatrocientos pesos a una joven 
viuda, a la que hizo creer que pron-
to hab la r í a con el espír i tu de su 
esposo, el cual le d i r ía en donde 
encont ra r ía unos documentos i m -
poi'tantes para legalizar la herencia, 
los que se han perdido. 
La señora que hizo la denuncia 
se nombra Teresa Roque viuda de 
Fernández , residente en la calle B, 
n ú m e r o 273, en el Vedado. 
E l juez de ins t rucción de la sec 
ción segunda, ha dado órdenes a la 
policía Judicial para que presente 
a la mayor brevedad a la acusada. 
MENOR ARROLDADO POR U N 
AUTO 
Por el doctor Tapia fué asistido 
en el segundo centro de socorros, 
un menor como de nueve años de 
edad, de la raza blanca y Cuyas de-
m á s generales se ignoran, el que 
presentaba una herida contusa con 
gran hematoma en la región occípi-
to frontal y fenómenos de conmo-
ción cerebral, siendo su estado de 
carác ter grave. 
Dicho menor fué arrollado en la 
esquina de Monte y Prado,. por el 
auto n ú m e r o 6537, que guiaba el 
chauffeur F a b i á n Bruzon, natural 
del Guatao, de 43 años de edad y 
vecino de San Lázaro n ú m e r o 225, 
Por estimarse el hecho casual, 
el chauffeur fué dejado en liber-
tad. 
EXPENDEDOR DE DROGAS DE-
TENIDO 
Por los vigilantes 1996 y 1930, 
con el auxilio del comandante del 
ciército nacional señor Whis tch. 
mart , fueron detenidos ayer en 
Obrapía y Villegas, los blancos A n -
tonio González Cotella, de la Ha-
bana, de 23 años de edad y veci-
no de Zapata número 1, * José V i -
ñas Lafon (a) "Pepe P u ñ a l a d a " , 
de la Habana, de 27 años de. edad 
y vecino de Bélgica n ú m e r o 67, 
porque momentos antes Lafon le 
en t regó a Gonzále2 unos papelillos 
conteniendo drogas heróicas . 
Reconocidos los detenidos por el 
médico de guardia en el primer 
centro de socorro, no presentaban 
signos de ser na rcómanos , por lo 
que el Lafont fué remitido al Vivac 
y el González puesto en libertad. 
ROBO DE $220.00 
Toribio Zamora, de España , de 
45 años de edad y vecino de Mon, 
te 38, fue detenido ayei" por la po-
licía de la s ép t ima estación, a pe-
tición de Alberto Claveria, emplea-
do de la fábr ica de helados sita en 
Aramburo 47, por sospechar fuera 
la misma persona que le había ro-
bado al dueño del establecimiento, 
Robustiano Suárez Fernández , de 
E s p a ñ a y de 70 años, la cantidad 
de $220.00 qu eguardaba en una 
caja en su habi tación. 
A l acusado sólo se le encontró 
en uno de los bolsillos del panta-
lón la cantidad de $4 .50 . 
F u é remitido al Vivac 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Llamado por el Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, Ldo. Que-
sada y el juez de instrucción de la 
sección segunda, doictor Alberto 
Ponce, ayer estuvo en dicho juzga, 
do, conferenciando largamente con 
djrchos funcionarios judiciales, el 
señor Alfonso L . Fors, Jefe de la 
Policía Jundicial. 
A pesar de la reserva que se 
guardó , pudimos saber que la en-
trevista estuvo relacionada con las 
declaraciones hechas el d ía ante-
rior al juzgado por los señores Zo-
r r i l l a y Ceberio, Administrador de 
la Cervecería La Polar y Secretario 
de la Asociación Patronal respecti-
vamente, sobre los distintos a t í n -
tados de terrorismo de que ha te-
nido conocimiento ú l t imamen te la 
policía y que han dado motivo a l a 
iniciación de la causa que instr'iu 
ye el juzgado de inst rucción de la 
sección segunda, por el delito de 
Conspiración para la Sedición, 
ROBO DE UNA M A L E T A 
Angel Alonso Argüel les , de Es-* 
paña, de 20 años de edad y vecinoi 
de Reina número 30, altos, denun-« 
ció en la quinta estación de poü-« 
cía que al regresar' a su habitaiclón 
notó la falta de una maleta en la 
q^e guardaba distintas piezas d^ 
vestir y un giro postal a su nom-
bre, todo lo que aprecia' en la su-< 
ma de $110.00, ignorando quién 
o quiénes hayan ipodido ser los 
autores. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de in&< 
trucción de esta capital, fueron pro., 
cesados en el día de ayer los sin 
guientes individuos; 
, José Reigosa Gallardo, por ten* 
tativa de estafa, con fianza de 30a 
Pesos, Pedro Bacardí , por* amenas 
zas condicionales, con fianza de 
$30 0; Jesús González Bango, p o í 
robo, con $300 de fianza; y R a m ó n 
González Rodríguez y Antonia 
Abren Acoma, por hurto, con fian-
za de $300 cada uno. 
I N H I B I C I O N 
Después de practicada la autopsia 
por los médicos forenses en el .Nen 
crocomio Municipal, al cadáver del 
obrtero José Cuxart Falgons, el 
cual fué muerto de un disparo de 
r i f le por un soldado en la Fortale-
za de la Cabaña, al tratar de fu-
garse aquél , el Juez de instrucción 
de^ la sección primera, a quien se" 
dió cuenta del caso, se inhibió, a l je-* 
fe del 7o. distri to mi l i ta r por es-* 
timar que ta l hecho había o c u r r í 
do dentro de los l ímites de la zoná 
mil i tar . 
NO ENCONTRARON DROGAS 
Con mandamiento de registro, ex-
pedido por el juez de instrucción! 
de la sección primera, los expertos 
Balmaseda, Méndez y Pérez Ledo,' 
auxiliados del sargento Cuevas, sa 
personaron en la casa Sol n ú m e r o 
3S, practicando un registro en la 
misma, por tener conocimiento de 
que sus moradores se dedicaban 
a la venta de productos narcótl-» 
¿os. 
La policía sólo ocupó dentro de 
un escaparate varias cajetillas da 
cigarros de marca inglesa, los cua-
les dijo eran de su propiedad la 
blanca Berta Gutiérrez Medina, de! 
la Habana, y de 30 años de edad. 
Pero como los agentes de policía) 
sabían que el amante de epta mu^ 
jer llamado Francisco Acoirta Gu-t 
t iérrez, de 34 años de edad y dé 
oficio chauffeur, se dedicaba con 
un camarero del vapor americano 
"Siboney", conocido por " E l Curri-» 
l o " , a la venta en gran cantidad 
de drogas heróicas , procedieron á, 
su detención, presentándolo , ¡al 
igual que a Berta al juez de Ins-
t rucc ión de la sección primera. 
Esta autoridad decretó la líber'-» 
tad de la Gutiérrez Medina, r e m n 
tiendo al Vivac a l Acosta, 
ASAI/TO Y ROBO 
Manuel Crüz Rodr íguez , de Es-* 
paña, de 77 años de edad billete., 
ro y vecino de Virtudes 96, denun-
ció en la quinta estación de policía; 
que transitando por Virtudes y Man^i 
rique, un individuo de la raza ne-< 
gra, le a r r e b a t ó 39 fracciones áé 
billetes para el próximo sorteo, laa 
que aprecia en la suma de $11. 
S U S H I J O S 
la proporcionaráa más alegría si . 
no sufre Ud. los padecimientos 
peculiares a las mujeres. Toma 
C o m p u e s t o i V e g e t a t 
D e L t f d i a £ . P i n k h á m 
LVOIA f. PINKHAM MEOICINJCO- tYNN. MASA 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
C o n v o c a t o r i a p a r a c u b r i r d o s p l a z a s d e m é d i c o d e v i s i -
t a , e s p e c i a l i s t a s , e n l a c a s a d e s a l u d " C o v a d o n g a " 
Por orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, y en 
cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva, se sacan a concurso 
público, con ejercicio de oposición, dos plazas de Médicos Especialis-
tas de 1a Casa de Salud "Covadonga". Dichas plazas son: Una d« 
Tuberculosis y la otra de Sifilis, 
Los documentos y solicitudes,—dirigidos al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga",— se admiten en el local de la Dirección 
de dicho Sanatorio ,todos los días, en horas laborables hasta el 10 de 
Octubre a las 5 p , m , , fecha en que se cierra el plazo de admisión. 
Habana, 30 de Septiembre de 1025 
Secretario. 
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D E L MERCADO D E R A M A 
Son pocos los ter-cios de "botes" 
que quedan disponibles en los al-
macenes de esta capital, o en ma-
nos de firmas no exportadoras. 
Persona que conoce las existen-
cias de cada casa y los tercios que 
de dicha clase cuentan otras f i r -
mas del inter ior y los vegueros que 
aun no han vendido, estima que no 
•legan a diez m i l las pa»cas o ter-
cios de "botes" en toda la isla, dis-
ponibles para la venta. 
Acaso por eso, o conociendo los 
detalles que nosotros hemos visto 
y en la realidad apuntada haC'.-.nj 
"pensar, haya empezado a comprar 
''botes" una importante firma al-
macenista y exportadora, cuyas 
operaciones iremos conociendo a 
medida que los registros se vaj'an 
verificando. 
Otra clase, t ambién baja, de la 
misma procedencia, la hoia o ca-j 
padura corta de Remedios, "pare-
ce dispuesta" a pasar toda a se-
gundas manos, porque a d e m á s de 
las cantidades que ya han sido ven. 
¿ i d a s y registradas, hay que aña-
d i r otras importantes que en estos 
d ías ha adquirido una firma de es-
ta capital. Se asegura que en un 
solo a lmacén ca rga rá luego sobre 
m i l pacas, y en otro de casa ex-
portadora r e g i s t r a r á m á s de cua-
trocientas. 
Mark A. Pollack reg i s t ró ciento 
quince tercios de puntillas en ios 
almacenes de Lobeto y Miguel. 
Vicente Fe rnández vendió y en-
tregó a Calixto Rodríguez Maurí . 
una buena partida de clases de 
Vuelta Abajo. 
Sesenta y dos barriles de tr ipa 
despalillada, vendieron Sobrinos de 
Antero González a C. del Peso. 
Los mismos Sobrinos vendieron 
o Leslie Pantin e Hi jo , un buen 
lote de capas de Partido. 
Y registraron en los almacenes 
de Menéndez y Compañía, sybrc 
doscientos tercios de "botes". 
Sidney Rostchilds reg is t ró cien-
to diez y seis tercios más de torce-
ras de Remedios en los almacenes 
fie Angel Prieto, a quien—como 
otro día dij imos—le tiene compra, 
da mayor cantidad de dicha cla-
se. 
Terceras t a m b i é n entregaron ayer 
Foyo y Rodr íguez a J . B . Díaz y 
Compañía , el resto de la cantidad 
comprada con anterioridad. 
Ciento noventa pacas de hoja ae 
Remedios, registraron J . B . Díaz y 
Compañía en los almacenes de 
Abraham Haas. 
Veinte de la misma clase com-
pró J. Van den Corput a Angel 
Prieto, y a los Sobrinos dé Ante-
ro González les compró doce pa-
cas. 
S e r e n d i r á u n i n f o r m e p o r e l 
m a r á d e C o m e r c i o C u b a n a , 
Cuestionario que se somete por 
el Departamento Legal de la Cá-
mara de Comercio Cubana a los se-
ñores asociados, a f in de que i n -
formen en relación con su comer-
cio e industria, sobre los particu-
lares que más abajo se indican, y 
hagan las siuigestiones que crean 
pertinentes. 
'B'ste cuestionario tiene por ob-
jeto recoger una amplia informa-
ción de los comerciantes e indus-
triales, sobre problemas de dere-
cho mercantil , a f in de que, con su 
vista, el Letrado Director del De-
partamentox Legal de la Cámara , 
doctor santiagv Gutiérrez de Ce-
lis, r inda un informe a la Comi-
sión Nacional Codificadora, sobre 
posibles y urgentes reformos d'al 
Código de Comercio vigente. 
í . — D i f i c u l t a d e s que haya en-
jontrado en la inscripción de su 
aegocio en el Registro Mercantil , 
r en la inscr ipción de saus crédi tos 
l ón t r a otros comerciantes. iSl, no 
obstante la inscr ipción de esos 
créditos suyos en el Registro Mer-
cantil, le ha sido imposible en a l -
guna ocasión, el cobro de los mis-
mos y las causas que lo hayan im-
pedido. 
2 . —Si cree suficiente el n ú m e -
ro de libros que p recep túa el Có-
3igo de Comercio como obligatorio 
a todo comerciante; y si entiende 
gue pudiera adaptarse un sistema 
fle contabilidad más sencillo que 
b1 que se establece en el Código de 
Comercio vigente y bojo que con-
iiciones o bases. 
3. — S e ñ a l a r si ha utilizado con 
frecuencia los servicios de los agen-
tes mediadores de Comercio, y en 
giué negocios han intervenido és -
tos . 
- 4 . — Q u é diificultades de orden 
práct ico ha encontrado en la or-
ganización y funcionamiento de las 
sociedades anón imas , y en la sus-
cripción del capital de las mismas, 
7 sugestiones que se ocurran sobre 
el part icular . 
5. — s i estima que en Cuba pu -
dieran organizarse.y funcionor con 
éxito las llamadas sociedades colec-
tivas limitadas, en las cuales el 
gerente tiene una responsabilidad 
personal l imitada al capital qjue 
suscribe. 
6 . — E n cuanto a las compañ ía s 
en co ínand i ta , s írvase indicar s i 
cree que seria conveniente conce-
der al socio comanditario una ma-
yor par t ic ipac ión en la ges t ión de 
los negocios de la sociedad. 
7 . —Si se considera que ser ía 
convenieute, en el caso del aparta-
do anterior, que se modifique l a 
legislación en el sentido de- esta-
blecer como responsabilidad del 
socio comanditario, la del ddble 
del capital que haya aportado. 
g.—Cuales dificultades se le han 
presentado" en materio de cheques, 
en todos sus aspectos, y sugestio-
nes que se le ocurran en re lac ión 
con cada caso. 
9 . — E n materia de l iquidación 
de los negocios de las sociedades. 
Indicar las dificultades que hayo 
tenido, no sólo en lo que se refie-
re a 1/a l iquidac ión miisma, sino 
t ambién en lo relativo a la perso-
nalidad y a la des ignación de l i -
quidadores. 
10. — ind icar las dificultades que 
en reloción con su negocio haya 
tenido en la esfera de la contrata-
ción mercanti l , en todos sus as-
pectos; comisión mandato, depósi-
to, compra venta, permuta, trans-
porte, seguro, etc., etc. 
1 1 . —(En lo líe se refiere al con-
t ra to de cambio y a las letras de 
cambio, indicar los distintas d i f i -
ouitades, tanto de orden (práctico 
como de orden legal, que haya te-
nido, para hacer efectivas las obl i -
gaciones con t ra ídas por medio de 
las letras de cambio; y sugestiones 
que su experiencia personal le per-
mitan hacer sobre el particular. 
12. — L o mismo en relación con 
las libranzas, vales y pagarés a la 
ordeny cartas órdenes de crédi to . 
13. — E n relación con sus nego-
ciaciones con comerciantes extran-
jeros, y a propósi to de contratos 
C. I . F . , F . Oí. B . , F . A , S., 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Por los ferrocarriles llegaron 
ayer: 
- De Santa Clara, para Tomás Bp. 
nítez, 123. 
De Cumanayagua, para I . Kaf-
fenburgh e Hijos 68. 
De Caba iguán , para Abelardo 
Cuervo y Compañía 49. 
De Camajuan í , para Sobrinos de 
Antero González 115. 
—Por el vapor "Antol ín del ap-
ilado" llegaron: 
De Los Arroyos, para Cano y 
Hermanos 58. 
Del mismo lugar, para Sobrinos 
de Antero González 99. 
De la Fé , para Muñiz y Herma-
nos 56. 
De la misma F é , para Manuel 
García Pulido 11 . 
De Dimas, para la Cuban Land 
Leaf Tobacco 356. 
De Esperanza, para los siguien-
tes: 
Antonio González 40. 
, Foyo y Rodr íguez , 164. 
Constantino González y Co. 159. 
De Berracos, para los señores si-
guientea: 
Antonio González 122. 
Sobrinos de Antero González 25. 
Constantino González y Compa-
ñía 20. 
be Río Blanco, para las firmas 
que siguen: 
Manuel Abella, 48. 
Sobrinos de Antero González 115 
y 31 . 
F. F e r n á n d e z Rocha 48. 
I « 
L e t r a d o C o n s u l t o r d e l a C á -
a l a c o m i s i ó n c o d i f i c a d o r a 
etc.,etc.,ind icar cuales son las con-
diciones que según la costumbre de 
la plaza se sobrecontienden en cada 
uno de esos contratos y sugestio-
nes sobre el part icular . 
14. —Dificultades con que haya 
tropezado, en el comercio mar í t i -
mo, en lo que se refiere al apro-
visionamiento y avituallamiento de 
buques, y en lo que se refiere tam-
bién al cobro de lo adeudado por 
éstos y otros conceptos. 
15. —Dificultades que haya teni-
do en lo relativo a l transporte ma-
r í t imo y terrestre y t ambién en lo 
relativo a la entrega del as mer-
cancías porteadas. 
16. —Dificultades que haya te-
nido en la con t ra tac ión de seguros 
mar í t imos y en el cobro de las pó-
lizas en caso de siniestro. 
17. —Sugestiones sobre toda es-
ta materia. 
18. —De si considera o no con-
veniente extender la esfera de ac-
tividad de las Compañías de se-
guros, y en qué sentido. 
19. — E n materia de riesgo, da-
ños y accidentes del comercio ma-
rí t imo, indicar las dificultades de 
orden práct ico que hayan tenido, 
tanto en la saverías de todas cla-
ses, como en los casos de arriba-
das forzosas y abordajes, cuanto en 
la l iquidación y cobro de los mis-
mos; y sugestiones sobre el par-
t icular . 
20. — E n materia de suspensión 
de pagos, informar sobre estos 
particulares; si son muy frecuen-
tes en su plaza mercantil esas sus-
pensiones de ¡pago; si, los proce-
dimientos han terminado de ma-
nera favorable o no a los acreedo-
res; si las casas en suspens ión de 
pagos realmente se encontraban en 
ese estado o si lo estaban en esta-
do de quiebro; e información so-
bre cualquiera otra circunstancia 
sobre el particular, con su opinión 
personal, deducida de s-u práct ica 
mercantil, sobre s i es conveniente 
o no mantener en una futura le-
gis lación comercial la ' ins t i tución 
d.i la suspens ión de pagos. 
2 1 . —¡Sobre la quiebra, s í rvase 
indicar lo siguiente; s i se han i n i -
ciado muchos procesos por quiebro 
y si é s tos han terminado o no de-
fintivamente; si el informante ha 
tenido o no qme establecer proce-
sos solicitando la quiebra de co-
merciantes, y las dificultades de 
orden prác t ica con que haya t ro-
pezado, con las sugestiones que la 
materio le ofrezca, 
22. —-Sobre prescripción de ac-
ciones, indicar l as sugestiones que 
creyere pertinentes informando, al 
propio tiempo, si en sus transac-
cioneis de carác te r mercantil , el 
deudor ha olegado o no con fro-
cueucia, esta excepción de prescrip-
ción. 
23. — S I lac compañías de ferro-
carr i l , en caso de reclamaciones, 
han resuleto o no favorablemente, 
sus peticiones; y en ecaso negati-
vo, cuales razones se han alegado 
para rechazarlas.y si entre esas ra-
zones se han invocado o no la de 
prescr ipc ión de la Orden 34 de 
1900. 
24. —Dificultades que en mate-
r ia del mpor tac ión por la Aduana 
haya tenido en la práct ica diaria 
de su negocio, y sugestiones sobre 
una posible reforma de las Orde-
nonzas de Aduanas. 
25. —De si cree necesario con-
veniente el establecimiento, en los 
principales puertos da la República 
ye iudades comerciales, de Jueces 
y Tribunales mercantiles, con juris-
dicción propia, p a n resolver to-
dos los l i t igíor que el comercio 
m a r í t i m o y terrestre pueden or i -
ginar . 
26. —De si cree necesario y con-
veniente modificar nuestra vigente 
ley de Enjuiciomiento Civi l , en la 
parte referida a Juicios de A r b i -
tros y Amigrables Componedores, a 
fin de que tengan lugar de un mo-
do r áp ido y expedito, los juicios 
arbitrales, para resolver las con-
tiendas entre comerciantes e in-
dustriales, cuando éstos as í lo ha-
yan pactado en sus negocios. 
— 
NUEVA HIELO 
S . A . 
A V I S O 
A t o d o s l o s C o n s u m i d o r e s d e n u e s t r a s C e r v e z a s 
I R O P I C A l " . T I V O U " Y W I N A - T I V O I T 
A p a r t i r d e h o y , S á b a d o , 3 d e 
l o s c o r r i e n t e s , s a l d r á n c o m o d e 
c o s t u m b r e , t o d o s n u e s t r o s c a -
r r o s d e r e p a r t o , t a n t o d e c a j a s 
c o m o d e c u ñ e t e s , q u e d a n d o a s í 
n o r m á l i z a d a l a v e n t a d e n u e s -
t r o s p r o d u c t o a 
J o s é A i x a l á 
Administrador General Interino, 
E l L i c e n c i a d o B a r r a q u é pf. 
s i d i ó l a s e s i ó n d e l a 
s i ó n T e m p o r a l d e l iqu i , 
c i ó n B a n c a r i a 
ILa sesión celebrada el dio té 
ro de octubre por la Comisión 
presidida por el Licenciado i 
María Ba r r aqué , Secretario ¿e y 
ticia y Presidente pov sustlturt" 
reglamentaria de esta Comisión ' 
dad doctor Enrique Hernández o'5" 
taya, quien se excusó de pre„,f 
la sesión por haberse de tratar 
ella un asunto relacionado con? 
Junta Liquidadora del Banco 
Upmann y Compañía en que «II-
in te rés el Distri to Fiscal del c 
tro de esta capital, cuyo asunt ^ 
cor responderá conocer al 
Hernández Cartaya en su opoít 
nidad como Secretario de Haci 
da. 
E l Dis t r i to Fiscal del Centro a 
esta capital ha establecido Procedí. miento de apremio de primer 
do contra la Junta Liquidadora 
Banco H . Upmann y Compañía ^1 
cobro del impuesto sobre utilirt,| 
des percibidas por la fábrica ¿1 
tabacos de qce era propietaria \ 
casa de H . Upmann y Compafik 
duranto el año fiscal de 
Hab ían solicitado audiencia de h 
Comisión para tratar de este par. 
t icular, el Presidente y el Letradí 
Consultor de H . Upmann y Cô  
pañía, señores Sotolongo y "píc^,' 
do Moya quienes comparecieron, 
se les dió entrada. Concedida ¡j 
palabra al doctor Pichardo éste ^ 
puso lo que tuvo por conveniente 
Después de una amplia delibera, 
ción se aco rdó : pedir al Secretari-
de Hacienda qaie suspenda el pnn 
cedimiento de apremio seguido' 
la Junta Liquidadora del Banco I 
Upmann y Compañía , por el Dij. 
t r i to Fiscal del Centro de esta 
pita.1 de conformidad con lo 
puesto en el a r t í cu lo 12 de la Leí 
de 31 de enero de 1921, con cuyj 
acuerdo reitera la Comisión "el 
criterio sostenido por la misma ei 
sesión celebrada el 12 de ink 
próximo pasado, también presidid! 
por el Licenciado Barraqué con 3 
tivo de idént ica reclamación qnt 
al Banco Nacional de Cuba hubod; 
establecer la Zona Fiscal de Oriet-
te. A las cinco y quince de lato 
de t e rminó la sesión por haber tfr 
nido el Licenciado Barraqué nect 
sidad de ausentarse para atende 
diversos asuntos de la iSecretarii 
a su cargo. 
C o t i z a c i ó n d e l P i á t a n o 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
Vapor Antolín del Collado, Ucró 
hoy procedente de Vuelta Abajo. Des-
cargando en. el primer espigan de 
Paula. 
Vapor Baracoa, salió ay^r a las 5 
a. m. de Nuevitas para la Habana. 
Llegará esta tarde. Trae 2.000 car-
gas, 800 racimos plátanos, 2 carros 
demadera. 
Vapor Cayo Cristo, sin operaciones. 
Vapor Cayo Mambí, llegi") ayer a las 
11 a. m. a Santiago de Cuba. 
Vapor Cienfuogos, salió ayer de 
Cio.nfuegos a las 5 P. m. , ilegará ma-
ñana por la noche. Trae 1.200 cargas, 
80.000 pies de madera. 
Vapor Caibarién, llegó hoy proce-
dente de Caibarién y escalas. Cargan-
do para Caibarién, Punta .Alegre y 
Punta San Juan, 
Vapor liusebio Coterillo, cargando 
para Baracoa Guantánamo (Caimane-
ra) y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara, en reparación. 
Vapor Guantánamo, saldrá hoy de 
Santiago de Cuba directo para Haba-
na. Llegará el lunes. 
Vapor Habana. Saldrá hoy de San-
tiago de Cuba para Baracoa y Haba-
na . Llegará el martes. 
Vapor Joaquín Goloy, cargando pa-
ra todos los puertos de la costa sur. 
Saldrá mañana. 
Vapor Julián Alonsío. Saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para la costa norte. 
Vapor La Fé, cargando para Nuevi-
tas, Manatí, Puerto Padre y Chapa-
rra. Saldrá mañana. 
Vapor Las Villas, en Manzanillo. 
Viaje de ida. 
Vapor Manzanillo, circrando para la 
costa nortfe. Saldrá mafíana. 
Vapor Puerto Tarafa,- sin operacio-
nes . 
Vapor Rápido, se esfera mañana 
procedente de Puerto Padre. 
Vapor Santiago de Cuba, en Bañes . 
Viaje de ida. 
D E A G R I C U L T U R A 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
MARGAS CONCEDIDAS 
E l señox Secretario de Agr icu l -
tura ha concedido las marcas para 
seña la r ganado que solicitaron re-
gistrar los siguientes s eño re s : 
Antonio F a r i ñ a s , Jo sé Cabrera, 
Alfredo Justiniani , Antonio Váz-
quez, Francisco A. Betoncourt, 
Amado Cuevas, (Edías Gómez Pons, 
Dolores Ramí rez deA rteaga, L u -
ciano Felipe, Rómulo Betancourt, 
André s Rodr íguez Yera, Manuel 
¡López Ferreiro, Rafael Cruz Ba-
rbos, Eusebio Celestino Hernández , 
Bonifacio González Consuegra, 
Compañía Capote y Fuente, Ro-
m á n Miranda Duzuriaga, Pela'yo 
Quintana Lorenzo, Antonio Monte-
j ro Sanfís, F e r m í n Rondón , Manuel 
Reyes Celís, José Núñez Mart ínez, 
Andrés Mar t ínez , José A. Ferrer, 
Victoriano Moreira, Hi lar io Izna-
ga González, Juah (Landín, Antero 
Pérez Basallo, Benigno Castro Mar-
Andrés Puentes Pérez, Luis Fer-
nández , Fé l ix López, Dolores Sa-
bater viuda de González, J o a q u í n 
Alvarez Ruiz, J o s é Dolores Ricar-
do, Juan Valero J iménez, Juan 
García Rivas, Luis Bueno, Elíseo 
Casanova Luna, Jacobo González y 
Govantes, José Pé rez Quintana, An-
gel Calvo, Agus t ín Suris y Guerra, 
Hi lar io Rojas y Rojas, Manuel Mén-
dez Monterrey, Cesáreo García, Ar -
mando Rodr íguez Fragas, R a m ó n 
Gálvez, Antonio Garc ía Ricaldo, 
Sabatier y Hermanos, Bernabé Her-
nández , Nicolás iDíaz Rodr íguez , 
Lui&L ugones, Julio iSurfs y Busto. 
D I S T R I B U C I O N D E 
R E P R O D U C T O R E S 
JOSE TOSAR Y COMPAÑIA 
Por escritura otorgada ante el 
doctor José Elias J i m é n e z y Bal-
duino, ha sido disuelta la sociedad 
que giró en esta plaza bajo la ra-
zón de José Tosar y Compañía, ad-
judicándotse todas sus pertenencias 
el señor José Tosar. 
E L SIGLO 
Por escritura otorgada ante el 
Notario de esta capital doctor A l -
fredo Castellanos Mena, ha que-
dado disuelta la Sociedad Mercan-
t i l dedicada al giro de muebler ía 
con domicil io en la calle de Pre-
sidente Zayas (antes O'Reilly) n ú -
mero 52 y la cual giraba bajo la 
razón social de L . Muguerza, S- en 
C. 
A l propio tiempo se nos anuncia 
que ante el mismo Notario, ha si-
jdo constituida una nueva sociedad 
I Industr ial y Mercantil continuado-
'ra de los negocios de la disuelta 
! sociedad y ampliada a la construc-
¡ción de muebles finos en general, 
siendo único gerente de la misma 
¡el señor Vicente L . de Arécbaga el 
icme f i rmará y g i r a r á bajo la ra -
zón social de V. L. de Aréchaga S. 
en C. 
MARCAS NEGADAS 
También se ha servido denegar 
las solicitudes por los seño res : 
Miguel iLópez Soler, Evencio He-
redero Aedo, Jacobo G. Hernández , 
Evencio Heredero y Micaela Soto, 
Alfredo Por t i l l a y García , Casildo 
Pérez , Agus t ín Pé rez y Pérez , An-
tonio Rodr íguez H e r n á n d e z y Raú l 
de Biscuecia. 
SEMENTALES PARA L A S 
GRANJAS ESCUELAS 
!La iSecretaría de Agricul tura 
abriga el propósi to de dotar a to-
das las Granjas Agr ícolas , a los 
Centros de Recr ía y Estaciones 
Zootécnicas , de los reproductores 
de las especies bovina y porcina 
que necesitan para facil i tar los 
esrvicios de los mismos a nues-
tros ganaderos como medio efectivo 
da mejorar nuestras industrias, pe-
cuarias. 
Con ese f i n la Sección de Ve-
terinaria y Zootécnia de aquel De-
patramento ha comenzado la dis-
t r ibución de los ejemplares necesa-
rios paro que en aquellos 'Centros 
cuenten con el stock suficiente pa-
ra poner en ejecución ese amplio 
p lan . 
Un magníf ico toro de la raza 
lechera Holstein, procedente de la 
Es tac ión Agronómica de Santiago 
de las Vegas, y dos t r íos de cerdos 
de las razas Chester Whi te y Po-
land China, de la Es tac ión Zootéc-
nia de Sagua la Grande, han sido 
destinados para reforzar los repro-
ductores con que cuenta actual-
mente la Granja Escuela Carlos 
Manuel de Céspedes , situada en 
Santiago de Ou/ba. 
Se c o n t i n u a r á n distribuyendo 
ejemplares de razas finas para de-
j a r perfectamente dotadas todos 
los establecimientos con que cuen-
ta la Secretar ía de Agricul tura , 
b r indándo le ese auxilio directo 
a nuestras clases agro-pecuarias y 
con t r ibuyéndose as í a la . empresa 
de mejoramiento de nuestra gana-
dería . 
Asimismo se han enriado a la 
Granja Escuela de Pinar del Río, 
ters ejemplares, dos novillas y un 
torete de raza Holstein, proceden-
tes de la Granja Escuela de la Ha-
ibana en donde hay mayor existen-
Icia de animales de dicha raza. 
SANCHEZ ROMATE Y 
HERMANOS 
Los representantes en esta pla-
za de los señores Sánchez Romate 
y Compañía, nos participan que ha 
trasladado sus almacenes y ofici-
nas a la calle Presidente Zayas, 
(antes O'Reilly) número 11 esqui-
na a Cuba. 
G I N I B R A A R O M A T I C A D I W O I f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
ü n p o n M o r a s E x c l u s i v o s 
s : e n l a X e p O D l i c a t i 
P R A S S E & C O . 
I d é f i w A - 1 6 9 4 • O b r a p i s , 1 8 - H a b a n a 
A l o s c o n t r i b u y e n t e s d e l I m -
p u e s t o s o b r e l a v e n t a y e n -
t r a d a b r u t a 
L a Adminis t rac ión de Rentas de: 
la Zona Fiscal de Oriente de la1 
Habana, con el f in de facil i tar a! 
los señoras Contribuyentes el pa-
go del impuesto sobre la Venta y. 
Entrada Bruta en el trimestre que^ 
empezó su cobro el primero de oc-j 
tubre corriente, recomienda se ob-; 
serven las instrucciones siguieu- ' 
tes: ¡ 
PRIMERO: Llenar la declara-] 
ción jurada del Cupón con el total 
de las Ventas o Entradas realiza-j 
das durante los meses de ju l io , ! 
agosto y septiembre. 
SEGUNDO: Hacer en el reverso! 
del citado cupón una Liquidac ión 
separando las Ventas o 'Entradas 
hasta ju l io 20 Inclusive, que t r i -
b u t a r á n el 1 por ciento; y las rea 
Hzadas después de esa fecha que 
t r i b u t a r á n el 1 y medio por cien-' 
to ; cuya suma tota l se rá igual a 
la cantidad declarada bajo jura-
mento . 
E l plazo para pagar sin recargo 
el citado trimestre vence el día 
20 de octubre actual . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
Habana, 2 de octubre de 1925 




A cont inuación tengo el gusto 
de facili tarle los detalles de los 
productos brutos estimados en nues-
t ra recaudac ión durante la semana 
pasada, correspondientes a esta 
Empresa y a la Havana Central 
Railrood Company. 
Ferrocarriles Unidos de l a Habana 
Semana terminada 
26 de septiemlbre 
de 1925. . . .$ 284.824.37 
En igual per íodo 
d e l a ñ o l 9 2 4 . , . 285 .523 .81 
Diferencia de menos 
este a ñ o . . . . S 699.44 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Cargamento ele café y carga general 
Cine para este puerto conduce el vapor 
cubano Guantánamo, y Quy deberá lle-
gar • el próximo lunes, procedente de 
Santo Domingo y escalas. 
UE SANTO DOMINGO 
Appiani y Kivero, 1 caja películas. 
DE PONCE 
Barraqué Maciá y Ca., 250 sacos de 
café. 
DE y\GüADILDA 
Antonio Zafra y Ca., 2 fordos Som-
breros. 
J . Astorqui y Ca.. 100 sacos café. 
Alonso y Ca.., 50 idem idem. 
B . orden, 100 idme idem. 
B. N . orden,. 50 idom idem. 
M . Soto y Ca. 95 idem idem. 
Barraqué Madá y Ca., 40 idem 
idem. 
DE SAN JUAN 
José Camell y Ca., 5 calas topa.. 
Caribbean Sugar Co., 2 cajas peK-
culas. 
Caribbean Sngar Co., 1 caja anun-
cios. 
Bluhme Ramos, 2 cajas productos 
medicinales. 
Gonzá-lez y Suárez, 50 sacos café. 
M . Soto y Ca.. 50 Wgm idem. 
J. Várela, 25 idem idem. 
Ballesté y Nalda, 100 Idem idem. 
DE PUERTO PLATA 
Dufau Comercial Co., 300 sacos de 
afrecho. 
Dufau Comercial' Co., 140 sacos de 
salvado. 
José Llarch y Ca., 29 sacos de f r i -
-y.e.s. 
UB k i n g s t o n 
Ernesto Sarrá, 26 cajas medicinas. 
Ernesto Sarrá, 1 caja anuncios, 
TRASBORDO 
Para Caibarién, 105 sacos café. 
Total de sacos de café para la Ha-
bana, *10. 
Total de sacos de café paja tras-
bordo, 105. 
Total de bultos varios para Ja Ha-
bana. 809. 
Total: 1.824 bultos. 
C L t A R l N G H O U S E 
Total desde el p r i -
mero de j u l i o . . $3 ,564 .394 .69 
En igual per íodo 
del año 1924. . 4 .174 ,523 .58 
NE'W YORK, octubre 2. (Assocl» 
ted Press).—Cerca de 5.425 radiwi 
de plátanos de Jamaica, del vapoi 
Samra, se vendieron ayer como sigue 
Racimos de nueve manos, escogido 
de $1.20 a $1-65; de ocho manos, di 
JO.80 a $1.20; de siete manos, es» 
gldos, de $0.65 a $0.72; de 6 a 
manos, rezagos, de $0.35 a $0 57. 
También se vendieron 14.390 ract f 
mos de plátanos de Baracoa, del » 
por San José, como sigue: 
Racimos do 9 manos, escogidos 
$1.15 a $1.57; de ocho manos, esco 
gidos de $0.82 a $1.27; d<v sie*e n» 
nos, escogidos, de $0.47 a ?0.5"i: ó 
nueve manos, rezagos, de $0.65 ^ 
$1.02 1-2; de ocho manos, rezages, Ij 
$0.37 a $0.60; de siete manos, reaj 
gos de $0.20 a $0.30; de seis manos, 
rezagos a $0,15, 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
H o r t i c u l t u r a 
La Asociación Nacional de Hd 
t icul tura ha presentado una soS 
citud al señor Secretario de k& 
cultura, Comercio .v Trabajo, * 
teresando. se mantenga en vigor ¡1 
Decreto n ú m e r o 18 50, que pro» 
be la entraba de papas de Buropi 
y otros lugares, donde existe !i 
"sarna negra" y significándole P 
su derogación matar ía el cultivo ii 
la papa en Cuba, así por la intr» 
ducción de la enfermedad como 
la cuarentena que inmediatamenf 
impondría el Gobierno Americai 
a los productos hortícolas de C» 
ba. 
Este año la cosecha de papas «I 
baña ascenderá a un millón el 
cuenta m i l pesos,en la Habans 
P. del Río, solamente. Y si co» 
t lnúa la protección sanitaria » 
cultivo on pocoks años habrá v 
tener una gran significación nac» 
n a l . 
M e r c a d o L o c a l de Azúcar 
Diferenoia de menos 
este a ñ o . . . .$ 610.128.89 
Havana Centrol Railroad Company 
¡f / 
Semana terminada 
26 de septiembre 
de 1925. . . .$ 57 .153.20 
En igual per íodo 
del año 1924, . 60 ,224.50 
Diferencia de menos 
este año $ 3,071,30 
Total desde el p r i -
mero de j u l i o . .$ 724,070.78 
En Igual per íodo 
del año 1924. . 746.426.93 
Diferencia de menos 
este año $ 22.3 56.15 
T. P. MASON, 
Administrador General. 
Quieto y mal impresionado co--' 
t i núa el mercado local de valora 
Por el puerto de Matanzas se » 
portaren para Canadá 14,700 
eos de azúcdr y por Caibarién P»1 
Nueva York, 24,634 sacos. í 
E l mercado de New York sigu 
quieto y pesado, cotizando s, D * 
ed 2.1|8 centavos lihra costo-
flete. j 1601 
Se anunc ió una venta d e j 
toneladas de azúcar de F^P111^ 
3.9 0 centavos l ibra costo y 1 , 
para despacho de la semana y 
xima a la Federal SugarConM 
M I E E X P O R T A D A 
Por | 1 puerto de Matanzas o; 
exportaron con destino a •tse jei 
leans 1.300.000 galones de nu 
También por el puerto j e • 
¡vitas se embarcaron Para . n̂n u: 
i ré 800,000 galones de miel co 
i valor de $52 .000 . 
Las compensaciones efectuaítas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng «cuse , ascenderon a pesos 
$2.823,'?9.tl. 
N . G e l a t s & C o . 3 S 
V é n d e m e » C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c a l a r e » 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? 
•««̂ •«•••««•••••t*»«t*«««MM««*«tMt«*««««««*«*««««t*t««*«»««*f ******* 
Redbíncs Depósitos en Esti Secdóa, f a g a ^ Interés del 3 por 100 tiu\ 
^Todaa eafqj» operectonei jmedtn efe<taaTM tamhUn por 
AÑO X C 1 1 I D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 DE 1923 P A G I N A TRECE 
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SE HAN INSCRIPTO EN I.A BOI.SA j ( 
T.OS BONOS Y 
p ABRIGA DE HIEEO 
OBLIGACIONES DE 
j^A NUEVA 
t- „ He ia«; Compañías más solven-
L5a RPDÚbUca, la Nueva Fábrica 
r í f e l o L ^ o l i c i t k d o de la Bolsa de 
f* Habana las inscripciones de sus 
o n í í y obligaciones para que sean 
^ o a ^ r á n ' S m i n o n e s de pesos 
&e. ^ del seis por ciento y dos 
^ i l lSne ry medio decesos en obliga-
1 nps eeneraes del siete por ciento. 
0 E ! ! Icuerdo de los n i t o r e s de 
1>:érono. capital f 
2.000.000 
Teiéi^no iConv. CoL) 
^ap. Cy 2.500.000. 
Uniuosr cwpUal tlbríti 
ecterlinas 3.830,000 
üroainzuacra capí» 
tal 52.000.000. . . 
C O T I Z A C I O N . D E L 
F R A N C O 
94 
Sin 
clones directores e 
Compañía, ha causado 
ACCIONES 
capital 
o n i p . VentL 
Accidentes, l 560 
m'i pcíips ( •<» » • « • " " ""' 
Banco •T'-.torlal, cap. 
$5.000.000 48 — 
Bsacn r rritíTrlal, není.. 
5.000.000 1 
Calzado, r-reís., capital 
Cy 400.000 . la — 
El f ranco f r a n c é s se c r t i i ó 
ayer al cierre del mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
4 5 C E N T I M O S 
Par cada dol la r . 
¡ fue^e f l c to^n el mercado 
^io-ía ! Cervecera, prefs., capi-
wii mercado local de valores rigió; tal 5500.000 avpr con mejor tono, aun(luet de",°, i^: ! ^leeo ue Avua, Ourren'iy ^ noca actividad, aunque esta última , ^oo.OOO 
» Estima sea pasajera. j Jienfuofros, capital peío» 
te tÍ3Uni* 1.000,000 
obligaciones obtuvie- | constancia Cooper, <iapl-
101 — 
„n nrec°os aceptables en el acto de tal j loh.OoO 
V^i/ación oficial, aunque en algu-, constructora, preXs., 




1 os valores de la Compañía Havana 
Klectric rigieron firmes especialm^n-
}e las acciones preferidas. 
tres por ciento 
y comunes sera 
onstruciora, com., 
$3.000,000 
Cu ha Cap<» nieís, f»p. Oy 
50.000.000 
Cuna k/.. oornunea, cap 
Cy 50.000.000 
Cuoa u . tí. capital Cy. 
lÜ.OOO.uw 
Cuüan Central, Dr«»ta., "a 
pital Cy- 900,000.. . . 
Cuban Central, comu.Vifl, 
Cuban Tire, prets., c.\p. 
$781,700 
cap. Cy. 900,000 
ca-
El divi 
dendo de . semestral 
rlp las preferidas 
bordado en la próxima semana. 
aC?íl caífe dePlas actuales acciones 
tJr los Certificados provisiona es de 
L nueA'a emisión se está efectuando 
C0 rv^sfe ^ n U r é s po roperar en «1 
nuevo papel. Espérase " ^ v ^ • Cuía¿ Ylfe""coma.: acciones comunes den mucho juego en , p¡tal ^ .¿¿3,400. . . . 
el mercado. CurtldoiH, capJ'-al pesos 
, 300,000 
A pesar de la aja que acusa en ja y ^ j , , . ^ capital Cúrrenos 
recaudación, los valores de los Ferro-j 4ü0>doo , . . . . 
carriles Unidos se sostienen. ; (lavana Electric prets.. 
I cap. Cy 21.000.000 . . 
Las acciones de la Empresa Naviera | ^avaiia .'Jie^tric comuiieB 
de Cuba rigen muy flojas. El conti-; Cy 15.000.000 
nuo pase de dividendos causa muy 





\'ada se dice con relación a la fe-
cha en que serán inscriptas en la 
Bolsa las nuevas emisiones de la Cu-
ban Telephone y de la Internacional 
de Teléfonos. Actualmente solo se es-
tán cotizando las primitivas emisio-
nes, o sean dos millones de pesos en 
acciones preferidas, cinco milones de 
pesos en acciones comunes y cinco 
millones de la Internacional de Telé-
fonos. 
Firmes "las acciones de la Compa-
fiía de Jarcia de Matanzas. El divi-
dendo regular de las preferidas será 
acordado en breve. 
A pesar de la flojedad que agiste 
en el precio de los azúcares, los va-
lores de la Cuba Cañe se sostienen. 
A las personas que nos escriben 
pidiéndonos la publicación de los bo-
nos y acciones de ciertas empresas 
ferrocarrileras, debemos manifestarles 
que nos vemos imposibilitados de 
complacerlas debido a que los dichos 
bonos y acciones nc^ tienen cotización 
oficial, por no estar inscriptas en la 
Bolsa. 
Cerró 
naetivo. el mercado sostenido pero 




Kmp. TI. Cuba Speyer... 102 
Emp. l í . Cuba D. I n t . . . y6 
Kmp. R. Cuba 4 1|2 por 
100 . . . . . . . . 
Emp. R. Cuba Morgan 
| 1914 
Kmi). R. Cuba Puertos.. 
finio. K. Cuba Morgan 
, 1923.* . . . . 
Havana Electric Ky Co.. 
liavana •i,iectru> tíipvti, 
ca general . . . . . . . . 93 
Cuban Telephone Co.. . . 88 
Licorera Cubana 5U 
ACCIONES 
y. C. Unidos . . 10.!: 
Havana Klectric pref*. . 115 
Havana Klectric comunes 234 
100 90 
98 — 
98VS 9 9 Vi 
103 V* 103 Ts 
98 105 
 9 4% 
94 
raf r.: • 
k 
Teléfono preferidas. 
Teléfono coi.^unes. . . . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera preferidas . . 
Naviera comunes.. . . 

















tiiuusiricti v-uoa, capital 
$250,COO — — 
larda. nrefs.. capital 
$2.500.000 103 10» 
JaPcia cc.T-aneS, capital 
$3.500.000 43 4a 
LíCíorpra. .í/rri\inea, capi-
tal $8.000.000 . . . . . . 294 4 
ij.ma nreit,, vup. Oy. 
200.000 100 — 
UonjH.. comunes, capital 
Cy 200.000 200 — 
Manufacturera , prefs. , 
cap. $5.000,000 8 8% 
tlamitac MtWa. cora nej, 
cap. $6.000.000 . . . . 2 ^ 3V¿ 
Maiaaer- cap. Î.OUO.OOJ — — . 
Saviera nref*., caplt»'. 
Cy 2.000.000 69 76 
¡Gaviera "omune*, capital 
Cy 4.000,000 15 18"á 
S'xirva f'Hi 1 cu .le Hielo. 
' cap. $3.000,000 200 — 
í'eri um-r-i ni*:ts., capi-
tal $1.400,000 03 66 
Pertuni^r'j oomunes. «A-
pital $1.850,000 13'A 20 
Pfsca. di eíenüaa, capi-
tal$l.000,000 100 — 
('esca, i,'>mune8, capital 
$1.500,000 28 36 
Préstanus. capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — — 
fancti .Spíritus, capital 
Cy. 39,Süü — — Tp'f-to-n... T>reis. capital 
$2.000.000 _107i4 108V2 
TeiCt-on • i cirii udp?1, ca»>t-
tal Cy 5 000.000 . . . . 125 229 
Ver 'm^rnai-ional. cap. 
Cy 25.00 ).000 118 123 
Trust, «ap. íu.000,000. . — — 
Unidor 'i'-i.rpl bras ü -
terlinas 6.859,970 . . . . 103Vz 105 
(iriion capital pesaa 
1.000.000. — — 
Unión Naivoftal, prefs., 
• cap. $750,000 78 110 
CI ilón Nacional, comunes, 
cap. $750.000 1 — 
L'rbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500,non — 
'irbanizp-Jora. comunes 
cap. ^J.000.000 . . . — — 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
R E V I S T A O E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, octubre 2. (Asso-
ciated Press).—El azdcar crudo bajó 
hoy a 3.90 centavos entroga igual a 
2 18 centavos costo y flete para Cu-
ha. Después de semejante sucoSión 
ininterrumpida de bájas, sobre todo 
desde que alcanzó tan bajo nivel, pa-
recía natural que el mercado realiza-
ra algñn movimiento en sentido de 
alza, motivo por el cual Ta creencia 
c;ue predomina en ioí círculos locales 
es que el azúcar no puede deíucender 
er. lo sucesivo. Aunque se creía hoy 
que algunas pequeñas cantidades de 
r.zúcar habían sido adquiridas por las 
refinerías a 2 1-8 centavos para Cuba, 
faltaron detalles de dicha operación, 
avanzando los tenedores sus precios 
a 2 1-4 centavos, al cierre. El cierre 
local fué de 3.90 cts. entrega. 
FUTUROS DE AZíUCAK CRUDO 
El. mercado de futuros abrió desde 
sin cambio a 3 puntos más bajo pol-
la acumulación de órdenes le venta 
procedentes del extranjero. En la^ 
Cltirnas horas del a mañana parecía 
no existir presión de venta y el mer-
cado subió, realizándose compras por 
los intereses europeos. Los precios 
avanzaron de • 1 a 5 puntos hacia el 
rnediomedio día cerrando con alza de 
2 a i puntos. Las ventas se calcula-
ion en 23.000 toneladas. 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
C O M P R O 
C f R T I f I C A D O S DE A D E U D O D E L E S T A D O 
Y . P A G O LOS M E J O R E S T I P O S DE PLAZA 
O í l c i n a s : B a n c o N a o l o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é í o n o fl-4983 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
La peseta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
ayer a! cierre del m e r e n d ó , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
J 6 C E N T I M O S 
por cada dol lar . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre jLouisiana Oil 
|Amer. Agricnllure Chen 
jAimv- Agriculture pref. 
|American Beet Sugar . . 
American Can 
i Atlantic Coast Line . . 
| Allis Chalmers . . . . . . 
j Anaconda Copper Mining 
! American Car Foundrv 
American For Pow. . .', . . 47% 
! Atlantic Gulf & West I 
jAmericaii H . & L . pref 
'American Locomotive . . . 
¡'Ajax Rubber 
| American Smelting Reí . 
¡American Sugar Ref. Co 
I American Woolen 
Baldwln Lpoomotive 
•—iLoulsvüle & Xashville . . . . 
2*< Moon Motor 
75 Va I Missouri Pacific Railway. 
32% iMlsfiouri Paefflc pr»f. . . . 
24 014 Marland Oil 
199 Mack Trucks Inc 
8TÍ4 N . Y. Central & H . River 4c-. .N Y N H & R 
^ 1 Northern Paccific 
National Biscuit 
Norfolk & Western Ry. . . 
Pacific Oil Co. . . • . ... . . 
Pan Am. Peil. & Tran Co. 
Pa,ii Am. Pt. class "B" .. 
j Pensylvannla 
¡ Pierce Arrow Com 
Pierce Arrow Pref 
« u ",8 
64 




;¡9 % .od,iu i  L,pcomotive works . 118 i/i td 1 ^ 7 
Baltlmore & Ohio . . . . si ¡Vi ^ ^ r d Motors 
Bethlehem 


























¡Canadian PaVifi'J .*.' .".* . , [ j " * ^ ¡Philadelphia & Co. 
Central Leathe 
Cerro de Pasco '. 
Chandler Mot 
Chesapcaki & Ohio Rv 
Chic. & N . W. . 
C , Rock I & p.'. 
Chile Copper . . . . . " 
Cast Iron Pipe . . . . 
Coca Cola 
Consolidated Gas . . !. ! 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuban American Sugar Xew 
Davidson 














2.18 2.21 2.18 2.21 
2.16 2.20 2.16 2.20 
2.16 2.20 2.16 2.20 
2.21 2.28 2.21 
2.31 
2.30 2.37 2.30 
40 2.45 2.40 2.44 2.44 
:.49 2.54 2.47 j4 2.54 
AZI CAR REFINADO 
NUEVA YORK, Octubre 2. 
Inglaterra . x^iuru esterlina 
vista . ; . . 
Libra esterlina cable 
Libra esterlina 60 días . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . , • . . 
Francos cable , 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos.. . . . . . 





Noruega: Coronas , 
Dinamarca: Coronas.. . . . 
Checoeslovaquia: Coronas . 
Yugoesiavia: Dinares. . . . 
Rumania: Lels 
Polonia: Marcos . . . . . . 
Alemania: Marcos oro . . . 
Argentina: Pesos... . . ... 
Austria: Coronas.. . . . . . 
Canadá: Dólares 
Brasil: Milreis 
China: Taeles ., 
Japón: Yens 
BONOS SE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 2. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.6; 
bajo 100.2; cierre 100.2. 
Primero 4 por loo: sin cotizar. 
NUEVA YORK, octubre 2. (Asso-
ciated Press).—Una ola de entusias-
mo alcista, engendrada por el mante-
nimiento por el Banco Federal de Re-
serva de New York del 3 1-2 0-0 para 
los redescuentos pasó hoy por e! mer-
cado ds valores, sienlo causa de q"e¡Du pon¿ 
So. repusieran' las cotizaciones. MáslErie First 
de una veintena de divisas alcanzaron I Kndicott Johnson Corp 
cotizaciones elevadas para 1S2C en 1 ^ ^ L i g ^ t ^Pow . . . 
total de ventas de 2.2C8.00&, volumen | Fj8k' T¡ra 
qué excedió dos vecea al del año pa-jGeneral Asphalt . . . . 
£a(30 Goodrich . . ; 
I Great Northern . . . . 
Las órdtnes de compra comenzaron 1 (^uif states Steel 
a influir al mercado en las primeras | General Elec t r ic . . , . 
[horas, animado el sentimiento tspecu- Hayes Wheel 









'4.83.11116 I . Segundo 4 por 100: Alto 100.18; ba-lgj. i03 ^rectores de la reserva fede-























jo 1U0.10; cierrtj 100.10-. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 
jo 101.28; cierre 101.28. 
Segundo 4 1|4 por- 100: Alto 100.31; 
bajo 100.28; cierre 100.28. 
Tercero 4 l \ i por 100: Alto 101.12; 
bajo 101.9; cierre 10.1.10. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.10; 
bajo 102.3; cierre 102.4. 
Ü. b. Treasui.v 1 pi r 100.—Alto; 
103.3; bajo 103; cierre 103. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.10; bajó 106.9; cierre 106.9. 
1 International Te.egrapb and Telep-
hone Co. Alto 121 1(2; bajo 121; cie-
frre 121. . 
VALORES CUBANOS 
| NUEVA YORK, Octubre 2. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
I los valores cubanos: 
I Deuda Exterior u por 100. 1953. 
'—Alto 101 5|8; bajo 101 318; cierre 
PLATA EN BARRAS 
por 
ñor 
100 de 1904. 
100 de 1949. 
Plata en barras 
v'tsus mexicanos 
iOLSA BE ¿XABRXD 
Esta mafiana Arbuckle Brothers re-
dujo su lista de precios 10 puntos a 
?.10 cts. el granulado fino, para ha-
cer frente á la competencia de la Fe-
doral. Aunque las demás refinerías no 
han alterado sus precios we tiene en-
tendido que esitún haciendo frente a 
la br.ja, en los puntos de consignación. 
Algunos corredores locales anuncian 
que existe mejor demanda, esperanlo 










































Soaoa s OMIífaolonos 'etnp. vend 
96 
98 
i R. Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 102 
1 R. O.ta, Do-üUa IUL*. 
rlor 1905. capital 
Cy 11.169.800 . . . 
Emo Kepüinica de 
Cuoa laog. capital 
Cy 16.500.000. . . 
« Rey. ^uob mu, í¿or-
Kz-n. cap. Curr«n-
cy 10.000.000 . . . . 
I Rep. (_i,ba 191* Pu»r-
10.:. cap. Curren«y 
7.000.000 
Rep. cuba 1923 5»^,' 
car.ital Currency 5í 
millones 
' Ayuiuamientij HaDaná 
la. uipoteca. cap;-
tal Cy 6.183.000 . . 
' Ayuntamiento nauano 
2a. hipoteca, cau'.-
tal Cy 2. 655.000. . 
* Banco Territorial, ca-
pital ?4.000.000 .. . 
» Calzado capitai 4i>0 
mil pesos 
' Cervecera, capital Cy 
2.000.000 . . . 
1 Cie^o ue Avila. " ¿ál 
_ P'tai Cy 700,000 . . 
Clenfuegos, capital pe 
SOS ' >-nn fin/, 
9 7 Vi 
Sostenida . la libra esterlina. 
Más firme la peseta española. 
Estuvo muy oscilante el franco 
francés, cotizándose a la apertura por 
cable a 4.71, ajando rápidamente has-
ta 4,65, subiendo al cierre a 4,67. 
Con mejor tono cerró el cambio, so-
bre New York, con ofertas de -cheque 
a. 1Í64 premio y. compradores a la par. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en cheque sobre New York 
para entregar hoy a 1|64 premio. 
COTIZACIONES 
Valor 
R E V I S T A D E B O N O S 
MADRID, Octubre 2. 
Las cotizaciones del día fueron las 1 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.40 pesetas. 
Franco: no se cotizó. 
BOLSA BE BARCELONA 
BARCELONA, Octubre 2. 
El dollar se. cotizó a 6.95 pesetas. | 
40% | 101 5|8. 
Ueuua Exterior 




ueuda Exterior 4 1|2 por 100 l.>49. 
Cierre 96. 
Cuba uailrofui 5 por 100 de liMí.— 
Alto 87; bajo 86-718; cierre 86 
Havana i-.<,.i> > uo .».»it u. 




NUEVA YORK, Octubre 2. 
Ciuuad de uuioe jss. 6 oor 100 'e 
1919.—Alto 87 ólá; bajo 87 1(2; cierre 
87 1|2. 
Ciudad de Lyon. 6 por !)0 ¡e 1919. 
i Alto 88; bajo 87 3¡4; cierre 87 314. 
1 Ciudad de Marsetia, i» 1)01 100 iüiO. 
Alto 87 1|2; bajo 87; cierre 87. 
PARIS, Octubre 2. ¡ Empréstito a.eman uei '' por 10(1 
Los precios estuvieron hoy firmes. Ide 1949.—Alto 98 114; bajo 97 112; 
Renta del 3 por 100: 47.50 frs. ¡cierre 98 114. 
Cambios sobre Londres: 103.50 frs. i Empréstuo francés del / ñor 100 
Empréstito del 5 por 100: 58.10 frs ! de 1949.—Alto 93; bajo 92 112; cierre 








sos ' tOO.000 . 
Curtidora, capital 200 
roí! pesos . . . . 
Gas cap. Cy 4.000,000 107 
"jlodTH, , capital cu-
"r-iney 349,000 . — 
«avai.a Electnc Con-
sow'iarlo s, cap. Cv-
8 972,561 . . . . . . 98 
Havciim .Slectrlc, Hl-
poi-CB general. .ía-
Pital Cy 25.000.000 93 
•Mcnr, ra carmal pa-





*;'r>naJ 36 Hielo*. ..cap. $300.000. 
V"^?}^ CiLPl'al *Cy 3.000,000 • . 
•Pap.-Mera ¡so-rio' ' 
cap. $500.000' . 





Xew York cable . 
Xew York vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . , 
París cable 
París vista . . . . . 
Hamburgo cable .. 
Hamburgo vista '. , 
España cable . . . 
España vista . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista. . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista 
Amsterdam cable . 
Amsterdani vista . 
Torontp cable . . 
Toronto vista .. . 
Hong Kohg cable . 
Hong Kong cheque I 
3 |64 P. 
1 164 P. 

















í 116 P. 




P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 





B O L S A DF. N E W Y O R K 
ifl1 rrcn.eflilo oficial, úa s cuerdo con 
e decreto númsro 1770 pera la libra 
•iie azúcar centrífuga polarización 96, 
fu c'.inacen, ea corzo .sigue: 
MES BE SEPTIEMBRE 
xa quiacea» 
Habana 2.262385 
Matanzas ... . . . . , . 2.320904 
Cárdenas 2.265465 
Sagua . . i 2.293204 
Manzanillo 2.259028 
Cienfüegos 2.283945 
NUEVA YORK, ootabre 2. (Asso-
ciated Press).—Las tendencias alcis-
tas en Ij.. lista de bonos domí-stico?, 
como resultado de la continuación del 
tipo de 3 ,lr2 0-0 para los redescuen-
tos pór él Banco. Federal de Reserva, 
ofrecieron un notable contraste con la 
debilidád de las obligaciones france-
sas, las cuales estuvieron deprimidas 
en virtud d'e no haber dado solucio-
nés concretas, las negociaciones para 
¡el arreglo de la deuda le; Francia a 
los 33stados Unidos. 
. E l flujo inicial de órdenes de com-
pra para muchos bonos atractivos fué 
demostración de que los temores re-, 
lacionados con el alza del interés del 
dinero hablan desaparecido, y después 
de la acumulaci.ón las cotizaciones 
continuaron vigorosamente su movi-
miento de alza. La relativa firmeza 
d»! interós dé los préstamos a plazo 
fijo, contuvo én cierto modo el entu-
siasmo de los compradores y la ma-
yor, parte de las transacciones se con-
centraron en bonos con posibilidades 
especulativas. 
La recepción dada por Wall Street 
al plan provisional para la solución 
de la deuda francesa se reflejó en las 
grar. ventas de todas. l,as obligacio-
nes j-rancesas que se cotizan ere la 
bolsa de Nueva York. Las pérdidas 
fueron, de 1 a 2 3-8 puntos, cambiando 
de mano cerca de $1.000 .000 en bo-
nos. Las obligaciones petroleras fue-
ron las que mejor demostración como 
grupo ofrecieron. Skelly Oil del 6 
avanzó 4 puntos y Pan American y 
Sinclair rogisitraron ganancias mode-
radas. 
Un avance de más de 1] puntos en 
Florida, Western y Nortern dsl 7. fué 
una- de las características de los bo-
no^ ferroviarios. Otras emisiones cjue 
tuvieron demanda fueron Louisville y 
Nashville del 4, Pere Marquette del 5, 
International Great Nortern ajustados 
del 6, Oiegon-WasUiington de! 4 y 
algunos de los bonos St. Paul. 
La fuerza de las acciones de com-
pañías de productes químicos se co-
municó a los bonos de dic'oas com-
pañías, avanzando Virginia Carolina 
de 1 a 5 puntos. 
El dollar se cotizó a 21.39 frs. 
BOLSA SE LONBRES 
LONDRES, Octubre 2. 
United Havana Railway; 98 SJ*r 
Consoidados por dinero: 55 3|4. 
Krnpréstito Británico del 5 por 100-
102 1|2. 
Empréstito Británico del 4% por 100 
96 314. 
C o t a g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
92 1|2. 
Empréstito holandas del "b por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 1|4; 
cierre 103 1|2. 
Empréstito argentino de: C por iOO 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 1|8; 
cierre 96 112. 
î mpr*es.tM.<i 'te N llepúM'ca 1̂» Chil* 
del 7 por ÍO0 *dé 1957.-%lfo 101; bajo 
100 112; cierre 100 r\2. 
Emp» e.-iito dt- Ci.c.uewl-íVí'.-r'i ia <i0 
8 por 100 . de 1951.—Alto 101; bajo 
100 314; cierre 100 314. 
hicieron les círculos banaarios refe-
rente a las inmejorables de crédito 
que no justifican ninguna alza en el 
? edescuento, 
El fundamento sólido que existió 
para el alza del día fué puesto de re-
lieve por el hecho de que la United 
Steel volviese a ocupar el primer 
puesto entre las acciones industriales. 
La» recientes fluctuaciones violentas 
no se registraron hoy, ocurriendo ga-
nancias de 8 a 11 puntos por algunas 
de las más importantes emisiones 
bancarias. El alza en las 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R. R. 
Internafl Tel. & Tel . . 
Independent Oil & Gas 
Kansas City Southern. 
Kelly Springfield Tire. 
Kennecott Copper . . . . 
Lehigh Valley 
Postum Careal Comp. Inc. 
Phillips Petroleum Co. . . 
Royal Dutch N . Y 
Reading . . . . . . . . . . . . 
Republic Iron & Steel.. . . 
Standard Oil California . . 
St. Louis & St, Francisco 
St. Louis & Southwestern 
Seaboart ar Line com. . . 
Seaboad ar Line pref. . . 
Sears Roebuck . . 
Sinclair Ofl Corp 
22% 1 Southern Pacific 
40% I Southern Railway 10 
189% 1 Studebaker Corp 5 
41% Stdard. Oil (of New Jersey). 
69%iStewart Warner . . . . . . . . 
31%'Savagft Arm« . . . . . , . ; . 
108% Standard Gas & Elec. . , . . . . 
28% Texas Co. . ; . . . . 
57% Texas & Pac 
68% Timken Roller Bear Co 
73% Tobacco Prod 
SI % | Union Pacific 
300 Uí S.' Industrial Alcohol.. . . 
42 78 IU. S. Rubber 
94% ¡U. S. Stesl ... . . ... . . 
115% ¡Underwod . . . . * . , 
121 [Variadiun 
25%|Wabash com. ., 
39%^'abash pref. . . . . , . . . 
1 7 % | willys-Over 
54 IWhite Motors . , . . 
































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
IOTIZACION OP7CXAL PARA VENTAS AL POR MAYOR Tf AL CONTA-
BO. BE AYER, 2 BE OCTUBRE 
industria- Oliva latas 
les standard fué ds 1 a 4 puntos. 
Las intlicaciones de un.i firme ex-
pansión en los negocios y la creciente 
creencia do que las órdonoa no ejecu-
tadas en septiembre ofrecerán el pri-
mer aumento en mucho? meses fue-
ron la cau?a de ¿a fuerza de la Uni-
ted States Steel, Estas acciones lle-
garon a cotizarse a 123 3-8, o sea 5 
puntos sobre la cotización más baja 
le la serarna y cerraron 1 2-4 puntos 
más alto, a 122 1-2. American Can, 
General Electric, American 'Telepho-
aemiila 
15 jo a 
23 libras qq . . . 




O* 1 ,gi.. según sUm-w*. aaco. 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
ne- Mack 
fíeld Steel 
a la cabeza 
fiuntos. 
Afrech3: 
Fino hítílíiosc (jq. üo 2.80 a 
^.joa; 
Capadres morados de 0'05 a 
ckipp.. ui-̂ .s u&iivívé, ¿t man» 
cue ñas •. . . 
Primera 45 mancuernas. . . 
Aiurciauos . . 
4.rroz: 
Canilla viejo quintal 
¡áaigon largo número i q q . . . . 
.•>eiiiiila s quintal . . . . . . 
rruck Baldwin, SlcssShe-! tíiam Carden núm. 1 qq 
v otros valóreg estuvieron Iyiam Uart*en extra 5 por 100 
. . j n ^ , ' quintal 
de alza, ganando de 1 a 4 Sj¿m extra l{j p0r xqü 
r.uintai . . 1 
Siam oiilloso qq. de 6 .a . . . 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 
Americano partido quintal . . 
Heao: 
3.30 Americano quintal .„ 
Jamón: 
Paleta quintal de 23 a . . . , 
q 55 Pierna quintal de 34.50 a . . 
Manteca: 
Primera -e/lnad* en tercero-
045 las quintal 
0'4y Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta . 
Mantequilla; 
O^nesa, latas de lis libra, ca. 
de 73 a 
«stuiíRna, latas de 4 li.ra», 
qq. de 38 a 50 
Las condiciones de la nueva fusión 
panadero que Wall Street había esta-
rle espDrando fué la señal para otro 
movimiento de alsa en estas acciones.} aVV! , 
General Backing avanzó alrededor de ¡ Blanca quintal 
225 y Ward Backing B. subió más del 
8 puntos a 84 3-4. Fleishmann reali-i R ^ f * ™ ^ . quintal 
zo ĵ 'n avance más espectacular aun, 1 Refino la . Hershey q q . . . . . . 
de 13 puntos a 141 1-4, cerrando sola-'rrurinado Providencia qq . . 
mente im punto por debajo de dicha | '^^^^T^. 
cotización. La compra fué promovida! Cent, corriente quintal. . . . 
por la adquisición por la compañía. 
f Va"^as f á b r l ^ s . Las actuaciones i No^laaoc:aja . . . . . . . . 
oe petróleos y motores ofrecieron bue- Escocia caja 





NUEVA YORK, Octubre 2. 
Amenciiii aut,..i lí-ilúnut C:C V>n 
tas 3,0.00. A'to 67 112.; bajo 66; cierre I Vfaol 
67 .1|4. .. . . . . 
Cucan American Sugar. — Venta 
Alto 
po y activa acumulación se advirtió 
en las acciones de productos químicos, 
alimentos, servicio público y emisio-
nes mercantiles, avanzando Píerve 
A'rrcw, White Motor , Studebaker, 
Truk, Dodge y Chrysler, pero 
General Motor y Hudson perdieron sní bajó 
COTIZACION OV1CIAL BEL 
2 BE OCTUBRE 
DIA 








S|E. Unidos cable, 
S1E. Unidos vista. 
Londres cable . . , 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
París cable.. , . . 
París vista . . . . . 
Bruselas vista , . 
España cable. . . . 
España vista . . . 
Italia vista . . . , 
Zurich vista.. . . 
Hong Kong vista. 
Amsterdam vista., 
Copenhague vista. 
Christianla vista . 
Estokolmo vista . 
Montreal vista. . . 
Berlín vista . . ., 
T;pos 













Cuba Cañe Sugar. Ventas 100 
9 318; bajo 9 318; cierre 9 318. . • 'acc!Jone petroleras 
Cuba. Cañe bugar . prefe/iuas. Ven-- Marón con las indicaciones de-que h 
43S 32800' Alt0.43:3'8: baío-*3; cierre- posición de dicha industria estaba me 
Punta Alegre Sugar Co.— Ventas :i(,rando dcbido * 'a reduc/ión del pe 
IOO! Alto 34 1¡2; bajó 34 112; cierre 111'*51̂  crudo. 
34 U%-h Marland, Mil'.( 
n B 
AlasKa, caja 
B'-t 'o y atan: 
Caja de 16 a . . . . . . 
Cafe: 
Puerto Rico qq. de 41 
País quinta! de 32 a.. 













Argentino colorado qq . , . 
Argentino pálido qq. . . . 
De les Estados Unidos q-j. 
Dominicano . . 
Del país quintal 
Papas: 
En barriles Long Island ., 
Er¡ sacos americanas.. . . 
i^n sacos isleñas 
En tercerolas Canadá. . . . 
semilla olanca ,. . . . . . . 
Tercerolas Halifax.. . . . . 
Pimientos 
Españoles 114 caja . . . . . , 
<¿neso: 
Patagrás. crema entera, quin-
tal de 35.00 a 
Media crema quintal . . . . . . 
Sal: 
i i oí» I Molida saco 
lispuma saco de 1.20 a . . 
¡ Sarama»: 
Espadín Club 30 mjm caja.. 
Espadín planas 18 mjm caja. 
Chicharros 
Ta.pa.io: 
Surtido quintal , , 
Pierna quintal , . 
Tocino: 
Quintal 
E l C e n t r o d e C a f e s d e l a H a -
b a n a p r o p o n e u n h o m e n a j e r 
a l s e ñ o r L u c i o F u e n t e s 
Cebo-, aa; 
Medios Huacales isleñas . . , 
Én hixcaléa •í-i.l.Vsas quint T 
En 1|2 huacales idem 
En huacales isleñas 




l'exas ¡ Semilla 
Murcianas 
1 |16 P. 
En el día de ayer 
Cafés de la Habana, 
Federac ión Nacional 
tas la (omunicación 
Habana, 2 de octubre 1925. 
Federac ión Nacional de Detallis-
tas. Ciudad. Distinguidos señores : 
De todos es conocida ia labor rea-
lizada por el señor Lucio Fuentes 
con motivo de la intensa campaña 
que culmin óeií la promulgación 
del Decreto Presidencial, -.número 
1956 que derogó el A r t . 10 del 
itincnti\l, Pan Ame-
neral Asphalt tuvirron 
buena demanda durante .,1 día. Otras 
omisiones prominentes fueron 
ulf Sulphur, Woolworth, Ame-rican 1 
inseed. American Agricultural Che-! 
mic,1, Havana Electric. Locse-Wiles • Quintal • 
Riscuit y United States Étáalty. I 
Las transacciones en valores i'e-rro-
carecieron de impertancia. 
de¡ Los préstamos sin plazo fijo 
firmes, manteniéndose al i Negros orilla quintal. . 
;> 0-0 todc el día. Los préstamos a ^esr08 arribeños qq 
plazo continuaron sin cambio de 4 l-"» Colorados largos europeos, 




4 . 50 
Tomates: 
Españolas natj 'a ' i ; i caja., 
Natural americano un kilo . 
Puré en 111 caja . . . . . . , 



























i \ iarios 
el Centro 
remitió a ia; maneoieron 






1 1 Negroá país intal 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA VOBK. octuor.: 
OCTUBRE 2 
2a. quincena 
P n b ü c a m o s l a to ta l idad 
de la» transacciones en 
benog en la Bolsa de 




Sagua . t 
Manzanillo 
MOTARIOS DE TURNO 
Pan", Cambios: Julio César Rodrf 
guea. 
Para intervenir en la cotización 
cial de la Bolsa de la Habana 
Gómez Romagosa y Raúl E. Argüe- i p o r ' l a ' - J i n "venían luchando desde',;unto8, más< bajo. ho-vi "esando a ven 
de 
al I Coloradoo chicos quintal 
i Rayados largos quintal. . 
' Rosados Ca iforma qq . . 
— • Carita quintal , 
tíianco;- üH-diano? quinta 
4!50 a. . . 
blancos marrows europeas. 
quintal de 7 a 
ULuiwt) mirrow^ Chile u u . . . 
BlaíiOua marrows americanos, 
auir.tai 
cion orí. Reglamento que rige e l ' Impuesto ciatcd Pres^) -E.1 mercaao de ^ A c ^ x ^ s país*.* aúlniVi 






A. R, Campiña, Síndico 
Caragol, Secretarlo Con-
hace mucho tiempo todas las cla |deiSÍ; contratos de marzo a 16.16 
Oarbanso*: 












< ) c t i £ a c i é n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, octubre 2. — ^ i A -
RIO DE L A MARINA, Habana.— 
Estado del tiempo el viernes, a las 
siete de la m a ñ a n a : 
ses sociales de Cuba. 
Identificado con el sentir ge-, 
neral este Centro de Cafés de la 
Habana acordó por unanimidad en 
la Junta Directiva celebrada el día 
30 del próximo pasado mes de 
septiembre y a propuesta del P r i 
mer Vica-Pr-vddente, señor 
que San Ju l i án , sugerir a 
o sea a 29 puntos más bajo que ayer, 
debido a la liquidación y a las ven-
tas promovidas por las noticias de 
Santos ammeiando que los embarca-
dores estaban deseando aceptar los 
negocios que rechazaron rocienlemen-
te y que los mercados de 111o y Vic-
Snri- ,oria estaban ligeran^ente má,s fáciles, 
todas 1131 n-ercado cerró cen baja neta de-
M E R C A D O P E C U A R I O 
las Entidades Federadas lo opor-
tuno de un homenaje público al 
señor Lucio Fuentes en justo pre 
mío a los esfuerzos que realizó en 
su ca r ác t e r de Presidente de la 
Federac ión Nacional de Detallis-
tas, organismo máximo en la cam-







$ 1 2 . 3 2 1 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 . 5 0 8 . 4 0 0 
í-c* checks canjeadw 
en el Clearing House 
de New i o r k , vnpor . 
R 3 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Cienfuegos 2,098958 
DEL MES 4 
Habana .'. . . í . 173183 
Matanzas . . . . . . . . 2.231587 
Cárdenas . . . . . . . . . . 2.175301 
Sagua . . 2.204054 
Manzanillo . . . . . . . . 2.169924 
Cienfuegos 2.194786 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Golfo de México y Atlánt ico al tan feli.imente terminada. 
Norte de las Ant i l las : buen tiem- Traslado a usted el acuerdo do 
po, ba rómet ro alto, vientos frescos referencia a f in (ie r?ueJaJsu vez 





Mayo . . . ] 5 
Julio .14 




IXFORMACION' GAXADKl tA 
La venta en píe: 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacunode 7 a '7 y cuarto centa-
vos . 
Cerda de 10 y medio a 12 cen 
ta vos el del país y de 15 y medio 
a 17 el americano. 
Lanar a nueve ceutavos. 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanzas 1.86875 
Dedncxda- por el proceAUnteato ¿efi» 




Sagua . . 1.841066 
Manzanillo .', 1.807213 
Cienfuegos 1.83182S 
C ü m A t l Ü N D E C H E Q U E S 
EN LA BOLSA 
Comp veatS 
Banco Nac cnal 10 23 
Banco Español 9 — 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado . . . . . . 4 —-
Banco Español con prime-
ra v segunda clnoo por 
ciento cobrado 18 5i — 
H. Upmanr Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mii pesos cada 
uno. 
¡ K f c K t A U U D t A L G O D O N 
3.80 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azOcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados primsro r 
octavo del decreto l,7"0, tueron la? 
siguientes: 
Aduana de Matanza-;. 11,7110 sajo». 
Destino: Canadá. 
Aduana de Caibarién: 24.630 sacot. 
Destino: New York, 
NUEVA YORK, octubre 2. ("Asso-
ciated Press).—Los bancos que son 
miembros dél sistema de resarv^ fe-
dei-al del distrito de Xueva York han 
llegad& al número de 881 institucio-
nes, representando más de pesos 
12:400.000.000 o sea aproximadamen-
te el S.j 0-0 de los recursos de todos 
los bancos del distrito, con excepción 
de las cajtas ele ahorro. 
F . Edscn "White, presidente de la 
Armour and Ccmpny, ha declarado qne 
la-industria de la conserva se encuen-, 
Ira en una magnífica posición, con 
una excelente perspectiva. 
Mar Caribe: buen tiempo, baró-
metro sobre la normal, vientos del 
Nordeste a l Este moderados. 
P ronós tco para la Isla: 
. Buen tiempo hoy y el sábado te-
rrales y brisas, turbonadas des-
pués de medio d í a . 
Observatorio Nacional. 
componen esa poderosa Federacióri, 
en la que con justo orgullo figu-
ra esta Ins t iuc ión . 
Aprovecho tan grata oportuni-
dad pni'a expresarles nuestra sim-
patía y cons iderac ión . 
Géntro de Cafés de la Habana. 
Narciso Pardo. 
Presidente. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Matadero de I-uyanó: 
Las reses beneficiadas en este j 
[Mataderose cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
| Cerda de 40 a 5 0 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
idero: Vacuno 120; Cerda 89. 
Al cerrar ayer er p-ercado de New 















Matadero Indus t r ia l : 
Los talleres de la Faldwind Locrw 
motive han rocibido um orden del 
Brasil por 7 locomotora^ ae vapor y 
de Chile para 9 locomotoras eléctri-
cas. Las locomotoras encargadas por 
el Brasil deberán ser entregadas den-
tro de 90 días. 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con «u legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda clase de escritu-
ras. Traducción para protocolarías de documentos en los ¡cKomas 
inglés y francés. 
EDIFICIO: 
BAXOO COMERCIAL DE CUBA 
AGÜIAR 73. Dpf s. 710,11 y 12. Tc'éfeno: 111-1472. Cable R-zenca 
L o s i n d u s t r i a l e s d e l M e r c a d o 
d e T a c ó n v i s i t a r o n a l S e c r e 
t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
NUEVA YORK, Octubre 1,—Llega-
ron el Brynhild, de Manzanillo; el 
Trafalgar, de Cádenas; el Watsness, 
de Matanzas. Salieron el Finland pa-
ra la abana; el President Monroe, pa-I Las reses beneficiadas en este 
ra la Habana; el Pinar del Río, para Matadero se cotizan a los siguien-
la Habana; el Cayo Mambi, para tes precios: 
Santiago. j Vacuno de 26 a-27 centavos. 
FILADELFIA, Octubre l .—Llegó Cerda de 40 a 50 centavos. 
el Ardenhall, de Cárdenas. Salió el ¡Lanar de 4 5 a 5,5 centavos. Ayer viti tó al Secretario de A g n 
Mcunt Park, para Anti l la . Reses sacrificadas en este Mata- cuitura. Comercio y Trabajo, Oe-
BOSTON, Octubre l.—Salió el Fort 'jdero: Vacuno 310; Cerda 175; La-1 neral Manuel J . Dalgado, una Co-
Hamilton^ para la Habana. 'nar 58. ! misión de Industriales del Merca-
BALTIMORE, Octubre l.—Llegó el i I do de Colón, presidida Por el señor 
Wascana, de DaiQuirl, Entradas de Ganado: 
NUEVA ORLEANS, Octubre 1.— 
Llegó el w . D . Munson, de la Ha- Hov no se regis t ró entrada al-
bana. Salió 
baña. 
NORFOLK, Octubre 1 
Bulko, de Sagua. Salió 
para Antilla. 
Atenas, para la Ha-
.—Llegó el 
el Amella, 
?una de ganado en plaza. Se espe-
ra esta noche un tren de Bayamo 
con 12 carros con ganado vacuno 
para el oonsumo que vienen con-
signados a Mateo Roca. 
José Navarro y Echardo Orta, pa-^ 
ra solicitar un plazo de dos años 
por lo menos, para que los que-
én dicho mercado es tán establecí-" 
dos, puedan abandonarlo. 
En es© sentido entregaron un 
razoado escrito al General Delga-
do. 
O C T U B R E 3 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R 
I 
P R E C I O , 5 CENTAVOS 
A y e r p o r l a m a ñ a n a 
(Viene de la primera página) 
I n t e n s o M o v i m i e n t o e n l a E N U N A E S C U E L A D E 
O f i c i n a d e l a I I F e r i a 
hostilizadas n i encontrar enemi-
gos." 
"Tamíl íén se ha establecido una 
posición en Cala Rocosa, sin tro-
pezar con resistencia a lguna." 
J J A DIMISION' D I X MARISCAL 
L / V A r T E Y ( H t S O SOKl^KtíSiA 
EX FEZ 
FEZ, Marruecos francés, octubre 
2. — (Especial) . — E l Mariscal 
Lyautey "el anciano que hizo a Ma-
rruecas"* ha| dimit ido hace d í a s . 
De esta suerte, si el gobierno acep-
ta su dimisión, t e r m i n a r á su carre-
ra como estadista cuya labor como 
administrador colonial había alcan-
zado mas alabanzas y admiración y 
mayores crí t icas por parte de ma-
yor n ú m e r o de naciones que cual-
quiera otro de los administradores 
de los tiempos modernos. 
La dimisión del Mariscal Lyau-
tey se esperaba en muahos círculos, 
particularmente desde la líeigada 
del Mariscal Petain y la reciente 
visita del Mariscal Lyautey a Pa-
r í s , En realidad, desde el comien-
zo de la guerra en el Riff , la s i -
tuación política interna en Francia 
más bien que la s i tuación pol í t ica 
en barruecos hab ían hecho inevi-
table lo ocurrido. 
La dimisión no ha dejado de 
causar por esa razón menor sor-
prosa en esta plaza. F u é una esce-
na conme-vedora cuando el Mariscal 
anunc ió poc* vez primera el día 2 8 
del pasado septiembre su decisión 
en el consejo semanal de los di-
rectores de los distintos departa-
mentos gubernamentales, que han 
estado trabajando a sus ó rdenes por 
(spacio de algunos años, quienes 
la consideraban ya como un padre. 
Los ojos húmedos de todos los 
presntes demostraron una vez m á s 
la lealtad que el Mariscal Lyautey 
ha sabido in f i l t r a r en todos sus sxi-
boi d i nados en grado ta l que asom-
bra a todos los observadores. 
E l comnniendo recuerda la ante-
r ior pet ición de retiro hecha por 
el Mariscal -¿lyautey en 19 2 3 y 
1924 a causa de su estado de salud, 
señala que permaneció en ol puesto 
debido al creciente peligro que pre-
veía en.el Ri f f y agrega que ahora 
que el peligro ha paSi-.dc y que la 
s i tuación que exist ía en el protec-
torado cuando comenzó la guerra 
se había restablecido por las recien-
tes operaciones, se considera en l i -
bertad de tomnr a lgún descanso. 
Todo esto se acepta como una 
explicacón para justificar su de-
cisión, Pero los hechos son otros, 
&sto es, que después de quince 
años de labor ininterrumpida du-
ranete la cual Marruecos ha sufr i-
do una t rans formac ión grande, el 
Mariscal Lyautey ha vivido para 
ver los cimientois de su obra tan 
amenazados que . se le ha arreba-
tado de sus manos la defensa de la 
misma para dárse la al Mariscal Pe-
ta in . Si Marruecos logra salvarse 
r e s u l t a r á que se abonará ese éxito 
a- Petain. 
1J& dimisión del Mariscal Lyau-
tey se considera como indicación de 
la forma en -que el Parlamento afec-
ta á la s i tuación dé Marruecos. Se 
cree en esta plaza que es obra de 
la pol í t ica . La guerra del R i f f dió 
a los enemigos del Mariscal Lyau-
tey, espe^/ilmente a los socialistas, 
quienes te han opuesto siempre a 
Que fuera mi l i t a r el gobernador de 
Marruecos, el motivo que les fal-
taba para justificar una dest i tución. 
Una vez fuera el Mariscal Lyautey 
del gobierno de Marruecos, el pró-
ximo paso será reemplazarle con 
un candidato c iv i l , siendo mencio-
nado M . Steeg, gobernador de Ar-
gelia . 
Lj'autey por la supresión de una 
gran revuelta a su llegada a Ma-
rruecos y por victorias alcanzadas 
desde entonces, ha obténido mayor 
prestigio que ninguno de sus ante-
cesores. Por razón d.̂  este prestigio 
y control, pI Mariscal Lyautev no 
solamente pudo mantener pacifica-
do a Marruecos, sino enviar tropas 
a Francia. 
La personalidad del Mariscal 
•Lyautey y el prestigio de Francia 
en Marruecos han llegado a estar 
tan intrincadamente ligados que la 
separación de ambos crea una in-
cógni ta en la historia colonial fran-
cesa, puea AbdfEl -Kr im, q^ie en 
x'iltima Instancia ps el hombre que 
ha derrocado "al gran procónsul 
romano m,oderno" aún constituyo 
tal amenaza para los franceses que 
a menos de que jueguen muy bien 
con sus cartas, se ba i l a rán no sólo 
al borde de perder la guerra, sino 
todo el imperio del Norte de 
Afr ica . 
KKJiiSI'UJNDEAUlA CON TODO 
E L MUDO 
E L COCMOPOLIT1SMO DE L A I I 
F E R I A 
MUESTRAS DE TODA § PARTKÍ5 
D E L MUNDO 
Un movimiento Intensísimo, ca 
da vez mayor, se nota en la oficina 
que ha instalado en el segundo p i -
so de la Lonja del Comercio la I I 
Feria internacional de Muelstras 
de la Habana Numerosos emplea-
dos redactan diariamente una co-
rrespondencia para todo el mun-
do, relacionada con el in terés que 
tiene el Comité Ejecutivo de qut) 
la noticia de la celebración de una 
feria en la Habana se dituntla por 
todas partes. 
Sin incur r i r en hipérbole pue^ 
ce decirse, que actualmente la 
oficina de la I I Feria de Muestras 
de la Habana se halla en ínt imo 
contacto con todas las oficinas co-
merciales el mundo y con lás más 
solventes casas importadoras d* 
Europa, América , Asia, Africa y 
Oceanía . A todas partes envía men 
sajes la I I Feria de la Habana y] 
de todas partes se responde a ellos,i 
mostrando gran Interés por este 
evento comercial que presenciare-
mos en febrero. 
Sin duda la oficina de la Feria 
de Muestras ha contribuido enor-l 
memento al conocimiento de nues-
tras Repúbl icas en e' extranjero. j 
De no ser por sus actividades elj 
mercado de Cuba permanecería den 
tro de la mayor ignorancia para 
ios numerosos países remotos del, 
nuestro, diseminados por Africa, | 
Asia y las islas oceánicas . Sin em¡ 
bargo, merced a las labores del Co 
mlté Ejecutivo su oficina de la Ha-
bana, que despacha vna enorme co-i 
rrespondencla en todos los id io- | 
mas, está al tanto del movimiento 
comercial c industr ial del mundo 
y recibe oportunos Informes de to-
nas las ferias del universo, desde 
\a6 que se celebran en los países 
más visitados de Europa hasta las 
que tienen lugar en Tananarice 
(Madagascar), Melbourne (Autra- | 
l ia) y otras regiones menos acce-! 
sibles para el habitante de la Amé 
rica españo la . 
Gracias a esta incesante activi- ' 
dad en la I I Feria de Muestras dei 
la Habana se exhibirán productos; 
de todo el mundo y podrá ofrecer-; 
se a los visitadores un verdadero| 
panorama del desarrollo de la in - ' 
dustria y del comercio en nuestros! 
d í a s , no va de países intimamente1 
relacionados con el nuestro, como; 
'Estados Unidios, E s p a ñ a , Méjico, j 
Francia, e tc . ; de remotas regio-; 
nes, que apenas tienen con nostoros 
relaciones de n ingún género, comoi 
Checoeslovaquia, Grecia, Suecia, : 
Noruega, Japón , etc vendrán a la | 
Habana, para ser mostradas en la | 
Feria, las m á s curiosas y recientes i 
invenciones de la manufactura. 
Todo ésto d a r á a la I I Feria un | 
aspecto origginal y d ive ís i torme; 
que será su mayor atractivo para; 
el visitante. 
Pallsades Park ,el bello parque 
de Avenida de la Repúbl ica y Ave! 
nida de Washington, cavas obras! 
do acondicionamiento comenz'aron ¡ 
ayer, sera pequeño para dar cabi-j 
da a los productos de tantas f i r - l 
mas diversas y, sobre todo, al con-] 
t iñnen te de público que diariamen 
te desfi lará por é l . 
C H A U F F E R E S H U B O 
A Y E R U N I N C E N D I O 
Por la p o l i c í a f u é sorprendido 
un fumadero de opio.-—Otras 
noticias de ayer noche 
Ayer tarde, en 12 entre 23 y 25, 
solar yermo en el que tiene insta-
lada una escuela de chauffeurs Jo-
sé Cedrino Cedrino, de Ital ia, se 
incendiaron un camión y cuatro 
automóvi les de uso para las prác-
ticas. 
E l camión lo tiene convertido en 
una especie de chalet-escuela Ci-dri, 
no y en él da las clases vive y Iner-
me. 
AVer estando cocinando en un 
reverbero de alcohol,- éste se infla-
mó y explotó, comunicándose enton-
ces el fuego al tanque de .gaaolina 
del camión y después a los cuatro 
automóvi les que tiene para las 
práctica'?. 
Acudió el material de incendios 
del Vedado, y con él el ext inguióor 
químico sofocó el fuego poco des-
pués de Iniciado. 
Cedrino aprecia las pérdraas en 
$20.000, por haber' sufrido gran-
des desperfectos el camion,escuela 
y los.autos. 
E L P R O B L E M A D E 
(Viene de la primera página) 
nlero vocal CoscuJluela, la cual se 
funda principalmente en que la fa-
bricación de los edificios rascacie-
los hab rá de ser escalonada para 
que no falte el aire y por ende la 
salud de los habitantes, así como 
procurar que no se hagan edificios 
de más de diez pisos. 
Los señores delegados del Cen-1 
U N B E L L O D I S C U R S O 
(Viene de la primera págii^v j na) 
agente mediante el cual mantig 
tan grande soidaridad In'oriiaciQ1^ 
y continental. 
E l senador mexicano, doctor f» 
dro o"e Alba, invitó a lo? agriouu^ 
res de otros países aniericanog 
-que se establezcan en México y Co5 
tribuyan a hacer frente a la net̂  
t ro de la Propiedad sintetizaron la | s ¡dad « o n ó m i c a m á s grande.^ 
ponencia de Cosculluela en cuatro ! Pais en el P u e n t e . Agregó qu6^ 
puntos (principales: 1.—Cambio e n ! P a í s esta deseoso de acoger en 
A L DESPRENDERSE UNA PIE-
DRA DE UXA CANTERA ARRAS-
TRO EN SU CAIDA A l'.X OBRE-
RO.—ESTE F A L L E C I O A CAUSA 
DE LAS HERIDAS SUPRIOAS 
En las ú l t imas horas de la tarde 
de ayer fué conducido al quinto 
centro de ^o^or - i obrero Diego 
Vi la , español , de 44 años , vec ^ 
de 20 y 27- y que trabajaba en las 
canteras situadas en 28- y 17 en 
Almendares. 
Diego se hallaba según declaró 
su compañero de trabaio.. Benigno 
Alfonso, tratando con una barreta 
do desprender una piedra en lo al-
to de la cantera, la pudra c?dió y 
cayó arrastrando a Diego que ca-
yó desde una altura de 1.1 metros, 
cayendo sobre él la piedra que mo-
vió y otras ' más , causándole nu-
merosas contusiones y la fractura 
de la base del c ráneo, falleciendo 
a causa de las múl t ip les heridas 
sufridas. Se, ordenó la conducción 
del cadáver al Necrocomio. 
Un aspecto del banquete ofrecido en honor de la hermosa n i ñ a : Car mencifa Herrera el Yacht Club, 
de ÍVIarianao. Dé esta s impát ica fiesta dió cuenta nuestro compañe ro" Enrique Fontanills, en sus leídas 
"Habaneras" de la edición de la tarde de ayer. 
SORPRESA DE UN FUMADERO 
DE OPIO 
El subinspector de la Secreta so-
ñor Tejeda y los detéct ives señores 
Cid y P. García, sorprendieron en 
la fonda "La Campana" en Gua-
na bacoa, en la calle Adolfo Casti-
llo 24, dé la propiedad del as iá t i -
co Manuel o José León, pues los 
dos nombres usa, un fumadero de 
opio con 12 asiát icos. Ocuparon ca-
chimbas, platillos, opio en pomos y 
en latas, etc. etc. León ha sido acu-
sado varias veces por expender opio. 
Los 12 asiá t icos fueron remit i -
dos al Calixto García, y León al 
Vivac. " -
los cuarteles de Abd El K r i m , por 
las tropas españolas , considerándo-
se éste como el más grande revés 
sufrido hasta ahora por el preten-
diente, y seguro presagio de su 
caída defini t iva. 
Aunque ta l acontecimiento era 
esperado ya desde hace cuarenta 
y ocho horas, causó, no obstante, 
enorme sensación, aumentada por 
noticias de origen indígena dicien-
do que las tr ibus de Yebala, piedra 
angular de la coalición de Abd E l 
K r i m , se proponían abandonar la 
lucha. En los círculos militares 
franceses se decía que esta deser-
ción es presagio de la disgregación 
definitiva de las fuerzas r i f e ñ a s . 
Indícase que son varias más las 
tribus que se apartan perceptible-
mente de Abd E l K r i m , principal-
mente las de Beni Gorfet, en la 
zona española , y las de Metalza y 
Guezuaia en el sector f rancés . 
INTOXICADO 
Por comer dos p lá tanos manza-
nos y beber después laguer, sufrió 
una grave intoxicación, de la que 
fué asistido en el Hospital Munici-. 
pal, Hermelird0 F e r n á n d e z Rodrí-
guez, español, de veinticinco años 
de edad y vecino de Agrámen te , nú-
mero 14 9. 
CAYO D E L BALCON A L PATIO 
En él Primer Centro de Socorro 
fué asistido dé contusiones en la 
cabeza y región costal derecha, con 
probable fractura ósea, Antonio 
Franco Frangoniz, de treinta y cin-
co años de edad y vecino de Agui-
la, 135, que, según declaró Juana 
Fernández de Velasco, de treinta y 
dos años de edad y vecina de la 
misma casa, se las causó al caerse 
desde él balcón, de su cuarto al pa-
tio, cayendo sobre un lavadero. 
ARROLLADA POR UN AUTO-
M O V I L 
En Sol y Villegas, el au tomóvi l 
104 43 que conducía José González 
Bello, cubano, de treinta y un años 
de edad y vecino de Fe rnand ína , 
115, a r ro l ló a Emi l ia Carrascoso 
LOS RIFExOS SIGUEN BOMBAR-
DEANDO I N T E R M I T E N T E M E N T E 
A TETUAN 
TANGER, Marruecos, Octubre 2. 
(Associated Press). — L o s rifeños 
siguen bombardeando intermiten-
temente la plaza de Te tuán , capi-
tal del Protectorado español de 
Marruecos; pero las desgracias per-
sonales son contadas y los daños 
materiales casi insignificantes. En 
uno de los bombardeos quedó lige-
ramente herido el Cónsul e spaño l . 
Son varios los residentes que se 
disponen a abandonar la ciudad. 
Parece ser que los r ifeños, des-
pués de disparar con sus cañones, 
los hacen retroceder y ocultan las 
piezas en cuevas preparadas de 
antemano, frustrando así toda re-
presalia por parte de la ar t i l le r ía 
o la aviación españo las . 
CAUSA GRAN JUBILO E N F E Z 
L A T 0 3 L \ DE A X D I R POR LOS 
ESPAxOLES 
FEZ, Protectorado francés de 
Marruecos, Octubre 2. — (Associa-
ted Press) .—Reina en esta plaza 
enorme júbilo ante la captura del 
poblado de Axdi r , donde estaban 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
En el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en loa 
lugares más humildes. 
- El movimiento social es el anuncio de la vida. 
El anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende em 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en «i-
t lo selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio sucede lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
El anuncio es como la l luvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno* para dar fruto mañána . 
El barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son lo? que no 
anuncian. 
Todo e» digno de publicidad, aun lo más fclevado. 
El anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R 1 0 . D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
HÍLLCOAT SALDRA DE BUENOS 
AIRES PARA NEW YORK EL D I A 
TREINTA 
B "EXO? AIRES, octubre 2 . (Asso-
c?aie(J Press).—El aviador militar 
argentino Hillcoat se propone lanzar-
se al espacio en Buenos Aires el día 
t'O del. mes en curso, dispuesto a re-
borrer en vuelo las 6.100 millas Que 
separan a esta ciudad de la de T'íew 
York. 
Hillcoat dice que ha comprado ya 
un aeroplano de 1G0 caballos de fuer-
za construí.lo en Norteamérica, y son 
utimérosas las suscripciones públicas 
abiertas para costear la realización de 
su proyecto. 
Hülccat llevará como pasajero al 
mejicano Francisco Ronay, quien con 
el Ministro de Méjico en la Argentina, 
fué uno de los principales organiza-
dores del' vuelo. El aviador argentino 
Será portador de cartas-autógrafos del 
rresider.te Don Marcelo de Alvear pa-
ra ' el Presidente Calles de Méjico y 
-para el Presidente Coolidge, de los 
Estados Unidos;. La ruta del proyec-
tado vuelo pasará por el Perú, el 
Ecuador. Panamá, Costa l l i ca y Ciu-
dád.-de M5jico y de allí, a ^álveston, 
CTexas), Nueva Orleans, Louislana y 
Washington D. C. Cree Hillcoat po-
der hacer el viaje éh 2'} días. 
- "Mi vuelo está inspirado en los sen-
timientos más amistosos hacia él gran 
I-ueblo norteamericáno y los pueblos 
de Otras naciones panamericanas''— 
decía hoy Hillcoat—"Me comprometo 
a llevar la bandera de la Argentina 
entre las dos grandes capitales del 
hemisferio ocoidental''. 
Z A Y A S V I S I T A . . . 
(Viene de la primera página) 
dencia se opone constantemente a 
ello. 
E l Sr. Secretarlo ofreció hacoi 
gestiones en el asunto. 
TRANSFERENCIA 
Por decreto presidencial se ha 
autorizado la transferencia de 
$3,560.00 de "Imprevistos" a "Die-
tas de A g r ó n o m o s " en el presupues-
to de la Secre tar ía de Agr icu l tu -
ra. 
TRASLADO DE UN PRESO 
So ha dispuesto el traslado del 
doctor Fabila Regojo, que cumpl ía 
pr is ión en la cárcel de Matanzas 
a la cárcel de la Habana. Dicho 
traslado se debe a que Ragojo t ra 
A C U E R D A N L O S . . . 
(Viene de la primera página) 
m a ñ a n a de hoy, los siguientes 
acuerdos: 
Pedir reunión inmediata de la 
Asamblea Universitaria para acor-
dar en uso de los derechos que 
la alineación de los edificios para 
ampliar las calles. de la t i tud me-
nor de 10 metros en la actuali-
dad. 2 . — L i m i t a c i ó n de al tura de 
los edificios. 3 . — S u p r e s i ó n de las 
medianeras y construcción de pa-
sillos comunes a los collindantes. 
4 . — L i m i t a c i ó n del á rea y volumen 
a fabricar en re lación con el á rea 
del lote, (a) Para ello eil señor 
Cosculluela divide la ciudad en 
cinco manganas: De la bahía a 
Monserrate. (b) Monserrate a Ga-
liano-Florida. (c) Galiano-Florida 
a Belascoaín." (d) Belascoaín a In -
fanta, (e) Infanta al OeSte. 
PUNTOS DE VISTA DE LOS 
PROPIETARIOS 
Los señores propietarios expo-
nen sus puntos capitales en las con-
clusiones que siguen: 
Primera: Se podrán construir 
edificios de tres plantas sin suje- ^ 
seno a esa clase de inmigrantes 
ciéndose ya todo lo posible por g 
rnendar las loye^ mexicanas de&j 
Imralizacíón Para ¡¡aac î más ej" 
peditiva y fácil la adquisicifa 
la ciudadariía rnexicana. 
E l delegado brasileño, 
iSampaio Conrea declaró que, 
que simples tratados, lo esencia 
para el mantenimiento de una n». 
permanente os el espíri tu de con, 
p u n c i ó n y¡ buena voluntad y e¡ 
firme deseo de acatar el arbitrajj 
Dijo que muchas naciones se ha" 
tyuiuUdo ¡lea horrores (l6 ¿' 
Guerra a consecuencia de un fais0 
sent'do del orgul lo . Citó casos e 
iqoie los países panamericanos w 
sometido, con gran éxito, todas 8113 
querellas a organismos arbitrales 
También pronunciaron br^ra 
diacursos e] señer Ismael Cortina, 
de Uruguay; el doctor Carlos Bel. 
y — 
En 
„ i^o-or v ~"-nti, de Venezuela y Ezequiel p, 
e-1USar y d i l la , presidente del grupo 
ancho de calles. 
Segunda: La actual alineación 
de las calles no podrá ser variada 
sino por acuerdo del Ayuntamien-
to con carác te r general y merced 
al procedimiento de expropiación 
establecido por el Derecho positivo. 
Tercera: Siempre que los edifi-
cios excedan de tres plantas de-tiene este organismo la Reforma - . , w~r.onpa des Universitarios i ^ r a exigirse pasillos laterades des 
de e'l suelo. 
Cuarta: Para construir m á s p i -
i\o los 'Estatí^f-^ 
en los iiguientes extremos: 
Ar t ícu lo 143 y 150 referentes « 
incompatibilidades. \^s que los comprendidos en la re-
Hacer ias reuniones de los c lausula general sera necesario re t i -
tros públicas y con asistencia o l i - j r a r la fachada de los cuerpos su-
cia! de representaciones estudian- periores en la proporc ión que no 
t u . exceda el alto del cuerpo superior 
Sobre log Consejos de DisciplI- de tres veces la dis-tancia que se 
na que deben ser realizadas ante ha retirado su fachada de la prm-
la Asamblea Universitaria y no an-¡cipal der edificio. 
te los claustros de Facultad, se-¡ Quinta: En las calles de m á s de 
gún nuestra petición de reforma. 10 metros de ancho no podrá per-
Pedir a las autoridades de la Na- mitirse edificios de m á s de tres 
ción, la derogación de las leyes desplantas en su primer cuerpo, siem-
:DOS y CUATRO de ju l io en varios .pre que la altura to ta l no exceda 
taba de organizar una combinación de sus aspectoS; principalmente en'de dos veces el ancho de la calle, 
para fugarse de aquella penitencia-! lo que da a los Adjunt0s de p g . r igié dos.e los edificios de esquina 
G R A T A V I S I T A 
M R . &EDLER 
Anoche tuvimos el gusto de reci-
bir en esta casa la amable visita de 
M r . Sedler, veterano de la guerra 
bispanoainoricaua y en la actuali-
dad. Jefe de Máquinas de uno de 
los periódicos más Importantes de 
P i t t sbuigh . 
El señor Sedler recor r ió los ta-
lleres de DIARIO, cuya crganiza-
<-.í6n elogió entusiasmado, teniendo 
frases de congra tu lac ión para todo 
el personal, cuyas labores en la 
confección del DIARIO tuvo oca-
p.ión de presenciar. 
Sea bienvenido M r . Sedler y 
que sü estancia en Cuba le resulte 
g i a t í s i m a . 
r ía en unión de otros presos. 
TRISTE ESCENA 
Ayer estuvo en la Secre tar ía de 
Gobe/nación la señora Filomena V i . 
l lar con tres pequeños hijos Para 
solicitar del Sr. Secretario la l i -
bertad del obrero Andrés Fe rnán -
dez, esposo de dicha señora, que 
fué detenido en La Tropical bajo la 
acusación de hacer propagandas 
subversivas entre sus compañeros . 
Cuando la referida señora supo 
que sus esposo se encontraba ya 
en el transporte Máximo Gómez Pa-
ra ser expulsado, p r o r r u m p i ó en 
amargo llanto. 
Conocido el^caso por el Sr. Se-
cretario, éste ofreció pedir el ex-
pediente para estudiarlo con dete-
nimiento y ver si era posible hacer 
algo en favor del acusado Fe rnán -
dez. 
EXPULSIONES • 
recho el cargo de Catedrát icos A u 
xiliares ó^n oposición, y en la apli 
cación retroactiva de estas leyes 
en otros extremos. 
Recordar nuevamente al Poderj factia<ia a fachada 
Legislativo la necesidad en que es-
por la de la calle más ancha . 
Sexta: En las calles con ja rd i -
nes colaterales se en t ende rá por 
ancho de la calle la distancia de 
Montalyán, española , de sesenta 
años de edad y vecina de Villegas, 
125. 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistida de contusiones, con 
probable fractura en la cadera de-
recha, contusiones en la pierna iz-
quierda y desgarraduras disemina-
das por todo el cuerpo. 
E l chauffeur, por orden del juez 
doctor García Sola, fué remitido al 
Vivac, quedando en libertad me-
diante fianza de doscientos pesos. 
INTOXICADA 
La menor María Martínez, veci-
na de Lagunas, 25, ingi r ió cinco 
pastillas de permanganato, creyen-
do era aspirina. 
F u é asistida en el Segundo Cen-
tro de Socorro. 
NARC03IANOS .DETENIDOS 
E l vigilante 760, M . Amador, 
a r r e s tó en Padre Váre la y San Mar-
tín, a Julio García Fe rnández (a) 
"La i r i s , " de la Habana, de vein-
tiséis años de edad y vecino de Da-i 
mas, 58, y a Hortensia Castillo 
González, de dieciocho anos de 
edad, vecina del. mismo lugar, en 
los momentos en que Hortensia, 
conocida narcómana , entregaba d i -
; ñero al expendedor "Ñico," , vecino 
j de "Villegas, 17 . 
"Ñico" se dió a la fuga en un 
au tomóv i l . 
Quedaron en l iber tad. 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto la expulsión de los si-
guientes extranjeros acusados de 
hacer propagandas subversivas: 
José Brea Calvo, Gumersindo 
Gómez y Gómez, Alejandro Casca-
llar Barreiro, José Huerta Alva-
roz, Evaristo González Menénde^, 
Antonio Cortés y Alonso, Bernardo 
Pena y Pérez , Andrés 
Díaz,- Leonardo García, s. o. a., Va-
lent ín Feraldo y Amado, Andrés 
López Rodríguez, José M . Menir.á-
bsl Encio, Manuel Díaz López, Ben-
jamín Llama y González, Marceli-
no Vega y Pérez , Agust ín Leiro 
y del Río, Antonio Massuet y Ca-
bot, Jesús Pat iño y F a r i ñ a , Riela-
do P iñón y For túnez , Luis BorraJe 
y Dávila, Simón Corral, s. o. a., 
Melquíades ' Vega Alvarez y José 
Cuxart Falgones, Jo'ié Zequeira 
Ares y José García Oímedei ro . 
L A CARRETERA C E N T R A L ' 
Una comisión de la Cuban Ame-
rican Road Co., presidida por el 
doctor Domingo Méndez Capote, 
visi tó ayer al Jefe del Estado pa-
ra t ra tar de la cons t rucción de la 
carretera central. 
Los comisionados hicieron deter-
minadas proposiciones en nombre 
de >da Compañía para hacerse car-
go de dichas obras, y dejaron al 
General Machado planos, memorias 
y otros documentos. 
L A SITUACION E N ORLENTE 
E l Presidente de la C á m a r a de 
Comercio de Santiago de Cuba se. 
ñor Angel Garr í , con varios ele-
mentos de val ía de la provincia de 
Oriente, y acompañado t ambién por 
el Secretario de Ins t rucción Públ i -
ca, visitó ayer al General Machado 
para hacerle entrega de un escrito 
en el cual se relacionan las necesi-
dades de Oriente en cuanto a sa-
nidad y otros extremos y se poa-
drá pronto remedio. 
SINDICATO DE MOTORISTAS 
Para el día 13 de los corrientes 
tienen concedida audiencia con el 
tá la Universidad de la pronta 
aprobac ión de la Ley de Autono-
mía . 
En todo lo referente a reforma 
de los Estatutos nuestra petición 
en la Asamblea Universiaria es 
ante el Claustro de la Universidad, 
según lo dispuesto en el Decreto 
que ordena la creación de la A . U . 
De usted atentamente, 
Manuel B I S B E . 
Secretario 
J o s é Luis E s t e í a m 
Presidente. 




Convocar un â nueva Asamblea 
General de Estudiantes el día quln 
ce del corriente, para tomar reso-
lución definitiva sobre las ante-I^ 
Urbana, 
Aunque la Junta aBuperlor de-
seaba tomar definitivos acuerdos, 
después de oir las opiniones del 
Centro de la Propiedad y del Co-
legio de Ingenieros y Arquitectos, 
es lo cierto que esta ú l t ima res-
petable inst i tución no acudió a ex-
poner sus pareceres, razón por la 
cual existe el criterio f i rmé entre 
los señores componentes de la Jun-
ta, una vez estudiado detenidamen-
te el problema, resolver en próxi-
ma roenión la s i tuación de las dos 
autorizadas ponencias presentadas, 
la del ingeniero vocal de la Junta 
la del Centro de la Propiedad 
muy discretas y , ambas 
Nombramiento de una Comisión pletoncas de razones 
para que se entreviste con el Se-
cretario de Ins t rucc ión Públics y 
exponerles touestras peticionas. 
La Asociación de Estudiantes do 
Derecho, acordó nombrar al sefior 
Julio Antonio Mella .unánimemen-
te. Presidente de Honor de la Aso 
elación como una muestra de ad-
,Gonza.ez | jiesign( y teniendo en cuenta su la-
bor en uro dev la Reforma Unívei-
s l tar ia . 
vista ha sido solicitada para t ratar 
de reformas en el procedimiento se-
guido con respecto a las expulsio-
nes de extranjeros. 
MEJORAS PARA COLON 
Acompañado por el Gobernador 
de Matanzas se ent revis tó ayer con 
el Sr. Presidente el Alcalde de Co-
lón, a f in de solicitar mejoras para 
aquel t é rmino . 
COLONOS A CAMAGÜES* 
Una comisión de colonos de la 
provincia de Camagüey estuvo ayer 
en Palacio tratando con el Sr. Pre-
sidente de las dificultades con que 
—se'gún man i f e s t a ron—tropeza rá 
la próxima zafra a consecuencia del 
conflicto entre hacendados y colo-
nos originado por las liquidaciones 
de caña. 
NTÍBVO MINISTRO DE BELGICA 
E l próximo lunes, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , p re sen ta rá sus 
credenciales ante el Jefe del Es-
tado el nuevo Ministro d eBélgica, 
Excmo. Señor Joseph de Neef. 
AUDIENCIAS 
Para el lunes tienen concedida 
audiencia con el Jefe del Estado 
los siguientes señores : 
Rafael J. Seiglie, Manuel María 
Santos, Juan Hernández , Julio de 
la Torre, Dr. Carlos Garrido, Fran-
cisco Rojo. Dr. Calos Pernía , Juan 
Clemente Zamoa y Guillermo Gon-
zález Valderas. doctores Torralbas, 
Verdeja y V. Pardo Castelló, Dr. 
Mario Demostré y Calixto García 
Becerra. 
EXPULSIONES SIN EFECTO 
Por decreto presidencial se ha 
dejado sin efecto la expulsión cel 
Grneral Machado varios miembrosi ruso Persach Polonsoky y el es 
de la directiva del Sindicato de Mo-
toristas y Conductores. 
Tenemos entendido que la entr 
pañol Valent ín Farado Amado, los 
cuales estaban ya en el transporte 
' Máximo Gómez". 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H 0 
S A B A D O 
Aranguren n ú m e r o 27. 
Calle C número 14 (Vedado). 
*5 ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre n ú m e r o 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza ntimero 57. 
Santa Catalina Na. 61 , Víbora 
Luyanó n ú m e r o 121 . 
Crespo número 7 ̂  . 
Paula número 56. 
Cerro número 815, 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero ni'imerd 115. 
Belas-coain número 110. 
Jesús del Monte n ú m e r o 4T6. 
Je sús del Monte n ú m e r o 590. 
LiU3Tanó número 245. 
J e sús del Monte número 267, 
Jesús del Monte n ú m e r o 367 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueras n ú m e r o 15 (Cerro),. 
12 y 21 (Vedado) . 
Quinta y Baños (Vedado) . 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo . 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P . Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla n ú m e r o 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Vir tudes. 
Infanta y J e s ú s Peregrino. 
Zanja n ú m e r o 115. 
Cerro entre Prensa y Colón. 
Zequeira 119, C. 
Merced número 92, 
cano. 
El Ccusejo pasó alj comité d6 
organización, para su estudio e-k 
forme, una petición firmada por 
14 países iberoamericanos con.-m 
total de población de 36.OOO.0ÍÉ 
de almas, solicitando que la TJiflĵ  
adopte entre sus lenguajes oficia, 
les el e spaño l . 
L A DELEGACION DE EULGARM 
EN E l . CONGRESO INTERPAfi. 
L A M E N T A R I O PROPONE QU 
TODAS LAS NACIONES SE I M \ 
I-ARA PROPINAR UN GOLPE, Dg 
M U E R T E A Í J BOLSHEVIQULSflO 
WASHINGTON, octubre .2¿ 
(United Press).—Bulgaria, por 
medio de en representación al Con-
greso interparlamentario en la se-
sión de hoy presentó una mocióü 
para que todas las naciones mun-
diales se unan en contra del •bol-
cheviquismo . 
Casi todos los delegados se unie' 
ron a esta moción y acasaron/ap^ 
sionadamente al bolcheiviquismo;dí 
per causante de todas las desgrs-
cias que afligva al mundo.. -Fm 
el profesor Mollon el deleigadp búl-
garo, que presn tó la moción y awj-
eq al bolcheviquismo como "n 
crimen internacional". 
La delgacíón suiza se adhirió in-
mediatamente a la moción presen-
tada y Sshopfer dijo que Suiza efr 
taba muy preocupada porque vela 
que sta plaga se extendía sin cesar 
por todo el mundo. 
—Se opone al patriotismo, a h 
rel igión y a la libartad, dijo el de-
legado suizo. 
Eit-ta moción fué seguida de 
discurso donde el delegado inglá 
que pertenece al partido laborista, 
Beh Riley, acusó a los Estados Uni-
dos, por haber éstos aceptado. 1» 
exclusión del país del delgado 
Sakla t r a í a . 
A l hacer uso de la palabra dejí 
entrever que hablaba en nombre d« 
la delegación inglesa y dijo quel» 
acción de Kellogg era un ''.Sfojtaf 
asentado contra ios fines de h 
•unión Inter-parlamentaria. 
E l discurso de Riley fué 
inspirado y en él hizo referencia^ 
varias de ias cuestiones internado-
rales que preocupan la mente di 
los estadistas,, especialmente a ^ 
cuest ión del desarme, siendo muí 
aplaudido por los delegados. 
Otia de las mociones más imp* 
tantes fué la presentada por «d ^ 
legado sueco, la qpe disponía quo 
la Unión se declarase en favor í« 
la Liga de- la3 naciones y pTOP̂  
niend ola aprobación de otra por 1* 
cual se recomendase al gobierno i* 
los Estados Unidos ,eu ingreso •* 
aquel organismo. 
Otro de los delegados inglesé 
propuso la aprobación de una mo-
ción por la cual se recomendaba & 
aprobación de un estatuto intem»' 
cional en v i r t u d del cual, las O* 
jorc;/ de una nacionalidad no ^ 
perd ían por el hecho de con.tr?*: 
vínculos matrimoniales con hidft1' 
dúos do distinta nacionalidad. 
Otra de las resoluciones presen* 
tadas fué la de recomendar a to-
dos los gobiernos represntados m 
la unión, que concediesen el vot» 
a ias mujeres En este sent'í.oJ| 
dir igió a los delegados la seño* 
Antonic- Pful, notable'l íder-íem1' 
nista alemana. 
La Unión rec hazó*la admisión ' 
Mary Me Swecney, hermana o», 
célebre Alcalde de Cork, como r* 
piesentaute del Estado Libre ^ 
Irlanda basónooee en que ella » 
aceptaba el estado oe cosas en 
cho pa í s . 
FARMACIA Tí DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y 31A X.TA. 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-2173 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
H O T E L P A S A J E 
PRADO 95. HABANA, C j ^ f l . 
E L PREDILECTO DE LAScrr 
SON AS DE GUSTO POR J pnCÍ* 
CRUPULOSO SERVICIO * ou 
NA EXQUSITA ^ 
D E S A Y U N O . . . . 
A L M U E R Z O 
C O M I D A 5 ^ 







































































































S E C C I O N QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994. Marianao, Columbla, Almen-
dsres. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
, T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la tínica que pose^ 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
L A H A B A N A . S A B A D O , 
\ m X C I H 
SECCION 
DE OCTUBRE D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
I C H I í C H t i , M I N I S T R O D E 
D E L S O V I E T , V I A J A C O N E L 
D E C O N S O L I D A R L A S I T Ü A C 1 
BI v i a ¡ e de dos meses, ocasionado, a l parecer, por el 
1 7 -stado de su salud, pueden m u y b ien quedar echados 
mal T nnevos ialones que const i tuyen la h is tor ia europea los nuevos ]í 
RAZONES QUE A B O N Á Ñ ^ K T A ~ A T R E V I D A S U P O S I C I O N 
• • , j d i nia v su cambio hacia Rusia ; p o s i c i ó n rusa 
#PoS>c1ón ^ " w L f c o p a " pacto de segur.dad y e s t a b ü i z a d ó n 
I A O P I N I O N D E L S O V I E T ^ K T A S C U A T R O CUESTIONES 
^ dice K a d ^ ¿ ^ ^ 1 ^ ^ 
0 T 5 e a f A S , t r L a . u e es n i s p r o . e t e d o r a 
octubre 2 . - (Espe- que Polonia necesita mercados y 
dinero. ., , ^ 
Los primeros puede encontrarlos 
en la Unión Soviet, y lo segundo, 
solamente de los Estados Unidos 
cuando los banqueros americanos 
se convenzan de la estabUidad po-
laca. Ambos pueden surgir de 
MOSCOXL clrcustancla cu 
C ó nuP los rusos frecuentemen-
S n t e se'muestran más activos 
T s f o ^ r & b a c e d o s 
años S3 vió obligado, por causa 
S I i p malaria y de desórdenes gás-
í i c X a abandonar el Kreml in y amistosas relaciones con la Unión 
Soviet. 
Cx . cerca Si Polonia es tá inclinada a cam-
gresar en un sanato^ ^ ^ que I biar Su acti tud hacia Rusia, enton-
el Ministerio de la Guerra para in 
—atorio cerca de 
' ^ i T a ^ ^ Rusla Persegui r ía una nueva 
provoco en ei f ' I pol í t ica . Los jefes del Soviet com-
u n V f ^ ^ minis-l Prenden que una revolución comu. 
tro de 
Así ^ ^ / ^ A S e r T n )* E n l i s t a en Europa no es probable en 
T d o ^ meses â ^̂ ^̂ ^ futuro Inmediato. Negar su 
naje de meses J ^ I "permanente inminencia" es "una 
here j ía mercheviqui" por la cual 
Radek y Trotzky fueron duramente 
tratados por el "Sanhedrin" del 
Partido Comunista. Sin embargo, 
ya no es un factor activo en la po-
lítica de la Unión Soviet. 
Traducido esto en una forma 
más sencilla, quiere decir que, Ru-
sia, Tía vuelto sus espaldas a Eu-
ropa y es tá consagrando toda su 
a tención al Asia, como tierra más 
prometedora. 
A N T E E L FRACASO DE LOS DISCURSOS, LOS S O C I A L I S T A S 
D I V U L G A R A N SUS I D E A L E S POR M E D I O D E LOS CANTOS 
LONDRES, octubre 2. {United de la formación de coros de tra-
Press).—No habiendo logrado ha-| baja-dores relacionados entre s í . Se 
cer tremolar la bandera roja sobre j o rgan iza rán coros locales por los 
la Gran Bre taña por medio de pa-¡capí tu los individuales del moví-
labras, los socialistas ingleses quie-1 miento laborista y de dichos coros 
ren ahora obtener su f in por el |se saca rán los mejores cantadores 
canto. para formar los coros divisionales . 
Tanto el partido laborista como ¡Y en tal forma se l legar ía a esta-
el partido laborista independiente, Iblecer finalmente una unión coral 
apoyan el procedimiento de difun-^nacional compuesta de la flor y 
dir las ideas socialistas por medio! nata de los cantadores rojos. 
A L 
El audaz exp lo rador sigue 
dec id ido a emplear d i r ig ib l e 
en vez de aeroplano para i r 
T E M E N A L A L E V D E 
A n t e el p royec to de l presidente 
Calles, los intereses extranjeros 
se encuentran a la expecta t iva 
SERA U N A N A V E I T A L I A N A 
mal estado de su sama pueae u«-
iar echados nuevos jalones en la 
historia de Europa, según se cree 
en esta capital. 
Esto podrá parecer demasiado; 
pero en su pro se dan estas razo-
nes sólidas: , , 
Primera: la posición de Polonia 
7 su cambio de actitud hacia Rusia. 
Segunda: la posición de Rusia y 
su cambio de actitud hacia Eu-
ropa. 
Tercera: el pactó de seguridad y 
la "estabilización temporal capita-i CREESE q U E EL AUDAZ LADRON 
lista de Europa," como se dicejQUE D E S V A L I j 0 A L A H I j A DE 
^Cuar ta : la política m u n d i a l d e ^ O O L ^ 
los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña. 
Un análisis de la opinión del So-
viet sobre estas cuatro' cuestiones 
ha sido ofrecido por K a r l Radek 
en un largo art ículo publicado en 
el órgano oficial del Soviet, "Is-
vestia." 
M . Radelí es tenido aquí como 
el mas competente de los críticos 
rusos sobre los asuntos europeos y, 
en vista del hecho de que M . Tchit 
cherin pagó dos días en Varsovia, 
conferenciando con los jefes pola-
cos, es natural suponer que el ar-
tículo, publicado con anterioridad, 
haya merecido toda su atención y, 
acaso, la aprobación del ministro 
de Estado antes de que se publi-
cara. t 
Esta suposición se deduce del 
hecho de que el "Correo Libera l" 
de Varsovia» admite en dos p á r r a -
fos —cablegrafiados a esta ciudad 
y publicados por el "Isvestla"— 
todo lo que Radek t r a tó de demos-
trar en sus- dos columnas, a saber: 
"Xosotros estamos obligados a! SANTIAGO, Chile, octubre 2 . — 
admitir que Polonia se encuentra | (Por United Press).—Etas noche 
actualmente en el aislamiento. E l ¡prestó juramento el nuevo gabine-
único punto brillante en el horlzon- té designado después de la dimi-
te lo constituye la visita de Tchit- sión del Presidente Alessandri. Su 
cherin." jefe será el general Veliz. 
M. Radek explica por que: E l Ministro de Relaciones Ex-
Francla tiene sus dificultades teriores se rá el señor Barros Jar-
propias, coloniales y financieras, yjPa- E l señor Ibáñez, cuya negativa 
la garantía de su frontera orlen- a abandonar el gabinete durante la 
tal por Inglaterra y Alemania sig- ' camPafia presidencial fué la causa 
nifica más para, ella que la amis-!de la d imis ión de Alessandri, re-
tad de Polonia, cuya frontera occi-!tendra la «a r t e r a de la Guerra, 
dentax se niega Alemania a garau-!otros ministros son: gehmidt, de 
tizar apoyada j o r Inglaterra. Ale-'0^ra's Púb l i ca s ; Fenner, de Justi-
N E W YORK, octubre 2. (Asso-
ciated Press).—En opinión de los 
detéctives que t ra tan de hallar una 
pista del audaz Raffles que duran-
te la noche del pasado miércoles 
sustrajo dos icollares de perlas y 
ojras ricas piezas de joyer ía eva-
luadas en $683,000, de la "suite" 
que en el Hotel Plaza ocupa M r . 
James P. Donohue con su esposa, 
la hija del fallecido multimillo_ 
icario Woolworth , el l ad rón "ope-
ró* 'con arreglo a informes que 
le facilitó a lgún cómplice que se 
halla dentro del mismo hotel. 
Procediendo con arreglo a la 
teor ía de que se trata de un cr i -
minal internacional, la jefatura de 
policía ha radi^circulado hoy al 
Canadá , Inglaterra y Francia una 
concisa pero exacta descripción de 
las joyas robadas. 
TOMA POSESION EL NUEVO GA-
BINETE CHILENO 
L a t r i p u l a c i ó n pa ra el nuevo 
in tento se c o m p o n d r á de 18 
hombres, que fueron en el o t ro 
LONDRES, octubre 2. (Especial) 
El cap i tán Roald Amundsen sigue 
obstinado en su de te rminac ión de 
usar una nave aérea en vez de un 
aeroplano en su próximo vuelo de 
exploración al Art ico. En una en-
trevista concedida a un periódico 
de esta capital dijo que su vuelo 
del verano pasado le había demos-
trado que los aeroplanos son inú t i -
les en el "Artico. Agregó que su 
próximo intento se real izar ía en 
una nave del tipo semi-r ígido, com-
prada al gobierno italiano. 
"Espero injeiar el viaje en el 
mes de mayo del año próximo des-
de Suiza, donde se rá recibida la 
nave aé rea en marzo", dijo Amund-
sen. , 
"Vo la ré desde Spitzbe-ítg sobre 
Alaska y t end ré a la vista todos 
los datos adquiridos en mi ú l t imo 
viaje para que me sirvan de ayu-
da. Ese ú l t imo vuelo se hizo pr in-
cipalmente para obtener informa-
ción con destino a la expedición 
próxima. Estoy resuelto a explo-
rar millares de millas de un país 
inexplorado que rodea al polo. En 
nuestro ú l t imo viaje pasamos por 
más de 200,000 millas de terr i to-
rio no explorado, que debe tener 
tremendas potencialidades. 
"Abrigo los mayores optimismos 
acerca de m i próxima exploración. 
Le nave aérea que hemos compra-
do nos permi t i rá , según creo, des-
cender en el hielo. Podremos anclar 
nuestra nave mientras haicemos 
nuestros estudios y salir del hielo 
sin las dif icul tadés que encentra, 
ron nuestros aeroplanos. 
"La t r ipulación para el próximo 
viaje se compondrá de diez y ocho 
hombres. Todos los que fueron con-
migo en la ú l t ima excursión i rán 
on la próxima. Esto da una idea de 
lo que les aprecio. E l teniente Lar-
sen que piloteó m i máquina vol -
verá a ser el segundo en el man-
do". 
LAS AUTORIDADES DEL SOVIET 
QUITAN TEATROS A MOSCU PA-
RA DARSELOS A OTRAS POBLA-
CIONES ' 
cia; Salas, de Trabajo y Edwards 
Matte, de Hacienda. 
La ciudad permanece tranquila. 
E l señor Alessandri dió hoy, como 
de costumbre su paseo por la Calle 
Ala'meda. Muchos ciudadanos se le 
acercaron y le estrecharon la dies-
equilibrio europeo contra FrancuT tra' Muy teinPrano en la mañana , 
' Alessandri negó los rumores de 
que el sábado e m b a r c a r í a para Bue-
nos Aires . 
maula resulta, por esta razón, un 
claro peligro para Polonia. 
Radek continúa sus razonamien-
tos diciendo: 
"Inglaterra Jamás hab ía hecno 
mucho uso de Polonia, y ahora apo-
ya a Alemania para mantener el 
h* la Pequeña Entente, n i los
cnecos ni los serbios j a m á s ayufla-
'i Polonia contra Rusfa. y ape-, 
maníT!:!? Alen?ania. mientras Ru-1DODGERS RECHAZA ENERGICA 
wania representa un pasivo más 
un activo. 
J ? inAent0 í e establecer la Liga ? laco-báltica {racasó y costó * i 
S e l 0 estonlano Pusta su cabeza 
MOSCU, octubre 2 .—(Por As-
sociated Press).—Las autoridades 
del soviet han llegado a la con-
clusión de que hay demasiados tea-
tros en Moscú y la dudada del Ne-
va debe compartir sus diversiones 
y esparcimientos con sus menos 
afortunadas hermanas las ciudades 
de provincias. En consecuencia, al-
gunos de los coliseos moscovitas 
serán trasladados a otras local i -
dades, quedando varios más con-
vertidos en c inematógrafos . 
Con arreglo a l censo hecho re-
cientemente por la Junta de Ins-
t rucción Públ ica de Moscú, la ca-
pital rusa contiene 344 teatros, 
clubs y c inematógrafos con acomo-
do para 75,000 personas. 
R E G U L A R A N L A POSESION 
El p r o p ó s i t o general de Calles 
es el evi tar que los extranjeros 
adquieran las riquezas del p a í s 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 
2. (Associated Press).—Los inte-
reses mercantiles extranjeros radi-
cados en México han adoptado una 
act i tud expectante en espera del. 
resultado que surta en el Congre-
so, el proyecto del Presidente Ca-
lles pidiendo leyes que i'egulen la 
posesión, por parte de extranjeros, 
de tierras que contengan riquezas 
minerales e h idráu l icas . Créese que 
antes de llegar a una decisión, el 
Congreso e s tud ia rá t a l plan dete-
nidamente. 
E l propósi to general del Provi-
dente Calles es evitar que, por me-
dio de sus corporaciones mercanti-
les, adquieran los extranjeros tie-
rras conteniendo riquezas minerales 
e h idrául icas prohibidas a los indi^ 
viduos extranjeros por sí solos. Esa 
medida dispone que los accionistas 
extranjerds~de aquellas empresas cu-
yas propiedades radiquen en las ZJ-
nas prohibidas vendan obligatoria-
mente sus tenencias o se hagan ciu-
dadanos mexicanos dentro de un 
plazo de tres años a contar desde 
la fecha de aprobación de la ley. 
Es t ipú lase también que los po-
seedores de propiedades en todo el 
terr i tor io mexicano no enclavado 
en la zona prohibida, sean estos 
individuos aislados o accionistas de 
xina empresa, renuncien a la pro-
tección de sus gobiernos respecti-
vos en lo que a esas propiedades 
se refiera, sometiéndose enteramen-
te a las leyes mexicanas y quedan-
do bien entendido que, si dentro 
de un plazo de seis meses a contar 
de la promulgación de la ley, no Itf 
hace así, esas propiedades serán 
consideradas como adquiridas por 
el gobierno mexicano. 
Tal proyecto de ley propone asi-
mismo que no se permita le fun-
cionamiento de ninguna empresa in-
dustrial o comercial en México a 
menos que la mayoría de su capital 
en acciones, y el dominio de la mis-
ma, se halle en manos de mexica-
nos. 
Cree el presidente que el 
esbado e c o n ó m i c o f r a n c é s se 
a r r e g l a r á en el plazo f i j ado 
U N RECESO D E C I N C O A Ñ O S 
S e g ú n los informes de los 
expertos y los presupuestos, 
hacen esperar esa mejora 
NO E X I S T E DESACUERDO 
E L M I N I S T R O DE C H I L E E N 
F R A N C I A R E T I R A SU C A N D I -
D A T U R A 
u ó ^ f ^ tant0, 13 si tuación eco 
El conrip 0v.l0nia es despe rada 
tico c o l S,kShmski cruzó ^ Atlán 
MENTE LAS ACUSACIONES DE 
MITCHELL 
WASHINGTON, octubre 2 . — 
(Associated Press) , — E l audaz co-
ronel W i l l i a m Mitcheil , con sus 
sensacionales declaraciones contra 
la Secretar ía de Marina en relación 
ca dcomo un nuevo Jasón en bus- |CV el ía ^as Hawayas, 
tado Ve-Il0Cln0 d6 oro en los Es-iarraLCÓ ^oy la mas enérgica conde-
âdo8 d i^08' ReSresó con un. p u - i n a c i ó n ^ labios del comandante 
Monpc: 31 en fornia de diez m i - Í J o h n Rodgers, jefe de dicha expe-
l e r t e m V ^ sirvieron V*™ con- jd ic ión . 
«ambio» nnl ente la ba;,a del! Aun(lue sin men'.-ionar por su 
^iero britá i ' experto finan-i nombre a Mitchei l , declarando an-
^ la rado 0 » * % , ^ YounS' ha; te la junta presidencial de aero-
^ t a r un m J n n . no podía so - ;náu t i ca , Rodgers dijo que ^pres-
^hocientos cnarP t df1 más de 1 " ^ e n d o de las equivocaciones en 
lotys. cuarenta mUlones de! que se haya incurrido antes o des-
Pero Polonia se v0 ^ u . |Pués . reto a cualquiera a que haga 
5°r la Pesadina de Un fltP^ ba<Ía ,ina crítica justa ^ ^ e vuelo". 
5 ^ d o r u s o - a l e ^ ™ ^ e E1 comandante del PN-9 No. 1 
a r r e m e t i ó tmblcn directamente con-
tra la aseverac ión del coronel de 
que los preparativos del vuelo ha-
^ o p a Rrti PaÍSes más Pobres" de IMan 6Ído ef ectuados por oílcialps 
mucho c r é í t PUeden Comprar conIn0 titulados ccmo Pilotos. Aglregó 
— 4ue com-
lo m o 7 r t *mJn' y estk sastan-
^illones de z k ^ r ^ 0 serecientos 
^ í 3 ^ ? * * -o tiene mer-
Ea. S,1r Am 
va 
f'6 1*° ¿ í p ? -COmPetencia en-
l0* Estados Xll\T-' Alemania y 
quíere un m P r ^ 0/- Si Polonia 
Ojos a Rusia 00 deb6 volver sus 
1)0 CSta ír>**a, Radek concluye 
que él mismo tuvo carta blanca de 
erica y otras parteg|la Ofwina de Aeronáu t i ca para to 
mar !ns medidas que considerase 
más oportunas y su hoja de ser-
vicios basta para demostrar que es 
un competente aviador naval. 
Los trabajos de la Junta con-
t n u a r á n el lunes. 
B ^ N l F l C A t G A R A N T l A 
^ H B A ' P R A T 
I I 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway a n d 7 1 Street 
N e w Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que v i s i t en New 
Y o r k 
Elegantes apar tamen-
tos con dos y tres hab i -
taciones de "dormir y sa-
l a , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puer ta Servi-
dor . 
A t e n c i ó n especial a 
l a c l ientela Hispana y 
Sur Amer icana , ba jo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión de l s e ñ o r A n t o m o 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z OWNERSHIP M A -
N A G E M E N T 
PARIS, octubre 2. — ( U n i t e d 
Press).—El Sr. Armando Quesada 
Acharan, Ministro de Chile en 
Francia, anunc ió ' hoy que, con mo-
tivo de la dimisión del Presidente 
Afessandri y de la formación de un 
nuevo gabinete, retiraba su candi-
datura a la presidencia de la Re-
pi'iblica. 
"Las noticias recibidas de San-
tiago demuestran que la concordia 
general que yo exigí como condi-
ción precisa para mi aceptación de 
la candidatura se ha destruido en 
los 'últimos d ías" , dijo el Sr. Que-
sada. 
Durante todo el día numerosos 
amigos visitaron la legación para 
^consejar al Ministro que no re tL 
rase su candidatura, pero él man-
tuvo su resolución, que, según ma-
nifestó, es tá inspirada en un deseo 
de que su nombre no figure en una 
violenta campaña electoral. E l se-
ñor Quesada añadió que había acep-
tado la designación porque espeja-
ba que eso ayudar í a al unificar al 
país . 
SALE PARA LOCARNO L A DELE-
GACION ALEMANA A LA CONFE-
RENCIA DE SEGURIDAD 
BERiDl#, octubre 2 . — (Por As-
sociated Press).—Esta noche ha 
salido pañ í Locarno, suiza, la de-
legación alemana a la conferencia 
de seguridad que all í se celebra-
r á . 
Las deliberaciones de los esta-
distas aliados y alemanes empeza-
rán el lunes. 
ES OFRECIDA A MITCHELL L A 
DIRECCION DE U N SERVICIO 
AEREO DE PASAJEROS Y CAR 
GA EN L A FLORIDA 
M I A M I , octubre 2 . — (Por Uni -
ted Press.) — Se les acaba de pro-
poner a l coronel Mitcheil la direc-
¡ ción de una l ínea aérea que se es-
| tablecerá entre esta ciudad y Boca 
i de Ratón , línea que t r a n s p o r t a r á 
¡pasa je ros y cargas. 
Adison Misiner, presidente de la 
! corporación que la va a establecer, 
i le te legraf ió hoy al coronel M i t -
: chell en el sentido de ofrecerle la 
j dirección técnica de la l ínea, que 
cubr i r á una distancia de cincuenta 
• mil las . 
| Ella es necesaria, según las de-
j claraciones de Misiner, porque el 
1 crecimiento constante del tráfico 
¡ en la pen ínsu la as í lo demanda-
En Washing ton creen, a pesar 
de lo d icho , que han fracasado 
ruidosamente las negociaciones 
WASHINGTON, octubre 2 . ' ( P o r 
Thomas L . Stokes, corresponsal 
de United Press) .—El Presidente 
Coolidge está esperanzado en que 
el estado económico de la Francia 
fie r e a j u s t a r á dentro del período 
convenido y en consecuencia esta-
rá en condiciones de reanudar las 
negociaciones para el arregjo de la 
deuda con este p a í s . 
Esa creencia del Presidente ha 
sido la causa de que se concedie-
se el receso solicitado por Cai-
l laux. 
Eil Presidente Coolidga cree que 
la s i tuac ión de Francia mejorara 
dentro de los cinco años que du-
r a r á el receso, pués las indicacio-
nes que arrojan los informes de 
los expertos y el estudio de los 
presupuestos de aquella nacidn así 
lo dejdn ipensar a más de que du-
rante él mismo intervalo de tiem-
po el valor de la moneda france-
sa se es tabi l izar ía , r e in t eg rándose 
a la normalidad. 
Advierte Coolidge que él no opi-
na que Jas negociaciones hayan 
fracasado, sino que seocilflamente 
lo que ha habido eg un receso otor-
gado por esta nación en vista da 
las , condiciones económicas de la 
nación deudora. 
Se ha reiterado de un modo en-
fático por el funcionario que nos 
hab ló en nombre del Presidente, 
que éste no creía que existía des-
acuerdo entre el modo de pensar 
de ambas comisiones que hab ían 
desachado el plan propuesto por 
los franceses y entonces fué que se 
convino este acuerdo temporal, 
que sería sometido a la aprobac ión 
final del Gobierno francés y del 
Parlamento de la Nación 
En esta capital se cree que a 
pesar de las declaraciones oficia-
les del Presidente y de los funcio-
narios, las negociaciones han fra-
casado de un modo ruidoso y qu» 
lo del convenio temporal no es 
más que una estratagema para 
ocultar el mal éxito de las nesro-
ciaciones. 
La razón esencial de que estp 
convenio haya sido admitido se 
debe a la recomendación de Me-
llón hecha a ú l t ima hora para en-
cubrir de alguna manera el fraca-
so. Por lo menos se comenta que 
siendo éste opuesto a cualquiera 
resolución que no fuese la acepta-
oión por parte de la Francia de 
las proposiciones norteamericanas 
cambiase de opinión r á p i d a m e n t e y 
fuese el más ferviente defensor de 
la proposición de Caillaux respec-
to al convenio temporal . 
Se cree que el Congreso apro-
bará el convenio y que el Parla-
mento francés ac tua rá en idéntico 
modo, de manera que por lo menos 
se cumpla el convenio actual. 
El senador Smoot, presidente de 
la comisión de Hacienda en el Se-
nado y miembro de la comisión 
que ha concertado el convenio, 
cree que éste es el mejor por el 
momento, y con referencia al plan 
propuesto por los franceses, se 
muestra inclinado a creer que la 
d á u s u l a flexible debe incorporar-
se al convenio definitivo, en rela-
ción lógica al pago de Ja indem-
nización alemana a Francia. 
EN I N G L A T E R R A OREEN QUE 
E L CONVENIO ENTRE F R A N -
CIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
ES UNA VICTORIA P A R A 
C A I L L A U X 
LONDRES, octubre 2. (CJnited 
press) .—Los ingleses se inclinan 
a creer que el convenio entre los 
Estados Unidos y Francia constitu-
ye una victoria para Caillaux. Sos-
tienen que éste negoció primero 
el arreglo de la deuda francesa 
con esta nación con el objeto de 
obtener luego una solución más 
favorable con los Estados Unidos, 
basándose en la s i tuac ión ante-
rior . 
Se dice que ahora Caillaux tra-
ta rá de modificar el convenio eco-
nómico con este país, basándo&e en 
los pagos que tiene que hacer a 
Nor teamér ica , por lo menos du-
rante el término de cinco años , du-
rante los cuales tiene Francia que 
pagar cuarenta millones anuales a 
aquel pala. 
La opinión general es la do que 
cuan.quier cosa que surja, con pos-
terioridad al convenio concertado 
entre Francia y los Estados Uni -
dos afectará ligoramey.te al conve-
nido anteriormente con este país^ 
SE A N U N C I A O F I C I A L M E N T E Q U E A L E M A N I A Y R U S I A 
L L E G A R O N A U N A C U E R D O SOBRE E L T R A T A D O C O M E R C I A L 
B E R L I N , octubre 2. — ( U n i t e d 
Press).—El Ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusla, Tchicherln l le-
gó hoy a un acuerdo definitivo con 
las autoridades ge rmán icas respec-j 
ío del tratado comercial. Durante 1 
toda la noche del lunes Tchcher ín 
estuvo en comunicación con su goJ 
bienio, reanudando el jueves en la i 
m a ñ a n a sus conferencias con Stres-
seman^ después de las cuales se 
anunció públ icamente que al cabo 
se haoía llegado ya a un conve-
nio. 
Según manifestó Stresseman, el 
tratado será solamente el preludio 
di- un nuevo convenio, añadiendo 
enfá t icamente que la actual in te l i -
gencia entre ambas naciones era 
impor tan t í s ima porque marcaba la 
r eanudac ión , de las relaciones co-
roerciales con Rusia en gran es-
cala. 
A continuación d ehaberse anun-
ciado el feliz t é r m i n o de las negó , 
ciaclónes, el Presidente Von Hin -
denburg concedió a Tchicherín una 
larga audiencia. 
E N T E S E 
L A T 
Y A Q U E H A 
D E L S - 5 1 
Se ha ped ido comprobar este tr is te desenlace cuando 
los buzos, d e s p u é s de ab r i r u n boquete encont ra ron que 
l a c á m a r a de torpedos d e l submarino estaba l lena de agua 
POR A H O R A SOLO A P A R E C I E R O N C U A T R O C A D A V E R E S 
Por el a lmirante Crhisty, je fe de los trabajos de salvamento, 
se i n f o r m ó ayer que el submar ino e s t á inundado de l puente 
a la qu i l l a y que v a a ordenar la e x t r a c c i ó n de c a d á v e r e s 
REGRESAN A FRANCIA CAI-
L L A U X Y LOS HACENDISTAS 
QUE CON E L FUERON A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, oc tuüre 2. (As-
sociated Press) . — B l Ministro de 
Hacienda francés, Joseph Caillaux, 
pronunció esta noche un discurso 
de despedida ante los miembros 
del Lotos Club, colectividad repre-
sentativa de la vida mercantil e 
intelectual de la met rópol i neo-
yorquina, prometiendo que Fran-
cia ha rá todo cuanto halle a su 
alcance y en la medida de sus fuer-
N E W LONDON, Conn-, octubre 
2 . — (Por United Press . )— To-
dos los hombres que se hallaban 
en el malhadado submarino S-51 
cuando éste sufrió el choque fatal, 
han perecido. 
Este hecho fué determinado, sin 
asomo de dudas, esta tarde, cuan-
do los buzos lograron hacer un 
hiueco de exploración en la cáma-
ra de torpedos del submarino y la 
hallaron llena de agua. 
Ya en una exploración previa 
habían encontrado los cadáveres de 
otros dos tripulantes más , hacien-
do cuatro el número de los cuerpos 
ya recuperados*. Lograron también 
determinar que en el cuarto de ma-
quinas no había tampoco ser v i -
viente alguno, pues dicho departa-
mento estaba también inundado. 
Con esto t e r m i n ó la obra de resca-
te a bordo de la sumergida embar-
cac ión . 
E l almirante Christy te legraf ió 
al secretario de Marina, Wi lbu r , 
mani fes tándole que ya nada más se 
podía hacer con Ins g rúas gigan-
tescas, recomendando que se las 
llevasen, ya que habían intentado 
izar el submarino sin conseguirlo. 
El secretario dió su consentimien-
to para que el almirante eliminase 
este equipo. 
"Esta m a ñ a n a , el almirante Chris-
ty in formó que iba a proceder a 
extraer los treinta cadáveres como 
lo ordenara el secretario W i l b u r . 
Su mensaje estaba redactado en el 
siguiente tenor: "Los buzos halla-
ron inundado la cámara de torpe-
dos. E l submarino está inundado 
del puente a la qu i l l a . No hay 
nadie con vida en ninguno de los 
compartimientos. Voy a proceder a 
la extracción de los c a d á v e r e s . " 
La apertur^, de la cámara de tor-
pedos dió por resultado, coino ya 
hemos dicho, el hallazgo de dos 
cuerpos más , haciendo ya un to-
tal de cuatro cadáveres encontra-
dos. Estos cadáveres fueron halla-
dos en el cuarto de maquinaria, 
habiéndoselos identificado como 
D . Lindsey y Walter D . L a w t o n . 
Este último, era electricista, de p r i -
mera clase, y res id ía en Weymouth 
?/ass. Lind.sey era maquinista de 
segunda cíase y habitaba en Pen-
sacola. F i a . 
Cuando comiencen las nuevas 
operaciones de extracción se lleva-
r á n del lugar las g rúas y se trae-
r á n en su lugar enormes pontones, 
los cuales se l l ena rán de agua y 
se h u n d i r á n a los lados del subma-
r/no. 
Para facilitar la búsqueda de los 
demás cadáveres se ab r i r án las en-
tradas del submarino que hasta 
ahora se hab ían conservado cerra-
das por temor de que al abrirlas se 
ahogaseh los que pudieran estar 
aún vivos. Mañana ba ja rán de nue-
vo los buzos para continuar la bús-
queda. 
Aunque acaso no se encuentren 
todos los cuerpos de los miembros 
de la t r ipulac ión , es ca?i seguro 
que se hallen muchos más de los 
hasta ahora e x t r a í d o s . Ha existi-
do el temo.r de que la búsqueda de 
cadáveres pueda poner en peligro 
la vida de los que buscan. Si el 
almirante Christy viera que existe 
ta l peligro, h a r á un alto en las ope-
raciones e in fo rmará al secretario 
de Marina, mani fes tándole que, en 
§n opinión, deben de cesar .comple-
tamente y precederse, acto conti-
nuo, a la ext racción del submari-
no por los mé todos acostumbra-
dos. 
Se han hecho pruebas científicas 
para ver 'si aún había aire en el 
submarino, pero han resultado ne-
gativas, probando antes a l contra-
rio, que sólo estaba lleno de agua. 
En vista de esto ya no hay duda 
de que todos los que se encuentran 
en el seno de la infortunada nave, 
han perecido ahogados, y la Secre-
ta r ía de Marina procederá a par-
'cipar oficialmente a las familias 
de los tripulantes del S-51 que és-
tos han muerto. Ya muchos de los 
parientes y amigos de' las v íc t imas 
daban por cierto el terrible suceso. 
También se han hecho ya varias 
solicitudes para el cobro de las pó-
lizas de seguro de algunos de los 
fallecidos, y se es tán corriendo 
apresuradamente los t r ámi te s para 
efectuar el pago de las mismas. 
Algunos de los infortunados mar i -
nos no estaban asegurados, con-
tándose entre este número los do^ 
hallados ú l t imamente en el cuarto 
de maquTharia. 
P U E B L O J E I T A L I A 
De este modo los pueblos de 
I t a l i a v o l v e r á n a estar regidos 
como en la é p o c a medioeval 
B A T A L L A CON LOS REBELDES 
Estos sufr ieron bastantes 
bajas y de los i tal ianos 
m u r i ó e l c a p i t á n a l mando 
U N CONGRESO E L E C T R I C O 
CONTINUAN LAS DISENSIONES 
EN L A CONVENCION LABORISTA 
DE LIVERPOOL 
LIVERPOOL, octubre 2 . —(Por 
United Press . )— En la reun ión de 
ayer noche celebrada en el congre-
so laborista de esta ciudad, se re-
chazó la proposición de auxil iar a l 
periódico extremista "The Sunday 
Worke r " que sostiene puntos de 
vista radicales. La proposición fué 
rechazada por una mayor í a abru-
madora. 
En el curso de un debate, el pre-
sidente Smith sostuvo que los co-
munistas ingleses estaban en pro-
porción de uno por doce entre los 
obreros del pa í s . 
E l ex premier Mac Donald ase-
guró en el curso, de una entrevis-
ta dada a los periódicos, que la ne-
gativa de los laboristas a admit i r 
a los comunistas dentro del Part i -
do significaba que él laborismo es-
taba aún consciente, añadiendo 
que el comunismo y el socialismo 
que ellos preconizaban, eran cosas 
completamente distintas, y que el 
socialismo preconizaba la adquisi-
ción de las libertades por medios 
constitucionales. 
TERMINA SUS SESIONES L A 
CONFERENCIA PARLAMENTARÍA 
LABORISTA 
LIVERPOOL, InglateHra, ocubre 
2 . — (Associated Press) .—Hoy se 
/celebró en ésta la sesión clausural 
-de la conferencia parlamentaria la-
borista, en la. cual el vicepresiden-
te de la Federac ión de Mineros, 
Herbert Smith condenó enérgica-
mente las omutacicnes y procedi-
mientos de los comunistas. Dijo 
M r . Smith que confía en que los 
mineros j a m á s prohijen el comunis-
mo, dándose gran importancia a 
sus declaraciones por ser varias las 
veces que lo-s "rojos" alardearon de 
poseer m á s arraigo e influencia en-
tro los mineros que en cualquier 
otro gremio indus t r ia l . 
COSTA RICA RECAPACITARA 
ANES DE RETIRARSE DE LA 
LIGA DE NACIONES 
SAK SALVADOR, El Salvador, oc-
tubre 2.. (Aftociated Press).—Des-
pachos recibidos de Costa Kica dicen 
que, cediendo ante las reiteradas ins-
tancias do la Liga, el Presidente Ji-
ménez está dispuesto a recapacitar 
¿obre su determinación de retirar la 
delegación que la república costarri-
cense tiene en la Sociedad de Nacio-
res de Ginebra. 
ProsigTicn activamente las negocia-
clones para el reotableclmiento de las 
1 elaciones diplomáticas entro Costa 
Rica y Panamá. 
EL COMANDANTE RODGERS 
OPINA COMO MITCHELL 
zas por saldar la deuda de guerra 
que contrajo con los Estados Uni-
dos, y pidiendo a los all í presentes 
que se diesen cuenta de los gran-
des problemas con que Francia se 
ve enfrentada en el presente. E l 
Ministro y los que con él forman 
parte de la misión, se dir igieron 
directamente desde el club ail tras-
a t lán t ico "France", en el cual par-
tieron para Eorropa poco antes de 
sonar la media noche. 
WASHINGTON, octubre 2. (United 
Press.)—Ai testificar ante el comité 
investigador del servicio aéreo de los 
Estados Unidos, el comandante Rod-
gers, jefe del PX-S que actualratnte 
desempeña el cargo de segundo jefe 
del servicio naval aéreo, sostuvo la 
necesidad de que el siervicio aéreo de-
tuviese sometido a una, sola dirección 
tanto en la marina como en el ejfrci-
to y no como meras dos ramas como 
ostá en la actualidad. 
Como ne ve por lo que precede, Rod-
gers está d'e acuerdo en el fondo con 
la opirifn de MRchell aun cuando 
no participa en todo de la misma, par-
ticularmente acerca de. las inculpacio-
nes al departamento da Marina. 
Sostiene Rodgers que esa medida de 
separar el servicio e$ necesaria pues 
de otro modo se desmoralizarla total-
mente. 
En lo que se refiera al vuelo do 
Ha-waii declaró en sentido contrario 
a las afirmaciones de Mitchí-ll discul-
pando Ja actuación de sus jefes en 
tedo lo concomiente a las disposicio-
nes del vuelo. 
Pero ahí terminó la defensa, de la 
í (.íministración y en lo restante de sus 
declaraciones criticó . acerbamente las 
disposiciones de loá jefes que no en-
tenllan de aviación, pues no la cono-
clam n i técnica ni prácticamente. 
En Bolzano se ha dispuesto 
que todos los empleados d t 
hoteles hablen e l i ta l iano 
ROMA, octubre í . — (United 
Press).—Mussolini ha puesto í;u 
visto bueno a una proposición ten-
diente a dar al gobierno central el 
control de la adminis t rac ión local. 
Las autoridades locales funciona-
rán por medio de un sistema de 
"podes t á " , para cada población de 
más de 3,000 habitantes. 
E l " p o d e s t á " que fué reciente-
mente sujeto a una amplia discu-
sión, t r a e r á consigo una vuelta a 
la organizac ión medioeval bajo la 
cual el podestá elegía y sus t i tu ía 
libremente al alcalde y a l consejo 
comunal de las poblaciones en que 
exist ía semejante cargo. 
La nueva organización preceptúa 
t a m b i é n que los miembros de las 
asociaciones locales que tiendan a 
"subvertir la organización política 
del Estado" no pueden ser electos 
para figurar en los consejos pro-
vinciales o comunales. 
Otro precepto da al prefecto el 
poder que antes ejercía el gobier-
no central en asuntos de justicia, 
guerra, marina y aeronáut ica . Una 
tercera proposición prohibe a los 
empleados "y funcionarios de las ad-
ministraciones locales pertenecer a 
sociedades secretas. 
Todo esto será ratificado en una 
do las próx imas sesiones del gabi-
nete. 
TX)S ITALIANOS B A T E N A U N 
CONTINGENTE D E REBELDES 
CERCA DE GETBLFALED 
ROMA, octubre 2.. (United Press) 
Una columna de tropas al mando 
del Coronel Berio a tacó hoy a un 
contingente de rebeldes cerca de 
Getelfaied, dando muerte a 30 de 
ellos e hiriendo a 50, según des-
pachos recibidos en esta ciudad. 
Con t inúa diciendo el parte que 
tres italianos perecieron en la re-
friega, entre los que se cuenta el 
Cap i tán Borel l l que luchaba a la 
cabeza de las tropas. 
SE INAUGURA E L P R I M E R CON-
GRESO DE INDUSTRIAS E L E C 
TRICAS I T A L I A N A S 
M I L A N , octubre 2. — ( U n i t e d 
Press).—Hoy tuvo lugar en esta 
ciudad la apertura del primer con-
greso de industrias eléctr icas i ta-
lanas. Pronunc ió el discurso de 
inaugurac ión el ingeniero munici-
pal de la ciudad de Roma, Guido 
Fano. 
D E B E N H A B L A R E L IDIOMA NA-
CIONAL LOS EMPLEADOS DE 
HOTELES 
BOLZANO, octubre 1 . — (Unltsd 
press) .—El 'prefecto de esta co-
marca ha publicado hoy un decre-
to por el cual se ordena que todos 
los empleados de los hoteles de 
aquí deben de hablar Italiano para 
no poner1 en aprietos a la clientela 
italiana de los mismos. 
L A DISTRIBUCION DE T E R R A S 
ENTRE LOS RUSOS PROVOCA 
EL AUMENTO DE NACIMIENTOS 
MOSCOU, octubre 2. (United Press) 
Todas las mujeres do la cludiad de 
Zaburovo, en la provincia rusa de 
Pmolensk, están esperando una visita 
de la tradicional cigüeña. 
Al menos tal ha sido lo que Jura-
ron las mujeres de dicho pueblo cuan-
do un agrlmenpar visitó la ciudad 
l>ara supervisar la distribución de la 
tierra. Se ha sugerido, no obstante, 
cine el súbito aumento en la propor-
ción de los nacimientos en dicha po-
blación se deba al hecho de que las 
luyes rusas preceptúan que cada al-
deano tiene derecha a un lote adicio-
nal de terreno por cada miembro de 
familia. 
El agrimensor, en vista de lo Jura-
do, _ decidió posponer la entrega de los 
í#rrenos, decretando mientras tanto, 
que si alguna de las futuras madres 
tuviesen jimaguas, o triples, la por-
ción de tierra adicional no fuese ma-
yor a la que habría de recibir si so-
lamente diese a luz una criatura. 
Se dice que esa ley sobre reparto 
de tierras es responsable del aumen-
to de nacimientos que se viene obser-
vando entre los aldeanos rusos desde 
cjue el país salió del periodc de gue-
ira civil y hambre que no ha mucho 
lo caistigó. 
LA BELLA "MISS AMERICA" ES-
TUVO ENFERMA PERO SE RES-
TABLECIO YA 
N E W YORK, octubre 2. (Asso-
ciated Press).—La linda Fay Lam-
phier, que ganó el t í tu lo de "Miss 
A m é r i c a " en el reciente concurso 
i de At lant ic City, estuvo durante 
cerca de una semana recluida en su 
hotel presa de ligero ataque de pul-
i monía y p leures ía ; pero sus médi-
cos anuncian que se halla ya casi 
restablecida. 
Miss Lamphier contrajo un ca-
ta r ro hal lándose en ésta, pero, a 
juicio de los galenos, su excelente 
cons t i tuc ión física Impidió que la 
dolencia se hiciese peligrosa. 
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jdido marchar en sus periodos más 
tormentosos o de mayor corrupción 
y desbarajuste. Si no han hecho 
más, es porque no han dispuesto 
de" autoridad para contener ' la' ava-
lancha de desvergüenza que en cier-
tos momento?, por desdicha, 
de lo alto. 
pue-sin vinculo alguno que las una 
deii destruirse entre sT 0, aF mellos, 
restarse mutuamente utilizables ener-
gías . 
Por eso, desde un principio, aun-
que no lo hayamos manifestado por 
venía | razones de discreción y delicadeza, 
j hemos sido partidarios- de esa inteli-
HABANA 
l mes. 
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No se han debido, no. las mácu- jgencia entre la_ Comisión- Nacional 
¡las de nuestra Administración al ipara el Fomento del Turismo y la 
¡personal subalternos. Nuestra ad- ¡Asociación de Comerciantes de la 
ministración ha marchado cuesta l l á b a n a . 
abajo cuando el Presidente de la Re-1 Hay otra razón que abona las ex-
I pública y su Consejo de Secretarios jcejencjas ¿s este &cuer¿0: la. d i j ^ i -
iasi lo han querido. Nuestro comer i ¿ 
¿ B Q L I V I A S A L D R A A L M A R P C R A R I C A ? 
r ' ( )> lPKTK\( TA. ÉX'TRE LOS FE-1 t i ran desde ia Paz, capital de Bo-
JHÍiMCARRILES DE CHILE. X AR- l . l ivia a Buenos .Aires y vale .pregun-
GKNTI.VA CON BOLIVJA ¡tar, si diez y siete horas de tren 
. - al Pacífico pueden fracasar ante 
\ R G E X T I \ \ REPRESENTARA Á cuarenta y ocho horas al Atlánti-
PERU EN E L PLEBISCITO D E co. porq ie mientras la Paz dista 
ARICA kilómeros férreos a Arica, S 
846 a .Moliendo y 1,162 a Antofa-
gasta, y 2,527 a Buenos Aires, 
! convendrá al pasajero y a .la car-
ga, semejante kilometraje de arras 
de plata del altiplano a cuatro m i l , ue J ochenta por ciento de la 
metros sobre el mar. habiendo per-, tación boliv.ana sea el eSta. 
dido por §u guerra con Chile e l : ñ o áel que Bolivia es el segundo 
1879 todo su l i tora l del Faftífino.; ductor del mundo v que de ese 
vése hoy. t r ibutarja para su salida] 
D E M E J I C O 
LOS PINTORES MEJICANOS L A PINTURA EN MEJICO 
(De uuestro CoiTcsponsal) 
Bdl ívla" se'ñláda sobre s i l ' trono I 
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tanto por ciento dos tercios vayan a 
e recursos con.que ambas en" a! 0 f a n o ^ ios países m a r í t i m o s !lnglaterra( que con Nor teamér ica y 
Icio sabe bien oue en cada Deoarta-U-J j , i r - K? qile la ^dean como Chile, P e r ú y |Chi le absorben casi oda la exporta-
,cio saoe oien que en caaa uepana ¡h¿a¿es CUenlan. La • Comiáion Pía-1 Argentina y de los fluviales como ción de ese mineral, no quiere jus-
imento'impera el tono moral que su aonai ¿ei furismo es un organismo I brasil y Paraguay. ¡íificár la preferencia, pues sabido 
jefe le imprime y sabe perfectamen-
te que cuando habiendo rectitud y 
Cercenada su heredad de tres ml - : es qUe el canal de P a n a m á ha he-
nacional, creado por una Ley ael, lloneg de k ü 6 m e l r o a cuadl.ados qnft; cho ^ pacífico un formidable 
Congreso, que funciona con recursos ] cobró al emanciparse el 1825. la i competido» del At lánt ico america-
' suerte aciaga, fué mermándo le yj no y buques ingleses numerosos to-
E D I T O R I A L E S 
LA MORTALIDAD INFANTIL Y LAja los que probaran competencia pa-
' " lia la función. ¿Podrá aminorarse 
SANIDAD. |]a mortalidad, en forma apreciable, 
„ , . , l i i mientras se mantenga e' 
hl abandono en que estaban la 
mayor parte de los servicios de Sa-
nidad, causa de la propagación de 
las enfermedades epidémicas que to-
davía azotan a la población y que 
ciertamente no son combatidas con 
la debida efectividad, nos impide co-, 
, , , ' . , , f . responsabilidad d 
nocer las estadísticas demográficas,¡ . . c. 
cuya publicidad se ha suprimido o 
está injustificadamente retrasada, 
puesto que no las recibimos desde 
hace tiempo. 
Carecemos, por consecuencia, del 
elemento preciso para apreciar la 
mortalidad infantil en el pa ís ; pero 
nos bastan la? notas de defunciones 
ecurridas en la Habana, que a dia-
rio se publican, para sostener que 
mueren muchos niños . Cuando en 
honradez arriba, algún empleado se prí)p¡os ^omo son los impuestos so-
aparta de esa ruta, el remedio es bre los juegos, de que directamente 
fácil, seguro y ráp ido . se beneficia. La Asociación de Co-
l ina prueba de ello la tenemos en merciantes de k Habana es un orga-
el hecho de que en cada Secretaría nismo privado,, y sus medios es pre-
ha habido por lo corriente dos ca- ciso recabarles de las clases comer-
tegorias o clases de empleados: los ciales, cuyas principales firmas se 
que saben y trabajan y llevan sobre ^ hallan asociadas en dicha corpora-
si el peso de la administración, de ción. He ahí. pues, que sus recur-
, i líos cuales no se prescinde porque!sos son diferentes, diferencia que ha Tarija y Tupiza que Argentina re-
de partido, en vez de estimular la . . . . , , . . . j , . . ' clama según l ímites del Vlrreyhato, 
, , , , . . son indispensables para que el caos i de determinar necesariamente una | !„ Triprrn„I1 n+r„ pv+^n^,, 7nno pi t1... 
preparación de verdaderos tecnicosPj . ^ v j . • j , • j j • j j 1 1 ! ^ anr° . fa ^ , i 7 ^ 
'no impere, sin que participen de chrIdisimil i tud de actividades. i taao con Chile del 1866 le arreba-
• j • i • • „ . , i • • ^ ,. I ta la zona del río Salado a la Cor-
vos ni de negocios, y los amigos n r | En Ja carta de la Comisión, f ir- ; dillera) el tratado del 1904 le des. 
condicionales de los Secretarios o j ma<ja p01. los señores Carlos Miguel 
los altos jefes, los de confianza, q u e ; ^ Céspedes y Luis G. Mendoza, se 
cambian cuando hay crisis de Secre-1 esboza una sabia distribución del 
sistema de remover el 
pernicioso j 
personal para 
satisfacer compromisos ocasionales i 
1921, fué la de Antonio Caso, or¡en 
tada. naturalmente, hacia la fji ' 
soí'ía. La de Pedro Henriquez-.^tó? 
ña, tan lionda, tan humana, se !«" 
ter rumpiJ y apenas si t-n ios ¿ ' 
años úl t imos volvió a sentirse.) 
Todas estas causas, ya se dii 
explican que el grupo de pintorSl 
sea el más importante en .la vilfii 
intelectual mejicana; pero tal 
ninguna como influencia activa 2 
veces guerrera, que ejercen en '\¿ 
j óvenes—an te s sin orientación u 
pintores mayores. " 5 
Efectivamente, :a influen¡¿' 
"por f í r i ca" de paz. de "dulce pa¿í | 
se hacíi . sentir en todo antes de a 
Revolución; particularmente en i* 
educación. La Universidad, las 
ta el aprendizaje de las primeras cuelas, la Academia de Bellas Ar-
letras. Los libros, sus "modelos",1 tes—donde se enseña la pintura--
si los necesitan, no son muy d i f í -Repe t í an día con día un método 
Llama la a tención de los mejica-
nos ixn hecho que parece no haber 
tenido precedente en Amér ica : el 
grupo de pintores es el más impor-
tante—hoy-—en la actividad inte-
lectual y ar t í s t ica del país. 
Fác i l es comprender que en Mé-
jico—como en el resto de Ja Amé-
rica española, como antes aquí mis-
mo—el grupo más serio y numeroso 
era el de escritores. Razones de ca-
rác t e r económico y de tradición así 
lo explican. E l poeta, el ensayista, 
el autor de novelas, y aun de come-
dias, no parecen necesitar otros ele-
mentos de trabajo, que papel y lá-
piz siempre a la mano. En cuanto 
á preparación, se cree, y hablando 
rigurosamente es verdad, que has 
res tándole , e! 1867 por el tratado jcan en estos puertos chilenos comoj ci|es de consegUirj p0r ¡o menos un profesor, un programa, un mô  
a!los del propio idioma. Con papelj délo. Paz. más que paz, sueño Melgarejo Pedro I I , 17,572 leguas j de otras naciones que no menos 
cedidas al Brasil , por el fallo sd-l también van a Inglaterra , 
verso del á rb i t ro Argentino en 1909 1 Se asegura que en caso de que 
Pe rú a d q u i n ó otro» tór renos , po i j los peruanos no estando contentos 
el protocolo con el Paraguay. Es- y seguros con las garant ía» del 
ta República le res tó otra gran ex- General Pershing Se retiren 
lápiz y saber leer, el escritor tiene | sueño en toda actividad inquieta y 
seria, eso era lo único que había resuelto el problema, sea para bien; n  
dell 
tensión, el tratado del Acre con 
Brasi l dió a éste toda esa r icá re-
gión, la eesión de la Puna de Atá;-
cama y el Chaco Austral a la Argen-
tina redujo aun más su extensión. 
He ahí algo en que deben pensar 
los hombres sobre quienes pesa la 
e encauzar la ad-
iministración. Si las razones de or-
iden sentimental no les conmueven, 
, . Jtanos o se substituyen dichos altos ti-abajo. La Comisión dedicara sus 
'tengan en cuenta que la vida de los i . r p.-.. 
I ciudadanos representa en lo econó' 
'mico, para la Nación, un positivo 
capital. 
LAS SUBASTAS Y LOS EMPLEADOS 
DEL ESTADO. 
jefes. Esta segunda categoría de | ̂ estiones y sus recursos económicos 
fjncionarios, inestable, volandera, : a .la propaganda exterior, esto es, a 
que de la nada pasa a ocupar po- anunc¡os en el extranjero, a la m c 
siciones muy importantes qué en jus-;jQra ¿e \os caminos y carreteras, al 
ticia correspondían por ascenso a los; embellecimiento de la ciudad, a la 
poja por Chile de su l i tora l del Pa-
cífico y de esa manera, Bolivia pa-
sa al tercer lugar entre las Nacio-
nes de Sub América . . 
En 1oí3 discursos del centenario, 
l io l lv ia acaba de reclamar una vez 
más su ferviente anhelo de ima sa-
lida suya y directa al mar, esa ca-
rretera humana sin la que al decir 
do los ingk^ses, nó se concibe una 
naclíjiialidad y al discurso del Eui-
hajador Argentino, abogando por 
Plebiscito, Nor teamér ica "pedirá, a 
la Argentina que represente al Perú 
en el Plebiscito esos intereses. 
Según esto, se preguntan muchos 
¿convendrá a la Argentina, enüm-
< < s, que Pe rú no gane e5 plebisci-
to, desde que si lo gana Chile, Bo-
livia, obteniendo de Chile Arica co-
mo un puerto natural, desviar ía su 
comercio a ese puerto y entonces, 
la Ferrovia, la Quiaca Tupiza que-
dar ía anulada y esto i r rogar ía 
perjuicios a la Argentina? 
Cierto, que la tarifa de arrastre, 
importa mucho, pero no hay que 
olvidar que aunque la de arrastre 
de La Paz a Arica fuera m á s eleva-1 
da, que la igual de La Paz a Bue-i 
en polít ica, en derecho, en educa-1 
ción, en ¡irte, en todo. El único mol 
de renovación era la muerte tivo 
En estos meses de comienzo del 
Presupuesto, cuando se celebran tan-
PI Cementerio de Colón entran tantas ¡tas subastas, en torno de las cuales 
cajitas blancas, ¿qué no será en los | se mueven tantos intereses, el te-
otros pueblos donde lógicamente nojma de las licitaciones oficiales es un propósito de saneamiento, cuando 
un Secretario de ; espíritu recto se 
encuentra con ciertos cargos que 
son la llave moral del Departamen-
to, ocupador por personas de con-
fianza del anterior, las cuales, de 
uno, son empleados anti-
lan ascendido paso a pa-
, «sa -justa" reparación . Americana, 
burros de carga (con perdón sea facilitación de buenos transportes, contestó a lgún chileno, reconocien-
a la celebración de justas y eventos do con j ^^eza ese reclamo, pero ad-
. . _ , i * • ' virtiendo, si, que Chile se lo da r í a 
deportivos, etc. Queda a la Asocia-' 
ción de Comeiciantes de la Habana 
dicho) suele ser la cuadrilla de los 
manejos, el comercio lo sabe perfec-
tamente. Esta sección volandera 
cambia no siempre para el mal; a jja ingente labor de continuar mam 
veces se le substituye. en virtud de¡tenien¿0 entre el comercio y en to-
puede haber la relativa higiene pú-
blica que hay en la Habana? 
Hubo un tiempo, ya lejano, en 
que Cuba tenía motivos para ufanarr 
se de su estado sanitario. Hoy, si 
dispusiéramos de estadísticas y las 
comparásemos con las extranjeras, 
tal vez no pudiéramos sentirnos tan 
legítimamente orgullosos de nuestros 
esfuerzos en defensa de la salud pú-
uno de los asuntos del d í a . No está 
demás ni fuera de actualidad tara-
poco, qua dediquemos algunas lí-
neas a tratar de ese asunto en sus 
aspectos mas generales. 
"La soga, dice un viejo refrán 
castellano, quiebra siempre por lo 
más delgado". Es verdad. Tra tán-
do e! país , en general, el entusias-
mo por. la causa del . turismo, de re-1 r r i tor io bol 
cabar entre las clases mercantiles! ^ tiempo la 
deseos. 
Variedades de Lima 
Arica, Antofagasta o Molleno, y en 
cambio los chilenos y peruanos ;;on 
mucho más cortos. Todas estas lí-
neas no pueden sustraerse á ir ?or 
a BoÜvia,' sin permit i r ingerencias] declive natural, ya que la si tüáoióñ 
ex t rañas y siempre que Bolivia en-1 geográfica de Bolivia en sus rc-la-
trara en negociaciones francas y d i - ! cienes comerciales y polít icas con 
rectas con Bol ivia ; a lo cual, re- sus vecinos, no le permite oL*a 'les-
plicó autorizada autoridard bolivia-1 viación y por lo tanto ninguna de 
na, que si la salida al mar, era so-1 ejstas. .vías está con respecto ,k la 
bre nuevas d 
suyo o para asedio de editores y 
fastidio de lectores. En cambio, la 
pintura, la escultura y aun más la 
arquitectura, requieren elementos del profesor, del empleado, del pre" 
de riqueza mayores: telas, colores,: sidente Municipal, o ciertos disgu8, 
cera, barro, piedra toda especie de i t i l los de carác te r político que ] i 
materiales. E l aprendizaje del di-1 más t rascendían a nadie, ni siquie-
bujo, del modelado, de la composi-¡ ra a los periódicos, pacíficos y 80. 
ción, de tantas otras cosas, es in - ! ñol ientos también. Sin profesores 
dispensable no para producir obras! Que iniciarán nuevos caminos ufen 
maestras, smo para estrictamente 'el ambiente bastante rebelde, des; 
el primer paso de la carrera ar t ís- l obediencia, que obligara a los alum. 
tica. Y la diferencia en el esfuer-1 "os, aun a despecho de sus maeg-
zo muscular que desarrollan el l i - tros, a apartarse de la rutina de to-
terato y el artista plást ico, es can-|do e^ País, la pintura se repetía 
sa bien seguro de que por lo común 
el núcleo de mayor actividad inte-
lectual lo constituyan los escrito 
res. 
Nos deferimos sólo a grupos de 
nos Aires, en cambio el costo de i artistas" y no a los que en otros paí-
diez y siete horas de tren no puede ses forman los estudiantes de cien-
^er n i la mitad de lo que costara cia o filosofía, porque en A ¡¿ri-
la de cuarenta y ocho horas de ca .-.penas hay intelectuales aplica-|es nui>' superior a la del XIX. De 
tren, y además , tan cordillerano es tíos al estud" > de esas disci i '.-'as.i esta pueden admitirse, desde luego 
él; de Atocha Villazón como el de En .-calidad, existen profesionistas, j excepciones: Vela seo, ante (todo-
proparados científ icamente sólo pa- «no que otro cuadro de Rebull, dé 
ra í.anar dinero y—según dice !a! Cordero, de Fél ix Parra. 
Ley—para "proteger a la sociedad".; Esta s i tuación se hacía peor por. 
Además, como en los paisas de la i que ciertos pintores extranjeros-
América hispana la industria es po- muy malos siempre,—la reforzaban 
l.re y no abundan escuelas técnl ! con su falto prestigio europeo y 
.-as ove ofrezcan otras posibilida-, con el apoyo oficial que les pres-
des de vida, la ciencia no sQ cul- ! taban grandes personajes político, 
del régimen "porfir ico". Pnhr¿„ 
y se repet ía . 
La decadencia de la pintura en 
Méjico coincide con la fundación 
de la Academia de Bellas Artes— 
decía don José Bernardo Couto, J 
mediados del siglo pasado.— ' j ^ 
pintura de los siglos X V I I y XVIII 
dose de las inmoralidades que en las 
subastas se suelen cometer, ocurre 
bli( La razón es obvia: antes no esto también. En estos d 
existían en el país las epidemias que 
ahora diezman la población, porque 
se atendía a la profilaxis y las enfer-
medades no llegaban a extenderse, 
convirtiéndose en endémicas, como, 
por ejemplo,, viene siéndolo el palu-
dismo . 
escrito que en Cuba no puede haber 
los medios .necesarios para llevar . a 
cabo su programa y, sobre todo, la 
organización de los festejos inver-
nales que han de constituir el ma-
yor aliciente para los.forasteros que 
nos visiten. 
Esta lógica distribución de , acti-




Años y años de desbarajuste y de 
malos ejemplos desde arriba, han 
quebrantado la moral de nuestra bu ' ' memenle la campaña- en favor del 
rocracia, clareado, las füas del S^"-turismo, que ha tomado ya con este 
administración honrada, por que el | po honesto y competente a que nos¡ acuerdo un sesgo definitivo hacia él 
país no cuenta con un número sufi- hemos referido y desalentados y h6" j éxito.. 
cho perder la fe a muchos; pero to-
davía contiene los elementos sanos 
y de capacidad necesarios para una 
administración honrada y eficaz. El 
cíente de personas que lo sean._ Es 
una tesis infamante, que rechaza-
mos, entre otras razones, por que 
es un medio de cohonestar y excu-
LOS DERECHOS DEL IDIOMA CAS-
TELLANO. 
Donde razonablemente tiene , qüe jsar la inmoralidad, llevando -al áni-!general Machado y sus Secretarios : En un congreso de Unión Inter 
dejarse sentir más la. mortalidad por[mo de los que se propongan proce-i no habrán de encontrar, pues, obs-1 paríamentaria que se celebra 
el inexcusable abandono de las pre-jder decentemente, la convicción de 
cauciones sanitarias, es en la pobla-jla inutilidad de su esfuerzo, . narios ^el Estado, para llevar la Ad- j sentadas 19 .naciones xk. habla espar 
ción infant i l . Es muy posible, casi Si en Cuba no hay ambiente para 
seguro, que el promedio de morta-j la decencia ni posibilidad de deceij-1 probidad y de eficiencia. Colectiva-j les de la Unión el inglés, el francés 
lidad de niñoi alcance en Cuba más cía, ¿para qué empeñarse en provmente, nuestra burocracia sigue el iy el a lemán. El español no. Posible 
del 12 por ciento, que es el que arro-i ceder decentemente? Uno de los me 
en un r>p- \ 
íc de entusiasmo, sugii'ió lá ideal 
de ceder al menos temporarfamcn-l 
te, ün puerto, peruano a Bolivia, i n j 
terin Chile reparaba voluntariamon-j 
te o por la fuerza de las armas, la] 
devolución, del .litoral boliviano -dcli 
Pacífico y en las manifestaciones 
callejeras de Tacna y Arica, ahora, 
los m a n ü e s t a n t e s a -la vez, que pro-' 
.clamaban, a .gritos la soboranía chi-
lena «obre los terrenos piebiscita-
-rccv agregaban viva Tacna, y A / i - l 
¿a, chilenos.y viva Moliendo pei'<»a-j 
no par» Bolivia. 
Claro es, qué adjudicar a Bólivia 
por Chile, np sería sin .nueva v.enr 
carnizada guerra en la que no está 
probado, (¡ue Bolivia entrara aun 
estando segura que si el éxi to 
acompañaba otra vez a las armasi 
chilenas ser ía , para ella un bo--.ín i 
dudoso* pues Chile no derrama-
ría eu. sangre, y su dinero para ' 
semejante . obsequio y • falta saber 
días, complicadas con la .lentitud 
y temorec. del fracaso del plebisci-
te de Tacna Y Arica por intransi-
gencia peruana, con mirasi a envol 
ver a la Argentina eñ una red de 
discrepancias y mal entendidos con 
Cbile, nos obligan a mirar con r-u-
ma atención este problema, abierto, 
qi?e debe, ser afrontado con ampli-j 
tud de miras, ya que el concurso 
de l íneas ferretales como la impres-
cindible de Salta a Antofagasta, no 
menos importante y urgente, ha r án 
que se disipen esos recelos infun-
dados, y por las vías de la mutua 
conveniencia se entre de lleno en 
t iva. n i aun en su f q r m i da apJ-lUfc;i le  ••porfiri ab én
'cación práct ica , con regnldrid' .d. | Por ejemplo, t ra ído a Méjico por 
el Ministro Limantour, apoyado y 
e el '^ie,i)) Pagado enseñó un "pompieris-
Arte y r 
dentro de las actividades ar t í s t icas 
de preferencia a la l i teratura. Por 
qué en Méjico, se invierte ahora es-
te ordehamiento natural? 
Muchas causas hay, más o me 
nos influyentes: el nació 
mo" que causó mucho daño 
En 19 05, el doctor Atl—que en-
tonces se llamaba Gerardo Murillo, 
-—sin otro esfuerzo apenas q u e é ® 
simples conversaciones, desbarati 
aquella s i tuación de modorra, apo-
nalismo y a * d ° el .impresionismo, con espe-
agudo en política, en educación, en 
Arte también , surgido en México a 
consecuencia de la Revolución, que 
nos hizo conocer t rág icamente nues-
tros problemas, sin dejarnos acu-
dir a soluciones ex t rañas a nos-
otros: el gran impulso que ha dado 
el ' ministro José Vasconcelos a la 
educación pública y la opor tün idad 
una cordialidad americana repu-l <lue ha ofrecido a los pintores en las 
diando, las guerras, _ya que éstas no | decoraciones de San Pedro y San 
deben ser nunca la solución de los 
problemas arduos da propia existen-
cia internacional. 
J . F e r n á n d e z Pcsqüei o. 
D E D Í A E N D I A , el Tio Sam, consent i r ía una nue-
táculos. invencibles entre los funcio- j Washington, en el que están repre- lva guerra y una nueva desmenitara-
ción del P e r ú aun cuando ella fuese" • 
para resarcir á Bolivia y" fal ta sa-j 'Pálta de franqueza 
ministración por nuevos senderos de ¡ ñola, se declararon idiomas oficía-
ja actualmente la estadística del 
Uruguay, donde esa cifra causa alar-
ma y mueve ai Gobierno a tomar me-
.. -las de defensa. Las que aquí se 
<. idian, en cuanto a la leche, indu-
cablemente han de influir en el de-
crecimiento de la mortalidad de in-
fantes; pero no darán todo el resul-
tado que de ellas cabe esperar, si su 
acción bienhechora queda limitada 
a' la Habana. 
La inspección del citado alimen-
to, y a ser posible de todos, hay que 
extenderla por el país como salva-
guardia de la salud públ ica. Una 
dios más eficaces y seguros de fo-
ejempló que se le da y la dirección. mente las 19 naciones de nuestra 
que se le imprime. El mal no es or- lengua constituyan el grupo etno-
mentar la inmoralidad, es desalentar I gánico, ni irremediable, ni tiene su: gráfico mas Inerte, nutrido y claro: 
a las gentes honestas y llevar a su j raíz entre los empleados. Se difun-jY en un congreso interparlamenta-
anímo el escepticismo y la deseen- |¿e de arriba abajo. En Cuba habrá j rio, lo que quiere'decir, saturado de 
fianza. Creemos firmemente que la jhonradez administrativa siempre que 
tesis mencionada es falsa, pero, ade-jel Presidente de la República y el 
más , la estimamos profundamente | Consejo de Secretarios quieran que 
corruptora, por eso la rechazamos. {]a haya. Y la prueba está en. la ma-
De las inmoralidades de las su-| no. Véase la transformación que en 
bastas, se culpa también de manera'pocos meses ha logrado el general 
Muchos jóvenes 
ber si Bolivia acep ta r ía ese presen-
te griego, sabiendo que su regalo 
no había sido por su legít imo due-
ño al que por otra, parte le ligan, (hij^3 de Leipzig y 
tantas tradiciones y afinidades, acaban de fundar la 
El—1895, gobernando Montt el 
cial la técnica devisionista, y ha-
blando de otros pintores como Soro-
lia, Zuloaga, Whistler, Carriere y 
Segantini. 
Diego Rivera, Prancisco de la To-
rre, Saturnino Her rán , Alberto Gar-
duño , surgieron, libres ya, y for-
maron un grupo serio sin orienta-
ción definida claramente pero fue-
ra de la opresión. 
J o a q u í n Claussell pintaba con 
bríos aunque aislado. Entre tanto, 
Xavier Martínez, residente en Cali-
fornia, a su paso por Guadalajara, I 
despierta y estimula a Jorge Enci- \ 
so y Rafael Ponce de León. 
Este ha sido un momento intere-
sante de la pintura de nuestro país, 
Las dos escuelas, la de Méjico y la 
ción de grupos bajo la influencia ^ Guadalajara. eran rivales. Ha-
de los Pintores mayores: Diego R i - i P 1 * ^ movimiento, agitación, que 
vera, Adolfo Best y. un poco, Ro^™Í ™ e ?e encargaba de-exáge-
Pablo, la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, el edificio de la Secre tar ía 
de Educación Públ ica y en los de 
cuatro o cinco grandes escuelas re-
cientemente fundadas; el regreso a 
Méjico, después de varios años en 
Europa, de los pintores mejicanos 
m á s distinguidos; la ráp ida forma-




contra el Taba-Ministro du Relaciones de Chile 
¿Barros Bcrgoño firmó con Bolivia co"-
•un*tratado por el que liquadada la1 . ¿Confié el tabaco? Creemos qiic 
.cuestión de Tacna y Anca quedan-; e,n 6ste títülo. se revela iuna absolu. 
do esta c favor de Chile, Chil,3 'o -
l - ¿ d ^ ¿ - ' c o m p l e t ó a-•tóolivía •que"-asi,ta--^"a de .franqueza-.por-parte de 
espíritu democrático, un. núcleo tan,.tenfir.ja ^ Arica.-.60010 -ru. puerto r a-¡esOs jóvenes . Ya referida sociedad, 
estimable, tal vez una mayor ía , no t u r a í . d j ; salida .al mar, de esa Ji>a-iexjgej en efecto, 
ñera,- Atica ambicior.aaa por Bol i - ' • • 
i i ^ ^ m ú i las prlm-n-us n e g o c í a c i o - W presten este juramento 
vez una mayoría 
cuenta. Y no cuenta en manifestación 
tan elocuente corno é l ' d ioma : el ins-
trumento expresivo por excelencia. 
Contra tan absurda y abusiva me-
a sus asociados 
berto Montenegro, junto a los cua-
les ueben contarse a aquellos que 
en el momento de la renovación 
quedaron solo como pintores oficia-
les: Ramos Martínez, Ignacio Ro-
sas, Germán Gedovius y otros más; 
la temporal inferioridad ĉ e la lite-
ra tura: pocas novedades entre los 
jóvenes, poca producción de buenos 
escritores por dedicarse a otras ac-
tividades, especialmente a la edu-
cación pública, falta de producción, 
o producción "repetida" de los me-
jores poetas. (Ayuda a la inferiori-
rar el poeta José Juan Tablada, 
propagandista literario de los pin-
tores tapat íos . En el año de 1906 
se hace la exposición del periódi-
co "Savia Moderna". Concurren a 
ella muchos pintores. Las cuaW 
figuras centrales fueron Germán: 
Gedovius, Joaquín Claussell, Fran--
cisco de la Torre y Diego Rivera.: 
Además figuraron Gonzalo Argüf-
lles, recien llegado de Europa,-Sa-
turnino Her rán , Garduño, Enciso.' 
Ponce de León. La rivalidad entre 
las de-:, escuelas parece haberse re-
exclusiva'y directa al personal de las, ¡VIachado. Cuando hasta los más ; ¿jida ha protestado, en la sesión de 
diversas Secretar ías de Despecho, 
afirmándose que mientras ese perso-
nal intervenga en los actos de l ici-
tación, éstos no podrán realizarse 
dación de poco más o menos tres mi - ' dentro de las normas de la morali-
llones de habitantes, que gasta cin-^dad y de la ley. Estamos que ese 
co millones doscientos y pico mil ¡ concepto infamante de los emplea-
pesos en Sanidad y Beneficencia, | dos del Estado es erróneo también, 
debe estar bien atendida y no pa- injusto y falso. 
decer enfermedades epidémicas co-
mo las que sufrimos. En realidad es 
incomprensible que con esos recur-
sos no se pueda hacer más de lo 
que práct icamente se hace. No ocu-
descreídos y excépticos se conven-
zan—y si es a su costa tanto me-
jor—^e que "la cosa va dé .veras', 
podremos llegar a tener una admi-
nistración tan honrada como la in-
glesa, y eso que en algunos Depar-
tamentos el virus corruptor, disemi-
nado desde lo más alto, había pe-
netrado muy hondamente, -inficio-
nándolo y desorganizándolo; todo. 
LA UNIFICACION DE LA CAMPAÑA 
Un gran escritor inglés. Lord Ma-
caulay no recordamos exactamente 
si en su ensayo sobre la Revolución 
Inglesa o en su Historia de Guiller-
mo I I I , porque escribimos deprisa 
rriría de seguro lo que ocurre y que sin consultar los textos, decia que 
acusa un retroceso en la función del I el personal de funcionarios públicos; 
repartimiento que nos ocupa, si en que poco fué creándose en Ingla-¡Turismo a la Asociación de Comer-
vez de infi l trai en él la política, se Una después de la promulgación de jeiantes. que determina un plausible 
las leyes del servicio civil , no tardó acuerdo entre ambos organismos, 
en ser el sostén de toda la Adminis-jLa Comisión Nacional del Turismo y 
lando hasta donde podía! la Asociación de Comerciantes de 
PRO TURISMO. 
Publicamos ayer una carta de; la 
Comisión Nacional para Fomento del 
apertura, el delegado por el Perú , 
doctor Lauro Angel Currettie. Y to-
dos los delegados hispano-america-
nos "esperan" verse atendidos en su 
justa pretensión. ¡Esperan! 
•011 
prometen 
nes -Chrleno Peruanas y hasta, -in-
tentada esa -íucorporac.ióir en lé§p 
por .-log- misinos • Ariqueños -en vista 
y quejusos del- abandono en que 
los t en í a el Pe rú , pasaría. , .a : ser; Pin 
costa Boliviana .a costa de Ioí; «a-
crificioá de vidas y dineros de Chi-
le y de los. ingentes' gastos hechos 
ínter in cuarenta años por los chi-
lenos, que hoy no se res ignar ían dejte beodo a úná dama, que le negó 
ninguna manera a perder esos ie-:iimosna .había prometido no 
i r r i t ó n o s por lo que ellos signiticnn1 
Nos ¡para la seguridad estra tégica de Ta-1 d¿rse la "hasta que no lQ viera bo-
"'Prometo casarme solamen 
una muchacha que. no fume, beba, i 
se-corte el pelo, ni use lápiz para 
5 los labios." 
. En otras palabras, 
no casarse. , ' 
Es lo que le dijo cierto indigen-
dad actual d-i la l i teratura el hecho i suelt? por la de Méjico, pues-co-
de que la única gran influencia que i ™° aetia el arquitecto Acevedo-
hubo en la juventud, de 1914 a hubiéramos podido reunir un nie-
ceta de los Embaucadore 
| de publicarse. 
Solicitando una botollita 
duele ver que el castellano siempre} rapaca.y llasta pa'a s/ Propia e u b - ¡ r r a c h o . A lo que repuso el m e n d i - i d e ó el ot 
j - j • sistenci, y menos desde el momento g0. señora , sea usted franca y di-1 
esta en espera de consideraciones y en que Bolivia no g a n a r í a . muchol . - 1 Se le recn 
ga que no quiere socorrerme. respetos, cuando debiera estar de en el gamMo'ya I 1 ^ Antof/lga?.ta'^ 
, , , ! muy superior a Anca v ademas los: E l t i tu lo adecuado de la mueva íh-ufo rri,,ÍQ„QC. - i f í* ,, „„ . 
vuelta de todas estas cosas, por el chilenos bien claro lo han manifes asociación leipzigniana se ve que I í ™ l e s ' ninos * extranjeros, 
imperativo dr su derecho de su vir- tado, d a r á n a Bolivia un puerto 4 * " ̂ i pz i sn i ana ' se ve ^ se le echó en cara que hubiera roto 
, . , ' . . ' • . ; siempre qiiír haya compensación . e n e , e - T*8* Alemana ue. Jóvenes ilas .negociaciones entabladas para 
tud y de las cotizaciones materiales. | los terrenos es tañí feros en lob que' Anti-conyugales. suinisión) sin preVio aviso y se 
Con frecuencia, los pueblos aje-! otra parte hay no pocos millones1 
•' 1 chilenos invertidos v nos a nuestra historia y etnografía 
se lanzan a ponderar nuestra gracia, 
a elogiar nuestra importancia, a in-
censarnos y loarnos. Se mira a 
América como "a los destinos del 
mundo". Detrás de estos halagos se 
Invertidos y Bolivia ra t i - ¡R 
fíca que no compra rá un puerto, i azona Protesta 
sino que lo ob tendrá como repara-i — : 
ción honrosa a d e m á s de ungirlo así E l delegado peruano a 
la necesidad. 
Así la s i tuación polí t ica, siendo 
in hubiese mantenido como un or-
ganismo exclusivamente técnico. 
El origen de las fallas que se ad-
vierten en los servicios correspon-
dientes a la Sanidad y que dolonr 
la marcha de ese importante depar 
tamento. Mientras fué nada más que 
y a los derechos de éste, etc., en me-'cia hacia la realización de los her-
dio de los trastornos que la políti-; mosos fines que se han propuesto, 
ca y los cambios de ministerio pro-' Esta fusión viene a afincar el 
la con-
ferencia de la Unión Interparlamen 
remotísima la salida directa de Bo |taria> h!l protestado de que el es-
livía al mar, cáhé considerar'10 que pañol nd sea uno de los idiomas 
los chilenos llaman, el peligro in- oficiale3 1:i ^ n f e ^ ^ • 
desvmcion comercial; 
los puertos chilenosi Protesta riuuy fundamentada, 
ductor, necesitado de expansión e 1 del.Pacifico a los puertos Argent i - ¿Donde nació, vamos-a ver, el par-
aos del Atlántico gracias al ferro- 1;;mentai.5fimQ? Demog p0r sentado 
t ío cuadrado de lienzo con todas 
ZHHZZ : las pinturas de los tapat íos" . ' , 
dejara A l año siguiente, so organiza otíí* 
exposición. 011 la que hay cam1'1'5 
visibles: los viejos están frente»'? 
I los jóvenes y estos interesan más. 
'Entre 1900 y 1910, sigue el movi-
j miento. Los que iban a Europa 1 
regresaban — Ramos .Alartínez, An-
gel Sárraga, Roberto Montenegro,-
Ignacio Rosas, Diego Rivera,--; 
t ra ían algo nuevo siempre. 
La agitación política que termi-
nar ía en revolución, en guerra cr 
vi l principin eu 1910. E l estado 
puedo atender a los pintores Pen' 
sionados en Europa y menos en-
viar a los muy jóvenes. Diego B1' 
vera. Angel Sár raga . Roberto Mon-
tenegro, optan por permanecer all^ 
le conminó a que dijera, en f in ¡Ramos , Mart ínez. Herrán , Rosa3-
que era lo que pre tendía . I f™*™ en ^ i c o - E* ^ ^ S t 
J , i to hay una marcada declinación' 
Leyendo con atencton los d e t a - i , ó ] o Saturnino Her rán , con gran-
lles d-il suceso, creímos que El Je-1 des facultades, hace esfuerzo Por 
r i ro pedi r ía la independencia de su i crear algo firme. Los inconvenlen • 
Patr ia . F u é más modesto. Quería ! teí5 ^ne tuvo Para cst0 s,;.l0-lin-' 
dieron y, al f in , huyó sin 
El Jeriro, uno de tantos sinver-
güenza con chilaba como pululan 
por las m o n t a ñ a s r i feñas, bombar-
día a Te tuán . 
minó su inhumana ac-
t i tud contra una población donde 
, . 1 mediato de 
descubre siempre un mercado pro*; B0ijv«anil de 
ser el caid de tres o cuatro tribus 
y un sueldo de doscientos pesos. 
llegado a la obra definitiva, 
b í ames vuelto al quietismo, 
imperialismo. " ¡ Oh,. América; > l á l 6 & f i r Atocha a "Villazón, la Quiaca 
grande, la culta, la . maravillosa [Tupiza. que se acaba de inaugurar . ;aim(lae se. preste a la discusión el 
América! Precisamente para Amé" 
tracion, ve 
por el cumplimiento de las leyes, el ¡la Habana, identificadas en los ac-
respeto a las buenas prácticas ad" I tuales momentos por razón de la co-
samente se reflejan en el estado de |ministrativas, la marcha ordenada de I mún finalidad que persiguen, mar-
la salud pública, no es desconocido los servicios, la atención al público I charán unidas, en perfecta mteligen-
de los que hemos venido siguiendo 
j elogios que enseguida se ve la uriTridád y la categ'oria de "España 
op" dimbre del tejido. Son frases de es bien, no sólo las protestas a la 
imple dependencia a cargo de ducían sin cesar, arrasándolo y des- timismo que nos ha informado siem"; anunc¡0 "reclame". Pero a la manera 'de la del delegado del Pe 
pre en este asunto del turismo. C u a n - c o m p a r t ¡ r con América l a s ' r ú ' a í congreso de la Unión Inter-




no se la da r í amos . ¡Eso no es ma-
nera de pedir botellas! 
.rica tenemos unos artículos de pri-
mera clase, a precios sin competen- Congreso de' ia Prensa Latina to-
cia". Son tan falsos y falaces esos imaba contra los intereses, la auto-
Cuatro días mortales de ferro-I lunto , que el parlamentarismo na-
carr i l pesado y asfixiante, sé inver-:ció en un pueblo de hable inglesa. 
Pero Grullo en Washington 
un Director General, llenaba cumplí"! moralizándolo todo . En Cuba pue* 
damente su misión; pero desde quelde decirse lo mismo, con la misma 
se convirtió en Secretaría y se pu-¡verdad y la misma justicia. En to-
jo en manos de políticos y no de 
higienistas, deja mucho que desear. 
Lo peor es que, salvo raras y hon-
rosas excepciones, se ha hecho lo 
dos los Departamentos hay un nú-
mero de funcionarios, más o menos 
crecido, según los estragos que han 
hecho en sus filas los altos jefes, pro-
Pero como uno no es de donde na- "Que el agua pura es tá siendo 
ce. sino de donde pace, ¿quien es | m á s escasa a medida que aumen-
capaz do discutirnos que el par la-I tan las poblaciones, es una afirma-
ción que acaba de hacer la Junta 
j de Salubridad de los Estados Uni -
dos" . . . 
¡Caramba y recórchol is con 
Y mentarismo es cosa nuestra? 
La "Gaceta de los embaucadores" 
ismo con los puestos que requieren bos, inteligentes9 respetuosos de la 
conocimientos especiales y gran ex-
periencia, cuando lo natural y con-
veniente sería que se respetara a los 
idóneos y que sólo se diera entrada 
ley, conocedores de las buenas prác-
ticas administrativas, celosos de que 
se sigan y se observen. Gracias a 
ese núcleo, la administración ha po-
do dos entidades respetables y fuer-
tes persiguen una misma finalidad, 
debe procurarse el acercamiento en-
tre ambas, so pena de que la una 
responsabilidades y lr.3 gloriás de la'parlamentaria. Una defección ge-
ideología se toman acuerdos que in-meral" un día, ante desconsideración 
dicañ que América no está, en s u ' t a m a ñ a , ta 
concepto, capacitada para colaborar,-sideraciones 
vez" evitase del deseen- cuyas páginas de anuncios tienen 
subsiguientes. A todo una sección que pudiera llamarse 
obstruya o perturbe de algún modoien primer plano, en las labores - del congreso-ihtei-nacional, al que acu-;"Gacota de los Embaucadores" 
a la otra en el ejercicio de sus ac-
tividades. Son dos fuerzas situadas 
sobre un mismo punto, que si bien 
unidas, armónicamente combinadas, 
pueden ejercer una influencia deci-¡ Recientemente coméntábamo! 
siva, obrando cada una a su modo,! acuercJOÍ - ¿e^considerados que 
pensamiento y la inteligencia. Bien dan"'en masa ios pueblos de núes 
está América al lado, pero a título de, tra lengua debieran preceder reunió 
comparsa, de público que aplaude^ nes previas de delegados hispano 
se admira y asiente. 
Esperemos que el propio colega 
de un día de estos, esta otra noti-
cia: 
"Adivinadoras y ca r tomán t i cas 
jamericarios que se comprometiesen a han sido SUprimidag ¿ e ra íz ." 
os imponer los derechos de raza, idea" Des(je Liego que ya no volvería-
el i lidad e idioma 
el 
"Una rica dama fué estafada por jdescubrimiento! No nos referimos, 
una ca r tomán t i ca . " por de contado, a ese de que el 
La noticia, la dá el mismo colega, agua de un acueducto escasea, 
cuanto m á s personas haya para 
consumirla, pues ya de esto te-
níamos alguna sospecha. 
Pero ¡hace tanto tiempo que ig-
norábamos el paradero del insigne 
Pero Grul lo! 
Ya lo saben, pues, sus admira-
dores: di r í janle la correspondencia 
a las oficinas de la Junta Salubri-
académica . * 
La Academia de Bellas Artes 
casa sin dueño. Se aquietó 11 n ^ 
co baje la dirección ócl pintor . 
leo Herrera. Quien por lo Dien : 
puso orden eu la ouseñaT/.a. " 
fundación particular hizo P051'. 
en l ! - i4 la creación de la.esCU% 
libre de pinUira al aire ^ ^ ' ¡ j j -
el pueblo r l " Coyoácán. Las ia« ^ 
dades económicas que se 
los alumnos - --asa, pintara5, 
-—provocó gran afluencia de J ^ 
res. Nada oerio. sin embargo,^ 
adelantaba; impresionismo colf 
de paisajes sin contornos, e ^ c0TL 
iente-
a lo? 
nios a creerlo, hasta qm la a- dad de los Estados Unidos. 
res claros, o yuntas de bueye» 
fondos de pu-.-sta de sol h ig 
Antes que a ].intar, se ensena 
alumnos los ' t rucos" '".e m 
res de sol a lo "Sorolla" ^ un3 
ion hacer fuerte y ce caracte 
obra. nvíüt1' 
Muv recientemente se ha P eB 
piado "a .hacer algo miovo y j . r ¿á 
la Academia; las clases n f 1 ^ -de efl 
• pro pura niños I.or meiodos u~nr0l,t^ ñanza se han simplificado-
(Continua en la página 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a j - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a n o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
g n N J N I U E V E L O S L A N Z A D O R E S D E B U L T O S P O S T A L E S D E L O S P I R A T A S | L O S T E R R I B L E S D E F E N S O R E S D E L C A M P O I N T E R I O R D E L P I T T S B U R 6 H 
i — — — — ^ — ^ — ^ — — ^ — — — — — — ^ — 
Aquí tenemo? los nueve lanzadores de bnltos postales que han de defender el box del Plt tsburgh, ellos son, 
Adams, Morrison, Yde, Oldham, Shechan, Meadows, Kremer, Aldr idge y Culloton. (Foto Newsreel.) 
de izquierda a derecha: 
Los que han de ayudar a l Pi t tsbur^h a cargar con ©1 trofeo mundial de 192o defendiendo el campo i n t e r i o r . De izquierda a derecha: 
TrajTior, Grantham, Mclnnis, Kawlings, que es casi seguro no pueda jugar por tener muy lastimado ol pie derecho, con el que aparece 
vendado; Thompson, Moore y W r i g h t . (Foto Newsreel .) 
T i r á n d o l e s i e m p r e a l a p r i m e r a 
b o l a , D y k e s d i s p a r o c i n c o h i t s 
a l o s d o s p i t c h e r s d e l N e w Y o r k 
: ; • j 
Se cree que esta h a z a ñ a de l antesalista de los A t l é t i c o s const i tuya 
un record en las Ligas Mayores .—De sus c inco t e r a p é u t i c o s , 
uno fué t r ip le y o t r o c u á d r u p l e 
F I L a D E L F I A , octubre 2. (Associa-
ted Press).—El Filadelfia derrotó hoy 
al Nueva York 10 a O en un desafío 
riu ene requirió más que una hora y 
15 minutos para quedar completo. 
Jimmy Dykes creó lo que se croe soa 
uî  record de las ligas mayores cuan-
do dió cinco hits a las cinco primeras 
lulas de otras tantas veces al bate. 
En la labor de Dykes figuró tam-
bién un triple y un jonrón, este úl^ 
timo con dos hombres en bases. 
Véase el score: 
rrLADSIiFXA 
E L P I T C H I N G W I L D D E T H O M A S L I G A D O C O N L O S B A T A Z O S M U Y 
. O P O R T U N O S D E L ' L O U I S V I L L E D I E R O N A E S T E C L U B U N N U E V O 
T R I U N F O E N L A S E R I E M U N D I A L C H I Q U I T A C O N T R A E L B A L T I M O R E 
Una de las transferencias dadas p o r el lanzador de l t eam de la L iga I n t e r n a c i o n a l fué dada cuando las bases estaban l lenas. 
Deber ry s ó l o p e r m i t i ó cinco hi ts , m u y aislados, a los de l B a l t i m o r e . — U n a d e c i s i ó n de Connol ly en e l noveno acto, p r o d u j o 
una camar i ta que^ d i ó por resultado la e x p u l s i ó n d e l j ugado r Magee y de l manager Jack D u n n . 
V. C. H . O. A E 
K E W YORK 
V. c. H . O. A E 
Combs cf. , . , . . 4 
Koenig ss 4 
Ruth rf 2 
Taschal If 2 
Meusel rf . 








Totales 32 O 6 24 12 O 
x bateó por Braxton en el 8o. 
Hendricks vuelve a ser nom-
brado manager del Cinci 
. J^CINNATI, octubre 2; (Associa-
ted Press).^-Jack Hendricks fué-vuel-
* a nom,brar manager del team Cin-
b íu^ i de la Lisa ^ c i o n a l le base 
311 • Su contrato durará un año más. 
Bishop 2b 4 
Dykes 3b 5 
Iiamar I f . . . ... . . 5 
Simmons cf 5 
French r f . . . . . , . 4 
Holt Ib 3 
Rasta ss 4 
Perkins c 3 






O O 10 
0 0 3 
2 1 2 
1 1 2 
LOUISVILLE, K y . , octubre 2. (As- mismo episodio, Tyson dió un hit y 
sociated Press).—Hits dados en loa a renglón seguido se robó la inter-
momentos oportunos por el Louisville, media entrando en seguida en el nu-
champion de la Asociación Americana, gar de sus tios con un jilote'del tor-
ligados con las transferencias que en pedero Shannon. Y la carrera final. 
nato de "cámara húngara" con motl- de la Asociación Americana produjo 
vo de una decisión apretada que dió una protesta por parte del Baltimore, 
el umpire de bases y que resultó pero el juez lo que hizo fué expul-
degfavorable para el Bakimore. Wal- sar a Sherwood Magee, que se encon-
ker, el jardinero izquierdo inició es- traba coachando en tercera y más 
ta entrada dando un batazo biangu- tarde también al manager Jack Dunn, 
lar por el left y Sheedy, que lo &t- cuando intervino en defensa de aquél. 
La concurrencia fué numerosa. 
El tercer encuentro se efectuará 
encuentro el scoro, la intermedia mientras se realizaba i ro el pitcher Deberr % f ildeó el bata- mañana en esta ciudad por la tarde, 
en contra del Bal-; un out en la inicial y anotó con un|zo y tiró rápido la -bola al antesa- y todo hace creer que los lanzadores) 
lista Balvenger, declarando Connolly que han de actuar en la linca de fue-
momentos inoportunos obsequió Tno-
mas, dió el segundo triunfo en la Se-
rie Mundial Chiquita a los boys del 
Louisville cuando al finalizar ei no-
veno inning del 
marcaba 3 por 1 
timore, champion de la Liga Inter-1 terapéutico al left 
D e n t r o d e m u y p o c o t i e m p o l a s 
p e l e a s q u e p r o d u c í a n u n m i l l ó n 
d e p e s o s s e r á n c o s a s d e l p a s a d o 
En la p r ó x i m a legislatura de A l b a n y se p a s a r á una l ey creando 
una nueva escala de impuestos sobre las estrellas 
( C R O N I C A DE " J 0 E M V I L A ) 
la de la puntilla, la hicieron en el 
octavo acto cuando uno de sus hom-
bres logró un boleto de libre t r án - ' guió en el uso de la palabra, tocó-la . 
sito para la primera, después llegó arbola con intenciones de sacrificio, pe-. 
Totales 67 10 16 27 13 0 
Anotación por entradas: 
New To^k 
Filadelfia 
. 000 000 000— 0 
230 000 23x—10 
SUMARIO: 
Two base hits: Bengough, Meusel, 
Lámar 2, Perkins, Baumgartner. 
Three base hits: Dykes. 
Home runs: Dykes. 
Doble plays: Husta, Bishop yHolt, 
Bengough y Wanninger; Shanks, Koe-
nig y Gehrig, 
Quedados en bases: New York 5; 
Atléticos 6. 
Bases por colas: de Braxton 3, de 
Baumgartner 1. 
Struck out: por Braxton 2, por 
Baumgartner 1. 
Hits: de Braxton 12 en 7 innlngs, 
de Pennock 4 en 1 inning. 
Umpires: DIneen, Gelsel y Nallin. 
Pitcher perdedor: Braxton. 
Tiempo 1:15. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
ZíIOA AMEBICA.NA MOA WAClONAJt 
^ ^ P U t k S S r e J i n n P r m • ,F i lad^f ia 10; New York 0. 
«sDurgh -dncmnat i (lluvia) Boston 11; Washington 2 
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Los campeones de la Asociación 
| Americana tienen con el de hoy aon 
• triunfos en la Serie, pues ganaron 
l también el match inicial con score 
'de 8 por 7. Esto quiere decir que 
; son los presuntos leaders en la lu-
I cha que se libra por la supremacía 
|dentro, de las Ligas menores. 
El terreno estaba en malas condi-
ciones « consecuencia de la lluvia 
| calda ayer y el fango era un obstacu-
j lo para los lanzadores, asi como tam-
| bién para los f ielders, que tenían que 
| hacer prodigios a la hora de correr 
¡tras la esféride. No obstante los dos 
I jardineros izquierdos de los clubs 
contendientes realizaron sendas mag-
nificas cogidas, evitando que se ano-
taran en el score dos batazoa mád 
de extrabases. 
El , Baltimore jugó sin la sombra 
de un error, no asi el Louisville, que 
cometió dos y los cuales fueron los 
que originaron la carrera de la . hon-
rilla que se anotaron los de la Liga 
Internacional en el tercer episodio. 
Joe Deberry contuvo desde el box 
a los "volátiles" en cinco hits mas 
diseminados que los dientes de un 
veterano boxeador. Su control era 
perfecto, sólo dió en el inning de re-
coger los bates una basé por bolas, 
habiendo dos outs. Y con sus curvas 
hizo abanicar la brisa a cuatro ba-
teadores. 
Thomas, que actuó en el centro del. 
diamante por el Baltimore, logró 
anotarse nuve struck-outs; menos Ou-
yón, Cotter. y Meyer, todos los otros 
jugadores fueron por lo menos una 
vez convertidos en sota de bastos. No 
estaba bien de control, más bien es-
taba "wild", dió cinco transferencias, 
y una de ellas con las lunetas llenas 
que provocó una carrera forzada. 
Dos singles y dos bases por bolas 
dieron a los representantes de la Aso-
ciación Americana la primera anota-
cióii del Juepro en el inning inicial. 
Después el Baltimore empató el sco-
re en el tercer acto de la manera 
que ya hemos informado, pero en esa 
En el Inning del cierre hubo un co- 'outa l corredor. Esta decisión del juez go son Earshow por el Baltimore 










JtEGOS ANUNCIADOS t»AEA ROY 
^ ^ n ? " ™ * " ^ A A ^ ^ A 
Bo^on en Brook Filadelfia en New York 
Pittsburgh en r , Washington en Boston 
sfn Luis f Detr0}t en San Luis I T— i i l u ^ n _ C h u ^ g o Cleveland en Chicago 
08 emeo primeros bateadores de las Grandes Ligas 
Bro 
^ PUa • 
^ G A NACIONAll 
J- v- ,C. H Ave 
Ha .Ce hoy un 
138 o04 133 203 403 ' Speaker, Cíe 
ol eiO 94 227 372 Heilmann, Det 
" 9 612 125 220 369 Simmons, Fila 
l i l i l í 144 216 355;Cobb, Det . . '. 
133 492 84 173 352 Wingo, Det . . 
LIGA A ME E l CAI? A 
J- V. C. H Ave 
116 429 79 167 389 
149 564 94 219 388 
152 646 120 247 382 
119 406 92 152 375 
138 431 98 158 367 
| del ̂  T ^ t c T n Í T * * HOrnS- i . Hace h ^ - ^ o era leader Ruth, 
'del New York, con 379. 
Otra fiesta Hispanófila 
Sigue cada día mayor el entusiasmo 
entre los hispanófilos para asistir al 
magnífico acto que se llevará a efec-
to el próximo día 11 en el "Campo 
Armada" que los tigres poseen allá 
por el Lucero. 
Sabiendo como saben todos la ale_ 
gría, el entusiasmo de esos llamados 
con gran derecho Campeones de In 
Gentileza existen muchos faná-tiojs 
del balón redondo que han solicitado 
asistir a este almuerzo campestre que 
a juzgar por lo que me informa el s.e-
fior Alejandro Fernández Vizoso 
voterano hispanófilo Secretarlo de la 
Ccmisión organizadora, ha áe ser 
enorme. 
Indiscutiblemente que este acto es 
un homenaje de los hispanófilos a sus 
atletas, pero cualquier fa:^ltico de 
otra bandería, puede asistir si así 
lo desea, ya que con ello demostrará 
su verdader oamor al deporte acudien-
do a testimoniar a esos valientes las 
simpatías por su labor deportiva. 
El día 11 ser¿ grande en el "his-
torial del Hispano", en ese día la ban 
dera veterana será izada por primera 
vez por aquellos contornos. 
Y todos los hispanófilos en tor-
ne de ella, han de lanzar el más cla-
moroso de sus entusiastas "burras" 
será el saludo a la enseña adorada. 
Apresúrense los que deseen asistir 
a esta fiesta, el cupo es limitado y 
a ella deben de asistir todos, absolu-
tamente todo el que sienta una fibra 
de cariño por ese gran club, honra 
y alma, del balompié cubano,, 
C o n s c o r e d e 1 2 x 2 g a n a r o n a y e r 
l o s R e d S o x d e B o s t o n e l t e r c e r 
j u e g o d e l a s e r i e a l W a s h i n g t o n 
E l cubano Pai to Her re ra no p u d o batear n i n g ú n h i t en tres viajes 
al p í a t e , pero en las dos ocasiones que se e m b a s ó p o r 
transferencia, l o g r ó l legar a home 
A continuación va el score: 
BAXTIMORE 
V. C. H . O. A . E 
BOSTON, octubre 2.— (Associated 
Press).—El Boston ganó hoy el ter-
cer juego de la serie contra un team 
irregular de los campeones mundiales 
del Washington. E l score fué de 11 
a 2 a favor de los Bed Sox. 
Score: 
W A S s i N O T o a r 
V. C. H , 
BOSTON 
V. C. H . O. A E 
Archdeacon, 
Ma.isel, 3b. . 
Porter, r f . . 
Walker, I f . . 
Sheedy, I b . . 
Boley, ss . . 
Brainard, 2b. 
McKee, c. . . 
Thomas, p . . 
cf. 
Totales. 31 1 5 24 5 
ZiOinSTZZiZiE 
V. C. H . O. A . E. 
O. A E 
Rice cf. . . . . . . 2 0 1 
Loibold cf 2 0 1 
Adams ~2b 5 1 1 
Goslin I f 3 0 0 
RIcNeely I f 2 0 0 
Judge Ib 3 0 1 
Karris Ib 1 0 1 
Veach r f 3 1 1 
Jea.nnes rf 1 0 0 
Stewart 3b 4 0 3 
Scott ss 2 0 0 
Meyers ss 2 0 0 
Tate c . . . . . . . 3 0 0 
Kelly p . . . . . . . 2 0 0 
I.yle p . . . . . . . . 1 0 0 
Severeid x. . . . . . . 1 0 0 
Totales 37 2 10 24 14 
x bateó por Lyle en el 9o. 
Jenkins I t . . 
Flagstead cf. 
Rosenthal r f . 
Todt I b . . . 
Prothro 3b.. 




Ehmke p. . . 
Totales 40 11 16 27 8 2 
Anotación por entradas: 
"Washington . . . 010 000 010-
Boston 402 031 Olx-
SUMARIO: 
-Jl 
Ballenger, 3b. ; 
(ruyon, r f . . . . 
Anderson, I f . . . 
-¡Tyson, c f . . . . 
9 Shannon, ss.. . . 
J Cotter, I b . . . . 
U;Betsel, 2b.. . . 
Meyei, c 
Deberry, p 3 
Totales.. . . 31 3 8 37 9 2 
Anotación por entradas 
. uOl 000 000—1 
. . 101 000 Olx—3 
SUMARIO 
Two base hits: Walker". 
Stolen bases: Tyson. 
Sacrifices: McKee, Deberry. 
Quedados en bases: Baltimore 5; 
Louisville 10. • • 
Base on balls: Thomae 5; Deben y 1. 
Struck out: Thomas 9, Deberry 4. 
Umpires: Magerkurth y Connolly. 
Time: 1 hora 42 minutos. 
N E W YORK, octubre 2 . (Uni-'nes en el favor del público que pa-
ted Press). Las peleas de boxeo ga, 
q*ue produc ían un millón de pesos, . . . 
de beneficio, s e r án dentro de p o - l , Pe50 J3; el cansancia se ha apo-
oo, cosas del pasado en el estado'derado de . Públ11C0. ^ f.ste se t r a d ^ 
de New York ' ce en medidas legislativas como la 
Según los polí t icos que parecen1 ^efei;ida y en acciones cívicas co-
bien informados, en la próxima le-i m ° la .3ue r e a l i ^ n l la Asociación 
gislatura de Albany se prepara! f r e f o ^ s t a a (lue hemos hecho re-
una ley la que será aprobada por! e 
el Gobernador Smlth, creando una' Hasta los polí t icos se han dado 
nueva escala de impuestos sobre I cuenta de ello y uno de ellos nos 
las entradas percibidas en los es- decía que la reforma era inmínen 
pectáculos de boxeo que dispone el |te, pues hasta era perjudicial el 
pago al Estado del diez por cien- que individuos cuyo méri to era el 
0 to en - - —~~ «scala hasta el de propinar puñe tazos un poco 
0¡ uenta por ciento en las qua jmás fuerte que los otros consiguie-
que dajt... . ^^ . í . -^ lus mil pesos y'sen de ese modo fabulosas canti-
m á s . jdades. Regulando los ingresos del 
La ley que ha sido redactada espectáculo se regulaban del mi&-
o.on el mayor cuidado disponb que luo modo los de los boxeadores y 
e í dinero obtenido de este modo Ee impedi r ían en el futuro espec-
vaya a los asilos y hospitales de tácu los como el de la actitud de 
creación oficial y que la comisión determinados boxers cuyos nom-
at lé t ica del Estado divida la capa--bres están en los labios do todo el 
cidad de cada club de boxeo de mundo sportivo, 
modo que la mitad de los asientos; ' 
no pueda vtnjderso por mas de I 
cinco pesos n i menos de dos. E j otro áiSL estuve conversando 
La comisión es tá obligada a PO* con el presidente de los Dodgera, 
el que me dijo que estaba conven-
Baltlmore 
Louisville. 
seer en sus archivos todos los con-
tratos de los boxeadores ya seal 
cuand/o l a pelea se celebre poi? ¡ 
precio alzado ya cuando sea ba-
jo la baso de su porcentaje. 
' En la ley se dispone las penall-; 
dades consecuentes para la infraci 
ción de lag mismas que va r í an se-i 
gún la ofensa. 
Las personas que se dicen biea 
cid o de q ue su team necesitaba 
una reorganizac ión completa y que 
él se proponía lograrla para la pro 
xima temporada. 
Ya se es tá preparando en esto 
sentido pues ha comprado varios 
players en las ligas menores que 
prometen convertirso en jugado-
informadas dicen aue la escala de res ac Mga graIlde ^ en el i l lvier-mf i cl  i  q  l  l  o  no piensa llev r a cabo d termina. 
impuestos v a r í a de un diez por 
ciento en las que produzcan menos 
de cien m i l pesos, el once en las 
que produzcan de 101 m i l a 110 
rail y así sucesivamente hasta lle-
das transacciones con el objeto de 
adquir ir otros jugadores en algu-
nos clubs de las mayores. 
A l terminar su conversación nos 
Rigler y Me Cormick serán 
ompayas de la Serie Mundial 
NBW YORK, octubre 2. (Associa-
ted Press).—El Presidente. Heydler ' 
nombró hoy ompayas de la Liga Na-
cional para la Serie Mundial, a Char-
les E . Rigler y Barry Me Cormick. 
el | Con los dos ompayas que nombre el 
Presidente Johnson, de la Liga Ame-
ricana, estarán a cargo de la serie. 
Two base hits: Veach, Rosenthal; 
Tfdt, Bischoff, Ehmke. 
Three base hi t : Rosenthal, Roth-
rock. 
Stolen base: Ezzell. 
Sacrifice Tate Flagstead, JEhmke, 
Quedados en bases: Washington 10; 
Boston 12. 
Bases por bolas: por Kelly 4; por 
Lyle 1; por Ehmke 1. 
Struck out: de Lyle 3; de Ehmke 3, 
Rits: a Kelly 11 en 5 innlngs; a Ly-
le 5 en 3. 
Pitcher perdedor: Kel ly . 
Umpires: McGowan, Owens y Row-
land. 
Tiempo: l : 2 i . 
L A S E R I E MUNDIAL Y E L DIARIO DE L A MARINA 
Por m e d i o de una e s p l é n d i d a p izarra daremos a l pub l i co 
la Serie M u n d i a l y t a m b i é n p o r nuestro g ran apara to Magna 
V o z , desde los balcones de este edif ic io del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Nos s e r á n t rasmit idos los juegos desde el palco de 
la prensa en cada uno de los parques donde se juegue, p o r 
e l h i lo d i rec to de la Associated Press. Nuestra hermosa piza-
r ra , que estrenaremos el d í a siete, es la ú l t i m a pa labra en esa 
clase de aparatos y e l pi 'b'Jco ha de quedar satisfecho de su 
servicio, pues garantizamos que no s u f r i r á interrupciones de 
n inguna naturaleza. Los f a n á t i c o s t e n d r á n l a i m p r e s i ó n de 
estar asistiendo a los juegos de la serie, sin los inconvenientes 
d e l v i a j e . 
Opinión de Heydler sobre el 
resultado de la serie mundial l 
NEW YORK, octubre 2. (United 
Press).—Keydler, Presidente áe la 
Liga Kacíonal, dice que cree que los 
Piratas tengan una magnífica opor-
tunidad para ganar este año la Serio 
Mundial. 
—Como todo club joven, quizás es-
tón un poco nerviosos, pero si logran 
una buena arrancada es muy posible 
que sean invencibles. 
Al referirse al interés general quo 
lia despertado en el país la Serie Mun 
dial, nos dijo; 
—La partlcipacifin de un team oc-
cidental ha intensificado notablemen-
te el interés del público. Los resul-
tados de la lucha se danln por radio 
a todo el país y serán cablegrafiados 
a Europa, Cuba y Sur Améiica. Este 
suceso anual que tiene ya una tradi-
ción de veinte años, se ha convertido 
c-n un acontecimiento mundial. 
Mr . Heydiler, nos dijo que los um-
pires de la Liga Nacional s:erá.n Char-
les Rigler y Barry Mac Cormick. 
gar a l cincuenta en la que pro-' decía Unele Robinson, que todavía 
duzca quinientos mi l pesos o m á s . i s en t ía como reciente ia pérd ida de 
Si Dempsey y Wil l s , no^bbe t s , quien con «u discreción y 
pueden celebrar su proyectada i t ino había logrado hacer del Broo-
pelea en el estado de India-; kl jni un team de primera calidad 
na y deciden celebrar la pelea eu y que sent ía la necesidad de su 
esta ciudad, si no se deciden a consejo en momentos como los ac-
efectuaria antes de que sea efec-' tuales. 
tiva esta nueva ley no van a pn-j , 
der percibir las cantidades de di-¡ 
ñero que soñaban percibir. | L a eSpeculación sobre los tickets 
Especialmente el amigo Demp- para presenclar los desafíos de la 
sey que soñaba en que le diesen Serie Mundial no es sólo en Pitts-
un milloncejo de d ó l a r e s . Pero donde se ha hecho sentir . 
Dempsey es tan torpe que no se T a m b i é n en la ciudad sin ruido es-
dá cuenta de que esto es humana-i tán eSpeculando con el lo . Muchos 
mente Imposible. Creemos de bue- fanát lcos qUe hab ían reservado sus 
na fe que uno de los motivos de asientos con la debida antelación 
esa I c y ^ e a acabar de una vez con se l ian r e d a d o sin ellos, los que 
las per!ciones irrazonables del tor- han i(io a parar a manos de los 
pote de Dempsey, estVEcnladores. 
ha puesto en Ningún promotor se echa rá so-bre sí la labor inmensa de pagar; Quién es el que 
las cantidades que exigen estos en-! manos de esta clase de personas 
gre ídos señores del r ing y pagar esos t ic l í e t s . 
además lop impueatos establecí-1 . , 
dos. E l que lo haga está muy pró-
ximo a la locura o ia quiebra y no 
se sabe qué cosa es peor. 
Más Sports en la página 20 
Después de su operación el 
player Yankee Dugan 
descansa bien 
CENTRO VASCO 
Una poderosa asociación refor-
mista se propone impedir que las 
pelea de Dempsey y Wil ls se Heve, 
a efecto en el Estado de Indiana 
y on las condiciones Indicadas. Al 
efecto se proponen di r ig i r un es-I 
.arito a l gobernador del Estado ¡ 
oponiéndose a la pelea por razones 
obvias que ya hemos mencionado 
, en ofros a r t ícu los y que no repe-
Se ruega encarecidamente a to- mos aqu í para no cansar al público lo un cartílago que tenia suelto 
dos los señores socios de la Sección con repeticiones. una rodilla, hoy descansaba conrorta-
de Deportes y entusiastas vascos j Lo que pasa en el fondo es que blemente en el hospital de ban vieene 
del Esférico, acudan el domingo 4¡e l público se ha cansado de la3 t i tercera base yankee Joe Dugan 
de Octubre a las 3 p m . al local! eternas disputas entre los boxeado En el mismo hospital esta Auner 
cocial, Bernaza 3, para t ratar de! res que a todo se deciden menos Huggins, manag-er de los i anKees. re 
asuntos de í u m a importancia. 
Aupa, Eupa ta Neu 
XEíW YORK, octubre 2. (Aso^ 
ted Press).—Después de la operacito 
que se le practicó ayer para erctirpar-
a pelear después que .por un medio tableciéndose también de una opera-
o por otro logran adquirir posicio-' ción de poca importancia. 
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NUtVE SOCIEDADES ESTARAN REPRESENTADAS 
ESTA NOCHE EN EA SESION DE SIMUETANEAS 
QUE SE CEEEBRARA EN EE CLÜB DE AIEDREZ 
V e i n t i c i n c o a m a t e u r s se e n f r e n t a r á n c o n e l C a m p e ó n M u n d i a l J o s é R a ú l C a p a b l a n c a , f i g u r a n d o 
e n t r e e l los e l c o n o c i d o t e n n i s t a V i c e n t e B a n e t . 
E S P A R R A G U E R A P I E N S A B A T I R 
A L T O R O Y U M U R I N O P O R K . 0 . 
E N L O S P R I M E R O S R O U N D S 
i e r á u n c h o q u e e n t r e m a s t o d o n t e s y e l c r u j i r de h u e s o s se o i r á en 
l a f a r o l a d e l M o r r o ; e l m a t c h e s t á m a r c a d o a seis e p i s o d i o s 
H A B R A A D E M A S C I N C O P R E L I M I N A R E S 
E s t a noche en los salones del Club 
de Ajedrez de la Habana, ofrecerá e,l 
señor José Raúl Capablanca, Campeón 
Mundial de Ajedrez, una gran Sesión 
de S imul táneas . E l "gran mago del 
tablero", a quien el mundo entero ad^ 
mira y venera por su genio incom-
parable, demostrará práct icamente an-
té una buena representación de nu^s-
Ira sociedad, su formidable poder de 
combinación y excepcionales condi2Ío_ 
Rés de Campeón, por nadie superado 
hasta ol presente. 
Desde hace a lgún tiempo vengo tra-
tando con cierta intimidad ajedrecíst i -
ca al señor José Raúl Capablanca, Di-
lector del Club de Ajedrez de la Ha^ 
baña, y quisiera aprovechar esta opor-
tunidad para exponer a los amantes 
dei juego-ciencia lo que es Capablan-
ca y lo que significa en el orbe entc_ 
re su personalidad, que constituyen 
motivos sobrados de júbilo y orgullo 
para todos los cubanos. Pero aq'it 
furge mi falta de habilidad como cs-
critor, que si bien es Verdad redacto 
las Notas de Ajedrez no son por cier-
to condiciones de buen escritor las 
que me han conducido hasta estas pla-
nas: deportivas, sino tan sólo la su^ 
gestlva atracción que tiene para mi 
el noble juego de ajedrez, por el cual 
siento el m á s puro y desinteresado 
amor. Mas, supl iré esta falta, resu-
miendo lo que el Doctor Tagliafeno 
dijera al compañero que lo entrevis tó 
hace algunos días: 
"Capablanca, que es ya famos í s imo 
"en el orbe entero, me atraía aún z\n 
"llégar a Cuba. Aquí traté de cono-
"ce.rlo cuanto antes y no podría fx-
"plicar mi real asombro al tratarle 
'•y percibir, al lado de su penetrante 
mirada de hombre geniál, un carácter 
"encantador, genial ís imo, jovial, tan 
"franco y expresivo en fin, para mi 
"fué una nueva y no menos grata Te_ 
"velación. A Capablanca, Cuba le de-
"be, en verdad, algo insólito, pues sus 
"rotundos triunfos sobre los m á s fa-
"mosos maestros del juego-ciencia le 
"han permitido sembrar por doquier 
"la es t imación admirativa por Cuba, 
"hasta en aquellos lugares en que Cu-
"ba no podría ser admirada—conitp 
"merece—por sus estadistas, ni por 
".'lis poetas y guerreros. Capablanca, 
"f s un s ímbolo de Cuba, y Cuba tie-
"ne en él un s ímbolo mundialmonte 
"admirado, envidiado, pero querido-'. 
To no tuve el honor de conocer al 
doctor Tagliaferro pero cuando leí sus 
elog'os y opinión sobre Capablanca, 
me lo imaginé un amigo por el que 
ciento s impat ía y vivo agradecimienio. 
To supongo que estos mismos senti-
mientos experimentarán los que me 
íeen y especialmento loe que juegan 
ajedrez. 
Este es el compatriota que a las 
8.30 p. m. dará una hermosa exhibí^ 
c^ón de ajedrez y que constituye el tór 
pico de la gran fiesta que en su ho-
nor ofreceré "Eldorado" de los Clubs 
de Ajedrez del Mundo a sus distin-
guidos invitados. 
E l Alcalde de la Ciudad, Sr . José 
María de la Cuesta, presidirá el acto 
y e jecutará el primer movimiento du 
apertura, indicando asi el comienzo óe 
las hostilidades entre el Campeón y 
les aficionados encargados de comba 
tirio. 
• L a D l i v c ü v a del Club de Ajedrez 
fie la Habana se ha esmerado en pre-
sentar un buen conjunto de jugado-
ves, seleccionando veinte y cinco de 
la larga lista de elegibles, figurando 
entre ellos valiosos elementos de nued-
tra sociedad y distinguidos miembros 
do varios Clubs y Sociedades de esta 
capital. 
Todos los aficionados tendrán opor_ 
tunidad de jugar en Simultánea pues 
el Club de Ajedrez se propone que la 
de esta noche sea la primera de una 
serie. 
Para 1̂  S imul tánea de esta noche 
es requisito indispensable la presen-
tación de la Inv i tac ión . 
Damos a conocer el selecto gruoo 
de contendientes que tendrá el ilus-
tre Campeón del Mundo, y las dife-
rentes Sociedades y Clubs que serán 
representadas: 
I N V I T A D O S E S P E C I A L E S 
Tablero Núm. 1.—Srta. María Te 
resa Mora. 
Tablero N ú m . 2 .—Dr. Rosendo Ro-
mero . 
Tablero N ú m . 3 .—Dr . E . López 
Rovirosa. 
Tablero N ú m . 4 .—Mr. S. Landahl . 
Tablero N ü m . 5 .—Mr. E . A . 
Greenlees. 
Tablero N ú m . 6 .—Sr. E . García 
Nattes. 
Tablero N ú m . 7 .—Sr . E . Valde-
rrama. 
G H J B D E A J E D R E Z D E I , A H A B A N A 
Tablero N ú m . 8 .—Dr. Gabriel P l -
cliardo. 
Tablero N ú m . 9 .—Sr . Andrés E.s_ 
tévez . 
Tablero N ú m . 10.—Sr. Miguel Alü . 
m á n . 
Tablero N ú m . 11.—Sr. Ernesto 
Sánchez. 
Tablero N ú m . 12 .—Niño Francisco 
Planas. 
Tablero N ú m . 13.—Dr. Miguel X , 
Urrutla . 
Tablero N ú m j 14.—Sr. Rafael Vi la . 
Tablero N ú m . 15.—Sr. Marcelino 
Siero. 
C I B C U L O M E D I C O D E C U B A 
Tablero N ú m . 16.—Dr. Fernando 
P.ensoli.. 
U N I O N C L U B 
Tablero N ú m . 17 .—Gral . Miguel 
Varona. 
Tablero N ú m , 18 .—Dr. Arturo T a -
quechel. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Tablero N ú m . 19.—Dr. Vicente Ba-
net. 
C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
Tablero N ú m . 20.—Dr. Armando 
Eermúdez . 
C L U B U N I V E R S I T A R I O D E C U B A 
Tablero N ú m . 21.—Dr. Joaquín 
Welff. 
C L U B A T L E T I C O D E L A P O L I C I A 
Tablero N ú m . 22.—Sr. Jaime Gal_ 
cerán. 
C L U B C A P A B L A N C A D E M A T A N Z A S 
Tablero N ú m , 
Pérez . 
23.—Dr. Aurelio 
S O C I E D A D D E L A S A L L E 
Tablero N ú m . 24.—Sr. L u i s Isern. 
C E N T R O G A L L E G O D E L A R A B A N A 
Tablero N ú m . 25.—Sr. j c « é Gra-
daille. 
Estos son los señores aficionados 
que someterán a ruda prueba sus co-
nocimientos y adelantos ajedrecís t icos 
frente al glorioso Campeón de Aje-
drez del Mundo, José Raúl Capablan^ 
ca, poseedor en la actualidad de todos 
1er Records Mundiales en S imultá-
neas, los cuales dimos a conocer en 
nuestra anterior información . 
MAÑANA EN ORIENTAL PARK SERAN FESTEJADOS 
LOS VETERANOS DE LA GUERRA HISPANO AMERICANA 
POR EL PRESIDENTE Y EL PUEBLO DE CUBí 
Se c o r r e r á n s iete c a r r e r a s , s i e n d o las ú l t i m a s tres d e m á s d e u n a m i l l a , o c u p a n d o el qu in to evento 
el H a n d i c a p V e t e r a n o s d e l a G u e r r a H i s p a n o A m e r i c a n a 
E L G E N E R A L M A C H A D O O F R E C E R A U N L U N C H 
C o m e n t a r i o s F u t b o l í s t i c o s 
T r e s c a r r e r a s h i c i e r o n l o s 
C a r d e n a l e s e n e l p r i m e r o y 
a s e g u r a n c o n t r a e l C h i c a g o 
L a a n o t a c i ó n d e l t r iunfo l a c o n -
s igu ieron e n el o c t a v o a c t o , es-
t a n d o C o o p e r e n el b o x . 
C H I C A G O , octubre 2. (Associated 
P r e s e ) . — E l San L u i s amontonó hits 
contra Alexander y Cooper hoy v de-
rrotó a l Chicago, 4 a 3. Dos de los 
batazos dados a Alexander fueron 
jonrones por Blades y Toporcer, el 
íiltirno con un hombre en base. Stuart 
contuvo a los Cubs en cuatro hits. 
He aqui el score: 
S T . L O U I S 
V . C . H . O. A , E . 
Blades, I f . . . . 
Douthit, cf. . . 
Torporcer, 2b. . 
Bottomley. I b . . 
Hafey, r f . . . . 
Bett, 3b. . . . . . 
Vick, c 
Thevenow, s s . . 
Stuart, p . . . . 
Totales, 37 4 12 27 
CHICAGO 
V . C . H . O. A . E . 
Adams, s s . . 
Metzler, cf. 
Freigau, 3b. 
.Tahn,. If. . . 
Munson, r f . . 
Grlmm, I b . 
Staley. 2b. . 
Hartnett, c. 
Alexander, p 
Cooper, p . . 
Heathcote, x 








Totales . . . . 32 3 4 27 23 0 
x -Bateó por Alexander en el 4o. 
x x - B a t e ó por Hartnett en el 9o. 
x x x - B a t e ó por Cooper en el 9o. 
Anotación por entrada» 
St. Louis 300 000 010—4 
Chicago. 000 300 000—3 
SUMARIO 
Two base hits: Staley, Toporcer, 
Stuart . 
Kome runs: Blades, Toporcei. 
Bases robadas: Toporcer (2). 
I>oble plays: Adams, Staley y 
C r i m m . 
Bases por bolas: de Stuart 4; de 
Cooper 3. 
Struck out: por Stuart 5; por A l í -
xander 1. 
Dead ball: Stuart a Munson. 
Umpires: O'Lay, McCormlck y fcffc-
m a » . 
Tiempo: 1 hora 39 minutos.. 
A n t o l í n F i e r r o , e l de l a Izquierda, cuando era s u manager S a m T o -
l ó n que aparece a s u l ado . E s t a noche d e f e n d e r á F i e r r o su f a j a del 
peso completo del aspirante Santiago E s p a r r a g u e r a . 
( P o r J U E Z 
E l "Batac lán" federativo f ina l izó 
con la ú l t ima reunión de presidentes, 
fofistas y sindicalistas. 
Bueno. 
Dediquémosle ahora una "oración" 
al grupito que quería imponer el 'mo-
nopolio del "figurao." 
Aznar t imoneará la barquqita .que 
rige los destinos del foot ball tropi-
cal . 
Y lo hará bien. 
E s ae esperar. 
Aznar conoce muy bien el redondo 
balón, es un gran deportista y no 
pertenece a ningún club. Tres cuali-
dades notoriamente necesarias para 
ocupar el m á s alto sitial de la F . O. 
F . A . 
D E L I N E A ) 
pezaron a reconstruir su team. L a au-
I sencia de dos titulares, y la necesidad 
de rejuvenecer su cuadro, (sentando a 
los "viejoo") Jes obliga a "importar" 
estrellas. 
Llegó Mirrt. 
"Cazaron." uno Col patio. 
Y . . . alguno^ que se esperan. 
Lr>s "nuevos" federativos llevan en-
tre otros compromisos, l a creación del 
colegio de árbltros y Federación Na-
cional. 
Lo exige el programa. 
Como radical remedio para evitar 
que continúen los grupos de protegi-
dos y los "resbalones" de los fofis-
tas. 
E u el • sc-rteo de clubs para formar 
la nueva directiva, Mr. Canu'oell ce-
dió su "turno" para un club de se-
gunda categoría. 
Cnandio el Fortuna embarcó para 
Costa Rica, fuó el primero a felicitar-
les, y cuando se pretendía traer al 
Celta, ofreció mil pesos para ayudar 
a tan "fácil" empresa. 
Si contáramos con una decena de 
futbolistas, como el m á s "viejo" de 
nuestros balompédicos, ' es tar ía este 
deporte a l a altura Q«e merece. 
A l formar la Federación Nacional, 
tenemos un "chance" para premiar 
estes "rasgos" de spormanshlp. ofre-
ciéndole su presidencia. 
Nadie mejor que él. 
Nt con m á s mír i to s . 
E l Centro Gallego ganó la serie pro-
moción, y entrará a formar parte del 
grupo de los "toros". 
FelíciténnoEles. 
3 'ara Camagiley, dicen que se embar-
có, cierta señora, que más tarde re-
sultó ser "Panchita*'. Fué esto, hace 
algunos años, cuando tn ]a tierra de 
los "tinajones" no se conocía el foot 
ball, ahora se embarca nuestro amigo 
Reina, para organizar la Federación 
Camaeüeyana. 
Reina triunfará a l l í . 
Cerno triunfó Panchita. 
Y , dentro dj unos años no sabre-
mos quién contará con m á s simpa-
tías. 
K i quién será más popular. 
E l Campeonato nacional entre los 
campeones de Oriente y Occidente, se-
rá discutido en este mes de octubre. 
L e s fortunistas repst irán el "dan-
zón" que inauguró el Olimpia el pa-
sado año. 
Claro. 
L e s "osos" del Malecón tienen "ma-
dera" championable, y no dejarán que 
nos lleven de aquí el "trapito". 
De ninguna manera. 
Austria fuC- derrotada por España 
1 x 0 . Errazquin consiguió el único 
tanto del match. Setenta mil c-spec-
ladores vieron caer al favorito. 
L a "furia"' se impuso. 
Después del fracaso de Oscar como 
fonvard-center del equipo nacional es-
pañol, se acordaron los seleccionado 
res de Errazquin, y le ofrecieron un 
"chance". 
Su triunfo comandando el ataque 
español fué tan enorme que los últ i -
mos cuatro triunfos españole;? fueron 
por sus incomparables shoots. 
A y e r dieron por terminados sus 
ejercicios de entrenamiento Anto-
l í n F i e r r o y Santiago E s p a r r a g u e -
ra, que ya e s tán listos y prepara-
dos para subir esta noche a l r i n g 
de l a A r e n a C o l ó n a disputarse el 
t í t u l o má-s codiciado y honroso del 
boxeo cubano. 
E s p a r r a g u e r a estaba pesando 
anoche ciento setenta y ocho l ibras, 
y nos m a n i f e s t ó que se s e n t í a co-
mo nunca, a ñ a d i e n d o que h a b í a 
puesto de su parte todo lo que 
h a b í a podido para condicionarse 
convenientemelite, y que ahora to-
do se r e d u c í a a que l a suerte, que 
tan esquiva se m o s t r ó con él en su 
pelea anterior con F i e r r o , se dig-
n a r á obsequiarle con una de sus 
sonr i sas . 
E l excabo, que, como es sabido 
estuvo durante algunos meses su-
I s á m e n t e déb i l como consecuencia 
del terrible accidento a u t o m o v i l í s -
tico que estuvo a punto de cos-
tarle la vida, ha recuperado com-
pletamente su ant igua forma, y 
nosotros, que le hemos visto en 
sus ú l t i m o s d í a s de training" pode-
mos asegurar que nunca ha lucido 
tan b ien . 
Por lo que se refiere a F i e r r o , 
sabido es que los peleadores de su 
es tructura f í s ica no pueden juz-
garse por lo que representan en el 
entrenamiento: hay que verlos en 
a c c i ó n para darse cuenta de s i es-
tán o no en buena forma, y por 
esto es que nos abstenemos de ex-
presar con respecto a é l la misma 
franca o p i n i ó n que acabamos de ex-
presar acerca de E s p a r r a g u e r a . D i -
remos, s in embargo, que su famo-
sa "panza" ha desaparecido cas i 
por c o m p l e t ó , y que e s t á m á s á e i l 
que n u n c a . 
S e r á la de esta noche una pelea 
digna por todos conceptos del ex-
quisito paladar b o x í s t i c o de nuestro 
p ú b l i c o , y una pelea que tiene, 
a d e m á s , el aliciente de que todo 
el mundo e s t á convencido de que 
sea quien sea el vencedor, termi-
n a r á por la v í a del knock out . 
He a q u í ahora el programa com-
pleto que ha prepardo l a United 
¡ P í o m o t e r s Corporat ion: 
P r i m e r pre l iminar a 4 rounds: 
R a m ó n A r g u d í n , v s . Antonio B a l -
i s inde. 
Segundo pre l iminar a 4 rounds: 
Jul io Carbonel l v s . Clemente Mo-
rales . 
Tercer pre l iminar a 6 rounds: 
Paquito M i r ó v s . T o m m y Albeart 
¡ Cuarto prel iminar a 6 rounds: 
; Anisio Orbeta v s . Servando F e r -
' n á n d e z . 
Semif inal a 6 rounds: Pedro 
i F r o n t e l a v s . Y o u n g C á r d e n a s . 
Start Bout a 15 rounds: Anto-
l l í n F i e r r o v s . S . E s p a r r a g u e r a . 
| Oficiales-, Referee: F e r n a n d o 
R í o s ; time keeper: F . V a l m a ü a ; 
anunciador: Sargent Joe H e m á n -
'dez. 
¡ Prec ios : R i n g , 55; preferencia, 
i$3; gradas , $ 1 . 4 0 . 
E N V I B O R A P A R K 
Y a e s t á todo l isto para celebrar 
con é x i t o el " D í a de Cuba y A m é -
r i c a " en el bello h i p ó d r o m o de 
Orienta l P a r k . L a s inscripciones 
efectuadas ayer para las carreras , 
respondieron como se esperaba y 
m a ñ a n a domingo, a m á s de un d í a 
p a t r i ó t i c o , los fans p r e s e n c i a r á n el 
mejor programa de carreras que se 
ha ofrecido en l a temporada por 
el C lub H í p i c o de C u b a . 
E l R a c i n g Secretary con motivo 
de estas inscripciones de ayer , se 
a n o t ó un nuevo é x i t o . Su t raba-
jo para conseguir un programa dig-
no del d ía que se festeja ha sido 
inmenso y sus esfuerzos no han 
c a í d o en el vacio, pues ayer, de&-
de muy temprano, d u e ñ o s y t ra i -
ners l legaron junto a l a cas i l la de 
inscripciones dol h i p ó d r o m o para 
inscribir a sus mejores ejempla-
res . 
Todos q u e r í a n contr ibuir a l ho-
menaje que en honor de los Vete-
ranos de la guerra hispanoamerica-
na se v e r i f i c a r á el domingo en 
Orientail P a r k . 
E l .programa p a í a este " D í a de 
C u b a y A m é r i c a " h a quedado, pues, 
c o n f e c c i o n í í d o admirablemente . 
Consta é l de siete justas , seis de 
las cuales s e r á n reclamables y la 
otra, que se c o r r e r á en el quinto 
turno de l a tarde, es el handicap 
"Veteranos de la G u e r r a hispano-
americana", que ha sido dedicado 
por los directores del Club H í p i c o 
de Cuba , a esos 600 patriotas que 
se encuentran actualmente de vir 
s i ta en l a H a b a n a y que m a ñ a n a 
domingo c o n c u r r i r á n a las carre-
ras, muy especialmente invitados 
por el honorable s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , el cual o f r e c e r á 
en su honor y a nombre del pue-
blo cubano, un l u n c h en la terra-
za del C lub H o u s e . 
E s t e handicap "Vete /anos de la 
G u e r r a " no puede haber quedado 
m e j o r . E n él c o n t e n d e r á n Tango, 
el po.pular hijo de Spanish Pr ince 
I I , quien h a hecho ú l t i m a m e n t e 
muy notables demostraciones; O r a n , 
el veloz "loco" de la cuadra de 
Camacho B e l t r á n ; Pepperette; Na-
no R o ñ a n , y por ú l t i m o Caesar , 
el e jemplar mayor productor del 
meeting, quien d e s p u é s de haber 
tenido un largo p e r í o d o de descan-
so, hace su r e a p a r i c i ó n con un ex-
celente chance de anexarse la vic-
toria . 
Todos estos equinos, do excelen-
te h i s tor ia l en l a temporada, se 
hal lan en forma verdaderamente 
extraordinaria y esto nos hace im-
posible s e ñ a l a r a uno de ellos co-
mo el posible vencedor en la ca-
r r e r a . 
Cierto que Pepperette, l a popu-
lar h i j a de Everes t , y Green Pe-
pper, luce con chance admirable , 
pero hay que tener en cuanta q u é 
en la c a r r e r a e s t á incluida Nano 
R o ñ a n , que h a demostrado ya ha 
l iarse en l a mejor forma de s u vi-
da; que e s t á t a m b i é n Tango, que 
ha hecho muy buenas p r á c t i c a s en 
l a d is tancia , y por ú l t i m o , que va 
a reaparecer Caesar , el "toro" del 
meeting, quien espera aumentar en 
esta c a r r e r a su porcentaje d é vic-
torias y que t e n d r á un chance de 
ganar mucho mayor aun si Macíra-
| me la D i a v i a se deja ver, momen-
jtos antes del comienzo de la j u s t a . 
Otra de ias c a r r e r a s importan-
| tes en el m a g n í f i c o programa de 
m a ñ a n a , es la s é p t i m a y ú l t i m a 
donde se ha reunido un grupo tan 
selecto que cas i podemos cal i f icar 
| la j u s t a como segundo handicap. 
E n el la c o n t e n d e r á n B r u s h Boy, 
I que f i n a l i z ó cuarto en su ú l t i m a 
| c a r r e r a , d e s p u é s de haber tenido 
un m a l comienzo; Vera's Cholee, 
Huttontrope, Suzuk i , Confederacy, 
T o y Along, y por ú l t i m o , Tan lac , 
el bravo defensor de l p a b e l l ó n es-
1 p a ñ o l en esta temporada veranie-
ga, quien espera dar le una vez mjs 
' a su propietario, Juani to A l v a r a -
j do, un nuevo triunfo, a fin de que 
j la s idra " E l Gai tero" adquiera su 
mayor p u j a n z a . 
E s t o s siete equinos reunidos en 
i esta jus ta de largo metraje , le dan 
a l a tarde el verdadero sabor hí-
pico que le hace fa l ta . E l handicap 
es soberbio, las d e m á s jus tas r c -
Olambles t a m b i é n , pero los faná,-
ticos no pueden pasarse ol d í a hí-
pico s in una buena c a r r e r a de lar-
go metraje y esto es lo que se les 
b r i n d a r á m a ñ n a , gracias a los in-
agotables esfuerzos del Racing ge. 
cretary< 
E s t o en lo que se relaciona con 
l a parte sportiva del d í a hípico A 
m a ñ a n a , que s i nos fijamos en h 
parte "social, veremos que el Club 
H í p i c o de Cuba o b t e n d r á el <10. 
mingo mayores lauros con motivo 
de las fiestas que se e f e c t u a r á n « 
su soberbia C a s a C l u b . 
Motiva este acontecimiento eo-
c ia l , como y a saben los fans, ej 
lunch homenaje que el s eñor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a dará en 
honor de los Veteranos de la Gue-
r r a h ispanoamericana que nos vi-
s i tan . 
E s t o s veteranos, como y a hemos 
dicho en anteriores c r ó n i c a s , serán 
recibidos a la entrada del Olub 
House por e l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , por el Embajador de 
los Es tados Unidos, los Secretarlos 
de Despacho, las principalles auto-
ridades, a s í como por una comisión 
de los Veteranos de nuestra guerra 
de Independencia, quienes conjun-
tamente con l a E m b a j a d a de los 
Es tados Unidos, se han ocupado 
muy activamente en el programa 
de festejos que ha de rendirse a 
esos veteranos, mientras dure su 
estancia en C u b a . 
E s p r o b a b l e q u e C o v e s k i e n o L o s S e n a d o r e s d e W a s h i n t o n 
p u e d a j u g a r e n l a S e r i e 
M u n d i a l 
g a n a r á n n u e v a m e n t e la 
M a ñ a n a domingo, a las nueve 
a. m . y en los terrenos de V í b o -
r a P a r k , j u g a r á n ios c lubs Cuban 
Telephone C a . y Sociedad Depor-
t iva de B u e n a V i s t a , para cuyo 
match existe inusitado entusiasmo 
entre los socios de ambos socie-
dades sport ivas . 
L o s boys ae l a Sociedad Depor-
tiva de B u e n a V i s t a e s t r e n a r á n sus 
uniformes. 
P R O G R A M A D E L A S C A -
R R E R A S D E M A Ñ A N A 
A jugradores "a.ttaches*' y particu-
larmente al "comité" Bardon, Prieto, 
Macho y Olea. 
Y al "arrocero" Timiraos. 
Y al Incansable Betanzos. 
E l día 4 juegan con la selección de 
Hungría 
Son los favoritos. 
Y vencerán. 
Sin duda algruna. 
I.os "tigres* del Hispano, ya son 
fíueños de un terreno para practicar 
el fútbol. 
Magníf ico. 
No importa, que se le señale "im-
puesto" h a s t i a los zapatos que pipían 
*í borne de lo.-i negri-amarlllos. a fin 
tíc amortizar la cVeuda, ni que fc ven-
dan "acciones" a los federativos sa-
lientes a pesar de sus malas "accio-
nes". • 
Claro que no. 
Para celebrar tal acontecimiento, 
preparan un almuerzo campestre park 
el domingo once. 
Hcmenajcan también a futbolistas 
y hnndbolistas por slis í r iur fos en"las 
finalizadas contienda/!. 
A s í dicen los billetes. 
L e s "leones- del Iberia, también ge-
tan homenajeados. 
Una excurs ión a un Central de "mo-
d a ' con el consabido almuerzo 
Con música . 
Y con "voludores". 
E l Olimpia derrotó a l VIgo en un 
match amistoso de treinta minutos, 
í Ve el domingro. 
Y mientras nosotros, « f í a l á b a m o s 
la snpenoridad olimpista. Simón alu-
c-a la derrota al "fanguiío" y al ár-
bitro. 
A éste, prircipalmente. 
Como steede. siempre. 
Loa campeones del Fortuna ya em-
E s t a l a r d e e n e l " C u b a T e n -
n i s C l u b " S a n C a r l o s y C o n -
c e p c i ó n A r e n a l e n o p c i ó n a 
l a C o p a H a b a n a 
M a ñ a n a , Mendoza Tennis Club v s J 
oí ganador 
G r a n a n i m a c i ó n re ina entre los! 
aficionados a l tennis ^or presen-
ciar los juegos que con tanto en-i 
t ü s i a s n i o se empezaron a celebrar! 
el s á b a d o pasado en lo ,̂ espaciosos! 
courts que en la V í b o r a posee el I 
Cuba Tenni s C l u b , donde se cele-1 
b r a r á n todos los encuentros de la I 
zona v i b o r e ñ a en o p c i ó n a l a copa 
" H a b a n a . " 
E s t a tarde, a, las tres y media , ' 
t e n d r á l u g a r el f inal del match co-
menzado el s á b a d o pasado entre 
los clubs San Car los y C o n c e p c i ó n 
Arena l , siguiendo a é s t e u n encuen-
tro de dobles y otro de singles en-
tre los mismos c lubs . 
E l ganador se e n f r e n t a r á m a ñ a -
n a con el Mendoza T e n n i s C l u b . 
G r a n n ú m e r o de "fans" a c u d i r á 
a presenciar ambos eventos. 
E n los courts del L u c k y Tennis j 
en Paseo y 5», en el Vedado, tam- ' 
b i é n h a b r á esta tarde y m a ñ a n a , 
domingo, juegos en o p c i ó n a la co-
pa " H a b a n a " . 
P U I M E K A C A U R E R A 
Cinco rurlones. Tres años y m á s . 
Reclama ble. Premio S200 
Stanley H ll*-
Matabambre 
Rilver King 53 
Irene Walton. *ü 
ytacy Adams 10̂ » 
Primus. }J» 
King Colé HO 
S E G U N D A C A R R E R A 
Circo rurlones. Tres años y más . 
Reclamable. Premio $250 
Lncle Sonny.. 107 
Moonlet Way 102 
Pond Inly Belle. í»5 
Swcet Cookio 104 
Sea Board 107 
T E R C E R A C A R R E R A 
6 12 Pnrlones. Tres a ños y m á s 
Keclaiua-ble, Premio $260 
Somerby ^ . . . . 10 J 
l.ucky Penny 104 
fílster Cecilia 10n 
Hazel Bale 113 
ailttergold 105 
The Sappling 97 
^ C l A R T A C A R R E R A 
5 1-2 Pnrlones. Cuatro r»ños y m á s 
ReclanuVble. Premio $250 
W A S H I N G T O N , octubre 2 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — E x i s t e la proba-
bilidad de que Stanley Covaleskie 
no pueda tomar parte en la Serie 
Mundial , puesto que a l cabo de v a -
rios d í a s de tratamiento los i r r i -
tados m ú s c u l o s de la espalda del 
veterano serpentinero, se hal lan c a -
si en el mismo estado. 
Si Coveleskie no puede sa l i r a 
la lomita en la magna temporada, 
se cree que s e r á uti l izado en s i l 
lugar Alexander F e r g u s o n , obteni-
do recientemente de los Y a n k e e s . 
E v e r e t t S c o t t v a p o r s e x t a 
v e z a l a S e r i e M u n d i a l 
Eengali . . 
Alaron 
Charles J . Cráigmile 
First Blush . . . . . . 
Louie l.-ou 







QUINTA C A R R E R A 
E v e l í o V l l l a t e (fore back) y R e n é M a n r e s a (half b a c k ) , dos de las 
principales coluJRnas con que cuenta el eleven infant i l de F o o t B a l l 
de nuestra U n i v e r s i d a d Nacional, que d ir igen los m a g n í f i c o s atletas 
Campuzano y R a m í r e z , y que en breve c o n t e n d e r á n con el potente 
team de D u c a s s i . Hemos presenciado l a s p r á c t i c a s y le recomenda-
mos a . ü u c a s s i s e f i je l o que representan Antonio, Ovidio, L a l o C é s a r , 
Juani to , To te , ("Melena") y Agapito, entrando por la l í n e a . Capi 
nos a segura repetir este a ñ o y nosotros l o c r e e m o s . 
1 Milla y 50 Yardas. Tres añot y m á s 
Premio $300 
Handicap Veteranos de la Guerra 




Vano Roñan 101 
Tepptrette ios 
S E X T A C A R R E R A 
' Milla y 1 P-nrlong1. 4 años y máa 
Reclamadle. Premio $300 
?once . . . . . . . . . . 104 
The Pírate m i 
Ohandelier . . . . 107 
Cacumbo . . 104 
Laura Cochran i 6 l 
S E P T I M A C A R R E R A 
1 Milla y 50 Yardas . Tres años y m á s 
Reclamable. Premio $300 
Brush Boy . . . . , . 
^'era's Choice . . . . . . ]06 
Hutl ontroppe 10i 
•íuzukl 107 
Confederacy.. TOÓ 
Toy Along 104 
Tanlac 10 6 
C A R R E R A S : Todos los Domingos v 
Oías Festivos. 
Primera Carrera a las 2.30 p . m . , 
ñora oficial. 
E l f o r m i d a b l e " H o m b r e de H i e -
r r o " , d e l W a s h i n g t o n , i g u a l a -
r á este a ñ o e l r e c o r d q u e v i e -
n e n | m a n t e n i e n d o B a k e r , B a -
r r y , E d d i e C o l l i n s , B a b e R u t h 
y W a l l y S c h a n g . 
"Mr Tiempo" el proteotor de mu-
chos y el destructor, de otros, se ha 
mosiiado benévolo com dos de los ve-
teranos que tomarán parto en la pró-
xima ^ r i e mundial entre Piratas y 
Senadores—nc« referimos a Everett 
Scott y a Huggie Me Inms. 
Hasta el presente, han sido muy 
pocos los players que han llegado a 
acumular un total de cinco senes 
mundiales en su «core personal, en-
tre aquel íormidable conjunto de Con-
nie Mack, que bajo el nombre de F i -
ladelfia At lé t icos , conquistó la supre-
macía basebolera en temporadas con-
secutivas. , 
Frank Baker, Jack Barry, v Eddie 
.Collins, conjuntamerute con Babe Ruth 
Í y Wally Schang, eran hasta ahora los 
únicos players ele aquel íormidable 
team, que habían logrado participar 
en seis series mundiales. 
Baker, después de actuar en cuatro 
contiendas de esa índole para los1 
At lé t icos de Filadelfia, pasó a los 
New York Yankees y junto a ellos 
completó su record concurriendo a 
las series de 1921 y 22. 
B a n y comenzó su record con los 
Red Sox de Boston y lo acabó junto 
a les At lé t icos de Connie Mack; 
Schang realizfi el suyo con el Boston, 
el Filadelfia y los Yankees, y por úl-
timo Babe Ruth y Eddie Collins, al-
canzaron los suyos prestando • sus 
servicios para el Boston Red Sox, y 
los Yankees, el primero; y para el 
Filadelfia Atletics y el Chicago Ame-
ricano el segundo. 
E V K R E T T SCOTT E N T R A E N E l 
G R U P O 
Everett Scott, o el hombre de Hie-
rro, como muchos gustan de llamar-
le, l legará, con la serie mundial de 
este año, a entrar en el grupo de 
los ases. 
Su participación en las series mun-
diales con el Boston Americanc y los 
Yankees, han hecho posible que se 
pusiera en camino del record y esta 
temporada, a l pasar milagrosamente a 
las filas Senatoriales, ha demostrado 
que "Madame L a Suerte" y "Mr. Tiem-
po", completamente unidos, se hallan 
dispuestos adarle una buena oportuni-
dad para que entre el grupo de los 
players que han concurrido al mayor 
número de series mundiales durante 
su carrera. 
E l Pittsburír tiene este año en sus 
filas un grupito de jugadores que es-
tán en camino de llegar a este record. 
El los son: M<: Innis, Johnny lla>.v-
lings y E a r l Smith, los cuales pare-
cen dispuestos a aumentar plácida-
mente su record. 
Los Senadores en cambio, p.-̂ se a 
tener un buen conjunto de veteranos 
junto al team, solamente presentan a 
¿os jugadores con. chance de acercar-
re a l ansiado record. E l lo s son, Ro-
ger Pekinpaugh y H a r r y Le'ibold, 
quienes, tomando parte en la serie de 
este año, completarán su tercera y 
cuarta, respectivamente, en su hoja 
cerno player de las mayores. 
Pekinpaugh comenzó su record con 
los Yankees y locontinuó cl año pa-
sado con los Senadores de Washing-
ton ,en tanto que Leibold comenzó el 
suyo con las Medias Blancas de Chi -
cago, team al que pertenecía, mien-
D i c e L e e F o h l , e l m a n a g e r de los 
R e d S o x d e B o s t o n , en unas 
d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a l "Bos-
ton T r a v e l e r " . 
L O S D O S T E A M S E S T A N 
I G U A L E S 
E n el "Boston T r a v e l e r " corres-
pondiente a l pasado d ía 27 de sep-
tiembre, sal ieron publicadas las si-
guientes declaraciones de L e e Fohl, 
manager del team que representa a 
la c iudad en l a l iga Americana, sor' 
bre el posible resultado de la pró-
x ima serie mundia l . 
"Senadores y P ira tas van a con-
tender en la m á x i m a contienda 
anua l con verdadera Igualdad en 
cas i todos los departamentos". 
L 0 5 Senadores poseen un infi.eld 
admirable , tal vez, el mejor que hay 
en la actual idad en las mayores, pe-
ro el del P i t t sburg no se queda de-
tras, pues T r a y n o r , Wrigbt , Moore 
y G r a n t h a m o M c l m ú s , forman una 
excelente c o m b i n a c i ó n que es muy 
d i f í c i l superar". 
" E l outfield de ambos teams,se 
muestra bastante parejo, pues t*n-
to Gosl in , como R i c e y Joe Harrís, 
tienen la cal idad suficiente para 
competir abiertamente con el trio-
P i r a t a formado por B a m b a r t , Ca-
rey y K i k i C u y l e r " 
" S i los lanzadores se presentan 
dominando a las b a t e r í a s de ambos 
teams, entonces s e r á n los Senadores 
de Washington los que lleven la. 
mejor parte, pues su cuerpo de pit-
chers es algo superior a l conjunto 
que B a r n e y Dreyfuss y Billle Me: 
Kechnnie han logrado reunir este 
a ñ o . A h o r a bien, s i l a serie se pre-
senta con chance a favor de los ba-
teadores entonces s e r á n los Pir*'' 
tas los candidatos l ó g i c o s a llevar' 
el trapo mundia l , pues tienen su 
Une up integrado por ocho players 
que hatean trescientos o más , l"8 
cuales h a n de resu l tar un verdadero 
rompecabezas para los p í lchers de 
Stanley H a r r i s " . 
" L a lucha s e r á pareja 7 cada 
team c o n f í a en sus hombres PÁS 
vencer. Quiero aventurarme 7 dar 
mi p r e d i c i ó n , y a ese' efecto, eM-' 
jo a los Senadores de Washington, 
como los futuros ganadores del tra-
po mundia l de la temporada oe 
1925". _ 
E l c o m i t é e j e c u t i v o de la 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l tomo 
a n o c h e p o s e s i o r 
Anoche t o m ó p o s e s i ó n e l nUf™ 
C o m i t é E j e c u t i v o de la Federación 
Occidenta l . Todos los señoree 
electos en la junta celebrada la n_ 
che del martes ú l t i m o tomaron P" 
s e s i ó n de sus cargos, con la excep 
c i ó n del Tesorero, s e ñ o r jj0 ° ' j 
que p r e s e n t ó l a renuncia de 
ca igo . „ 
E l f ( .ñor Manuel Aznar, en 
bello discurso, a n u n c i ó sus ProP 
sitos, los que s i se convierten 
realidad, que no hay un m o u ^ 
para creer lo contrario, lleg:1^e 
a sentirnos los amantee del 
redondo, felices y contentes. 
M á s S p o r t s e n l a p a g i n ^ J 
tras se celebraron las serles ^ 
les de 1917 y 19, y lo contl""° 
tarde con el "Wasbinglon, al «* 
tcnece actualmente. jB se-
Dc los otros participantes ^ ¿gri 
rie de este año, que tienen C _ P ^ n 
'vi-a. de serie mundial, e n c o n t r a ™ ^ 
Babe Adams, del Pittsburg, ¿^J 
pletará su segunda del año, * jM 
veleskie, Rue-ther y todo el ^ ^ j f é 
los Senadores, que harán su 
en una máx ima contienda en J j * ^ 













a s o x c m DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 3 DE 1925 PAGINA DIECINUEVE 
C 1 skie Walter Johnson y Ruether forman un formidable trío, 
mientras los Piratas sólo presentan a Aldridge como estrella. 
„ . . . una idea de la labor que pueden rendir los lanzadores 
Pf ^ / t n n ganador del trapo d» la liga americana y los del d0l Washington ganao^ ^ ^ de ^ iiga nacional( publk;a. 
Pittsburg, 5a°Jclón el trabajo que esos lanza~dores han rendido du-
jnos a conunu tem da a 8Ug t6ams> el número de jue-
rante la P r ^ n ganados y perdidos, el número de carreras y hits que 
gos que tienen 6 ^ número de bases por bolag y ponchados 
^ l a r d S durante la temporada. 
WASHINGTON 
:-: E L M A G N I F I C O Q U I N T E T O D E L O S J A R D I N E R O S D E L O S P I R A T A S :-: 





























































































































































T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(h CARGO DE PETER) 
Tres buenos encuentros figuran 
en el programa deportivo que hay 
anunciado para el domingo entran-
te en los grounds de "Almendares 
Park". que serán precisamente los 
iniciales encuentros que se han de lia al rematar un pase de Peiró. 
í n U r bajo los auspicios de la nue-1 E l segundo, que valió el primer juga  
va Federación Occidental que pre 
side el señor Manuel Aznar. 
A primera hora jugaráh en op-
ción a la Copa donada por la Aso-
ciación de la Prensa los equipos de 
Segunda Categoría, Victoria y Vi-
llal6Sr6. 
Después se enfrentarán Juventud 
Asturiana y Vigo. 
Y por último. Iberia y Olimpia. 
E l próximo domingo a las diez 
de la mañana se celebrará en el 
local del Club Iberia, Zulueta 36, 
bajos, la primera reunión de. una 
corta serie que se efectuará con 
objeto de constituir la Vanguardia 
Iberista, grupo de entusiastas aso-
ciados que no tendrá más objetivo 
que el de coadyuvar con la Direc-
tiva de la misma al engrandecimien-
to de la institución. 
diez jugadores, pfTdieron nivelar 
los gimnástifios algo más el juego. 
Los goals fueron marcados en la 
siguiente forma: 
E l primero fué obra de Olive-
• 
1 iMlW 
Este interesante doble header ha causado gran regocijo entre los 
fanáticos.—Silvino Ruiz y Raga serán los pitchers que ac-
tuarán en el primer match y F. Martínez y M. Acosta en el 
segundo. 
Estos son los famosos jardineros del campo pirata que se han de batir con los Senadores de Stanley Haas, estos últimos bien conocid 
De izquierda a derecha: Carey; Cuyler; Barnhart; Bigbee y Bruno Hass, estos últimos bien conocidos de los fans habaneros. (Foto 
Newreel.) 
empate a la Gimnástica, fué mar 
cado por Ricardo Alvarez de pase 
de Azurza. 
E l tercero por Olivella aprove-
chando un centro do Alcázar. 
E l cuarto, que estableció el nue-
vo empate, por Uribe en un pase 
adelantado de Valderrama con sa-
lida mal calculada de Sanahuja, 
E l quinto por Oros, después de 
un centro de Pellicer que remató 
Peiró dando el balón en uno de los 
defensas. 
E l sexto pgr el medio Serra al re-
coger la pelota despejada en uno de | 
los ataques europeos. 
E l séptimo por Peiró, después j 
de entregar Serrano el balón a su j 
portero y de rematarlo primero ¡ 
Pellicer antes de llegar a su desti- ¡ 
no la pelota. 
Y el octavo lo consiguió Gironés 
en un barullo al ser disputado un 
comer. 
E l equipo d,e la Gimnástica en es-
te segundo partido no estuvo, pues, 
muy afortunado. Fueron flojas to-
das las líneas, tal vez debido a los 
cambios que se vieron obligados a 
hacer en ellas. Sancho, a pesar de 
los goals, fué el mejor, y después 
de él el back Uribe, y parcialmente, 
el medio y el ala izquierdos del ata 
" P I R A T A S ' T S E N A D O R E S " M U E S T R 
P A R D O S E N L A P R O X I M A S E R 
Con gran regocijo han recibido los fanáticos del ¿imperador 
de los Sports la noticia dada ayer por varios periódicos, del doble 
header que se ha de llevar a efecto en los terrenos del Víbora Park 
el próximo domingo por la tarde. 
Los managers de los tres Clubs que han de tomar parte en 
estos desafíos, queriendo corresponder a las pruebas de simpatía 
que han recibido del público que concurrió a los juegos efectuados 
durante el Campeonato Federal, han decidido enviar a la línea de 
fuego a sus mejores lanzadores; Jacobo López, director del Liceo 
de Regla nos informó que el lanzador escogido por él para hacerle 
frente a las huestes de Peña, lo era su pitcher estrella. Raga; por 
su parte. Estapé (el Gaitero mayor) enviará al box ese día a 
Mario Acosta.—Peña, queriendo contrarrestar el esfuerzo de los 
des managers arriba citados, nos avisa que para el primer encuen-
tro enviará al despacho de bultos postales a Silvino Ruiz y para 
el de la tanda aristocrática a Francisco Martínez, el cual quedó a 
la cabeza de los lanzadores en el susodicho Campeonato Federal., 
Como verán nuestros lectores, el domingo habrá en los terre-
nos de Juanito Acosta, base ball de altura, por cuyo motivo es de 
esperarse que las espaciosas glorietas han de resultar pequeñas 
para contener a los amantes del base ball. 
La Casa Tarín ha obsequiado a los fortunistas con una caja 
de pelotas para estos encuentros; y, según tenemos entendido, otra 
casa de efectos de sports ha ofrecido dos magníficos bates, para 
obsequiar con ellos a los players que mejor le den a la bola-en el 
primero y segundo desafío. 
Veremos quiénes son los que se hacen acreedores a estos 
obsequios. 
S E R R A N I L L O . 
goals, pero a pesar de .ello no pue-
de clasificarse en el' grupo de los 
partidos excepcionales, ni siquiera 
en el de notables. 
Partido a ratos alegre, en otros 
interesante y en los más sosos o in-
diferentes. Lo cual quiere decir que 
no llegamos a aburrimos, ya que 
de vez en cuando saltaba la chispa 
de una jugada brillante, individual 
o colectiva, pero que tampoco lle-
gamos a, entusiasmarnos, aunque 
los que gustan de ver muchos cam-
bios en el tanteador se encontraron 
de cara con una de las tardes ca-
paces de dar satisfacción a sus pe-
culiares gustos. 
Y eso pueden agradecerlo a la 
tan discutida modificación del off-
eide, porque de los ocho goals mar-
cados, cuatro por lo menos se hu-
yeran podido anular antes, por 
fuera de juego" de algún delan-
tero. E l número crecido de goals 
de este segundo match contrasta 
la escasez del primero, y ello 
demuestra que si la volubilidad en 
ios resultados fué siempre cuali-
Preferente del fútbol ahora se-
guirá por la misma senda con con-
'•rastes aun más notables. 
W partido tuvo una parte de jue-
üLr, ,1116 ^P^tido, y en ella, a 
ZTJ ^ J ^ c a r s e cinco goals (tres 
Pani ei Eüropa y dos para la Gim_ 
te pfV P0ca cosa huh0 de relevan-
fre^ freü0' "S^niente húmedo, 
S$i i ! -EO la imPetuoSidad de los 
h cÍTT,<qne vieroQ a r m a d a a aracterfstiica pr.ncipal de tfu 
Por rapidez de las acciones, 
má ° a Parte «I Europa, de juego 
^ M 0 m p ej0' tampoco acertó a 
A conrlnuación reproducimos la 
crónica del juego efectuado el día 
8 del próximo pasado mes de sep-
tiembre entre la . Gimnástica Espa--
ñola y el Europa, que copiamos de 
"La Vanguardia" de Barcelona: 
Gimnástica Española (2) 
Europa (6) 
Como puede ver el lector, fué el 
segundo partido jugado entre gim- ~ * — U C i â a-
násticos y europeos abundante en (lue- Europa pór su primera 
parte no puede ser citado ninguno 
de sus jugadores; en la segunda 
vimos de nuevo dos excelentes lí-
neas, la de medios y la de backs, 
y una delantera que, aparte del ex-
cesivo individualismo de Olivella, 
jugó bastante bien si exceptuamos 
la poca fortuna de Cros en el cen-
tro. 
Arbitró acertadamente el señor 
Cruella, quien tuvo que señalar al-
gunos offsides porque los defen-
sas del Europa convirtieron el "one 
back" en "two backs", que con 
otras delanteras Ies costará más de 
un disgusto. 
Los equipos eran los siguientes: 
Gimnástica: Sancho, Benguria 
Uribe, Adarraga, Ormaechea, Se-
rrano, Urefia, Valderrama, Alvarez 
y Azurza. 
Europa: SanaHuja, Serra, Alcorl-
za, Serra, Pelao, Maurici, Pellicer, 
Olivella Cros, Peiró y Alcázar (en 
segunda parte Gironés). 
^El actual capitán de la Federa-
ción (selleccionador) de Hungría 
ha sido quien hizo el trabajo pre-
seleccíonador de los jugadores de 
los cuales salieron después de los 
entrenamientos que se llevaron a 
cabo, los que definitivamente inte-
¡graron el equipo nacional que ju -
' gó ya en Budapest su primer juego 
con España, que ganó éste por uno 
a cero, y que volverán a jugar el 
domingo entrante. 
Los jugadores designados son: 
Porteros: Amsel ( F . T . C ) . Lan-
íos (Torekves), Zsak (33er) 
Defensas: Fogl I I ( U . T ' E ) 
Hugler I I ( F . T . C . ) , Mayh'err (3 
Distrito). Senkev (M. T K ) y 
'Takacs ) F . T . C . ) 
Medias: Bobrik (Post), Buza 
( U . T . E . ) , Kelchen (Vasas), F u -
hrmann ( F . T . C . ) , Kleber, (M 
T . K . ) , Muller ( U . T . E . ) Na-
dler (M. T . K . ) Pesovnyk (Uni-
versidad), Rebro (M T . K . ) , Sa-
ghy (Universidad), Vamos (Szom-
bathelyA. K . ) Zloch (33er). 
Delanteros: Drossier (3. Distri-
to) . Haar ( V . A . C . ) Holzbauer 
(Szombathely) A . K . ) , Jeny (M. 
T . K . ) , Kohut ( F . T C . ) , K r u -
tẑ ler (Szombaíbelv A . ' 
nar, Opata, Orth (M. T 
so (Juweliere), Remay 
zeti), Spítz (Nebzetí 
(Vasas) . 
Al trainer del M. T . 
glés Jlmmy Hogan, le fué ofrecido 
el cargo de entrenador, pero el lo | 
rechazó alegando que en vista del 
poco tiem.po que faltaba para la 
celebración del partido con Austria 
no había tiempo para emprender la 
tarea con garantías de éxito. 
SI EL 1 0 1 TE 
IRES E I I I E H 
t 
Anoche vencieron los Pulgarcitos a los tigres anaranjados en dos 
de los tres encuentros efectuados.—Coello-Garrido salvó la 
honrilla atlética. 
CLUBS F . V. G. P. Ave. 
Ferroviario . . . . 
Vedado Tennis , . 
Atlético de Cuba 
Universidad.. . . 
Y. M. C. A. . . 
Anoche vencieron los Pulgarcitos 
granando dos de los tres partidos, y 
el que perdió el Ferroviario fué pre-
cisamente el que nosotros decíamos 
en nuestra crónica de ayer, el de Car-
ballal y Ko^rlguez, quienes a pesar 
de jugar bastante bien sólo pudieron 
Ikgar a 19. 
La pareja de los hermanos Martín 
discutió p:%lmo a palmo el triunfe en 
el partido inicial, pero en la última 
decena lograron los contrarios. Calvo 
y Vaujín sacarle una pequeña venta-
ja y con ella ganaron. E l segundo 
encuentro fué menos reñido, lo que 






do sel^M en SUS esfuerzo3 de mo-
^sión d f ; POr falIos 0 Por ^ P r e -
mStAV0* Pa8es- Fué, pues, el 
d" l61?^ baf tante ^ i s a cora-
Un J tarde desapacible. 
S a d S r í Uní ífer0' l l e ^ d 0 a*8 ju-
grabas ^ " 0troS tres goals' también al guardameta 
co. R:?flVOrable al oace gimnásti-
lencla y terminó con tres g'oals a 
uno a favor suyo. E n el segundo 
tiempo reaccionó el Levante con-
siguiendo tres nuevos tantos por 
cero el Valencia. 
Actuó de árbitro Cruella, cole-
giado catalán, que estuvo regular. 
Fueron marcadores de los tan-
tos: por el Levante, Suay, Dns, 
Gumb y Urrutía, y por el Valencia, 
Rodenas ( I I ) y G-arrobé. Se distin-
guieron por los vencedores Gumb, 
Boro, Urrutla, Puig I I , Mario y Ta-
pia y por los vencidos Ródanas, 
Cubells, Garrobé, Cano y Arroniz. 
— E n el campo del España con-
tendieron ©1 Gimnástico y el Espa-
ña, quedando empatados a un tan-
to. 
Destacóse la labor de Alfaro por 
el Gimnástico y de Símarro por el 
España. 
Arbitró este encuentro el cole-
giado Carbonell. 
—Cubells ha sido llamado por el 
comité nacional para actuar en Bi l -
bao el día 16. 
Pérez se ha impuesto por su brazo 
en la cancha d!e Luyanó. 
Con los resultados de estos encuen-
tros celebrados anoche ha quedado 
eliminado el Club Atlético de Cuba, 
quedando solamente Ferroviario y Ve-
dado, que fueron los que desde un 
principio indiqué aunque, como dije 
ayer, no con la opinión de Kamón 
Pérez, el Campeón de Singles, que no 
lo estimaba así. Nos parece que aho> 
ra comprenderá que a p^sar de su 
chomplonabilidad tiene que reconocer 
nuestra supremacía, que por algo 
aprendió a jugar con este pobre cura. 
No es posible, amigo "Mongo", que 
tan pronto pretendas enseñar a tu 
"maestro''. 
Si el Vedado gana los tres Juegos 
del lunes, que no es nada de extraño, 
podiá ganar el Campeonato, pero úni-
camente así podrá obtenerlo, pues con 
un s ó ^ juego que le rompan los 
¿triangulares de la caüle de Egido, 
perderán el Campeonato. 
Los juegos anunciados para el lu-
nes son los siguientes: 
E . Costro y M. Montes, Vedado 
Tennis Club, contra A, Trillo y E . 
Noriega^ Asociación Cristiana de Jó-
venes. 
R. Sierra y O. Machado, Vedado 
Tennig Club, contra J . J . Digón y 
K. Salón, Asociación Cristiana de Jó-
venes. 
B. Gamba y S. Quedes, Vedado 
Tennis, contra E . Crespo y A. Gon-
zález, Asociación Cristiana de Jóve-
nes. 
Los resultados de los encuentros de 
anoche son los siguientes: 
Calvo-Vaujn, Ferroviario, 30; Her-
manos Martín, Atlético, 28. 
Pérez-Díaz, Feroviarlo, 30; Rodri-
El Pittsburg tiene a su favor la juventud, la pujanza y un formida-
ble conjunto de bateadores, los Senadores la experiencia, la 
confianza y un excelente cuerpo de lanzadores. —¿Qu^n 
triunfará? 
(POR HARRY CROSS) 
(Corresponsal sportivo del New York Times) 
Que decidirá la serie muniial de 
192.S7 
Difícil es predecirlo, pues loe dos 
teams contendientes en ella se «n-
cuentran con gran igualdad de con-
diciones. 
E l ataque de lo's Piratas contra los 
pitchers de la liga nacional en esta 
temporada, ha sido muchee mas agresi-
vo que el de los Senadores contra loe 
pitchers de su liga. Los primeros han 
bateado por un porcentage de .307 
en la temporada, en tanto que los se-
gundos, muy ayudados por el batting 
bestial de sus pitchers de alguno de 
sus suplentes, han llegado a la cifra 
da .304. 
Hacemos esta ligera aclaración 
acerca del batting de ambos teams, 
uado que son muchos los que declaran 
que el batting de los dos equipos es-
tará bastante parejo, cuando es lo 
cierto que el de los Piratas, contando 
desde luego el de los regulares, so-
brepasa en mucho al de los Senado-
res. 
Los jugadores del Pittsburg han 
realizado en esta temporada verdada-
! ros prodigios en el uso de la "estaca" 
! y posiblemente esto será uno de los 
factores que decidan la serie que co-
mienza el dia 7 en los terrenos de 
Forbes Field. 
E l Pittsburg ha anotado 93 aarre-
ras mas que el Washington en esta 
temporada, asi como ha ^pumulado 
82 hits mas. Han bateado 54 tubeyes 
mas, 32 tribeyes, 21 home runs y han 
robado 16 bases mas que los Sena-
dores, y esto dá una idea exacta »le 
lo que significa el ataque del team de 
McKecnnle. 
E l Onico punto en el ataque que los 
Senadores sobrepasan a los nuevos 
campeones de la liga nacional, es en 
el departamento de los sacrifices. E l 
Washington ha bateado 64 sacrifices 
guez-Vidal, Atlético, 24. 
Coello-Garrido, Atlético, 30; Carba-
llal-Kodriguez, Ferroviario, 19. 
De manera que si el "Tennis" no 
gana los tres encuentros del lunes el 
team de los Pulgarcitos del Ferrovia-
rio será el Campeón de Doubles en 
Hand Ball. 
Alfonso Renán PEDREDOZ. 
mas que el Pittsburg durante la tem-
porada. 
Pero esto no quita para que el Pitts-
burg luzca mucho mas fuerte en el 
ataque que los Senadores. E l "sacrifi-
ce", desde luego, ayuda mucho a las 
novenas y a veces es factor principa-
lísimo para decidir un apretado juego, 
pero los Piratas lucen tanto por su 
batting, que posiblemente no tendrán 
que hacer uso de los sacrifices nara 
derrotar a la novena Senadora en la 
próxima lucha mundial... 
Pero, hagamos un estudio completo 
entre, los bateadores de ambos teams. 
E l Washington posee un bateador, 
que está considerado como el mas te-
mible de ambas liga^ cuando encuen-
tra hombres en bases, es él Joe Jud-
ge, el veterano inicalista del team, 
quien es, desde hacb algún tiempo, 
uno de los mejores inicialistas de la 
liga americana. Penckipaugh es tam-
bién de los consistentes. Siempre ha 
demostrado batear muy oportuno y no 
digamos nada del pequeño Harris, 
quien resultó una de las figuras má-
ximas de la pasada serie, como con-
secuencia a su oportunidad en el ba-
tting. 
A mas de eso, los Senadores puo-
den contar este año con el batting de 
Ruel, y el de Goslin y Sam Rice, que 
se encuentran por encima de los tres-
cientos, pero, son acaso los players 
Piratas, débiles en el uso de la "es-
taca"? 
Creemos sinceramente, que no. 
Cuyler, la sensación de la presente 
temporada, Barnhart, Carey, Traynor, 
Wright, en fin la novena entera, le da 
bestialmente a la bola y esto constU 
tuirá un verdadero rompe-cabezas pa-
ra el famoso cuarteto de los Senado-
res integrado por Coveleskíe, Ruether, 
Zachary y Walter Johnson, como es-
telar. 
Si McKechnnie se decide a poner a 
Grantham, un hitter de .324 eA el 11-
ne up regular, los Cenadores tendrán 
una ligera ventaja con Judge en la 
inicial, quien luce bastante, aupenoi 
al ex-miembro de lo» Cubs. 
Grantham es joven, rápido en las 
bases y tiene bastante habilidad pa-
ra el desempeño de la inicial, pero es 
un novato, y posiblemente esta pri-
mera aparición suya en una contienda 
mundial le hará entrar en contacto con 
•'Madame Nervios", lo que le restara 
lucidez a su trabajo. Ahora bien, «1 
el muchacho da sintomas de decai-
miento, el piloto de los Piratas tien-j 
en Huggie Mclnnis un hábil sustituto, 
con experiencia ya de cuatro serles 
mundiales. 
Su presencia en el Une up Pirata 
hú de inspirar confianjsa al infiela 
del team, el cual está compuesto «n 
tu totalidad por hombres que, aun-
que verdaderas estrella» en sus posi-
ciones, van por vez primera a una 
contienda de esta indol». 
La seyunda base, una de las prin-
cipales columnas del influid, se mues-
tra a favor de los Senadores, puea 
pese a haberse lesionado hace dias 
en uno de los juegos, el manager Ha-
rris ha declarado qu^ estará en su 
puesto tan pronto se de la voz de 
"Play", 
Con Harris en la segunda y Johmi> 
Kawlinge fuera del Une up, el Pitts-
burg tiene que ceder la supremacía 
de esta posición a los liders de la li-
ga americana, pues, Moore, que se-
rá el encargado de defender esa po-
sición dista mucho de ser de la mis-
ma calidad que el pequeño piloto de 
i los Senadores. 
La larga experlemia de Pekinpaugh 
i en los , asuntos del campo corto, ha-
cen posible que esta posición se en-
j cuentre pareja para ambos teams, 
j Wright, el defensor de esa almohadi-
¡ lia por parte de los Piratas, aventa-
i ja a Peck en edad, rapidez y batting, 
i pero Roger sabe lo que es ir a una 
¡serle mundial, y posiblemente cua.ndo 
so encuentre ante los miles de faná-
i ticos que acudirán a presenciar la 
i máxima contienda demostrará mejo-
jres facultades que er torpedero de Bi-
illy McKechinnie. 
Esto, aparte de que Wright no fil-
! dea lo que el torpedero senatorial, que 
¡ está considerado por la mayoría de 
| los críticos, como la mejor llave que 
! hay en las mayores para darle cur-
so a una jugada de doble play. 
Se esperan hoy los Cuban 
Stars de Pompez por h vía 
de los Cayos 
.TUGARAN MAÑANA E N R E G L A 
PA1ÍK CON L O S P I R A T A S 
Esta tarde se spera el team de 
base ball que se ha dado en llamar 
Cul:<aai Stars de Pelayo •CHiajcói», 
cuando en realidad es do Pompez. 
A las cuatro han de arribar vía de 
los cayos da la Floiida para ju -
^ar mañana en Regia Park con loa 
Piratas. 
Los plíiyera que integran a los 
Piratas son los siguientes: 
Joaquín Gutiérrez, Cheo Ramos, 
Chano García, Terán, Cjheo Hernán-
dez, Loptto, Quintana, Severino 
Valdés, P . Martínez, Flores, Pe-
pín Pérez, Garson R . Torres. Ker-
£)0, E . Pedroco (Bombín) . 
L a horai de dar comienzo es la 
de las dos y media en punto. 
Ahora bien, la ventaja que el Was-
hington puede sacarle a los Piratas 
en el -lampo corto, la nivela grande-
mente Pie Traynor, el antesalista Pi-
rata, al ser comparado con B'uege, er 
defensor de esa basé por parte de los 
hombres de Stanley Harris. 
Traynor batea .324, en tanto qu'b 
Bluge Hega pobremente a los 287. E l 
fieldinng del primero ha sido' catalo-
gado como el mejor de la actualidad 
en las lisraS mayores, mientras que ei 
segundo no pasa de ser uno de tan-
tos en la defensa de esa posición. 
L a diferencia es grande, y esto hace 
posible qu^ lai pequeñas ventajas que 
i sacan Pekinpaugh y Judge en sus po-
isiciones a 'íratham y Wright, tengan 
¡un buen nivelamiento al hacerse la 
1 comparación del infield completo, in-
icluyendo la tercera base. 
En el departamento del recibo, am-
bos teams lucen parejos, pues tanto 
Ruel como Smith, que Gooch como 
Severeid, son de verdadero calibre y 
cualquiera de ellos que sea designa-
do para el desempeño de la difícil po-
sición, realizará su cometido con ver-
dadero acierto. 
E l outfield de ambos- teams, lucen 
bastante paraje, Cuyler, Barnhart y 
Carey por los Piratas no sobrepasan 
gran cosa a Goslin, Rice y Harris, que 
serán los encargados de defender los 
jardines senatoriales. 
Goslin aventaja a Barnhart en ei 
desempeño del left. Carey y Rice, lu-
cen parejos en center y por último 
Eiki Cuyier, la sensación de las ma-
yores, se lleva, en claro a Joe Harriy, 
quien aunque es mas bien un inicia-
lista, será utilizado por Stanley Ha-
rris como outfielder.— posición qus 
ha desempeñado gran , tiempo en io. 
temporada—para aprovechar asi, ¿a 
poderoso y oportuno batting, 
Y llegamos a la verdadera incógni-
ta de la ser.'e. 
E l cuerpo de pitchers. 
Loa Senadores con Walter Johnson. 
SUinley Coveleskíe, Ruether y Zacha-
ry, muy ayudados por Marberry y 
Fergunson, parecen mostrarse algo 
superiores al conjunto Pirata, donde 
se destacan Aldrige, Yde, Morrinsor, 
Meadow?, Kremer y el veterano Babe 
Adams, 
Quien dará mejor resultado en la 
s-irie? Esc es difícil saberlo, pues en 
una serie corta, resulta muchas venes 
que un pitcher con quien no se cm-
taba resulta una estrella y el quo 
he tenia como tal cae en verdadero 
fracaso. 
Los Senadores van con ligera supe-
rioridad en el cuerpo de pitchers, pe-
ro el Pittsburg tiene una terrible ba-
tería y esto los hará agotarse mas 
pronto. 
E l Washington lleva a su favor, la 
experiencia, la confianza y la venta-
ja del cuerpo de pitchers, el Pittsburg 
la juventud,' la pujanza y un excelen-
te cuerpo de bateadores. 
Quién vencerá? Esa ee la pregunta, 
^ue $1 tiempo y el desarrollo de ia 
serie se encargarán de contestar. 
K . ) , Mol-
. K ) Raz-
I I I (Nem-
y Takacs) 
K . , el In-
 Son 7 «1 n  
reaccionP7/ie1ncÍOnar dos notables 
*fios n°!Smdfle ^.delanteros madri-
^os mom? , Vier0n 61 3ueg0 Por ^0, ZrTA0S €n terreno contra-, 
«ntretPener "d0Se.alsÚTl Por 
110 a erntearrdaemasiado el balón, por 
te sus eS?nl C0I1Juear debidamen^ 
W r ^ ^ 0 3 y ^ » e n o s por 
^ ^ r t U a ' n t P ^ ^ aISUnos momen-
^oluto d e Í L ^ ^ ™ dueño 
«ación de t L n i0' y d16 la 
^rdia l LP0*P°ner el interés pri-
Cien<lo j u e - f ° a Í ^crearse ha-
^ i T n o S^ent0S la G i ^ á s t i c a 
^ lefenshS , ' revoIvIéndose en 
^ ^ a m e n t e ' ? e8/0rzada c o ^ 
á * C d e 8uKePresÍ6n ^usada l n ^ 61 PrÍmcro ^ cuatr° 
del mancar108 POr el d ¿ 
f511 ^Periond^01"' mostró una 
^ basta n ad en t0(ias sus 11-
re UC (iU0ee^tirado CroS al 
el once graciense a 
Valencia, 7 de setiembre — E n 
el campo del Levante Jugóse el 
primer partido de la temporada en-
tres'. 
E n el Valencia faltaban Montes, 
Roca y Peral . 
E l encuentro*fué muy disputado 
y ardorosamente competido E l 
primer tiempo fué favorable al Ya-
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(Viene da la página dieciséis) S P O R T F O L I O 
ee deja al ahimno en libertad, en 
todo caso se bn suprimido el odio-
so modelo en el ceñir o de la sala-
í>in embargo, hay que reconocer 
que la escuela al aire libre en Co-
yoacán formó algunos pintores Jó-
venee que, más tarde, en presencia 
de las orientaciones dadas por R i -
vera. l:est y oíros, han logrado un 
I-uesto de significación en nuestra 
pintura, tales, por ejemplo, David 
Feruández Ledczma, Revueltas, 
Pastor Velázqufz, Matilde Foulat, 
Martínez Báez, Ricardo Albarrén, 
Consuelo Cabrera, cte., etc. 
L a revolución, que había derri-
vado con estrépito una organiza-
ción económica, lalsa y oropelesca, 
y uu régimen político inmoral, no 
podía dejar do influir un la pintu-
ra; ella exigía el nacionalismo y 
más, si se toma en cuenta el des-
crédito y el gradual desconocimien-
to de, las cosas europeas. Él mo-
mento era precioso para un gran 
resurgimiento en la pintura, en el 
LTte. como 1c era para la educación 
y la política E n el ambiente se 
mentía la necesidad de hacer algo 
grande, pleno de rebeldía, de irres-
petuosidad. de pujanza también, el 
esfuerzo de un hombro rebelde, 
irrespetuoso , pujante,' arrastraría 
todo y a todo ante él. Etso fué lo 
que hizo Diego Rivera, fuerte. 
Fuerte recio fínicamente, extrava-
gante en el vestir, genial en sus 
exageraciones y mentiras. Rivera 
t»redhaba a le 
ÍV. pintura, en mi'i&ica, en arquitec-
iura, en todo, aún en la organiza-
ción social y en el traje. L a tesis 
3ra tan elemental, se exponía con 
;anta inteligencia, recibía tales 
•enfirnijiciones gracias al talento 
'Dieguico'' a propósito de todo, 
sun de las co;;as más extrañas al 
srte, que no pod^a menos de triun-
far y en toda la línea. Diego Rive-
ra fue por varios meses el centro 
10 tolo de los pinicres sinó de la 
nda intelectual mejicana y hasta 
lo las damas de la sociedad, a las 
jue ai rastraba al "Ririco", donde 
se hacían buenos ensayos del tea-
;ro popular. 
E l Secretario de Educación Pú-
:lica le propuso dscoiar el anfitea-
;ro de la Escuela Nacional Prepa-
•atoria y Diego Rivera comenzó a 
;rabajar. L a obra duró más de un 
iño. En ese tiempo poco se habla-
3a de él. Sólo los íntimos amigos 
.-oían crecer, la deccración. Cuando 
se abrió al pública el anfiteatro, 
iítusó honda emoción 1& obra de 
Rivera. L a noche de la inaugura-
íión todo el Méjico do inteligentes 
?KÍaba allí aplaudiendo con gran 
Mvtusiasmo, y hay razón; la obra 
ÍS giandiosa, fuerte. Las figuras 
:sián reciamente encajadas en los 
muros, pintadas con extraordinario 
;alento, con extraordinaria perfec-
jión técni-.-a* 
E l público no conocía propia-
mente al pintor. Sólo los aficiona-
f-ics habían visto reproducidos en 
revistas y periódicos algunos cua-
tros de Rivera y uno que otro de 
>us origínalos en exposiciones. L a 
r.pinión vulgai fué desfavorable a 
a decoración del anfiteatro. Entre 
»I grupo de gente entendida habla 
Oaitidos; los pintores oficiales de-
;ían maravillas de la obra; pero 
511 su interior la reprobaban. Los 
pintores inteligentes la aplaudían 
;on sincero entusiasmo, sin dejar 
ie hacer, —no ser ím del mismo 
jficio— algún reparo. E n cambio. 
$1 público culto y no especialista en 
a materia juagaba la decoración 
;ómo algo indiscutiblemente supe-
•ior. 
E l Arte —lo mismo que en po-
íiira, en todo—, habrá siempre pa-
•a el creador el problema de esco-
íer eutr i agradar simplemente o 
•ealizar obra seria. DiJ-Jo Rivera 
imdo muy bien hacer una decora-
ción bonita y, con sus anteceden-
.es. se le hubiera declarado pintor 
le genio, el de nu^yor genio, tal 
.ez; pero no «s Rivera quien por 
>piuionys cambia su punto de vis-
:a. Como verdadero y grande pin-
cr, tiene sus ideas, estudia, de mo-
lo completo y perfecto, los proble-
mas de técnica, y se pone a traba-
lar sin mirar siquiera quién pasa 
por debajo de los andamies en que 
cinta. De los pintores m- jicanos— 
iecía Vasconcelos—, es el único 
lúe sabe que va a pintar. Esto es 
o que hace solida la obra de Ri-
bera, aparte, oor supuesto, que su 
•.alentó creador piensa, ve. Le preo-
cupa, estudia y resuelve, antes de 
pintar, los problemas de estructu-
ra, de perspectiva, de proporciones, 
le color. 
E n cuanto se terminó la decora-
ción de la Escuela Preparatoria, 
Rivera principió la del nuevo edi-
:icio de la Secretaría de Educación 
Pública, muobas, muchísimas sor-
brisas hay en ella. Dt-sde luego, los 
r.olivos de la decoración, varias es-
cenas en qué los trabajadores y ar-
'eranos se ven explotados por sus 
irnos, después, escenas de la revo-
lución, en que el campesino y el 
A-Tero t.>man parte tratando su li-
beración p oral y económica. E n el 
tercer piso, están los retratos de 
los héroes mejores, Felipe Carrillo 
Puerto, el líder obrero más cons-
iructivo. Emiliano Zapata, el ini-
ciador de la revolución agraria en 
?l tfur de la República. Por últi-
mo, en la escrlera, es todo un plan 
de vida el que Rivera ha pintado; 
los más sanos y fuertes elementos 
ie la Naturaleza, el agua, el vien-
to, la selva, empujr.ndo y mQvien-
do tedó. Después, el obrero, el sol-
dado y el campesino, autores de la 
nueva sociedad. Per último, la es-
cuela nueva de la que habrá de 
•a Mr la humanidad fe-liz que todos 
roñamos. 
Yo no s í si Rivera ha sentido la 
• nsación de ascenso en que mate-
rialmente ha pintado, yendo 
¿Para cuántos teams de las ligas 
Menores pitcheó Grover Cleveland Ale-
xander, el famoso lanzador de los Cubs 
de Chicago? 
¿Pierde un futbolista colegial 
condición de amateur si en un juego 
de football recibe una cantidad de di-
nero como regalo (no como paga) a 
sus servicios de referee? 
¿Quién presenta mejor cuerpo de 
pltchers para la serie mundial de 
WSfc? ¿Cuál de todos los lanzadores 
que pitcht-arán en esa contienda es 
el mejor? 
¿Ha igualado algún corredor profe-
sional el record establecido por Paa-
ve Kurmi, el gran corredor finlandés, 
on la distancia de una milla? 
¿Cuá,leg fueron los clubs que par-
ticiparon de la terie mundial de 191S? 
RESPUESTAS A I,AS PUBOUNTAS 
DE AYER 
I * 
E l juego más corto que se ha efec-
tuado entre dos clubs de las Ligas 
Mayores lo dieron los Kew York 
Gigantes y el Flladelfia Naclcnal, el 
día 28 de Septiembre de 1919. E i 
match completo—nueve innings-—duró 
51 minutos. 
Suzanne Eenglen, la maravillosa 
tennista francesa, que ha tido clasifi-
cada como la primer tennista del mun-
popular mejicano |d0i es derecha para jugar. 
N u e v o t r i u n f o d e l a ! D E S A G Ü A L A G R A N D E 
S o c i e d a d E l P i l a r E A S E B A L I . 
E l domingo 27 se efectuó en el hi-
pódromo el desafio anunciado entre 
El pasado domingo en los terrenos;103 clubs. Antiguos Alumnos y Niza 
de Panadera Park se batieron las fuer-1 de R5111̂ 103-
tes novenas -Sociedad del Pilar" V i Resultando el juego un duelo de pi-
'•Atlético de Redención" saliendo vic-•cher Gn^e ? Montlel. Ga-
toriosos los pilareños con anotación j ^ndo ^to último a causa de_ que la 
de 7x6, siendo esta la oncena victo-
ria consecutiva de la 'Sociedad del 
Pilar-. 
Para ma.« informas veaee «1 score: i 
• a la hora de los toronjiles. E l gran 
| lanzador Revuelta ocupó el box por 
ilos Antiguos Alumno?*, y nada rnenoj 
Ib de los Alumnos cometió un costô  
so error Montiel pitcheó bien, pero 
I tuvo momento difíciles y lo» mucha-
' chos de Bo.tharte no pudieron batear 
M A T A N C E R A S 
SOCIEDAD D E L PILAR 
H. A.. O. E. tue en tres hits a los farno60S 
Navarro cf . 
Pérez c. . . . 
Orta Ib. p. . 
Guerra rf. b̂ 
Galay KS. , 
Arca 2b. . . . 
Mejia 3b. . . 







-A T HETICO 
29 7 8 10, 27 
DE REDENCION 
S A j f F R A N G I S C O D E A S I S 
L a festividad de mañana. > ver Navarro; Francisco Araña; 
Numerosos los saludos y las fe- Pancho Díaz Pancho Jorge y Pa-
licuaciones que tiene el Cronista! co Trejo. 
en esta nota, para ios que ese nom' Entre los del Licso, pláceme- sa-
bré llevan. lindar a Pancho Pita, Francisco 
Iniciará ía relación con las da- Díaz Garciga; Pancho Ravelo; Pan 
mas. I cho Benavldes; Panchín Bernal y 
Comenzando con el nombre de Pancho F lor , 
una joven señora tan distinguida,! Franck Acosta; Franck Rojo y 
tan bella, como Panchitica TIó, la'Fice Castañer. 
!rompe-cerca remedíanos. Lastínm q u e ' ^ f ^ t e esposa del doctor An- E l representante a la Cámara 
'el error de Hernández ^ haya echo, ^ n O F t TÍO, el entusiasta Di-
perder un juego que hubiera tenido re,̂ lC)_r uei J^iceo 
otro resultado.; E l club Niza creyO 
que los Antiguos Alumnos eran palo-
mitas, pero durante el desafio tuvle-
! ron que dar todo lo que sabían para 
no quedar mal; los Antigaos Alum-
; nos tuvieron oportunidad de anotar 
cuando tenían jugadores en segunda 
i y terecera pero el pitcher Montiel se 
g i creció y la estaca de A. Alumnos fa-
llió, quedándose estos con la miel en 
la punta^ de la jicara. 
Los mas distinguidos fueron, Car-
^ bó, Dal Rio y Veitia por el Niza, y 
: por los Antiguos Alumnos, el gran Co-
'fint y J . Betharte, T. Sánchez > 
T r e s e x - m i e m b r o s d e l o g l L a P r e n s a A s o c i a d a d a r á in. 
Y a n k e e s y G i g a n t e s t o m a r á n 
p a r t e a c t i v a e n l a S e r i e 
Señoras Panchitica Moralee de esta ciudad 
Luque, Panchitica Llorach viudal Don Francisco González Amor, 
de Fernández, y Paquita Ayo de caballero muy respetable y muy 
Vayar. ¡distinguido que es padre de ami-
Párrafo aparte para una de las; gos queridísimos del Cronista, 
damas que brilla en nuestra sociej Francisco María Fernández, «1 
dad, en el rangd a que le da de-! popularíaimo legiialador, que se 
recho ,su belleza, su fortuna, y dls encuentra en viaje de regreso de 
M u d d y Ruel y Roger Peckin-
paugh pertenecieron a los New 
Y o r k Yankees, en tanto que 
Ear l Smi th c o m p a r t i ó con los 
Gigiantes cuat ro temporadas. 
Los fanáticos newyorkinos, ann-
por esta Provincia Pancho Camps. Que no tendrán esto ano después 
tan popular, tan bien querido en de cinco, la satisfacción ae ^ei 
La división Júnior Weltél Waight 
es oficialmente desconocida por las 
comisiones de Boxeo, ahora bien, mu-
choc críticos se han dado a llamar a 
eeta división al peso comprendido en-
tre las 140 libras. 
Todos los teams de las Ligas Ma-
yores están marcados para jugar los 
154 juegos del schedule, pero hay 
temporadas en que clubs que no tie-
nen chance para nada, terminan con 
menor nrtmero de juegos que el mar-
eado por el schedule oficial. 
Solución al problema de base ball: 
S; habiendo un hombre en primera, el1 
bateador dispara un roller a la ini-
cial y el que juega esta base la pisa 
sacando cut al bateador. El corredor 
que estaba en esa base, puede retor-
nar a ella sin peligro de ser declara-
do out. 
LEA MARAÑA: SPORTFOLIO 
Diaz Sh.. . . . 
Romero 3b. . . 
Flgueroa Ib. . . 
Salda c 
Travieso If. . . 
Roche 2b. . . . 
Cutar cf. . . . . 
Domínguez rf. 
Herrera p. . . 
Isaurdi p. . . . 
Francisco rf p. 




V C. H . A. O. E . Stewar. Se nr.tó mucho la ausencia 
¿Le Johey, la seneasional primera ba 
se de los Antiguos Alumnos. 
Franfe rrisohs. 
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0 Veitia ss. 
0 Rodríguez 21D 
0 Duquesne .Sb 
0 Del Rio Ib. 
0 Morales rf. 
— ! Ramírez cf. 
Carbó c. . . 
Montiel p. . 
REMEDIOS 








tinción y elegancia: Paquita Vidau 
rrazaga de Urréchaga la esposa del 
rico banquero de esta plaza Ne-
mesio Urréchaga y Agote. 
Paquita Morales Pasalodos de 
Rodríguez Casares, una de las lea-
ders de nuestro gran mundo. 
Xo faltará aquí entre estas feli-
citaciones de hoy, la que año tras 
año va siempre hasta la Habana, 
para una de las damas que brilló 
en la sociedad de Matanzas en uu 
rango de opulencia y de esplendor 
Igualado por muy pocas otras ca-
sas . 
Me refiero a Panchita de León 
viuda de Bellido, la ilustre matro-
na, dechado de todas las virtudes, 
Cuba, después de habernos repre-
sentado diplomáticamente en va-
rios congresos en París . 
Francisco González Bacallao, el 
galano Croniquieur del DIARIO D E 
LA MARINA en la ciudad de Cár-
denas . 
Paco García Gómez', Francisco 
Gordillo; Panchito Tolosa; Fran- | 
cisco Berzán y Pancho Condón. 
Panchito Botet, el Adrainistradori 
de la Necrópolis de San Carlos; ¡ J/'16; ;15'^ 
i Francisco Casañas, rico ht.cenda-
I do de esta Provincia, el doctor Pan 
I cho Cartaya y Francisco Fernán-
¡ dez. 
Va mi última felicitación para 
un amigo de mi estimación grande. 
uno de sus clubs contendientes en 
la serle mundial, podrán conten-
tarse al menos, viendo cómo algu-
nos de los piayers que actuaron pa-
j a sus teams defenderán este ano 
posiciones activas en la próxima se-
rie. E l catching de ambos teams en 
la contienda, será detendiüo por 
Harry "Muddy" Ruel y Ear l Smith, 
quienes en evoca no lejana presta-
ron sus servicios a los Yankees y 
Gigantes, lepresentantes ambos de 
la ciudad de New York en las 1A-
gas Americana y Nacional. 
Ruel, que nació or. la ciudad de 
St. Luis el año de 189 6, pertene-
ció a los Yankees en los años de 
1920, donde después 
u obtener un porcentage al bate 
de, .208, fuó enviado al Boston 
Americano por Miller Huggins?, co-
mo inservible. 
E l Boston lo probó en la tem-
porada de 1^21 y en la de 19 22 y 
t «¡compedío de todos los b l a s o n e s i u n a í16 ,la3 más distinguidas figu-¡ cto oiííeuder también que 
0 11 
0 0 
el veterano Cierro la relación de las damas• i38, de p i e d a d habanera: el 
Ledo. Francisco Arango y Manti-; , „„. lrt 
Gobernación! ca(*encia' 10 
A.R10 
Totales 
Copyright 1925, by' 
Company. 
Public Ledger 
Three baso hit: Saldá. 
Sacrifica hit: Arca, Cárdenas. 
Bases por bolas: Rodríguez 3. H*. 
rrera 6, Pluma 1, leaurdi 6, Francis-
co 1. 
i Struck Out: Rodríguez 3, Herrera 2, 
Orta 3. 
Doble play: Flgueroa a Roche. 
Passe Ball, Salda. 
Tiempo 2 horas 10 m. 
Umpires: Home Sánchez. Base:s 
Lópes. 
Anotador F . Inchaustegm. 
AXOTACION POR ENTRADAb 
Sociedad del Pi lar . . . 100 200 004—7 
Atléticos de Redención 011 004 000—6 
ANTIGUOS 
FMiaft s?. . . . 
Barrera rf. 
j Rivero 3b. . . . 
J . Betharte c. , 
Icoflni 2b. -.. . . 
i Hernández, Ib. . 
Sánchez cf. . . 
Revuelta p. . . 
A. Betharte Ib. 
Fernández If. . 
29 1 3 21 12 2 
ALUMNOS 







con el nombre de la distinguida da-
ma Panchita V . viuda de Marto-
rell. 
Comenzare la lista de los caba-
lleros felicitando a mi viejo ami-
go, el ex-Senador por esta Provin-
cia, Ledo. Francisco Díaz Vega. 
Paco González, Panchito G . Chá-
lia, Ex-Secretario de 
del Gabinete del General José Mi-
guel Gómez. 
Está también de días su hijo 
Francisco Arango y Romero, uno 
de los clubman más simpáticos del 
Vedado Tennis Club. 
Tengan todos un feliz día. 
M U E R T E D E U N A C U B A N A E N B I A R R I T Z 
María Isabel Angulo de García. 
E l cable con su habitual laco-
talento y en cultura marcharon a 
la cabeza de aquello intelectuali 
receptor oslaba en de 
cambiavon a los Se-
n dores de Washington, conjunta-
mente con el pitcher Alian Rus-
hell, por el catcher Picinich y el 
lufielder Hóward Shanks. 
E a r l Smith, en Cambio, después 
de haber sido vendido a los Gigan-
tes en la temporada de 1919 por 
siete mil peros por el Rpeihefiter 
de la Liga Internacional, actuó con 
tilos en las Temporadas de 1919, 
20, 21,- 22 y parte de la 33, don-
aismo nos trae ayer la nueva del'dad, que hizo que se llamara a Maj ,je McGraw,'queriendo castigar un 
sensible fallecimiento ocurrido en I tanzas la Atenas de Cuba. 
01 Biarritz, ie la joven y bella dama 
María Isabel Angulo de García. 
De abolengo matancero la ilus-
tre desaparecida. 
No hace un año aun, cuando 
viajaba oor Europa mi amigo muy 
estimado don Alfredo Heydrich v 
su esposa la señora Rosa Hernán 
Totales. 33 0 6 27 14 4 
tra pintura, más que como pintor, 
como autor del sistema de "dibu-
jo mejicano" implantado en las es-
cuelas públicis . Cerno Rivera, pien-
sa y sabe lo que ihace, y sólo así 
ha llegado después de orho o diez 
PÜOÍÍ de estudio a formular, una 
teoría oe la pintura y del arte po-
pular mejicano, amplía y perfecta. 
Ademas, esa teoría, descansa en otra 
de estética general profundamente 
pensaila. Los resultados a que ha 
llogado el "Método Best" son cada 
vez más firmes; los alumnos do la 
escuela hacían algo odioso; copia-
ban horrendos cromo^ alemanes o 
nodelos de yeso que yo no sé có-
mo ni por qué se llamaban griegos. 
Hoy los niños de ocho o diez 
años, hacen obras de verdadero ar-
te; con breves indicaciones* dibu-
jan y pintan cesas tal y como las 
ven, llenas de gracia, de ingenui-
dad, do fresca fragancia que antes 
mataba el modelo. Miles y miles 
de niños que practican el sistema 
Pest. los profesores lo enseñan y 
en locas partes hay fiebre por pin-
tar. Adolfo Best ha dado a cono-
cer su teoría en un libro publica-
do por la Secretaría de Educación. 
Como colaboradores de Best ss-
ián muchos pintores jóvenes. Unos 
siguen por el mismo camino ini-
ciado; Tamayn, Castellanos, Tl l -
ghinan, et'C., otros, sólo han apro-
vechado esa oportunidad para lle-
gar a su propio punto de vista. E n -
tre estos, merecen lugar aparte 
Manuel Rodríguez Lozano y su dis-
cípulo Abratian Angel. Rodríguez 
Lozano sustituyó a Best en la di-
rección do pintura y en ella hizo 
a-vanzar aún más los métodos, de 
tal modo <]ue los resultados conse-
guidos en la última exposición sor-
prendieron. Abrahan Angel acaba 
de morb- a 1:'S 19 años. Principió 
a una altura a Ja que llegan otros 
despnós ñ* muches años de expe-
rieucia. Abrahan Angel es, tai ve>:. 
el que hizo n i s pintura mejicana 
Roberto Montenegro tiene buen 
nombre en «l extranjero. Su viaj-.í 
a la Argentina fué un éxito. En 
Méjico ha tenido poca./ influencia 
y e-s muy discutido. Gabriel Fer-
nández Ledezma, su principal dis-
cípulo, colaboró con él en la de-
coración del pabellón mejicano o ti 
sequiado al puc.h?o braeilefio cutí 
motivo de RUS fiesta^ centenarias 
Quiines la AÍuroii la declamaron ex-
celente. Encardado de decorar la 
antigua Iglesia de San Pedro y San 
Pablo —convertida en sala de dis-
cusiones librea—-. Montenegro piu-
ló mty interesantes cartones p?.ra 
las vidrieras T'iieron muy aplaudi-
óos loe azulejos; poro la decora-
ción de los muros, especialmente la 
del fondo, no alcanzó la grandiosi-
dad que el público eíperaba. 
Hay otros pintores, Atl, ensaya 
toda' las escuelas, todas las artes, 
todi» las acilvidades posibles e 
imaginableá. Orozco, muy fuerte en 
ÍUS dibujos. 
Lo que tiene de particular este 
movimiento es, no sólo en su in 
ten.sidnd (pedían citarse más «lí 
cien pintOTfa ru "servicio activo"'> 
su luminosa oiientación, sinó que 
del cada quien aún dentro del influjo 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
R E S U L T A D O D E L O S P A R T I D O S 
Primer partido 
José Zabala 62, José Morales 100 
en 55 entradas. 
Segundo partido: 
Julio Schmidt 100, José M. Blan-
co 96, 
en 73 entradas. 
Tercer partido: 
Braulio Muiña 43, Luis Gonzá-
lez 120, 
en 41 entradas. 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las 8: Cristóbal Bautista vs 
Corme Llano 
SUMARIO 
1 Two base hit: Betharte. 
j Struck out, Montiel 10, Revuelta 2, 
¡ Dead ball Revuelta, a Espinosa y 
del Rio. 
I Base por bolas Revuelta a Duquez-
i ne . 
: Sacrifice hit Veitia, Sánchez. 
i Bases robadas . Veitia, Rodrigue, 
(Morales, J . Betharte. 
Double piay Cofini a Hernández a 
I J . Betharte. 
Tiempo 2 h. 15 m. 
Umpires: Muñiz y Pérez, 
Scorer, J . F . Hernández. 
Trank Frisch. 
B a s e B a l l e n B a t a b a n ó 
(Por B A L O N T I P ) ' 
E l pasado domingo en los terre 
nos de "Peralta Park". se . l levó a 
cabo un magnífico match de base 
ball, entre los aguerridos clubs 
Hija es la señora de García de; dez, fisitaron al Marques de Cavi 
don Ra.3i,el Angulo y Heredia, | res en su señorial mansión" de Bia 
miembro de una antiquísima y i rritz, y como matancero fidelísimo, 
prestigiosa familia de esta socte- tuvo el Marqués para la tierra que 
dad. ] lo vió nacer y para las familias 
Tituló en 'Sspaña don Rafael An nue aquí fueron de su amistad, las 
guio. i frases más cariñosas. 
Ostenta el título de Marqués de¡ Hoy( al recibirse aquí la noli-
Caviedes, y goza tanto en España; cia del fallecimiento de la hija de. 
como en Francia donde ha pasado! los Mar jueses de Caviares, son uu 
largas temporadas de bien ganado | cerosas las familias que lloran con 
prestigio y mejores relaciones so-¡ ellog tan sensible pérdida, 
cíales . 
Las familias de Angulo y Here-
dla, oriundas de esta ciudad, vi-
vieron largos años en Matanzas, 
desplegando un lujo un boato y 
una fastuosidad que registran las 
Emparentados está.i los Angulo 
y Herelia. con las familias de L a -
vastlda, de Lamadrid, de Quirosr 
etc., etc. 
Lleven estas línea? hasta la aris 
Crónicas de aquella época con los'tocrática playa de Biarritz, a aquel 
suntuosos derroches de los Torrlen i enlutado hogar de tan ilustres ma-
tes, los Ximeno, los Tosca y Soler. | tanceros r.uesro pódame senfeidf-si* 
Y si en fortuna y en posiclónjmo, la é'íp-.esión du r-.estra condo-
rivalizaron don los primeros, en lencia. 
t U í f í Q U E S A D A 
gesto de rebelión en él, lo envió al 
club Boston de la Liga Nacional, 
que está considerado por todos los 
piayers del circuito como el "Santa 
Elena" de la Liga. 
Junto con él pasó al Boston Jess 
Parnés, que fué el héroe de la se-
rle mundial de 1921. pero mientras 
este víterano lanzador se quedaba 
en el team de Dave Bancroft, él 
conseguía ser cambiado a los Pi-
ratas de Pittsburg por varios pla-
ytrs y una cantidad en efectivo. 
Pekinpaugh, el veterano tovpo-
d(:ro de los Sonadores, es otro de 
los viejos miembros dnl team de la 
ciudad de New York que va ha to-
mar parte activa en esta serio. 
E n 1913 pertenecía al Cleveland 
de la Liga Americana, cuando los 
Yankees, después de un sinnúme-
ro de conferencias, adquirieron sus 
servicios a cambio del de los pia-
yers Stumpt y Lellvelt; con ellos 
estuvo desde entonces, hasta el fi-
nal de la temperada de 1921, don-
de un error suy¿ cometido en el in-
uing final del último encuentro de 
l e g r a y d e t a l l a d a m e n t e lase, 
r i e m u n d i a l p o r r ad io le l e fo , 
n í a m e d i a n t e u n a p e r f e c t a ; 
m a r a v i l l o s a o r g a n i z a c i ó n 
NUEVA Y O R K , Octubre 2 
(Associated Prestí) . — Durante7* 
próxima serie mundial, que prom3 
te ser la más grande que registra 
la historia del Base Ball, el ét3 
estará saturado de "instantánea» 
verbales" tomadas del juego, q»8 
transmitirán por radiotelefonía i06 
periódicos afiliados a la Associated 
Press en las Estados Unidos, ser-
vicio que se halla a la disposiclfo 
de todos los "radio-escuchas" ¿9 
Cuba y otros países . 
L a Associated Press tendrá cik. 
co expertos cronistas deportivos^en 
constante contacto con el diamante 
durante la serie, y además dará 
todas ^s conferencias, cambios de 
última hora en los line-up y denág 
detalles interesantes de los encuen-
tros por insignificantes que sean." 
Cada bola será dicly por CT¿ 
nistas deportivos eSpecia^izadoa en 
el sport, expertos telegrafistas, re-
putados por su velocidad y exacti-
tud y el mensaje circulará por to-
do el país a través de uná red de 
hilos directos. A medida que ]a 
información vaya saliendo palabra i 
por palabra de los hilog telegráfí. i 
eos de los periódicos' donde ha de I 
efectuarse la radiocirculación, será ! 
repetida ante los micrófonos, p0.1 
diendo oiría así, instantáneamente I 
los radio-escuchas de todas partes! I 
Ha sido confeccionado el proyectó I 
tan cuidadosamente, quo se calcula i 
que todo aquél que en Cuba posee I 
un aparato de radiotelefonía, sabri I 
que han disparado una línea casi I 
antes de que la bola pegue en el I 
guante del outficlder o pase sobre I 
la cerca. 
Desde la primera bola pitcheada I 
no ocurrirá ningún movimiento | 
importante en el diamante que-no I 
sea trasmitido inmediatamente, i 
Millones de personas se darán i 
cuenta de cada bola y cada strlke I 
y el nombre del vencedor y sus I 
compañeros resonará en miles de I 
m-iles de oídos increíblemente dis-
tanciados antes de que los piayers I 
hayan tenido tiempo de regresar i 
al club house. 
Entre los veintitrrés periódicos I 
que trasmitirán por radiotelefonía I 
la información de la Associated I 
Press, sobre la serie mundial están; I 
E l Times Union, de Jacksonville; | 
WDAL; el Times, de Tampa, 
W D A E ; el Journal de Atlanta, 
WSD; y el Post Dispatch, de St, 
Louis, K S D . Además, la Radio 
Corporation of America dará la 
información por medí de sus po-
derosas estaciones WJZ, de New 
York, y WRC, de Washington. -
Un nuevo profesional | el doctor Luis Quesada, sabrá l^ 
Acaba de terminar sus estudios! brarse un porvenir y hacerse de uu la serle mundial de ese año dió el 
en la Universidad Nacional, con nombre 3n el ejercicio de su profe- triunfo a los Gigantes, haciendo ex-
notas brillantísimas, el distinguí-j s ión. 
do joven con cuyo nombre enca-¡ Con mi enhorabuena al recien 
bezo estas l íneas . 'graduado, vaya también mi fellci* 
Hijo es el nuevo profesional, tación a su encantadora flancee. 
A l a s 9: José López vs José Mo-, . . y^ jg^ .^ dirige nuestro es t i - j^ i Administrador de " E l Fígaro" | mí vecialta muy gentil en aquel 
rales. 
A las 10: Santiago García vs 
Miguel González. 
madísimo amigo el Dr . Valle y por 
N u e v o C l u b C o v a d o n g a , d e 
e s t a c i u d a d 
el Liceo, capitaneado por Virgilio 
Hernández. 
Mucho público asistió a presen-
ciar el encuentro de béisbol, en que 
| salieron vencedoras las huestes del 
¡Dr. Valle, siendo digna de men-
ción la excelente labor del pitcher 
Espinosa que anuló por completo 
las terrlblies baterías del Liceo. 
Véase el score.: 
L O S C O M E R C I A N T E S T A U L E R Y 
S A N C H E Z . M U Y C O N T E N T O S C O N 
L A M A R C H A D E L O S A C O N T E C I -
M I E N T O S 
Bellamar, Lucrecia el doctor Luis P . Quesada, matan-¡ ¡quartier de 
cero muy distinguido y que aqui; Uerques. 
goza de los mayores aprecios. A la dicha que hoy los embar-
Inteligente, estudioso y activo ' ga, me uno entusiasta. 
U N A L I N E A D E A U T O M O V I L E S 
Entre la Habana y Matanzas. 
Se Inauguró aver un servicie 
i que ha de tener gran aceptación 
entre todos los elementos de am-
bas ciudades. 
V I O L E T A 
C H V 
García, lf. 4 
Acebedo cf• 4 
del Valle 2b 3 
Solar c . . 4 
Rojas 3b . 4 
León, Ib . 4 
López rf . 3 
Boyttell, ss 4 
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Los fanáticos admirarán dentro,^ 
de pocos días, a un gran club de j rp 
Base Ball, que por sus componen- y 
tes ha de dar que hacer mucho a j 
sus demás colegas de esta ciudad, ¡ j 
E l club que nos referimos, es el . p 
"Covadonga" que hará su debut en j E 
los terrenos de Víbora Park el día 
7 de los corrientes, contra las "Es- i Totales 
treUas Federales". 
Los distinguidos comerciantes de i L I C E O D E BATABANO 
esta plaza, señores Tauler y Sán- V C H O 
chez, están más que contentos por j 
la marcha de los acontecimientos,! * Rodríguez Ib 
tan es así que han contratado los;R- Tp.rr,e3' ssf" 
servicios de un manager de esta;^,-
ciudad que posee hermosos trofeos . ^ 
conquistados contra teams de ca-
libre . 
E l team "Covadonga" no reta a 
nadie, pero a nkigún club le teme,, ^ 
tan es así que por el teléfono i 
A-1316, acepta reto para el próxi-¡ To<.aies 
mo domingo. E s a es la mejor prue-
ba que puede dar un club novato, 
pero un club fuerte que espera sa-
lir airoso en la contienda comer-
cial que se Inaugura dentro de po-
cos días en "Víbora Park". 
E n carros muy cómodos, muy ele 
Igantes, podra ahora hacerse el via-
0 E | je entre la Habana y Matanzas, eu 
~ i tiempo que será menor de dos ho-
01 ras y media. 
QI Saldrán estos automóviles del 
Q! Parque de la Libertad, todos los 
0'días, a las seis v media, nueve y 
ni media de la mañana, y a las docn 
y media dos y media, cuatro y me-
dia y sois y media del d ía . 
E l precio del viaje será de un 
peso veíate centavos, costando doi» 
P E D R O P . 
E l brillante perlodsta, 
cuarenta ida y vuelta, ron derecho 
u prorrogar ésta por un mes. 
Las salidas de la Habana serán 
de la esquina de Toyo, a las seis, 
ocho y diez de la mañana y doce, 
seis y media del día . 
Hay también una linea Madru-
ga. 
Para excursiones, paseos, y plt 
nic, este servicio ha de ser de 
gran aceptación. 
Tenemos ahora a Matanzas uní 
da a la Habana, por tres l íneas ex-
pendidas: Los Unidos, Hershey y 
la Nacional, la Empresa de Omni-
bus a que haga referencia aquí . 
Cada media hora tenemos una 
'Jimundcacióm, ñ o r cada una de 
osas tres líneas con la Capital. 
1 T U R R A L D E 
" E l Imparcial" ha de ser recogi-A TTI -—"«i— i " — • - • • 
_ _ Acaba de ser nombrado Jete de ¡ da ñor todos con entusiasmo. 
- 1 Redacción de nuestro colega " E l Sustituye Iturrald en ese cargo 
3 j i Imparcial" el inteligente, culto y de la Jefatura de Información de) 
conocido periodista que bajo el 
pseudónimo de Leonel ,tan Intensa 
y tan hermosa labor periodística 
ha venido rindiendo desde hace 
tiempo en los diarlos de esta ciu-
dad. 
clamar a Miller Huggins que "sus 
oías como torpedero habían pasa-
do". 
E l cambio no se hizo esperar, y 
pronto Pe:k fué enviado al Bcston 
junto con el pitcher Quinn, hoy 
con el Flladelfia, el catcher Col-
Ilns y el- inflelder Piercy. en cam-
bio de Bverett Scott, Joe Bush y 
Sam Jones. 
Con los Red Sox no est ivo ni 
dos semanas, pues en seguida se 
\ió envuelto eu un intcrcisante 
cambio de piayers que lo envió al 
Washington, team con el que pien-
sa concurrir por tercera vez en su 
vida a una seiie mundial. 
Véase a continuación el batting 
de estos tres piayers mientras per-
tenecieron a los New York, así co-
me el porcentage que mantienen en 
la actualidad: 
MUDDV R U E L (Yankees y Wash-
ington) . 
-938 ,243 
I E Z U L U E T A 
NOTAS BEISBOI.EBA¡9 
Siguiendo la cosrtumbre establecidâ  
ayer domingo tuvo efecto en loa te-
rrenos dü i'.ulueta Park, un nuévo de-
safío de base ball, siendo contendien-
tes la novena local "ProiTrcso1 y "Re-
-itilios''. procedente de la ciudad da 
su nombre, esta última oonveniecte-
mente reforzada, pues los remedíanos 
venían dispuestos a la revancha, ya 
que §n otro desafío habido reciente-
rr.entf les tocó salir perdidosos. No 
olstante ello, hasta el séptimo bining 
todos creíamos que los progresistas 
triunfarían nuevamentp, pero los im-
pei dor.Ahlos errores uno cometieron al-
ícum s de írllcs en el ootavo fiuron cau-
sa para que los remedianoí se anota-
ran ocho carreras, lo cual les sirvió 
para ganar un juegv) que ya creían 
Oerdid;>. , 
Asistió un numeroso público como 
de costumbre y el tiempo estuvo es-
pléndido, pose a Madame La Lluvia, 
que momentos antes de comenzar el 
do.safb; re apareció amenazadora, puei 
se retiró a buen tiempo vara que el 
i'i v» I'K í-a't' i.ara sin obtitr'i'uioi 
le n'-.-gun?. e-;.tfit. 





colega de la calle de Santa Tere 
sa, al L'eaor Ovidio Santana, que 
por largos •aillos venía desempe-
ñando con acierto feliz. 
Kuevos horizontes alejan a San 
tana de " E l Imparcial" para dedl-
Poeta Inspirado, delicado prosls | car sus actividades a un periódico 
j ta y exquisito y brillante estilista que verá muy pronto la lu?; en esta 
2 7 13 a'r'edro P . lurralde, su gestión en ciudad. 
E A R I . S M I T H ( G u a n t e s 
h n r g ) : 





Anotación por entradas 
Violeta 
Liceo . 
210 011 010— 
100 000 000— 
Balomtip 
IJA S E S O R A D E T A Q U E C H E L . 
•En el Capitulo de enfermos. 
Guarda cania desde el pasado 
Vuningo la joven e Interesante 
dama Blanca Luisa Vallice, espo-
primero hasta el tercer piso; pero 
el caso es que cíe es, exactamente, 
el camino de perfección, de ascen-
so .'.oguro por el que marcha nues-
tro gran pintor. 
ICn Adolfo Best —otro gran In-
surgente-— bay desproporción en-
tro en talento y la obra que ha da-
do a conocer hasta hoy. Pero debe 
contármele como factor iniportantí-
glmo en el resurgimiento d© nues-
de los renovadores se siente dueño 
de sí, hace obra personal y de una 
personalidad que está en las Ideas, 
en la técnica, en la concepción de 
la obra, en todo; obrai personal 
que ha echado raíces en el suelo 
nacional y que aspira a llegar muy 
alto. 
S. de R. E . 
Méjico, septiembre 1925. 




P . D . 
S e ñ o r a 
A n g e l a F a l c ó n d e O r t e g a 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R IÍOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro y media de la tarde, los que suscriben 
su viudo, hermanos y demás familiares y amigos ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la citada hora a la casa calle 21 número 457 entre 10 y 12, Vedado, ipara 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 3 de octubre de 1925. 
José Ortega Basterrechea; Feliciana ausente). Trino, Gustavo y Antonio Falcón y Castillo; 
Ramón Somoan© (ausente) ; Coronel Rafael Castillo y Miguel Rodríguez. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
sa del Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Clenfuegos, doc-
tor Luis Fernández Taquechel. 
Un ataque apendicular retiene 
en sus habitaciones a la' seora Va-
llice, del que afortunadamente pa-
rece haber rebasado, encontrándo 
se ya en vías de completo restable 
cimiento. 
L a familia de Cunmghen. 
Seencuentra jasando una tem-
norada en su lindo Chalet de San 
Miguel de los Baños, el Vlchy cu-
bano . 
Allí permanecerán hasta media-
do sde octubre, tomando las aguas, 
que por su excelencia y su bondad, 
son van felizmente comparadas con 
las del famoso balneario francés 
de ese nombre. 
Cta. , . — Id—3 oct. 
E l Hand ball . 
Priva hoy en Matanzas, desde 
que se inauguró el Gimnasio del 
^iceo, el divertido sport. 
Son interesantísimas las parti-
das fie Hand ball, que se juegan 
a diarlo en el Gimnasio de la casa 
matancera. 
¿Por quá no se organiza una 
fiesta para una exhibición de Hand 
ball? 
Con números de esgrima sería 
suficiente para que la Sección de 
Sport se anotara un triunfo más a 
los muchos que vienen obtenien-
do. 
R O G E R P E K I N P A U G H 
y Washington) 
1913 
1914 ] ' 
1915 . . T. ., . . 
1916 


























V. C. H. O. A. & 
Crespo, s. . . . 
L Muñoz, ss. . , 
L. Rojas, rf y p. 
Yera, 3b. . . . . 6 
Abandona esta ciudad, según leo 
ayer en la sección de un estimado 
compaero para ir a residir a la 
ciudad de Camagiiey. 
Con Alfonso Mosquera emDar-
can su Interesante esposa Hermi-
nia G^card y su hija la encanta-
dora E l l a . 
Antiguos vecinos de Matanzas, 
los Mosquera, la nueva de su par-
tida nos entristece a todos. 
Lleven un feliz viaje . 
E. Pérez, Ib. . . 
J. F. Valdés, c. 
Klpicio, cf. . . 
Certa, 2b. . . . 
S. Hernández, 2b. 
A. Cárdenas, lf. , 
12. García, p. . . 













Total 50 13 17 24 11 5 
P S O G B E S O 
V. C. H. O. A. 
S. González, 2b. . 
J. Mola, cf. . . . 
A. Otero, lf. . . 
V. Hernández, ss 
F. Sánchez, o. . 
M. Moriera, Ib. . 
J. Enrique, p. . 
E. Ariosa, 3b. . , 
Páez, rf. . . . 













Totales. 27 43 12 1 
• entran 
Itcmedlos. . ~ * 002 100 2«« 
9 « 
Anotación por e trabas ^ 
Progreso 600 000 141 
Samarlo 
Two base hits, R. Rojas, J . F 
dés, Elpldio. Double plays, Otero 
González. Bases por bolas, E . 
2: R. Rojas 3; J . Enrique 1' 
robadas, Crespo, E. Pércí, E - G&Lof. 
S. González, V. Hernández, M. ^ g 
lera, J . Enrique, E . Ariosa, B-„ j . 
Kález. Strucy outs. J . Enrlquí 2, 
Garda 3. Dead balls, J . 
L a familia Mosquera. 
L a última nota. 
Para hacerme eco de un simpá-
tico On dit que vió la luz en las 
Elegantes" del compaero Riera. 
Se trat ade la formalización de 
nos amores. 
E s la fiancee una gentilísima de-
moiselle de Ilustre apellido y de 
noble estirpe cubana, el galán un 
apuesto y simpático joven perte-
neciente a la juventud del £,iceo. 
Celebra ella su onomástia fiesta 
muy en breve. 
¿Será ese el día de la petición? 
Manolo J A R Q U 1 N . 
P^rez, A. Cárdenas 2 
González, 2, a J 
Enría"» » 
B. García 
Enrique. ^ ^ 
balls, F . Sánchez, 2. J . F . ^ ¿ L g . 
"Wlld pltchers, J . Enrique. u,Dp^. 
C. Hernández, (heme). E . Duqoe, < 
ses). Tiempo 2 horas 20 minutos-
re, P. González. 
Julio Martín»* 
Correspon 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1 9 2 5 AÑO x c m P A G I N A V E I N T I U N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
í F l S d o s a í j o ^ ^ 
m u i ^ - cuartos, baftü 
con sala, c o ^ w e t o calentador, cuar 
intercalado compie l° ' ir los y cocina, 
to de criados s « r v S 3 4 - l Subirana 
^forman Teléfono J . ^ . a toda3 
y peftalver. Fueaeu 
horas. v n A-U57—4 oct. 
- . T T P D E SAN -KA-
món. 32, altos, «ntr^e ^ acabada 
cipe acera ê la brisa, ^ ndes ha-
de fabricar, gas, gran baño, 
bitaciones, cocina de ga . s L a 
asua abundante. Pre""ina a Romay, 
fllve en ^ bodega esquma misma 
EU dueño d e i a a * eR ón permuy 
después en Acosta L' 
Teléfono A-3141. 
t0 de San Rafael 4 i ^ servicios, 
mador, dos habitaciones y dueño e 
L a llave e^a Teléfono M-informes: Malecón, A -̂
3227. 
E N JUO S E A L Q ^ E L PISO Prin-
cipal de San Lázar0 número ^ . ^ 
^ i c i ^ ^ u ^ t o S S ^ S o s . Su 
& einfornies^ Malecón. ^2 . 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
sala, dos cuartos, baño 
L m f f i o y coctni mGy baratos In-
bue<Jen verse a toda^ ft™*^ oct 
y o f Aeular 3 y medio, esquina a 
3 S p o Í f e U ^ 
C Ó M O D A Y B A R A T A C A S A 
S \ f ^ l i a ^ c S d ^ N ^ : 
vo Frontón y dos de Belascoain. con 
^Ua ^ l e T a / t r e s habitaciones ^ de-
UTát ^prvicios Informa Sr . Aiyarez. 
MScad'ereg 22, altos. E l papel dice 
d6nd* egtá la llave. 43935_6 oct> 
S E A L Q U I L A L A CASA D E SANiLá-
zar 
dandeLWpTntaV;"muy fresca. Informa y 
zaro 877 bajos, entre Crespo y Aguila, 
todas las comodidadeST_y acaba-
Je pintar, mu  f 
Ta llave en los altos, 
43878.—7 Oct. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
So alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra C, de San 
José 124. entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto ue 
criado y doble servicio sanitario con 
calf-ntador. A los altos no les falta 
r-unca el agua. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde está la llave. ^ 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 , B A J O S 
Se alquilan eatos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
Sr Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde está, l a llave. 
^ 43934—6 oct. 
JESUS MARIA 122. BAJOS A M P L I A 
sala, saleta. 4 cuartos y servicios mo-
dernos, doble , acabada de pintar y 
so da barata. Informan en la misma 
á'e 0 a 1 y de 2 a 5. 
43882—5 oct. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2, esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitado-
res. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $125.00 
Informa el portero. 
43850—7 oct. 
L O C A L E N G A L I A N O , P A R A 
C A F E 
Alquilo hermoso local situado en Ga-
llano al lado del Teatro Cubano, pro-
pio para Salón de familias o para 
cualquier giro, dado lo elegante 'y 
bien presentado que es tá . Informan: 
Contaduría del Teatro Cubano. Ga-
hano y Xeptnno, por Neptuno 
43972—5 cct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N 235 P E S O S E L pi-
so bajo de la casa Calzada, esquina 
F , en el Vedado^ con todas las como-
didades modernas. L a llave en O y 
Calzada Informes: Teléfono F-5285. 
43833.—7 Oct. 
V E D A D O . E N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M No, 35 entre 19 y 21, con 
garage y todas las comodidades. Las 
llaves e informes al lado en loa bajos 
del número 37. , „ 
43863—12 oct. 
Se alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let de moderna cons trucc ión y con 
toda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. E n la calle Tercera en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas, 
p a r a informes en Manzana de G ó -
mez, departamento 2 5 2 . 
43777—17 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
S U A R E Z , 49, S E A L Q U I L A N DOS ha-
bitaciones juntas o separadas con 
balcón a la calle, se prestan para con-
sulta médica, para matrimonio, hom-
bres solos, buenos servicios, agua 
abundante, se dan baratos, primer pi-
so. 43857.—6 Oct. 
DOS H E R M O S O S A P A R T A M E N T O S 
modernos se alquilan en Concordia 
100. Cuatro habitaciones, cuarto y 
servicio de criados. Informan en la 
misma. 
43902—17 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 9 E N -
tre H e I en uno de los mojores pun-
tos del Vedado, casa de construcción 
mcderna para familia honorable y de 
gusto, consta de cuatro hermosas, cía-
las y ventiladas habitaciones, gran 
sala, saleta y comedor, dos amplios 
lialls y portal, cuarto de baño hermo-
so, moderno Y completo, agua caliente R E I N A 121, A L T O S CASA A C A B A D A 
en toda la casa, pantry y cocina am-1 de Xabrlcar con todos los adelantos. 
B E E R S B U L L E T I N 
Apartamento amuebladc. Vedado. 3 
cuartos $140. 
Chalet. B , Vista, amueblado, $63. 
L . Chaple. amueblado, 4 cuartos, 
garage, $110, 
Línea, altos. 5 cuartos, 3b.. gara-
ge, $250. 
N E C E S I T A M O S 
Lechería 7 a 8 caballerías, alquila-
da, con opción de comprar, cerca de 
la l ínea del ferrocarril . 
S E V E N D E 
Hotel centro de la ciudad 3 cuartos 
$800, en $18.000. 
Casa luiéspodes pequeña, Vedado, 10 
cuartos, $2.000. 
Casa inquilinato, sin comida, una 
cuadra tíel Parque Central 34 cuartos 
$C.300. 
Para alquileres y ventas de propie-
dades vean a 
B E E R S , H A B A N A 
A-S070. Pres. Zayas 9 1-2. M-3281. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano, sabe trabajar 
y cumplir con su deber y pueda ayu-
dar a la cocina. Informan: Zapata y 
2, bodega. Teléfono F-4965. 
43873.—5 Oct. 
S E O F R E C E N 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O C A -
talán, lleva muchos años en el país y 
muf formal y limpio, no tiene pre-
tensiones, desea casa particular o co-
mercio o casa de huéspedes, también 
va al campo. Calle Amistad, 98, a l -
tos, habitación 47. 
43840.—5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa de comercio o en casa de 
comidas. No tiene pretensiones. Co-
cina a la española y a la criolla y 
sabe de reposter ía . Llamen al Telo-
fono A-0216. 
43894—5 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
nenín&Tiiár d» criada de mano o de 
manejadora en una casa de moralidad. 
l!tva tiempo en el p a í s . Teléfono I -
2711. .¡3785 5 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de maro o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan 
en Sol No. 8. T e l . A-82,S0. 
43885—5 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para criada de mano o cuartos. 
Sabe de costura y tiene referencias de 
donde trabajó. Informan Lamparil la 
No. 44. 
4397C--5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color. Joven, del país , en casa par-
ticular o de comercio. Tiene buenas 
referencias. Informan en el Teléfono 
M-6591 o A-8610. 
43901—5 oct. 
J O V E N ESPAÑOL, F O R M A L , B U E N 
cocinero, trabajó en varios hoteles se 
ofrece para oasa comercio, estableci-
miento o colegio. No le gusta cam-
biar de casia, es competente, Gana 
buen sueldo. San Miguel 13. Pregun-
tar por Daniel. D 4 a 6. 
43906—5 oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E S -
pañola, para criada de mano. Sabe 
algo de coser. Para Informes llamen 
al T e l . M-6332. 
43926—5 oct. 
Se solicita un buen cocinero repos-
tero, que sea limpio y traiga refe-
rencias. Calle B y 2 3 . Vedado, se-
ñor Alvarest, 
4 3 9 3 8 - 5 oct. 
C H A U F F E Ü R S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scot ia 3 0 2 . 
C u b a y O'Re i l l y 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 oct 
plia y moderna. Cuarto y servicios 
de criados. Cuarto de chauffeur arr i -
ba y garage. Informan en la calle I 
número 5, casa del señor Palacio. 
U . H . 4386. -3 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos calle 21 No. 449 C esquina a 10 
con 4 cuartos, doble servicio, cocina 
de gas y demás . Informes abajo. 
43880—5 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de Quinta, número 29. L a llave 
en los bajos, precio 83 pesos. Teléfo-
no U-1918. " 43814.—5 Oct. 
J E S U S D E L M 0 I N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos L a llave en el a l tó No. 8. Infor-
man F-2444. .„ „ 
U H 407I>S 24 «o 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor, 
pantry y «cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en el te léfono A -
0519. Hay agua abundante. 
U. H . 42795.—2 Oct. 
Se alquilan los bajos de Calzada de 
J e s ú s del Monte 409 A , compuestos 
de portal, sala, saleta, 4 habitacio-
nes, conjedor, b a ñ o completo, coci-
na de gas, cuarto criado con su 
servicio., Informan en el segundo 
piso. 
43951—5 oct. 
S E A L Q U I L A ÜN HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tibidabo". Se alquila eate 
hermoso chalet compuesto da ana 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercakyio, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está- s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fenos A-3856 y F-4173. 
C R Ind 16 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
.freácos altos fie la casa San Lázaro 
106 a tres cuadras del Prado, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos 
baño, comedor al fondo, cocina y dos 
cuartos en la azotea. L a llave e in-
formes en Consulado 62, altos. 
• 43892—5 oct. 
H E R M O S O S Y M O D E R N O S 
B A J O S 
t70. Oquendo 28. Tienen sala, reci-
bidor, 4 ciiartos, comedor, patio y 
espléndidos servicios sanitarios. L a 
llave en los altos. 
43944_5 cot. 
A P R O F E S I O N A L . S E A L Q U I L A SA-
la amueblada para consultar. Tam-
bién habitación si la desea. Industria 
•No, 13, altoá. 
43962—6 oct. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A CA-
lle Consulado 75, s© alquilan unos 
espléndidos bajos, juntos' o separados 
Pura algún comercio, ademán un de-
partamento alto a la calle de dos plo-
^s, para familia. Precio económico 
y agua en abundancia. 
'V. - • 43953—6 oct. 
ALQUILAN P R O X I M O S A D E S O -
cuparse los bajos dle Habana 165. Een 
ta ?60. Informes Leiva y García. Mu-
ralla 111. Teléfono A-7468. 
„ 43942—9 oct. 
S E E L Q U I L A N 
Bajos, con sala, saleta, dos habita-
ciones, baño moderno, $ 4 0 . 0 0 . S a n 
Isidro 20, entre C u b a y Damas . I n -
formes. Trocadero 5 5 . T e l é f o n o : 
A-3538. 
43888—7 oct. 
C ? - \ a R A , r 0 D E S O L A R E N 
•^10 " f ^ 1 0 * 0 30 Por 35 por menos 
eltá a $fi ^ d 0 - Hay paíí0 5 años y 
cién v J ^ ^ ^ cuadra de Concep-
vale hJ0a ?oe ^ a n Francisco, dondt 
SaÍuih2T. L Ü . 5 0 y '9-00- Su dueño 
_ 43940—9 cct. 
E n - l a calzada de Concha y Vic to -
nano de la U a m a , se alquilan pisos 
altos de moderna construcc ión y 
Pecios razonables. Informes: M a n 
zana de Gómez , departamento 2 5 2 , 
43778—17 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P L O R E S 76, 
dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan Te-
lefono A-3516. 
43807—10 oct. 
S E A L Q U I L A SAN MARIANO Y F E -
llpe Poey, Víbora. E s t á ocupada por 
su dueño y en la misma informan de 
1 a 4 de la tarde. 
43832—5 cct . 
S E A L Q U I L A E N 850 L A CASA L U -
co 15, J e s ú s del Monte, compuesta de 
sa la comedor, 5 cuartos, cocina, pa-
tio y demás servicios. L a llave en la 
se alquila um hermoso departamento, 
propio para familia pudiente. Se da 
comida si la desean, casa de toda mo-
ralidad. Hay te lé fono . Informan T3-
léfono M-6158. 
43973—8 oct. 
H A B A N A 115. S E A L Q U I L A N HART-
taclones con y sin muebles con la-
vabo de rgua corriente desde $15.00 
en adelante. 
43969—10 oct. 
F E L I X D E D I E G O . A G U I L A 107, 
altos de L a Italiana, pegado a San 
Kafael, alquilo varias habitaciones, 
con vista a la calle, lavabo de agua 
corriente. Otra para caballeros $15. 
43923—5 oct. 
S E A L Q U I L A N E N CASA NUEVA, 3 
grandes habitaciones a $12 y $17 con 
luz y agua, casa particular. Oficios 83 
letra B, segundo piso. 
43930—5 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en $25, solo a personas mayores, sin 
animales, dos meses adelantados, ca-
lle Cenfucgos 23, altos. Te l . A-4331 
entre Apodaca y Gloria. " 
43922—5 oct. 
H O T E L P A N A M E R I C A N , SITUADO 
en la esquina de Lampari l la y Agua-
cate, altos, casa especial para fami-
lias' con espléndidas y ventiladas ha-
bitaciones, baños de agua caliente y 
fría, con servicio esmerado de comida 
Su nueva propietaria la Sra . E l i s a 
Valles admite abonados fijos al come-
dor a precios económicos . 
43919—5 cct. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S G R A N -
des con luz en $13. Durege y Correa, 
altos del taller. Agua abundante. 
43914—6 c-ct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s nn 
magníf ico terreno para fabricar una. 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarezi. Mercaderes 22, altos. 
43937—6 oct. 
S E A L Q U I L A H A B I T i A C l O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavado 
agua corriente, te léfono y toda clase 
de comodidades. Villegas 38, primer 
piso. 
43947—5 oct. 
V E D A D O 
V E D A D O . 17 E S Q U I N A A E 320, 322 
Habitaciones amuebladas en 25 y 30 
pesos, mucho fresco, tranquilidad. Se 
prefieren caballeros y también se a l -
quila, el igarage, 
43946—5 oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L i -
nea 52. Vedado, ha de traer referen-
bodega. Informa Meizoso. Belascoain cias' sueldo ¿5 peSOS-43854 
No. 42. T e l . M-6540, 
43939—7 oct. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 
12, sala, antesala, 5 habitaciones, 
cuarto baño completo, lugar para au-
tomóvi l . Precio módico . Informan: 
Tulipán 8. 
43797—6 oct. 
T R I N I D A D 34, C E R R O , UNA CUA-
dra de l a Calzada, próxima a Tejaos 
Sala, saleta corrida, tres cuartos, pa-
tio grande, pisos mosaico^, servicios. 
L a llave en la ..bodega de esquina a 
Carbajal . Rebajada. F-5186. 
43952—7 oct. 
Se alqui la la m á s c ó m o d a casa si-
tuada en Ensenada casi esquina a 
P é r e z a l lado del puesto. Tiene el 
m á x i m o de comodidades. L a s llaves 
Ensenada frente a Santa A n a , bo-
dega e informan. 
4 3 9 5 0 - 1 2 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C . D E L C B -
rro 629 con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fonda, baño 
intercalado con agua abundante, ser-
vicio de crladoá, tres patios, uno con 
árboles frutales, todos los tranvías 




E N P R A D O 37, S E S O L I C I T A U N A 
buena manejadora para un ingenio, 
cerca de la Habana. Buen sueldo y 
que traiga referencias. 
43863.-5 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola formal y que sepa cumplir con 
su obl igación. Informes: Cienfuegos, 
44, bajos. S r a . Aurora, 
43879.—4 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E 
jadora quo tenga referencias de las 
casas donde haya, servido. Calle 21 
No. 400 esquina a 6. Vedado. 
43883—5 oct. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U 
lar, para manejadora o criada de ma 
no. Tiene referencias y quien la ga 
rantice. Informan: Oficios 32, altos 
Teléfonos M-9168 y M-1839. 
43941—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
española dt manejadora. Tiene bue 
ras referencias. Informan Teléfono: 
U-4e69. 
• 43958—5 oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular sin pretensiones y con 
referencias de la ú l t ima casa en que 
trabajó, entiende el manejo de toda 
clase de máquina y es serio y formal. 
_ k L l a m 6 al te léfono U-8147. Pregunte 
.1 O V E N por Alfredo. 43846.—5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
pcninsular para criada de many o pa-
ra todos los quehaceres ña un matri-
monio solo. Informan Cienfuegos 46, 
bajos. , 
43893—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de criada de mano o para fregador y 
la limpieza. Informan Mercaderes 14 
altos. 
4390 4—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de cria-da de mano en casa de mo-
ralidad, gran experiencia y buena con 
ducta. Dir í janse a la casa de hués -
pedes Prado 101, T e l . A-153S. Pre-
gunten ,pcr Concha. Habitación 16. 
43905—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Aguila 20, úl-
timo piso, entrada por Trocadero, a l -
tos de l a Cuba -Medal F U y Co. 
IT H 43909—4 oct. 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de manejadora. No tiene 
pretensiones. Informan Cuba 133. 
43974—S oct. 
SE O F R E C E SEÑORA D E M E D I A N A 
edad, para criada de mano, práct ica 
en el ramo. San Pedro 6. L a Perla . 
Teléfono A-5S94. 
43958—5 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad para cria-
da de cuartos o manejadora, sabe co-
ser y tiene referencias de casas serias. 
Informan: Lamparil la, número 84. De-
partamento número 20. Teléfono A-
3586. . 43849.-5 Oct. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E \ n 
casa de buena familia, es trabajadora 
y de buenas costumbres, tiene refe-
rencias de la casa que trabajó, se 
coloca para comedor o cuartos o de 
manejadora, también .sabe algo de co-
cina. Informan: San Carlos y Recreo. 
Teléfono 1-7055. 43831.—5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E R 
criado español, habiendo servido en 
las mejores casas de la Habana y tie-
ne recomendaciones de ellas. Infor-
man por T e l , F-1792. 
43895—5 oct. 
SÉ O F R E C E J O V E N MADRILEÑA 
para cuartos y costura con inmejora-
bles referencias ha de ser cp.fa for-
mal y buen trato. T e l . A-2S95. 
43903—5 cct. 
SU S O L I C I T A UNA SEÑORA S O L A 
para limpiar, cuidar dos niños y la-
var todo de las tres personas. San 
Rafael 166. bajos. Tiene que ser for-
mal y l impia. 
43792—5 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , 
práctico er. todo servicio, especial pa-
l a comedor, habiendo servido en bue-
nas casas con recomendación de las 
mismas. Sale al campo. Te l . M-2161 
43054—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país , os 
cariñosa con los n i ñ o s . Informan ca-
lle 12 No. 25 entre 13 y 15. 
'A3931J5 oct. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha recién llegada de cocinera; cocina 
bien a la española, el primer mes no 
exige sueldo hasta que e s t é práctica 
en el país , que sea casa de moralidad, 
tiene referencias. Informan: Oficios, 
50.. Teléfono A-6639. 
43836.-5 Oct. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
Se solicita una buena cocinera. 
Sueldo $ 3 0 . Infanta 47, bajos, fren 
te a la F á b r i c a L a Es tre l l a . 
4 3 9 4 8 - 5 oct. 
S e alquila un amplio local de 836 
metros cuadrados, propio para in-
dustria donde estuvo un alambique. 
Pajarito entre Santo T o m á s y C l a -
vel a una cuadra de Infanta. 
43789—8 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
^ alquila en S a n L á z a r o 305 I 
Piso alto con 5 habitaciones muy 
Man?5' V ^ 3 nueva- Informan: 
N i ÓmeZ' d e P a r t a ™ n t o 
43779—17 ab. 
^ b l e s . 4 n h ^ l ^ 1 6 6 P - a j o r a r d a r 
~- 43790—10 oct. 
t T ? U Í U lo¿ a,",s * 1* casa 
S ran^dena Santa Teresa T o 
«*nte Rey ^3. Tel . A-35T2 
4 3 7 8 7 - 7 oct. 
V E D A D O 
en F v o,rí^V,i',"^i- C A S A de 
ro ÍA ^ P . 1 ? ^ - L a llave en 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa -
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ño privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoain y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SEÑORAS O SEÑORITAS, ALQTJILA-
rr.es una hermosa habitación en casa 
honorable cerquita de la U-nlversldad, 
San Rafael 166, bajos. « 
43791—10 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera española que sepa su obliga-
ción, no hay que hacer plaza, *iene 
que dormir en la colocación. Sueldo 
treinta pesos. Calle 16, entre oa. y 
7a. Reparto Miramar. Teléfono F O-
1736. 43874.—5 Oct. 
C H A U F E U R S 
S E N E C E S I T A U N B U E N C H A U F -
feur con recomendaciones y varios 
años práctica, sueldo sesenta pesos, 
casa y comida. Cal/; 17, número 338, 
esquina A . 43818.—4 Oct. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N C A M A R E R A S P A R A 
t: café y fonda de Obrapla 48. 
43967—6 oct. 
Se solicitan buenos escultores y 
ebanistas. S a n R a f a e l 9 3 . 
4 3 9 5 6 - 5 oct. 
H A B I T A C I O N . S O L I C I T O SOCIO P A -
ra una habitación, pequeño alquilar. 
E s t á en O'Reilly 34. ú l t imo piso, habí 
tac-ión 22. Por la mañana hasta las a 
y de 1 a 4. 
. 43925—4 oct. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
U N A J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar en casa de moralidad para 
cocinar y limpiar, sabe cumplir con 
su obligación, en la misma se coloca 
una muchacha para criada de mano. 
Informan en San José, número IJí , 
habitación, número 10. 
43862.—5 Oct. 
M A T R I M O N I O MADRILEÑO S E ofre-
ce, ella como excelente cocinera re-
postera, él apto para cualquier tra-
bajo, preferible Ingenio por estar 
acostumbrados. Informes: Santovenia, 
número 3, Cerro, habitación, número 
10. Teléfono A-9851. 
43822.—5 Oct, 
SEÑORA MADRILEÑA D E S E A C o -
locarse como excelente cocinera, re-
postera, desempeña excelente cocina 
por finos que sean. Sueldo 35 a 40 
pesos. Teléfono A-9851. 
43821.—5 Oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar, tiene buenas referencias de las 
casas donde tiene trabajado y es per-
sona serla. Informan: Virtudes, 30, 
Teléfono A-0236, 43855.-5 Oct. 
C H O F E R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio; tiene 
buenas referencias. Para Informes: 
Teléfono 1-2738. 48826.—8 Oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y que sabe bien el inglés , desea 
empleo en oficina, es también corres-
ponsal y mecanógrafo, buenas referen-
cias. Teléfono" 1-6247, De 9 a 11 ex-
clusivamente. 43865,—6 Oct, 
Tenedor de iibros con siete a ñ o s 
de experiencia, r e c o m e n d a c i ó n de 
los mejores almacenes, tejidos y pe-
leter ía , actualmente estudiante de 
la Universidad, se ofrece para lle-
var los libros de casa de comercio, 
donde se requiera de tres a cuatro 
horas de trabajo . Pocas pretensio-
nes y absoluto cumplimiento. L l a -
me T e l , A - 3 4 8 2 . De 2 a 4 p . m . 
solamente. 
4 3 8 5 9 - 7 oct. 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F O E X P E R T O CON D i -
ploma, 100 palabras por minuto en 
cualquier máquina . Carece absoluta-
mente de pretensiones. Sólo desea 
trabajar. L l e v a seis años de práctica. 
E s joven. Conoce trámites comercia-
les, judiciales, etc. Buenas recomen-
daciones. Suplico la correspondencia 
a Evelio Vadlllo Martínez. Bajos del 
Teatro Payret por José de San Mar-
t í n . Librería E l T a l i s m á n . 
V. H . 43131.—4 oct. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
dlana edad para cuidar finca de cam-
po, es práctico en agricultura y .sabe 
cuidar animales. Vives, 157, cuarto, 
37, altos, 43847,—5 Oct. 
S E O F R E C E U N A L B A Ñ I L COMPB-
tente en el ramo, si á l g ú n propietario 
de casas desea tenerlas en buen esta-
do, sabe cumplir. Teléfono F-O-1187. 
Florencio, 43819,—5 Oct, 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho español de dependiente de café o 
bodega. Calle 8 y 25. Teléfono F -
1993. 43870.—5 Oct. 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON No-
ciones de contabilidad, desea empleo 
en oficina, de auxiliar de tenedor de 
libros o para trabajos generales de 
oficina, no es principlante. Teléfono 
M-6417, De 1 a .3 p. m, exclusiva-
mente. Sr . Relnoso, 
43864.—6 Oct, 
E X T R A N J E R O B I E N E D U C A D O CON 
referencias desea una habitación COK 
asistencia en familia particular pa-
gando $50 mensuales s i posible único 
huésped, J , Rodríguez, Hotel Sara-
toga, 
43890—5 oct. 
C A R I C A T U R I S T A R E C I E N LLÉGA-
do de New York, aceptaría colocación 
en Diario o Revista . Informes Cádiz 
13 A, bajos. Raymond. 
43891—5 oct. 
L A V A N D E R A CON. R E F E R E N C I A 
desea casa de familia para lavar en 
su domicilio. Preguntar por Ofellna 
en Baños 15, entre Calzada y 9. 
43896—5 oct. 
J O V E N ESPAÑOL C O N CONOCI-
mlento del país solicita colocación co-
mo portero c cobrador. También co-
noce elevador. Tiene recomendación. 
Llame al A-3763, 
43898—5 oct 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO D E 
moralidad, se ofrece una niña de 15 
años para limpiar solamente. Infor-
man: Mercaderes 13, altos, Teléfono 
M-4004, Habana. 
43908—5 oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E BUEN/> 
presencia, educado y saludable, desea 
colocarse de camarero, dependiente de 
comercio o de ayudante de chauffeur. 
Conocft las oblieaclones Duerme fue-
ra de la co locación. Informan en San 
Miguel 17S. T e l . A-8902. 
43911—5 oct. 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 59, A L T O S 
T E L F . M-9036 
C O M P R O V A R I A S C A S A S D E 
N U E V A C O N S T R U C C I O N Y T A M -
B I E N C A S A S P A R A F A B R I C A R , 
E N L O S B A R R I O S D E S A N 
L E O P O L D O , M O N S E R R A T E , C O -
L O N Y G U A D A L U P E , C O M P R O 
C A S A S E N E L V E D A D O Y J E S U S 
D E L M O N T E . T E N G O D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E 3 P A R A L A H A B A N A 
V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . Y 
R E P A R T O S S E G U N G A R A N T I A A 
M O D I C O I N T E R E S . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O -
N A S I N T E R E S A D A S . 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 59 , A L T O S 
T E L F . M-9036 
43397,-6 Oct. 
S E V E N D E U N S O L A R -BN L O M E -
jor del Reparto Santós Suárez, calle 
San Bernardlno; punto muy alto, ace-
ra de la brisa, mide 8x34 vs , se da 
muy barato. Informan en Rodríguez, 
número 10, Teléfono 1-5499. 
43853,-8 Oct, 
Vendo S a n Mariano entre Sola y 
M a y í a Rodriguez 1 4 , 1 5 x 5 1 . 8 8 va -
ras en $ 4 . 5 0 0 con todas las facili 
lidades para el pago. L o mejor y 
m á s alto de Mendoza , Informes T e -
l é f o n o A - 7 3 8 2 . 
4 3 9 2 4 — 7 oct. 
V E N D E M O S 80.000 V.VRAS T E R R E -
no, buena calidad, frente carretera, 
^?0^0-J cercas. 18 kllómeiroB de 
esta Ciudad. Tranv ías . Cinco centa-
TfiA A1^1"30 tod0' Contado y plazos 
IhO.OOO varas . Tranvías , luz, agua, 
calzadas, próximo esta ciudad. $0.20. 
Reina 27. Dpto. 211. A-5:)55. 1-5940, 
43861—5 oct. 
R U S T I C A S 
P R O P I E T A R I O S . E X P E R T O S C O L O -
nos aceptarían finca de dos o m á s 
cabal ler ías para dedicarla a frutos 
menores partiendo la producción a l 
tercio. Más Informes: S r , Vl ladés 
Arango, 49, L u y a n ó . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 43871,-5 Oct. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I É N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de ana 
propiedades, si usted deuea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes ccmpiadorc'<: que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema «s seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café Kl Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0U62. Sar-
423 32 17 oc 
U N C H A L E T A M U E B L A D O 
E n las alturas de la Víbora, una cua-
dra de la Calzada y dos de paradero 
de Havana Central, con toda clase de 
comunicación con la Habana, vendo 
mi moderno y pintoresco chalet de 
gran solidez y techos mono l í t i cos . 
Consta de jardines, portal, sala, reci-
bidor, tres Uuenos dormitorios, lujoso 
cuarto de baño Con calentador, esp lén-
dido comedor corrido, amplia cocina, 
lavadero, ancho patio cementado y 
gran traspatio de tierra sembrado de 
árboles f r u t a l é s . E s de e l egant í s imo 
aspecto, muy clarlto y fresco y ocupa 
una superficie de quinientos metros. 
Lo viven sus dueños y es tá amuebla-
do lujosamente. Por motivos de un 
viaje inesperado se vende todo, casa 
y muebles, que son finos y nueveci-
tos. También se vende la casa sola, 
que srve para confortable residencia o 
para renta. Informa: P . Blanco Po-
lanco, Concepción 15, Víbora. Telé-
fono 1-1608. Nota: D e m á s e s t á decir 
que todo se vende en precio de verda-
dera ganga. 43783,—5 Oct. 
F I N Q U I T A S 
P a r c e l a s i n m e d i a t a s a l a 
H a b a n a , entre l a L i s a y 
A r r o y o A r e n a s , p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o o v i v i e n d a . D e 
c o n t a d o o a p l a z o s . I n f o r -
m e s e n T r o c a d e r o 5 5 . T e -
l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
•43889—7 oct. 
H E R M O S A F I N C A D E R E C R E O 
Cerca de la Habana en carretera. Tie-
ne agua, luz eléctrica; jardines, ca-
rretera, dog casas, court de tennis, 
frontón do hand ball, toda cercada. 
Precio: $20.000 y se deja en hipoteca 
lo que se desee. Informes: Sr . F a r i 
fias. Aguiar 72. T e l . A-9030. 
43945—9 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
^ ^A ^ I T 0 7 ® 0 ^ D E S D E $300 00 
T n i ^ 5 1 0 ? - 0 0 ^ Cualquier cantidad l l i éf J™.*1* bajo de P l i z a . Damos 
Para fabrtoar Doy sobre fincas rús-
ticas cantidades pequeñas y grandes 
Compramor. fincas rúst icas y urbana¿ 
Reserva prontitud. Lago. Reina 27 
y Angeles. Dpto, 211. A-5955, 1-5940 
43861—5 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. £ n esa misma 
casa, " L A Z I U A " , es donde 
alquilan pianos a precios «an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
S E V E N D E N 
L a s m e j o r e s p a r c e l a s e n e l 
r e p a r t o L a S o l a . 1 0 p o r 
2 4 . 5 0 v s . c o n t a d o $ 1 4 5 . 0 0 
m e n s u a l $ 2 3 . A g u a , a l c a n -
t a r i l l a d o y luz . P r o p i e t a r i o , 
G o n z a l o R o d r í g u e z . T e l é f o -
n o 1 - 2 9 2 9 . 
4SS86—6 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P R E C I O S O C H A L E T P U R O R E N A -
clmlento español, -jardín, portal, ves-
tíbulo, sala, recibidor, comedor, coci-
na y closet, escalera de marmol y 3 
cuartos altos con un regio baño com-
pleto, terraza a l frente con una pre-
ciosa vista, pues se ve toda la Haba-
na, e s t á en el Reparto Mendoza. Cí-
teme por teléfono 1-4562, Sr F i l l a y . 
Precio $8,300. \'866.—5 Oct. 
V E N D O E S Q U I N A S CON C O M E R C I O 
en varios puntos de esta Ciudad y 
otros lugares. Una es tá ciudad ren-
tando $1,800; $13,000. Varias rentando 
8, 9 y 10 por ciento, libre de $10,000: 
$12.500; $20,000; $25,000; $30,000 
$35,000; $28,000; $40,000. V é a m e . L a -
f0- Reina 27, Depto. 211. A-5955, 
J-5940. 43861.—5 Oct, 
L I N D A S CASAS M O D E R N A S , J E S U S 
del Monte, Una planta, media cuadra 
del tranvía, portal, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, sa lón de comer, cuar-
to de baño completo, cocina y pa-
tio, cielo raso $7,250. Otra una habi-
tación menos $6,000. Una portal, sala, 
dos habitaciones, cuarto de baño com-
pleto Intercalado, saleta de comer, 
cielo raso monolít ico, cocina $4,600 
^ f ? ; Reina 27. Dpto. 211, A-5955*, 
1-5940, 43861.—5 Oct. 
V E N D O UNA CASA D E UNA P L A N -
ta, loza por tabla, sala, saleta, 3 ha-
bitaciones, baño y servicios, dos ha-
bitaciones altas, una cuadrada. Rei-
na $11.000, Otra próximo esta, 250 
varas rentando $100 $9.000. Una cie-
lo raso, sala, comedor, tres habita-
ciones, baño moderno, cocina $7.000 
•^gP- Reina 27. Departamento 211! 
A-59ÍJ5. 1-5940, 
' 43861—5 oct. 
M I R E N Q U E N E G O C I O , SU DUEÑO 
por necesitar dinero vende una esqui-
na con casitas de citarón, fabricación 
moderna, con terreno para m á s fabri-
cación, en l a Víbora, cerca del tran-
v ía . P a r a hacer negocio pronto $5^50 
libre gravamen. Ferreter ía do Toyo 
No. 287. Mafiana Sábado v domingo. 
Teléfono 1-1751. 
43900—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOKA 
de mediana edad para cualquier tra-
bajo, con una niña de 15 años . Basa-
vrate 16. Habana, 
43706—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven, tiene buenas referencias, 
.sabiendo bien su obl igación. Vive en 
Sol, 24-B, departamento número 6, 
43877.-5 Oct, 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española, es limpia y 
aseada y tiene quien la garantice. No 
duerme en la co locación. Informan: 
Gloria 177 entre Carmen v Figuras , 
43881—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA D E 
nu-diana edad para cocinar y limpiar 
siendo casa chica, si no para cocina 
solo. Informan Sol 64. T e l . A7684. 
43927—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINK-
ra española en casa de moralidad. 
Informan Amistad 130, habitación 3, 
bajos. 
43918—5 oct. 
L A A G E N C I A LA U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. E s la tínica que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Te ló -
fono A-3318. Habana 114. 
43916—9 oct. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UN/V M U C H A -
cha para criada de mano en casa de 
moralidad. Informan en Aguila, 114, 
habitación, número 2. 
¿3858.—5 Oct. 
D E & E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera. (Sabe cumplir con su cbliga-
ci6n, catalana. No tiene primos, es 
sola, cíi.sa de moralidad, poca familia 
o un matrimonio. Informes en la ca-
lle Baños No, 9 por Calzada, casa do 
comidas. 
43913—5 oct. 
D E S E A C O L O C A K S E U N A C O C I N E -
ra mejlcnna con un matri-nonlo solo 
o carta familia. Cocina y limpia y 
no se coloca menos de 30 pesos. I n -
forman a l T e l . U-4669. 
43959—5 oct. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E - U N C O C I N E R O 
en casa particular o de comercio. E n -
ilende de cocina en general. No le 
Importa salir al campo. • Informan: 
San Pedro 6. L a Per la . 
<3912—5 oct. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R P A S A -
portes y cartas d'e ciudadanía, se re-
miten al Interior toda clase di certi-
ficaciones y documentos en general. 
Manuel Menéndez. Oficina San Igna-
cio 50. Habana. 
43825—12 oct. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A 
encontrar casa de inquilinato para en-
cargados. Buena conducta. Informan 
en el T e l , M-1697. 
43964—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
nlo joven, español, recién llegados. 
E l l a Ŝ ,be coser. Se colocan para to-
dos los quehaceres de la casa. Infor-
man B No, 4, T e l , F-25ÍS . 
43965—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, trabajadora y sin pretensio-
nes, no Importa que sea pafa el cam-
po, desea casa de moralidad. Llamen 
al T e l . M-3137, 
4392?—5 oct. 
D E S E A COLOCARSE1 UNA J O V E N 
española de ropera en hotel o c l ín ica . 
Tiene garantía y conoce la manipula-
ción de ropa. Informan Ensenada 16. 
43920—8 oct. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R -
se cargo de la limpieza de una casa 
de inquilinato a cambio de una habi-
tación y una pequeña grat i f i cac ión . 
Informan Amistad 36, habitación 3, 
bajos, 
"43917— Coct. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
do 25 años, con conocimiento general 
y poseyendo Inglés conectamente 
Apto para desempeñar . cualquier 
puesto. Buenas referencias. L lamar 
al Teléfono M-2136. 
43916—5 oct. 
SE O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA D E 
mediana edad, fina, educada y con 
buenas referencias, para cuidar en-
teimcs o para criada de habitaciones, 
muy curiosa en la costura. M-7069. 
i3957—5 oct 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González!, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones,. sa lón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $135, Informa 
su dueño . Sr, Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos. Se puede dejar parte 
del precio en hipoteca. 
43936—6 oct. 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarroe del café E l Imperial . 
Gailano y Zanja . 
43828.-5 Oct, 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces compuestos de 7 piezas a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, m a r q u e t e r í a fina $120. Idem 
sin marqueter ía $ 1 0 0 . Idem ameri-
cano chico, esmaltado $ 9 0 . Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
m a r q u e t e r í a $100. Idem chico, ova-
lados, $ 110. Juegos de sala , esmal-
tados, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés , 16 piezas $ 9 5 . Idem estilo 
g ó t i c o , 16 piezas' $ 9 0 . Idem inter-
nacional 14 piezas $ 6 5 . Escaparates 
modernos, de lunas $ 3 8 . Vitrinas 
redondas $30; Aparadores redondos 
$ 2 8 . Idem cuadrados $ 1 8 . Coque-
tas $ 1 5 . Fiambreras modernas de 
lunas $ 1 5 . Espejos dorados $ 5 0 . 
M á q u i n a s Singer, flamantes $40., 
N e v ^ - j , modernas de $20 en ade-
l a n t é . Camas de madera, modernas 
$ 1 5 . Espejos y mesa de consola, 
modernas $ 2 0 . Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8, de re-
j i l la a $12. Seis sillas y dos sillones 
de caoba, modernos $ 2 4 . Chaise-
long de caoba $ 2 5 , Mesas de corre-
deras redondas $11.. Variado sur-
tido de l á m p a r a s de $3.00 en ade-
lante. Sillones de portal de caoba 
$15 p a r . Y tenemos toda clase de 
muebles sueltos a precios increibles 
y gran surtido de joyas y ropa de 
caballeros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Haga 
una visita a esta su casa y se con-
v e n c e r á . L a C a s a Ferro . Gloria 123 
entre Indio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
M-1296 . 
U . H , . 4 3 1 5 2 . — 3 oct. 
V E N D O U N S A L O N D E B I L L A R E S 
con 4 mesas nuevas y cinco años de 
contrato en el local. Más de 300 pe-
sos de utilidad mensual, G , Alvarez, 
edificio L a r r e a . Dpto. 302. 
43867.-10 Oct, 
S E V E N D E U N A P E S C A D E R I A E N 
Aguila esquina a Bernal . Informan en 
Genios, 17, 43809-10.—6 Oct, 
Ganga fenomenal. Me urge embar-
car, vendo mi hotel por la mitad de 
su valor, el hotel es tá cerca del par-
que. Tiene todas comodidades que 
necesita un hotel y e s t á bien amue-
blado, no reparo precio, en la pri-
mera oferta hago negocio. Necesito 
comprador, no palucherqs. Infor-J 
mes O'Rei l ly 9 3 . F r u t e r í a . 
43872 - 7 oct. 
SK V E N D E UN N E G O C I O POR $600 
que vale dos o tr^s mil pesos para 
quien lo quiera explotar, se vende por 
no™poderlo explotar por dedicarme a 
otro negocio. Informan Ayesterán 8 
Dpto. 47. García, de 7 a 9 y de 12 a 2 
y el domingo todo el d ía , 
43910—5 oct. 
V E N D O A C C I O N F I N C A CON V A -
quería, 9 vacas, 200 aves, 20 cerdos, 
2 bueyes, 2 novillas, carros y aperos 
en general, carneros, pa^os, guineas y 
palomas, cultivos, arboleda de 10,000 
cajas frutas, palmar, guayabal y rio 
Sen dos cabal ler ías en calzada, buena 
casa y establo 6 kls . de la Habana. 
4 años contrato $50 renta. Precio: 
$2.700. Guanabacoa en Vil la Mar ía . 
Díaz Mlnchero. También admito so-
cio y vendo una caballería de t ierra . 
43794—10 oct. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes de 
Lotería, este será, un buen negocio 
para el que lo compre. Informan en 
Monte 331. Posada. 
43875—10 oct. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y A M -
plia casa en la avenida de Chaplo, 
"Víbora, situada en la acera de la bri-
sa . Consta de jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes dormitorios, come-
dor a l fondo, baño completo, cocina de 
gas, patio y traispatio. L a casa es de 
cielo raso, decorado y nunca falta el 
agua. De su precio se puedo dejar 
parte en hipoteca. Informes en Cha-
plo y Felipe Poey. Bodega. Te lé fono 
1-5595. 
43955—8 oct. 
S E V E N D E 
C a s a de nueva c o n s t r u c c i ó n , 3 pisos 
con sala, saleta, dos habitaciones y 
b a ñ o completo cada uno, $ 1 5 , 0 0 0 , 
parte de contado, S a n Isidro 20, 
entre Cuba y D a m a s , Informes: 
Trocadero 5 5 , T e l , A-3538 . 
4 3 8 8 7 — 7 oct. 
S e vende una casa en la calle 12 
y Ca lzada de Alturas de Almenda-
res, frente a l Conde del R i v e r o . Se 
dan facilidades de pago. Pueden 
verla a todas horas del d í a . Pre-
gunten por la llave a la encargada 
de la casa que e s tá al fondo. S u 
d u e ñ o Leandro Miguel . T e l , F - 1 7 2 2 
L l a m e de 11 a 1 y de 6 a 10 , 
4 3 7 8 8 - - 1 0 oct, 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA. V E N D O U N A P A R C E L A , 
mide 7x21, lugar próspero, terreno lla-
no, se da casi regalado. Informan: 
Teléfono 1-2594. 43829.—5 Oct., 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo más céntrico de la 
Habana, pegado a San Rafael , E s 
una casia chica y por lo tanto muy 
económica, no paga alquiler. Tiene 
largo contrato y se da facilidades de 
pago. T e l . M-7825, Sr , Pe l ro l , 
43860—8 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nís imos, a $2,25, Tapetes para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a $1 
Alfombras de seda a |2.60. Gobe 
Unos preciosos a |1,60. Concordia. 0, 
esquina a Aguila. Habana, teléfono 
M-3822. 
S A B A N A S cameras^ completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. F u n 
das media cameras a 30 cts,; fundas 
cameras, a 40 cts,; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f inís imas, a 12.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy f i -
ras cameras, $3,80. Concordia 9 es-
quina a Aguila, Habana M-S823, 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a A g u ü a . Habana, M-3823, 
CREA. D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, doble 
ancho, pieza de 11 flf2 varas, $1.00, 
Todo vale el doble. Concordia 9, es 
quina a Águi la . Habana. M-3823. 
T O A L L A S Jíafio, uso sábana, $1.60; 
mofaquiteros"^ camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
S esquina a Aguila, Habana, Teléfo^ 
no M-3S23. 
C A S I M I R Un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50, Gabardina 
muy fina, corte completo, $5,50 cts 
Tela tropical f inís ima, corte comple 
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
blé. Concordia 9. esquina a Aguila 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
39107 19 SD. 
Por embarcar se venden todos los 
muebles de una casa, l á m p a r a s , 
mamparas, juegos de cuarto, cocina 
y calentador de gas, mesa de comer 
cuadros, lavabos de agua corriente 
Prado 2 9 . 
_ _ _ _ _ U H 4 3 6 9 5 — 3 oct. 
YE^PP H O Y Y MAÑANA MAQUINA 
To r t^L C%r0™r 7 ajé' casi nueva, en 
Fn^nríL8, ^ Lázar0. altOS. Club 
Fortuna. 43806.—5 Oct, 
X í ^ w U N A MAQUINA D E C O S E U 
nn SnT5fer i ^ 1 " ^ 6 , tres gavetas, ovi-
llo central, la vendo por no neces -
tarla su dueño. L a doy barata Pue-
vn VíflSr0^}10™**™ Ia cane 1{a->o 122 entre Indio y San Kico lás 
. 439G6—6 oct. 
M A Q L I N A S D E COSER D E S I N G E U 
las vendo a plazos y al contado Tam 
^ arreglo dejándolas como nue-




B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una do palos 
y oes de carambolas, todo sin uso v 
con todos sus accesorios compieto í 
11 JI , baratas por no necesitarlas. 
Challe AJmendares y San Manuel Te-
léfono FO-7956. Marianas 
437Ro—17 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A P A L E T A . T A L L E R - A C A D E M I A 
dirigido por Consuelo Torres. Clases 
especiales de dibujo, nlntura, borda-
dos, corte y confecc ión. Hechuras, 
arreglos y limpieza de vestidos a pre-
cios sin competencia. Se pintan tra-
jes, carteras, pantallas y abanicos,. 
Llame a l A-3763, O'Reilly 53, 
43897—7 oct. 
P R O F E S O R A CON L A R G A E X P E -
rlencla escolar, ofrece su» servicios 
para, colegios y domicilio. Precios mó 
dicos, San Rafael 166, bajea. 
43793—5 oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. Se da más Informes Te-
lefono M-7030, de 9 a 10 1-2 de la 
mañana , 
43925—17 oct. 
A U T O M O V I L E S 
S T U D E B A K E R , $ 8 5 0 
5 pasajeros, tipo especial, 10 meses 
uso, costó $2,300, pintura duco. Verse 
en F , letra B, entre 3a. y 5a. Veda-
do. Teléfono F-3089, M-9595, 
43820.—12 Oct. 
MC P A R L A N V E N D O UNO P R O P I O 
para camión, se da barato. Informan: 
Merced, 26. 43835.—9 Oct. 
E N E L G A R A G E C U A T R O CAMINOS 
Belascoain y Díaz Blanco. Se venden 
4 Fords del 24 para tratar. Pregun-
ten por el Catalán, 
43899—5 oct. 
HÍSPANO SUIZA, 4 P A S A J E R O S . 
ú l t imo modelo, casi nuevo, muchos 
extras y a toda prueba se vende ba-
rato en Prado 115. 
43784—10 oct. 
S e vende un c a m i ó n ""White" de 
3 1-2 toneladas, de cadena. Señor 
S á n c h e z . Empedrado 6 , 
43943—4 oct. 
G A N G A . UN D O D G E U L T I M O T I P O 
$450. Garage Soledad y San Rafael, 
do 6 a 12 a . m, „ 
43961—5 cct. 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que entregue un saco que se ha per-
dido con el título de Vicente Várela 
Lozada v otros varios papales de im-
portancla. Barcelona 22 Habana. 
^ 43970—5 oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y $4.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
propiedad en la Víbora o el Vedado. 
Sin Intervención de correder. J . E r a -
YO. Indio 4, altos. Habano .^^ ^ ^ 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
L a M I . Archlcofradía del Ssntl-
simo Sacramente celebrar.-l su ües ta 
e r p r ó x i m o primor domingo día 4 a 
¡as 8 1-2, predicando el hr. cura i a-
iroco y Director. ••3907—4 oct-. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1 9 2 5 A N O x c n r P A G I N A V E I N T I D O S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L 
• 
D I R E C T O R I O 
C R O N I C A C A T C L I C A 
LLAMAMIEXTO A LOS ESPASO-[ ción de las gentes la figura atra-
LES DE CUBA.—UNA CARTA I rente del Santo con su esclavina de 
DEL R. P. FRAY MARTIN" peregrino y los atributos de la le-
MANTEROLA, O. F . M. UNA1 yenda secular de su estancia en 
CIRCULAR D E L MINISTRO PRO-
VINCTAL DE LA PROVINCIA SE-
RAFICA DE SANTIAGO DE COM-
POSTELA. MONUMENTO A SAN 
FRANCISCO DE ASIS.—A. P. 
SAMUEL EIJAN, O. F . M. 
E l Guardián de los Padres Fran-
ciscanos de la Habana, M. R. P. 
Fray Buenaventura Salazar, nos 
suplica la publicación de los si-
guientes documentos:. 
Carta del P. Martín Manterola, 
O. F . M.—Hay un membrete que 
dice: "P. Martín Manterola—Con-
vento de Franciscanos—Santiago— 
Coruña—9 de septiembre de 1925. 
R. P. Director de la Tercera Ox'-
den.—Apreciable Padre: Agrade-
cerían V. P. se sirviera influir 
con las personas españolas de 
prestigio residentes" en esa Capital 
y de modo particular con las Colo-
nias Gallega y asturiana al ol*jeto 
que se expresa en la Circular de 
este pliego. Mucbo puede V. P. y 
mucho los demás Padres francisca-
nos. San Francisco, nuestro Padre 
se lo a%'-a.dpcerá, y en su nombre 
le anticipa gracias expresivas.—S. 
S. y Ho.—Fray Martín-Manterola-
Rubricado. 
Circular.—Monumento a San 
Francisco en Santiago.—El aín 
próximo dt 1926 se celebrará el 
VII Centenario de la muerte do 
nuestro gloriosísimo Padre San 
Francisco de Asís. No sólo en el 
mundo católico, sino también en-
tre los protestantes ingleses y nor-
teamericanos, proyéctase con tal 
motivo grandiosos homenajes al 
Apóstol de la Edad Media, cuya 
influencia religiosa y social marcó 
nueva orientación al porvenir de 
los pueblos, en todos los órdenes 
de la actividad humana. En Ita-
lia, patria del Santo, Su Santidad 
Pío XI, el Rey y el Gobierno figu-
ran al frente de los organizadores. 
En España, nuestro Monarca ha 
aceptado la presidencia de honor 
del Comité Nacional de las fiestas 
centenarias. Serán, sin duda, estas 
fiestas el acto más admirable de 
mundial admiración en honor del 
más humilde entre los humildes, 
del llamado por autonomasia "El 
Póbrecillo", sobre todo en los pue-
blos que se glorian de haberle al-
bergado en su recinto y de haber 
enlazado a su historia alguno de 
los hechos múltiples de su prodi-
gioso apostolado: cosa que consi-
deran como sagrada deuda de ho-
nor . 
Y bien: en este universal home-
naje que se prepara al Santo, ¿pue-
den permanecer indiferentes las re-
giones que reconocen a Santiago co-
mo centro de atracción francisca-
nista, cual lo son Galicia, Asturias, 
León y parte de Castilla la Vieja, 
sometidas desde ,el siglo XIII—en 
la distribución jerárquica de la 
Orden—, al gobierno de la Pro-
vincia Seráfica de Compostela? Los 
Franciscanos de Compostela, que 
desde aquí las beneficiaron con sus 
fundaciones, viveros de apostolado; 
que abrieron en todos ellos Escue-
las de Artes a donde acudían a 
instruirse gratuitamente los hijos 
del pueblo; que ilustraron con sus 
más famosos doctores las cátedras 
de las universidades de Santiago, 
Oviedo y Salamanca, han sido, a 
través de los siglos, los represen-
tantes oficiales del espíritu del 
Santo, haciéndolo arraigar tan pro-
fundamente en la conciencia de los 
pueblos de esta zóna suya de apos-
tolado, que apenas si hay en la ac-
tualidad familia cuyos antepasados 
no tuvieran a gala inscribirse en 
alguna de las tres Ordenes por él 
fundadas. 
Hoy mismo, el espíritu de San 
Francisco cuenta en estas partes 
con miles y miles de Terciarios y 
Antonianos, de devotos y admira-
dores, ansiosos, sin duda, de exte-
riorizar su entusiasmo por el Padre 
Seráfico, en algún acto de resonan-
cia que haga no pase entre noso-
tros desapercibida la celebración 
de su VII Centenario. 
Confiados a nuestra solicitud— 
como Ministro Provincial — loa 
Franciscanos, y las Terceras Orde-
nes y Juventudes Antonianas de 
esta Seráfica Provincia, juzgamos 
propio de nuestro deber hacernos 
eco de la común aspiración de los 
nuestros, indicando el medio más 
oportuno de realizar NUESTRO 
HOMENAJE, en forma de que de él 
perdure la memoria y se transmita 
indemne a las generaciones que 
nos sucedan. Este homenaje,—-el 
nuestro, el colectivo del francisca-
nismo de esta circunscripción será-
fico-regular—, consistirá en la 
erección de un monumento a San 
Francisco. Hay aquí algo que lo 
reclama imperiosamente: el hecho 
singularísimo de la venida de San 
Francisco a nuestra Patria. De to-
dos los pueblos por él visitados en 
su viaje a España, el único en que 
la crítica histórica descubre clarí-
simamente su presencia, es Santia-
go de Compostela, centro de nues-
tra Provincia. Si en algún sitio, 
pues, debe en toda justicia erigír-
sele en nuestra nación un monu-
mento, es en esta ciudad. 
A mayor abundamiento, su visi-
ta a la ciudad del Apóstol, no fué 
ineficaz ni mucho menos, para los 
destinos de España. Aquí, en efec-
to, fué donde por primera vez re-
cibió la orden del cielo de que fun-
dase conventos por doquiera, pues 
su Orden no había de limitarse al 
reducido eremitorio de la Porciún-
cula, y aquí fué también donde 
fundó el primer convento de esa 
Orden, que había de darnos, un 
Cisneros para gobernante y un 
Marchena para actuador eficaz en 
el descubrimiento del Nuevo Mun-
do. En Santiago, por consiguiente, 
formó el glorioso Fundador, su 
primer foco de irradiación seráfica 
sobre España y América; y a la 
erección de un monumento al San-
to en Compostela, debieran contri-
buir América y España. Pero, co-
mo nuestra voz no es suficiente-
mente vigorosa para hacerse oír tan 
lejos, reducimos nuestro llama-
miento a los límites de esta Provin-
cia Seráfica, invitando a todos a 
contribuir a la erección del monu-
mento en proyecto, en el cual la 
mano del eminente escultor Fran-
cisco Asorey, ofrecerá a la admira-
esta ciudad. 
Esta invitación la hacemos de un 
modo particular a los Terciarios, 
Antonianos, devotos y admiradores 
del Seráfico Patriarca en Galicia, 
cuya región fué por él visitada, y 
más particularmente a los hijos de 
esta ciudad de Santiago, tan iden-
tificados con su espíritu y. sus 
obras. E l Excmo. Cabildo Cate-
dral, que celebra solemnemente su 
fiesta, teniéndolo por uno de los 
más ilustres peregrinos que visi-
taron su Basílica, el Municipio que 
debe considerar honrado su pueblo 
con la fundación del primer con-
vento de la Orden en España, la 
Universidad que vió a tantos docto-
res franciscanos sentados en sus 
cátedras, y los ciudadanos que re-
ciben los beneficios religiosos de la 
obra espiritual de los Franciscanos, 
todos estos—repito—pueden consi-
derar como un deber de gratitud 
ser los primeros en dar a los de-
más el ejemplo de adhesión a tan 
hermoso proyecto, que no duda-
mos será digno de nuestra fe here-
ditaria y de la popularidad de que 
goza entre nosotros el Serafín de 
Asís. 
Esperamos, por tanto, confiados 
que el monumento en proyecto se-
rá pronto una realidad, y que su 
inauguración solemne constituirá 
un número del programa de feste-
jos que se organicen para la cele-
bración del Año Santo compostela-
no. Y a fin de atender convenien-
temente al mismo, nombramos, pa-
ra formar la Comisión Organizado-
ra, al M. R. P. Rector del Cole-
gio de Franciscanos y Visitador de 
la Tercera Orden de esta ciudad, y 
a los RR. PP. Comisario Provincial 
de la Venerable Orden Tercera y 
Director Nacional de la Juventud 
Antoniana. 
Desde esta fecha queda abierta 
la lista de suscripción al monu-
mento, a la que pueden contribuir 
cada cual con lo que buenamente 
le sea factible o su piedad le ins-
pire. Los donativos se entregarán 
en las porterías de nuestros Con-
ventos o bien en la dirección de las 
Terceras Ordenes o Juventudes An-
tonianas de cada localidad, publi-
cándose, luego, las listas de sus-
cripción en los periódicos de esta 
ciudad o en otros que a ello se 
avengan. 
Dada en Santiago a lo. de Julio 
de 192b. 
Fr. Samuel EIJAN. 
Min. Prov. 
Al ilustre Franciscano P. Sa-
muel Biján.—Merced a los buenos 
oficios de los Padres Franciscanos 
de esta ciudad arzobispal de San 
Cristóbal de la Habana, a petición 
del Guardián de Padres Francisca-
nos de esa ciudad arzobispal de 
Santiago de Compostela, vuestra 
voz ha sido escuchada en estas le-
janías, por este DIARIO DE LA 
MARINA, que tiene la gloria de ser 
dirigido por un Terciario Francis-
cano, el Dr. José I . Rivero y Alon-
so, actual Director. 
Su Presidente es así mismo Ter-
ciario, el Excmo. Sr. Nicolás Ri-
vero y Alonso, segundo Conde del 
Rivero, como lo fué su señor pa-
dre el Primer Conde del Rivero. 
E l DIARIO DE LA MARINA so 
considera muy enaltecido. Padre 
Eiján, en ser vuestro portavoz, re-
produciendo vuestra bellísima y 
patriótica "drcular'', que como to-
do documento escrito por vuestra 
docta pluma, es digno de admira-
ción y elogio. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Podéis, pues, M. R. P. Provincial, 
hacer oir vuestra voz desde esta 
tribuna, que a la disposición de V 
P. R. queda. 
Nosotros esperamos que los es-
pañoles de Cuba y de un modo es. 
pecial los de las regiones designa-
das en la "Oircular", correspond 
rán al llamamiento del P. Samuel 
Eiján, hombre de acrisolada virtud 
y ciencia. 
no la iluminan y esclarecen su ver-
dadero principio y su fin. ¿Qué pen-
saríamos del navegante que perdi_ 
do on la Inmensidad de los mares 
sin brújula y sin timón, pidiese a 
la tripulación de otro buque que 
con el suyo se cruza, el rumbo que 
tiene que seguir sin enterarle pre-
viamente de la parte del mundo y 
del puerto donde va? Pues esta es 
la situación del gobernante en pre-
sencia de las colectividades cuyo 
principio y cuyo fin ignora como 
desconoce por que están en el mun-
do y cuál es su verdadera misión. 
Ante tal problema cuya solución 
tan vivamente nos interesa, la cien-
cia vacila, la filosofía discute y va, 
gan las religiones de duda en duda 
cayfendo en afirmaciones tan extra-
vagantes y absurdas que bastarían 
para el deshonor de la razón huma-
na. Sólo hay una doctrina para 10-
solverlo; y esta doctrina de luz • y 
amor es la que Jesús el Maestro 
divino nos enseñó. En ella y por 
ella todo se aclara y se transfigu-
ra; el origen del mundo y del hom-
bre, los arcanos de la vida y el de 
la muerte, los misterios del tiem-
po y los secretos de la eternidad. 
Las enseñanzas más importantes 
de esta doctrina, sus revelaciones 
más luminosas son las que se refie-
ren al hombre, obra la más perfec-
ta del Creador, Con amante soli-
citud, que diríamos maternal si no 
fuera divina, penetra en el abismo 
insondable de su naturaleza, bus, 
cando en lo más recóndito de sus 
entrañas la explicación de los fe-
nómenos en ellas ocultos y ateso-
rados. ¿Por qué ese dualismo in-
terior, esa constante lucha que ator-
mentando el alma nos hace excla-
mar a todos como San Pablo ex-
clamaba: "Hago el mal que detes. 
to y no practico el bien que amo?" 
¿Dónde tiene su origen ese mal, y 
el principio generador del bien, dón-
de se halla? ¿Y el dolor, ese enig-
ma sombrío que nos arranca al na-
cer las primeras lágrimas y las úi-
timas al morir? ¿En qué consister. 
la virtud y el vicio? ¿Qué es la fa-
milia, qué debemos- pensar de la 
patria, qué es la gran familia na-
cional? ¿Cuáles serán mis relacio-
nes con el pasado que ya no es, y 
con el 'porvenir que todavía ha de 
ser". 
(Concluirá), 
Camilo García., S. J . 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En estemple del Corazón de Je-
sús, hoy a las 8ji. m., solemne fun-
ción al Santo Angel de la Guarda, 
ofrenda de alumnas y ex-alumnas 
del Colegio " E l Angel de la Guar-
da". 
Oficiará el P. Díaz, S. J . 
Predicará el P. Esteban Ribas, 
S. J . 
En San Francisco, a las 7 y cuar-
uTT'solemnes vísperas a "San Fran-
nisco de Asís". 
En la iglesia parroquial del Ve, 
dado, solemne novenario a Nuestra 
Señora del Rosario. 
En los demás templos, misa y 
salve cantada a Nuestra Señora del 
Rosarlo. 
CULTO CATOLICO PARA 
MAÑANA 
En la parroquia de\ Carmen el 
último día del Jubileo Circular. 
En San Nicolás, celebra los cul-
tos mensuales la M. I. Archicofra-
día del Santísimo Sacramento en 
la misma establecida-. 
En el Angel, el Apostolado de ia 
Oración, la Comunión mensual re-
Paradora. 
En la Merced, los cultos mensua-
les de la Guardia de Honor del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
En San Francisco, gran función 
al Seráfico Patriarca, oficiando ôs 
Padres Dominicos. 
En el lemplo parroquial del Ve-
dado, la gran función del Rosario 
Perpetuo, a Nuestra Señora del Ro. 
sario. 
F E L I P E R i V E H O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
CxRUZ. L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, ti?, teléfono A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Jíaneana d© GOmez, 522,24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 my 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agmlar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
*0166 11 nv 
S E A ' J O V E N 
E l desgaste físico, la pérdida de 
energías, la ausencia del vigor, son 
los síntomas de la vejez. Aunque 
de muchos años, se puede éer joven 
si se conservan aquellos tomando 
las Pldoras Vitalinas, el hombre 
desgastado, se repone y vigoriza, re-
cobra fuerzas y energías. 
Alt. 1' Ot. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS _ 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapta_ Teléfono A_3701! 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRD 
ABOGADO 
Cuba 19- Teléfono A-2484 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, S. Rafael, 141, at-
tos. teléfono Li-3450. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d t C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda 
asuntos Judiciales, 
tno criminales y 
tas abrasadas, f 
Teléfonos A SO24 o 1-3693. 
clase d« 
tanto civiles co» 
del cobro de cuen-
Bufete. Progreso. 26. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con legali-
zación consular las destinadas ai 
extranjero. Traducción para protoco. 
larlcs, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66. altos, teléfono M-
667d C 1000 Ind 10 i 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Donja de.. C 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 2* il 
se hará por el interior de la igle-
sia. 
Por la tarde se bendecirá un pre. 
cioso estandarte donado por una 
persona devota de la santita. 
Para terminar se hará la coro-
nación de la santita. 
Fiestas que resultarán hermosas 
porque la monjita de Lexiu es cada 
vez más venerada de sus devotos 
por los numerosos milagros que ve-
rifica. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE 1/A 
CARIDAD 
Mañana a las 9, solemne función 
a San Francisco de Asís. 
Pronunciará el panegírico, el R. 
P. Fray Juan de la Cruz, C. D. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Octubre 1925 
Intención general aprobada y 
bendecida por Su Santidad: La en-
señanza y educación religiosa en 
las escuelas. 
( CONTINUACIOX) 
"Quien quiera conocer los ana-
les del linaje humano, y penetre en 
el fondo de sus tradiciones, encon-
trará siempre y en todas partes dos 
hechos innegables, claros y lumino-
sos como el sol. E l primero es el 
constante y nunca interrumpido a. 
fuerzo de los legisladores en unir 
las dos fuerzas necesarias e insepa-
rables que llamamos la sociedad cí 
vil y la sociedad religiosa; el se-
gundo es el culto a la Divinidad 
o al Ser Supremo, como fundamen-. 
to indispensable de la instrucción. 
En dos palabras condensaba la an. 
tigüedad sus creencias y convic-
ciones; y su elocuente divisa pro 
aria et focis es y será siempre la 
formidable condenación de las teo-
rías separatistas, hoy en boga, en-
tre el hogar y el templo, entre el 
Estado y la Religión. i 
Reservado estaba a los días peí. 
turbados que atravesamos, gran-
des por otra parte en inventos ma-
ravillosos y generosas iniciativas, 
el triste privilegio de fundir en una 
todas las aberraciones del pensí,. 
miento humano a través de los tiem-
pos, y proclamar la organización 
científica o racional de los estadós, 
independiente de toda otra influen-
cia o intervención. Designio honl-
ble y profundamente perturbador 
Sin necesidad de elevarnos a la 
cumbre de la filosofía^?con sola la 
razón o el buen sentido, compre/i 
CONGREGACION DE LA 
ANUNCIATA 
Mañana, a las 7 y media, en el 
templo del Corazón de Jesús, jun-
ta y comunión. A esta invitan les 
amigos del joven congregante Cé-
sar Ibarra, por cuyo, eterno descan-
so se aplica. 
ARCHIOOFRADIA DE LA ASUN-
CION EN SUFRAGIO DE LAS 
BENDITAS ALMAS DEL PUR-
GATORIO 
El lunes 5 del actual, a las 8 a. 
m., comunión general, misa, pláti-
ca y responso, en el templo del Co. 
razón de Jesús, en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio. 
Se encarece la asistencia a los 
cofrades de las benditas almas a es-
tos cultos, así como á la junta ge-
neral que a las 9 a. m. tendrá lu-
gar, a fin de preparar el mes ao 
las Animas. 
TRIDUO A SANTA TERESA DEL 
NIxO JESUS 
Con motivo de estar el Circular 
en la parroquia del Carmen, los 
P. P. Carmelitas celebrarán solem-
ne triduo a la milagrosa santita los 
días 9, 10 y 11 de Octubre con 
arreglo al siguiente programa: 
Doble y solemne triduo se cele-
brará los días 9, 10 y 11 de Octu-
bre. 
Día 9, a las 9 a. m., misa solem, 
ne, sermón, ejercicio del triduo v 
adoración de la reliquia. Predicará 
el Rdo. P. José Vicente. 
Por la tarde a las 6, rosario, ejer-
cicio del triduo, sermón, himnos a 
la santita y adoración de la reli-
quia. 
Día 10, a las 9 a. m., los mismos 
ejercicios que el día anterior, pre-
dicando el Rdo. P. Juan Manuel do 
San José. 
Por la tarde a las 6, lo mismo 
que el día anterior y salve solemne, 
de fácilmente el espíritu que para ¡este día predicará el Rdo. P. Car-
organizar y dirigir los pueblos e3¡melo. 
preciso formarlos, educarlos yj Día 11, a las siete y media a. m., 
orientarlos; y no hay formación nljmisa de comunión general que re-
dirección posibles sin el conocí-1 partirá el Ilustrísimo y Rdmo. Ar-
iniento exacto de la naturaleza ín- zobispo Mons. Pedro González Es, 
tima del hombre y del destino oitrada. 
fin que el eterno Hacedor le desig, j A las 9 a. m., misa solemne y ser-
nó. No hay derecho a gobernar los i món a cargo del Rdo. P. José VI-
hombres si se Ignora su origen y Icente de Santa Teresa, 
¿e desconoce su fin. Estos dos ex- Por la tarde a las 6, los mismos 
E L NUEVO DIRECTOR DE LA 
ASOCIACION DE NTRA. SRA. 
DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
"La Asociación de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús, 
queda, pues, notificada de que el 
nuevo Director de la misma, lo es 
el R. P. Modesto Roca, Sch. P., bien 
conocido en Cuba por los diez años 
de labor meritísima que en diversos 
colegios ha desarrollado. En Gua-
nabacoa, primero, como reputado 
profesor de ciencias físicas y natu-
rales y como secretarlo del M. R 
P. José Calonge, entonces Vicario 
Provincial (1915-1918); en la clu. 
dad de Cárdenas, como Rector de 
sus Escuelas Pías, desde 1918, has-
ta 1922, cuya gestión fué activísi-
ma al frente de aquel colegio, y 
cuya ausencia fué vivamente sen-
tida entre sus buenos amigos de la 
Perla del Norte; en Pinar del Río, 
más tarde y por último, otra vez 
en Guanabacoa, de cuyo' Colegio por 
voluntad del Capítulo Provincial 
ha sido designado Rector. 
Nuestro templo y fieles asiduos 
a sus cultos, saben bien de sus ac 
tividades en la predicación de la 
palabra divina, ejercicio del Con 
fesionario y pericia en el ornato 
de la iglesia en los días de sus ma 
yores solemnidades. 
Sabiendo quo con estas notas 
ofenderemos su modestia, la ver-
dad se antepone, y el cronista ce-
lebra esta elección y nombramiento, 
y con orgullo publica el nombre del 
Nuevo Director de la Asociación y 
Rector de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, pidiendo muy de veras a 
Dios, le haga un digno sucesor de 
aquellos Rectores, cuyos nonibres 
guardan las generaciones cubanas 
en sus corazones, como una bendi-
ción del cielo". Del Mensajero Ca-
tólico, Agosto de 19 25. 
Este número contiene el siguien-
te sumario: 
Retrato de S. José de Calasanz. 
Un ideal y un modelo para la ju. 
ventud, por Mariano Gutiérrez. 
Sección Piadosa: misas, oración. 
Crónica Religiosa, por Juan Sella-
rés. A. S. José de Calasanz, por 
Amarilis. Las Escuelas Pías, por 
Calasanz Rabasa. Lo que vale una 
lágrima, por Adolfo Villanueva. E l 
gran Taumaturgo, por Demetrio 
Velasco. Aviso contra el espiritis-
mo, por X. María Protectora. Va-
riedades. Nuevas asociadas. 
Gracias por el envío. 
UN CATOLICO. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'ileilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924, Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—? «at. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
¿.bogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Te-
léfono A.2194. Do 9 a 12 a. m. y 
le 2 a 5 p. m. 
D r . E L L O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep 
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc C. E. 
M. S. C. 1. Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind It m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de LAS HE-
MORROIDES sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de París. Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv, 
D R . C A B R E R A 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L1». QUINTA DE 
DEPENP fcjfíTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
ce 2 a 4, en su domicilio. D entre 
21 y 23. teléfono F-4'138. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIKUJANO DBS LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, telétono 
A-9102. Domicilio: Calle I número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 11 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
pajos. Teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA, 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consulta» de 3 a 6. •Man-
rique 10-A. airón, teléfono A_54'i». 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. tele, 
fono M-4372. M-3014. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIHAD' MEDICA. 
PIEL. VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis. por los ra-
yos lívl"ra.rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaí de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
micilio. C5S91 00 d 20 jn 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía d© urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 
7 a 9 oe la noche. 
L O S r O b K L S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hiirado. páncreas, corazón, ríñón 
y pulmones, enterruedádes de sehoraa 
y nuios, de la piel sangra y vías uri-
narias y partos, obeaiaad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de log ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contuitas ex-
itas $5. Iteconocimientos ?2.OÜ. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien, 
to noderno de la sífilis, blenorragiâ  
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, üiceraa y 
almorraras. inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
jos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (coxu, 
plfcto •ü). (conteo y reacción de "Wa-
sermann). esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-rayuldeo. Curaciones, 
pagos semanales, la planos). 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de Sau Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la RepúbUcá números 41 y 
43. Teléfono A-Ü3a3. 
89886.-9 Oct. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhidria, acidez, colitis. jaquer 
cas. neuralgias parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueves, gratis a los pobres. Ea-
cobar. 105. antiguo. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 
1.536. Domicilio: Cahjada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
EspeciaiUta, en las enfermedades aei 
estómago. Trata la» dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial 7 rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pata pobies lunes, miérco-
les y vie.nes de 1 a 3. 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
MEDICO DEL HOSPITAL MERCE-
DES 
MEDICINA EN GENERAfa 
Especialmente partos, «nfermedades 
de señora, piel, sífilis. Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San l̂ azaro 217, 
bajos. Teléfono M-25yü. Domicilio: 
Pinlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—b Oct. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Conault.as los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecíale» previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-&418. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 « Üi 112 a. m. Tratamientos espe- Curación 
cíales sin operación para las úlceras cal y d 
estomacal y duodenal. Precio y horas | c'/alquicra do siís perlodos7"por 
convencionales. Lamparilla, 74. altos. " 
39971.—9 Oct. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO r^ V 
ASOCIACION DE DEPEXDIENT 
Afecciones venéreas, vías urln^i 
enfermedades de señoras. MartfI a? » 
ves y sábados, de 3 a 6 D m rJtt«-
P̂ a 43. altos, teléfono A 4364 
D r . J U L I O C E S A R P I N E d T 
Médico Cirujano de la , 
Dependientea 
Consultas: 2 « 6 p. m> pinln, -J 
bajos. Zanja. Teléfono V-uto' ^ 
A L M O R R A N A S 3 
Curación radical por un nuev*'3 
cedimiento inyectacle. Sin or.eraoi/?'0' 
sm ningún dolor y pronto alivié J 
diendo el enfermo continuar su?'?0" 
bajos diarios. Rayos X corH 
eléctricas y masajes. análi3iR ri"enteí 
na completo. $2.00. Consultan 0̂rl-
a 5 p. m. y de 7 a 9 de S A 1 
Merced 90. teléfono A-0861 ^ 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Consultas todo los dí hábn 
a 4 p. m. Medicina interna esLw ̂  
mente del corazón y de los nnií̂  a1-
Partos y enfermedades de niños r19* 
sulado. 20. teléfono M-2671 ^ 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, 
A.7418. Industria 67. m. Teléfono 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
LUZ 15. M-1611, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p. m. San Mi, 
guel 117-A, teléfono A-0867. 
P lf *X 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113. entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas da 3 a 5. 
Teléfono A-9203. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número ¿a. Habana. 
P.—30d-14 Sp. 
D R , R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 my 
D R . J . M . V E R D U G O ' 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
" i radical do la úlcera est™,. 
uodenal y de la Coliüs ln*: 
ra  u  í s,  n.n 
cedimientos especiales. Consulta 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-ii^ 
Prado 60. bajos, A-4«i 
CJ102SInd 6 ío 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitalea de Fiiadelfla 
York y Calixto García, ^speciailsf» 
vías urinarias, sífilis y entermedad*. 
venéreas. Examen visual de la urett/ 
vejiga y cateterismo de loa urétera 
NEPTUNO 84, de 1 a 3 M6,• 
c9»56 m-i 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatiti. 
impotencia, esterilidad. Curaciones M 
r̂ ntidas en pocos días, sistema nn« 
vo alemán. Dr. Jorge_Winkelmann e¿ 
pecialista alemán, '¿o años de exot 
rienda. Obispo 97, a todas horas del 
soi&a.—i ÑOV. día 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de t-stas enfermedades nnr 
medio de I03 efluvios de alta fte. 
cuencia. Tratamiento eficaz para k 
curación de los barros, herpes, luna-
ros, manchas y tatuajes. Concordia 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. G 3921 Ind l a 
D R . S . P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las 86* 
creciones gastro-intestinales.V Horas; 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. HABANA 
La Liga contra el cáncer. SMo Id 
cuesta un peso al año. Ayudar; coa 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones soore la manera 
de prevenirse contra -ese azota de 
la humanidad. 
O 5621 Ind 1» Jo 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
43702.—31 Oct. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis, especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunss, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DIA 3 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmon. 
tremos son los polos de la existen-
cia, y mejor aun los dos faros por 
entre los cuales tiene la existencia 
que? evolucionar. La vida humana 
será siempre un angustioso misto-
rio v una oscuridad desesperante si i de flores al fin de la procesión que i n -
cultos de lo's días anteriores, predi-
cando el Rdo. P. Juan de la Cruz. 
Este día. para terminar la f5es-
ta. un grupo de niñas de nuestra mc-
Santos Cárfdído. Dionisio y Evaldo, 
mártires; Gerardo y Esiquio, cenfeso-
res; santa Florencia, mártir. 
San Eusio.uio, confesor Fui un cé-
lebre monje de la Palestina, que flo-
reció- en tiempo de Constantino el 
Grande. Era amigo Intimo de Sau Hi-
larión, y su compañero en las pere-
grinaci'mes. Filósofo, teólogo y sabio 
consumado, dotado de una santidad 
eminente, no sólo gobernS con pru-
dencia y grande acierto el monaste-
rio de Gaza, por muchos años, sino 
que escribió varios reglamentos e Ins-
trucciones para el buen gobierno de 
todos los monasterios de la Pa-lesti-
na. Ahí ^ una escuela de literatura 
sagrada, de la cual salieron grandes 
.«antos y lumbreras dignas de la Igle-
sia. San Esiquio fué venerado y Que-
lido de cuantos tuvieron la dicha de 
conocerle. 
Rodeado de sus monjes, fuerte con 
el espíritu de Dios, descansó tranqui-
jer sociedad simularán una lluvia lamente el día 3 de Octubre del año 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
miento^ diagnósticos y curaciones, 
iüníermedades de señoras y niños. De 
ios ojos, garganta, nariz y oidos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
muscular es, Blenorragia, sífilis etc. 
Hayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $a.0O. 
Cirugía y Medicina en general. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos |o.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Tratamiento, de la piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, úlce-
ras, Eczemas etc. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocale, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33. de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oct. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y mentales. Estómago 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
quitan rápidamente. 
GRATIS LOS POBRES 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIKbJANÜ DEL. HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMEKGENCXAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 a 
iz y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
isan Lázaro 254. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle Ñ número 25. entre 17 y 19. Ye-
dado, teléfono F-2213. 
A-155S. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce. 
din lento, pronto alivio y curación' 
puliendo el enfermo seguií sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. tíuárez 32, Poll-
clínica P. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIKUJAWO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3, Gratis los 
manes y viernes. Lealtad as. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
38775..—3 Oct. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. ó 
número 116, entre Línea y 13, Veda-
ao. Teléfono F-4.233. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A_4410. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Kafael 113, 
altos, teléfono M-4U7. EnXermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas d'í 1 a 3 p. m. 
C 10CC9 3o d 26 
C8811 Ind. 22 Sp. 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de señoras 
(Exclusivamente». Consultan de 8 a 
!í a. m. CLnicu, "Fortún Sousa". .Lu-
nes, miércoles y viernes. Dragonas, 
72, de i u 2 p. m.. Teléfonos F-2S68, 
A-1383. Domicilio. Paseo 27L 
55079 17 a-t 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades dp. seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 5S, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
do Simón Bolívar (Reina 88. altos. 
Teléfono M-2323. 
40075—10 oct. 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
Médioo de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberoulotls pulmo-
nar. Consultas diarias de l a 2 I>. m. 
cu Santa Catalina 12. «nír& Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-
1040. También reci?>o avisos eu Jesús 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
are. Teléfono 1-170*. 
- .; • 38434 30 sp 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Haoaaa, Escuela 
práctica y HosDltal Broca de París. 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60, Teléfono A-S861. 
C 9083 Ind. o. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presrntos Enaje-
nados del nienciojiado HospitaL Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5. oe 3 a 5, diarias en 
San Lázaro 402. altos, esquina a. San 
Francisco, teléfono U-13ifL 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y la fiebre. Au-
iv.ento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesién. As-
ma. Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, cerrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y de 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pebres de verdad, martes, Jueves y 
sábados.M-70CO. 
•o'04 6 oo 
DR. GUL'-LERMO LOPEZ ROVÍ-
ROSA 
Medictia: hombres, mujeres, pacía-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
eos (neurastenia, histerismo, (de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, in-
so nulos, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, perdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de la 
menstruación y del embarazo, (vómi-
tos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelectual i rugía gastro intestinal y da íai vial 
y físico, (muuos no sordos), atrasa- ' biliares. 
D r . E R N E S T O R . D £ A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de la Facultad «U 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata* 
miento médico y quirúrgico, de lai 
afecciones genitales de la mujer.. Cl-
dos, raquíticos, incomplet , idiotas, 
etc. Bocio en sus vanas formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecolitis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $b.00. Eos do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-8549. 
Las consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
tai. 31*488.—7 Oct. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A * * 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en generaL 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
2 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
ti,00. Enfermedades de señoras y 
ai/ios. Garganta, narii y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. estómago, 
corazón y pulmones, vías urlnartas," 
enfermiedadea de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculu-
«ís, obesidad, partos, bcraorroides. 
diabetes y enfermedades mergales 
etc. Análisis en general. Rayos x| 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 166, teléfono M-7287. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3340. O 9676 In^ 2» s 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica M6dica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, teléfonos A-1327 y 
F-257&. 
C9088 31d-i 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos III 209 de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juntars'í al importe. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a t'an Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 67. esquina a 
Concordia, teléfono A-4529 Domici-
lio 4 número 2üí». teléfono 'F-2236 
P 30 d 15 *a 
Oficina de consultas, Manrlau* ]. 
Edificio Carrera JústU, TeléíoBM; 
A-9121 e I-2«S1^ 
C6422 164.4 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis ü 
Monte 40 a Monte 74. entre Indio ; 
San Nicolás. Especialidad en enít> 
medades de señoras, partos, venéreo 
y sífiles, pulmones, corazón y rifione*. 
en todos sus períodos. Inyeccíones-to' 
travenosas. Neosalvarsán, e*.c. Co* 
sullas pagas, de 3 a & p. m. y gr*. 
tls de 8 a I I y media a. m. en Moih 
te 74 altos, entre Indio y San Ntoo. 
lás. Para avisos: Teléfono U-22M.; 
£3223—31 Oot. 
D R . M I L A N E S 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 5, Máximo GómeJ 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades dei estóma* 
go, intestino y del hígado. Enfermê  
dades nerviosas y mentales, corazóiv 
ríñones y pulmones en todos sus P** 
ríodos 10 pesos. 38756.—S ÜCt. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, ê*1' 
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. B1•1 
a 7 p. m. $.1 00; Inyección de u» 
ámpula intravenosa. $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00> 
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.00 Bayos 
de huesos. $7.00; Rayos X de otroi 
órganos. $10.00; Inyecciones ÍBWC 
venosas para sífilis o venéreo, a8* 
ma. reumatismai iinemia. tubelcoW' 
sis. paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente 1ue.-10 
pida. Reserve su hora por el teleW 
no A-0344. j 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga T 
la uretra. Consultas de 10 a 12 7 f 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 Y *< 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de MaSrld * 
Habana. Especialidad en en£ernl,isa 
des de la boca Que tengan por ca" 
afecciones de las encías y ¿}6™;Z 
Dentista del Centro de Dependiente». 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a * 
m. Muralla 82. altos. „. 
40776.—20 o» .̂ 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, 
Virtudes y Animas. Teléfono A-80» 
Eei.taduras de 15 a 30 pesos. 
jos se garantizan. Consultas 
a 11 y de i a 9 p. m. Los don»»-
gos. hasta las dos de la tarde. 
39433 12 0*;̂ . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de opsraclones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseó 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457 
D R . L A G E 
Medicina generaL Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, varada 
cor Angeles. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pteho. Consulta en Carlos III 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
41'7D £0 oo 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rÁV̂ Jt it. 
ración en dos o tres fisiones Por. -jo 
ñudo que esté el diente. I^^iocal 
de la piorrea por la Fisioterapia ou ^ 
Hora fija a cada cliente. Consultas 




D R H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
De las Facultades de Filadelfl» ^ neS 
lana. De S a 11 a. m/ Extracc"^ 
exclusivamente. De 1 a. 0 *s-Cirugía Dental en general, ¡sa». 
zarp 318 y 320. Telefono M "Tl^ 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97. hallará usted gar ^ 
economía, rapidez, pnes son 1&BdoCtof 
cualidades que enaltecen ^^ntlít» 
Arturo Alberni Tance. c 
americano. Telf. M-1845. 
dentif 
i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
PROFESIONALES 
- t ^ í ^ í r o D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
„iQi oara extracciones. 
Técnico jesPe^la;1 r¿go. Hora* ie con-
Facilidades en e ^ p a | g ^ M A loa 
j / l t a s de 8 a- " ^ ^ c i o horas espe-
emPleados fael Trocadero 68 B. 
ciaies por ^ f é E l Día. teléfono M-
írente al cai0 
6205. , 1 
OCULISTAS 
• - ¡ ^ - X T T Ó R T O C A R R E R O 
D K - O C U L I S T A 
G a r a t a , ^ * f o ™ \ * 
? ¿ ^ | i | o S n ¿ ^ ^ 
^ J j ^ T i ^ R M E D A D E S 
DE LOS OJOS 
Consultas de 9 a 13 y Qe ^ . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Consultas por la . ^ f ^ o QO Con-
^ v i a m e n t e « > ^ d a ¿ ' i r d e ; *5.00., 
guitas áe . 2 wflson y V6dad0' Avenida de Wilson y ^-
D R J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Cen^o A^uriano 
C a l ^ ^ l ^ t ^ S ^ ^ S a s de 
Ca 2 a 4. Teléfono ^ ^ 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
jíct„ P=T(aftol Sin bisturí, sin 
QHir0^nrlrlos convencionales, módi-dolor, precios con : s m ua. 
í e l ; í p e r a c i o n f complet^. Villegas 
ico 44• Teléfono. M-o36(. ^oao e¡ 
día. 42962—27 oct. 
GIROS DE LETRAS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Harén giros de todas clases sobre 
Sdas las ciudades de España y sus 
nertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédi4.0 E0Vre LonJ 
dres París. Madrid, Barcelona y 
Vew York. New Orleans, FHadelfia V 
d.-m¿ls capitales y ciudades ae los E s -
todos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C 
S a n I g n a c i o ^ N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a co?ta y larga vista sobre New 
York Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e lElas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrfi tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York. 
Londres, París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestta bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
VAPORES DE T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A EL 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
El vapor 
" A L F O N S O X I U " 
íaWrá para C O R Ü Ñ A . G I J O N 5 
SANTANDER, 
el 20 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
^ E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N / 
vapor 
" A N T O N I O L O P E Z ' 1 
B A R r r í o l ^ Y O R K , C A D I Z , 
BARCELONA y R O M A , 
^ 27 de O C T U B R E D E 1925 
Car8a' pasaie y c o r « * P o n -
L I N E A D E M E X I C O 
£1 vapor 
" A L F O N S O X I I T 
PlCOá80Pbarrea ^ C R U Z y T A M -
61 3 de O C T U B R E de 1925 
El vap0r " 
^ " A N T O N I O L O P E Z " 
^ I d r á nñra V E R A C R U Z 
V7 de O C T U B R E D E 1925 
Canuten r*rr,< 
Ü J E A D E c 5 i H y P A C I F I C O 
1-1 vapor 
5 i a M A N U a A R N ü S w 
^ U ' n u S ^ 0 0 ^ c u . 
t C R l s T Ó B A l r n 0 ' S A B A N I L L A , 
I Q U : , A N í k ^ D O . A R I C A . I Q U . 
| ^ I S O T ? A ? ^ T A y V A L P A -
[1925. d,a 3 D E O C T U B R E de 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A F O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes efiruarse a : 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio 72.—Apartado 707-
T e l é f o n o * A-6588 j A-7900. 
Habana 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C Í F I O r 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S . C O R U Ñ A . S A N -
T A N D E R . D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 24 
de Octubre. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O fijamentft el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 14 
do Enero. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Septiembre 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
S70.00 
P A R A ESPAÑA. $86.16 
INCLUSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G . S U C E S O R D E 
H E I L B U T & C L A S S 1 N G 
S A N I G N A C I O , (54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A .4878 . 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso tr««ntláDti»Jo 
" 0 R I A N A " 
De 1S.S00 toneladas de desplaza-
mientp. , _ 
Saldrá. P I J A M E N T E el día 7 de Oc-
tubre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT. KAPIDE2 
Y SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N G L E 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A 4 de Noviembre. 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor O R O P E S A , 9 Diciembre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre, 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 d« Octubre. 
Vapor O R O Y A . 8 Noviembre. 
Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos EBKO y E S S E Q U I B O , 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rioa y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. , 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAIT K B S B O , 6.—Dirección Te leg» í f l ca: E M P K F . N A V E . Apartado 1041. 
A-5316—Información General. 
T T I F F n N i n ^ - A-4730.—Septo, de Tr&flco y P íe te» . 
i E .L,cr . A-6136 Contaduría y Pasajes. 
A-3966.~Depto de Compras y Almacén 
K-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E l.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor Z>A P E 
Saldrá CIP este puerto el viernes 2 de Octubre, para N U E V I T A S , MA-
N A T I , P U E R T O P A D R E y CHAPARRA. 
Vapor E U S E B I C C O T E B I E I L O 
Saldrá do este puerto el sábado 3 de Octubre, directo para B A R A C O A 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A 
Vapor MANZA2<XIiEO 
Saldrá de este puerto el sáb-ido 3 do Octubre, para T A R A -
F A , G I B A R A (Holguín, Velasco y Bocas). V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayarí. 
Antilla, Preston), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , BARACOA, G U A N -
TANAMO (Boquerón) y SANTIAGO i)E CUBA. 
Eíío buque recibirá carga a flete conioo. en combinación con loa 
F . O. del Norta de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para las estaciones BI-
guiontes: MORON, E D E N , D E L I A . GiSORGINA. V I O L E T A , V E L A S C O . L A -
GUNA L A R G A , I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO. WOODiN. DONATO. J I -
QUI, JARONU, R A N C H U E L O , L A U H I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUÑEZ. LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M A N U E L . 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A C A R O L I N A - S I L V E R A . JOCARO. F L O -
RIDA, L A S A L E G R I A S . R A F A E L , TABOD N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salida» de este puerto todos los viernes para los de CIENFüEGOS, 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P E G H U E L A , M E D I A 
LUNA. E N S E N A D A D E MOKA y SA.s 11AGO D E C U B A . 
Vapor JOAQXIN GODOV 
Saldrá do eate puerto el viernes 2 de Octubre, para los puertos arriba 
ra<ín^'"r,a'1,'>íl 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O I i I K E S E C O E E A S O 
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ochv. > 
la noche, para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R -
TO E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS, 3AIvTA LUCIA—Minas de MatalUMnbr» 
— R I O D E L MEDIO, DIMAS. ARROBOS D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A R I E N 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O S E P A S A J E R O S Tt C A E O A 
Provistos de tel«£ia£ia. inalámbrica 
Vapor "GPANTAKAMO 
K I N G S T O N , J a , SANTIAGO D E CUBA y HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a . m. 
Vapor H A B A N A 
i Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a m directo 
para: B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O DR-' CTIPa 
1-ÜERTO P L A T A (R. D ) . SAN JUAN, A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z PON-
G E . (P. R . ) SAN P E D R O D E MACÜIilS, SANTO DOMINGO (R D \ 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . , iJ-> 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
^.«Miuauius a *uo ciuuaxcadores que efectúen embarque de droe-af» v ma 
terias inflamables, escriban claiameate con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en ios bultos la palabra P E L I G R O . Do no hacerlo aai «a 
rán responsables de los daños y perjuicios qye pudieren ocasionar a* ia 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su saüda les sábados, recibirán carga so. 
lamente hasta la» 4 p m. del anterior ai de la salida y lo8 que ^ h ^ 
gan lo« viernes la recibirán hasta U s 11 a . m. del día de la ealidaT 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
J A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M E S R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
M I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés UOÍIA. saiaj^, ei 3 de Octubre. 
T f v ^ H ^ 1 ^ 17 de Octubre. 
^n' f^l '11"4 el 17 ds Noviembre. E S P A G N E . sa ldrá el 3 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 de Octubre a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá pn milBlia ^ 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vanorV ^Vfü® <2e 
el d ía . 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana v de 1 a 4 do la ^ r r ^ 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar loa *Jfí^* áe' 
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre L 8 a V d ^ f 
Vapor correo francés E S P A G N E , sa ldrá el 30 de Octrhro 
L A F A Y E T T E . . saldrá el 15 de N o v i ^ h r . 
" E S P ^ ^ 1\ ?0 N o v i ^ b í e 0 ™ 1 1 1 ^ 
E S PAG > ^ saldrá el 15 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S HR 
É S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
ü e n a comida a la e spaño la y camareros y cocineros español** 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par» m á s informes, dirigirse a ; 
n . 0 . . . E R N E S T G A Y E 
O Redly n ú m e r o 9. T . 
t , I elefono A-1476 
Apartado 1 0 9 0 — H a b a n a . 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
M I S C E L A N E A 
E D A M 
f i 
S a l d r á fijamente el ! 4 de Octubre 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor E D A M , 14 octubre. 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAAKNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M , 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R N D A M , 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubr« 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor VEEINDAM, / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 24 . T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado 1617. 
C 463S Ind 8 my. 
M I S C E L A N E A 
A T E N C I O N . POR T E N E R Q U E D E -
jar t i local se venden todos los en-
seres de café y bodega. Calzada y J 
Vedado. 43561 9 oc 
T E J A Q R I O L L A , S E V E N D E de una 
casa que se va a deshacer. Inf irman 
en Vives, 81, todas horas. 
43399.—4 Oct. 
M A D E R A D E V A R I A S M E D I D A S 
muy buena usada se vende en la ca-
llo de Guasabacoa y Arango, Luyanfl. 
Informan al' señor Ball lna en Castillo 
11. altos. Teléfono A-16S7. 
43093.—3 oct. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf . A-5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los. m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa« 
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art íst icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N Í " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 j l 
Ya, llegaron y tenemos a la venta, 
fas cada día m á s famosas Cresta de 
Pepino y Crema de U x a ó n ( U mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden, Señoras y Señoritas, 
que la Peluquería Martínez es donde 
ee hacen los cortes de melenas más 
art ís t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
36645 17 Oct 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B , C 4 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se t ra tase de 
un a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to . F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i a n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r ó n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
M I S C E L A N E A 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alaullan dos hornos 
para quemar cal . Calle 26 y 29. In-
formará luis F . Kohly . Manzana de 
Gómez 206. T e l . A-0383. 
42315—13 oct. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleanflo 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París , Jabón Btillena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.—3 Oct. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
SJí N E C E S I T A N 50,000 B L O Q U E S de 
piedra para construcción de aproxi-
madamente dos pies cuadrados por un 
pie de espesor. También 500,000 telas 
criollas antiguas en buena copdición. 
Cotícese precio a bordo goleta cual-
quier puerto en Cuba. Rex McDiU, 
204 Polk Street, Tampa. Cable Mac 
JDül. 42758.—3 Oct.. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p a e d e o s t ed a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 £ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
P L A N C H A S G A L V A N I Z A D A S 
acanalabas de uso, en perfecto estado, 
casi nuevas, en cantidad vendo bara-
to, de 6 y 9 pies. J . Armengol, S. Sal-
vador y Oepero, Cerro. Teléfono I -
1157. 
43189.—4 oct. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h onetas , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
Surtido completo de los afam&dos 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 102 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
G 4704 Ind. 1 my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O K A C I O N 
E l doming-o 4 a las S a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a . m. misa solemne con exposi-
ción del Sant ís imo y sermón. 
43643—4 oct. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M e s de O c t u b r e 
Todos los días del presente mes de 
Octubre, a las 5 y media de la tarde, 
se rezará el santo Rosarlo con expo-
sic ión solemne del Sant ís imo Sacra-
mento. 43439.-8 Oct. 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D 
E l domingo día 4 a las 9 de la maña-
na se celebrará solemne fiesta a San 
Francisco de Asis, el Sermón a cargo' 
de F r a y Juan de la C/uz, C . D . 
43401.-4 Oct. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públ icas .—Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación.—Edif ic io de la Secretaría 
de Obras Públ i cas .—Cal l e de Sol, 
frente a Aguiar, Habana.—Habana, 
30 de Septiembre de 1925.—Has-
ta las 10 de la mañana del día 21 
de Octubre de 1925, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la Contratación del 
Servicio de Comunicación y Abaste-
cimiento de los faros de 1 Cayo J u -
t ías , 2 Cayo Diana, Cayo Piedras del 
Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo 
Bahía de Cádiz, 3 Cayo L a Per la y 
Cabo Cruz y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán públ ica-
mente. Se darán pormenores a los 
que lo soliciten. E . J . Balbín, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la N a v e g a c i ó n . 
C9036 4d-lo. 2d-19 Oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Misión, 54, primer piso, acabada de 
contruir, compuesta de sala recibi-
dor, tres cuartos grandos, cocina de 
gas amplia, .servicios sanitarios com-
pletos. Para informes: Corrales, 22. 
Teléfono A-1089. 43869.-5 Oct. 
E S P L E N D I D O L O C A L E N N E P T U -
no 230, propio para establecimiento. 
L a llave en la botica. Teléfono 
U-1918 43812.—5 Oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A L A J A D E 
l a moderna casa Manrique 51, esqui-
na a Neptuno, compuesta de sala, co-
m(dcr, dos habitaciones, baño inter-
calado completo, agua fría y caliente, 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en L a Casa de Enrique, Neptu-
no 74, te léfono M-6761. ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A C A D I Z 49, ,A M E D I A 
cuadra de Infanta, sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor, buen baño, de 1 a 2. 
S E A L Q U I L A S A N F R A N C I S C O 13, 
Víbora, a cuadra y media Calzada, 
jardín, portal, sala y saleta, 4 cuartos, 
baño, gran cocina patio. 
V E N D O C O N C E P C I O N , E N T R E 9 y 
10, terreno 8 y medio metros frente 
por 40 de fondo a 7 pesos metro. C u -
ba, 32. Notar ía . 43837.-4 Oct. 
M A L E C O N Y GALTANO: S E A L Q U I -
lun los espaciosos altos de esta casa. 
Informes y la llave en la calle Cár-
cel número rno. -
437S0 5 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
B&e María, 119, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas. agua abundante, tiene 
motor, servicio de criada. O Koilly 90, 
bajos, A-3242. 
^ ' 43803 7 oc. 
P E R M A N E N T E 
se le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el único 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos s i son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de durac ión . . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últ i-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días 1.00 
Masage científ ico $1, 2, y . . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. , 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
c ión . . . . i 5.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
v isoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P R I -
mer piso de la casa Avenida de la Re-
públ ica (San Lázaro) , número 154, 
156 entre Aguila y Blanco, dotado de 
todas las comodidades para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do por Malecón número 154-156) e in-
formes en San Pedro número 6. Te-
léfono A-9619. Ramón Blanco Herre-
ro 43823.—10 (Jet. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
alto»; de Manrique, 5, a una cuadra del 
Malecón, compuestos de sala, recibi-
dor, pisos de marmol, cuatro cuartos, 
inodoro a l fondo, cocina, baño y cuar-
tos de criados. Infdrmes: Teléfono 
A-6748 en horas háb i l e s . Teléfono F -
6115, sábados después de las 12 y do-
mingos, y señor R . Aguiar. Egido, 2, 
altos, de 8 a 11 y media y de 1 y 
media a 5. 43845.-5 Oct. 
S e alquila un apartamento alto, S n . 
Miguel 1I8, entre Campanario y 
Leal tad , entrada independiente, ca-
sa moderna, sala, antesala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
saleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos h a l c ó n a la 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o . Prado 
77-A, altos, t e l é f o n o A-9598 , alqui-
ler 125 pesos. 
43773 10 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa Salud 4fi esquina a 
Lealtad, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina y servicio;-», todo mo-
derno. Informan en la botica y en 
San José y Lealtad. Bodega. 
43662—6 oct. 
S E A L Q U I L A N EN $100 L O S A L T O S 
de Industria 55. Sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor al fondo. 2 cuartos 
en la azotea, servicios de criados, ba-
ño ás lujo y muy moderna. Llave en 
la misma de 1 a 5. Dueño Tercera 
entre E y F , letra A . 
4365S—4 oct-
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A L Q U I L O L E A L T A D 151, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos, tres habitaciones altas, 
balcón a la calle. Dueño: B, 242, en-
tre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
43605.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N E N 55 P E S O S Y DOS 
meses en fondo los bajos de Aguila, 
263, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
etc., moderna. Llaves: bodega esqui-
na Apodaca. Dueño: 1-2450. 
43576.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E -
"a pobre No. 5, sala, recibidor, 4 
rabitacicnes, hermoso baño intercala-
do, comedor, cocina, cuarto de criados 
y servicio de criados. Para informes 
/•,e,leterIa ^ Is la - Máximo Gómez, 
(Monte) 53. T e l . A-6699. 
. 43709—6 oct. 
S I N E S T K B N A R . S E A L Q U I L A N 
los altos de Misión 101 esquh.a a 
Alambique. Constan de dos cuartos, 
v ^ J001"6101-' cocina de gas, agua en 
abundancia y sus servicios completos 
muy frescos y ventilados. Informan 
en la bodega. 
. " 43722—4 oct. 
S e alquilan los altos de P e ñ a l v e i 97 
esquina a F r a n c o . Informe J . P l a -
niol y C í a . S . en C . en L u y a n ó 1-54. 
T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 7 . — « oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA CAPvCEL N u -
mero 27. esquina a San Lázaro, ba-
jos y tercer piso. Informan en la bo-
deja. 
. 43081.—3 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N S I T I O S 
entre Oquendo y Marqués González; 
planta baja sala, recibidor, cuntro erar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, patio y traspatio y demás servi-
cies, informan San Lázaro 39:!. Te-
léfo:u L-I3ii8. 
43154.—30 oct. 
Se alquilan, en Franco y D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas aca-
badas de construir. Informes J . P l a -
ñ i d y C a . S . en C . L u y a n ó n ú m e -
ro 154. T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 6 . — 8 oct. 
S E ALQÜILA UNA CASA E N S I T I O S 
entre Oquendo y Marqués González, 
planta baja, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, patio y traspatio y í lemás servi-
cios. Informan San Lázaro 392, • tele-
fono U-1398. 
43153.—3 oct. 
N E P T U N O 175. CASA M O D E R N A . SB 
alquila el tercer piso. L a llave en el 
bajo. Informan Habana 80, departa-
mento 310. 
43137.-4 oct. 
Se alquila un hermoso local propio 
para a l m a c é n en Oficios n ú m e r o 42. 
Informan en el c a f é y el t e l é fono 
M-4088 a todas ñ o r a s . 
4 3 0 9 8 . — 8 oct. 
S E A L Q U I L A R A Y O Y M A L O J A , mo-
derno local de 100 metros cuadrados, 
propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Informan en la bodega. 
43048.—4 Oct. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E -
pósito, alquilo bajos Mercaderes, 16. 
Llave: San Ignacio, 33. Sr . BalcelLs. 
Informes: A-6523. ' 43074.—3 Oct. 
A L T O S DE L U J O . P O R $70.00, EM 
V. Muñoz, (Sitios), 168, barrio mo-
derno, cerca de Carlos I I I , se alqui-
lan los lujosos altos, con sala, tres 
cuartos, comedor, baño intercalado 
completo, cocina y servicios ¿b cria-
dos, amplio patio a la brisa y esca-
lera de mármol amplís ima. L a llave 
en los bajos Informan en Tejadillo 
45, te léfono A-2575. 
43394 6 oc. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , entre B y C , 
se c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o y u n a 
p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
43193 6 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Castillo 22 a media cuadra de 
Monte, con sala, comedor, tres habita-
ciones, baño intercalado, cocina de 
gas Precio í e o . Informan en Uni-
versidad 15. T e l . A-3061. 
43744—6 oct. 
M. GOMEZ 3C4, S E A L Q U I L A E S T E 
local para establecimiento. Informes 
Teléfono F-3529. 
437ol—4 oct. 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
entre Antón R.ecio y Figuras . Tiene 
sala, recibidor, 4 cuartos dormir, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicios de criados, 
precio $110. L a llave en los bajos. 
Informa Enrique López. Tel. A-S980. 
43674—S oct. 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque de Trillo, se alqui-
la el primer plsío alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cecina de gas y servicios do 
criados L a llave en el segundo piso 
alto Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-ñ893 . 
43665—9 oct. 
E N 5 5 P E S O S 
Se alquilan unos altos en Somerue-
tos 9 a una cuadra del Campo de Mar-
te. Tienen sala, comedor, 3 cuartos, 
su buen baño y cocina de gas, única-
mente se informa en la misma de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
43661—4 oot. 
E S C O B A R 4 2 
casi esquina a Animas, se alquila o.n 
SS5 el primer piso de esta moderna 
casa, 3 cuartos y baño intercalado. 
Agua abundante caliente y fr ia . L a 
llave en la misma de 8 a 11 y de 1 
a b. Informes Salud S4. T e l . A-5418 
43691—S oct. 
S e alquila un amplio y fresco lo-
cal propio para oficina. Obrap ía 71 
4 3 6 2 3 — 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BA-
jos de la moderna casa calle Picota 
No. 51, compuestos de sala, 3 habi-
taciones, cuarto de cria'los, baño 
Intercalado, comedor, servicio de cria-
dos L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan San Rafael 113. 
43735—7 oct. 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
1?. casa Re ina 88 con todo el con-
ford moderno. Informes y la llave 
en los altos. 
4 3 6 8 6 - 5 qpt. 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
ventilados altos de la casa. Oquendo 
No. 79, compuesta de sala, saleta, 3 
hermosas habitaciones, baño interca-
lado, cocina do gas, a tres cuadras 
de Belascoain y a los de Carlos I I I . 
Informan en Aguiar 73, Marianc Prats 
Teléfono A-7884. 
43675—4 oct. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E S Q U I -
na Gervasio y Concordia, número 70. 
Informan en la bodega. 
43415.—4 Oct. 
P R O P I A P A R A F O N D A P O R E S T A R 
a una cuadra del antiguo Convento de 
Santa Clara, Departamento de Obras 
Públ icas , se alquila la casa Muralla, 
número 51. L a puede ver a todaa ho-
ras . Informan en la Manzana de Gó-
mez. Dto. 366, de 5 a 7. 
43414.—5 Oct. 
C A S A M O D E R N A S E A L Q U I L A P R I -
mer piso de Manrique 39, entre Con-
cordia y Virtudes, con sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor al fondo, baño intercalado, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. Informan: Teléfo-
no A-6420. L a llave en los bajos. 
43230.—3 Oct. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O da 
San Lázaro, 166, acabado de fabricar, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
y comedor a l fonfio. Informan en la 
misma. 43246.-3 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R C E L , 23, 
sala, comedor, 2 cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en el 25, bajos. I n -
forman en Paseo y 25, Vedado. Te-
léfono F-5400. 48286.—3 Oct. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
casa con dos vidrieras a la callo, una 
mostrador y armatostes, todo en buen 
estado, buen alquiler, buen punto.. 
Informes: Prado 105. Manhattan. 
43292—4 oct. 
S a n L á z a r o y Belasioain N o . 2 4 1 , 
se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso, compuesto de gabine-
te, sala, hermosa saleta, 4 amplias 
habitaciones, dos tienen closets, 
gran comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina y calentador de gas 
Informan en el principal . 
• ' 4 3 3 0 6 - 4 oct. 
S L A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Corrales 241 y 245, cada alto tiene: 
sala, comedor, tres habitaciones, pe-
gadas a los Cuatro Caminos. Infor-
man en L a Democracia. Monte 103. 
/ 43372—6 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Z U -
lueta 38 entre Dragones y Teniente 
Rey. Informan en Prado 111 de 7 a 
12 de la mañana y de 2 a 6 de la 
tarde. 
43118.—4 oct. 
A L Q U I L O U N A M P L I O COMEDOR Y 
cocina de gas. También en la misma 
alquilo habitaciones con o sin mue-
bles. Tiene servicios de agua callen-
te y fr ia . Informan en Industria 75, 
b a í o s . 
429^1—3 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1N-
fanta número 106-A, entre San Rafaal 
y San Miguel, compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta, 
magnifica terraza, un departamento 
en la azotea, baño intercalado y to-
dos sus servicios a la moderna. I n -
forman en San Miguel número 211, 
esquina a Infanta, altos de la ferre-
ter ía . 42584.-3 Oc*;. 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica casa. L a llave en los 
bajos. Informan en O'Reilly 39, bajos 
42666—10 oct. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 5 8 , 
con 15 varas de frente por 4 0 do 
fondo. Se compone de 2 plantas.! 
Informa el s eñor F r a g a . Compos-
tela y Mural la . C a f é . V e d l a casa 
de 9 a 11.. 
42925—12 oct. 
R O M A Y N U M . 2 5 
A media cuadra de Monte, s© alquila; 
el primero y segundo piso, altos, 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, comedor a l fondo, baño in-
tercalado completo, cocina de gas y 
servicios de criados. L a llave en I n -
fanta y Santa Rosa, Barbe:la. Infor-
mes Librería Albela, Belascoain 32 B 
Teléfono A-5893. 
43397—8 oct. 
S I T I O S 26. E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo, se alquila en $55.00 el bonito y có-
modo y fresco tercer piso, acabado de 
fabricar. L a llave en el principal. I n -
forman en Obispo, 104, bajos. 
43592.-5 Oct. 
A L Q U I L O A L T O S F R E S C O S E S P A -
ciosos, San Lázaro 101, casi esquina 
Galiano, gran sala, comedor, tres ha-
bitaciones grandes, cocina gas, baño 
95 pesos. L lave en el 180. Dueño: B , 
242, entre 25 y 27, Vedado F-4147. 
43606.—6 Oct.. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de la casa Acosta, 107, muy ven-
tilados. Informan en los bajos. Te-
léfono A-7073. 43609.-5 Oct. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para industria pequeña en San Joa-
quín, número 5 y 7, donde estaba la 
Agencia de mudadas " E l Modelo" con 
su departamento de vivienda 14x20. 
Entrada para camiones, doy facilidad 
para adaptar el local a l negocio o lo 
adapto. L a llave en l a bodega. Je-
s ú s Suárez. Café Es tac ión Central., 
Informa: Teléfono A-0054. 
43621.—9 Oct. 
EN $75 S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS altos de Lagunas 65. Sala, saleta^ 
8 cuartos, baño, cuarto criados, etc. 
Dos meses en fondo. Llaves bajos».i 
Dueño: 1-2450. 
43195—7 oct. 
S E T E N T A Y CINCO PESOS, SAN L A -
zaro 66, a una cuadra del Prado, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño. Inodo-
ros, cocina, agua abundante. Llave* 
en el garage. T e l . F-4159. 
4329 4—5 oct. 
S E A L Q U I L A E N §40 L A CASA MO-
rales letra D, casi «squina a Infanta^ 
frente a tó, fábrica L a Estrel la. I n -
forman en Infanta y Desagüe, bo* 
dega. 43398 3 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Bayona número 9. casi esquina 
a Merced, con sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en los bajos e in-
forman en Compostela y Muralla, pe-
le ter ía L a Gran Señora. 
43395 4 oc. 
SK A L Q U I L A N , ACABADOS D É R E -
edificar los ventilados primero y se-
gundo pisos do Jesús María 49, con 
sata, recibidor, comedor, cinco habita-
ciones, servicios modernos. Informan 
en Cuba, 100. 43566 5 oc 
J e s ú s Mar ía , 47. C a s a de esquina, 
con 200 metros de superficie, pro-
pia para industria o establecimiento. 
L laves e informes en Teniente R e y , 
30 , señor F r a g a . 
43021 6 oc 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa San Lázaro, número 7, casi 
esquina a Prado, consta de sala, sale-
ta, comedor, tres amplias habitaciones 
y servicio sanitario moderno. L a l la -
ve en los bajos. Informa: D r . Marl-
nello. Reina, 27. Teléfono A-4991. 
43025.-4 Oct. 
S e alquila la planta b a j a de Cár -
cel 15 para establecimiento en $150 
E l principal con sala, 5 cuartos, co-
medor al fondo, b a ñ o intercalado, 
cuarto y servicio de criados en $130 
43508—3 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y cómodos altos, con habitaciones 
además en el cuerpo de la azotea de 
Zulueta 36 P". Darán razón en la in-
mediata Zulueta 36 G. 
43680—11 oct. 
Se alquilan los modernos y frescos 
altos, propios para personas de gus-
to de S a n Miguel 69, segundo piso, 
esquina a Manrique, tres habitacio-
nes, sala, saleta y comedor al fon-
do, cuarto para criados en la azo-
ten en $110 mensuales. L a l lave en 
los bajos. 
4 3 7 1 2 - 9 oct. 
EN $50 SE A L Q U I L A N L O S M O D E R 
nos altos de la calle Salud 180 y unos 
bajos en Fin lay 139 compuestos de: 
sala, comedor dos cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas, nunca falta 
el ggua. L a llave jen F in lay y Ararii-
buro. 
43746—4 oct. 
SK A I / Q U I L A N L O S A L T O S , A L A M -
bique 23 con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, bafio moderno. Muy fres-
cos V claros. Precio $50. L a Uava 
en loi» bajos. T e l . A-3061. 
43 7 43—6 oct. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilan los altos de la ca^i. L e a l -
tad y Sitios, entrada por Lealtad, 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones con sus servicios moder-
nos L a llavp en la bodega. Informan 
Teléfono M-2002. ^ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1 9 2 5 _ A f í O X C r Q 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO P R I N 
clpal, elevador y toda comodidad so-
lamenta peraonaa de estricta morali-
dad. Iniormea A-4204. 
43469—10 oct. 
SK ALQTJILAÍi LOS MODERNOS 
altos de Dragones 37 C . Sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, servicios de cria-
dos en $70. L lave en la bodega. I n -
forman Mercaderes 27. Aguilera. 
45477—S oct. 
S E A L Q U I L A DAMAS No. 25, A L -
tos con ía la , comedor, dos cuartos, 
baño completo y cocina de gas. L l a -
ve en los bajos. Informan Teléfono 
F-1294. 
43479—4 cct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E 
la casa Lealtad 111 entre San Miguel 
y San Rafael, compuestos de sala, 
recibidor, comedor corrido, 7 cuartos, 
con el baáio intercalado, cuartos y 
nervlcios de criados. Precio 5175. Su 
dueño en Linea esquina a M . , altos. 
Te lé fono F-4496. 
43 493—4 oct. 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s a l tos 
d e G A U A N O 7 0 , es -
q u i n a a S a n M i g u e l , 
p r o p i o s p a r a h o t e l o 
c a s a d e h u é s p e d e s . 
I n f o r m a n e n los a l m a -
cenes " L a O p e r a . 
C 9106—3 d 1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Francisco 59 esquina a Carlos I I I . 
{fala, cernedor, 4 cuartos, baño Inter-
calado, cocina y servicios de criados 
en $75. L a llave en la bodega. Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera. 
42813—4 oct. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila todo o parte de este local 
propio para establecimiento. Jesús* 
María 33. Teléfono A-17i>6. D r . L . 
Perdomo. „ . „ „ 
43391—3 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 
C H A L E T 
Lugareño y A y e s t e r á n . Sala, comedor 
6 habitaciones, baño intercalado, lu-
jos ís imo, servicios de criados, cocina 
de gas, agua caliente. Informan y 
llaves on la bodega. 
43501—8 oct. 
S e alquilan los altos de S a n Rafae l 
N o . 87 A . Informan en la Bot ica . 
T e l é f o n o A - 9 2 8 5 . 
4 3 5 4 2 — 3 oct. 
S E A L Q U I L A N E N L A M E J O R P A R -
te de la Habana, en casa de construc-
ción moderna, ventilada, ciar» y sa-
ludable, dos departamentos hermosos, 
con lavabos de agua corriente y luz 
e léctrica, propio pára personas de-
centes y de gusto y a precios econó-
micos en la calle Sol, 85. Informan 
en el número 208 de la misma la en-
cargada. 43620.-6 Oct. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 328, T E R -
cer piso de sala, saleta, 3 cuartos, re-
cibidor, cocina de gas, baño moderno 
en 90 pesos. Informes en el segundo 
piso. 43442.-4 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A , 
fresca y cómoda, Omoa, 14-C, en 50 
pesos, da sala, saleta, tres cuartos. 
L a llave e informes: Monte, 350, al-
tos. Teléfono M-1365. 
43452.-4 Oct. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA de 
¿os plantas 17 esquina a 10, número 
470. con cuatio habitaciones, dos ba-
f'ce, garage, jardín, etc. Para entre-
gar al vacaría los actuales ocupan-
tes. Llaves e Informes en la misma. 
43801 5 oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y hermosos altos de la casa Cal -
zada, entre J e I , compuestos de es-
calera de marmol, hermoso portal, sa-
la, ves t íbulo hall, cinco habitaciones, 
cuarto de baño, comedor, cocina de 
gas y carbón, pantry, cuarto de 
criados y demás servicios. Informan 
en los bajos, 167. 43634.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A A Q U I E N D E K E F E -
rencia y garant ía en la callo Seis 211 
entre 37 y 39, Vedado, Reparto San 
Antonio, tres posesiones Independien-
te con puerta a la calle, baño com-
pleto, lavaderos y traspatio, hay agua 
siemnre y teléfono y espacie para 
con:/.-ulr un garage para una máqui-
na, al conviniera. Informan a l lado 
y por el teléfono U-2340. Precio sin 
el garage $25, con el garage $30. 
43669—6 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Once, número 49, entre 10 y 12, 
Vedado, compuestos de sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos con baño inter-
calado, cocina y baño y servicios de 
criados y garage. Alquiler 110 pesos. 
L a llave en los bajos. Informan: Ca-
lle 12, número 176, bajos, entre 17 y 
19. Teléfono F-4613. 
43574.-7 Oct. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S ALTOts 
de la calle 13, esquina "a 10, número 
79, con portal y terraza, sala, recibi-
dor, comedor, galería, 6 habitaciones, 
baño Intercalado completo, pantry, 
cocina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criado; garage y cuarto 
de chauffeur, toda decorada. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Teléfono 
F-5167. D r . A . J iménez Ansley. D, 
entre 7 y 9. Vedado. 
43573.-7 Oct. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
en $65 los nuevos y modernos altos 
de la casa Pasaje Crecherle 39 entre 
21 y 23, con sala, saleta, tres cuartos 
todo bien ventilado. L a llave en el 
23. altos. 
43498—3 oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS MAGNI-
tloos altos, modernos, sala, saleta, 7 
cuartos, dobles servicios en $90.00. 
También bonitos bajos, sala, saleta 
y 5 cuartos en $75. Onco 109 y 111, 
entre L y M . L a s llaves en el 107. 
Tratar, Monte 72. • 
* 43471—3 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
No. 168 entre J e I , acabados de fa-
bi Icar con todas las comodidades de-
bidas y los bajos de la misma casa, 
con portal, sala, recibidor, 4 cuartos, 
buen baño, comedor, tres cuartos de 
criados y gran cocina en el sótano, 
patio y tiaspatio y garage. E n la 
propia casa informan. 
43521—3 oct. 
•VEDADO. S E A L Q U I L A TOÑITA 
cata calle Dos No. 231 entre 23 y 23 
Informes 23 y Dos. Sra . Viuda de 
L<.pei. 
43483—4 oct. 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse la casa calle 2, número 232, en-
tre 23 y 25, alquiler 110 pesos. L a lla-
ve en la misma b enfrente en el 227. 
43283.—3 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S I S I M O S 
altos y bajos de San Rafael 61 A y 63 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
comedor, dos baños, cocina de gas. 
Informan en la misma de 9 a . m. a 
6 p . m . 
4288?—3 oct. 
A V I S O . S E A L Q U I L A N L O S E s p l é n -
didos y frescos altos de la casa Mer-
caderes número 5, en su totalidad a 
familia de moralidad, o dividido en 
departamentos para oficinas. Infor-
man en los bajos, donde se encuen-
tran las l laves. Teléfono A-6020 y 
A-8376. 42751.-4 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar, una casa 
para corta familia. L a llave en los 
bajos. Informan Leiva y García. Mw 
ral la H l . T e l . A-7463. Precio $70 
Preferimos fiador. 
42893—4 oct. 
Se alquilan los altos á e la casa Mer-
ced 76 derecha. L a llave en la bo-
dega del frente. Informes Villegas 
N o . 80 entre Teniente R e y y Mu-
ral la . 
42803—11 oct. 
S E A L Q U I L A , E S T R E L L A 73, A L -
tos, hermosa y fresca casa, compues-
ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado completo, 
agua fría y caliente, cocina de gas, 
cuarto de criados y servicios de cria-
dos. Informa: Ramón G . Fernández. 
Infanta 47. Taller de Maderas de 
Buergo Alonso jr C a . Teléfono U-1157. 
42774.-4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de G No. 40, casi 
esquina a 17, compuestos de sala, ga-
binete, l iving room, 5 amplias habi-
taciones, dos baños intercalados, clo-
sels, gran comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados, cocina y ca-
lentador de gas, pantry, garage. To-
do es de lo mejor. Informan en los 
bajos. 
43307—4 oct. 
A L Q U I L A R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S D O § PISOS D E 
la casa calle 17, número 237, entre F 
y G, en el Vedado, de nueva construc-
ción y muy fresca. Para informes: 
Teléfono A-2718.. 
43595.—5 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle B, número 6, esquina a 6a., Ve-
dado, compuesta de tres cuartos, sa-
la, comedor, baño intercalado, cuarto 
de criado, terraza, cocina de gas y ca-
lentador. Informan en la bodega. Te-
léfono F-2518. 43635.—9 Oct. 
V E D A D O . C A L L E K, E N T R E 9 Y 11. 
Quedan por alquilar en casa de de-
partamentos: un departamento en se-
gundo piso con sala, recibidor, cua-
tro cuartos amplios, baño Intercala-
do, tres closets, comedor gran<j^, pan-
try, cocina de gas, cuarto de criados, 
garage, cuarto y pervlcio de chauf-
feur. E n tercer piso quedan: dos de-
par tamentos con iguales comodidades. 
Informan: te léfono M-6347. L a s llaves 
enfrente. 
43571 6 oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let en la Víbora calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a Sa|i Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y bajos, 
amplias salas, saletas, seis cuartos, 
dos cuartos, baño, garage, jardín en 
sus frentes. L a llave a l l í . Informan 
en el Banco Gallego. Prado y San 
J o s é . Teléfono A-67B8, de 8 a 11 a . m. 
y de 1 a 4 p. m. 
43453.—4 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
Línea del carro de Santos Suárez, es-
quina a Flores y a dos cuadras de la 
votra l ínea de la Calzada con portal, 
sala, cuartos, cocina y demás servi-
cios. Precio 35 pesos. Su dueño: 
Monte y Zulueta, c a f é . Teléfono A-
2435. 43426.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Vi l la Petra, calle 23 
entre Paseo y 2, componiéndose de 
recibidor, sala, comedor, 0 habitacio-
nes. 2 cuartos de baño, servicios pa-
ra criados y garage. Informan G a l 
llano 104, Locer ía Le Repúbl ica . Te-
léfono A-179C. L a a laves en los ba-
jes . 
42939—7 oct. 
S E A L Q U I L A E N C A L L E 4 No. 251 
cíisa con portal, sala, saleta, comedor, 
5 habitaciones, baño Intercalado, cuar 
to y servicio de criados, cocina. I n -
forman A-6202 y F-1161. 
42654—3 oct. 
SAN L A Z A R O N U M E R O 498. E N T R E 
L y M, a media cuadra de la Unver-
sldad, se alquila espaciosa casa, com-
puesta de sala, espléndido comedor, 3 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios con instalación de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Librería Albela. Belascoaín , 32-B. Te -
léfono A-5893. 42594.-3 Oct. 
VEDADO, C A L L E 15 Y A. 339, A L -
quilo casa con jardín, y portal corri-
do, sala, comedor, 4 cuartos, el de 
criado y demás servicios. L a llave 
en la misma. „ „ . 
42690—3 oct. 
J E S U S D E L M 0 W T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N U N A CASA E N SAN 
Francisco 227. Víbora, sala , 3 cuar-
tos, comedor, baño y cocina, 
man en Cienfnegos 1-4. ^ • t e } é i o n o 
A-7796 5 oc 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A C A -
Ue de Vis ta Alegre, contigua al par-
que Mendoza, l a casa de dos pisos y 
sóta-no habitable, con sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar, cocina, siete habi-
taciones, baños, servicios de criados, 
lavaderos y garage. Instalaciones mo-
dernas e léctr icas y de timbres, ser-
vicio de agua constante. Informan en 
la casita del fondo. Teléfono 1-2892. 
43848.-5 O-n. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y B I E N 
situada casa San Francisco 49 A, Ví-
bora, frente al cano y próxima a la 
Calzada. Informan T e l . A-4046. Tie-
ne garage. . ' . . . 
43754—4 oot. 
J D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de L u z 20 con Portal> saltt' sa" 
leta, 6 habitaciones, comedor y demás 
servicio. L a llave en los altos. I n -
formes T e l . F-3529. 
43752—4 oct. 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa «n la calle Santa Felicia 31, 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios con baño y 
garage. Informan Al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Expos ic ión . T e l . A-4685 
^ 43745—11 oct. 
SE! A L Q U I L A UN C H A L E T D E DOS 
plantas, sin estrenar, con sala, co-
medor, 5 habitaciones, y dos baños de 
ft-mília, dos para sirvientes y gara-
ge. Tiene jardín y demás comodida-
des do nr.a casa de lujo. Precio $200. 
Informan en el mismo, situado en la 
parte m á s elevada y saludable del 
Vedado, calle 29 entre E y C o en la 
bodega de la esquina. Pueden llamar 
al Comandante Hernández por el Te-
léfono M-7084, de 9 a 11 a . ra. 
43370—9 oct. 
E N 55 P E S O S , B E N A V I D E S 25, E N -
tre Mangos y Remedios, 3 cuartos y 
de criado, con servicios, portal, patio 
y traspatio, con fiador, media cifadra 
tranvía . Teléfono 1-2396. ' 
43648.-4 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F K E S -
cog y hermosos altcg de ia casa co-
lle Línea esquina a 6. Informan telé-
fono F-1187. 
" 43204 6 oc. 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E la 
casa recién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B, compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galer ía a l fondo. 
L a s l laves en la bodega de la esquina 
de B . Informan en B , número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
43242.-5 Oct. 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D K P A R -
tamento 6. Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con ampl íe sa lón a l 
frente, dos habitaciones, entresuelp y 
servicios sanitarios completos. L a 
llave al lado. Informan: T e l . A-4358 
y M-62G3, altos, botica Sarrá, 
42832—3 st . 
S O L I C I T O UN P E Q U E R O L O C A L 
en Obispo, O'Reilly, San Rafael o 
Gallano. T e l . M-68S2. 
42815—4 oct. 
S E A L Q U I L A N 
L o s modernos altos Teniente Rey 80 
entre Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de criados, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. L a llave en los 
bajos. Informes T e l . 1-1193. Hospi-
tal de Pau la . * 
42233—S oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S EN $40 
con sala, un salonclto, un cuartico, la 
cocina y el baño . Avenida de Kepú-
bllca 352 entre Belascoaín y Gervasio 
L a llave en los bajos. Garage Habana 
Sport, su dueño en Santos Suárez 44 
J e s ú s del Monte, 
A2582—4 oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Cruse l las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de l a esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
¡ n d . 6 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S BA-
jos de Jovellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
42383.-9 Oct. 
S A L U D 1 5 8 
esquina a Oquendo, se alquilan los 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño interca-
lado a dos cuadras del Colegio L a 
Salle L a llave en la bodega. Infor-
mes: Pocito 32. T e l . ^ U - l ^ . ^ 
S10 A L Q U I L A C A M P A N A R I O , 91. oa-
ios tiene sala, saleta, cuatro cuartor, 
comedor, cocina y doble servicio. 
42554 —S Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ai-
tos de Carlos I I I , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
d e m á s servicios informan en Obra-
pía, número 7. t e l é f o n o ^ 2 5 0 4 
S e alquilan en muy m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 88 , compuestos 
de un solo s a l ó n corrido, y se le da 
contrato sin rega l ía . S o n propios pa-
r a pe luquer ía de señoras , s a l ó n de 
Bel leza , bufete, oficina de comisio-
nista, e x p o s i c i ó n y venta de modas, 
etc. etc. Informan: telefonos A-2134 
v A-3413 . 
42469 9 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 25 entre Paseo y Dos, Ve-
dado, ca^as modernas y con 6 habita-
ciones una de criados, sala, saleta, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas y calentador de agua Precio $120. 
L a s llaves al lado. Preguntando. 
Isabel . 
43525—3 oct. 
C A S A S B A R A T A S . A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan varias a $25 , casas mo-
dernas, independientes, con 2 cuar-
tos, b a ñ o , cocina y patio . Tienen 
entrada independiente por las calles 
de E n n a , Arango y por L u c o , lugar 
alto y fresco, a dos cuadras del tran 
v í a de L u y a n ó . T ienen agua abun-
dante, a poca distancia de la C a l -
zada de C o n c h a . L a s llaves en Jus-
ticia y E n n a , bodega. P a r a m á s 
informes los propietarios R o d r í g u e z 
y R j p o l l . L u z 4 . T e l . A - 2 4 6 5 . 
4 3 6 4 7 — 7 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a, número 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuarto» de baño completo, dos servi-
cios, patio y cocina. L a llave en la 
bodega. Informan te léfono 1-4282. 
42551 3 oc. 
A L Q U I L O V E D A D O C A L L E 4 No. 182 
entro 19 y 21 brisa y sombra, altos 
acabados de fabricar y decorados. 
Tienen recibidor, sala, terraza, come-
dor a l fondo, 4 habitaciones con to-
macorrientes, baño intercalado, agua 
caliente cocina gas, cuarto y servi-
cios criados. Informan en la misma 
y en Inquisidor 28. T e l . A-C483. 
42840—4 oct. 
S E A L Q U I L A V E D A D O , L O S B A J O S 
de la casa calle 15 No. 196 entre G 
y H . , consistiendo de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina de gas. cuarto criado con ser-
vicio sanitario etc. Dan razón H nü-
mero 133 esquina a 15. 
43472—7 oct. 
S E A L Q U I L A U N P I S O CON TODAS 
comodidades, garage y seis habllacio-
nes. elevador. Calle O entre 17 y 19, 
te léfono F-4475. 
43171.—4 cct. 
V E D A D O . R E A J U S T A D I S I M O S , fres-
cos altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto criados, terraza, 
agua abundante 68 pesos. Cuatro, 253, 
entre 25 y 27, próximo tranvía 23. 
Llave bajos. Informes: F-O-7457. 
42769.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
sa número 9, calle Catorce, véala de 
8 a 9 a . m. Informan: Teléfono F -
2277. 42766.—3 Oct. 
V e d a d o . Calle 15 entre E y D , a l -
tos, c e r c a Colegios L a Salle y Do-
minicas. S a l a , comedor, 5 cuartos 
y dos m á s criados, baños familia y 
criados, cocina gas y hornillas, ga-
rage $ 1 1 5 . Otros altos, 8 cuartos 
y dos b a ñ o s familia. Dos cuartos 
y b a ñ o criados. Garage, $ 1 6 5 . I n -
forman: calle 15 esquina a B a ñ o s . 
A3A5S-4 cct . 
SE A L Q U I L A E N M A R Q U E S D E L A 
Torre 83 frente al parque de la loma 
de ía Jgles-ia de J e s ú s del Monte, un 
empllo departamento con vista a Qul-
roga y parque. E s muy grande. Pre-
Ci0 ?¿6- 43733-5 oct. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A E N 
75 pesos la casa San Lázaro 42 y me-
dio, entre Milagros y Santa Catalina 
con cuatro habitaciones y demás co-
modidades. . Informar: Teléfono M-
4464. 43585.—8 Oct. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O B A J O do 
J e s ú s del Monte 74. E n 70 pesos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buena co-
cina y servicios sanitarios, propia pa-
ra establecimiento o cualquier otra in-
dustia, cerca de la Quinta de Depen-
dientes. L a llave en frente, bodega. 
Informa: Bustamante. Obispo 104, ba-
jos. 43591.—5 Oct. 
E N O ' P A R R I L L 93, E N T R E Z A T A S 
y Cortinas, se alquila un departa-
mento bajo con entrada independiente. 
43611.—9 Oct. 
E S T A N P R O X I M O S A D E S O C U P A R -
se los bajos de A. U. E . D. 10 de Oc-
tubre número 93, antes J e s ú s del 
Monte, frente Alejandro Ramírez, se 
admiten proposiciones para estable-
cimiento. Informan en la misma y al 
te léfono U-4125. 43420.—6 Oct. 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S ca-
sas J . del Monte, 55S y 558-B, entre 
San Mariano y Vis ta Alegre, com-
puestas de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, comedor, cocina, cuar-
to de criados y servicios. L a s llaves 
e informes en el 558. 
43450.—4 Oct. 
C A S A P A R A C O R T A F A M I L I A .SIN 
estrenar, se vende o alquila, lugar f\l-
to, se ve toda la Habana, 'jardín, ga-
rage, portal, sala, dos cuartos, baño, 
comedor, cocina, cuarto y servicio dt 
priados. patio todas las comodidades. 
Se vende por f9,000. So a l m i l a por 
70 pesos, sin muchachos, s.'n animales. 
Informan en üo iucur ia 36, una cua-
dra del carro. Santos Suárez. 
40205 4 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA 3 A N I N D A -
lecio número 15, altos, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan: Habana, número 
86. Teléfono A-2458. L a llavo en los 
bajos. 43253.-5 Oct. 
O ' F a r r i l l 15, V í b o r a , los m á s moder-
nos altos, a todo lujo no fueron fabri-
cados para alquilar, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, dos 
lujosos b a ñ o s intercalados hall y 
cuarto de criados. L a llave e infor-
mes en O ' F a r r i l 1, t e l . 1-1218. 
I n d . 29 sep. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M . PRUNA 
esquina a P . Pernas. Sala, saleta, 3 
cuartos, portal, terraza, corrida por 
las dos calles con vista a los carros 
que pasan por la calzada de Luyanó 
Informes Compostela 151. L a llave 
en el No. 60 de P . Pernas. Precio 
$55.00. 
43538—4 oct. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
Víbora en Santa Catalina No. 37, 
compuesta de 3 cuartos, sala, saleta, 
comedor, baños completo, servicio de 
criados y duchas. Informan en la 
bodega de la esquina. 
43553—3 oct. 
J e s ú s del Monte. S e alquila la casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega e informan. 
4 3 5 5 1 — 6 oct. 
A L T O S D E J E S U S D E L M O N T E 700 
se alquilan con cinco habitaciones y 
servicios sanitarios modernos, abun-
dante agua. Informan en los bajos 
Teléfono I-44C3. 
O- P.—3 oct.. • 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $60 en San Leonardo 
y Durege en lo m á s alto de Santos 
Suárez con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo Interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de 
criados y una terraza por cada ca-
lle. L a llave en los bajos. Informan 
Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
42689—3 oct. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Santo Tomás, número 1, en el barrio 
del Cerro de esta ciudad, as í como 
la accesoria " C " de la misma por L a 
Rosa . L a s llaves en la l i tograf ía de la 
esquina inmediata e informes en San 
Pedro'número 6. Teléfono A-9619. R a -
món Blanco Herrera. 
43824.—10 Oct. 
C E R R O , E N A Y E S T E R A N Y L O M -
billo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño Intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
43834.-10 Oct. 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 42 
E n este céntrico edificio de seis 
pisos se alquilan dos bonitos departa-
mentos con vistas a la calle. L o s hay 
también interiores de dos o m á s ha-
bitaciones. Todos son amplios, fres-
cos y claros por tener grandes ven-
tanas. Tanto caballeros solos como 
matrimonios o familias poco numero-
sas encontrarán lo que deseen a pre-
cios módicos . Hay teléfono, elevador 
luz y agua corriente, así como lim-
pieza y orden. Se exige moralidad. 
43510—5 oct. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E P A B R I -
car, un piso alto en Lomblllo núme-
ro 2, a 30 metros de lá Calzada del 
Cerro, tiene cuatro habitaciones, sala, 
saleta y servicios modernos. Infor-
man en el mismo. 
43579. -7 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E E S T f i -
vez 118, a una cuadra de Infanta. 
Tiene sala, saleta y 5 cuartos, l a l la-
ve en la bodega. Precio ?80. Infor-
mes: Teléfono 1-1354. 
43346—3 oct. 
P A L A T I N O Y A R M O N I A S E A L Q U I -
lan hermosos altos sala, saleta, 2 
cuartos, cocina de gas y luz eléctrica 
y demás servicios. L a s llaves en la 
bodega. 43049.—4 Oct. 
D E P A R T A M E N T O A 15, 20 Y 25 pe-
sos, con entrada independiento de 2 
y 3 piezas con baño, servicio y coci-
na, altea en Cañengo, ] -B y bajos en 
Atocha, 8 y medio, entre Zaragoza y 
Santa Teresa. 43014.—3 Oct. 
GANGA. E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. L a llave en el 57. 
Informan: O'Reilly y Vil legas. Café E l 
Paraíso, Vidriera de tabacos. 
41443.—3 Oct. 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo Tomás, 
para comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos eléc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga, informan Telé fonos A-1364, 
I-P567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
S E A L Q L I L A N A L T O S M U Í V E N T I -
lados en Domínguez, letra B , en el Ce-
ro, casi esquina a la calzada y a dos 
cuadras del paradero de Domínguez, 
compuestos d> recibidor, sala, róme-
dor, tros habitaciones y servicios. I n -
formes San Pablo. 14, Cerro. Te l é io -
n>» A-9S2;!. 43003 4 OC 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A , 
una finquita con 12 mil metros de te-
rreno casa de madera y unos dosciesí-
tos árboles frutales. Informan: San 
Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 
43416.—8 Oct. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A casa 
Fresneda 76, Regla, esquina a Recreo, 
una cuadra del paradero de Pesser y 
25 metros del gran Parque en cons-
trucc ión . Informes: Calle 13, número 
26, Vedado, de 3 a 6 p. m . 
43409.—3 Oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N D A R E S , 14 y B , E N T R E L A S 
l íneas P laya Estac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza a l fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la rnisma. 
Teléfono F-O-1762. 
43417.—4 Oct. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa en la calle Santa Fel ic ia 31 A . 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Exposic ión, T e l . A-4685. 
42691—5 oct. 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O , ROSA 
Enrique y Juan Abren, casas chicas 
acabadas de fabricar, muy frescas y 
muy baratas de concreto armado, to-
das. Su dueño en las mismas. 
43494—4 oct. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
Se Oquila, para un comercio grande, 
el mejor punto d^ J e s ú s del Monte; 
un tran local de 500 y pico de me-
tros; toáo sobre columnas al centro; 
con den cacag espléndidas de altos y 
una rfiabitación grande para la nave. 
Calzada 10 d-3 Octubre 278, entre loa 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior, 2 departamentos, 
con su cocina y baño independiente. 
Milagros 124 entre Lawton y Armas . 
42701—3 oct. 
Q U I R O G A 6 L E T R A D, S A L A , T U E S 
cuartos grandes, cocina, servicios, 
agua permanente. Casi esquina a la 
Calzada de J e s ú s del Monte. Cuarenta 
y cinco pesos. Informan en la mis-
ma de 1 a 6 p. m . L a llave en frente 
en el número 9. 
43144.—3 oct. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A con 
un cuarto y agua abundante, en 25 
pesos en Concha y Juan Alonso. I n -
forman en la bodega. 
43016.—8 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con luz, único inquilino, familia de 
moralidad. Se prefiere señora sola. 
So piden referencias y se dan. He-
rrera No. 100 casi esquina a Rosa 
Enrique, L u y a n ó . 
43511—4 oct. 
S E A L Q U I L A 
U n local amplio, apto para un 
d e p ó s i t o o garage u otra clase 
de negocio que requiera mu-
cho espacio. Cal le 10 de O c -
tubre 142 a l 150. (Puente de 
A g u a Dulce . T e l . 1-7166. 
4 3 5 5 4 - 3 oct. 
L O C A L P R O P I O P A R A C A F E , res-
taurant, v íveres finos y otro comer-
cio en 12 y 23, Vedado, todo o parte 
del local si quieren ganar abra aquí 
buen comercio de cualquier clase. 
Informan en el mismo. 
43442.—4 Oct. 
A m u e b l a d a , e n $ 1 2 5 m e n s u a l e s , 
se a l q u i l a p o r d o s m e s e s . O c t u -
b r e y N o v i e m b r e , l a c a s a ca l le 
8 , n ú m e r o 1 9 4 , e n t r e 1 9 y 2 1 , 
t e l é f o n o F - 4 2 7 4 . I n f o r m a n en 
la m i s m a . 
43544—3 oct. 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle A y 27, Vedado. E n $50 
ge alquilan los bajos del mismo. L a s 
llaves en frente.. 
43523—3 oct. 
E N 70 P E S O S , S E A L Q U I L A L A B o -
nita casa Armas, número 44, entre 
Milagros y Santa Catalina, a una cua-
dra del tranvía, frente al parque, ace-
r a de la brisa, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, buen servicio In-
tercalado, patio y traspatio. Además 
un cuarto alto con sus servicios y 
entrada Independiente. Puede verse a 
todas horas. L a llave en l a misma su 
dueño: Romero. San Ignacio, 25. Te-
léfono M-4323. 43259.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Infl 
Santa Catalina, esquina a Armas, 
Víbora, 4 cuartos, sala, saleta y do-
ble servicio. Informan en los bajos. 
43256.-3 Oct. 
S E A L Q U I L A E N J O S E F I N A 33 E.V-
tre 2a. y 3a. la moderna casa com-
puesta de portal, sala, hall, salón de 
comer, 4 habitaciones bajas, eos ser-
vicios sanitarios y 3 habitaciones a l -
tas con servicios. Informan Gertru-
dis -31, entre 2a. y 3a. 
43308—4 oct. 
A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 2 
cuartos, baño, sala, comedor, portal, 
jardín, patio en L u i s E s t é v e z , Juan 
Delgado, Santos Suárez . Llave al lado. 
42606.—3 Sp. 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A PA-
ra establecimiento, en Luyanó, V i l l a -
nueva y Herrera, cinco casitas de sa-
l a dos departamentos y servicios In-
dependientes. Su dueño Informa en l a 
misma, 42'J8S 13 oc 
S e alquila l a casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a l lave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Cal le G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de faDrl-
car con terraz-i sala, tres buenas ha-
liitaciones, cembdor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a £ a . m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, tambifcn AS alquilan. 
E n la referida casa . Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d ía . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy fr#«cas y cómodas . I n -
formes en Reí n i . 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 a 8 p. m . 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
A R R O Y O A P O L O , R E P A R T O MON-
tejo, calle Cortés No. 11, se alquila 
una casa con 3 cuartos, sala, comedor, 
mucho patio, luz eléctrica, agua,' fru-
tales. L a llave en frente. Su dueño 
en la calle Esperanza 14 en el mismo 
lleparto. 
42630—3 oct. 
R E P A U T O SANTOS SüAKEZ. S E al-
quilan los hermosos y frascos altos 
de la casa San Leonardo, 7S, casi es-
quina a Avenida de Serrano, compuos-
tos de sala, saleta, comedor, tres ha-
l>it3CIoneR y magníf ico baño interca-
lado completo. Tiene servicio de cria-
dos. Pueden verse a todas huras. I n -
forma Luis M. Santeiro. te léfonos: A-
2134 c A-34i3. L a llave en los ba-
jos. 4i3&3 4 oc 
V I B O R A . E N A G U S T I N A Y P E D R O 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alquila un 
fresquís imo y camodo chalet, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. E n los altos, 
cuíitro grandes cua.rtoe, cuarto de ba-
ño completo y hal l . Informan 1-3018 
donde también s« dan informes de dos 
hermosas casas, que se venden muy 
baratas. 
42588—10 cct. 
SK A L Q U I L A UNA C A S A E N L A C A 
He Dolores 51 casi esquina a Porve-
nir, Reparto Lawton, Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, baño 
Intercalado, un patio grande y gara 
ge, alquiler módico . Informan Jesús 
del Mente y Estrada Palma. Carni 
cería . T e l . 1-2404. 
42807—4 oct. 
S K A L Q U I L A N A L T O S C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte 287 casi esquina a 
Toyo, 4 cuartos, comedo- y servicio, 
acabada de pintar $65. L lave e infor-
mes en l a ferreter ía de los tajos . 
43471—5 oct. 
S E A L Q U I L A E N U N A D E L A S me-
jores calles de Columbia, una magní-
fica casita compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, baño, cocina, todo 
moderno, Mendoza, entre Calzada y 
Gutiérrez . Informan enfrente, alma-
c é n . 34424.—8 Oct. 
e alquila la hermosa casa S a m á 4 -A 
Marianao, en m ó d i c o precio. L a l la-
ve en S a m á 4. T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
4 3 1 5 1 . — 3 oct. 
L A S I E R R A , S E A L Q U I L A UNA her-
mosa casa planta baja, compuesta de 
sala, hall, comedor, cuat»o cuartos, 
cuarto de criados y chofer, garage y 
demás servicios. P-2249. 
42638.—3 Oct. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Reparto Miramar, calle diez entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
jardín, portal, 4 cuartos, hall , dos ba-
ños, comedor, servicios de criados 
garajge, etc. $120 mensuales. Infor-
man Notar ía de Arellano y Recio 
Empedrado esquina a Cuba, Teléfono 
42675—5 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Juntas o separadas muy claras y ven-
tiladas. Casa nartlcular y formal. 
Belascoaín 117, altos, una cuadra de 
Re ina . « 
43519—3 oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y un cuarto frente a la calle 
con luz y lavabos. Pozos Dulces y 
Lugareño, una cuadra del paradero 
del Pr ínc ipe . 43410.—3 Oct. 
Amplias y muy ventiladas habita-
ciones con vista a la calle, en el 
punto m á s céntr i co de la H a b a n a . 
C a s a para familias. Agui la 113, 
altos, esquina a S a n R a f a e l . 
4 3 5 4 & _ 3 oct. 
SOLO A H O M B R E S A L Q U I L A M O S 
oémodas habitaciones, a precios de 
s i tuación, exteriores c inteilores, con 
o sin servicio. Casa tranquila, de ab-
soluta moralidad. Neptuno 57, 
43550—5 oct. 
C A L L E Z U L U E T A 32 P E G A D O ATi 
Teatro Payret . Se alquilan habita-
clones altas a personas de moralidad 
y Cuarteles 1, altas y bajas. Cuba 8, 
dos pises altos. Cuba 120. Aguacate 
No. 122. Esperanza 117. Manrinue 
No. 163. Lagunas 85 y Vedado, B a -
ños 2. 
43520—10 oct. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
l í .dos . Se pueden ver a todas horas. 
43518—4 oot. 
SE A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 78, 
altos, con o sin muebles un departa-
mento a un hombre solo o matrimo-
nio sin hijos y que coman de fuera. 
43547—8 oct. 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A S E 
alquila una habitación con balcón a 
la calle, muy fresca, junto a l baño . 
San Lázaro 145, segundo piso. 
43488—3 oct. 
S A N L A Z A R O , 14 . A L T O S 
E n casa particular, se ceden dos niag-
níf icas habitaciones independiente y 
frescas a matrimonio respetable, con 
o sin comidas. Teléfono A-626S. 
13461—4 oct. 
H O T E L V I L L A L B A , SAN J O S E 137, 
moderno, habitaciones para hombres 
solos de 12 pesos a 30 pesos. Haba-
na. 43218.—6 Ocu 
N E P T U N O , 28, U N A C U A D R A D E L 
Parque Central, se alquilan dos habi-
taciones con balcón a la calle, para 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . 43639.—4 Oct. 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S Y B A R A -
tas habitaciones, on Concordia 32, a l -
tos. Informan San José 89. 
43197—5 oct. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za a $20. 
43349—7 oct. 
S e alquilan dos e sp lénd idas habita-
ciones juntas o separadas, en casa 
nueva, con todas las comodidades. 
S a n R a f a e l 50 , primer piso, t e l é fo -
no M-3884. 
43240 7 oc 
G A L I A N O , 1 0 9 
altos del Banco, casa moderna, habi-
taciones con baño privado, comida 
excelente y precios razonables. 
43039.—8 Oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R , A G U I -
la 120, altos, a media cuadra de Re i -
na, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con vista a la calle, comida 
inmejorable, precios muy módicos, ca-
sa de toda moralidad. Hay para hom-
bres solos con toda asistencia 30 pe-
sos a l mes. 43036.—4 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M E R C E D 19, E N T R E S A N I G N A C I O 
y Cuba, se alquilan dos habitaciones 
altas con todo servicio sanitario, muy 
claras y frescas, Indtependlentes, úni-
co inquilino; so desean personas de 
moralidad, matrimonio sin n iños o 
señoras solas. Se cambian referencias. 
43764 6 oc. 
P A R T I C U L A R , DOS H A B I T A C I O N E S 
chicas, para caballeros, facilitando 
muebles o para matrimonio, a lquí lan-
Eé. Precio moderado. Virtudes. 125. 
43802 5 oc 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
¿e 2 o 3 habitaciones con luz, servi-
cio a la moderna, cocina de gas, son 
ventiladas, hay te l é fono . M-3146. San 
Rafael 134, segundo piso, derecha, en-
tre Gervasio y Be lascoa ín . 
43671—4 oct. 
S I T I O S 21. S E A L Q U I L A N DOS D E -
purtamentos, juntos o separados a 
matrimonio sin niños o a hombre so-
lo. Precio, económico . E s casa buena 
y cómoda. 
43731—4 oct. 
S A N J O S E 112 V E I N T E M E T E O S D E 
Eelascoain, cuartos y departamenitos 
altos, bajos, grandís ima sala, gabine-
te, balcón, luz fija, agua corriente. 
Informan bajos encarigado. Teléfono: 
A-3152. Barato. 
4372S—4 oct. 
- E L P R A D O " . O B R A P I A 51 C E R C A 
del Banco Canadá. Una habitación 
con o sin comida, vista a l a calle, 
con y sin servicio privado y comida 
a l a carta desde $35. P a r a dos $65. 
Diez tickets $4.00. 
43750—4 oct. 
Prado 123 entre Monte y Dragones. 
Se alquila una gran sa la , vista a la 
calle m á s dos habitaciones con toda 
asistencia a matrimonio u hombres 
solos, hay en la misma desde $35 
en adelante, c a m a y comida. 
4 3 4 8 6 — 5 oct. 
E N OQUENDO 89 E N T R E DESAGÜE 
y Peñalver , se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones. Más informes: 
Adolfo Rodríguez . Te lé fonos U-147S 
y U-11C6. 
4366 4—9 oct. 
E N M U R A L L A 55 A L T O S , E N T l l E 
Habana y Compostela, se alquila un 
departamento ae dos grandes habita-
ciones que dan a una hermosa terra-
za, lo mismo se alquilan juntas que 
separadas. Es tán independientes, hay 
luz toda l a noche y teléfono, unca 
falta el agua. Informan a cualquier 
hera del d ía , 
43670—4 oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fría y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ ico . E l día lo . de 
Octubre es tará abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un espléndido cen/'dor 
y terraza, cómodas habitaciones con 
buenos baños y agua abunaante, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio a l pre-
cio más económico posible. L a s fa-
milias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en d ía) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la seguridad ae que 
saldrán complacidas. Nos permitimos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v í v e r e s de 
primera calidad y un gran maestro 
cocinero que deleitará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Agui la . 
Teléfono M-1773. Habana. E l lugar 
m á s céntrico de la Ciudad. 
43047.—13 Oct. 
H A 3 I T A C T ( > N E S 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y aalientes; cocina supe-
rior v económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 peso» 
en adelante, cocina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. L a 
mejor s i tuac ión comercial. Informa 
el portero. 43034.—8 Oct. 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos V 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
41483—4 oct. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o s A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
41813—5 oct. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, cón todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliento a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-69 44 
y M.-C945. Cable y telégrafo Romo-
t^r. Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los Cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
para hombres ft^olos o matrimonio sin 
rdños y un departamento grande con 
o sin comida. Gloria 185, altos. 
43467—S oct. 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA ACCESOpTr"'^ 
lie A y 27, Vedado. Precio ; 
llaves al lado. 1̂  
43304-^ J 
A P A R T A M E N T O S L O S M I S ^ T " ^ -
y cómodos en 12 y 23, edificio ^«oi 
llar, de uno, dos y tres hahu, 
en 30, 40, 45 y 50 pesos. lnfor7,Cl0a«i 
el mismo. Vedado. luri»ea .. 
43442 É 
én 22 pesos. Paseo,"¿l2. Yníorm7 -
la misma tienda de ropa «i 
43274.-3 oct. 
V E D A D O , S E D E S E A A L Q U I L X R ^ 
habitacón a caballero solo I 
teléfono, baño y entrada i n d e m í J ^ 
te en casa de señora sola r t i . lei' 
número 139, entre K y L" TBUV' 
F-2053. 42592.1.a M 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S ^ 
C R I A D A ESPAÑOLA Q U E E^TTPT 
ola de cocina, se solicita ..:>. CentmS" 
4. casi esquina a L u i s Estévez i 1 
do Chaple, Víbora. Teléfono l^ffi1 
4"63 7 ¿é: 
ÜM .ANEJADORA. S E S O L I C I T A ^ M k 
peninsular, que haya manejado n)(! 
recién nacidos y sea de mediana S 
ha de presentar mi:y buenas refera 
c ías . Informa¡i on Prado n ú t n ^ H 
-^781 5 oc 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E v ? 
no que sepa algo de cocina para nT 
rro 603 altos. Sueldo $25. Tiene o¿ 
traer referencias. ^ 
.. 43747—5 o& 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E iuv: 
formal y con referencias, sueldo « 
pesos. San Mariano 21, entre-j^^B 
co y L u z Caballero. Reparto MMIAT 
za. Víbora . 43577.—5 Oct 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE BML 
diana edad para corta familia on. 
sea de moralidad, si no que ño «, 
presente. Amargura, 72, altos 
43Ü24.—4 bet 
SK N E C E S I T A UNA CRIADA^m 
mano, y una buena cocinera. Suelflr 
$30 cada una. Informan en la 
Uabana 126, bajos. 
43499—S oct 
P A R A MATRIMONIO O DOS C A E A -
llercs alquilo magníf ico apartamento 
exterior y otra habitación más inte-
rioi con o sin muebles y toda asis-
tencia si la desean. Consulado 5^ 
altos entre Genios y Refugio. 
43-182—3 cct. • 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a ' precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio L l a t a . 
42224.-8 Oct. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fría y caliente. Ville-
gas, 88, altos. 42783.—6 Oct. 
H O T E L , O B R A P I A . 5 7 
Habitaciones vista calle desde 40 pe-
sos, interiores desde 27 pesos, con 
toda asistencia, por persona. Habita-
ción en bajos con servicios privados, 
para dos 70 pesos con toda asisten-
cia. Seriedad absoluta. 
42407.—4 Oct. 
Hotel Vil legas 21 esquina a Empe-
drado. S e alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada limpieza, casa 
de moralidad, t e l é f o n o M-4544. 
42359 8 oc 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Si quiero vivir gozando de fresco de-
licioso, tome habitación o departa-
mento en este edificio moderno, con 
magníf ico elevador y donde siempre 
hay agua abundante. 
42888—4 oct. 
Prado 87, altos del Cine L a r a , se 
alquilan dos habitaciones interiores 
muy amplias y ventiladas, una $30 
y la otra en 25 y una en la azotea 
para hombre en $ 1 2 . 
4 2 6 1 6 — 3 oct. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
43192 G Oct 
C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U X L A H 
habitaciones con o sin muebles, tam-
bién se dan comidas s i lo desean. 
G-eryaslo, número 8. Teléfono M-8260. 
43422.—5 Oct. 
E N N E P T U N O 212, A L T O S , S E A L -
qulla una habitación muy amplia y 
fresca. 43p80.—7 Oct. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé -
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventila.dos. Vis í t e los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
nate y Mazón, una cuadra de Infanta 
43377_4 oct. 
O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
habltóciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo • de agua co-
rriemte, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes: el portero. 
43371—6 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones amuebladas; la 
una con ¿os balcones a la calle, y la 
otra al lado del baño, a matrimonio 
sin niños u hombres solos. Composte-
la 94, segundo piso, casi esquina a 
Muralla, te léfono M-4059. 
43173.—3 oct. 
S E S O L I C I T A E N V E X T O 21, FRE\ 
te al Parque de Maceo, una crladi 
que también cocine a una señora sob 
que duerma en la colocación. SueS 
$25. Si no £a,be cocinar que no a 
presente. 
43510—3 oct 
Se solicita una sirvienta española. 
Lampari l la 43 , altos. 
C 8964—4 d 30 
C R I A D A S P A R A L I M P I A P 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA DE 
mediana edad, para limpiar y cocinar 
Informan: Habana, 100, altos. 
43581.—4 Oct, 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO C0J 
recomendación do la casa partlcfllal 
que haya trabajado. Sueldo $35. Tan 
bién un segundo criado $30 y un m» 
chacho español para ayudante J15, 
Habana 126. bajos. 
43499—3 oct 
C O C I N E R A S 
E N L A C A L L E BRUZON, L E T R A B 
^Reparto Ensanche Habana) ae sol! 
cita una cocinera que ayude en loi 
quehaceres de la casa. 
G. P. 6 oói 
S O L I C I T O M U J E R D E MEDIANA 
edad que sepa cocinar y limpieza d( 
un apartamento chico, es muy corta 
familia, que no tenga novio y duerma 
en la casa. Sueldo 39 pesos. San Lá-
zaro, 490, segundo piso. Edificio An-
dino. 43565.—3 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A BUENA COCÍ 
ñera para matrimonio solo y ayudai 
limpieza, que duerma en la coloca-
ciíin. Se desean recomendaciones d» 
donde ha servido. Buen sueldo. Call( 
Seis esquina a Quinta, Reparto Lí 
Sierra. Marianao. 
43694—4 oct. 
C O C I N E R A B L A X C A P A R A COBW 
familia, se solicita en Once entre E J 
F Vedado, que reúna las condlcjtoOM 
siguientes: que sea buena cocinera ? 
repostera, que sea muy limpia.̂  QM¡ 
duerma en la casa V Que traiga reíe-
rencias. Sueldo §30 para empezar. 
43697—5 oct. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA Ql'B 
sepa cocinar y Mea limpia, si no qM 
no se presente. San Josó 124 B, alW 
42 74S—4 oct̂  
C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N CAÍ-
los I I I 8 A altos. Ha de ayudara 
la limpieza y dormir en la casa. 
43 757—4 oct. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA EJJ' 
Estrada Palma 14, Víbora, . tiene <1»' 
dormir en la casq,. „ . 
43604.-4 Oct^ 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPA' 
ñola para un matrimonio, tiene «g» 
hacer la limpieza. Bernaza, « L - ^ 
gundo piso. 43418.—4 Oct^ 
S E N E C E S I T A UNA SEÑORA 
mediana edad, para cocinar y 1In,P?' 
una casa chica, habitada por un 
trimonio sin hijos. Cerro 602 A. 
Obrero. T e l . 1-5724. . 
43510—3 oct 
P R A D O 31. A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
a personas de moralidad, dos amplias 
y frescas habitaciones, vista al P r a -
do, propias para matrimonio. Agua 
abundante fr ía y callente. 
43379—3 oct. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazíln. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa do or-
den y morallcad. E n el mismo se a l -
quila un garage. 
39274—6 oct. 
Habitaciones altas y bajas , amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en l a hermosa casa 
Tejadi l lo 12 entre C u b a y Aguiar. 
42010—6 oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556 
11483—4 oct. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 61, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas para hombrea 
solos. Progreso, 22. 
43290.—6 Oct. 
So l 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60. luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Iqforman en la misma 
y al T e l . A-3387 y A-1444 . 
41812—5 oct. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to* 
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad 102. A-6787 . Animas 58. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l al" 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a l a moderna con todo el confort 
ofrece al públ i co m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar , 
dominando toda la ciudad, l a ú n i c a 
en l a Habana que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
41483—4 oct. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ? 
criada para limpiar de 7 a !• >r 
S E 
lleai7, número"323, ^entre B y C' * 
dado. 43429.-3 Oc*-
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA 
blanca para ayudar a la cocinera' 
hacer el fregado del almuerzo y. 
comida. E l resto del tiempo po«u 
estar en su casa. Se piden r^rT» 
cias. Sueldo quince pesos, desayu™/ 
comidas. Calle A, esquina a 13, ve»» 
do. 43434.-3 Oct 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A PB^J* 
tular de mediana edad para el r^T. 
to de Miramar, callo 30 casi ff^Z 
a Quinta Avenida, sueldo f25.00. ^ 
sa del señor A , Reguera, „ 
43202 3 o« 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N COCINE^ 
do color, o chino, que sepa ^3Lcet^'. 
ce, con referencias. Se da buen S"?] 
do. Calle 12 No. 14 entre U J " 
Vedado. , „. 
43715—4 oct-
C H A U F E U R S 
GRA-N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
llano 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una habitacKin amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida, a precios ecjnómlcus . 
E s casa, de moralidad. Teléfono A -
S063. 4299G S oc 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n escue la 
" K E L L r 
C l a s e s d e d í a y d e noche . Se 
s e ñ a e l m a n e j o y e l mecamsoj 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en 
c o r t o t i e m p o y a prec io 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e f i o n » * 
P s e p a r a c i ó n e spec ia l , P31"3. ^ 
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í tulo» ^ 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e - e * t ^ 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v o i s t a . 
I l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . frente 
P a r q u e de M a c e o . P a r a 
los m a n d e n 6 sellos de a * 
t a v o s j 
43o7& E U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1 9 2 5 
A f l o c x m 
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Se necesita para una ca a 
mercio de -conocKla ^ ^ ^ 
señorita joven para ¿raD ^ onsal, 
oficina ^ ayudan e ^ co mPquina 
haCer estaos de cuent _ 
L V - t ^ d ^ 
1 . • J « f l r i n a s Horas de tra-
lraba3r 8 a n y ¿ ' ' - 6 
^ 0 h,dos Es necesario refere". 
t . Í & , * f ? ^ A p a r t a d 0 
— 4 ^cnc; TAQUIGHA^'A CU"-
XKCE3ITAMOS ÍAW . ÉG 
bar^ Q?oVaerPdtctado0ene inglés. Theo-
^ e V a T é ^ Co. P r a d o ^ . ^ 
Solicito en todos los principales pue-
blo y ciudades, personas achvas y 
b en relacionadas para representa-
S cómoda y muy ^en retnbmda. 
S a informes a Oficios 12. Depar-
4 ^ ^ ^ 411, Habana. 
43682—4 oct. 
s i ; O F R E C E UNA J O V E N E S P A D O 
la para criada de mano. Eo mism') 
para cuartos o comedor, muy P á -
tica y buenas referencias de casa par 
tlcular. T e l . M-8792. 
436S3—4 oct. 
D E S E A C O E O C A R S B UNA M U C H A -
cha e s o a ñ o l a de manejadora pa ia 
servir solamente. Tiene buenas rere-
rencias y p r á c t i c a en manejar, l leva 
tiempo en el p a í s . In fo rman Uesa-
í,'«e 18. L lamen a A n i t a . Teléfono 
U-1669. 
43887—4 oct. 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
csrse para el sfervicio de mat r imonio 
solo. T a m b i é n se coloca para criada 
do mano o manejadora. Es l impia y 
fo rmal en su t rabajo . In fo rman Si-
t ios 151. M-4261 
436SS—4 oct. 
r 4 p ^ n o S ^ 6 í ? a S e C a | r a n U Z a duplicar 
capital cada mes. M - 6 3 7 1 . ^ ^ 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A D E L 
p a í s (mula ta) para manejadora, f i e l 
y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tengo re-
ferencias. A m a r g u r a 6y, a l tos . Tele-
fono M-7069. 
43692—4 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de criada de mano o manejado-
ra, da referencias de donde ha estado 
y l leva t iempo en el p a í s . I n fo rman : 
Aguia r 62. 
43600—4 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cria,da de mano o mana-
jadera. Es fo rmal y tlena buenas re-
ferencias. In fo rman Teniente Rey << 
Teléfono M-3064. 
43707—4 oct . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A I N -
glesa, de color, para criada o mane-
jadora, m u y curiosa en costura, habla 
correctamente su idioma y bastante el 
e s p a ñ o l . Tiene referencias. M-T069. 
•13G92—4 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos, l leva tiempo en el p a í s , tiene 
buenas referencias, no sale de la Ha-
bana o el Vedado. I n f o r m a n : Galiano, 
127, altos del Banco Comercial . Te lé -
fono A-4757. 48629.—4 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora, prefiere 
que el n iño o la n i ñ a caminen, es una 
muchacha fo rma l y tiene quien la 
recomiende. In fo rman : Basarrate, n ú -
mero 13, bajos, entre San Rafael y 
San J o s é . 43631.—4 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a ¿e cuar tos . Entiende de cos-
tura, desea casa de moralidad. Tiene 
buenas referencias. In fo rman Cuba 
n ú m e r o 97. 
43676—1 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende 
Sabe coser. I n f o r m a n en Manrique 
N o . 107. 
43466—3 oct . 
DESEA COLOCAJíSB U N A JOVEN 
españo la , para cuartos o criada do 
n-ano. Sabe algo de lavar, planchar 
y zurcir, l leva tiempo en el p a í s . Es 
trabajadora y f o r m a l . Agu i l a 224, 
altos, habllaciCn N o . 7. 
434S5—3 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para l i m p i a r algunas habi-
taciones y coser. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y tiene referencias. I n f o r -
man en Calle £3 No. 250. Te lé fono : 
F-4074. 
43346—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos 
y coser. Tiene recomendaciones. L l e -
va tiempo en el p a í s . T e l . M-5064. 
43516—3 oct. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA R E -
cién llegada para todo servicio de 
mat r imonio solo o para limpieza de 
cuartos o manejadora en casa de mo-
ra l idad . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 96. 
A-3P92 No es cocinero. 
426S0—7 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO de 
mano de mediana edad, acostumbra-
do a l buen servicio; t a m b i é n se colo-
ca de portero. I n fo rman te lé fono F-
4873 43768 5 oc 
SE OFRECE U N A COCINERA, SABE 
de r e p o s t e r í a , es cumplidora con su 
deber. Calle 19, esquina G, Vedado. 
43630.—5 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra para corta fami l i a , no hace plaza. 
I n f o r m a n : Inquisidor, 24, a l tos . 
43628.—4 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven e s p a ñ o l a de cocinera, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión en casa de mo-
ral idad y t a m b i é n ayuda a hacer a l -
guna limpieza, tiene su n iño de siete 
meses o t a m b i é n se coloca de cr ian-
dera a media leche o como se t ra te . 
Santos Suárez , n ú m e r o 23. Teléfono 
1-2989. 43645 . -4 Oct . 
Se ofrece un cocinero joven, espa-
ñol, para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas recomenda-
ciones. Cocina a la española y crio-
lla y tiene buena presencia. Infor-
man en el Te l . A-1386. 
43593—5 oct. 
I N S T A L A D O R E L E C T R I C I S T A QUE 
conoce bien el oficio, en motores de 
corrientes continua y alterna. Tieno 
cartas de las casas en que ha traba-
jado y comercio que le rocomienden. 
Teléfono M-2274. 
4ü782 5 oc-
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cocinar. Tiene bue-
nas referencias. In fo rman Sol 61. 
Teléfono A-7GS4. 
436 78—4 oct . 
S O L I C I T A COLOCACION S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad, para coci-
nar. Sabe bien de cocina, e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . Tiene informes de su trabajo 
y conducta. Manrique 135 entro Salud 
y Reina. 
436S9—4 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar; es re-
postera. Tiene buenas referencias. 
In forman Sol 64. T é l . A-7684. 
43677—4 oct. 
MAESTRO COCINERO DBSKA Co-
locarse en casa par t icu lar o de1 comer-
cio o en f o n í a y restaurant . En la 
misma un segundo. L lamen a l Telé-
fono A-1722. Campanario 143. 
43730—4 oct . 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINE 
ro peninsular, sin pretensiones y co-
cina cr iol la , e s p a ñ o l a y americana. 
Tiene quien ' lo g a r a n t i c é , l impio ' y 
cumplidor . T e l ; M-2S97. Plaza del 
Vapor, ant igua ' bodega de • Palacios. 
13481—3 oct . 
JOVEN CON CONOCIMIENTOS D E 
contabil idad y c á l c u l o s desea empleo 
en carpeta, agente vendedor, depen-
diente o ambas cosas; sueldo s e g ú n 
merezca. Llamen a l t e lé fono M-6357, 
González 4 3V99 5 oc 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I -
ta de mediana edad para una casa de 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a y coser, da re-
ferencias, v ive en Cienfuegos, n ú m e -
ro 60. 43393.-5 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
fiola en casa formal , entiende los 
quehaceres de la casa y e s t á p r á c t i c a 
en el p a í s , trabaja por hora, no duerme 
en l a colocaciór . . Somerueios, 44. Te-
léfono A-9596. 43830.—5 Oct . 
Y O U N G M A N W I T H GOOD EDUCA-
t ion offers his services Speaks en-
g l i sh f l uen t l y and also dutch, ger-
man, french and spanish. Would ü k e 
any k i n d of office or hotel -vvork, as 
correspondent or í n t e r pertor.. Salary 
of no importance to h i m w h i t e : R. 
H . R ie tmyk do Hote l Nuevo Candamo. 
Oficios, 62. 43454.—6 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE OFRECE UN COCINERO JOVEN, 
de color para casa par t i cu la r ; no va 
al campo; pero no tiene inconvenien-
te en ir a los repartos; es honrado, 
fo rmal y trabajador; con buenas refe-
rencias. Teléfono M-6829. 
. r ' •43563- 4 •oc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color para cocinera. Calle Chacón 
Ñ o . 14, bajos. 
436S5—4 oct. 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra española , l leva t iempo en el p a í s . 
Si pagan buen sueldo, no dudo dor-
mi r en el empleo. Puedo hacer pla-
za. M-7069. 
43602—4 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l de criado de mano, portero, ca-
marero y tiene buenas referencias de 
las casas donde t r a b a j ó y es de buena 
conducta. I n f o r m a n : te lé fono 1-1974. 
I n f o r m a n todo el d.Ia. 
43817.—5 Oct . . 
- o m TPITAN T R E S J O V E N E S D E S E S O L I ü i i A £ ¿ a c t i v o s que deseen buena P^sencia y activos q 
empleo de positivo P 0 ^ e n „ ' t p l Ma. 
ofe?ta desde e l p r i n c ^ o . Hotel Ma 
jestic. Dpto. 333. W ^ A r c a y - ^ 
D U L C E R O S 
Se solicita un socio Pfra estaDlecer 
una dulcer ía en buen local. Propio-
acreditado y cerca del Mercado, hay 
recursos para ampliar el negocio si 
ío requfere, se busca un hombre inte-
ligente que sepa trabajar con é x i t o . 
No perdemos t iempo. J e s ú s del Mon-
te^ 665. Teléfono ^ ¡ ¡ ¡ ' ^ f ^ 0 ' 
Se solicita un hombre, con referen-
cias, que esté acostumbrado a cui-
dar animales. Quinta Palatino. Cerro. 
C8945 Ind. 29 sep. 
SE NECESITA CRIADA BLANCA, 
seria y trabajadora que hable espa-
ñol o Inglés, que conozca algo de 
cocina para ayudar en todo para ma-
trimonio americano. Duerme en l a 
colocación. Estrella 56, tercer piso. 
13543—3 oct. 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 d-29 sep. 
SE SOLICITA J A R D I N E R O P R O F B -
sional, paisajista, que conozca las 
plantas del país y tenga referencias 
de casas de Cuba donde naya prestado 
ese servicio. Informan Quinta Pala-
lino, Cerro. 
C S886—S d 26 
Socio o comanditario. Se requiere 
como socio gerente o comanditario 
persona activa y responsable, apor-
tando ocho a diez mil pesos. Nego-
cio establecido hace años conocidí-
sirno. Informes: Comanditario, Apar-
tado 1057, Habana. 
43241 5 oc 
NECESITAMOS P E R S O N A L D E T O -
aas las edades, para impresionar pe-
lículas Presentarse en A g x i a r 92. 
Canesbritt Fi lms. 
43511—3 oct. 
L ^ I P 1 ? 1 ^ SE SOLICITA E N P r a -ao loo, altos, que sepa coser bien ya 
f£ulU 0, en casa de la que so-
l.cita. No molesten en los bajos 
43392 3 oc. 
SE SOLICITA UNA M U J E R Q U E 
cimera r a lavar a un pueblo de oam-
«oJ* do? iloras de la Habana. Infor-
man en Infanta 52 1[2 tren de lavado. 
43387 3 oc. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Sroí" SÍTA^ C O C I N E R A S , C O C I -
^ no C - ^ n . Pfsona1 , Wsiten la " ' s -
' ! c. he« PU1^ ca^- «ue más O3rso-
i i h- '•' a eV- la Habana. A^uunare, 
*?' t» .o^ entre Empedrado y Teiadi -
43815.—10 Oct 
' S ^ a ^ J i 0 ^ CLASE D E ^ R : 
9 camPp0adC6aEas Pa/ticulareS y para 
C u b a ^ ' j a ® ^ 0rden ^ ^ Hispano 
Personal dNnn^Ki q u ! siemPre tiene 
^ - Telé&nM.17e022AgUaCate' 34' ba-
43816.—10 Oct 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
dl8Pone de reronn^V111^ ^ n c l a que 
Rendado ñor 1 comP^ente y re-
"dad y ref J r ^ aptitudes, ¿ o r a -
"íados iarH^ClaS- Pacilita cocineros 
No, gires d 1 ^ 0 ^ dependientes eñ 
^"«dantM V= cha'lffeurs. fregadores 
necean1"6™3 y ^ n t l T l m ' . 
^ Punto dae,^ " f r o a i í d a n a cual-
U - 0 'Kemy^. laT í fa -AVinaverde y 
• 42301 '30 sp 
SE D E S E A N COLOCAR DOS. JOVE-
nes e s p a ñ o l a s en casa de moral idad 
para criaclás de mano o para cocinera 
o manejadoras. I n f o r m a n : Monte, 360. 
Te lé fono A-2431. 43646.—4 Oct. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO. D E 
mano, un hombre muy p r á c t i c o , ha 
servido en casas de fami l ias d i s t i agu i -
cias, tiene buenas referencias, muy 
trabajador, va a cualquier parte. 
T a m b i é n :>e coloca para todo lo que 
pueda serv i r . Te lé fono M-7234. 
•13838.—5 Oct. 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra leí p a í s (mulata) de mediana edad 
para un mat r imonio o pocos de f a m i -
l i a . Duermo en la colocación, bue-
nas referencias del Vedado. M-706S. 
43692—4 oct . 
DESEO E M P L E O D E COCINERA, E N 
casa serla, soy cubana, de color, con 
15 a ñ o s de p r á c t i c a , hago dulces, 
duermo en m i casa. Sueldo $S0 a r r i -
ba. Inmejorables referencias. M-706:í 
43692—4 cc t . 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
de moral idad. Sabe de r e p o s t e r í a . 
Sueldo $30. In fo rman en el Te lé fono 
M-6406. 
43396—4 oct . 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A D E 1 
mediana edad e s p a ñ o l a de criada pa-
ra corta f a m i l i a . I n fo rman : Cuarte-
les, n ú m e r o 44. Te lé fono A-7154. 
43641.—4 Oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano para comedor 
o cuartos, sabe trabajar, l leva t i em-
po en Cuba. Informes: Moreno, 59. 
Teléfono 1-2673. 43562 . -7 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada o manejadtora. 
Te léfono F-1435. 
43650 . -4 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española^ de criada de mano, tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Pocito, n ú m e r o 
3. J . del Monte . 
43589.-4 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano en 
casa de moralidad, sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene referencias. Te-
léfono M-3304. 43608.—4 Oct . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA» 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano y 
entiende algo de cocina. Oficios 32. 
Teléfono A-7920. 
43719—4 oct . 
U N B U E N C R I A D O OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l i a , p r á c t i c o | 
en todo lo que requiere un buen ser-
v ic io . Puede informar ' de las casas I 
donde ha .servido. Te lé fono M-3386. i 
43626 . -4 Oct. I 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a p r á c t i c a en el oficio a la 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . No duerme en la 
co locac ión . Va lejos si pagan el t ran-
v í a . T e l . M-1764. 
43699—4 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO con 
buenas referencias y e s t á muy acos-
tumbrado a todo servicio de un criado 
fino de una casa par t icu lar y es muy 
serio y trabajador. Para informes en 
el t e lé fono 1-6310. 43652.—4 Oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para criado de mano en casa par t i cu-
lar, es f ino, honrado y trabajador, 
.sabe servir a la rusa y a la e s p a ñ o l a 
y sabe planchar ropa de caballero, la 
f a m i l i a con quien estaba lo recomien-
da si Jo necesita. L l ame : Teléfono F -
4066. 43638.—4 Oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para criado de mano, es f ino, honrado 
y trabajador, sabe servir a l a rusa y 
a la e s p a ñ o l a y sabe planchar ropa de 
caballero, la f a m i l i a con que estaba lo 
recomienda si lo necesita. L lame a l 
t e l é fono F-1208. 
43638 . -4 Oct . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o mane- \ 
jadora, sabe coser. In fo rman en Je-
s ú s del Monte, n ú m e r o 346. Teléfono 
1-3765. 43588 . -4 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha fo rmal en casa de moralidad, t ie-
ne quien l a garantice, no se coloca 
menos de 25 pesos. Genios, 2, bodega. 
43587 . -4 Oct . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para criado de mano, es f ino y hon-
rado y trabajador, sabe servir a la 
rusa y a l a e s p a ñ o l a y sabe planchar 
ropa de caballero, l a f a m i l i a con 
quien estaba trabajando l a recomienda 
si lo necesita. L l ame : Te lé fono F -
4978. 4 3 6 3 8 . - 4 Oct . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora o cuidar una señora sola 
en casa de moralidad, es fo rmal y 
tiene referencias de donde ha traba-
Jado. L leva tiempo en el p a í s . Glo-
via 129. T e l . M-82SS. 
43475—3 oct . 
E S P A Ñ O L A D E 28 AÑOS, SE OFRE-
ce para criada de mano, sabe coser. 
I n fo rman en donde e s t á colocada. Te-
léfono F-1601. 43337.—3 Oct. 
DESEA COLOCARSE UN A ESPAÑO-
la. de criada de mano o para cuartos. 
Tiene buenas referencias. In fo rman 
en el T e l . F-3150. 
43465—3 oct. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s , una para criada de 
mano o para cuartos. Sabe coser y 
la otra para cocinar y l i m p i a r . Tie'-
nen quien las recomiende. Informan 
calle 19 y B a ñ o s N o . 251 Vedado. 
43473—3 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, e spaño la , se coloca 
du manejadora, es p r á c t i c a y ca r iño-
sa. Tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. No tiene 
pretensiones de ninguna o ía se . Tam-
bién entiende de cocina, para corta 
f a m i l i a . Calle Villegas N o . 39, bajos 
. 43176—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora In fo rman en el Cerro: San-
ta Teresa N o . 16 entre Chmruca e 
In fan ta . T e l . 1-3175. 
5ENyts* Shdl cmf cm cm etn omfppp 
. 43189—3 oct . 
DESEAN COLOCARSE DOS MT3CHA-
chas e s p a ñ o l a s , para criadas de ma-
ne o de cuartos. Saben cumpl i r con 
su c b l i g a c i ó n . Tienen referencias de 
donde han trabajado. I n fo rman L a m -
pa r i l l a 46. 
43492—3 oct. 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
y ^ ^ C 2 ^ C A l 1 U N A SEÑORA 
tr i , «-riaaa de mano r u f ^ ^ ^ o . . 
Í2IÍ1A-0232 ^uerta Cerrada^ 29. t e lé -
I ~7r- 40793 5 oc 
F'V5 O n u S L 1 1 1 ^ MUCHACHA D E L 
r¡ada de ^ u i r t ? ^ - " v e j a d o r a 
'enciao n, iP3-"". Tiene hnAnuc , , iarJa de cuar t?3^- manejadora o 
T e K o - P ^ ^ o bUeilaS refe-
S E n p ^ T - 4Ó79O 5 oc 
S ^ Í T . s u l a ^ d e ^ S S ^ UNA J O V E N t i cuan0rsa« " ' a d a de mano o criada 
^ E S E T " ^ 43852.-5 Oct. 
n',an g a ñ o l a cíe ^UiSA M ^ C H A -" j a d o r a aTi7nac"a<ia de mano o 
C,a 13- a l t d s . ^ f r Í fe3r ,^cias- Obra-
BC O P Í H ^ 43701—4 oct. 
4 ^ ^ e o ^ 0 ° ^ J a d o r a . E n -Jt,7e «L0 0 m ^ e j a d o r a : TÍ; 
^ Í ^ T T m ^ _43723-7' oct. 
^ o ^ ^ ^ ^ MOCHA" 
^ I n í o r m a n í a m j l i a A d e 2 i c r i a d a de 
f f D l ^ n r r - p r r - _ 4 3 7 U - 4 - oct . 
Por hora T n / de ura- Informan 
43622. 
"^trihu ^ de Tnar̂X , referencias v 
^ a c H ^ ^ d ^ c S L ^ ^ ' ^ c i o n e s y 
^ g a ^ i Cilica l,ara todo. 
?íora 3„- ^S'^o^iS?™?» del ¿Ha 2 
cufias y 
habitaciones y 
'•^bar^diclo^es08 ^ ^ r T3 
^ r 1". Bodesa %Íi >liarea ei 
. ^ T T K T - — - - - ^ ^ 4 oct" 
S de c r i a d T l UNA JOVEN 
< , a l - - s í ^ e « e f e 
43762—4 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada d i mano o de 
cuartos. Sabe t rabajar . Tiene buenas 
referencias. Es f ina y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . In fo rman calle J 
entre 19 y 21 . Vedado. 
43o07—4 oct 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
di- mano. Tiene buenas- referencias, 
para casa pa r t i cu la r . L lamen a l Te-
léfono M-6220. E m i l i o Suárez, de 1 
a cinco. 
43657—4 oct. 
DESEA COLOCA.RSE U N J O V E N Es-
pañol de criado de mano o de j a r d i -
nero. In fo rman en Neotvmo 251 \ 
43679—4 oct. 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL 
de 17 a ñ o s , para criado eu casa de 
f a m i l i a o para camarero en casa de 
h u é s p e d e s . Buenas referencias. Te-
léfono M-7069. 
43692—4 oct. 
CRIADO DE M A N O , ESPAÑOL, SA-
be trabajar, buenas referencias. Se 
coloca en la Habana o campo. No pre-
tensiones. I n fo rman T e l . M-9578 
43724—4 oct . 
CRIADO D E PROFESION, COMPE-
tente en todo servicio de casa pax--
t icular . plancha ropa de caballero, se 
ofrece con reoomendacicnes de las 
fami l ias m á s dis t inguidas . In fo rman 
Teléfono F-5945. 
13720—4 cc t . 
P R I M E R CRIADO, F INO, CON 1NME 
jorables recomendaciones de las f a -
mil ias m á s dist inguidas :-;e ofrece. 
Sabe planchar ropa de caballero. Te-
léfono F-1586. 
43721—4 oct . 
B U E N CRIADO D E MAISJ-O CON R E -
ferencias de las casas en que t r a b a j ó 
se ofrece para casa part icular , es 
p r á c t i c o en el servicio y sabe cumpli r 
con su ob l i gac ión . I n fo rman Te lé fo -
no F-4464. 
43717—4 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N 
criado de mano, m u y p r á c t i c o en to-
do el servicio y tiene muy buenas re-
ferencias de las casas que ha traba-
jado . I n fo rman a l te lé fono F-1445. 
43596.—4 Oct. 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador de criado, camarero o 
ayudante de cocina. I n f o r m a : Sra. 
N ú ñ e z . Te léfono A-1673. 
43625.—4 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N \ 
criada de- mano o para manejadom, 
lleva, tiempo en el p a í s y tiene reco-
mendac ión do las casas que t r a b a j ó . 
Habana 126. T e l . A-4792. La Palma 
" 43499—3 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V B N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. In fo r -
man Luz 8, a l tos . T e l . M-6310 
43497—3 oct. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñ o l a . Sabe coser y bordar, de criada 
o manejadora. Tiene referencias I n -
forman Lvz S, a l tos . Tal M-6310 
4349G—3 oct 
SE DESEA COLOCAR U N P R I M E R 
criado para comedor, acostumbrado 
al servicio de buenas casas y tiene 
muy buenas recomendaciones de ellas. 
In fo rman por t e l é fono F-4447. 
43597.—4 Oct . 
CRIADO E S P A Ñ O L M U Y PRACTICO 
de mediana edad, tiene referencias de 
casas donde t r a b a j ó 5 años , muy for -
ma l y trabajador, d^sea empleo erí ca-
sa par t icular o comercio, no tiene 
pretensiones si lo necesitan, l lamen a l 
t e l é fono M-2013, ante meridiano y 
M-5287, pasado mer id iano. J o s é P é -
rez J a r d ó n . 43590.—4 Oct . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse. Cocina, a la c r io l la y a la 
española , duerme fuera. A-9621. Lea l -
tad 78. 
43716—4 oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , CA-
talana, se coloca de cocinera y repos-
tera . Duerme en la misma. Tiene 
referencias. No ayuda a los queha-
ceres. Informes Hotel Las T u l l e r í a s . 
Monserrate 91. T e l . A-3648. 
43710—4 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la , de cocinera o para los que-
haceres de un ma t r imon io . Teléfono 
A-8707. Villegas 125. 
43705—4 oc t . 
U N A COCINERA M E J I C A N A DESEA 
colocarse para cocinar y l imp ia r para 
corta i a m i l i a . Nc se coloca menos de 
?30 In fo rman D e s a g ü e 13. Te l é fono : 
U-4669. 
43740—4 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para cocinar o l i m p i a r . Te lé fono F -
4580. 43C10.—4 Oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COCiNE-
r a e s p a ñ o l a ; l leva tiempo en el p a í s 
y tiene buenas referencias: cocina a 
l a c r io l l a y la e s p a ñ o l a , or.íieiide de 
r e p o s t e r í a . No le ivr.porta hacer pla-
za, in fo rman en la calle F, entre 
Quinta y Tercera, núru. S. 
43557 4 oe 
DESEA COLOCARSE UNA COGINE-
r a de moral idad en casa, de poco ttra-
bajo; sabe su ob l igac ión y tiene bué-
nas referencias. Sueldo módico . Leal-
tad. 123, cuarto 24. 
1350S 4 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad, sabe su 
obl igación, entiende un poco de re-
pos t e r í a , prefiere dormi r en su casa. 
Carmen, 64. 43436.^-3 Oct.. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra españo la , cocina a la e s p a ñ o l a y a 
l a francesa y d'»l pa í s , sabe de repos-
te r ía , tiene quien la garantice. I n -
fo rman : Calle B a ñ o s , n ú m e r o 41, en-
t re 17 y 19, Vedado. 
43440.—3 Oct 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar o l i m p i a r . De-
sea casa de mora l idad . Duerme fue-
r a . Tiene buenas referencias. I n f o r -
man Suá rez 3, a l tos . T e l . M-6191. 
43478—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad. Se coloca; 
de cocinera, sabe cocinar a la, espa-
ño la y a la criolla, sabe comprar, en-
tiende de dulces. No duerme en la 
co locac ión . In fo rman Lealtad y San 
J o s é , Ca rn i ce r í a . 
43487—3 oct. 
SE OFRECE U N A COCINERA DE 
color, va al campo si lo desean. I n -
forman: Sal: .Nicolás, 9. 
43447-48.-3 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera, o para l impia r y cocinar, 
s i es para corta f a m i l i a y paga buen 
sueldo. In fo rman Habana 126. Te-
léfono A-4792, L a Palma. 
43499—3 oct. 
Se ofrece una cocinera española. 
Cocina a la criolla y a la española. 
Informan en el Tel . A-5016. 
43509—3 oct. 
U N A COCINERA D E COLOR DESEA 
colocarse con una buena f a m i l i a ; 
acostumbrada a trabajar en buenas 
casas. Gana buen sueldo. Calle 9 nú-
mero íi entra J y K, cuaf-to n ú m . 4. 
Vedado. 13390 3 oc 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO D E 
mano con referencias de muy buenas 
casas donde t r a b a j ó , es p r á c t i c o en 
el servicio y sabe cumpli r con su 
ob l igac ión . Para informes en el Te-
léfono U-1292. 
. 43470—3 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
espí .ñolr de criada de mano o de co-
medor, l leva tiempo en el p a í s o ma-
nejaoora. Tiene referencias Calle 
Habana entre Lampar i l l a y Obrapla. 
Teléfono A-7443. 
43522—3 cct. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para crjada de mano o ma-
nejadora en casa seria. Informan en 
Amargura 43, segundo piso 
43526—3 oct . 
S E D E S E A COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular con una n i ñ a de cinco a ñ o s 
ce criada de mano o manejadora: en-
tienrte de costura e informan en el 
te léfono F-0OO7. 433SS 3 oc 
U N A SEÑORA I N G L E S A NECESITA 
colocarse de criada de mano y mane-
jadora y lavandera. Eugonia, Facto-
r í a 106. Tiene referencias. 
43396 4 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha astur iana para criada de mano o 
para cuartos o manejadora, tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Teléfono 1-1628. 
43254.—3 Oct. 
SE DESEA COLOCAIÍ UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. 
Manrique 131. bajos. Tel . A-5914 
43102.—4 oct . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra criada de mano, tiene referencias. 
In fo rman : Compostela, n ú m e r o 63. 
Teléfono M-1121. 43407.—3 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
fDfl«?A „CO,I íOC^RSE UNA SEÑORA 
casada de 21 anos, sin f ami l ia nara 
coser y limpiar un cuarto o d o l ' y sa-
be su obl igación; es peninsular v re 
cién llegada. Informen a EspSanza 2¿ 
!Uto*- 43S04 5 oc 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano o ayuda de cá,-
mara . Sabe su ob l i gac ión . Sirve a 
la rusa, l leva doce años en Cuba y 
conoce bien las costumbres del p a í s 
Tiene referencias. In fo rman Te lé fo-
no M-7069. 
; 43505—3 oct . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano, peninsular, ha t r a -
bajado en buenas casas de las que 
tiene r e c o m e n d a c i ó n , va a cualquier 
punto, no tiene pretensiones. Te lé fo-
no A-4792. 
43499—3 oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A 
empleo de criado do mano, camarero 
o portero en casa par t i cu la r . Tiene 
buenas referencias. T e l . M-9247. 
. 43539—3 oct . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
p a ñ o l de criado de mano, o ayudante 
de cocina, es p r á c t i c a , l leva t iempo 
en el p a í s . I n fo rman Escobar 114 es-
quina a San Rafae l . 
. 43517—3 oct. 
UN JAPONES JOVEN, DESEA c o -
locarse un criado de mano para casa 
f ami l i a o de establecimiento, con bue-
na referencia. I n f o r m a n por carta a l 
A p t . 628, por "Criado". 
4295—4 oct . 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
r a que sabe bien su obl igac ión , tiene 
referencias. In fo rman en Aguacate, 
34, bajos la Hispano Cubana. Teléfo-
no M-7022. 43816.—10 Oct 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n f o r m a n : San N i -
co lá s y Si t ios . C a r n i c e r í a . 
43856 , -5 O c t , 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera y repostera, sa-
be bien su obl igación, cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a la cr iol la , desea para la 
cocina solamente o no duerme en el 
acomodo. In fo rman en Reina, 19, ha-
b i tac ión , 26. 34269.—3 Oct. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español, para casa " particular 
o de comercio. Trabajó con las fa-
milias más distinguidas de la Haba-
na, es limpio en la cocina, hombre 
solo. Cienfuegos 14. Te l . A-7796. 
Antonio. 
43700—5 oct. 
COBRADOR CON L A R G A E X P E -
riencia, desea colocarse a sueldo o co-
m i s i ó n . Buenas referencias. D i r i g i r s e 
a J . M . Apartado 699, Habana. 
43578.—4 Oct. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A co-
locarse para planchar en t i n t o r e r í a , 
sabe de sastre para e arreglo de t r a -
jes . I n f o r m a n : Obrapla, 9 1 . Te lé fono 
A-4478. 43633 . -4 Oct . 
SE D E S E A COLOCAR U N M U C H A -
cho, tiene conocimientos en m e c á -
nica, ha trabajado t a m b i é n algunos 
meses en l i b r e r í a . No tiene preten-
siones. Para informes: D i r i g i r s e a 
Refugio, 29, a l tos . Te lé fono M-2036. 
43632 . -4 Oct . 
D E S E A N COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad y una joven espa-
ñola, cor. recomendaciones. I n f o r m a n 
Mercaderes 14, a l tos . No se admiten 
tar jetas . 
43653—4 oct. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
a s i á t i c o , cocina a l a e s p a ñ o l a y crio-
l l a , sabe de r e p o s t e r í a , muy l impio y 
buenas referencias de casa par t icu-
l a r . Te lé fono M-8792. 
43615-—4 Oct. 
SOLICITO T R A B A J O D E J A R D I N E -
ro, entiendo de á rbo l e s , puedo dar re-
ferencias. L lame : Te lé fono M-5588, 
por Fer re r . 43583.—4 Oct . 
COCINERO C A T A L A N , CONOCEDOR 
del arte cul inar io perfecto, deseo ho-
tel , casa de h u é s p e d e s o restaurant, 
r e p o s t e r í a y helados. Te lé fono A-4786 
43422 . -3 Oct. 
J O V E N B U E N CORRESPONSAL I N -
glés , e spañol , of icinis ta , t e n e d u r í a , co-
bros, ventas y compras, sol ici ta em-
pleo f i j o . P é r e z . San Miguel , 107. 
43559-60.—8 Oct. 
Se ofrece un buen cocinero repos 
tero, español. Tiene referencias pa-
ra casa particular o de comercio, i 
limpio y puntual en la cocina, es I 
hombre solo. Cienfuegos 14. Te 
léfono M-7233. 
43541—3 oct. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O QUE 
sabe trabajar y tieno referencias pa-
ra casa par t i cu la r . L lamen a l Te l é -
fono M-6220. de 1 a S. 
43058—4 oct. 
£E OFRECE MAESTRO D E COCI-
na, p a s t e l e r í a y repos te r í a , para casa 
par t icular , r ica y formal , trabaja la 
cocina francesa, la e s p a ñ o l a v la 
c r i o l l a . Tiene quien le g a r a n t i c é de 
su trabajo y de su mora l idad . Para 
avisos. Bclascoain 17, bodega. Telé-
fono A-6602. 
43552—3 oct. 
U N A S E Ñ O R A V I U D A JOVEN, SOLA, 
educada, solici ta regencia de un ho-
te l o casa de h u é s p e d e s seria. T a m -
bién para una oficina, sabe escribir a 
m á q u i n a . Te léfono A-9343. Cuarto 
n ú m e r o 9. 43640.—4 Oct. 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A en 
español , experta en trabajos de o f i c i -
na, con 5 a ñ o s de p r á c t i c a , so l ic i ta 
empleo en casa seria. Para m á s i n -
formes: Di r ig i r se a Sol, n ú m e r o 95, 
a l tos . 43649 . -7 Oct . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de color. Tiene buena' referencia. 
In fo rman en el Ho te l , , .1 esquina a 
Calzada. Migue l Figueroa . Vedado. 
43537—3 oct. 
COCINERO Y REPOST.f RO P E N I N -
sular de mediana edad, desea colo-
carse en casa par t icular o comercio, 
cocina a varios estilos, tiene buenas 
referencias, no tiene p r e t e n s i o n é s . I n -
forman al te lé fono M-1714. 
43215.—3 Oct . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A CRJANDE-
dera peninsular, con buena y abun-
dante leche. L l e v a 7 meses en el pa ís , 
no le es inconveniente i r para el cam-
po, es v iuda . Preguntar per Manuela. 
Cuba 67, a l tos . . 
43 706—4 oct. 
C H A U F E U R S 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa part icular . Sin pre-
tensiones. Te l é fono 1-0713; 
. . . i ' .• 43767 5 o c 
J O V E N E S P A Ñ O L . DESEA COLOCAR-
so de chauffeur. In fo rman te lé fono M -
4105. 43305 5. oc 
C H A U F F E U R CON B U E N A S R E F E -
rencias y m á s de siete a ñ o s ele p r á c t i -
ca, desea colocarse. Te lé fono A-4477. 
43599.—4 Oct . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON SEIS 
a ñ o s de p rác t i c a , maneja toda clase 
de m á q u i n a s . Desea colocarse en ca-
sa par t icular o do comercio. Tiene 
buenas referencias de donde ha t ra -
bajado. T e l . F-4542. Preguntar por 
Arsenio 
4371S—4 cct . 
C H A U F F E U R EXPERTO MECANICO 
conocedor de toda clase de a^utomó-
yiles con inmejorables r a í e r e n c í a s de 
casas donde ha trabajado, dese^, pres-
tar sus servicies a , casa pa r t i cu la r . 
No tiene muchas prietensiones., •Cállo 
Dos N o . 2, le t ra C entre 3a. .:y Sa. 
Vedado. 
43713—9 oct . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de chauffeur en casa par t icu-
la r , co^ buenas referencias. I n f o r -
man: Teléfono M-20G2. 
43427 . -3 Oct. 
OFRECEMOS UNA A M E R I C A N A (35) 
anos y una inglesa (24) para I n s t i -
tutrices, con referencias $60. Beers 
and Co. A-3Ü70. 
43708—6 oct. 
SE OFRECE U N ' E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador, para dependiente de ca-
fé o fonda, hotel o casa de h u é s p e -
des. I n f o r m a Sra. N ú ñ e z . Tc-léfono 
A-1673. 
43753—4 oct 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de mediana edad para 
lavar ; sabe cumpl i r con su cb l igac ión . 
Te léfono F-5107. 
43567 4 oc. 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L , 
para camarero, poijtero, dependiente, 
segundo criado, o cualquier otro t r a -
bajo. Sabe trabajar y t ien^ recomen-
elación. Habana 126. Tel . . A-4792. 
43499—3 oct. 
Corresponsal inglés español, taquí-
grafo práctico y competente se ofre-
ce para una o dos horas diarias. Re -
ferencias cubanas y americanas. Di-
ríjase a J . R. Maloja 10, bajos. 
43430 3 oc 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
paño l para un elevador o l imp ia r un 
edif ic io . Tiene buenas referencias. 
In fo rman A g u i á r 33. 
4 3 4 60—3 oct . 
S E Ñ O R A V I U D A , M E D I A N A E D A D 
aesea colocarse para un ina t r imomo 
qUe v ivan fuera y vayan a alguna 
of ic ina para hacerles todas las la-
t ió les de su casa. Sabe bien de todo 
y si hay un niño chiqui to mejor o 
para un ingenio. En l a misma otra 
para cocinera, sabe hacer dulces y 
cumpl i r bien con SU o b l i g a c i ó n . I n -
forman on l a calle I N o . 14 entre 9 
y 11, Vedado. 
434S0—8 oct. 
SE DESEA COLOCAR D E CHOFER 
par t i cu la r . I n fo rman : San Rafael y 
San Francisco, bo t ica . U-3577. 
43444 . -3 Oct. 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L , DE M B -
diana edad, desea colocarse. Tiene va-
rias a ñ o s de p r á c t i c a . I n fo rman Te-
léfono A-S168. 
43545—-3 oct . 
U N J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
ayudante de chauffeur en casa par-
t i cu la r . Sabe cumpl i r muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Te léfono 
P-4553. 43405.—3 'Oct . 
J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
ayudante de chauffeur . Bernaza, 68, 
a l tos . Te léfono A-9296. 
43413.—3 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
e s p a ñ o l de chauffeur par t icu lar o ca-
sa de comercio. Te l é fono : F-4771. 
Iglesias . 43012.—6 Oct. 
DESEA COLOCACION D E COCINE'nA 
una s e ñ o r a e spaño la , tiene buenas re-
comendaciones y sabe «u ob l i gac ión . 
In formes San Nico lás 264, bajos. 
43157.-10 oct . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL 
para cocinar; sabe coser ropa blanca 
y de color y cortar. I n fo rman en Mer-
ced 104. Para casa par t icular . 
437 72 8 ce. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
blanco o de color para casa par t i cu-
lar o casa de h u é s p e d e s . In fo rman en 
la Hispano Cubana. Aguacate, 34, ba-
j o s . Te lé fono M-7022. 
43816.—10 Oct . 
UN MAESTREO COCINERO 1 REPOS-
tero se ofrece para cualquier cocina. 
Es p r á c t i c o . Lo mismo en hotel co-
mo en casa de f a m i l i a . Tiene refe-
rencias de f ami l i a r f inas . Te lé fono : 
U-1611. Personalmente. San Miguel 
N o . 214. 
43711—4 oot. 
M A E S T R O COCINERO REPOSTERO 
de_ primera, cocina francesa, españo la , 
c r io l l a y general. Parle f r aneá i s , muy 
serio y cumpl idor , Buenos informes. 
Solici ta casa par t icular o comercio. 
Teléfono M-89S9. ' 
43701—4 oct . 
BUEN COCINERO ASIATICO, M E -
diana edad, se cocinar a la e s p a ñ o l a 
y a l a cr iol la , se coloca en estableci-
miento o par t icu la r . Tiene buena re-
ferencia. Muchos a ñ o s de p f á c t l c a . 
Zanja 21, tercer piso. Tel . M-S571. 
. 43654—6 oct. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
del p a í s en casa par t i cu la r . In forman 
en el Bar A m é r i c a . Zulueta 3, por 
An imas . T e l . M-33S6. A â para «1 
campo y a los barrios extremes. Pre-
gunten por Federico. 
43672—5 oct. 
AVISO. A LOS COCINEROS E N E L 
mejor punto de l a Habana se arrienda 
la cocina con sus utensilios y mesas 
para restaurant o se' admite un coci-
nero que quiera trabajar en sociedad 
con l a casa. San Rafael y Aguila. 
Cafó. 
<3700—4 co t . 
C H A U F F E U R CUBANO CON V A -
rios a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocar-
se, tiene conocimientos en m e c á n i c a y 
referencias dS casa en dónde t r a b a j ó 
sin pretensiones. Te l é fono U-3390. 
43066 . -4 Oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E LIBROS, M A G N I F I -
cas referencias comerciales y banca-
rias. Hace toda clase de; trabajos por 
horas. Completa g a r a n t í a . Módica re-
t r i b u c i ó n . Llame al T e l . M-9092. 
43684—1G Oct. 
Desea colocarle para cuidar un en-
fermo una peninsular de 25 anos y 
lo mismo hace de criada de mano. 
Tiene muy buenas recomendaciones. 
Llamar al Tel . F-3150. Sueldo de 
$35 a $40. 
43464—3 oct. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
se ofrece para ordenanza, portero, se-
reno u otros quehaceres a n á l o g o s ; t ie -
ne conocimientos para el d e s e m p e ñ o 
de cualquier trabajo y quien lo garan-
t ice . Preguntar por Is idro en calle A 
y 37. Vedado. Te lé fono F-5415. 
43443.—3 Oct . 
H O M B R E D E 25 AÑOS OFRECE SUS 
servicios; habla perfectamente ing l é s , 
f r ancés , a l e m á n , h o l a n d é s y e s p a ñ o l . 
Prefiere un trabajo de oficina u ho-
tel , como corresponsal o i n t é r p r e -
t e . D i r e c c i ó n : R . H . R i e t m y k do 
Hote l Nuevo Candamo. Oficios, 62. 
43455.—6 Oct . 
UN H O M B R E E S P A Ñ O L , D E M E D I A 
na edad, sol ici ta trabajo de sereno 
par t icular , por tero . Sabe de l impieza 
y t r aba jó en el comercio. Tiene fefe-
re-ncias v no es pretencioso. I n f o r -
man: Figuras 82. Tel A-S755. Pardo 
43512—3 oct . 
F A M I L I A C A T A L A N A , S IN NIÑOS, 
so ofrecen para encargados o cosa 
a n á l o g a Tienen referencias. Te lé fo -
no A-5831, dé 8 a 10 y de 2 a 4. Pre-
gunten por Torras . 
43500—3 oct . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
que e s t á p r á c t i c o en el manejo de 
elevador. Tengo buenas referencias. 
T e l . A-4969 . 
43513—3 oct . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O 
de mediana edad, para sirviente de 
bufete o laborator io . Tiene muy bue-
nas referencias de donde ha t rabaja-
do. Te léfono F-4553 . 
43406.—3 Oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra ayudante de tenedor de l ibros o 
trabajo general de of ic ina . Tiene 
quien lo garant ice. F . Bolado, O'Rei-
Uy 92, altos, te léfono M-4258. 
42553.—9 Oct. 
J O V E N D E 2 6 A Ñ O S 
Solicita pos ic ión de Secretario, Tene-
dor de Libros o Corresponsal, m á s 
de 11 a ñ o s de experiencia. Di r ig i r se 
a Sr. J . O. Calle 10 No. 2. Reparto 
L a w t o n . 
43506—4 oct . 
PERSONA S E R I A CON I N S T R U C -
| ción de mediapa edad, desea encon-
t ra r colocación, ya sea con profesio-
nal, comerciante o indus t r i a l , lo mis -
mo se hace cargo de cobro que de 
cualquier otro asunto. Tiene quien 
garantice su honradez y no tiene pre-
tensiones. A todas horas. San N i c o l á s , 
n ú m e r o 250. Casa de P r é s t a m o s . 
43408. -10 Oct . 
Tenedor de Libros con gran práctica 
e inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por. horas. Infor-
man Teléfono A-6507. 
41732—4 oct. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d .1 
V A R I O S 
SE OFRECE U N J O V E N D E 17 AÑOS 
para servicio de oficina o a l m a c é n . 
Preguntar por Planas. Te léfono M -
7502- 43775 5 — 
P I N T O R Y A L B A Ñ I L SE H A C E car-
go de pinturas de aceite y lechada en 
mayor y menor escala a precios re-
ducidos. I n fo rman : Amis tad , n ú m e r o 
32 Teléfono A-4017. 
43262 . -7 Oct . 
MODISTA. SE OFRECE P A R A H A -
cer ropa f ina de s e ñ o r a . I n fo rma : Te-
léfono A-7012. 43234.—7 Oct . 
SOLICITO P L A Z A DE CORRESPON-
sal de ing lés y español , t raductor o 
i n t é r p r e t e , en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
a ñ o s de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las f i rmas donde 
he trabajado. Di r ig i r se a P . de Cas-
t r o . Aguiar , 101, al tos. 
43233.-14 Oct. 
A L G S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
En 24 horas le tramito carta de ciu-
d a d a n í a cubana, t í tu los de chaufeurs, 
pasaportes, ant icipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
l idad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras 
39021—4 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
joven para s e ñ o r i t a de compañ ía , sabe 
corte y confección con buenas refe-
rencias, no le impor ta salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.—10 Oot. 
DESEA OCUPARSE U N MECANICO 
a l e m á n que t ien p r á c t i c a en a u t o m ó -
viles y m á q u i n a s de Vapor, y como 
chauffeur de cualquier clasa de autos 
Pueden d i r ig i rse al Hote l B é l g i c a . 
T e l . M-SSID. 
42891—3 oct . 
A E N G L I S H SPEEKING G I R L SEEKS 
positior. as maid, are neuse w i t h ame-
rioans are Cuban f amia ly . L 117, en-
t re 11 y 13, Room 12, Vedado. 
43017.—3 oct . 
COKlí EM'<)>,'SAL I N G L E S E S P A Ñ O L 
con larga experiencia y a d e m á s p r á c -
tico en cualquier trabajo de oficina, 
se ofrece por algunas horas que tiene 
libres. Puede ofrecer completa garan-
t í a yreferencias. Escriba a J . V. R. 
a l cuidado de V . Garc ía Plorez, Te-
niente Rey, 82, o llame a l A-4593 o 
A-3050. 42998 5 oc 
H O M B R E SERIO. 35 AÑOS T A Q I n -
grafo. Tenedor de l ibros diez a ñ o s de 
p r á c t i c a en casa comercial america-
na, so ofrece para cajero o dirección 
11 o rgan i zac ión de oficina, departa-
mento de ventas, etc. Inmejorables 
referencias. D i r i g i r correspondencia a 
A . C. A . Buenaventura t4. Víbora , 
Habana 43003 5 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L O H A S T A O C T U B R E 15 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
E I N G L E S 
lodas estas tres asignaturas por solo 
$10.00 
Voz popular: 
L A G R A N A C A D E M I A 
C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
de Manrique 46. Tel . M-3322, es 
en toda Cuba la que más pronto 
y mejor enseña la carrera de Co-
mercio completa, pero especialmen-
te Taquigrafía, Mecanografía! Inglés 
Gramática, Aritmética y Teneduría 
de Libros, siendo asimismo la más 
módica en sus cuotas y la única, que 
coloca gratuitamente a sus alumnos 
al entregarles el título. 
43738—4 oct. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
S S C U B L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
*e 1904. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
aes" de P a r í s , 
3 923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertea del 
Circulo de Bella» 
Artes Madrid 192* 
Ckses de Pintara, E$t©-
toca y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesor» 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. ü - 3 0 9 4 
U N 4 JOVEN I N G L E S A DESEA D A R 
clases de i n g l é s . L lame por e l Te-
léfono FO-7464. 
43491—10 oct. 
S E Ñ O R I T A DOCTORA E N PEDAGO-
g ía y Profesora de ing lés se ofrece 
para clases a domici l io de Inst ruc-
ción e i n g l é s . Inmejorables referen-
cias. L lame a i T e l . F-4548. 
42809—16 oct . -
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, entíe 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oe. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Pr imera y Se-
gunda E n s e ñ a n z a para alumnos de am 
bos sexos. Bachil lerato, comercio, idio 
mas, t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . I n -
greso carreras especiales, etc. Prepa-
r ac ión r á p i d a y e c o n ó m i c a . 
.•59273—6 oct . 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero)., Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no A-5576. 40916.—15 Oct. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi-
ci l io por el Profesor Hei tzmar . Rei-
na, 30, a l tos . Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o personal . 
43411.-30 Oct. 
l : N A JOVEN I N G L E S A DESEA DAR 
clases de i n g l é s . Llame por el Te-
léfono U-2773. 
43490—10 oct. 
PROFESORA I N G L E S A D E L O N -
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para e n s e ñ a r i n g l é s y f r a n c é s , inme-
jorables referencias. Calle 19, n ú m e r o 
243-A; Departamento 20. I n f o r m a n : 
Teléfono A-5503. 43239.—14 Sp. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
porada al Conservatorio Falcón y 
muy práctica en la enseñanza, da 
clases a domicilio o en su casa, Sol 
2, altos, teléfono A-7070. 
C8943 7 d-29. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Graduado, bachillere, aprobados tres 
a ñ o s de F i l o s o f í a y Letras, ex-alumno 
por oposic ión de l a Escuela de" Topó-
grafos e Ingenieros Geógra fos de Es-
p a ñ a . Preparatoria y asignaturas del 
B&chilIeratO. Ingreso Escuelas de I n -
genieros, Cadetes, Normales, Pedago-
g í a . M a t e m á t i c a s , F í s i ca , Química , 
G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a castellanas 
con, la ex tens ión que se quiera. Cía-
les nocturnas de G r a m á t i c a , Ortogra-
fía, Redacc ión y A r i t m é t i c a para d«-
pendientea. Admi to sólo doce a lum-
nos de pr imera e n s e ñ a n z a . Mis a lum-
nos me recomiendan. Sr. .1. Rodr i -
eue. Teniente Rey 61, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
42S29—4 oct. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas . Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 S t New 
York. 
30 d 28 sp 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor fle 
l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ o l - i n g l é s . Garantizo buen empleo., 
(No es Academia). A tenc ión estr icta-
mente ind iv idua l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico, excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del P i la r 31. 
39424.-7 ü b t . 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s de escribir. 
Es m á s ráp ida y fáci l de aprender que 
la t a q u i g r a f í a a mano. Pue&^xi apren-
der estudiando on la oficina en las 
hotas desocupadas o ea su casa, pues-
to que las clases son por ccúrespon-
deneia, a ú n dentro de la Habana. 
Los t a q u í g r a f o s que sepan escribir 
en • m á q u i n a o b t e n d r á n gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M . A. Al v i ra , 27 y E, 
Vedado, t e lé fono F-5367. 
40619 14 oc 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
e s p a ñ o l de 25 a ñ o s para l i m p i á r m á -
quinas, entiende de chofer, tiene t í -
tulo, sabe de jardinero o cualquier 
trabajo, no le impor ta i r a l campo. 
In fo rman en Rayo, 110. Te léfono A -
9743. 43238.—3 Oct . 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E 
C A S A S 
Se les ofrece un hombrft e spaño l pa-
ra cobrar los alquileres y atender 
todas las reparaciones de las ins ta la-
ciones e l é c t r i c a s y sanitarias y de-
rrames de agua. 'Tengo toda l a ga-
l a n t í a Que se quiera y referencias de 
casas que co r r í con ellas 12 a ñ o s . Lo 
mismo acepto sueldo como el tanto 
por ciento de los alquileres que se 
cobren cada mes. I n f o r m a n Vedado, 
17 y M . Café , de 7 a 9 a. m . y de 
7 a 9 p . m . Ju l io . 
43261—3 oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S -
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
U K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 ^ 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I U 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E SE C O N O C E . 
F R A N C E S 
Profesora .francesa, t i tu lada da cla-
ses en su casa y a domioi i io . F-24á7 
41D64—4 oct . 
J O V E N D E 39 AÑOS DESEA COLO-
carse en café , comercio o cosa a n á l o -
ga. Sabe f r ancés , buenas referencias 
y pretensiones m ó d i c a s . Di r ig i r se a 
l í eunión 10 a l lado de l a Iglesia de 
San Nicoión 
'assi—5 on* 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espWfi<51da Quinta 
San José de Beílv.vlsta, » una cuadra 
de la raizada de la VI»>jra, pasando 
el crucaro. Por su m i n i f i c a situa-
ción es t i colegio má» taludable d« 
la capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbo:ado, campos de sports a* 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dlrecc ién: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfono» 1-1894 • 
1-6002. Pida prospectos. 
<1371 17 oc 
SEííOR D E M U * B U E N A F A M I L I A 
europea ê c oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francéu y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarsa a dar buena buena 
educación a 1 niños de una buena ta-
rr.ilia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
Dúmo. E n recompensación de estos 
Bervicios, quiere un donde dor-
mir comida y un sueldo P«<l"eño pa-
r« aue oueda cubrir lo» gastos m á s 
ranciller del Consulado ae H U " | " 
íu len recomienda al mencionado señor.. 
frado 103. , r d 7 
A C A D E M I A M A R T I 
corte costura y sombrevos, bordado^ 
máquina s 6 » * ^ c á l l e l a Gutiérrez, 
y Buenaventura. •Le^I117>_16 Qct.. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 3 D E 1 9 2 5 A $ 0 X C I T k 
S E O F R E C E N 
P R O F E S O R A D E l a . y 2 a . 
Enseñanza so ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Telé-
Cono U-3182. 
4264G—5 oct. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Be ofrece para dar clases en Bernaza 
E6. Para Informes de 2 a -í. 
4S075.—6 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
„Desea usted ser un competente ce* 
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo éx i to . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. 113, altos. 
39191—5 oct. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " S A N F R A N C I S C O " 
Director Francisco S u a u y C e d e ñ o 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y A G R I M E N S U R A 
Especial idad en M a t e m á t i c a s , F í s i ca , Q u í m i c a e Historia Natural. 
I N G R E S O 
E n el Instituto 
E n las Normales 
E n la Escuela de P e d a g o g í a . 
E n la Escuela de Ingenieros. 
E n l a Escuela de Veterinaria . 
E n la de Cadetes y Marinos. 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a de Libros 
T a q u i g r a f í a Pittman y Gregg. 
Ar i tmét ica Mercantil 
G r a m á t i c a Prác t i ca 
Ortograf ía Práct ica 
Cal igraf ía . 
E n Instrucción Primaria somos los primeros 
Inglés , especialidad en f o n é t i c a , para, el Instituto, F r a n c é s , Ale-
íián. Lat ín y Griego, 2 2 piofesorej titulares. S e admiten pupilos. Diez 
Je Octubre 350 y Santa Irene 4, Jesús del Monte. 
5 Oct. 43808 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases d6 Tango. L.a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de loa Kstados Un'dcs abora con to-
dos los úl t imos pasos naevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las úl t imas exoresiones de la moda 
en Parls y New York. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, Scnotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvech<ja esta oportunidad da 
6 ^clases $9. Cualquieia tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
34!*12—31 ai;. 
P A R A L A S D A M A S 
C L A S E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Profesor de español da clases hasta 
terminar la Segunda Enseñanza , Cla-
ses particulares o en colegios. Profe-
soras ue uijiu-o, «;n> • «.. . j -
Habana y sus alrededores. Informan: 
Sydney Orrett. San .Lázaro 307. Cole-
gio "Omega". T e l . U-3228. 
¥ 41839.—6 Oct. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a ?lü curso completo. ''No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bajlar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la. absoluta certeza del control o se 
le devuelve el clneru en ni acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1523. Pro£. Wil l iams. 
4l62'o—19 oct. 
D 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A 2 . 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director- T e l é f o n o A-2874 . Apartado 1056 
i C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
• BAJO L.A A D V O C A C I O N O E N U E S -
T H A ^JEÑOHA D&L, S A G R A D O 
COP.AZON 
Se actmlten s'umnas internas me-
| dio pensmniscas y externas; reciben 
i en él la mas óóUda y t smerada edu-
: cación rei.giosa. clentít ica, social y 
! domést ica . Cursos especiales de Tfe-
I neduria; »e preparan aiumuas, para el 
! tSachillerato. 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; c repé 30 
cts.; gar.chos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3999&—10 oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e spaño las , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a nordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y lea l tad y .Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4Ó22. L l e -
vamos catá logo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc 
l u c r a canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 - 1 0 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos 
en lodos colores y estilos, reforma-
mos toda clase de muebles, fabrica-
mos muebles para el gusto m á s ex-
quisito piezas sueltas y juegos com-
pletos, forramos cojines y lámparas 
de pie, barnizamos pianos y victro-
las. Trabajamos fino o corriente a 
precios convencionales. Garantía la 
que se df.see. Pueden llamar al Tele-
tono U-35G6 a todas horas. 
43727—11 oct. 
POR X O N E C E S I T A R L O S U D U E -
ño, se vende un magní f ico juego de 
cinco piezas, sofá, dos butacas, dos si-
llones de caoba y cuero leg í t imo en 
perfecto estado. Precio razonable. 
Virtudes, 2, altos del D e l m ó n i c o . 
43642.—4 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S ftíUEBLES Y P R E N D A S 
V E N D O G R A F O N O L A 
de tapa como nueva con diafragma 
No. 2 en $35: muchos discos de 20" 
a $1.50. Cámaras Fotográf icas de to-
dofe tamaños . una gran ampliadora 
Kodaks, nueva y todo lo que pueda 
necesitar en fotograf ía de segunda 
mano. Teniente Bey 105. Frente al 
D I A R I O D E DA M A R I N A . 
42811—4 oct. 
M O B I L I A R I O C O M P L E T O P A R A 
oficina, se desea vender. Edificio 
Larrea . Aguiar y Empedrado. Pre-
guntar en el elevador. 
43515—3 oct. 
I M P O R T A N T E , S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Sy-
phon en la mitad de su costo. Apoda-
ca 58 entre Suárez y Revillagigedo. 
43354—ü oct. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revil la-
gigedo . 
43354—9 oct. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez y Revillagigedo. 
43354—y oct. 
QUEMAZON. V E N D E M O S K J L L A S 
de Viena, nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
43354—0 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
De l a . y 2a. Enseñanza 
INCORPORADO A L INSTITUTO 
Solamente para Varones 
Directo:.- P A B L O SSIMO 
"5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re» 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Gallano y Aguila. Teléfono A-4174 
C8020 Ipd. 27 A 
"COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R E M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 ] . A - 1 0 9 2 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. Tel . .1-2634. Pida prospectos, 
38828.—ü Oct. 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A ti-
tulada en violín, solfeo y teoría. E n -
señanza garantizada, rápida y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
E n la mismp, da clases de mandolina, 
una competente profesora titulada. 
Campanario, 155. Teléfono M-1726. 
41435.—« Oct. 
41054 15 oc. 
SANCHEZ Y H A N T Colesi 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana. Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
ñas internas, medio p j í p t a s y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 S Oct 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta. 
$1.50. 38786.—30 Sp. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
anál is is . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros pues es ciencia esenclalmen-
le P R A C T I C A y abandono las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
rrespondencia). Tizol , Perito Conta-
dor Púb l i co . M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31 esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
42336—4 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
de señoras y n i ñ o s , ex-operario de 
la C a s a Dubic , trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . Prado 119. 
T e l é f o n o M-3880 . 
4 3 4 5 1 — 3 0 oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' * 
Para talleres y casas de familia. ¿JDe 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llarpe ai Teléfuno A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
38053—30 st . 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Un juego mimbre 6 piezas $65, uno 
de recibidor, esmaltado do azul $40, 
uno de sata, «smaltado, color verdee 
y dorado fino ^ISO, uno de cuarto en 
color caoba en $115; uno do comedor 
con adornos de bronce, 9 piezas $125, 
un^ vitrina de vuelta, cedro, $22, un 
aparador de cedro $15,. un ropero tros 
cuerpos de cedro con una luna al cen-
tro, todo de cedro, muy bueno. Su 
costo es ds §160. Se da en $75. Otros 
chicos desde $30. Máquinas de coser 
Singer a $12 y a $20. Una de ovillo 
central con motor eléctrico, propia yja-
ra persona que necesite coser mucho 
$45. Neveras desde $3 5. Rarnizadas 
y esmaltadas de varios tamaños . S i -
llones de portal a $10 el par, un buró 
de cortina chico $12. Idem plano de 
caoba $17. Un si l lón Morris, tapizado 
con muelles W4. Camas de hierro, re-
j i l la y con bronces y de niños a co-
mo quieran. Muchos m á s muebles que 
no nodemos detallar. Véa los que 1c 
pueden convenir. Avenida de Meno-
cal 106 F entre San Rafael y San 
Miguel. 
43726—7 oct. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, nuevo en $90, varias divisio-
j-es de cristales'. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revillagigedo. 
43354—9 oct. 
L A S E G U N D A ' C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e » . 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
co lás , 250, entre Corra le i y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiftonier para ontrega 
inmediata o pagar en ¿iimodos pla-
zos. "Da Casa Vega". Suár íz 15, en-
tre Corrales y Apudaca. 
38943.—4 Oct. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
cíe s a l a d e b a c a r á t, m u y 
f i n a , e n $ 3 . 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e pie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ceser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Dlevamos catálogo a domici-
lio. Av ísenos al te léfono A-4522. Agen-
d a de Singer, San Kaf.iel y Lealtad. 
40527 1-1 oc 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos do medallón muy 
tino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, nay vanos estilos mas muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas "l^a Casa Vega", tíuarez, 16. 
entre Corrales y Apooaca. 
38!>43.—4 Oct. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; \ cutas al contado y a plazos. 
Teléfono !J-2866. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 ÍÍO d 1' «n 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Telf . A-6851 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase, de piezas 
sueltas a precios incre íbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso oe 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
'"La Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con a piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con broncet 
tamaño grande 150 pesos, otros e s tuo» 
mas muy baratos " L a Caca Vega", 
üuarez, 15. 38a43.—4 Oct. 
VENDO UN J U E G O C U A R T O SEÑO-
rita, uno cuero, recibidor, un juego 
comedor, uno sala, una nevera, una 
caja caudales, tres escaparates, una 
baf.tonefa, un buró, un piano, un chif-
foiiier, dos cómodas, 5 camas, lámpa-
ras y m á s muebles. Pueden verlos, 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
guel. 
43725—4 oct. 
M A S A G I S T A 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P e i r ó . 
6e sdnr.ittn IcternoB, Medios In terros y Externos de ambos sexos. 
Luz Rodríguez. Especialista para en-
fermedades nenviofas, defectos f ís icos 
obesidad y flaquencia, para recuperar 
energías , debilidad general. í lo te l Ro-
ma. Amargura. T e l . M-6y44. L)G una 
a dos. 
42740—11 oct. 
C a l l e 6 N o , 9 V E D A D O F . 5 0 6 9 
c 5 7 ? a Ind. 16 j l 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
I Í E A I / T A D 6 4 . T E L . A -o532 . 
B A C H I L L E B A T O 
KRTGSO en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l br i l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R C I D R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugura el d í a 5 (Je Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 6221 ind. l o . j l . 
F I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $1 ; masajes 60 cts; 
manicura 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39996—10 ot. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 o c t 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s . 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 50 cts . Señor i tas 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Concor 
dia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la últ ima moda 
v con precio muy económico. Ofrece 
su casa, Aguiar 20, bajos. Margarita 
Eafclu. 42396 8 oc 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu . , con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f ln j s que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas fiaas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
• P U E N T E S Y C I A . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende magnifico juego de cuarto 
color gris, de reji l la y guirnaldas, 
compuesto de escaparate de tres cuar-
pos. cama, coqueta, mesa de noche y 
mesa de aguas con cristales dobles y 
lunas biseladas, banqueta y cemadri-
ta. L a Cor.fip.rza. Suárez 7 esquina a 
Corrales. T e l . A-6851. 
13.'574—4 oct. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala . Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
t e l é fono A-6827 . G a r c í a , Arango y 
C a . 
e n c . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles DO 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono rJ-8844, gran a lmacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al t-on-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
AVISO. SOLO P O K UN P E S O LIMPÍO 
y arreglo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmente. Paso a domicilio. 
Llamar al A-4519. F . G . Santos. 
43052.—8 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. J100, con escapa-
rate do tres cuerpos. $200; jv.egos de 
sala, $68; juegos de comedor, $73; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquelas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres. $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados Je gala. ^95; s i l lería de to-
óso Qjtllelos; lámparas, máquinas do 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael; 115. te léfono A-4202. 
L I N E A , 6, V E D A D O , S E V E N D E N 
un juego de comedor de fustete, úni-
co en su clase y otros muebles. Te-
léfono F-2277. 42766.—3 Oct. 
A V I S O 
So compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-5Í125. Antes de vender 
BUS muebles llame a ese número . 
41652—19 oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
•'La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, .Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas , «sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todoe» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 15i/, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
44LA N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoain, te lé tcuo A-aulÜ. Almacén 
importauor u© muebles y objetos de 
fantas ía . 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuerno, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de mimore y creio-
uas muy baratos, espejos uorauos, jue-
gos tapizauos, camas de hierro, ca-
mas do pino. Puros escritorios de 
señoras, cuauros de sala y comedor, 
lamparas ue sobremes-'i, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esinaitauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, caenones, auornos 
y figuras de tocias clases, mesas co-
rreueras, redonuas y cuadrauas, relo-
jes de pared, .sudones de pjrtal , es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos ae recibiuor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los mueoles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se punen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
19o, te lé ipno A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, coa 
ia maquinaria m á s •nederna que exis-
te, importada iirectamento de París , 
ejecuta cualquier trai-ajo por m á s di-
fícil que sea. como espejos art íst icos , 
ameríufenos Par ís y Véncela, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanilis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
taróles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
prista! para l'risos y cortamos piezas 
por m á s compiieadas, todo en cridtal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
ouiifcrcncia y grueso. Azogamos cop 
los mejores proceoimier.los europeos, 
garant ía absoluta, irlucemos todos los 
trabajos imposibles de icaJizar en 
Cuba hasta la fecha. Leina 44 entre 
fcan Nicolás y .Manrique. T e l . M-45U7 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
uortugués . 
40911 15 oc. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 3 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cuai" 
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga". Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Oct. 
A G E N C I A S D E M U D A B A S 
" L A E S T R E L L A " ^ 
de Hipólito Suárez, San Xiccla. i 1 
Teléfono A-SWTC, A-4206. Mudanta' ^ • 
todas clases, carros y camio'^'í"13 ^ I 
dad e interior. • ciü. I 
429S0 28' oc 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PÜK SOLO S1.U0 L E M A \ T D o T ~ ^ 
casa la obra de actualidad' "Ln ^ 
gedia de Armando Andró o Kow^S 
Días de Gobierno", que relata la nt» 
dad do lo ocurrido la noche f U i ^ i 
ceso. Te l . A-2439. Pida uno aV"-
mismo. Te l . A-2139. Depósito P'9 
cordia 108. . 0 Con. 
43755-4 oct. 
P O R 8 0 C E N T A V O S A L MES 
Facilitamos libres de todas ola»^. 
para leer. Librería E l Filámrr.^ • 
Teléfono M-94V0. Habana "lroM| 
42131—7 oct. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L I T O P O N N Y % 
Vendo uno con su cochecito y Bn¿ 
arreitos todo en flamante estado 
cochecito es un trac para dos y ¿Ua 
tro niños, pero un cochecito de lo 
lindo en su clase, todo lo vendo en t? 
suma de doscientos pesos por mean, 
de lo que cos tó . E l cochecito el r. 
galo más lindo que hay para un nifin-
puede verse en Colón, l . Establo í¿ 
43607.-11 oct. ' 
AVISO, S E V E N D E N C U A T R O MA-
quinas de Singer, 2 ovillo central, 20 
y 17 pesos, 2 lanzaderas, 5 gabetas 
casi nuevas superiores. O'Reilly nú-
mero 53, esquina a Aguacate, habita-
ción, número 4. 43279.-3 Oct. 
V A C A S L E C H E R A S E N GANGA 
Hoy recibimos el mejor lote de vacar 
lecheras que viene a Cuba, y tendr£; 
mos de las razas Holsteins, Guernsev 
y Jersey. Tenemos la seguridad d* 
que si nos visita nos compra algiai" 
vaca por su excelente calidad y p*. 
el precio a que las venderemos. Vi-
s í tenos que tendremos sumo placer en 
atenderle. Casa de Harper Brothers 
Calzada de Concha, número 11. 
43569.—H 'oct, 
S E V E N D E UNA M U L A CON SU PA-
yelon, en inmejorables condiciones di 
s i tuac ión . Más informes: Zanja, 9 a 
todas horas. 43 412.—3 bet 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de- supe. rior calidad y propíos para toda cía 
t7-n 4 ^ , . ' P / . , , ^ ™ ^ , . . I . . . . , se de trabajos. Tenemos mulos 
G A N . G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remíngton y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
43354—9 oct. 
P E R D I D A S 
P E R R O D E C H I H U A H U A S E P E R -
dió el miércoles 23, carmelita, con 
pintas blancas, entiende por Chiqui-
tico. Tiene una de las patas de alan-
te lisiada. Se le hará una buena gra-
tif icación a quien lo entregue en la 
Calzada de la Víbora 558, altos. 
42634—3 oct. 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON P I N -
tas carmelita en la cabeza y el lomo. 
Está pelado. Se extravió el domingo 
en los alrededores del Parque Meno-
cal. Responde por " K i n g " . A la per-
sona que lo entregue en la calle 8, 
número 28, se le grat i f icará espléndi-
damente. 
C8692 Ind. 16 Sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
G A S Y E L E C T R I C I D A D 
Limpieza de cocinas. Insta lac ión eléc-
trica, reparaciones de las .sanitarias, 
hojalatería y carpintería, abonados si 
conviene. Calzada y J , Vedado. Telé-
fono F-1244. 43570.—9 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A J . L . S T O W E R S 
So. vende muy barata. E s t á comple-
tamente nueva con rollero, rollos y 
banqueta. Suárez 52 entre Misión y 
Gloria. 
43V5S—4 oct. 
$65 SONOKÜ P I A N O S I N C O M E J E N 
clavijero oe hierro, tres pedales, cuer-
das cruzadas. Oquendo 32 A, entre 
Jesús Peregrino y Pocito. 
43732—6 oct. 
P I A N O L A N U E V A CON A C C I O N 
Standard y cien rollos se vende en 
ganga. Lealtad 171, bajos. 
43673—11 oct. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de vario* 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. "'La Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas V objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos., máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l te léfono A-8054, 
ViUegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind l in ' 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l te c o n n o s -
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e smal t e s , tap ices y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . "Ll A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.—8 Oct. 
VENDO: P I A N O L A N U E V A C U S T I N 
Costó $950, unu victrola Edison de 
gabinete con dos diafragmas y mu-
chos discos Víctor y Edison en $155. 
"Valen $275, un calentador do baño 
niquelado $2C. un ventilador girato-
rio $15. Véalo en Concordia IOS, casa 
particular, cerca Gervasio. 
43756—4 oct. 
P I A N O L A S . COMPRO P I A N O L A S 
en cualquier estado, pagándolas tan-
to como el que m á s . Llame a l Telé-
fono M-4084. 
43535—15 oct. 
Por embarcar la familia se vende 
un piano en buen estado, tres pe-
dales, cuerdas cruzadas, una victro-
la gabinete, un juego de saleta, de 
caoba y una carpeta con 6 gavetas 
toda de caoba. Estos muebles son 
de encargo, para verlos de 8 a 12 
y de 1 a 7 en Santos S u á r e z 126 
entre P a z y G ó m e z , 
42785—4 oct. 
y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im. 
porta para Cuba muchas de ellas 
gistradas de pura raza. Tenemos oa. 
Dallos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla! 
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla! 
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 42438.-24 Su 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s jacas y 
y e g u a s m u y f inas caminado-
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e a » 
ta les d e p a s o de las mejo-
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e por sus 
ped igrees . T o d a s las sema-
n a s r e c i b i m o s buenos lotes 
de v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , Hols te in y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y muy 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n toda c la se de 
t r a b a j o s . T o d o s estos ani-v 
m a l e s p u e d e n v e r s e en los. 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía, 
A y e s t e r á n N o . 1, entre Es -
t r e i l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
Í:8374.—Ind. 3 Jt 
C A H A L L O S C R I O L L O S D E PASO 
Tengo dos caballos criollos, finos niw 
vos, sanos, de 7 cuartas de alzada, lo 
mejor que hay en el país . También 
tengo dos ponys muy bonitos. £Uf-
don verse estos animales en Coioa 
¡.'Atablo. Antonio Galán. 
42695—5 oct. 
C A B A L L O S N E G R O S 
Tengo una hermosa pareja de 8 cuar-
tas alzada, ambos propios Pa,r* J " 
do carro fúnebre, sanos V .^ao^. 
Pueden verla en Colón 1. establo en 
tre Morro y Prado. m ^ _ 5 oct 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará, dinero si antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas suelta's. juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75, sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde §10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador. $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; si l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
4 , L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E V E N D K A P R E C I O D E V E R D A -
dera ganga un magníf ico piano Chas-
saingne Fréres en estado como nue-
vo, esta casa garantiza su funciona-
miento y calidad. " E l Bril lante". 
Aguila 211. 42591.-3 Oct. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
E N I N F A N T A N U M E R O 111, A L T O S , 
entre San José y Valle, se venden un 
autopiano, de muy poco uso y un pia-
no casi nuevos. Sus muebles son muy 
elegantes y sus voces sumamente so-
noras. Se dan baratos por precisarle a 
su dueño venderlos por ausentarse. 
42271.-3 Oct. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y ^ ^ u e i ^ o 
senta centavos, tusarlo todo el CUOT 
un peso veinte centavos. ÍS(L ? ¿. 
tiempo. Puede ^ma-\^n al Oo oct 
4457: Colón, 1. 42062.—22 C** 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO E N P R I M E R A HIPOTECA 
$8,000 al 9 por ciento sobre 1» ^ 1 
de mampostería, mide de supeni 
860 varas. Para tratar directameni* 
S r . D íaz . Indio 3 Í , n t 43582.-4 ÜCI. 
S E D E S E A N C O L O C A R E N P ^ 1 ^ 
ra hipoteca $12,uüü en vanas P«" 
das; módico interés . No se coDra 
rretaje. Trato directo. M-iOZO. 
43644.-4 Oct. 
E N H I P O T E C A S E DAN $300 A $o>"j0 
sin comisión, Habana y RePatrí vfoo a 
mismo para fabricar, también ÍO.U 
$30,000. Informan: Neptuno, , 
"Campoamor", de 9 a 11 y de l » 
Díaz . 43022.-6 Oct. 
D I N E R O T E N G O 
Para dar en primera hipoteca 
6 por ciento según punto J' Sar^1 pj. 
Manzana de Gómez, 318. Manuel ^ 
ñol . 40415.—24 bP-
F O L L E T I N 4 2 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía, F l V Margall (Obispo) 
número 135. 
(Coat inf la) ) 
tan crueles hasta el martes, y q u é 
largas le parecieron a l calcularlas 
de antemano, tanto m á s larga3 
cuanto íiue t e n í a ahora otra nueva 
e x p l i c a c i ó n con su h e r m a n a ! T e n í a 
miedo de que ella le preguntase 
sobre s u proyecto y que tratase de 
que no lo llevase, a cabo . Durante 
estos cuatro d í a s tuvo l a sorpresa1 
de que J u l i a le esquifase tanto , co-
mo é l h u í a de e l l a . E s t a reserva 
de l a joven h a b r í a debido darle( 
mucho que pensar; pero no pudo' 
adivinar s u r e s o l u c i ó n que era pre-
cisamente contrario a l a s u y a . E l ' 
día siguiente, o sea P! s á b a d o , v o l -
vió é l a l a calle de Varenne pftra 
preguntar ŝ  no t e n í a n noticias so-
bre l a ñ o r a de regreso de Rumes-
n i l . Y habiendo recibido l a mi sma 
c o n t e s t a c i ó n "que el s e ñ o r conda 
v o l v e r í a e l martes", t o m ó la reso-
l u c i ó n de t scr ib ir cuatro letras a ÍJU 
camarada para suplicarle que es-
tuviese orí su casa e l m i é r c o l e s por 
la m a ñ a n a a las diez "porque te-
n í a quo hablar le de an asuutc im-
po: lante". L a vaguedad de estas 
palabra c o n v e n í a n igualmente al 
e m p r é s t i t o de dinero que h a b í a 
hecho Antonio y a las v i s i tas del 
joven noble a J u l i a M o n n e r ó n . ; 
Contaba con que R u m e s n i l no pro-
l o n g a r í a s u regreso a P a r í s , porque 
ten ía que asistir el m i é r c o l e s por la 
noebe a la conferencia del padre 
Chanut en la " U n i ó n T o l s t o i " . ; 
Preocupado por esta carta no áe-
jar ía dé encontrarse en s u casa . 
Tomada esta r e s o l u s i ó n , J u a n em-
pezó a emplear, para pasar esos 
cuatro d í a s interminables, el pro-
cedimiento que le había aconseja-
do su padre, el citador de S é n e c a : 
"Singulas h o r a s " . . . y se e n c e r r ó 
en su cuarto para estudiar, em-
pleando tres sesiones por día , e e 
"Timeo" de P l a t ó n que figuraba 
en el programa de estudies . Y las 
horas empezaron a pasar lentas, pe-, 
ro tolerables . A u n en s u s preocu-j 
paciones, el joven se s e n t í a embar-j 
gado poco a poco por el encanto de 
este sut i l y fuerte pensamiento. A 
veces se e s t r e m e c í a hasta la m é d u - j 
l a de los huesos cuando ciertas fra-! 
ses le recordaban a F e r r a n d y a la 
dulce B r í g i d a . A s í , e l c é l e b r e tro-i 
zo en que se encuentran simboliza-! 
dos la grandeza y los beneficios do¡ 
las creencias tradic ionales : "Enton-j 
ees, en este templo de Sais , rodea-1 
do por el Nilo, uno de los sacerdo-' 
tes m á s ancianos dijo a l v ia jero: I 
"Oh S o l ó n , vosotros, griegos, siem-| 
"pre s e r é i s n i ñ o s , y no hay un so-; 
"lo griego digno del hermoso nom-
"bre de anciano", y S o l ó n preguin-
t ó : " Q u é quieres d e c i r ? — q u e sois 
"muy j ó v e n e s en cuanto a vuestras 
"almas", r e s p o n d i ó el sacerdote. 
' 'N o p o s e é i s n inguna doctrina" 
"transmit ida por vuestros mayo-' 
"res, n inguna e n s e ñ a n z a dada de: 
"siglo en siglo por cabezas b lan-
" c a s . . . " E s t a s l í n e a s inci taban a 
J u a u a leer el grueso vo lumen . Couj 
la cabeza apoyada en una mano,; 
s e s t í a de nuevo el fecundo alean-; 
ce de las ideas del conservador de! 
l a cal le de T o u r n ó n , por una parte,; 
conformes a las inmutables afir- , 
maciones de los sabios de todos los 
tiempos, por s u misma conformidad 
con las leyes fundamentales de la ! 
natura leza h u m a n a , — y por otra 
parte, el error destructor de las 
ideas del innovador de la calle de! 
C l a u d e - B e r n a r d . Y d e s p u é s venía1 
la i l u s i ó n de ó p t i c a en que caen 
siempre los hombres pensadores;; 
de suerte que los hechos actuales 
en que f iguraba como actor, per-
d í a n su rea l idad presente. No se 
cuidaba oc ver i f icar si continuaban 
en el mismo estado en que los ha-, 
bía visto E n e l intervalo de sus1 
sesiones ÓQ estudio, y a no m i r i b a 
a J u l i a , i or ejemplo, con la misena 
e n e r g í a c e a p l i c a c i ó a que h a b í a 
empleado los ú l t i m o s d í a s . No se 
daba cuenta de que t a i n t i é n e l la es-
peraba ese martes en que R u m e s n i l 
deb ía volver, con u n a fiebre que le 
e n c e n d í a los ojos, lu abrasaba las 
meji l las y le quemaba 'a frente y 
las manos . E r a la quorida quo. v i 
a saber si s u amanta l a ama con. 
amor verdadera, la doncella madre, 
en v í s p e r a s de probar el c o r a z ó n del 
padre de su h i j o . O sencillamente, 
amaba con ese a m o r que el mismo 
P l a t ó n ha descrito en "Timeo", co-
mo petrificado de voluptuosidad y 
de dolor: '"Estos ancianos lo han 
dicho todo", hubiera repetido JOÍÓ 
M o n n e r ó n , pero lo pecul iar d d 
" M o n n e r ó n " es saber eso, es com-
prender y sentir las verdades eter-
nas que nuestros maestros de Gre-
cia y de R o m a h a n explicado tan 
bien, y no ha sabido apl icar las j a -
más a la v i d a . 
Cuando J u l i a se v i ó l ibre del 
interrogatorio de su hermano se-
gundo, tuvo una terr ible cr is i s de 
d e s e s p e r a c i ó n . J u a n no se h a b í a 
equivocado sobre un rasgo de su 
natura leza: era orgu l lo sa . "En ve-
r las ocasiones, al principio de sus 
relaciones, R u m e s n i i h a b í a in- ; 
tentado hacerle aceptar esos re-
galitos que son l a suprema ter -
t a c i ó n ri» las jóverc - s coaio i-lla. 
casi privadas de esas bonitas c h u -
c h e r í a s que vuelven locas a las 
m u j e r e s . J a m á s h a b í a acteptado 
n a d a . "Dame ramil letes de cinco 
c é n t i m o s " , le dec ía & su amigo 
cuando oste se quejaba de su obs-
t i n a c i ó n en rehusar las ' joyas que 
le o f r e c í a . E s t a misma suscepti-; 
bil idad de querida pobre le h a b í a 
impedido a r t i c u l a r en a l ta voz la 
pa labra matrimonio que continua-
mente pronunciaba e n su pensa-
miento . L a inconsecuencia entre 
este d e s i n t e r é s casi sa lvaje y esta 
deseo de casarse con A d e m a r no 
era m á s que aparente . A pesar 
de creerse anarquista en ciertas 
cosas, Jul ia era realmente una 
" s e ñ o r i t a " de l a ba ja b u r g u e s í a 
francesa en su sentimiento de lo 
"tuyo" y de lo " m í o " . Deberlo to-| 
do a un marido es una d i c h a . Be-
ber cualquier cosa a u n amante 
es una v e r g ü e n z a . Por eso no po-
día soportar la certeza de que su 
hermano mayor h a b í a acudido a 
Rumesni l en un momento de apu-
re y, s in duda, en su n o m b r e . A 
m á s de esta s e n s a c i ó n de orgullo 
herido, s e n t í a otra: l a del t error que 
le causaba que su hermano llevasa 
a cabs l a amenaza y fuese a peair 
explicaciones a R u m e s n i l . Se ha-
bía representado a los dos j ó v e n e s 
cara a oara: la c ó l e r a del uno, la 
i r r i t a c i ó n del otro, acaso un fatal 
desenlace de esa d i s p u t a . . . . Ade-
m á s , estaba en cinta y aun no. se 
h a b í a atrevido a hablar a su aman-
te de esa nueva s i t u a c i ó n que a l 
principio no q u e r í a admit i r ; pero 
que la consulta de algunos l ibros 
de medicina no le dejaban d u d a r . 
No p o d í a menos de reconocer que 
s e n t í a los primeros s-gnos de un 
embarazo incipiente . ¿ Q u é h a r í a en 
este caso? J u a n d e v o l v e r í a a R u -
mesnil los cinco mil francos . ¿ P e r o 
este pago hecho por e l hermano 
segundo probarla que ella no ha-
bía eido c ó m p l i c e del hermano 
mayor? Porque esto es lo que e l la 
temía , conociendo bien el c a r á c t e r 
de Antonio, que hubiera llevado su 
audacia hasta pretender que iba 
enviado por e l l a . Y si Ademar la 
cre ía capaz de esa bajeza; s i e l la 
le ía en sus ojos azules, a veces muy 
duros, asa i n j u r i o s a sospecha, solo 
a d q u i r í a la prueba de que no te-
nía fe en el la , de que no la estima-! 
ma, cuando todo su porvenir de-l 
p e n d í a ahora de esta fe y de estai 
estima. . . 
P o r m á s que l a joven profesara 
las t e o r í a s m á s atrevidas y se bur-; 
lase de las preocupaciones y aun de 
l a moral c ó r l e n t e , este n ih i l i smo 
superficie] no la l i b r a t ^ de sentir 
vergiienza a l ver que real izaba la; 
falta a que se h a b í a dejado a r r a s é 
t r a r . A u a no c o m p r e n d í a c ó m o . j 
Como otra?, h a b í a querido yiear, 
con el amor y h a b í a sido cogida 
en ese juego temible, tanto en s u 
c o r a z ó n como en su c a r n e . L a 
prueba de que amab- verdadera-
mente a J-umesni l , es que, desdo el 
primer n.omento en que hvbia he-
cho entrega total de su persona,! 
h a b í a conocido, s in quoror creerlo,! 
que no era a m a d a . E l instinto c e 
l?. mujor enamorada no tiene nece-; 
s idad de varias expenencias p a r a i 
saber esta verdad de la vida del co-! 
r a z ó n : que la s e ñ a l m á s indiscut i -
ble del <';mor sincero es el instante 
que sigue a l a s a t i s f a c c i ó n del de-| 
seo. ¡ H a y una diferencia tan gran 
de entre e l hombre adormecido y 
el hombre embriagado. Has ta e l 
momento de ser querida de Ade-; 
mar, J u l i a estaba segura de la pa-
s i ó n que insp iraba . Pero d e s p u é s 
de dar al seductor ese derecho ab-; 
soluto que f á c i l m e n t e se convler 
en pretexto de desprecio, cuan 
no es un motivo de adorac ión ag 
decida, empezaba a dudar, 
a l ternat iva horrible en el orc0. 
del sentimiento para una íoveP ^ 
mo ella, que hasta entonces na 
permanecido pura, iba aCOmp!;';rrj. 
de otra alternativa no menos no gj-
ble en el orden de los hechos. -
R u m e s n i l la amaba, habiéndola K 
s e í d o virgen y h a b i é n d o l a hecho i" 
dre, no d e j a r í a de casarse coDJlici. 
Entonces ser ía la suprema ^ J¡ 
dad, e l cambio completo d e s ^ 
da, la r e a l i z a c i ó n de sus sueños ^ 
c o r a z ó n y de pensamiento, un ^ 
m ó s f e r a de luz y libertad ^ ¿ i -
v o l v e r í a las aspiraciones rey ^ 
das de su j u v e n t u d . . . Si n ' el 
su maternidad clandestina, ^ ( ¿ a 
derrumbamiento de todo, la ^se. . 
tenebrosa en un abismo de . njprer 
r ias , una existencia para 51 n0 
t r u n c a d a . . . Y hé aqu í que j , 
de decidir de su porvenir en .j, 
en otro sentido. No P 0 " 1 3 - ^ ^ 
necer bajo el peso de una =0 
de complicidad con su S3 
Antonio . No p o d í a a ^ 6 ? ^ J : o d< 
hermano J u a n tuviera resP,,niesiií1' 
el la una e x p l i c a c i ó n con ™ rfP 
.in que el la le hub'ese 
para evitar s inquiera ^ . ^ A ^ 
No p o d í a aplazar indefnu" 
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—• TJTTTVVA. 60' BAJOS, doy ] ¡Víercer cerrado, gran aspecto,^ en 
^ • ^ l X ^ l ¿ i S d S t r S magníficas condiciones de mecánica 
mgo. Habana, ^ubana> 60, bajos, 
: Guanabacoa. lia^edia, da 1 a 5 
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.1N E R O . S L OB PfC£ J lreint a mi i 
.ipoteca Pf.rtld^'terls >'o se admi-)esos, módico mterefa. FernAn-
.inos meridiano. MW—Í cct. 
i — r ; \ r n E X L A S M E J O -
rÍIPOTi:(>^^ HAGO E ^ fen 34 
•es condiciones O ' f ^ .todaS canti-
s t a s , ^ ' " ^ / ' l a s y solares de to-
lades. Compro casas ^ y re. 
Jos precios. fín"re'/ Cácc-res. 
ery» ^ " W é f o ñ b M-2095. • 
aátoana s9- ^e'erP1"^ 9t.t9.--i5 d 2 
S E DAiT 
y pintura. Precio sin competencia, 
parte al contado, resto en plazos, 
l e ñ e m o s anillos de pistón para De-
lage y Renault. Cuban Auto Co. 
Ave. de la República 297. 
43602—4 oct. 
S E V E N D E UN HUDSON T I P O Sport 
moderno, 5 pasajeros, pintura de ra-
brica en muy buen estado. Precio 
$1,150 Informan: Cuban Importing 
Company. Agencia de Mack y Chrys-
ler. San Lázaro 192-194. 
43614.—5 Oct. 
S E V E N D E U N P A C K A R D D E S E I S 
cilindros, últ imo tipo para persona de 
gusto. Informen: Oquendo, 72. 
43594.-4 Oct. 
K.v UNA G A N G A SR V E N D E A U I O 
Dodge. ú l t imo modelo. Informan, ga-
rage de F y 3a. Vedado, . Marcelino 
liamos. íSSCS 4 oc 
Se vende un Hudson con seis rue-
das de alambre y gomas nuevas, 
acabado de pintar, como nuevo o se 
cambia por terreno. Salud y Rayo. 
Garaee. Preguntar por Faustino. 
43214—9 oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
un buen autopiano, de poco uso, en In-
fanta, 111, altos, entre San José y 
I Valle. También se vende un. piano. 
Ambos se dan baratos por embarcarse 
su dueño. 43331.—10 Oct. 
ñ ^ ^ ^ ^ l u l S n i e r canil >n primera hipoteca jad no_ mayor dean¿.0p0yrae!entoi para 112,0 ? 
«abana y al » P 0 ^ de los Re. 
.oS Repajtos. soore Miramar y 
artos Meiid°za,e VIDO PR¿VINCIA DE LA 
'in£aS /ÚnStÍntlrés' convencional. Dir i -
' ^ " a José Alejandre. Obispo 17. 
jirse a José 40877.—5 Oct 
" D I M I R O PARA H I P O T E C A S 
EB las mejores condiciones. M i -
f . Uírauec Cuba. 5 0 . 
C A M I O N . 5 T O N E L A D A S 
A precio de ganga, se veide un ca-
mión Bussing de 5 toneladas, en per-
factas condiciones y con carrocería 
abicr'ta casi nueva, apropiada para 
carga general' o materiales. E . W , 
Miles. Piado y Genios. A-220J. 
43462—4 oct. 
EN S20 S E V E N D E UNA CARROCTJ-
ría Kord en bren estado. Informan: 
Tacón No. 4. Te l . »M-9734 . 
/ 43536—3 oct. 
CARRUAJES 
2ue 
T T ^ R O PARA H I P O T E C A S , P R O N - ¡ 
S K e í e A r v a . F . ^g^V!—5 Óct^. 
CARROS Y M U L A S 
Vendo baratos. J . Armengol, S. Sal-
vador y Cepero. Cerro. T e l . 1-1157. 
43190,—4 oct. 
HIPOTECAS 
i-, „ na¥i»tifi.a de 3000 pesos de 4, 5, 
• V .% Pift a 25 mil pesos en la VIbo; 
^ 8 uor cienTo en el Vedado al 7 
;am¿d oPen la Habana al 7 tengo pa-
n colocar un miüón de peses si tie-
eus títulos buenos y garantía en 
4 horas hago hipotecas, mis asuntos 
.n S s Más informes: Durege, «8. 
^qufiT S-anta Emilia. Teléfono 1-
J - VÍl laniarIn-38978.-4 Oct. 
JOSE C A Ñ I Z A R E S 
Tompra-venta e Hipoteca I"|,e"loS' 
plomas. Quintas ae Reoreo, Fincas 
Rústicas, Casas, SoHres. 
Ssta Oficina facilita datos <?o toda 
Mase de fincas sin gasto previo algu-
no. Mo encargo de apoderar 
y administrar bienes. 
íirtQi Riva 16. (antes Empedrado) 
Utos 'de la Notaría de los doctores 
Arellano y Rscio 
Teléfono M-28i)6 
409S1—5 CJt. 
\ E N D O DOS CAUROS AGtlNCIA UN 
carro de reparto, tres ^ílbut-is de zun-
clios de goma, tres carrocerías para 
carros Troy, tres máquinas de paseo, 
Agua Dulce 10. Teléfono A-2S21. 




TELEFONOS M-8884 e 1-7231. 
Vedado, magnífica oportunidad, pre-
cioso chaáet para familia de gusto; 
es de los más lindos del Vedado, re-
gios decorados, maderas de caoba, 
precio $65.000, facilidades de pago. 
Vedado, urge la venta de varias pro-
piedades por liquidación llame a es-
tos teléfonos y pasaré a inlormar, 
o pase por esta oficina de 3 a 5. 
Zulueta a 20 pasos del Parque Cen-
Li !, buena propiedad. Llamo a es-
tos teléfonos y pasaré a informar. 
Zona comercial, próxima a los mue-
lles, magnífica propiedad más de 400 
metros, dos plantas, renta $525. 
Precio $68.000. Llame al M-8884 e 
1-7231, Obispo 16. 
Vedado, solar completo a la brisa en 
lo mejor de la calle 17 a $34 el 
metro. 
Vedado, solar parte alta entre calle 
de letras a la brisa, 20 x 50 metros, 
•a $19.50. G. Mauriz. Obispo 16, 
teléfonos M-8884 e 1-723 í. 
43851 8 oc 
V E N T A D E B U E N A P U O P I E D A O . 
de dos plantas; mide 6 por 20, barrio 
comercial a una cuadra de los muelles 
de Paula y San José, horas de 11 a 
1. no corredores; otertfts razonables. 
i>0 abusos. Informes Merced lí). altos. 
43765 6 oc 
SE V E N D E CASA 2 P L A N T A S 
en calle de primera acera de 'a som-
bra, cielos ras os decorados, con baño 
intercalados con sus 4 piezas de por-
celana, de Neptuno a Animas, buena 
renta. Precio $20,500. no se rehala.. 
43129.—8 Oct. 
E N $9,000 P U D I E N D O D E J A R ?5,000 
en hipoteca al 9 0|0 se vende sin in-
tervención de corredores la casa Con-
cepción 145. Víbora . Consta de por-
tad, sala, tres cuartos grandes, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, entrada independiente, patio y 
traspatio. Su construcción és & pri-
mera y eétando en la mejor calle del 
. Reparto, con los carros e léctricos por 
V E N D O UNA MAQUI- su frente, próx ima aj parque y con-
tigua a la Avenida de Porvenir qüe 1 a n 
lleva en pocos minutos al corazón de 
la Habana. Su precio es una ganga. 
Informan en Porvenir 31. Víbora. 
42880.—5 Oct.' 
Z A P A T E R O S . 
na auxiliar, grande, con su motor 
110-220 de 1 HP-., una de puntear, 
Landis y una de brazo ^9-1. Teléfono 
M-3582. San Miguel No. 5. 
. 43495—4 oct. 
T O S T A D O R P A R A C A F E R A P I D O 
Ideal, mejorado motor 1 H P . de 220 
volts, acoplado, un molino francés y 
motor de medio H P . 220 volts, todo 
de poco uso, se vende por tener dos. 
González. J e s ú s del Monte, 176, Ha-
bana. 43270.—9 Oct. 
DINERO EN P R I M E R A S Y SE-
GUNDAS HIPOTECAS 
Tengo $200.009 para colocar en dls-. 
•intas partidap bajo interés, para to-
ios ios barrios, venga con los titil-
es. Negocios rápidos. No corredores. 
Lealtad 212. altos entre Carmen y F l -
;ura& 
39023—4 oc. 
.OJO, OJO. P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
nsecto. Contando con el mejor» pro-
.e.limiento y gran práctica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 

















































VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
'iat Sedán, motor especial intensi-
• o, último modelo, tipo 501. Pinta-
re de nuevo y garantizado como 
n:evo. Ideal para médico, hombre 
ic negocios o familia, para compras, 
w ru economía y fácil manejo. Se 
iquida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto Co. Ave. 
íe la República 297. 
4381! 5 oc 
SE VENDE 
Motor de Gas pobre, marca Benz 
(a l emán) , de 75 HP. en perfecto 
funcionamiento. Informan: J. Pla-
niol y Ca. S. en C. Luyanó 154. 
teléfono 1-1861. 
42401 4 oc 
Se venden varias casas de altos, en' GANGA EN L A V I B O R A 
la Calzada de Concha y calle d e j i e n g 0 ]a iiave úe una espléndida ca-
Pérez, todas de reciente c o n s t r u c - ¡ s a « u e P 0 r asuntos de familia, se 
r. , . • i , i • i vende barat í s ima. E ? t u situada en 
Clon. Oe dejan cantidades en hipo-'buena calle de la Víbora y próxima a 
l^ra 3| ñ ., Q ftin T , . , f^ J ^ ^ ^ l ' a Calzada. Toda de cielo raso, pare-
leca al .0 y V U|U. IratO directo |des de cltar6n y pintadlta que da gus-
con su d u e ñ o en Pedro Peinas deU0- Se compone de portal de do^ ven-
i i o , c 0 Uanas. sala, recibidor, cinco hermosos 
11 a Z y d e J a o p . m . I cuartos, galería, baño grande, gran 
dlÁ^l (\ r-\ I comedor corrido, dos cuartos altos, 
U t J / O OCl. | cocina de gas, calentador, cuarto y 
servicios do criados, etc. Su frente 
a la sombra y sus cuartos a la brisa. 
E s una espléndida casa. Precio fijo 
$12,500. Informa: F . Blanco Polan-
co. Concepción, 15, Víbora. Teléfono 
1-1608. 43421.—3 Oct. 
EN E L CERRO 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23. entre Pnmolles y 




Vendo dos en la calle Virtudes, de 
dos plantas de 0x23. Sala, recibidor, 
baño, comedor, cuarto y servicio de 
criados. Precio de cada una $1 6.500. 
Vidriera Teatro W ü s o n . T e l . A-2319. 
López. 
CASA E Ñ T l l . 5 0 0 
Vendo una en ia calle Valle, cerca do 
Infanta de 0x21, rentando 115. V i -
tUiera Teatro AVilson. T e l . A-231S. 
Uópez. 
S E V E N D E N O S E A L Q U I L A N Dori 
casas terminando de construirlas en 
Santos Suárssr y Gómez, Reparto 
Santos Suárez, comodidades de las 
mismas sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, con todas sus pie-
zas modernas y cocina y cuarto de 
criados con su baño de criados. I n -
forman al lado en el 141, no se trata 
con Corredores. .43251.—5 Oct. 
Se vende una casita moderna; mani-
postería, cemento armado a una cua-
dra de la calzada de Luyanó, en 
$2.600. Informan en Arzobispo le-
tra C, señor Camuzo, teléfono 1-6457 
43425 4 oc 
TERRENO, 12 POR 18 
Vendo este hermoso terreno en la ca-
lle Peñalver a 40 metros do Belas-
coain, magníf ico para dos casas, lu-
gar donde se vende a $70 el metro y 
yo lo doy a ?65. Vidriera Teatro W ü -
son, T e l . A-2319. López. 
432GÜ—5 oct. 
HERMOSA E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vende una esquina oon vivienda 
y cinco casitas en Villanueva y He-
rrera, JO mejor de LuyanC, do sala, 
ceinodor, cuarto, cocina y s^i vicios y 
ctras en San Bernardino número 5 es-
quina a Dclorea, con 203 metros cua-
drados fabricado a 45 pesos metro. 
Terreno y fabricación. Su dueño en 
Herrera U, do 7 a. ni. a 6 j). in. 
No ce rrede-res 42989 13 oc 
A LOS C O N S T I I U C T O R E S D E 
O B R A S Y P R O P I E T A R I O S 
l-.N LO MEJOR iDK L A C A L L E 
D O C E D E L R E P A R T O A L M K N -
D A R L S V A UNA C U A D R A D E 
L A L I N E A , V E N D O H E R M O S A 
E S Q U I N A D E F U A I L K , CON l ' N A 
M E D I D A D E f.3 DTÍ F R F . N T K 
I'OR 32 D E FONDO. P R O P I A 
P A R A F A B R I C A R V A R I A S C A -
S I T A S . E L L L G A R E S I N M E J G -
U A B L E Y P A R A SIr P A C O Sr0 
DAN TODA C L A S E D E F A C I L I -
D A D E S . PAHA P R E C I O V D E -
MAS I N F O R M E S BASEN POR 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S O L L A -
M E N A L T E L . M-4735. 
E N L A C A L L E D I E Z Y S E I S 
Y P R O X I M O A L A DOBíjl í L I -
NFA D E T R A N V I A S . V E N D O 2 
S O L A R E S D E 10x45.75 CADA 
UNO A $5.25 L A V A R A . $300.00 
E N MANO V $20.00 A L MKB. 
I N F O R M A : j P Q C I NT ANA . 
B E L ÍVSCOA IN 54, A L T O S . T E -
L E F O N O M-Í735. 
C A L L E C O N S U L A D O 
P R O N i M o A L A L I N E A . CON 
UNA MEDIDA D E 14.74x47.17. A 
$5.25 L A V A R A , CON S300 1>K 
CONTADO Y $30 A L MES I N -
F O R M A ; .1. F . QUQJNTANA, B E -
LA SCOAIN 04, A L T O S . T E L E -
FONO M.-4735. 
RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Quintas de Recreo a $0.30 metro Vendo por no poderla atender, una 
Vendo mi finca de recreo, que la | tienda mixta en lo más céntrico del 
Hago en tres parcelas. Tiene 400 pueblo ce Punta Brava de Guatao. 
por 400 (ideal) de frente a la cal-1 Para informes. Amistad. 28, bajos." 
zada, con 1.800 árboles frutales! 43564 4 oc. 
s imétr icamente. Le pasa acueducto,: n n n e r A ~ñ KI \ r r ^ f o ñ T T T " 
luz eléctrica, teléioiio, gu.guas y' B 0 D E G A ' C A L L E ESTRELLA, 
una cuadra t ranvía . A 30 minutos $ 4 . 5 0 0 
del Parque Central íverdaiJ,i Tp-1 r"01*1 en sran esquina, 5 1-2 años con-
Ufnn,. lU c , - A' • it!at0- es muy cantinera, paga $50 d-
leiono )Vl-Z^VO. bu dueño Cañiza- aiqu.ier con buena vivienda. Se dan 
res. Empedrado 16. altos. 
43736—6 oct 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N CENTRO DE NEGOCIOS ^ . s i Í ^ ^ S > ^ r n ^ ^ 
lacilldades de pago. Es tá mal aten-
iiifia y vende $1.500 mensuales. Su 
uuefio no la trabaja. E.-i negocio cta 
vcrdíiüera oportunidad. Fernández. 
Café Inlependencia. Belascoain y Rei-
na. A-9643. 
43G09--1 oct. 
S E V E N D E QNA B O D E G A SUMA-
mente barata, por no conocer el ra-
mo, o se admite un socio, que conozca 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
1 reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
Ina;<^ls:uras 7S' cerquita de Monte, 
l e l é f o n o A-6021, hasta las 9 «1» la 
noche. 
Monte, 244. ( sas trer ía) , Constantino 
Test*. 43404.—10 Oct. 
V I D R I E R A D E TABACOS, QUINGA-
11a. billetes, establecida en fonda que 
habrá billar, se vende por marchar 
su dueño al interior. Aguila, 104, es-
p i n a . 4^435.-3 Oct. 
En lo más alto de la Víbora se ven-
de un preciosísimo chalet, dando 
$2.000 de contado y $5.000 en 
hipoteca, con jardín, con toda clase 
de flores, portal, sala, comedor, 31 -So vende una moderna y bien cons 
, i . . , . ' . , eia casa en San José entre Luce 
habitaciones, baño intercalado, co-
cina, cuarto y servicio criado, lava-
dero y patio. Calle Vista Alegre y 
Avenida Mayía Rodríguez, dos cua-
dras de carros y una del parque 
Mendoza. Está acabada de termi-
nar. 
43201—4 oct. 
Vendo et; uno de los .mejores pun-
tos de la calle Crespo, uná casa de 
dos plantas que mide ¿6 cetros 20 
cent ímenos de frente por 34 me-
tros de fondo. Para más ialormes: 
Teléfono M-9680. J. Vázquez. De 
9 a I K y de. 2 a 5. 
43703- 7 oct. 
S E V E N D E UN T R A C T O R F O R O K O H 
de línea, v ía estrecha, 30 vagonetas 
de hierro, capacidad un metro e infi-
nidad de railes, propios para una in-
dustria. Teléfono F-O-1(509, informan. 
4 2000.—7 Oct. 
SE VENDE 
Mezcladora de uso marca RANSO-
ME, equipada con sus canales, etc., 
completamente rueva. Informan: J. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Casa de 2 plantas en el alto, 14 habi-
taciones, la planta baja se compone 
de un sa'ón corrido, propio para una 
industria, todo fabricación de prime-
ra, techos de concreto, puede rentar 
275 pesos, precio $22,500, es tá cerca 
del Mercado Unico, puede quedar a 
deber 900 pesos al 8 por ciento. I n -
formes: Sr . Díaz . Calle de Indio, 34. 
43582.-4 Oct. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L o 
mejor elel Reparto A lmén lares , en 9 
y 18, sin estrenar y con línea de tran-
v ías al frente, son de portal, sala 
elecorada, dos cuartos y cuarto ele 
criados, hermoso cuarto baño Inter-
calado y 3ervicio de criados, comedor 
y cocina. Se pueden ven a todas ho-
tas. Precio $5.000 reajustado. Sa 
e'.ueño en 11 y 14. Almendares. de 0 
de 6 a 9 p. m. Modesto. 
43343—3 beti 
BUENA I N V E R S I O N 
struí 
ucena y 
Marqués González, compuesta de sala, 
buleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble se^rvicio 
y cocina. Renta $165. Informa au 
dueño señor Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
431G4.—20 oct. 
A L O S Q U E D E S E E N H A C E R SUS 
casas. Le dirigimos la fabricación, le 
hacemos los píanos y memorias entre-
gándole la licencia .de obras, todo por 
módico precio. Oficina de trabajos de 
ingeniería y arquitectura de José J . 
Pérez . Obrapía, número 22, esquina 
a San Ignacio. Habana. 
43071.—12 Oct. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E ÍI1JO NOS 
hacemos cargo de construir hornos ele 
panadería y dulcería, fogones, rever-
oeros en cualquier parte de la repúbli-
ca. I r forman: San Lázaro. 2, Víbora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct. 
VEDADO. V E N D O E N 23, CASA CON I S E V E N D E E N C A L L E 14, N U M E R O 
720 metros 55,000. Calle 11, entre le- 9. Vedado, hermosa casa, la que pue-
tras l!{,500. Calle 7, magní f ica 48,000. de adquirir con diez mil pesos de con-
Cale 17, con 7|4 $50,000, cerca de 23, | tado y veinte mil reconocido. Ap.ro-
8,000. Solar desde 18 pesos metro. H a - ' veche buena oportunidad. Teléfono 
baña, 20, bajos, de 8 a 10 y media y iF-a277 . 4¡>7.66.—3 Oct. 
de 1 a 5. 43601.—4 Oct. I ~ ~ 
^ W Á M Mf / i rk /vrr» TMnírrNT A-rr» ^rc3u^ectos Emi l io Prats V Co. 
G R A N N E G O C I O . I N M E D I A T O i Arq;itcct0S) constrüCtorea. ¿ r o y e c . 
A i IVIFRCADO tos y Presupuestos gratis. Para to-
ivii-ii\v-rvL/v_> | ^ ciase de fabricaciones. No cobra-
Una casa de sól ida construcción para I mos nada adelantado.. Teléfono 1-4493. 
TRASPASAMOS 
DO» C O N T R A T O S D E SOLA1LES 
Q U E T I E N E N UNA MEDIDA D E 
7x26 E N E L R E P A R T O A M P L I A -
CION D E A L M E N D A R R S . L O 
DOY P O R L O Q U F E S T A E N -
T R E G A D O . J . P . QUINTANA Y 
Ca. B E L A S C O A I N 51, A L T O S 
T E L . M-4735. E N T R E S A L U D Y 
Z A N J A . 
T R A S P A S O 
E L C O N T R A T O D E U X S O L A R 
EN R E P A R T O A L T U R A S D E A L -
M E N D A R E S P R O X I M O A L A 
A V E N I D A DE L A P A Z Y A L A 
R E S I D E N C I A D E L C O N D E D E L 
R I V E R O . J . P . Q U I N T A N A . B E -
L A S C O A I N 54. A L T O S . E N T R E 
Z A N J A Y S A L U D . T E L . M-47X5. 
436Ü0—1) oct. 
I N V E R S I O N S E O L R A 
V E N D O L A S S I G U I E N T E S C A -
SAS: E N L A C A L L E G E R V A S I O 
C E R C A D E SAN L A Z A R O , D E 
DOS P L A N T A S CON UNA SU» 
P E R F I C I E D E 120.99 M E T R O S 
CUADRADOS, DANDO UNA B U E -
NA R E N T A E N $22.000. O T R A 
E N L A C A L L E L E A L T A D , C E R -
CA D E SAN R A F A E L , D E DOS 
P L A N T A S CON UNA B U E N A 
R E N T A E N $22.000. E N L A C A -
L L E R E F O R M A , E N L C Y A N O . 2 
CASAS D E DOS PLANTA», MO-
D E R N A S , R E N T A N D O C A D A 
UNA $11.0 A $11,000 C A D A l 'NA 
P U D I E N D O D E J A R S E $3.000 E N 
H I P O T E C A A L 8 0-0 A N U A L 
POR UN AiÑ'O Y DOS MAS. MAS 
I N F O R M E S LOS DA J . P. Q U I N -
. T A N A E N B E L A S C O A I N 54, A L -
TOS. T E L E F O N O M-4735. 
E N E L R E P A R T O SANTOS 
S U A R E Z 
CASA S I T U A D A E N L A P A R T E 
A L T A L E E S T E R E P A K T O . P E -
GADA A_ L A L I N E A . M I D E }!\-2a. 
S E COMPONE D E P O R T A L , SA-
L A , T R E S C U A R T O S . BAÑO I N -
T E R C A L A D O . COMEDOR. C O C I -
NA. P A T I O Y T i i A S P A T I O , R E N -
T A $75. P R E C I O $7.500. I N F O R -
MA J . P . Q U I N T A N A . B E L A S -




BODEGA, C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,000 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores punror, 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vende 150 pesos diarios al contado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A ~ C A N T I N E R A 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A L X 
horno con gran local con capacidad 
para elatorar 3.000 libras do pan dia-
nas, gran economía en el horno por 
tor sistema alemán, módico alquiler. 
Informan T e l . FO-74S0. 
i . 4r;4jt' oct. 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A se-
; la en esquina, en lo mejor de la Ví-
Ibora. Se dan facilidades de oago o un 
«,^MHO P S0S' bode,8'a cantinera bien (socio. Es ta venta es por asuntos de 
surtida, a una cuadra de la calzada salud. Informes, Café OrKm Reina v 
51,! ro' al<lulle'" barato, contrato Aniistad. José M. Casas 
público diez años; tiene comodidad 43403 •* oc 
para familia, es verdadera ganga F i - " 
guras 78, A-G021. Manuel Llenín 
BODEGA EN C A L Z A D A 
E n 3,200 pesos bodega en la calzada 
dé Je sús elel Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-C021 . Manuel Llenín 
| S E C E D E E L D E R E C H O D E UN es-
\ piéndido local propio para peletería, 
a lmacén o lo que se quiera en un pun-
to, lo más céntrico y una de las me-
jores calles, muy económica en alqui-
ler y buen contrato. Informan: Ave-
nida M. Gómez, 225. 
43289.-5 Oct. 
CAFES Y FONDAS 
Tengo much í s imos cafés y fondas y 
fondas solas en el centro de la Haba-
na, a precios sumamente módicos F i -
guras 78. A-6021. Manuel Llenín 
43770.—12 Oct. 
BODEGA, CAFE, F E R R E T E R I A 
Gran "negocio para dos hombres. S^ 
da por la mitad de su valor por cau-
sas que se expl icarán. Venta de 80 
a 100 pesos. Alquiler $40. contrato 
8 años, facilidades para el pago. In-
lormes: Progrcsío 7, Fundición. 
43282—7 oct 
Í.N 2.'j00 P E S O S G R A N C A R N I C E R I A G A N G A , S E V E N D E UN P U E S T O 
y la nv-jor montada en el barrio do de frutas por no poder atenderlo su 
bantos Suaiez. Puede vender tres cuar- dueño on $300 con una venta diaria 
."í í i íLr68' . . . uen c9Rtrato- alquiler ba-|de $18 a $20 diarios en Rastro 4 llj 
y Tenerife infor-la t í s imo. una parte a! cc.niado v el lesto a plazos. Figuras 78. Llenín 
A-602L „ 43769 C oc 
AVISO. P O R T E N E R Q U E R E T I -
entre Campanario 
maft-án. 
433 73—7 oct. 
B A R B E R O S . V E N D O E L E G A N T E sa-
rarse su dueño, se vende un puesto de 11<''n> todo moderno, contraco, e squina 
frutas, aves y huevos; hace buena I mucho comercio, por tener dos no 
venta y se da barato tiene un local atenderla. Informal: en S-m Rafael % 
para vivir un matrimonio. San Nico- U ^ a ^ a de 12 a 2, señor Vilaut, bar-
lás, 105. Habana. I-ero de 1 café. 
43636.—5 Oct. 432C0 
F O N D A EM C A L Z A D A M U Y C A N -
tlnera, se vende, tiene mucha y buena 
clientela. Informes: Cerro, 




dos o tres pisos, ocupada con fábrica 
de tabacos, mide 6.60 por 2€, gran 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios. Se vende. 
$7,500. Dueño: O'Reilly número'4, De-
partamento 8. 43433.—4 Oct. 
41067.—16 Oct. 
HORROROSA GANGA DE UNA 
E S Q U I N A 
TERRENO DE E S Q U I N A . V E -
D A D O 
Vendo esta esquina ele 23x2S en la 
calle A, parte alta de 23 para arriba 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E V i -
driera del café de San Ignacio y 
O'Reilly. Informan en la misma. V i -
driera de Tabaco. 
43512.—4 Oct. 
4a8-B. ['Vendo gran bodega en el centro de la 
Habana, sola en esquina, no paga al-
quiler, tiene comodidad para familia, 
venta diaria $80. Comodidades üe pa-
go. Informa el señor Atañes, en el te-
lefono 1-4827, 
43069.—8 oct. 
' ' •~ " '• : E n lo mejor de la calle San José ve^-1 L a doy a $30 metro y dejo lo que se 
Vedado. Se vende Un chalet acá- U o una esquina de US metros cua- quiera al 6 1¡2 E s de fraile y. pt<£ 
lí- j J ' r i • • drades. L a doy regalada en $16.500. pía para una bodega. Vidríela teatro 
bado de rabricar y sin estrenar,, t?. No corredores. Lealtad ^12. altos éh- W i l i c t . T e l . A-2319. López. 
G A N G A . E N B U E N A V : S T A , E N L O 
más céntrico del Reparto, vendo mi 
bodega surtida y con buena marchan-
tería, por asuntos de familia la doy 
en $1.500 de contado y .$1.000 a pla-
zos. L a Complaciente Paradero Or-
fi la. T e l . FO-1046. 
43 09^—n oct. 
39022—4 oc. 
SEÑOR P R O P I E T A R I O : ¿CONOCE 
usted los méri tos de su propiedad? 
¿Quiere usted sacarle él mayor pro-
ducto a la venta de'ella? Busque una 
firma Interesada por su reputación 
para que no le demeriten su propie-
pi • 1 p Q c \ ' \CÍ'A icla{i- Vis í tennos y le mostraremos la 
r ianio i y v„a. eil i^Uvano .1 34,1 forma en que presentamos nuestros 
teléfc 1861 
42402 4 oc 
negocios. Rexach y León . Ingenieros 
|y Arquitectos. Obispo 7. Departamen-
i to 412, A-2542. 43598.—7 Oct. 
SE VENDE UNA M O T O C I C L E T A 
inaian en perfectas condicionc-s d^ 
•'incirnamicnto. Se da barata por te-
¡¡«r.Que. embarcar! Informa: Jiménez, 
6 Bernaz^ 30. 
4369?.—4 oct. 
it 1 
E L E V A D O R 
A- precio de ganga se vende la maqui-
naria de Un elevador de carga con 
motor de 20 H . P. tres f^ses, reco-
rrido para 19 metros a razón dé 150 
pies por minuto, resistencia para 20C0 
libras, natural, y para 5000 libras 
acoplando el contrapeso. Informes en 
Aguiar, 116, edificio L L A T A . 
42222.—8. Oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA. 
B L E C I M I E N T C S 
S E V E N D E E N 14,500 P E S O S L A mo-
derna casa situada en la Víbora, San 
Lázaro 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina. Informan: Teléfono 
M-4464. 43586.-6 Oct. 
¿QUIERE QUE S U D I N E R O GA-
N E U N D O C E POR C I E N T O ? 
E M P L E E L O E N A L G U N A L E 
E S T A S P R O P I E D A D E S : CASA 
DK E S Q U I N A . C E R C A DE I N -
F A N T A . D E DOS P L A N T A S , CON 
1JN A M E D I DA D E 6.55 x 1S . 68. 
R E N T A N D O $175 M E N S U A L E S Y 
CON E S T A B L E C I M I E N T O E N 
LOS B A J O S . P R E C I O $17.500. E S 
UN NEGOCIO D E O P O R T U N I -
DAD . 
la parte más alta del Vedado, ca-|tre Canr'en y Fl-jras-
He 29 entre B y C. Tiene en la | 
planta baja: javdín, portal, sala.' Ooortunidad extraordinaiia 
EN 19 Y 16, PARCELAS DE 
9 POR 2 6 
comedor, pantry. cuarto de criados, i Dos cupés Ford de poco uso . cn bue- ^ L n ^ ^ i c ^ u ^ ' y 
servicios para los mismos y chauf-jnas condicioneb. se. Venden a precios 
feur, cocina y garage. En la plan-jde ganga. No espere, compre hoy 
ta alta, recibidor, cinco frescas y 1 mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
hermosas habitaciones, dos baños de' pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
lujo y terraza. Decoración de pri-
mera, pinturas al óleo, agua abun-
dante y con tanques de reserva. 
Véalo interiormente. Precio 30,000 
pesos. Informa su dueño de 9 a 11 
a. m . por el Teléfono M-7084 o 
en la bodega de la esquina de C. 
o en el mismo. 
4 3 3 6 6 - 9 oct. 
COMPRAS 
M A N U E L L L E N I N 
GARAGES " D O V A L " 
-os más limpios y cómodos de to-
ôs los existentes en Cuba, a una 
del Prado y del Malecón, su K o c t e . 0 2 1 - Dé 11 I s V o . ^ i U c ? . 1 3 6 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A sé com-
place en recomendar a éste acrjdita-
do corredor, compra y vende casas, \ 
solares y establecimientos. Tiene' in-
mejorables referencias-. Domicilio y i 
oficina. Figuras T8, cerca de Monte ¡ 
equina no se mueve del lugar que 
eS debiclamente limpiada y 
-uidada por personal de absoluta 
Oficina y garage, San Lá-
íaro 99-B, entre Galiano y Blanco, 
. f fimo A-2356 y Morro S-A Te-
¡fono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana 
C 1946 Ind. 38 F b . 
-D' í )Sa?Rc^fíIEP- S E V E N D E UNO 
hambre y en™ 'C10nes¿ con ™edas de 
somete a s ^ buen estado. Se 
!os- Prlcio 4nnPrUeba :' se da a P ^ -
reniente ¿Pv 0 ?€sos- Se informa: 
nte Rey y Aguacate. Barbería. 
T - ; G.—8d-25 
PARA BODAS 
abirl^11311 Packards « r r a d o s y 
San i - ' Prec,0s lo8 módicos. 
Olanco. teléfono A-2356. 
":ADiTr~*~ ^ i d 13 ai;. 
^ Pesos0véaSEVO POR ^ ' O V E C I E N -
UIV verciadera ^ enseguul.i si quiere 
^"era ganga. Colón núm 1 
— 43130.—3 (.CT. 
COMPRO EN E L V E D A D O 
de 2 a M y de 21 a Línea, casa fabri-
cada en soUir completo, afeara la brisa, 
hasta $40,000, de una sola planta, tra-
to, COTÍ corredor serio. Suárez, Habana 
ol. altos, te léfono A-2422. 
43129.—8 oct. 
COMPRO UNA ESQUÍNITA E N 
^ ^ A ^ T T 1 ^ r r i 0 ha5;ta ^ cantidad dy 
$i.000. Habana 47. T e l . M-1042 
. 43663—6 cct. 
CASA D E ESQUQINA, C A L L E 
SAN J O S E , C E R C A D E I N F A N -
TA. D E T R E S P L A N T A S , CON 
E S T A B L E C I M I E N T O E N L O S 
BAJOS. F A B R I C A C I O N D E P R I -
M E R A , CON UNA R E N T A SO-
B E R B I A . L A V E N D O EN $30.0fi0 
O T R A E N L A C A L L E V A L L E 
P R O X I M A A I N F A N T A , N U E V A 
D ^ T R E S P L A N T A S , CON BO-
D E G A E X L O S BAJOS, R E N -
TANDO $210 E N $25.000 OT"R\ 
E N L A C A L L E OQUENDO, C E R -
CA D E C A R L O S 111. D E T R E S 
P L A N T A S Y M E D I A , CON E S -
P L E C I M 1 E N T O E N L O S B A J O S 
R E N T A N D O $390 E N $3^.000 E S 
N E G O C I O R A P I D O P A R A MAS 
DATOS E I N F O R M E S V E A A 
J . P . Q U I N T A N A E N B E L A S -
C O A I N 54. A L T O S , E N T R E ZAN-
J A Y S A L U D O L L A M E L O A L 
T E L E F O N O M-4735. 
, 43»;9')—;) oct. 
En Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo, una 
cata sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie-; dé' í¿41 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Primelles y Churruca Teléfono 
1-4370. 
• 43003.—13 cct. 
dade 
C 7393 ind. 25 az. 
gas. lugar donde actualmente se es-
tán fabricando 60 casas que harán 
adquirir un 40 0|0 de valor. También 
tengo esqcinas de 22x30, todo con fa-
cilidades de papo y poco in terés . Prés-
elo a $iS vara . Viuriera Teatro AV:1-
son. T e l . A-2319. López. 
43265—5 oct. 
DESEA CASAS B A R A T A S EN L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Renta $29, en lo 
mejor de Corrales $3.300. renta ?30. 
E n lo mejor de la calle de S a n a Ro-
sa J2.950, renta 230. E n la calle de 
Reunión, ftmj' cerca de Monte $3.200, 
renta $30. Todas estas casas son de 
azoteas y mosaicos. Lstan regaladas. 
No coriéddrea. Lealtad 212, altos, en-
tre CaLrmen y i-iguras. , 
2924::—5 oct. 
P A R A F A B R I C A R . V E N D O UN T B -
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la Habana a meda cuadra de Car-
los 111. Se vende entregando solamen-
te $4,000 de contado y "resto nlpote-
ca. Dueño Manrique 57. 
42619.—10 Oct. 
CAFE C A N T I N A 
Vendo centro Habana, con huera ven-
ta, alquiler $35. Tiene contrato y lo 
doy muy barato por causas que expli-
caré. Informes: General Aranguren 
No. 89. altos. 
4 373 !—4 oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla en el cen-
tro de la Habana, es de poco dinero. Se 
dan facilidades de pago, se vende 
porque su dueño no es del giro, 4 
años contrato. Para más informes; 
Apodaca y Economía . Vicente Prado, 
d e l l a l y d e 6 a 8 p . m. Café . 
41222.-6 Oct. 
BODEGA EN GANGA, $ 1 . 5 0 0 
Vendo o hago sociedad con persona 
sena y trabajadora. Tiene S500 de 
(•xistencias, nmeno barrio y buen 
contrato, soy almacenista de v íveres 
y no la puedo afender. Para más In-
rormes González. San José ]2;Í, altos 
casi esquina a Oquendo. Se dan fa-
c.'lidados de pago. Teléfono U-1423. 
A.-9043. 
43609—4 oct. 
EN E L CERRO. V E N D O 
A T E N C I O N . GRAN NEGOCIO P A R A 
el au»í quiera hacer dinero. Vendo 
una fonda y restaurant o una hodegn 
por no peder atender las dos casas. 
Se da barata cualquiera cié ellas. Pa 
S E D E S E A C O M P R A R UN L O T E D E 
terrero yermo en el Vedado. Tiene 
que eutar bien situado de 1.500 a 
2.000 metros. Busco ganga. Pago- al 
contRdo-y .si es • necesario reconozco 
hipoteca o censo pagando diferencia 
en efectivo. No trato con corredores, 
solamente con dueños. Den detalles 
completos por correo especificando 
situación y condiciones. C A . Ayala 
Apartado 693. Habana. 
42696—4 oct. 
URBANAS 
FORD DEL 2 4 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notar io Comercial 
H A B A N A . 8 2 
TELEFONO A - 2 4 7 4 
2 0 0 CASAS EN V E N T A 
En todos los barrios de esta ciudad 
de todos precios y tamaños, esquinas 
con establecimientos v dinero con ga-
rantía hipotecaria.. Evel ío Martínez, 
Habana 76. frente al Parque de San 
Juan de Dios, de 9 a 12 v de 2 a 5 
Téléfcno M-3811.. 
_ _ _ _ _ _ _ 4370 1—4 oct. 
Se vende uno de los mejores chalets 
cíe la Víbora en la calle san Maria-
no 28 casi esquina a San Antonio, 
a dos cuadras de la Calzada rodea-
do de las mejores residencias de 
Jesús del Monte, sin estrenar, jar-
dín, portal, sala, 2 cuartos de estu-
dio, 5 cuartos, 4 closets 3 cuartos 
de criados, comedor con su auxiliar, 
hall, dos baños, lavaderos, cocina, 
despensa, un garage para tres má-
quinas y un traspatio con arbolado 
todo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. Se dan facilidades de 
pago y poco dinero o cambio por 
una casa vieja en la Habana. Tra-
to directo con el dueño. Puede ver-
so a todas horas en la misma. 
43090.—6 oct. 
S A C R I F I C A M O S 
Se vende la casa Estrada Palma 100 
víbora, con jardín, portal, sala, sa-
leta, corredor, tres dormitorios, baño 
completo intercalado, cocina, saleta 
de comer, cuarto para criados y am-
plio patio al fondo para ;jarage Pre-
cie bajo y facilidades para ^l paKo ^ pa i„ 
Informnn J . Córtatela v Ca 
Tel . 1-6503. 
pago. 
en C . 
436:50—11 oct. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina frailo, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 d^ fondo 
propia para establecimiento Se entre-
ga en el acto. Se vende en .Se.500. 
Informan en Santa Teresa 2J'. entre 






fe '«odenioS e? exAistencia los fll-
ru^1*10 surUrtrtL.? A^encia de más 
¿ 8 en la Henfihn6 piez'iS y "cceso-
Jo«reJaracicne«bl!ca- el ™.ior taller 
- n • Presas Av.n^31"^"3 absoluta. 
| 3 39J- ^éfc.noeU-d2ai43e la Repúb11-
^ G E . U L T I M O H P O , " 
>• ^ ^ c ^ cuchos extras, se 
no lo 1 ^ , ? .de paBO' mejor 





S feoTLUno eri Perfectas condício-1 CASAS Y S O L A R E S A ^ V E N T A E N 
^ J*S0íOnü,ar,B?ruel'a' da barato. 1 L A H A B A N A Y s u s B A R R I O S 
L A M P A R I L L A , próximo a Monae-
rrate, para fabricar, 12x34 a $110 me-
tro. • • 
SAN M I G U E L , próximo a Belas-
coain. casa 2 plantas, 152 metros en 
$22,000. 
E S C O B A R , próximo a San Lázaro, 2 
plantas, renta 95 pesos en $10,000. 
CONCORDIA, próximo a Galiano, 
casa 2 plantas, 210 metros en $40,000. 
V E D A D O , en M, parcela de esquina 
a la brisa, 21x45 a $35 metro. 
V E D A D O , en 23, casa de 2 plantas, 
moderna, renta 200 pesos á $25.000. 
V E D A D O , en B , próximo a 23, ca-
sa moderna 2 plantas en $33,000. 
V E D A D O , en 21, casa moderna una 
planta, 8.76x33 en $16,000. 
Si usted desea m á s detalles s írvase 
llamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los datos comoletos. 
43841 4 oct . 
CASAS M O D E R N A S 
Agui'a csrca de Neptuno, 3 plantas, 
renta $25t». $28.000. Virtudes cerca 
dp_ Consulado Í3Ó.O00. Inaustrla ren-
ta 51215, $24.000. Animas 2 casas de 
altos, renta $260. $33.000. Apod'aca 
renta SIOC. 310.000. Estrella, reñía, 
$110, S1 4.500. Figuras, renta $105 
S12.000. Vrambnrti, renta $SQ, SI0 500 
Evelio Martínez. Habana 7C frente 
al Parque do San Juan de Dios, de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-3811 
' 43701—4 cct. 
CASAS D E M A M P O S T E R I A . D E POR 
tal. sala, dos cuartos, coeing y ser-
vicios completos, techo de concreto 
en $2.600. Las fabrico desde $1.200. 
V E N D O EN P R I M E L L E S . A DOS 
CUADRAS 
de la. calzada, una casa, portal, salá, 
saleta, dos cup.rtos grandes, hermos.i 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
t endiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6,200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 2?. entre 
l-rimelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
43003.—13 oct. 
UN GRAN NEGOCIO EN EL 
CERRO 
ET» lo mejor de la calle Ayuntamien-
to vendo una casa de 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
a/otea y mamposter ía . L a ocy rega-
lada fn"$4.70U. Lealtad 212. aRos, en-
lie Carmen y Figuras. 
39022—4 oc. 
en la calle Prensa, entre dos paredes ra informes Consulado y Genios, fon-
un solar de 11 metros de frente p o r i á a . Preguntar por Antonio, ele 7 a. m 
28 de fondo a $6.70 metro. Informan a ü p. m. y de 6 p. m. a 10 p. m 
e-n Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. o t n la bodega de .1 
43003.—13 oct. | la v Tallapiedra. 
43759—4 oct. 
VENDO L O C E R I A 
CtLtalería , con 4 años de o¿:tabléei-
da en punto céntrico, busna marchan-
tería. Se da contrato por 7 años y pa-
ga $45 de alciuiler, se da muy barata. 
Lo mismo cedo el local. Para más 
informes. San Ignacio 104. por Lúa 
Teléfono A-0206. 
42 796—4 oct. 
Se vende la frutería de Neptuno 143 
con contrato, comodidad para fami-
lia y alquiler módico. Informes en 
la misma de 10 en adelante. 
43114.—6 oct. 
V E N D O L'NA B O D E G A E N $4,000. 
con $2,000 de contado, vende 70 pe-
sos diarios, bien surtida, • contrato 10 
años , alquiler 20 pesos, sola en es-
quina, no quiero curiosos. Informan: 
Vidriera del café Marte y Belona. S. 
Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 3. 
42738.-4 Oct. 
SOLARES YERMDS 
EN E L VEDADO 
Vendo la mejor esquina este her-
moso repart-.. rorie o»* cte rHiines re-
sidencias y muy próximo de las líneMs 
de tranvías . Tiene una medida de 
22 66x34 muy apropósito para edifi-
car una gran casa. Informa su dueño 
en Habana 82, teléfojio A-2474. 
43842.-10 Oct. 
Reparto Santa Amaha. Vibo ia . En 
i A - i y , n . | VENDO UNA CASA D E HUWSPE-
ia Avenida del Keparto, a una cua- • ees con 3o habitaciones amuebladas, 
dra v mpdla de la Calzada de la mlta(i con s^vicio privado, Inrdfc-a i a y mecua ae ia v_aiz.AUd "«U,1{in en Aguiar 47. primor pliso, iz-
Arroyo Apolo, se venden dos sola- quierda, de 3 a '6 p. m. 
res, uno de 590.79 y otro 664.451 
varas, d á n d o s e al comprador que; F E D E R I C O PERAZA 
fabrique d n demora facilidades pa-j c a f é i.os A D^S, Reina y Rayo. T*!*-
nforme3 Te l . A-6497 . ! fc>no A-93;4- Vendo y compro toda 
43331—5 oct. 
C E P I L L O S D E M A D E R A . PODEMOS 
ofrecerle un cepillo de carro, de ban-
co <?e madera y de hierro, sierras, cal-
deras, motores y cuantos aparatos se 
vaii.iia. Aguí-1puedan necesitar en u." taller de ma-
dera. Precios ventajoso?. HAgano?» 
una visita en Vlv<íS 99. Te l . A-2090. 
42359—3 oct. 
43 74 9—4 oct. 
ra el pago 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Mont2, Infanta, Estévez, Santos 
¡Suárez y en la Habana. 
HORROROSA GANGA 
E n ln mejor del Reparto de Almenda-
res vendo un solar da 12x4 6 a pagar 
a i»azos cómodos sin interés, una cua-
dra dei tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calle», un regalo & $5 vara . , 
Lealtad 212 altos entr^ Carmen y F l - Vende garantizado |S0 o í a n o s : paga 
de alquiler $40; es un oi-.ip negocio 
para el que quiera estao-ecerse. Para 
Informes: M. Fernantltz. Reina y 
Hayo. Ca lé . T e l . A - y 3 í i . Los Alpes. 
clase ce negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un. hotel en $¡¿.000; una car-
nicería en $2.000. Vende media res 
BODEGA EN C A L Z A D A 
guras. 390?]—4 oc. 
SE VENDE UN SOLAR 
EN EL W A J A Y 
Con frente a la carretera, la mejor de 
la provincia, vendo un precioso lote 
de terreno, rodeado de las mejores 
fincas de sste término. Tierra inme-
jorable, agua abundante, luz eléctri-
ca. Para más informes en Habana 82. 
Teléfono A-2474. 43843.-10 Oct. 
O T R A EN M A R I A N A O de 11 varas de frente por 36 de fondo, 
f o í ^ í ^ ¿ / " - . ^ u n a ^ c n a d r r d l »250 mensuales: precio í 6.000. 
man: Dolores 12. entro Delicia.-; v 
Buenaventura. Víbora. ^ • 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacoa y cigarros y bisutería, buon 
contrato por 0 años. E u el Reparto 
Santos Suárez Informan teléfono l -
205S y vidriera de Apolo Santos 
Suárez y Calzada. 
Cta, ind. 
VENDO T I E N D A S ROPA Y 
BODEGA 
Vendo dos tiendas de ropa cerca de' 
'Galiano, punto comercial. También 
eompro y vendo boaegas. casas, sola-
res y hago cambios. Informan Nep-' 
tuno. 133, bajos. 
42039—6 oct. 
V E D A D O 
En Zapata, a media cuadra d 
43141.-1) oct 
SOLARES A PLAZOS 
familia. Se dan facilidades 
intoiman' Tel . A - a ó i i . 
VENDO BODEGAS 
.000 hasta $25,000 en la Ha-
Vendo en Santo» Suárez. Ampliación : > ^ " l ^ f ü X V ^ ? . 'S-tiílf*" 
Mendoel la sola. A l m i a r e s . 9 por 22 '16v ^ 1 ^ S r ' , >'rUK ' 
con 100 pesos entrada y 20 al rnes. 10 | Rpma y R^yo. Telé íor . , A - f ^ í í 
jpor 30 con 150 pesos entrada y 30 ai 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades, pago iu-
mediato, negocio dentro de 24 horas 
oespués de convenido. Antonio Mén-
dez. Obispo, 15. Teléfono A-26 75. 
43064.—6 Oct. 
COMPRO C R E D I T O S D E L ' 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-, 
dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de :.ómea 
número 218. Manuel P iño l . 
41072,-16 Sp. 
E S Q U I N A S MODERNAS 
Vendo una en la calle Oquendo. cerca 
de Carlos I I I de tres plantas, rentan-
do $400 y la doy en.S37.0tl0. Otra 
. 6n ta calle Valle, cerca de Infanta, 
Garantía que quiera Llámeme por el | tres plantas, rentando un solo recibo 
Teléfono . M-6S79 o véam? en Tencri- $210. Precio $24.000 Vidriera Tea-
fe 100 ce 4 a 
dicu Agust ín Ma-
43463—3 oct. 
Ieck voU * ía ,mi6n ^ cinco ^ n e -
^ o Precio rdráulÍC0' $2-500. 8" 
^ a s cn ^°:na5 completamente , 
^ * A ^ c o n d l C Í C n c s ,de. nuevo. I ^ ^ ! lares Vendo casas, mayo-
i 
!*aNo 207 • de la R e p ú - i l i a ar?ti8uas- CaIles Lamparilla, San 
43400 3 oc I?na<iio' Habana, Aguiar, Composte-
ÚICK D E ' 1 ^"':>a, O'Reilly, algunas esqui-CU5CA 
5* Puede"vérJVa to-!nas Buenos precios. Empedrado 16 
le 'z ^ " ' n a a i altos. M-2396. Cañizarc* 
s s - 3 oct. i 43737—8 OCÍ. 
: C H A L E T E N L A V I B O R A 
V E N D O UN M A G N I F I C O CHA-
L E T . CAPAZ P A R A NUMEROSA. 
F A M I L I A . S I T U A D O E N L A CA-
L L E C A R M E N . D E CONSTRUC-
CION MODERNA, CON UNA SU-
P E R F I C I E D E 700 V A R VS, Y S E 
COMPONE D E J A R D I N , P O R . 
T A L . SALA, H A L L . 5 H A B I T A -
C I O N E S . BAÑO I N T E R C A L A D O 
COMEDOR. COCINA. Z C U A l d 
TOS D E C R I A D O S . G A R A G E 
P A R A T R E S MAQUINAS Y MU-
CHO T R A S P A T I O . P R E C I O -
$1 5.000. CON F A C I L J D A D F S 
P A R A E L P A G O . MAS I N F O R -
M E S J . P . Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 54, A L T O S . T U L . M-4735 
43341—5 oct. 
tro Wllf,on. Te l . A-2319. López . 
E S Q U I N A Y C I N C O C A S I T A S 
Vendo esta esquina con cinco casitas 
en la calle Marqués Gonzá-lez y Ma-
loja con un terreno anexo de 18x30. 
siendo en total mil doce metros, ren-
tando $370. lo doy todo en $50.000 y 
dejo gran parte en hipotecca. Vidrie-
ra Teatro Wilson. T e l . A-231ÍL Ló-
pez. 
SITUADO E N L A C A L L E 13 V 12, 
CON UNA M E D I D A D E 13. tCxóO 
I G U A L A 683 M E T R O S . CON F A -
C I L I D A D E S P A R A S U P A G O . 
B E L A S C O A I N 5 4, A L T O S , T E L E -
F O N O M-4735. 
43690—9 oct. 
35 P E S O S V A R A , E N L A H A B A N A , 
bien situaela, se vende una parcela, 
de 6x^2 metros. Para informes: Sr . 
Sánchez . Obispo, 7. Dpto. 412. Te-
léfono A-2542. 43637.-5 Oct. 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
E N L A C A L L E B. P R O X I M O A 
L A CASA D E L S R . MÜNTALVO 
V E N D O S O L A R D E 20x15 76 A 
$6.00 L A V A R A . O T R O C E R C A 
D E L P A R Q U E J A P O N E S D E 10 
P O R 45 A $4.25 L A V A R A . UNA 
E S Q U I N A EN L A C A L L E 12, 
C E R C A D E B . . D E 48x2l¡, A $6. 
I N F O R M A J P . Q U I N T A N A . 
BELASCOA-UN 54, A L T O S . T E -
L E F O N O M-4735. 
43341 —5 oct. 
SE V E N D E N L O T E S D E T E R R E N O 
til .Tovellar. Informan ^eflora viñeta 
de López. 23 esquina a 2. Vedado. 
• 43434—4 oct. 
Reparto Loma Llaves, Marianao. 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen las esquinas de la manzana 
8, calle San José y Loma. Super-
ficie 3.015 varas planas. A l com-
SOLARES 
i Vcndemo!. a plazos solares bien si-
iluados, Grandes facilidades de pago, 
MEMDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M.692! 
C 3782 Ind 17 ab 
A V i N i O A M A Y I A RODRi 
GUEZ 
Por las calle» Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta pavtt. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
qu3 están construyendo lo» 
Hermanos Infante.-Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 1/ i n 
COMPRO CHEQUES 
ancos Español y Naeionai a 
, No corredores. Lealtad 212 
re Carmen y Figuras. 
S9021—4 oc. 
r 
CASAS EN NEPTUNO 
S n V d ^ ^ f a b r Í ^ e 3 f Í n , ^ m , 0 l a 56 
cada ira , son de dos plantas y está.n w. ciaran Jas mayores facilidaccs pa-
en zona comercial. Precio Í21 .000 
cada una, son de dos p lántas y están 
TtL^éfono A-23'9.. López . 
elüOOor? etaoi shr shr shr shr cm emp 
43265—5 -oct. 
ra e! pago. Informes A-3 '37 . de 9 
a 4 y A-6497. 
43330- 5 o ¿ t 
RUSTICAS 
B U E N A I N V E R S I O N . F I N C A D E 2 «14 
caballerías, terrenos colorados de fon-
do, sin una piedra, cerca de Canas, 
cen buen pozo fértil , casa de vivien-
da, mamposter ía; otra de tabaco y 
otras viviendas. Arboledas de trúfa-
les, palmas inmediatas a carretera y 
ferfOcarrlT. Precio de s i tuac ión . A . 
M Lago. Maceo, l , San Antonio de 
los B a ñ o s . C90S9.—Sd- lo. Sp. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i l i l i y m 
I R O N I B E E F 6 
j y <? o. e o s-
S A L - L J * T " A 8 S 
VOS* VO/O ? yO&^tX c//c/70 c o r i c v s r a 
f̂-OA)« ca « CÍA t 
C C T L B R E 3 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
L a l abor de l a C o m i s i ó n del 
s e r v i c i o C i v i l 
La rectificae*5n administrativa. 
Parte del programa del General Ge-
rardo Machado, aue se viene llevan-
do a e íectp en las oficinas del Es-
tado, la Provincia y el Municipio, 
ha t r a ído como consecuencia qu? 
la Comisión del Servicio Civi l se 
encuentre agobiada de trabajo, ya 
que los empleados declarados ce-
fautes, bleu por su conducta o poir 
el exceso de plazas en el Departa-
men tó donde percibían un sueldo, 
han establecido recursos interesan-
do su repos ic ión . 
La t r ami tac ión de un recurso en 
la Comisión del Servicio Civil es 
semejante a la ins t rucción do un 
sumarie en el orden jud ic ia l . Des-
de que el interesado concurre a la 
Comisión y presenta su recurso 
hasta que se dicta la resolución 
definitiva, el expudiente formndo 
sigue el mismo cunso que a q u é l . 
En el Negucado de recursos se 
han presentado del 20 de mayo al 
20 de junio, aproximadamente, tres 
cientos recurses y desde esta úl t ima 
fecha, ¡hasta el 30 de septiembrei 
poco m á s o menos ochocientos. 
La Convs:^i i -ha (resuelto jdel 
primero de j u i i q a la fecha 71 ex-
pedientes y ios restantes es tán pen-
dientos de los anteedentes pedidos 
a los Jefes de Departamentos, don-
de los recurrentes prestan sus ser-
vicios, ya que la Ley concede a és-
tos funcionarios, en cada caso, un 
t é r m i n o de 20 días para contestar 
y si no lo verifican, entonces la 
Comisión tieno que dir igir les recor-
datorios concediéndoles t é rminos 
de 10 d í a s . Cuando llegan a poder 
df, la Comisión, ésta se r e ú n e y de-
signa al ponente que ha de estudiar 
los dalos aportados y redactar la 
resolución que estime procedente, 
para que en definitiva sea sancio-
nada por todos. • 
Los ponentes no tienen té rmino 
f i jacio en la ley para informar y 
redactar las resoluciones y a ú n 
cuando en su deseo de cooperar 
con la admin is t rac ión sev apuran 
en el estudio de los recursos, es 
ta l la Amtidad de expedientes so-
metidos a su consideración, que se 
ven en la imposibilidad de despa-
c-harlos con la premura que requie-
re el caso. Desde luego, en oca-
felones, los recurrentes creen que se 
k s demora para ps r jud icar íos en 
sus intereses sin tener en cuenta 
esa p lé tora de recursos que pesa so-
bre la reducida Comisión del Servi-
cio Civ i l , compuesta por un presi-
dente, el doctor Emil io Núñez P.or-
tuondo y cuatro comisionados, quo 
en la actualidí/d son los señores 
Eugenio L . Aspiazo. doictor Ilde-
fonso García Osuna, doctor Manuel 
Alfonso Ampudia y dtoctor Tixús 
Enriqque Cuervo. 
Actualmente todos los emplea-
dos de la Comisión del Senvício Ci-
v i l es tán rovargadoa de trabajo, 
laborando iintenií,amente, pues r.fi 
han presentado recursos contra re-
soluciones declarando casantes Kt 
excedentes a empleados de todos 
los municipios, todos los Consejos 
Provinciales y las múl t ip les depen-
dencias del Poder Central. Para 
teda esa t rami tac ión de recursos, 
dos, número que resulta realmen-
la Ooniis-ióii cuenta con 3 3 emplea-
te exiguo. 
A pesar de ese trabajo, los em-
pleados de la Comisión del Servicio 
v i l , cumpliendo instrucciones de 
su presidente, el doctor Núñez Por-
tuondo, es tán confeccionando el 
Registro de Empleados que deter-
mina la Ley del Servicio Civ i l , re-
gistro que hajsta ahora no se inició. 
Ya se ncuentran anotados en ese 
Registro los empleados de 3 6 Muni-
cipios do la República, de los 119 
que existen. La labor no ha avan-
zado más , porque, t ambién existo 
morosidad por parte de los Jefes de 
Departamentos que no remiten los 
dalos pertnentes dentro ctel t é r -
mno procedente. En el Registro, 
debe rán constar tidos los emplea-
dos de la.s seis provincias, los alu-
didos 119 Municipios y todas las 
dependencias del Estado. 
Por ctra parte, la Sección de 
E x á m e n e s y Registro ha recibido 
S 
A b d - E l - K i i m , juzgando inexpugnable la p o s i c i ó n de A x d i r , 
h a b í a pensado en establecer en aquel lugar la cap i ta l , 
p o l í t i c a y comerc ia l del proyectado estado de los r i f eños 
E L S U L T A N NO A C E P T A L A R E N U N C I A D E L Y A U T E Y 
D . M a n u e l S i e r r a E s c u d e r o 
Hemos tenido la satisfacción de 
fealudar ai culto representante de_ la 
Prensa KLjá-ica; madr i l eña , señor 
Manuel Sierra Escudero, que nos | 
visitó ayer tarde. Va a México el 
cisringuido periodista con el lau-
dable propósito do estrechar el in-
i í e rcambio < omercial de Ei-paña y la 
Repúbl ica -Mexicana y celebrar una 
R e c t i f i c a c i o n e s a i ú l t i m o 
e s c r u t i n i o 
A pesar de los avances que las tropas francesas efectuaron 
en estos d í a s , se cree que A b d - E l - K r i m e s t á reforzando sus 
' ropas regulares y r e s e r v á n d o l a s para la defensa futura 
NV,EVAS SUMISIONES A LOS más fért i l hacia la que adelantan 
les franceses. Los rifeños de los 
sectores occidental y central inten-
taron atravesar la l ínea francesa en 
el puesto de Daiabbes, al nordeste 
de Ouezjan, re.va del Lukus, pero 
fueron fáci lmente rechazados por 
la ar t i l le r ía . 
Muchas tr ibus, aliadas de los r i -
feños se es tán atrincherando en la 
región de Bibane sólo a unas 400 
yardas de un nuevo puesto que ha 
sido establecido por los franceses 
sobre un macizo después de !a re. 
cíente ofensiva ocurrida allí . 
FRANCESES DESPUES D E L 
AVANCE DE K I F A N E 
FEZ, octubre 2. (United Press). 
Como consecuencia del avance cte 
Kifane, centenares de familias de 
la t r ibu de los guernaes, cuyo te-
f r i tor io toca la fronter.a franco.es-
pañola, han anunciado su disposi-
ción a rendirse a los franceses. Has-
ta ahora ésta había sido una de las 
tribus más bélicas de las que ayu-
daban a los rifeños. 
Las tropas se ocupan actualmen-
te en la construcción de una nueva 
base y en establecer caminos, puf?s T « rivkM-t . - B ^ . ^ 
este ú l t imo es el problema m á s Im-1LA p ^ ^ ^ f ^ I R SERA UN 
portante en la preparación del míe-1 F L E R T E GOLPE PARA L A 
vo avance. Largos trenes de muías tstjLilOy» 
llevan provisiones a las tropas que UAUT»-. * ^ 
están en la línea de frente, pero « L ^ , 'T octubre 2. (United 
necesitan carreteras para el trans-! f 'e^Si-~^os/^anceses. « P ^ ^ ^ 
porte de los cañones y las munido- ^ de ¿ x d i r , capita.l de Abd-
rt,s ¡ e l -Knm, según se anuncia en un 
1 E l estado mayor ha descubierto i S ^ 1 1 0 1**™° de Míl' 
que no.se puede confiar en los ma-|lrid1 un terrible golpe pa-
pal de la región que posee. En al-! ™ ^ f " ^ " 0 8 • Se s ^ ^ Abd-
gunos lugares las tropas ocuparon i f j ^ ^ ^ Prettendía Axdi r ^ « « e 
sitios en los que en el mapa se se- vcap ta! 1tant+0 .Polf lca- com" co-
ñalaba la existencia de aldeas y 3nimGrCiail del es'tado rIfeno • 
la realidad no se hallaba traza deí Los informes recibidos por la 
vivienda alguna. En otros lugares i Cancillería francesa dicen que los 
el mapa señalaba mon tañas que se ¡españoles es tán consolidando su 
suponía ofrecerían serios obs tácu- . posición en la bahía de Alhucemas 
los a la mancha y se encont ró !ue-.j untes de tomar posesión de Axdir , 
go que, o no existían o estaban a aunque según se notifica, pudieran, 
muchas millas de distancia. Par& si así quisiesen, entrar en dicha 
añad i r a las dificultades con que ciudad inmediatamente sin ser mo-
se tropieza, la región que se hallaj lestados por el enemigo. 
eiitr3 las l íneas francesas y .espaJ 
ñolas .en el sector recientemente LOS ESPAÑOLES PENETRAN EN 
ocupado es totalmente desconocida.; A X D I R , CAPITAL DE 
Aunque las tropas del avance de' A B D - E L - K R I M 
Kifane eneontraron feroz resisten-! _ ̂ v ™ ^ ^ ^ , , 
cia en algunos sitios, especialmen-1 L O l > D R ^ . , octubre 2. (United 
te entre los ríos Chaouia y O u e z a r i ' ^ f 3 ^ •—S,egun ^ despacho recl-
los objetivos principales se ocupa-^ldo por el Kxchange Telegraph" 
ron sin tener que combatir deina-:de ^ corresponsal en Madrid, los 
„ir,rin españoles entraron en Axdir a las 
Se cree que Abd-eLKrim es tá re- ^ c e y media de la m a ñ a n a de hoy. 
focando sus regulares y reservan-^1 mcnoionado despacho dice que 
dolos para la defensa de la reg ión: as noticias oficiales mdican quo 
| las tropas mvasoras no encontra-
ron resistencia-por parte de los re-
desde el 20 de mayo a la fecha beldes 
421 comunicaciones relativas a l 
exámenes y ex edencias y expedido I ^ ^ „ ^ F ^ ^ ^ ^ T T Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ Í 2 E 3 ^ 3 
602, y el Registro de cargos ha T A R L A DIMISION DE L Y A U T E Y 
tramitado 119 expedientes y soli-
citado las nóminas do ju l io de 
1919, ju l io de 1925 y los Fresu-
LARACHB, octubre 2. (Unitea 
Press) .—Noticias recibidas de^Ra-
bat dicen que el general Lyautey 
puestos de 191.5 a 1926, que han ¡vjgit6 ai Sul tán para presentarle 
su dimisión, que, éste se negó a 
aceptar. 
dado vn promedio de 800 comuni 
cacioncis remticlas y 170 entradas. 
Ec;ta Sección sólo cuenta con dos 
empleados. 
Teiuxinadas las vacaciones del 
verano, se ha redoblado el trabajo 
en las Oficinas y en breve se reuni-
rá la Comisión para resolver mul-
t i tud de expedientes que ya se han 
completado co nía minuto ^ la 
Ponencia '. 
Además , con t inúan recibiéndoí^. 
en la Comisión las sentencias dic-
tadas cor los Tribunales de Jusí i - 1 Las columnas de los genéralos 
C-ia c-n ios rectursos contencioso- \ Saro y Fe rnández Pérez ocuparon 
administrativos establecidos por con arrollador empuje el sector del 
los empleados contra los acuerdos río Is l i Tlxdi t dando a los espa-
de la r e m i s i ó n o bien por el .Esta-1 ^ e s la posesión de toda la Cala 
ue J * -y"113 •, , ^ i , 'Bonita, donuu existe excelente agua 
do, pidiendo í e declaren aquél los ^ o ^ ' nuevo avance que 
lesivos para la a d m i n i s t r a c i ó n . :prep-ara Ias columnas Se apodo-
Finalmentc, ia Comisión en bre-: r a r á n de todo el poblado de Ax-
ve ve con ta rá con los libros nece-1 dir> inCiuyendo la casa de Abd-el-
K r i m . 
NUlíVOS DETALLES D E L A V A N -
CE SOBRE A X D I R 
M E L I L L A , octubre 2 . (United 
Press1).—Hoy se hañ tenido nue-
vos detalles de las operaciones del 
avance sobre Axdir , por las que 
fueron batidos en todo el frente 
los beniurrlngueles, desalojándose-
iles de las trincheras que ocupaban. 
son Manuel Sierra Escudero 
^;r-an exposición de pintores y es-
cultores españoles , que se comple-
t a r á con la exhibición de la Bibl io-
grafía del Arte E s p a ñ o l . 
Ostenta pl" señor Sierra Escudero 
otea elevada represen tac ión pura 
.Véxico; la de la Exposición Ibero 
Americana que se ce lebrará en Se-
villa en el año 1927, magno expo-
rente que será de cuanto supone 
aeroplanos cooperó con las fuer-
zas del general Sáro en lograr el 
objetivo de é s t a s . En el momento 
de efectuar su conjunción las co-
lumnas de Saro y Fe rnández Pé-
rez, el enemigo les opuso tenaz ro-
sistencia, que los españoles logra-
ron ai cabo vencer. 
DISMINUYE NOTABLEMENTE LA 
RESISTENCLl D E L ENEMIGO 
M E L I L L A , octubre 2. (United 
Press) . — M á s detalles de la jor-
nada de ayer demuestran que ade-
más de la captara de ter r i tor io se 
ha conseguido quebrantar extra-
ordinariamente al enemigo por el 
empleo combinado de considerables 
elementos de guerra. 
Es muy interesante la compro-
bación de que la resistencia rebel-
de disminuye a ojos vista. Los bo-
coyas, como en anteriores comba-
tes sufrieron much í s imas bajas, 
entre ellas doscientos muertos, y 
perdieron m á s de 400 fusiles. 
Las tropas del general Sanjurjo 
desarrollaron un movimiento en 
forma de tenazas abiertas, siguien-
do la columna de Meli l la por la cos-
ta y la de Saro por el interior des-
de Malmusi a Cerro Palomas, ce-
r rándose los lados delante de ésta 
y cogiendo en medio a numerosos 
grupos de enemigos, juramentados 
a morir en defensa de su te r r i -
torio . 
JOSEFINA PRUENO MENEZ 
que apareció con 67 tiene 587 vo-
tos . 
RAMONCITO C A L V I N O GAR-
CIA, figura en la relación con 3 550, 
en lugar de 3.S00 votos. 
MCENTF/ PEREIRAS COSTA, 
apareció dos veces en la relación, 
teniendo en conjanto 6 20 votos. 
HAY L E E BARROSO PINAR, 85 
votos en lugar de 35. 
ESTRELLA FERNANDEZ BAR-
CENA, apareció con 1466 en l u -
gar de 2 . l 1 ^ . 
MERCEDES QUIKCH GARCIA, 
de. Matanzas, en Vez de 3 49 tiene 
Eíijv voos. 
Tanto del interior como de la 
Habana aparecen depositados vo-
tos después del día 28, fecha en 
que se cerró la a d m i s i ó n . 
Los que reclaman en ese sentido 
tienen que esperar a que aparez-
can en el próximo esorutinio. 
P O R L A N O C H E , A L A S O N C E , F U E A G R E D I D O A 
T I R O S , Q U E N O D I E R O N E N E L B L A N C O , E L J U E Z 
M U N I C I P A L D E C A L A B A Z A R D E S A G U A , D R . C A N C I O 
al presento el comercio y la i n -
dustria iberoamericana . 
Muy grande fué el agrado a que 
departimos con el culto compañero 
y -nuche hemos agradecido el sa-
ludo que en nombre de la Prensa 
Gráfica nos hizo, pues encargo es-
pecial trajo para el DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Hacemos votos por que el éxi-
to m á s rotundo corone las nobilí-
simas actividades que en México 
ha de desplegar el señor Manue> 
Sierra.' 
NOTICIAS D E SANTIAGO D E 
CUBA 
(Por Telégrafo. ) 
Santiago de Cuba, octubre 2 . — 
DIARIO DE L A MARINA, Haba-
na .— Anoche se celebró con gran 
brillantez la velada a beneficio de 
las Siervas de María en el teatro 
Oriente. 
Las gentiles señor i t as Mercedes 
Dora Mestre. María Pepa Anaya, 
Mercedes Longoria y Conchita. 
Guash, y los jóvenes Jaime Tri l las , 
Manolo Sabatei1, Salustiano Lorió y 
José Adsuar, se hicieron aplaudir 
en la in te rpre tac ión de sus respec-
tivos papeles. 
Numeroso público de nuestra 
buena sociedad acudió a la fiesta 
a r t í s t i c a . 
Esta noche se efectúa en la ca-
tedral, la boda de la señor i ta Ca-
ridad Vivanco con el doctor José 
Tamargo. Monseñor Zubizarreta 
oficiará en la ceremonia nupcial . 
Goya. 
oficialmente que sin encontrar re-
sistencia por parte del enemigo, v s 
españoles acaban de establecer una 
nueva posición en Rocosa. 
sarlos en que conste la Jurispru-
dencia establecida por dicho t r i b u -
nal en cada csro. La complación 
de c-stc4 antecedentes es t á tan 
avanzada que en breve p o d r á pu-
íblicarse paría iconocimiento •©ene-
r a l . 
DI terreno ocupado por el avan-
ce de ayer tiene una extensión de 
veinte k i lómet ros cuadrados, abun-
dando en él las barrancadas que 
reforzaban las trincheras del ene-
migo. Un numeroso escuadrón do 
TRASLADADO A L A ARGENTINA 
E L SECRETARIO D E L A LEGA-
CION DE MEXICO 
MADRID, octubre 2 . — (Por la 
United Press . )— E l día 7 del co-
rriente e m b a r c a r á en el "Baires" 
el secretarlo de la Legación de Mé-
xico, señor Vicente Veloz, que ha 
sido trasladado a la Argentina. 
MARTINEZ ANIDO PRESIDIRA 
E L CONGRESO ANTl-TUBBRCU-
LOSO 
PONTEVEDRA, octubre 2 . — 
(Por la United Press . )— Hoy ha 
llegado a esta ciudad el general 
Martínez Anido, que viene a presi-
dir el Congreso Anti-tuberculoso de 
Toja. 
Es enorme la concurrencia de 
médicos gallegos a dicha asamblea. 
ESTABLECEN LOS ESPAÑOLES 
UNA NUEVA POSICION SIN HA-
L L A R RESISTENCIA ENEMIGA 
MADRID, octubre 2 . — (Por la 
United Press . )— Se ha anunciado 
DETALLES DE LAS ULTIMAS 
OPERACIONES 
M E L I L L A . octubre 2 . — (Por 
la United Press .)— Con objetivos 
más amplios que los de las jorna-
das precedentes, las tropas han tro-
pezado con las mismas dificultades 
respecto del terreno y superiores 
respecto de la distancia. Los tem-
porales que han azotado estos l u -
gares crearon una nueva dif icul-
tad, hasta el punto que, de haberse 
prolongado, hubiesen constituido 
un obstáculo casi insuperable. 
En los dos ú l t imos d ías ha nabi-
do una actividad febri l en todos 
losí campamentos, a los que visitó 
el general Primo de Rivera, el que 
dictó las disposiciones necesarias, 
para obtener el máximo rendimien-
to de las pequeñas embarcaciones 
que se uti l izan en el transbordo. 
Las tropas han trabajado enorme-
mente en la concent rac ión de víve-
res, municiones y elemento de for-
tificación desde la playa hasta los 
puntos de arranques de las colum-
nas. Considerables esfuerzos han 
sido los realizados por los soldados 
por lo arenoso y pendiente del te-
rreno, en el que se llegaban a hun-
dir hasta media pierna, sin que por 
eso decayese su espí r i tu n i su mo-
r a l . E l mal estado del tiempo h i -
zo que los desembarcos se realiza-
ran bajo dificilísimas condiciones, 
beneficiando a l propio tiempo a 
Abd-el-Krim, quien pudo mejorar 
sus fortificaciones y sus defénsas, 
aunque sus esfuerzos por dif icul-
tar el avanc§ español ha sido in-
ú t i l . 
En un ordenado asalto, la har-
ka de Muñoz Grande y los legiona-
rios regulares, mandados por Fran-
co, se apoderaron del cerro de las 
Palomas, entre atronadores vivas a 
E s p a ñ a . La columna del general 
Saro ha emprendido un nuevo 
avance a las siete de la mañana , a 
la misma hora en que el general 
Fe rnández Pérez descendió sobre 
Malmusi y, atravesando la hoya, 
escaló, a punta de bayoneta, las 
fortificaciones del enemigo, acuchi-
l lándolo a pesar de la gran resis-
tencia qde és te le o p o n í a . La ma-
niobra se detuvo un momento para 
permit ir que fuerzas de Meli l la , re-
basando la cala Bonita y Tara Ma-
rá , copasen a Un grupo enemigo 
que defendía al cerro de las Pa-
lomas. 
MISTERIOSA VISITA A UN JUZ-
GADO 
(Por Telégrafo.) 
Manzanillo, octubre 2 . — DIA-
RIO DE L A MARINA, Habana.— 
La noche pasada, alguien, violen-
tando las puertas, pene t ró en el lo-
cal que ocupa el Juzgado Munici -
pal; y habiéndose examinado su 
interior no se ha notado falta de 
documento alguno. 
E l Corresponsal. 
| del Vivac, una vez que se le hubo 
notificado el auto de procesamien 
El Consejo de Caballeros de Co-
lón reunídose esta noche en su lo-
cal social ha acordado d i r ig i r te-
legramas al honorable Presidente 
de la República y secretario de Go 
bernación. Justicia y al Fiscal Su 
premo en demanda para que se 
haga justicia en el asesinato del i n -
geniero Prados quien era miem-
bro entusiasta y merit ísimo de d i -
cha asociación. 
Los médicos forenses rindieron 
hoy informes sobre el resultado de 
la autopsia atribuyendo la muerto 
ins tan tánea del señor Pradas a la 
fractura del cráneo causada por la 
acción del proyectil y consecuento 
hemorragia. 
En la m a ñ a n a de hoy t r a tó de 
suicidarse el súbdi to español A m 
tonio Gómez González, quien con-
ducido a la casa de Socorro fu l 
asistido de una herida incisa en 
la región carotidea Izquierda como 
de diez cent ímetros la cual seccio-
naba la Piel y tejido celular y dos 
heridas más paralelas en la región 
carotidea derecha que fueron ca-
lificadas de graves. 
Interrogado, mani fes tó que su 
resolución obedece a que otro es-
pañol lo había amenazado de muer 
te . 
Investigaciones posteriores de-
muestran que Gómez' ofrece s ínto-
mas de enagenación mental y que 
ya anteriormente había intentado 
matarse. 
H E R R E R A 
Corresponsal. 
FUE AGREDIDO A TIROS E L 
JUEZ MUNICIPAL DE CALABA-
ZAR D E SAGUA 
(Por Telégrafo.) 
Calabazar de Sagua, octubre 2. 
— D I A R I O DE L A MARINA, Ha-
bana.-— Anoche, después de las 
once,*^fué agredido a tiros el juez 
municipal de ésta, doctor Oscar 
Armando Canelo, al entrar en su 
casa. 
Le hicieron tres disparos, cuyos 
proyectiles inc rus tá ronse en la 
puerta. 
Dada la trayectoria de los dis-
paros, dedúdece que fueron hechos 
por expertos tiradores. 
E l doctor Canelo vió correr dos 
hombres, a los que siguió e hizo 
dos disparos, sin poder precisar 
quiénes fueran los autores. 
E l . pueblo está asombrado de 
que el juez Canelo tenga enemigos 
de esa naturaleza y a légrase de 
que la agres ión no tuviera conse-
cuencias . 
E l doctor Cando ha sido muy fe-
licitado . 
E l Corresponsal. 
Actúa la Secreta en el suceso 
(Por Telégrafo.) 
Calabazar de Sagua, octubre 2. 
— D I A R I O DE L A MARINA, Ha-
bana.— Se han constituido en ésta 
los subinspectores de la Secreta 
Gregorio Suárez y M . Méndez, i n -
vestigando los disparos hechos al 
juez Pérez Cancio. 
Los ent revis té y d i jéronme que 
no han llegado a ninguna conclu-
s ión . 
Mañana con t inua rán las investi-
gaciones eon el juez ce Ins t rucc ión . 
I s i d r ó n . 
E L D I A S E C O N V I R T I O 
E N N O C H E E N D E T R O I T 
C A U S A N D O D E S G R A C I A S 
HtJ H A O A JUSTICIA JKJN Klj 
AWJKiSlJN ATO 1>JU1J UNOllilNlJlliKO 
PRADES 
CAMAGUEY, octuÍ5n5 2. — D I A -
R I O . — H a b a n a . — A la, scuatro I 
de la tarde de hoy el juzgado del 
ins t rucción dictó auto de procesa-' 
miento contra Esteban Varona Cas' 
telTano, mestizo, matador del inge-
niero Jefe del Acueducto y alean* 
tarillado de esta ciudad señor Ar-
mando Pradas de la Torre, decre-
tándose su reclusión provisional 
con exclusión de fianza en la cár-
cel . 
E l asesino fué conducido en la 
ambulancia de Policía, desde el v i -
vac Municipal a las oficinas del 
juzgado de donde fué llevado a 
la cárcel custodialdo por el jefe 
E l e x t r a ñ o f e n ó m e n o a t m o s f é r i c o 
o c a s i o n ó cuat ro muertes y varias 
personas resul taron lesionadas 
DETROIT, Mich. , octu^r© 2 . — 
(Por la Associated Press .)— Du-
rante el día de hoy se reg i s t ró en 
Detroit y otras ciudades del Esta-
do de Michigán un ex t raño fenóme-
no tempestuoso que, en pueno día, 
las sumió en una obscuridad abso-
luta durante m á s de media hora, 
causando la muerte de cuatro per-
sonas y dando lugar a que queda-
sen heridas doce m á s . 
Varios trabajadores que viaja-
ban en una c igüeña por la l ínea 
del ferrocarr i l de Wabaá , cerca de 
Milán, M i c h - . fueron alcanzados 
por un tren de viajeros procedente 
de Detroit, quedando muertos dos 
de ellos y heridos doce m á s . La 
obscuridad impidió quo los obreros 
se diesen cuenta de la llegada del 
t ren . En Lansing, una exhalación 
eléctr ica m a t ó a dos hombres ins-
t a n t á n e a m e n t e . 
Según la explicación que el ob-
servatorio meteorológico acerca 
del fenómeno, éste consistió en una 
combinación de un mar de nubes 
muy bajo, dens ís ima niebla y una 
tempestad. 
Esa especie de sudario a tmosfé-
rico tendido sobro la t ierra resul-
tó impenetrable para los aviado-
res. E l primer grupo de las escua-
drillas de caza del ejérci to, que 
salió del ae ródromo de Selfridge, 
Monte Clements, en vuelo hacia 
Washington, pene t ró en dicho me-
teoro cerca de Toledo, y tuvieron 
que regresar nueve de sus doce ae-
roplanos. Los demás no percibie-
ron la señal de virada hecha por 
el aparato-insignia, y aterrizaron 
en un aeródromo de Toledo. 
C O M O " R E P R E S E N T A " 
M A C I A A L A LIGA 
D E L A S NACIONES 
Para el martes p r ó x i m o se 
espera la llegada a New York 
del doctor J o s é I . RiVer* 
De nuestra Redacción en N. Y0r^ 
HOTEL ALAMAC, Broadway 
calle 71 street, octubre 2. 
DON NARCISO MACIA EN NTjiaJ 
Y O R K * y 
Esta mañana hemos tenido 
gusto de recibir la visita del * 
mió patricio español D . Narci 
Maciá, que ha pasado el verano 
las Montrvñar, Blancas y ahora ^ 
dispone a pásar en Nueva York^ 
rias semanas m á s . E l señor "v̂ -
ciá, antiguo y muy Querido anS' 
del DIARIO, vino a enterarse ¿¡T. 
fecha de llegada de nuestro QU? 
rido director, doctor José I g i S ' 
Rivero, al que esperamos en la j ^ l 
•>ana del martes próximo, £ienda' f 
ya innumerables las personas, tai I 
to de la colonia española conio 3» 
la cubana, que se disponen a reí 
birle en el muelle de la Mala R¿I 
Inglesa. 1 
Thteresóndonos nosotros por i , 
salud del señor Maciá, al qu6'Jr 
contramos muy notablemente ^ 
jorado de la delicada afección n¿ 
padece, el beneméri to patriota, ao» 
refirió, sonriendo, que ya ¿3 ]ieVa. 
practicadas diez distintfis transfu. 
sienes de sangre, habiéndolas rect 
bido de canadienses, Srlanrlese. 
americanos, e individuos de ottS 
nacionalidades. 
Dentro de unos días le gtaráB 
una nueva t ransfusión, habiéndose' 
elegido para ella a un súbdito d» 
Alemania. 
E l señor Maciá da detalles dees-
tas operaciones sin dejar ni un mo. 
mento la 'sonrisa y bromeando 
siempre, hasta el punto de derir-
nos que, so enorgullece de r^r¿ 
sentar como nadie a la Liga dé las 
Naciones, 
Aparto de estas bromas, la ti-
lud del señor Maciá va mejorando 
gradualmente, esperando quv ántei 
de un mes se encont ra rá en cóndi-
clones de regresar a la Habana, 
donde tanto ge tef considera y ^ 
le quiere. 
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN 
L A ARGENTINA MARCHA 
EN VACACIONES 
BUF/N'OS AIRES, octubre 2. (Uni-
ted Perss).—El Embaja-dcr etpañol 
en la Argentino, Marqués de Acosta, 
ha salido hoy a bordo del Üelna Vic-
toria Eugenia, con rumbo a Espafia, 
donde pasará sus vacaciones. Regre-
sará, en marzo. 
L A TEMPORADA DE OPERA E l 
L A H A B A N A . ¿ 
El popular empresario, comenda. 
dor Andrés de Seguróla, nos tíh 
mumea que ya tiene muy avam 
dos los preparativos para su ten. 
porada de ópera en el Teatro Na-
cional de la Habana. 
Las estrellas s e r á n ' E l v i r a Hidal. 
go, que tan extraordinarios éxitij| 
lleva obtenidos Pn Nueva Yorit, 
Chicago y últ imamente en Califor-
nia, y el famoso tenor Gigli, ido-
lo del Metropolitan n e o y o r q u M 
La orquesta estará dirigida níí 
el maesaro Papi . 
U N A C O N F E R E N C I A SOBRE EL 
CANCER, ES T R A S M I T I D A \ 
POR R A D I O . 
LONDRES, octubre 2. (United 
Press) .—El doctor W . E. liye, 
que con J . T , Banner ¡logró" aislar 
el germen del cáncer, ha prónnn-
ciado hoy una conferencia isoDft 
el resultado de sus investigaciones 
que «fué •transmitida por radio. Ai 
referirse a lo que BU dice,de la 
plaga del cáncer , que crece extra-
ordinariamente, amenazando ' con 
destruir la especie humana, dl'^oeí 
tor Gye d i jo : 
"No se debe hacer caso de tan-
to hablar. La gente vivé . ahora 
tanto o más que antes, y a nif 
dida que aumenta en edad la per-
sona, aumenta en capacidad 
quisitiva de la enfermedad. Cuan-
do estemos en condiciones de tra-
zar la serie de hechos que produ-
cen el cáncer, podremos evitarlo. 
Es posible que un futuro ipróllBMV 
así lo esperamos, des cu bramos, 1C 
medios de aumentar l a resistencia 
del cuerpo suficientemente 
impedir enteramente el cáncer.' 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
XeetfrtAsa «ate onpda sor Ja U s e » 
irías (mmo 
W A N M Í L * 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e ' l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
•sí 
- R e c ó r t e s e este capón por I« Use» 
Cinco cupones Iguales a éste dan dereca o a un VOTO para el Concurso Infantil 
G R A N C O N C B I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Durante t o d o e l mes de Octubre s e r á n obsequiados 
los n i ñ o s que presenten tapas de l p roduc to T R I M A L T A , 
en las oficinas de l Concurso I n f a n t i l de S i m p a t í a , con d i -
versos juguetes. 
Por 1 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n A . 
Y los 15 votos del concurso 
Por 1 0 0 tapas T R I M A L T A u n juguete de la S e c c i ó n B « 
T los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A u n juguete de la S e c c i ó n C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 2 5 tapas T R I M A L T A u n juguete de la S e c c i ó n D . 
"S los votos del concurso 
H a y t a m b i é n una Secc ión Especial de Juguetes de 
m á s va lo r , canjeables igualmente p o r tapas T R I M A L T A . 
P M O S E S P E C I A L E S OFRECERA L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L DURANÍE E L M E S DE O C I U B R E ' 
La Fábr ica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infant i l de S impat ía ciue se lleva a cabo 
a t r avés de las pág inas del DIARIO DE LA MARINA, cuyos pre-
mios consis t i rán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
F á b r i c a . 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o n iñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor n ú m e r o de cupones de CHOCOLATE AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, en t r ega rá uc V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS APELLIDOS. DIRECCION 
Y NUMERO DE CUPONES ENTREGADOS. 
En la Oficina del Concurso se l levará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se h a r á 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
La relación de los que han entregado cupones apa rece rá en 
el DIARIO DE L A M A R I N A del día 26 del expresado mes. 
Los productos cou que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso In fan t i l de Simpat ía , son los si-
guientes: 
TRES PREMIOS DE ESTUCHES DE BOMBONES" DE F R U -
TAS. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
ÓOS PREMIOS DE ,CAJAS DE GALLETICAS AVIADORAS. 
DOS PREMIOS DE UNA CAJA CON 6 LIBRAS CHOCOLATE. 
UN PREMIO DE PASTAS SURTIDAS DE GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
SERGIO SOBREDO.—Resparto La Sierra. 
Los votos recibidos de usted en el mes de septiembre son los qu8 
aparecen publicados en el último escrutinio, pues el conjunto de to-
dos no se publica hasta el dia 15. Por correo se le envían los 20 votos. 
CEFERINO SUAREZ.—Matanzas. 
Por Correo le enviamos el ejemplar del DIARIO donde se publi-
co el escrutinio del mes de agosto. 
GENEROSO LAMELO. 
Debido, probablemente, a haber depositado uno de los paquetes de 
votos en el Buzón de la Habana, apareció la niña Aurora Lámelo Ro-
dríguez con 635 votos en Santa Clara y 425 en la Habana. Aclarado 
el error se le han acreditado los 1,060 votos en la provincia de San-
MARTA 'AGUILERA FERIA.—Holguin. 
Los votos enviados a cambio de cupones, etc., se devuelven con 
el nombre del candidato, debiendo mandar la fotografía aquellos quo 
hayan alcanzado los 100 votoe 
ALEJANDRINA GONZALEZ.—Guiñes. 
Los cupones del Chocolate La Ambrosia se cambian por los voto» 
del Concurso Infantil a razón de 1 cupón por un voto. Además, en 
presente mes ofrece particularmente esa industria 20 premios especia-
les de juguetes y productos de li» misma, a los que remitan mayor 
número de cupones desde el l hasta el 25 del actual. 
FANCISCO MORENO.—Santiago de las Vegas. _ 
En el resumen que será publicado en el próximo dia 15 aparece-
ra el niño Manuel Moreno Armenteros con los votos que usted em-
presa en su carta. 
JOSEFINA RODRIGUEZ PEREZ .—Habana. 
Como usted misma dice en su carta que los votos fueron ecll^;,?r 
en el Buzón el dia 29 a la una de la tarde, por ese motivo no P0*^ 
salir en el escrutinio del dia 30, pues se publicó repetidas veces Q""' 
sólo se admitían hasta las cinco de la tarda del 2S. Sus 1,058 voto» 
quedan, pues, para el escrutinio pióximo 
JUANA H . VDA. DE CARVAJAL.—Regia. ^ 
Si no le depositaron votos en el mes de septiembre a la nina 
ralla Carvajal, ¿cómo es posible que apareciera en la relación. ^ 
1,220 anteriores pertenecen a escrutinios pasados y figurarán, por w» 
to, en el resumen que se publica los días 15. 
SEBASTIAN RODRIGUEZ.—Habana. lltft 
Se trata de un error de imprenta al consignarle a la niña 
González 69 votos en lugar de 80 que fueron los enviados. Llam/l.nan 
su atención hacia el hecho de que en esa relación sólo se conS„flbu-
los votos del mes de septiembre, pues los dias 15 es cuando Puu" 
camos el resumen de los escrutinios anteriores. 
